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I L L U S T R A T  I O N S
S t r u c t u r e  o f  t h e  R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f
F r i e n d s  i n  I r e l a n d    16
IV
E_ 5 _e _f _a_c_ e .
I n  u n d e r t a k i n g  t h i s  r e s e a r c h  my a im  h a s  b e e n  t o  
t r a c e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  f r o m  i t s  
b e g i n n in g s  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  u p  t o  t h e  e a r l y  
d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h .  I  h a v e  b e g u n  by  p l a c i n g  Q u a k e r is m  
i n  i t s  h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  a n d  h a v e  e x a m in e d  b r i e f l y  t h e  
o r i g i n s  o f  t h e  m ovem ent i n  E n g la n d  a n d  I r e l a n d ,  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  f a c t o r s  
w h ic h  g a v e  r i s e  t o  i t s  d e v e lo p m e n t .
t
I n  t h e  e a r l y  c h a p t e r s  o f  t h i s  s t u d y  I  h a v e  o u t l i n e d  
t h e  b r o a d  a im s  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  a n d  I  h a v e  e n d e a v o u r e d  
t o  e x p l a i n  i n  g e n e r a l  t e r m s  w h a t  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  
h o p ed  t o  a c h i e v e  i n  i t s  s c h o o ls .  I  h a v e  t r a c e d  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  
e a r l y ,  r a t h e r  e r r a t i c  d a y  s c h o o ls  o f  t h e  S o c i e t y ,  a n d  
h a v e  g o n e  on t o  e x a m in e  t h e  m a jo r  f e a t u r e s  o f  Q u a k e r  
b o a r d i n g  s c h o o ls .  C o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  h as  b e e n  p a i d  
t o  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m ,  a n d  I  h a v e  e x a m in e d  t h e  v a r i o u s  
i n f l u e n c e s  w h ic h  g a v e  t h e  c u r r i c u l u m  i t s  p a r t i c u l a r  s ta m p .
A f u l l  c h a p t e r  h as  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  
i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s ,  and  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  show how  
t h a t  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  was d e t e r m i n e d  l a r g e l y  b y  t h e  
r i g i d  d i s c i p l i n a r y  code  w h ic h  g o v e r n e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
Q u a k e r  c h u r c h .  I n  t h e  l a t e r  c h a p t e r s  o f  t h e  t h e s i s  
I  h a v e  e x a m in e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m o s t  com m only  
u s e d  Q u a k e r  s c h o o l  t e x t b o o k s ,  a n d  t h e  r a t h e r  m e c h a n i c a l  
t e a c h i n g  m e th o d s  u s e d  i n  c la s s r o o m  i n s t r u c t i o n .
V
Q u a k e r  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  r a t h e r  n a r r o w  c o n f i n e s  o f  t h e
S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  I  h a v e  d e v o t e d  t h e  f i n a l  c h a p t e r  t o
e d u c a t i o n  on a b r o a d e r  p l a n e .  H e r e  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o
t r a c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i c  p r i n c i p l e s  on
e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  as a whole^. T h i s  f i n a l  c h a p t e r
i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  e f f o r t s  made b y  t h e  S o c i e t y  o f
F r i e n d s  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
t o  e s t a b l i s h  c h a r i t y  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f
t h e  C a t h o l i c  p o o r ,  and w i t h  t h e  Q u a k e r  i n f l u e n c e  on t h e
K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  i n  t h a t  l a t t e r  b o d y 's  a m b i t i o u s  p l a n s  
*
t o  p r o v i d e  a n a t i o n a l  s y s te m  o f  d o c t r i n a l l y  n e u t r a l  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d .
The  m a in  e m p h a s is  o f  t h i s  t h e s i s ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  
on t h e  y e a r s  1 7 5 0  -  1 8 4 0 ,  m a i n l y  b e c a u s e  i t  was a t  t h i s  
t i m e  t h a t  I r i s h  Q u a k e r  e d u c a t i o n  becam e e x c l u s i v e l y  g u a r d e d ,  
a n d  h e n c e ,  u n iq u e  i n  n a t u r e .  I t  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  M o u n t m e l l i c k  
i n  L e i n s t e r ,  L i s b u r n  i n  U l s t e r ,  a n d  N e w to w n , W a t e r f o r d  
i n  M u n s t e r ,  w h ic h  made t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  s u c h  a g u a r d e d  
e d u c a t i o n  p o s s i b l e .  I n d e e d ,  t h e s e  s c h o o ls  w e r e  t o  
d o m in a te  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
W h i l e  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  h a s  o c c u p ie d  a l a r g e  p a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,
I  h a v e  a l s o  p a i d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n  
p r o v i d e d  b y  a n o t h e r  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l ,  n a m e ly  B a l l i t o r e  
Q u a k e r  b o ys  s c h o o l  i n  Co. K i l d a r e .  A l t h o u g h  t h e  p r o v i n c i a l  
s c h o o ls  w e r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  
an d  n a t i o n a l  m e e t i n g s ,  an d  w e r e  e x c l u s i v e l y  f o r  Q u a k e r  
c h i l d r e n ,  B a l l i t o r e  s c h o o l  was p r i v a t e l y  r u n  a n d  a l s o
While the bulk of this research concentrates on
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a c c e p t e d  n o n - Q u a k e r  p u p i l s .  F u r t h e r m o r e ,  B a l l i t o r e
s c h o o l  was p r o b a b l y  t h e  m o s t s u c c e s s f u l ,  a n d  c e r t a i n l y  
t h e  m o s t  fam o u s  o f  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  I t  was t h e s e  q u a l i t i e s  w h ic h  made B a l l i t o r e  
su ch  an i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  
and h e l p e d  t o  u n d e r l i n e  t h e  e x t r e m e l y  g u a r d e d  n a t u r e  o f  t h e  
e d u c a t i o n  b e i n g  p r o v i d e d  i n  t h e  l a t t e r  e s t a b l i s h m e n t s .
I  h a v e  e n d e d  my s t u d y  a r o u n d  1 8 4 0  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .  F i r s t l y ,  i t  was a t  t h i s  t i m e  t h a t  I r i s h  Q u a k e r  
e d u c a t i o n  b e g a n  t o  c h a n g e ,  a n d  l o s e  some o f  i t s  m o s t
d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  e x t r e m e l y  g u a r d e d  n a t u r e
’ s s
o f  t h a t  e d u c a t i o n  b e g a n  t o  g i v e  g r o u n d  i n  t h e  1 8 3 0  an d  40
as t h e  c u r r i c u l a  i n  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  b e g a n  t o  e x p a n d  in
r e s p o n s e  t o  dem ands b e i n g  made upon th e m . S e c o n d l y ,
B a l l i t o r e  s c h o o l  f i n a l l y  c l o s e d  down i n  1 83 6  a f t e r  a  num ber
o f  y e a r s  i n  d e c l i n e .  T h i r d l y ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
S t a n l e y ' s  N a t i o n a l  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  i n  1 8 3 1 ,  s o u n d e d
t h e  d e a t h  k n e l l  f o r  Q u a k e r  e f f o r t s  i n  t h e  b r o a d  f i e l d  o f
e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y .  F o u r t h l y ,  and f i n a l l y ,  i t  i s
p e r h a p s  f i t t i n g  t h a t  1840  b r i n g s  t h i s  t h e s i s  t o  a c l o s e ,
b e c a u s e  t h a t  y e a r  m a rk e d  t h e  o p e n in g  o f  t h e  Camden S t r e e t
Q u a k e r  s c h o o l ,  an  e x c l u s i v e  b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l  w h ic h
p r o v i d e d  t h e  m o s t e x t e n s i v e  c u r r i c u l u m  y e t  s ee n  a t  any
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l .  A l t h o u g h  t h e  Camden S t r e e t  S c h o o l
l a s t e d  a m e re  f o u r  y e a r s  i t s  i n f l u e n c e  on d e v e lo p m e n t s  i n
I r i s h  Q u a k e r  e d u c a t i o n  was q u i t e  c o n s i d e r a b l e .  A f t e r  1 8 4 0 ,
th e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  n e v e r  t o  b e  q u i t e  t h e
same a g a i n .
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B e f o r e  g o in g  f u r t h e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s a y  
s o m e t h in g  a b o u t  t h e  Q u a k e r  c a l e n d a r .  T h e  Q u a k e r s  d i s c a r d e d  
t h e  " h z a t h e n  n a m e V  o f  t h e  m o n th s ,  and  o f  . t h e  d a y s  o f  t h e  
w e e k .  S in a e  t h e  y e a r  b e g a n  i n  E n g la n d  ( p r i o r  t o  1 7 5 2 )  on 25  
M a r c h ,  t h a t  m onth  was s t y l e d  F i r s t  M o n th  an d  so o n .  The  
l a s t  s e v e n  d a y s  o f  M a rc h  w e r e  t a k e n  as b e l o n g i n g  t o  t h e  
New Y e a r .  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  w e r e  r e g a r d e d  as  t h e  
E l e v e n t h  an d  T w e l f t h  m o n th s  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  I n  
Q u a k e r  r e c o r d s  t h e  w h o le  o f  M a rc h  i s  r e c k o n e d  as  F i r s t  M o n t h ,  
and  A p r i l  becom es S ec o n d  M o n th .  T h e  f o l l o w i n g  d a t e s  o f  
c o n s e c u t i v e  m e e t in g s  i n  F e b r u a r y  and  M a rc h  i l l u s t r a t e  t h e  
p r a c t i c e ^
2 7 t h  o (J 12 mo.  16 8 4 " ,  i . e .  F e b r u a r y .  " 6 t h ,  1 3 t h ,
2 0 t h ,  2 7 t h  o t  1 mo.  1 6 8 5 " ,  i . e .  M a r c h .
The  s u b s t i t u t i o n  o f  Q u a k e r  d a t i n g  f o r  t h a t  i n  g e n e r a l  u s e  
has  r e s u l t e d  i n  much c h r o n o l o g i c a l  c o n f u s i o n .  T h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  d a t e s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  q u o t e d  e x a c t l y  as  
t h e y  h a v e  b e e n  fo u n d  i n  t h e  Q u a k e r  a r c h i v e s .
F i n a l l y ,  b e f o r e  r o u n d i n g  o f f  t h i s  P r e f a c e ,  I  w o u ld  
l i k e  t o  e x p r e s s  my s i n c e r e  g r a t i t u d e  t o  R e v .  P r o f e s s o r  
Seamus V . 0 ' S u i l l e a b h a i n  f o r  h i s  g u id a n c e  and  c o n t i n u i n g  
e n c o u ra g e m e n t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  r e s e a r c h ,  and  f o r  h i s  
c o n s t a n t  h e l p  and k in d n e s s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  my 
s t u d i e s  o v e r  t h e  p a s t  tw o  y e a r s .  A v e r y  s p e c i a l  d e b t  o f  
g r a t i t u d e  i s  owed t o  T e r e n c e  M a l l a g h ,  C u r a t o r  o f  t h e  F r i e n d s  
H i s t o r i c a l  L i b r a r y  E u s t a c e  S t r e e t ,  f o r  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
h e l p  a n d  c o n s i d e r a t i o n  shown t o  me t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  
my r e s e a r c h .  I  w o u ld  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m o s t s i n c e r e l y  
R i c h a r d  H a r r i s o n  and M a ry  S h a c k l e t o n  o f  E u s t a c e  S t r e e t ,  f o r  
t h e i r  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  and  c o - o p e r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
p a s t  y e a r .  F i n a l l y  I  owe a s p e c i a l  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  ifty
1 ’ T J
w i f e  M i l d r e d  f o r  h e r  s u p p o r t  an d  e n c o u r a g e m e n t  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  my s t u d i e s ,  a n d  t o  my l i t t l e  d a u g h t e r  R e b e c c a ,  
whose p e r p e t u a l  c h e e r f u l n e s s  h e lp e d  t o  k e e p  me g o i n g .
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C H A P T E R  I
THE O R IG IN S  AND DEVELOPMENT OF QUAKERISM
IN
ENGLAND AND IRELAND
* The  R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  (s o m e t im e s  c a l l e d  
among t h e m s e lv e s  " C h i i d A e n  o{± L i g h t " ,  "F A i e n d 6  a fa T A u t k " , 
o r  j u s t  " F A . i e . n d 6 " ,  and m o re  p o p u l a r l y  known t o  o u t s i d e r s  
as Q u a k e r s 1 ) ,  was f o u n d e d  b y  G e o rg e  F o x ,  a L e i c e s t e r s h i r e  
s h o e m a k e r ,  b e tw e e n  t h e  y e a r s  1 6 4 8 - 1 6 6 6 .  Q u a k e r is m  was  
b u t  one m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  b e w i l d e r e d  g r o p i n g  o f  men o f  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  f o r  a r e l i g i o n  t o  f i t  t h e i r  n e e d s .  
D u r i n g  t h e  R e f o r m a t i o n  some C h r i s t i a n s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
P r o t e s t a n t  r e f o r m e r s ,  L u t h e r  an d  C a l v i n ,  s t o p p e d  s h o r t  o f  
a c o m p le t e  r e t u r n  t o  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y .  T h e y  fo rm e d
On W e d n e s d a y ,  3 0 t h  O c t o b e r ,  1 6 5 0 ,  F o x  a n d  tw o  
c o m p a n io n s  w e re  t a k e n  i n t o  c u s t o d y  a t  D e r b y ,  f o r  p r e a c h i n g ,  
and  w e r e  c h a r g e d  u n d e r  t h e  B la s p h e m y  a c t  o f  A u g u s t  1 6 5 0 .
T h e y  w e r e  c h a r g e d  b e f o r e  tw o  m a g i s t r a t e s  o f  h i g h  s t a n d i n g ,  
G e r v a s e  B e g n e t t  a n d  C o l o n e l  N a t h a n a e l  B a r t o n ,  b o t h  o f  whom 
becam e M .P  . f o r  D e r b y s h i r e  i n  1 6 5 3 .  I t  was h e r e  t h a t  
F o x  and  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  c a l l e d  Q u a k e rs  b y  G e r v a s e  
B e n n e t t ,  and t h e  d e r i s i v e  name a t  o n c e  came i n t o  v o g u e .
F o x  s a y s  t h a t  J u s t i c e  B e n n e t t  g a v e  t h e  n ic k n a m e  b e c a u s e  F o x  
h a d  b i d d e n  h im  t r e m b l e  a t  t h e  name o f  t h e  L o r d .  B a r c l a y ,  
on t h e  o t h e r h a n d ,  t e l l s  us t h a t  t h e  name came f r o m  t h e  
t r e m b l i n g  o f  F r i e n d s  u n d e r  t h e  p o w e r f u l  w o r k i n g  o f  t h e  
H o ly  G h o s t .  W h a t e v e r  t h e  e x a c t  o r i g i n  o f  t h e  w o r d ,  i t  v e r y  
q u i c k l y  fo u n d  i t s  w ay i n t o  p r i n t  i n  a t r a c t  p u b l i s h e d  i n  
L o n d o n  e a r l y  i n  1 652  c a l l e d  T h e  P u l p i t  g u a r d e d  w i t h  X V I I  
A r g u m e n t s . ( W i l l i a m  C. B r a i t h w a i t e ,  T h e  B e g i n n i n g s  o f  
Q u a k e r is m .  (L o n d o n : M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  L t d . 1 9 1 2 ) , p p . 5 3 - 5 8 ) .
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s e c t s  o f t e n  c l a s s i f i e d  as A n a b a p t i s t ,  a n d  e n d u r e d  p e r s e c u t i o n
b y  b o t h  C a t h o l i c s  a n d  P o r t e s t a n t s .  T h e  A n a b a p t i s t s  and
t h e i r  m o d ern  d e s c e n d a n t s ,  s u c h  as  t h e  B a p t i s t s ,  fo r m e d  t h e
l e f t - w i n g  o f  t h e  R e f o r m a t i o n .  I n  E n g la n d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s
w e r e  s e c t s  su ch  as  t h e  S e e k e r s ,  R a n t e r s ,  an d  Q u a k e r s .  W h i l e
t h e  A n g l i c a n  C h u rc h  d e n i e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  P ope  an d
e s t a b l i s h e d  a n a t i o n a l  c h u r c h  w i t h  t h e  E n g l i s h  K in g  as  i t s
h e a d ,  t h e  P u r i t a n  e le m e n t  w i t h i n  A n g l i c a n i s m  r e j e c t e d  t h e
M a s s ,  R e l i g i o u s  im a g e s  a n d  f i v e  o f  t h e  s e v e n  S a c r a m e n t s .
T h e  P r e s b y t e r i a n s , f o l l o w i n g  t h e  l e a d  g i v e n  b y  C a l v i n  a n d
K n o x , d is p e n s e d  w i t h  b is h o p s  a l t o g e t h e r ,  an d  t h e  B a p t i s t s  
*
d e n i e d  t h e  v a l i d i t y  o f  any  f o r m  o f  B a p t is m  o t h e r  t h a n  t o t a l
im m e r s io n .  F i n a l l y  came t h e  Q u a k e r s  who r e j e c t e d  t h e
r e m a i n i n g  r i t u a l ,  t h e  s o l e  a u t h o r i t y  o f  t h e  B i b l e ,  and t h e
p r o f e s s i o n a l  m i n i s t r y .
The m o s t f u n d a m e n t a l  Q u a k e r  b e l i e f  i s  t h e  d o c t r i n e
o f  t h e  "lnne.fi Ltght" . T h i s  i d e a  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f
Q u a k e r is m ,  and  a l t h o u g h  F o x  h i m s e l f  d i d  n o t  a c t u a l l y  u s e
t h i s  p h r a s e ,  h i s  c o n s i s t e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  l i g h t ,  t h e
2
s e e d ,  an d  t h e  s p a r k  g a v e  r i s e  t o  i t s  u s e .  F o x  d e v e l o p e d  
t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  " lnne.fi Ltght" as  he t r a v e l l e d  t h r o u g h  
E n g la n d ,  p r e a c h i n g  d u r i n g  t h e  t u r b u l e n t  y e a r s  o f  t h e  C i v i l  
W ar and t h e  I n t e r r e g n u m .  He was s e a r c h i n g  f o r  a new  
way b y  w h ic h  man c o u l d  g a i n  d i r e c t  a c c e s s  t o  G o d , a n d  he
c la i m e d  t h a t  t h e  I n n e r  L i g h t  i s  t h a t  w h ic h  e n l i g h t e n s
3
c o n s c i e n c e ,  o r  i s  "that o fa God in each man". A t  a t i m e
2
J o h n  R e a d e r .  O f S c h o o ls  and  S ch o o l m ast e r s . (L o n d o n :  
Q u a k e r  Home S e r v i c e ,  1 9 7 9 . ,  p . 5 7 .
3W i l l i a m  J .  W h a le n .  "Ou.fi Ne.tghbou.fiA, The F f i te n d A "  
p u b l i s h e d  i n  The  Worcb (Roscommon: D i v i n e  W ord M i s s i o n a r i e s )  
O c t o b e r  1 9 6 7 .  p a g e  u n n u m b e re d .
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when m o s t men i n  E n g l a n d ,  and  i n d e e d  on t h e  C o n t i n e n t ,  
w e r e  e x c i t e d  b y  t h e  f o r m ,  a n d  r i t e s  o f  r e l i g i o n ,  t h i s  was  
c e r t a i n l y  a r a d i c a l  i d e a .  T h e  " I n n e A  L t g h t "  m e a n s ,  i n  
f a c t ,  t h a t  t h e  Q u a k e r  s e e k s  d i r e c t  d i v i n e  i l l u m i n a t i o n  by  
j e t t i s o n i n g  a l l  o f  t h e  C h r i s t i a n  s a c r a m e n t s ,  r i t u a l s ,  h ym n s ,  
f o r m a l  p r a y e r s  an d  p r i e s t h o o d .
T h e  t r a d i t i o n a l  Q u a k e r  f o r m  o f  w o r s h i p ,  t h e  S i l e n t
M e e t i n g ,  i s  d e s ig n e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d i r e c t  i n s p i r a t i o n
o f  t h e  " I  n n e A  L t g h t " .  H e r e  t h e  Q u a k e r s  a s s e m b le  t o g e t h e r  and
r e m a in  i n  s i l e n c e  u n t i l  t h e y  b e l i e v e  t h e m s e lv e s  m oved t o
s p e a k  b y  t h e  H o ly  G h o s t .  T h e i r  p r a y e r s  a n d  p r a i s e s  a r e ,  f o r
t h e  m o s t p a r t ,  s i l e n t  and i n w a r d .  S p e a k in g  o f  s i l e n t  w o r s h i p ,
t h e  t h e o l o g i a n  o f  Q u a k e r is m ,  R o b e r t  B a r c l a y  s a i d : -
. . .  w h e n  a A A e m b l e d ,  t h e  g A e a t  WoAk o ¿  o n e  a n d  a l t  
o u g h t  t o  b e  t o  W a t t  u p o n  G o d ; a n d  A e t u A n t n g  o u t  
t h e t A  own T h o u g h t s  a n d  I m a g t n a t t o n A , t o  I e e l  t h e  
L o Ad ' A  P A e A e n a e ,  a n d  know a g a t h e A i n g  I n t o  h t ¿  Ñame  
t n d e e d ,  w h e A e  h e  tA t n  t h e  m t d A t ,  a c c o A d t n g  t o  htA ^
P A o m t A e .
One o f  t h e  m a jo r  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  Q u a k e r s  and
o t h e r  P r o t e s t a n t s  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  e v e n  d i s c a r d e d  t h e
p i v o t a l  s a c r a m e n t s  o f  B a p t is m  and t h e  E u c h a r i s t .  T h e y
b e l i e v e  t h e  C h r i s t i a n  B a p t is m  t o  b e  a s p i r i t u a l  o n e ,  a n d  n o t
one w i t h  w a t e r ,  i n  s u p p o r t  o f  w h ic h  t h e y  q u o t e  J o h n  t h e
B a p t i s t  who s a i d  " I  b a p t t A e  y o u  w t t h  w a t e A ,  b u t  t h e A e  c o m e t h
o n e  a & t e A  me who A h a t l  B a p t t A e  y o u  w t t h  t h e  H o l y  G h o A t  a n d  
5
w t t h  f i t A e " . S i m i l a r l y ,  t h e y  r e g a r d  t h e  E u c h a r i s t  a s  
a n o t h e r  s u p e r f l  u o u s  . r i t e ,w h ic h  m e r e l y  s u c c e e d s  i n  c o m in g
4
R o b e r t  B a r c l a y .  An A p o lo g y  f o r  t h e  T r u e  C h r i s t i a n  
D i v i n i t y . ( A b e r d e e n : 1 6 7 8 ) ,  p r o p o s i t i o n  X I .  q u o t e d  i n  P h i l i p
W ra g g e .  T h e  F a i t h  o f  R o b e r t  B a r c l a y . ( L o n d o n :  F r i e n d s  H o u s e ,  
E u s to n  R oad . 1 9 4 8 ) ,  p . 1 0 3 .
5Chambers Encyclopaedia. (London: Waverly Book Company
Ltd. 1927) Vol V:11
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b e tw e e n  t h e  w o r s h i p p e r  a n d  h i s  God. As a s c r i p t u r a l  b a s i s  
f o r  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  t h e  Q u a k e rs  b e l i e v e  
t h a t  t h e  l a s t  w o rd s  o f  t h e  d y i n g  R e d e em e r  on t h e  c r o s s  ' I t  
lA f a l n l A h e d , ’ a n n o u n c e d  t h e  e n t i r e  a b o l i t i o n  o f  s y m b o l ic  
r i t e s . ^
A l t h o u g h  Q u a k e rs  h a v e  a h i g h  r e g a r d  f o r  s a c r e d
s c r i p t u r e ,  a n d  s t r e s s  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  B i b l e  i n  t h e i r
e v e r y d a y  l i v e s  a n d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e y
n e v e r t h e l e s s  r e j e c t  i t s  a b s o l u t e  a u t h o r i t y .  F o r  t h e m ,  t h e
d i r e c t  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  " I nno.fi L t g h t "  i s  f a r  s u p e r i o r  t o
t h e  w r i t t e n  r e v e l a t i o n  o f  t h e  B i b l e  o r  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  *
C h u r c h .  R e f e r r i n g  t o  t h e  s u b o r d i n a t e  r o l e  o f  t h e  s c r i p t u r e
R o b e r t  B a r c l a y  s a y s : -
I  do f a u l t y  c o n c e d e  t o  t h e ,  S c A l p t u A e  t h e  S e c o n d  P l a c e  
. . .  F oa t h o u g h  God do p A i n c l p a l l y  a n d  c h l e f a l y  l e a d .  
u a  by h l A S p i A l t ,  y e t  h e  a o m e t l m e A  c o n v e y A  hlA  
comfaoAt a n d  C o n A o l a t l o n  t o  u a  t h A o u g h  hlA c h l l d A e n , 
whom h e  AalACA up  a n d  I n A p l A e A  t o  S p e a k  oa WaI t e  a ^
Wo Ad I n  S e a A o n .
Q u a k e r s ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r  t h e  B i b l e  t o  b e  t h e  w o rd  o f  God 
b u t  b e l i e v e  t h e  " I n n e A  l i g h t "  t o  b e  a m a n i f e s t a t i o n  o f  God.
B e c a u s e  o f  t h e  r a d i c a l  n a t u r e  o f  Q u a k e r  b e l i e f s ,  i t  
was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  m ovem ent w o u ld  come i n t o  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u rc h  a n d  t h e  S t a t e .  T h e  E s t a b l i s h e d  
C h u rc h  i n  E n g la n d  saw t h e  Q u a k e r s  as a p o t e n t  t h r e a t  t o  
t r u e  C h r i s t i a n i t y ,  and  was p a r t i c u l a r l y  i n f u r i a t e d  b y  t h e  
Q u a k e r  a t t i t u d e  t o  t h e  A n g l i c a n  m i n i s t r y .  T h e  Q u a k e rs  
r e g a r d e d  t h e  l a t t e r  as a " h l A e l l n g  m l n l A t A i j " , a n d  i n s i s t e d  
on t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s .  T h e y
6 I b i d . , p . 1 2 .
7Barclay. Apology. Prop. III. Quoted in Wragge.
Faith of Robert Barclay. p.70.
f e l t  t h a t  C h r i s t i a n s  s h o u ld  do a l l  f o r  l o v e  and  n o t h i n g  f o r  
m oney. F u r t h e r m o r e ,  t h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  " h u m a n  l e a r n i n g "  
e s s e n t i a l  t o  a m i n i s t e r  o f  t h e  G o s p e l ,  and  l o o k e d  w i t h  
d i s t r u s t  on t h e  m e th o d  a d o p t e d  b y  o t h e r  C h u rc h e s  f o r  t h e  
t r a i n i n g  o f  s u c h .  I n  h a rm o n y  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e
Vo
" I n n e A .  L i g h t " , t h e  Q u a k e rs  f e l t  t h a t  a s y s te m  o f  f o r m a l  
t r a i n i n g  f o r  t h e  m i n i s t r y  was no s u b s t i t u t e  f o r  in w a r d  
f i t n e s s ,  and  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c a l l  t o  t h i s  v e r y  
s p e c i a l  w o rk  was b e s t o w e d  i r r e s p e c t i v e  o f  r a n k ,  t a l e n t ,  
l e a r n i n g  o r  s e x .  When C r o m w e l l ,  i n  1 6 5 7 ,  s ig n e d  a w r i t  f o r  
f o u n d in g  a U n i v e r s i t y  a t  D urham  -  a p r o j e c t  a f t e r w a r d s  
a b a n d o n e d  on a c c o u n t  o f  p e t i t i o n s  f r o m  O x f o r d  a n d  C a m b r id g e  -  
F o x  m e t t h e  P r o t e c t o r ' s  e m i s s a r y ,  a n d  " ¿ i t  h i m ¿>ee t h a t  waA 
n o t  t h e  way t o  m a k e  t h e m  C h a i A t b '  m i n i & t e a A , by H e b r e w ,
G f i e e k ,  a n d  L a t i n  a n d  t he .  ¿ e v e n  a a t A , w h i c h  a i t  waA b u t  t h e .  
t e a c h i n g a o q t h e  n a t u a a t  man  . . .  ¿ oa P e t e n  a n d  J o h n  t h a t  
c o u l d  n o t  A c a d  i e t t e A A  p a e a c h e d  t h e  Woad,  C h a i A t  J c a u a ,
s
w h i c h  waA i n  t h e  b e g i n n i n g  b e f i o a e  B a b e i  w a A " . I n d e e d ,  
su ch  was t h e  a n t i p a t h y  o f  t h e  e a r l y  Q u a k e r  e v a n g e l i s t s  t o  
t h e  f o r m a l i s m  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  t h a t  t h e y ,  n o t  
i n f r e q u e n t l y ,  a t t e m p t e d  t o  i n t e r r u p t  t h e  s e r v i c e s  i n  w h a t  
t h e y  d i s r e s p e c t f u l l y  c a l l e d  " A t e e p t e  houACA" .
W h i l e  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  saw Q u a k e r is m  as a 
t h r e a t  t o  t r u e  C h r i s t i a n i t y ,  t h e  S t a t e  saw t h e  m ovem ent as  
a c h a l l e n g e  t o  i t s  a u t h o r i t y .  W h a t p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d
8W i l l i a m  C h a r l e s  B r a i t h w a i t e .  The B e g in n in g s  o f  
Q u a k e r is m . (L o n d o n :  M a c m i l l a n  & C o. L t d . ,  1 9 1 2 ) ,  p . 2 1 5 .
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t h e  C i v i l  a u t h o r i t i e s  was t h e  s t u b b o r n  r e f u s a l  o f  t h e  s e c t  
t o  j o i n  t h e  arm y o r  n a v y ,  p a y  t i t h e s  o r  t a k e  O a t h s .
A l t h o u g h  Q u a k e r is m  a r o s e  i n  t h e  m i d s t  o f  c i v i l  w a r  i n  
E n g la n d ,  and s p r e a d  t o  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  C r o m w e l l i a n  
S e t t l e m e n t ,  t h e  m ovem ent soon  a d o p t e d  t h e  p e a c e  p r i n c i p l e  as  
o ne o f  i t s  m o s t d e e p l y  h e l d  t e n d t s .  R o b e r t  B a r c l a y  r e f l e c t e d  
t h e  a t t i t u d e  o f  many Q u a k e rs  w h e n ,  on t h e  s u b j e c t  o f  w a r ,  he  
s a i d : -
R even g e  a n d  W a t ,  an E v i l  a& o p p o A i t e  a n d  c o n t A a A y  t o   ^
t he .  S p i A i t  a n d  V o c . t a . i n e  o^ C h a i A t ,  a a L i g h t  t o  V a a k n e A A .
Many s o l d i e r s  j o i n e d  t h e  s e c t ,  g r a d u a l l y  l e a v i n g  t h e  arm y  
_ *
f o r  m ore  p e a c e a b l e  v o c a t i o n s  as o t h e r  m eans o f  l i v e l i h o o d
o f f e r e d  t h e m s e l v e s .  I n d e e d ,  W i l l i a m  E d m u n d s o n ,11^  t h e
a p o s t l e  o f  Q u a k e r is m  i n  I r e l a n d ,  h a d  b e e n  a s o l d i e r  i n
C r o m w e l l ' s  a r m y ,  b e f o r e  h e  w as  " e o n v i n c e d "  b y  t h e  id e a s
o f  Q u a k e r is m .  By 1 6 6 0 ,  m o s t  Q u a k e rs  a c c e p t e d  t h a t  w a r f a r e
o f  any  k i n d  was c o n t r a r y  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  G o s p e l s ,  a n d
i n  t h e  A c t s  o f  S e t t l e m e n t  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  p e r i o d  many
names a p p e a r  o f  s o l d i e r s  who s e t t l e d  i n  g r o u p s  w h ic h  l a t e r
1 1
becam e l a r g e  c e n t r e s  o f  Q u a k e r is m .
Th e  q u e s t i o n  o f  T i t h e s  was a c o n s t a n t  s o u r c e  o f  
c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  a n d  t h e  C i v i l  and  
R e l i g i o u s  a u t h o r i t i e s  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s e c t  u n t i l
9
B a r c l a y .  A p o lo g y .  P r o p .  XV. Q u o te d  i n  W ra g g e .  F a i t h  
o f  R o b e r t  B a r c l a y . p . 1 4 1 .
^ W i l l i a m  Edm undson , "u)ko m i g h t  be  c a l l e d  t h e  S t .
P a t A i e k  o 6 Ouaf z eai Am,  a n d  Mho MaA o n e  o t h e  faiAAt t o  p a o t e A t  
a g a i n A t  Ue g Ao  A l a v e n y  i n  I/ i a g i n i a  a n d  T h e  blCAt I n d i e A , l i v e d  
n e a a  M o u n t m e l l i c k ,  a n d ,  p e a h a p A ,  MaA b u a i e d  i n  t h e  l o n e l y  
g A a v e  g A o u n d  ofa R o A e n a l l i A "  -  Q u o te d  i n  l e t t e r  f r o m  t h e  A m e r ic a n  
Q u a k e r  p o e t ,  J o h n  G r e e n l e a f  W h i t t i e r ,  t o  t h e  M o u n t m e l l i c k  
C e n t e n a r y  C o m m i t t e e ,  d a t e d  2 0 t h / ' 4 t h  m o /1 8 8 6 .  One H u n d re d  Y e a r s  
o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . ( D u b l i n : R i c h a r d  D .W ebb & S o n . 1 8 8 6 ) , p . 11
1 O l i v e  C. G o o d b o d y . G u id e  t o  I r i s h  Q u a k e r  R e c o r d s . 
( D u b l i n :  I r i s h  M a n u s c r i p t s  C o m m is s io n ,1 9 6 7  2 0
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p a y  t i t h e s  f o r  t h e  u p k e e p  o f  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a
11" h l A e t l n g  M l n l A t A y " . So s t r o n g  was t h e  f e e l i n g  a g a i n s t
such p a y m e n ts  t h a t  i n d i v i d u a l  F r i e n d s  w e r e  a s k e d  t o  s ig n
a t e s t i m o n y  d e c l a r i n g  t h a t  h e  o r  s h e  h a d  n o t  a n d  w o u ld  n o t  
13p a y  s u ch  d u e s .  The  S o c i e t y  o f  » .F r ie n d s  c o n s i d e r e d  t h e
p a y m e n t  o f  t i t h e s  n o t  o n l y  an i n j u s t i c e ,  b u t  a l s o  a  d i r e c t
d e n i a l  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  c o m in g  o f  C h r i s t  h ad  e n d e d  
p r i e s t h o o d  a n d  C h u rc h  d u e s .
A n o t h e r  a r e a  o f  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  Q u a k e r s  a n d  
t h e  C i v i l  a u t h o r i t i e s  c o n c e r n e d  t h e  m a t t e r  o f  t a k i n g  o r  
a d m i n i s t e r i n g  o a t h s .  T h i s  p r a c t i c e  was r e g a r d e d  b y  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  as i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  command o f
C h r i s t ,  " ¿¡weaA n o t  a t  a l l "  , a n d  w i t h  t h e  e x h o r t a t i o n  o f  t h e
A p o s t l e  James who s a i d  -  " A b o v e  a i t  t h i n g s ,  my b A e t h c A n ,  
AweaA n o t ,  n e t t h e A  by H e a v e n ,  n e i t h e A  b y  t h e  E a A t h ,  n e i t h e A  
by a n y  o t h e h  o a t h " . ^  F u r t h e r m o r e ,  t h e  Q u a k e r s  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  t a k i n g  o f  o a t h s  was an u n n e c e s s a r y  r i t u a l  w h ic h  
seem ed t o  i:m ply  a d o u b le  s t a n d a r d  o f  t r u t h f u l n e s s .  T h e r e  
was t h e  s u g g e s t i o n ,  t h e y  c l a i m e d ,  t h a t  one  n e e d  n o t  t e l l
well into the nineteenth century. The Quakers refused to
12 Ch a m b ers  E n c y c l o p a e d i a . p . 12 .
■ ^ Q u a k e r  o p p o s i t i o n  t o  t i t h e s  i n  I r e l a n d  becam e  
w id e s p r e a d  f r o m  1 6 6 2 .  T h a t  y e a r  i s  m a rk e d  b y  I r i s h  
Q u a k e rs  as  t h e  y e a r  i n  w h ic h  "we { ¡ lA&t  b e c a m e  a p e o p l e "
I t  a l s o  m a rk s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e i r  s t r e n u o u s  a n d  
s u s t a i n e d  o p p o s i t i o n  t o  t i t h e s ,  c u l m i n a t i n g  i n  a  d e c i s i o n  i n  
1 6 8 0  " t h a t  A e ^ u A a l  t o  p a y  t i t h e  Mould,  b e  a d l t t l n g u l A  h l n g  
maak 0  ^ Q u a k e A -5 I n  l A e l a n d  . . .  A { ¡ teA t h a t ,  a n y  F A t  e n d  k nown  
t o  h a v e  a l l o w e d  a n y o n e  t o  p a y  t i t h e  ¿ o a  h i m Mat p u b l i c l y  
c o n d e m n e d  a n d  e x c l u d e d  £ Aom t h e  Me ni  ' M e e t i n g "  . ( P r e s i d e n t i a l  
A d d r e s s  1 9 5 5  t o  F r i e n d s '  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  L o n d o n  -  " E a A l y  
Ou a ke Al Am I n  l A e l a n d " ,  b y  Jo h n  M. D o u g la s .  Q u o te d  i n  M i c h a e l  
Quane " T h e F A l e n d t '  P A o v l n c l a l  S c h o o l ,  M o u n t m e l l l c k " , J o u r n a l  
o f  R o y a l  S o c i e t y o f  A n t i q u a r i e s  o f  I r e l a n d . ( 1 9 5 9 )  V o l .  8 9 : 6 0 )
C h a m b e rs E n c y c l o p a e d i a . p . 1 2 .14
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t h e  t r u t h  a l l  t h e  t i m e ,  b u t  o n l y  when u n d e r  o a t h .  The  
r e f u s a l  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  t o  t a k e  o r  a d m i n i s t e r  
o a t h s  was a s e r i o u s  h a n d ic a p  t o  th e m ,  as a l l  o f f i c i a l  
p o s t s  i n  t h e  C i v i l  g o v e r n m e n t  w e re  c l o s e d  t o  th e m . F u r t h e r m o r e ,  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  a l s o  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  f o r  
t h e  Q u a k e r s ,  as t h e  U n i v e r s i t i e s ^ o f  O x f o r d  a n d  C a m b r id g e  w e r e  
c lo s e d  t o  D i s s e n t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  an d  p a r t  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
Among t h e  many m in o r  p e c u l i a r i t i e s  w h ic h  d i s t i n g u i s h e d
t h e  Q u a k e rs  f r o m  m ore  o r t h o d o x  C h r i s t i a n s ,  a n d  w h ic h
c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  u n p o p u l a r i t y  w i t h  t h e  C i v i l  a n d  E c c l e s i a s t i c a l  
*
a u t h o r i t i e s ,  w e r e  t h e  s e c t s '  i n s i s t e n c e  on t h e  u s e  o f  " p l a i n
l a n g u a g e " , a n d  t h e  r e f u s a l  o f  F r i e n d s  t o  d o f f  t h e i r  h a t s  i n
d e f e r e n c e  t o  s o c i a l  s u p e r i o r s .  T h e  u s e  o f  " p l a i n  l a n g u a g e "
m e a n t  t h a t  i n  s p e e c h  Q u a k e rs  i n v a r i a b l y  made use  o f  t h e
B i b l i c a l  -  s o u n d in g  " t h e e "  an d  " t h o u "  i n  a d d r e s s i n g  a s i n g l e
p e r s o n ,  w i t h o u t  r e s p e c t  t o  r a n k ,  s t a t i o n  o r  a u t h o r i t y ,  an d
i n  s u p p o r t  o f  t h i s  t h e y  p l e a d e d  c o r r e c t  g ram m ar a n d  t h e
e x a m p le  o f  S c r i p t u r e .  On t h e  s u b j e c t  o f  " p l a i n - l a n g u a g e "
R o b e r t  B a r c l a y  s a i d : -
We o u g h t  t o  u a & t h e  S i n g u l a r  N u m b e r  a p e a k i n g  t o  o n e ;  j r
w h i c h  IA t h e  common d i a l e c t  o  ^ t h e  w h o l e  S c a i p t u n e .
S i m i l a r l y ,  t h e  r e f u s a l  o f  Q u a k e rs  t o  d o f f  t h e i r  h a t s  t o
a n y o n e ,  r e g a r d l e s s  o f  s o c i a l  r a n k ,  was b a s e d  on t h e i r  f o u n d e r s '
b e l i e f  t h a t  s u c h  a  c o u r t e s y  i s  due  t o  God a l o n e .  F o x  t e l l s
u s ,  o f  h i s  d e c i s i o n  t o  e n g a g e  i n  a c r u s a d e  a g a i n s t  t h e
c o n v e n t i o n a l  i n s i n c e r i t i e s ,  w h ic h  we c a l l  t h e  c i v i l i t i e s  o f
l i f e .  I n  h i s  J o u r n a l , h e  w r o t e : -
1 5Barclay. Apology. Prop. XV. Quoted in Wragge. Faith
of Robert Barclay. p.135.
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When t h e  LoAd A e n t  me  fi' o A t h  - i n t o  t h e  wo A i d ,  He &o A b a d  
me t o  p u t  o {¡fa my h a t  t o  a n y ,  h i g h  o a  l o w ,  a n d  I  waA 
A e q u l A e d  t o  T h e e  a n d  T h o u  a l l  men a n d  w o m e n ,  w i t h o u t  
a n y  A e A p e c t  t o  A l c h  o a  p o o A ,  g A e a t  o a  a m a l l . A n d ,  
aA I  t A a v e l l e d  up  a n d  d o w n ,  1 waA n o t  t o  b i d  p e o p l e  
" G oo d  moAAow", o a  " G o o d  e v e n i n g " , n e l t h e A  m i g h t  I  
bow oA A c a a p e  w i t h  m y  l e g  t o  a n y  o n e ,  a n d  t h l A  m a d e  ^  
t h e  A e c t A  a n d  p A o ¿ C A A l o n A  t o  A a g e .
I n d e e d  t h e  r e f u s a l  o f  F o x  and  h i s  f o l l o w e r s  t o  c o n fo r m  t o
t h e  c o n v e n t i o n s  o f  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  s o c i e t y ,  p r o v o k e d
t h e  w r a t h  o f  t h a t  m o s t c e r m o n io u s  o f  a g e s .
The r e a c t i o n  o f  C h u rc h  a n d  S t a t e  t o  w h a t  was c o n s i d e r e d
t h e  Q u a k e r  c h a l l e n g e  was e x t r e m e l y  s e v e r e .  T h e  a u t h o r i t i e s
t r i e d  on s e v e r a l  o c c a s io n s  t o  d i s c r e d i t  t h e  m o vem en t b y
c l a i m i n g  t h a t  i t  w a s ,  among many t h i n g s ,  a f r o n t  f o r  C a t h o l i c
a g e n t s .  A p a r t i c u l a r l y  s c u r r i l o u s  p a m p h le t  o f  1 654  was
e n t i t l e d  - " Th e  Q.uakeAA unmaA f i e d , a n d  c l e a A l y  d e t e c t e d  t o  b e
b u t  t h e  Apawn o & RomlAh &AogA,  J e A u l t A  a n d  F A a n c l A c a n  VAyeAA ,
A e n t  &Aom Rome t o  A e d u c e  t h e  I n t o x i c a t e d  g l d d y - h e a d e d  E n g l l A h  
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h ' a t l o n " .  T h e r e  was c o n s i d e r a b l e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  s e c t
d u r i n g  t h e  C o m m o n w e a lth ,  an d  F o x  h i m s e l f  was i m p r i s o n e d  e i g h t  
t i m e s ,  f o r  a t o t a l  o f  s i x  y e a r s ,  b u t  t h e  m a in  t h r u s t  o f  t h e  
p e r s e c u t i o n  o f  t h e  Q u a k e rs  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
C h a r l e s  I I .  T h e  h o s t i l i t y  o f  P a r l i a m e n t  f o u n d  e x p r e s s i o n  
i n  t h e  Q u a k e r  A c t  ( 1 6 6 2 ) , an d  u n d e r  t h i s  and o t h e r  a c t s  
a g a i n s t  d i s s e n t e r s ,  o v e r  f i f t e e n  th o u s a n d  Q u a k e rs  w e r e  
i m p r i s o n e d  f o r  t h e i r  b e l i e f s ,  and  o v e r  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y
"'■^George F o x .  J o u r n a l . (L o n d o n ;  Thomas N o r t h c o t t ,
Lom bard  S t r e e t ,  1 6 9 4 ) ,  p . 2 4 .
17 W h a le n  "OuA H e l g h b o u A A , T h e  F A l e n d A " p u b l i s h e d  i n  
The W o rd . O c t .  1 9 6 7 .
I n d e e d ,  E d w a rd  B u r r o u g h , o n e  o f  t h e  e a r l y  Q u a k e r  
p r e a c h e r s  i n  I r e l a n d ,  was e x a m in e d  by m a g i s t r a t e s  a t  W a t e r f o r d  
i n  1 6 5 6 ,  on s u s p i c i o n  o f  b e i n g  a J e s u i t .  ( W . C . B r a i t h w a i t e .
The  B e g in n in g s  o f  Q u a k e r is m .  (L o n d o n :  M a c m i l l a n  & C o . L t d .  1 9 1 2 )  
p . 2 1 4 .
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w e r e  c o m p u te d  t o  h a v e  d i e d  i n  p r i s o n ,  o r  i n  c o n s e q u e n c e
o f  wounds r e c e i v e d  i n  a t t a c k s  on t h e i r  m e e t i n g s , b o t h  i n
18B r i t a i n  and I r e l a n d .  A n o t h e r  t w o - h u n d r e d  w e r e  t r a n s p o r t e d
as s l a v e s  t o  t h e  I n d i e s .  I t  was n o t  u n t i l  t h e  T o l e r a t i o n  
A c t  o f  1 689  t h a t  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  h a d  p e a c e  t o  
o r g a n i s e  i t s e l f  and t o  d e v e l o p  i ' t s  d i s c i p l i n e .  E v e n  t h e n ,  
t h e  m ovem ent was p e r i o d i c a l l y  i n  t r o u b l e  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  o v e r  t h e  Q u a k e r  r e f u s a l  t o  p a y  t i t h e s  o r  t a k e  o a t h s .  
O£2 5 i } i s a t i o n _ a n d  A d m i n i s t r a t i o n _ o f _ t h e _ Q u a k e r _ C h u r c h .
I t  c a n n o t  b e  s a i d  t h a t  a n y  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  fo r m e d
a p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  c o m p a c t  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .
19I n d e e d ,  t h e r e  was n o t h i n g  s y s t e m a t i c  i n  i t s  f o r m a t i o n .  I t
w as an a s s o c i a t i o n  o f  p e r s o n s  who w e r e  e a r n e s t l y  s e e k i n g  a f t e r
D i v i n e  T r u t h ,  a n d  t h e r e  w a s ,  c o n s e q u e n t l y ,  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e
o f  i n d i v i d u a l i s m  among t h e  e a r l y  Q u a k e r s .  As n u m b e rs
i n c r e a s e d ,  h o w e v e r ,  i t  soon becam e a p p a r e n t  t h a t  some r e g u l a r
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o r d e r  w e r e  r e q u i r e d .
G e o rg e  F o x  m e n t io n s  i n  h i s  J o u r n a l , t h a t  some m e e t in g s  f o r
d i s c i p l i n e  w e r e  s e t t l e d  i n  t h e  n o r t h  o f  E n g la n d  ^ w h e re  t h e
2 0m ovem ent o r i g i n a t e d )  as  e a r l y  as 1 6 5 3 .  T h e  f i r s t  G e n e r a l
M e e t in g  o f  w h ic h  we a r e  a w a r e ,  h o w e v e r ,  was h e l d  a t  B a l b y ,
21n e a r  D o n c a s t e r  i n  Y o r k s h i r e ,  i n  1 6 5 6 .  T h e r e  i s  a l s o ,  i n
F o x 's  J o u r n a l , an i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  t o  a m e e t in g  a t
S k i p t o n  i n  1 6 5 8 .  C o n c e r n in g  t h i s  e a r l y  Q u a k e r  a s s e m b ly  F o x  s a y s : -
."L 8E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a .  ( C h ic a g o :  W i l l i a m  B e n to n  , 1 9 7 3 )  ,
V o l . 9 : 938  
1 9C h r i s t i a n D i s c i p l i n e  o f  t h e  R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  
i n  I r e l a n d .  ( D u b l i n :  E u s t a c e  S t r e e t ,  1 9 4 1 ) ,  p . 3 .
^Ibid. , p.4. ^1Ibid.
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This Meeting had stood sevenal yeaAs, and diveA*
Justice* and captain* had come to bAeak it up; but 
when they undent*tood the business F niends met about, 
and saw FAiends' book*, and account* o fa collection*
{¡oa the u*e o & the pooA; .. . the Justice, and 
o^iceA* would confess that we did theiA woAk, and ^  
would pa** away peaceably and lovingly.
T h e  e a r l i e s t  m e e t in g s  f o r  d i s c i p l i n e  h a d  t h r e e  m a in  o b j e c t s .
T h e  f i r s t  was t o  s e e  t o  t h e  c a r e  a n d  p r o v i s i o n  o f  t h e  p o o r
m em bers  o f  t h e  S o c i e t y .  T h e  s e c o n d  was t o  s e e k  r e d r e s s  f o r
t h o s e  i l l e g a l l y  p r o s e c u t e d  o r  i m p r i s o n e d ,  and  t h e  t h i r d
c o n c e r n e d  t h e  p r o p e r  r e g i s t r a t i o n  o f  b i r t h s ,  d e a t h s  a n d  
23m a r r i a g e s .
I t  was n o t  u n t i l  t h e  y e a r s  1 6 6 7 - 6 9 ,  h o w e v e r ,  t h a t
a n y  r e g u l a r  s y s te m  o f  g o v e r n m e n t  was e s t a b l i s h e d  i n  t h e  Q u a k e r
c o m m u n ity .  D u r i n g  t h e s e  y e a r s  F o x  t r a v e l l e d  t h r o u g h o u t
B r i t a i n  t o  e s t a b l i s h  m o n t h l y  m e e t in g s  f o r  c h u r c h  b u s i n e s s ,
c o m p r is i n g  a fe w  F r i e n d s  f r o m  s e v e r a l  n e i g h b o u r i n g  m e e t i n g s .
T h e  m o n t h ly  m e e t in g s  w e r e  g r o u p e d  i n  c o u n t y  o r  q u a r t e r l y
m e e t i n g s ,  an d  t h e s e  i n  t u r n  w e r e  s u b o r d i n a t e  t o  a y e a r l y
m e e t in g  e s t a b l i s h e d  a t  L o n d o n .  R e c o g n i s i n g  t h a t  some s y s te m
o f  o r g a n i s a t i o n  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ,  R o b e r t  B a r c l a y  s a i d : -
... fioAasmuch a* all aAe not called in the *ame *tation, 
*ome Aich, *ome poo A; *ome *eAvant*, *ome mastcA* , *ome 
maAAied, *ome unmaAAied; *ome widow* and *ome oAphan*, 
and *o £oAth; it i* not only convenient, but absolutely 
needful, that thefte be ceAtain Meeting* at ceAtain Place* 
and Time*, a* may be*t suit the convenience* o * u c h  who 
may be mo*t paAticulaAly conceAned in them; wheAe both 
those that aAe to take CaAe may Assemble, and those who 
may need this CaAe, may come, and make known theiA 
necessities and Aeceive Help*,wh&theA by Counsel oa 
supply, accoAding to theiA Aespective need*.
The o u tc o m e  o f  F o x ' s  l a b o u r s ,  t h e r e f o r e ,  was t h e  e m e rg e n c e
22 G e o rg e  F o x .  J o u r n a l  (L o n d o n  : 1 6 9 4 ) , p . 2 1 5 .
2 3Ch r i s t i an  D i s c i p l i n e  i n  t h e R e l i g i ous S o c i e t y o f  F r i e n d s  
i n  I r e l a n d ^  ( D u b l i n ,  1 9 4 1 ) ,  p p .  6 -  7.
?4 Barclay. Apology. Prop. X I .  Q u o t e d  in Wragge, Faith
of Robert Barclay. p.114.
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o f  a f o u r  t i e r  s t r u c t u r e  o f  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  h as  r e m a in e d  
e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  down t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  F i r s t ,  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l ,  w e r e  t h e  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g s ’, n e x t  came  
t h e  m o n t h ly  m e e t i n g s ,  w h ic h  w e r e  i n  t u r n  s u b o r d i n a t e  t o  
Q u a r t e r l y  m e e t i n g s ,  and o v e r  th em  a l l  w e r e  t h e  y e a r l y  m e e t i n g s .  
T h e  p r e p a r a t i v e  m e e t in g s  a r e  u s u a - l l y  com posed o f  members  
i n  a n y  g i v e n  p l a c e  i n  w h ic h  t h e r e  a r e  g e n e r a l l y  tw o  o r  
m ore  F r i e n d s  o f  e a c h  s e x ,  w hose d u t y  i s  t o  a c t  as  o v e r s e e r s  
o f  t h e  m o n t h ly  m e e t i n g s ,  t o  whom t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  o f  
t h e  d i s c i p l i n e  i s  c h i e f l y  c o n f i d e d .  T h e  m o n t h ly  m e e t in g s
d e c i d e  i n  c a s e s  o f  v i o l a t i o n  o f  d i s c i p l i n e ,  a n d  h a v e  t h e
*
p o w e r  o f  c u t t i n g  o f f  o r  d i s o w n i n g  a l l  who b y  t h e i r  i m p r o p e r
25c o n d u c t ,  f a l s e  d o c t r i n e s ,  o r  o t h e r  g r o s s  e r r o r s ,  b r i n g  
r e p r o a c h  t o  t h e  S o c i e t y ,  a l t h o u g h  t h e  a c c u s e d  h a v e  t h e  
r i g h t  o f  a p p e a l  t o  t h e  q u a r t e r l y  m e e t i n g s ,  a n d  f r o m  t h e s e  
a g a i n  t o  t h e  y e a r l y ,  w hose d e c i s i o n s  a r e  f i n a l .
T h e  q u a r t e r l y  m e e t in g s  a r e  com posed o f  s e v e r a l  
m o n t h ly  m e e t i n g s ,  a n d  e x e r c i s e  a s o r t  o f  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  
o v e r  t h e  l a t t e r ,  f r o m  whom t h e y  r e c e i v e  r e p o r t s ,  and  t o  whom 
t h e y  g i v e  s u c h  a d v i c e  a n d  d e c i s i o n s  as t h e y  t h i n k  r i g h t .
T h e  y e a r l y  m e e t in g  c o n s i s t s  o f  s e l e c t  o r  r e p r e s e n t a t i v e  
members o f  t h e  q u a r t e r l y  m e e t i n g s .  I t s  f u n c t i o n  i s  t o  
c o n s i d e r  g e n e r a l l y  t h e  e n t i r e  c o n d i t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  i n  a l l
2 5A braham  S h a c k l e t o n  J r .  o f  B a l l i t o r e ,  Co. K i l d a r e  
was "disowned" b y  t h e  S o c i e t y  i n  1 80 1  b e c a u s e  o f  h i s  
u n o r t h o d o x  v i e w s .  I t  was s a i d  t h a t  h e  "undervalued -the 
Scriptures" . (S e e  "Character Sketch a^ Abraham Shackleton 
Junior" b y  John H a n c o c k  ( 1 8 1 8 )  P . B . 2.0 (2 )  F r i e n d s  A r c h .  D u b . )
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i t s  a s p e c t s .  I t  r e c e i v e s  w r i t t e n  a n s w e rs  t o  q u e s t i o n s  i t
h a s  p r e v i o u s l y  a d d r e s s e d  t o  t h e  s u b o r d i n a t e  m e e t i n g s ,
d e l i b e r a t e s  upon th e m ,  and  l e g i s l a t e s  a c c o r d i n g l y .  To i t
e x c l u s i v e l y  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  b e l o n g s .
Women, t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h
c e n t u r i e s ,  had a s p e c i a l  s p h e r e  g f  d i s c i p l i n e  a l l o t t e d  t o
th e m : t h e y  i n s p e c t e d  an d  r e l i e v e d  t h e  w a n ts  o f  t h e  p o o r
o f  t h e i r  own s e x ,  t h e y  t o o k  c o g n is a n c e  o f  p r o p o s a l s  f o r
m a r r i a g e ,  t h e y  d e a l t  w i t h  f e m a le  d e l i n q u e n t s  p r i v a t e l y ,
and u n d e r  c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  may e v e n  h a v e  d o n e  so o f f i c i a l l y ,
th o u g h  i n  t h e  " tzi> t i m o  ntj o {, d.L6 0 Wn mz n t "  t h e y  h a v e  a lw a y s
26h a d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  members o f  t h e  o t h e r  s e x .  Women
w e r e  a l s o  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  m a t t e r  o f  e d u c a t i o n .
I ?  _ I  RELAND _
Q u a k e r is m  came t o  I r e l a n d  i n  t h e  w ake  o f  C r o m w e l l ' s
cj
a r m ie s  i n  t h e  e a r l y  1 6 5 0 " .  I n d e e d ,  t h e  r e a l  f o u n d e r  o f
I r i s h  Q u a k e r is m  was an  o l d  C r o m w e l l i a n  s o l d i e r ,  W i l l i a m
Edmundson who was t h r e e  y e a r s  t h e  j u n i o r  o f  F o x ,  and who
27s e t t l e d  i n  I r e l a n d  a b o u t  1 6 5 2 .  He h a d  a l r e a d y  b e e n
a t t r a c t e d  t o  Q u a k e r s  i n  C h e s t e r f i e l d ,  a n d  i n  t h e  y e a r  1 6 5 3 ,  
when i n  t h e  N o r t h  o f  E n g la n d  on b u s i n e s s ,  h e a r d  Jam es N a y l e r ,  
a p r o m i n e n t  Q u a k e r  p r e a c h e r ,  s p e a k .  N a y l e r ' s  s e rm o n s  had  
s u c h  an e f f e c t  on Edm undson , t h a t  h e  r e t u r n e d  t o  A n t r i m  a 
" c o n v i n c e d "  F r i e n d .  R em ov ing  t o  L u r g a n ,  h e  and  h i s  b r o t h e r  
b e g a n  t h e  f i r s t  s e t t l e d  m e e t in g s  o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d  i n
Ch a m b e rs E n c y c l o p a e d i a .  p . 1 3 .
B r a i t h w a i t e .  Beg i n n in g s  o f  Qu a k e r i s m .  p . 2102 7
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w i d e l y  i n  Y o u g h a l  an d  i n  C o r k ,  a n d  s p e e d i l y  e x t e n d e d  t o
29L i m e r i c k  an d  K i l k e n n y .  I n d e e d ,  i t  was a t  C o r k  t h a t  W i l l i a m
Penn was d ra w n  i n t o  t h e  Q u a k e r  c o m m u n ity  b y  t h e  p r e a c h i n g  o f
30a Q u a k e r  named L o e .  Q u a k e r is m  s p r e a d  r a p i d l y  i n  I r e l a n d ,
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  by 1 6 7 0  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y -
31tw o  m e e t in g  h o u s e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
T h e  f i r s t  w ave  o f  Q u a k e r is m  i n  I r e l a n d  e x h i b i t e d
i t s e l f ,  as  i n  E n g la n d ,  i n  t h e  f o r m  o f  f a n a t i c a l ,  i t i n e r a n t
p r e a c h e r s  who w a n d e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  p r e a c h i n g  t h e i r
s t r a n g e  f a i t h .  E d w a rd  B u r r o u g h ,  h a v i n g  v a i n l y  a t t e m p t e d
t o  o b t a i n  a h e a r i n g  i n  t h e  c h u r c h ,  p r e a c h e d  on h o r s e b a c k  t h r o u g h
t h e  s t r e e t s  o f  L i m e r i c k .  B a r b a r a  B la u g h d o n  f o l l o w e d
c o n g r e g a t i o n s  i n t o  t h e  c h u r c h e s ,  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e
s e r v i c e ,  an d  on one  o c c a s i o n  she a p p e a r e d  i n  t h e  c o u r t s  o f
j u s t i c e  i n  D u b l i n  t o  e x h o r t  t h e  ju d g e s  on t h e  b e n c h .  So lom on
E c c l e s ,  h a v i n g  s t r i p p e d  h i m s e l f  n a k e d  f r o m  t h e  w a i s t  u p w a r d s ,
and  h o l d i n g  a c h a f i n g  d i s h  o f  c o a l s  a n d  b u r n i n g  b r i m s t o n e
upon h i s  h e a d ,  e n t e r e d  a C a t h o l i c  c h a p e l  n e a r  G a lw a y  w h i l e  t h e
c o n g r e g a t i o n  w e r e  a t  t h e i r  d e v o t i o n s ,  e x l a i m i n g  -  " w o e ,  to
thti e idolatAouS. iooa.6  hippeAA ! " . John  Exham a p p e a r e d  i n  l i k e
32m an n er  i n  t h e  s t r e e t s  o f  C o r k  i n  s a c k  c l o t h  a n d  a s h e s  (a s  
i n d e e d ,  d i d  R o b e r t  B a r c l a y  i n  E d in b u r g h  i n  1 6 7 2 ) .
2 81654. In the following year the new creed spread
2 8 x u ■»I b i d .
2 9W i l l i a m  E d w ard  L e c k y .  A H i s t o r y  o f  I r e l a n d  i n  t h e  
E i g h t e e n t h  C e n t u r y .  5 v o l s .  (L o n d o n :  L o n g m a n s , G r e e n ,  & C o.  
1 8 9 2 ) ,  V o l  1:  4 0 9 .
3 0 T, .I b i d .
^ E l i a  B u c k le y  " W i l Z t  am Penn i n  V u b t i n "  D u b l i n  
Hi s t o r i c a l  R e c o r d . V o l .  6 . N o . 3 p . 83
3 2 L e c k y .  H i s t o r y  o f  I r e l a n d  i n  E i g h t e e n t h  C e n t u r y . 
V o l .  1 : 4 0 9 - 1 0 .
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I t i n e r a n t  Q u a k e r  m i n i s t e r s  t r a v e l l e d  d i l i g e n t l y
t h r o u g h o u t  I r e l a n d ,  a m id s t  many h a r d s h i p s  i n  t h e  s e c o n d
h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  f o r  t h e  c o u n t r y  a t  t h a t  t im e
was i n  p a r t s  u n i n h a b i t e d ,  and  t h e i r  t e s t i m o n i e s  a g a i n s t  t h e
"hLfLQ.ti.nQ p f i L i ’b t b "  b r o u g h t  th e m  t o  p r i s o n  on s e v e r a l  
33o c c a s i o n s .  T h e  i t i n e r a r y  i n c l u d e d  many o f  t h e  p l a c e s
w h e re  t h e r e  w e r e  s e t t l e d  m e e t i n g s .  I n  t h e  N o r t h ,  L i s b u r n ,
L u r g a n ,  K i l m o r e  a n d  G ra n g e  n e a r  C h a r l e m o n t ,  w e re  t h e  c h i e f
c e n t r e s i n  L e i n s t e r  t h e r e  w e r e  m e e t in g s  i n  C a v a n ,  A t h l o n e ,
M o u n t m e l l i c k , C a r l o w ,  New Ross a n d  W e x f o r d ,  as w e l l  as  a t
D u b l i n ,  an d  i n  t h e  S o u t h ,  L i m e r i c k ,  C o r k ,  B a n d o n , Y o u g h a l ,  and
W a t e r f o r d  h ad  m e e t i n g s .  As i n  E n g l a n d ,  t h e  new m ovem ent
g a t h e r e d  g ro u p s  o f  a d h e r e n t s  i n  c e r t a i n  p l a c e s  a n d  d e p e n d e d
g r e a t l y  upon t h e  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  o f  men o f  h i g h  C h r i s t i a n
c h a r a c t e r ,  w i t h  t h e  g i f t  o f  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  c a p a c i t y  f o r
s e l f - s a c r i f i c e .  T h e  e a r l y  m e e t in g s  w e r e  a lm o s t  a lw a y s  h e l d
i n  p r i v a t e  h o u s e s . ^
I n  I r e l a n d  t h e  p r o v i n c e s  fo rm e d  t h e  n a t u r a l  u n i t s
f o r  m e e t in g s  f o r  d i s c i p l i n e ,  a n d  a b o u t  1 6 6 8 ,  t h r o u g h  t h e
i n f l u e n c e  o f  W i l l i a m  E d m u n d s o n , s i x - w e e k s ' m e e t in g s  w e r e
35
s e t  up  f o r  L e i n s t e r ,  M u n s t e r  an d  U l s t e r .  T h e i r  d u t i e s
i n c l u d e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e l i e f  t o  t h o s e  s u f f e r i n g  
p e r s e c u t i o n ,  t h e  c a r e  o f  t h e  p o o r ,  t h e  r e p r o o f  o f  b a c k s l i d e r s ,  
and  a l s o  t h e  . r e c o r d i n g  o f  b i r t h s ,  m a r r i a g e s  a n d  d e a t h s .
33 W. C.  B r a i t h e w a i t e . B eg i n n i n g s  o f  Q u a k e r is m , p . 223
3 4 , .  ,I b i d .
35 Ch r i s t i a n  D i s c i p l i n e  o f  t h e  R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  i n  I r e l a n d .  { D u b l i n :  E u s t a c e  S t r e e t ) ,  p . 9 .
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P r o v i n c e  m e e t in g s  becam e q u a r t e r l y  m e e t in g s  i n  1 7 9 2 .
I n  1 66 9  W i l l i a m  Edmundson and  G e o rg e  F o x  e s t a b l i s h e d
m e n ' s  and  w o m en 's  m e e t in g s  i n  t h e  c h i e f  c e n t r e s .  T h e  m e n ' s
m e e t in g  was u s u a l l y  h e l d  m o n t h l y ’ b u t  i n  D u b l i n ,  w h e re  i t
a c t e d  as a p e r m a n e n t  c o m m it t e e  f o r  t h e  w h o le  o f  I r e l a n d ,  i t
was h e l d  f o r t n i g h t l y .  T h e s e  m e e t i n g s ,  w h ic h  a f t e r  a
t i m e  w e r e  c a l l e d  m o n t h ly  m e e t i n g s ,  t o o k  c h a r g e  o f  l o c a l
m a t t e r s  a f f e c t i n g  F r i e n d s  and s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e
p r o v i n c i a l  m e e t i n g s .  A g e n e r a l  m e e t i n g  f o r  a l l  I r i s h
F r i e n d s  m e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  D u b l i n  on f i f t h  m o n th
1 6 7 0 , . an d  c o n t i n u e d  t o  m e e t  r e g u l a r l y  i n  S p r i n g  an d  Autum n
3 6f o r  o v e r  a c e n t u r y .  I t  was c a l l e d  t h e  N a t i o n a l  o r  H a l f -
Y e a r s '  M e e t i n g ,  a n d  c o n s i s t e d  o f  a l i m i t e d  n um ber o f  r e p r e s e n t a t i v e s
f r o m  t h e  m e n ' s  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s .  S i n c e  1 7 9 7 ,  i t  h a s  m e t
o n l y  i n  t h e  S p r i n g ,  and  h a s  t h u s  becom e t h e  Y e a r l y  M e e t i n g
37o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d .
As f a r  as w o m e n 's  m e e t in g s  w e r e  c o n c e r n e d  i n  I r e l a n d ,
i t  was a g r e e d  a t  t h e  N a t i o n a l  m e e t i n g  i n  1 6 7 8  t o  a p r o p o s a l
o f  C o rk  women F r i e n d s ,  t h a t  a g e n e r a l  m e e t in g  f o r  Q u a k e r
women s h o u ld  be  s e t  u p .  I t  was a r r a n g e d  t h a t  su ch  a
m e e t in g  s h o u ld  b e  h e l d  a t  t h e  same t i m e  as  t h e  N a t i o n a l
m e e t in g  i n  S p r i n g .  By t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  wom ens' m e e t in g s  i n  I r e l a n d  seem t o  h a v e
becom e a lm o s t  e x t i n c t ,  and  i n  1772  an e f f o r t  was made t o  
3 8r e v i v e  th e m . T h e y  w e r e  t h e n  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  c a r e  o f
members o f  t h e i r  own s e x ,  b u t  n o t  w i t h  t h e  b u s in e s s  o f
3 6 T 37 , . , in  38I b i d .  I b i d . ,  p . 10 I b i d .
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a d m is s io n  o r  d is o w n m e n t .  T h e  Womens' Y e a r l y  m e e t i n g ,  
e s t a b l i s h e d  i n  1 6 7 9 ,  m e t r e g u l a r l y  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  
th e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  when i t  b ecam e u n i t e d  w i t h  t h e  m e n ' s  
m e e t in g .
I n  I r e l a n d ,  as  i n  E n g l a n d , t h e  a u t h o r i t i e s  w e r e
e x t r e m e l y  h o s t i l e  t o  Q u a k e r is m  ft-om t h e  mom ent o f  i t s
a p p e a r a n c e  i n  t h e  c o u n t r y .  I n d e e d ,  some o f  t h e  e a r l y
Q u a k e r  p r e a c h e r s  h a d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  g e t t i n g
39b o a t s  t o  t a k e  th e m  t o  I r e l a n d .  A t  t h i s  t i m e ,  I r e l a n d
was u n d e r  t h e  h a r r o w  o f  C r o m w e l l ' s  r e s o l u t e  g o v e r n m e n t ,  and
t h e  Q u a k e rs  w e r e  s e e k i n g  e n t r a n c e  t o  a " dlstA es S ¡J ul" l a n d ,
u n d e r  m i l i t a r y  l a w ,  w hose  n a t i v e  p o p u l a t i o n  was b l e e d i n g  f ro m
r e c e n t  c o n q u e s t ,  and  w hose g a r r i s o n  and  new s e t t l e r s  w e r e ,
40f o r  t h e  m o s t p a r t ,  z e a l o u s  B a p t i s t s  and  I n d e p e n d e n t s .
Th e  D e p u ty  i n  I r e l a n d ,  a t  t h i s  t i m e ,  was H e n r y  C r o m w e l l ,
t h e  s e c o n d  son  o f  t h e  " Vn.otzc.toh.", an d  h e  was e x t r e m e l y
s u s p i c i o u s  o f  t h e  Q u a k e r s .  H e n r y  C r o m w e l l  r e g a r d e d
Q u a k e r is m  as  an a n t i - s o c i a l  f o r c e ,  a n d  e s p e c i a l l y  s u b v e r s i v e
o f  c i v i l  g o v e r n m e n t  and  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e .  I n  F e b r u a r y
1 656  he w r o t e : -
I think theiA pAlnclples and pAactlces o.ac not veay 
consistent with civil government, much le-SS with the 
discipline o the afimij. Some think them to have no 
design, but I am not o^ that opinion. Theln counterfeited 
simplicity renders them to me the mo fie dangerous .
A g a i n ,  as  i n  E n g l a n d ,  p e r s e c u t i o n  o f :  F r i e n d s  i n
I r e l a n d  r e a c h e d  i t s  p e a k  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I I ,  w h e n ,
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f l u e n t i a l  C o rk  Q u a k e r ,  J o s e p h  P i k e ,  "meetings
4 1weac disturbed and bAoken up and F rlends cast Into prison1'.
39 B r a i t h w a i t e .  B e g i n n i n g s  o f  Q u a k e r is m , p . 2 2 3 .
^ I b i d .  , p . 2 1 2 .  V l b i d .  , p . 2 1 5 .
42 Joseph Pike. Life of Joseph Pike.(London: Darton and
Harvey. 1837), p.4.
D u r i n g  t h e  t w e n t y  s i x  y e a r s  r e i g n  o f  t h e  " Me.fifty Monaf i ch"  . 
s e v e n  h u n d r e d  an d  e i g h t y  Q u a k e r s  w e r e  i m p r i s o n e d  i n  I r e l a n d ,  
an d  n e a r l y  f o u r  th o u s a n d  p o u n d s  w o r t h  o f  p r o p e r t y  was
c o n f i s c a t e d ,  m a i n l y  as  a r e s u l t  o f  t h e  Q u a k e r  r e f u s a l  t o
4 3t a k e  o a t h s  o r  t o  p a y  t i t h e s .  Thomas W ig h t  a n d  J o h n  R u t t y
g i v e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  r e g a r d i n g  t h e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  
s e c t  i n  I r e l a n d  f r o m  t h e  a c c e s s i o n  o f  O l i v e r  C r o m w e l l  as  
L o r d  P r o t e c t o r  u n t i l  t h e  e n d  o f  G e o rg e  t h e  F i r s t ' s  r e i g n .
U n d e r  t h e  
r e i g n  o f
• ■:* .... . . . - ,
Num ber o f  
Y e a r s  t h e y  
Re ig h e d
V a l u e  t a k e n P r i s o n e r s
T h e  P r o t e c t o r s ,  
so c a l l e d . 05 £ 8 6 - 1 3 - 0 6 1 0 1
K.  C h a r l e s  I I 26 £3 , 8 2 4 - 1 6 - 0 8 ^ 780
K.  James I I 04 E l , 5 8 3 - 1 4 - 0 3 1 2
K. W i l l i a m  & 
Q. M a ry 13 £ 1 3 , 7 2 4 - 0 9 - 0 3 ^ 33
Q. Anne 1 2 £ 16  , 1 9 9 - 1 5 - 0 3 . 13
K.  G e o rg e  I 13 £ 2 2 , 5 1 3 - 1 4 - 1 0 27
I N  ALL £57  , 9 3 3 - 0 3 - 1 0 % 966
T h i s  t a b l e  shows t h a t  a lm o s t  s i x t y  th o u s a n d  p o u n d s  w o r t h  o f  
Q u a k e r  p r o p e r t y  was c o n f i s c a t e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  I r e l a n d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s e v e n t y  y e a r s  o f  t h e  s e c t s  m i n i s t r y  h e r e .
Thomas W ig h t  a n d  J o h n  R u t t y .  A H i s t o r y  o f  t h e  R is e  
a n d  P r o g r e s s  o f  t h e  P e o p le  c a l l e d  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d . (D ub1 i n :
I  J a c k s o n ,  1 7 5 1 ) ,  p . 3 6 7 .
^ I b i d .  F o r  a y e a r  by  y e a r  b re a k d o w n  o f  t h e  im p r is o n m e n t s  
and f i n e s  f o r  t h e  p e r i o d  1 72 7  -  1 75 1  see  A p p e n d ix  C.
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A c c o r d in g  t o  W ig h t  an d  R u t t y  t h i s  c o l o s s a l  sum r e p r e s e n t e d  
p r o p e r t y  m a i n l y  d i s t r a i n e d  f o r  n o n - p a y m e n t  o f  "Tythet, PnleAti 
Maintenance, and othen Eccletlaiideal Vue.6 ¿0 called; and 
Ion. nepaln ofi Vanish Wont hlp-kou& e& " . By 1 7 5 0 ,  m o r e o v e r ,  
t h i s  sum h a d  r i s e n  t o  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  th o u s a n d  
p o u n d s .  T h e  t a b l e  a b o v e  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h a t  w h i l e  t h e  
n um ber o f  im p r is o n m e n t s  f e l l  d r a m a t i c a l l y  a f t e r  t h e  r e i g n  
o f  C h a r l e s  I I ,  t h e  a m o u n t o f  p r o p e r t y  c o n f i s c a t e d  b y  t h e  
a u t h o r i t i e s  i n c r e a s e d  a t  a c o n s i d e r a b l e  r a t e  o v e r  t h e  n e x t  
h a l f  c e n t u r y .  T h e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  t r e n d  was t h e  r e i g n  
o f  James I I ,  w h e n ,  n o t  o n l y  d i d  t h e  n u m b er o f  im p r is o n m e n t s  
r a d i c a l l y  d r o p ,  b u t  t h e  p r o p e r t y  d i s t r a i n e d  f o r  n o n - p a y m e n t  
o f  t i t h e s  and o t h e r  c h u r c h  d u e s ,  was c o m p a r a t i v e l y  m o d e r a t e .  
D u r i n g  t h e  s h o r t  r e i g n  o f  Jam es I I ,  t h e  Q u a k e r s  r e c e i v e d  
s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  f r o m  t h e  C a t h o l i c  m o n a rc h .  James was  
a p e r s o n a l  f r i e n d  o f  W i l l i a m  P e n n ,  who h a d  l a r g e  e s t a t e s  i n  
C o r k ,  and Penn  vised h i s  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  w i t h  t h e
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m o n a rch  t o  w in  c o n c e s s io n s  f o r  t h e  I r i s h  Q u a k e r  p o p u l a t i o n .
F r i e n d s  r e c e i v e d  p r o t e c t i o n  f r o m  J a m e s ,  a n d  w e r e  g r a t e f u l  t o
h im  f o r  g r a n t i n g  th e m  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e .  T y r c o n n e l ,
T h e  L o r d  D e p u ty  i n  I r e l a n d ,  th o u g h  s e v e r e  t o  o t h e r
P r o t e s t a n t s ,  t r e a t e d  t h e  Q u a k e r s  w e l l  and  p u t  th e m  on t h e
4 6J a c o b i t e  C o r p o r a t i o n s .  W i l l i a m  Edm undson , f o r  i n s t a n c e ,
4 5 I s a b e l  G ru b b .  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d . ( L o n d o n :  S w a r th m o re  
P r e s s .  1 9 2 6 ) ,  p . 6 1 .
^ A n t h o n y  S h a r p ,  t h e  p r o s p e r o u s  D u b l i n  Q u a k e r ,  was by  
1 6 8 8  made M a s t e r  o f  t h e  W e a v e r s '  C o r p o r a t i o n ,  w hose  C h a r t e r  
u n d e r  Jam es I I  c o n t a i n e d  a c l a u s e  s a y i n g  t h a t  t h o s e  who c o u ld  
n o t  s w e a r  m ig h t  s im p ly  p r o m is e  t o  b e  t r u e  t o  t h e  K in g  and  
C o r p o r a t i o n .  (M rs .  D. G o o d b o d y ,  ’’Anthony Shanp, A Quaken 
Menchant 0 fa the. Llbe.ntle-6" . D u b l i n  H i s t o r i c a l  R e c o r d . V o l .  X I V .  
1 9 5 5 - 5 8 .  p . 17 .
2 0
Roman C a t h o l i c  s o l d i e r s .  T h e  c a s e  was i n v e s t i g a t e d ,  t h e
d e l i n q u e n t s  p u n is h e d  an d  t h e  com pany re m o v e d  f r o m  t h e
n e ig h b o u r h o o d . ^
I n  an A c t  o f  1 6 9 1 ,  w h ic h  a b r o g a t e d  t h e  o a t h  o f
s u p re m a c y  i n  I r e l a n d  and a p p o i n t e d  o t h e r  o a t h s ,  a s p e c i a l  f o r m
4 8o f  d e c l a r a t i o n  t o  b e  made b y  Q u a k e r s  was i n s e r t e d .  N e i t h e r
i n  E n g l a n d ,  n o r  i n  I r e l a n d ,  h o w e v e r ,  w e r e  Q u a k e rs  e x e m p t
f r o m  t a k i n g  t h e  u s u a l  o a t h s  i n  t h e  l a w - c o u r t s ,  and t h e i r
f a i l u r e  t o  do so was a f r e q u e n t  c a u s e  o f  l o s s  t o  th e m .  I n
1719  an  A c t  o f  t h e  I r i s h  P a r l i a m e n t  f o r  t h e  " g r a n t i n g  o {,
' ♦
¿ o m e  e a h e  a n d  i n d u l g e n c e .  t o  t h e .  P A o t e s t a n t  V i 6 6 . e n t e i A6  i n  t h e .
exe . Ac . i6e .  o^ R e l i g i o n  may b e  a n  e v e n t u a l  m e a n i  t o  u n i t e ,  h i t
M a j e i t y '  6 P n o t e A t a n t  6 u b j e c t i  i n  i n t e n e k t  a n d  a ^ & c t i o y i "
4 9r e s u l t e d  i n  c e r t a i n  a l l e v i a t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  Q u a k e r s .
By t h i s  a c t ,  t h e  l a t t e r  had  t h e i r  p r a c t i c a l  t o l e r a t i o n  
c o n f e r r e d  on th e m ,  an d  t h e  o n l y  g e n u in e  g r i e v a n c e  w h ic h  
r e m a in e d  was t h a t  o f  t i t h e s .  T h e  t r e a t m e n t  t h e  Q u a k e rs  
r e c e i v e d  on t h e  m a t t e r  o f  t i t h e s  d e p e n d e d  e n t i r e l y  on t h e  
te m p e r  o f  t h o s e  w i t h  whom t h e y  h a d  t o  d e a l .  As i t  t u r n e d  
o u t ,  t h e  g o v e r n m e n t  w as a b l e  t o  p r e v e n t  t h e  p a s s i n g  o f  
r e p r e s s i v e  a c t s  e n f o r c i n g  p a y m e n t ,  b u t  c o u l d  n o t ,  o r  w o u ld  
n o t ,  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w . “*^
47 J . C . B e c k e t t . P r o t e s t a n t  Di s s e n t  i n I r e l a n d 1 6 8 1 - 1 780  
(L o n d o n : F a b e r  a n d  F a b e r ,  1 9 4 6 ) ,  p . 1 3 1 .
^ I b i d .  , p . 1 32 .
49 J o h n  F .  P e t t i t .  "A A t u d y  ofa A ¿ p e c t 6  o $ P A o t e A t a n t  
S c h o o l i n g  i n  l A e l a n d "  ( M . A .  T h e s i s .  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k ,  1 9 7 1 ) ,  p . 1 7 4 .
50 B e c k e t t .  P r o t e s t a n t  D i s s e n t . p . 134
complained to Tyrconnel of illtreatment at the hands of
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I n  p r a c t i c e ,  t h i s  a p p r o a c h  m e a n t ,  (as  t h e  t a b l e  a b o v e  
i n d i c a t e s ) , t h a t  t h e  n u m b er o f  im p r is o n m e n t s  f o r  n o n -p a y m e n t  
o f  t i t h e s  d e c r e a s e d  r a p i d l y  a f t e r  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I I ,  
and  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a d  a lm o s t  
c e a s e d .  T h e  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  
s u p p o r t  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u rc h  b y  a s s i s t i n g  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
p o w e r  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  i t s  C h u rc h  d u e s ,  a n d  t h e  Q u a k e r  
c o m m u n ity  i n  I r e l a n d  was t o  c o n t i n u e  t o  s u f f e r  f i n a n c i a l  l o s s  
f o r  n o n -p a y m e n t  o f  t i t h e s  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
A c c o r d in g  t o  t h e  Q u a k e r  h i s t o r i a n  I s a b e l  G r u b b ,  t h e
J a c o b i t e  w a r  c a u s e d  a b r e a k  i n  t h e  s t o r y  o f  Q u a k e r is m  i n
I r e l a n d .  A f t e r  t h e  w a r  t h e  Q u a k e r  c o m m u n ity  l o s t  a
c o n s i d e r a b l e  am ount o f  i t s  e a r l y  d y n a m is m , an d  becam e a
r a t h e r  s t a t i c  o r g a n i s a t i o n .  T h e  f i r s t  o u t b r e a k  o f  r e l i g i o u s
e n t h u s ia s m  h a d  p a s s e d  a w a y ,  a n d  t h e  p i o n e e r s  w e r e  s u c c e e d e d
b y  an e x c e p t i o n a l l y  i n s u l a r  c o m m u n i ty ,  w h ic h  becam e n o t e d
3 Xf o r  i t s  in w a r d n e s s  o f  o u t l o o k .  I n  f a c t ,  I r i s h  Q u a k e r is m
5?now becam e m o re  o f  a d e n o m i n a t io n  t h a n  a m o v e m e n t ,  and  
t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  i t s  e n e r g i e s  on c o n s o l i d a t i n g  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  i t s  own d i s c i p l i n e ,  r a t h e r  t h a n  i n  t r y i n g  t o  
s p r e a d  t h e  m e ss a g e  t o  o t h e r s .  I r i s h  Q u a k e r is m  was t o
r e m a in  e n g r o s s e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  i n  i t s  own a f f a i r s ,  u n t i l  
t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w h e n ,  p a r t l y  d u e  
t o  t h e  e v a n g e l i c a l  i n f l u e n c e  o f  W e s le y  a n d  W h i t f i e l d ,  t h e  
S o c i e t y  becam e m ore  o u t g o i n g ,  an d  b e g a n  t o  d i s t i n g u i s h  i t s e l f
51 G ru b b .  Quak e r s  i n  I r e l a n d , p . 81
c o
G r a in n e  O ' F l y n n .  "A ò p z a t ò  o  ^ C o n c e r n  I n  t h e  R e l i g i o n i  
S o c i e t y  afa F K l e n d i  w i t h  E d u c a t i o n  I n  I f i e l a n d .  1 6 2 7 - 1 8 1 2 " .  
C a p u c h in  A n n u a l . 1 9 7 5 .  p . 322
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i n  many i m p o r t a n t  a r e a s  o f  p h i l a n t h r o p y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e
o f  s l a v e r y ,  p r i s o n  r e f o r m ,  f a m in e  r e l i e f  a n d  e d u c a t i o n .
T h e  c o m m e r c ia l  a f f a i r s  o f  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d
w e r e  c h i e f l y  i n  t h e  h a n d s  o f  P r e s b y t e r i a n s ,  H u g u e n o ts  an d  
53Q u a k e r s .  A c c o r d in g  t o  A r t h u r  Y o u n g ,  who made h i s
fam ous  t o u r  o f  I r e l a n d  i n  1 7 8 0 ,  t h e  Q u a k e r s  w e r e ,  by  f a r ,
t h e  m o s t  p r o s p e r o u s  g r o u p ,  r e l a t i v e  t o  s i z e  i n  t h e  c o u n t r y .
Y oung  c l a i m e d  t h a t  F r i e n d s  w e r e  t h e  "only wealthy tAadeAS
i n  this Island" , and  h e  q u o t e d  a f a r m e r  i n  W e x f o r d  who s a i d ,
"The QuakeAS be veAy cunning and the dev It a bad acne o£
5 4land will they hlAe" . T h e  A m e r ic a n  F r i e n d ,  W i l l i a m
S a v e r y ,  who v i s i t e d  I r e l a n d  i n  1 7 9 7 - 8  was h o r r i f i e d  a t  t h e
a b y s m a l  p o v e r t y  o f  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n ,  a n d  w as e x t r e m e l y
c r i t i c a l  o f  t h e  l i f e s t y l e  o f  h i s  f e l l o w  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d .
W r i t i n g  i n  h i s  J o u r n a l , h e  s a i d : -
F Alends in Iceland seem to live like pAlnces ofi the 
eaAth, moAe than any ' count Ay I have seen - thelA gaAdens, 
caAAlages, and vaAlous conveniences, with the abundance 
thelA tables, appeaAed to me to call (¡oa much mo Ac 
gAatltude and humility than In some Instances, It Is rr 
^eaAed Is the case.
A l t h o u g h  S a v e r y s 1 c r i t i c i s m s  h e r e  w e r e  u n d o u b t e d l y  s i n c e r e ,
and w e r e  l a r g e l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  s t a r k  c o n t r a s t  i n  l i v i n g
s t a n d a r d s  w h ic h  h e  o b s e r v e d  b e tw e e n  t h e  p r o s p e r o u s  Q u a k e rs
and  t h e  m a j o r i t y  n a t i v e  p o p u l a t i o n ,  t h e  o v e r a l l  i m p r e s s i o n
53 G ru b b .  Q u a k e rs  i n  I r e l a n d . p . 1 7 .
54 A r t h u r  Y o u n g . A T o u r  o f  I r e l a n d  1 7 8 0 . (C a m b r id g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  p . 2 6 .  Q u o te d  i n  P e t t i t  "A study o £ 
Aspects PAotestant Schooling In lAeland" . (MA. T h e s i s ) , p . 1 7 3 .
55 W i l l i a m  S a v e r y .  J o u r n a l . (L o n d o n :  C h a r l e s  G i l p i n , 1 8 4 4 ) ,
p.267.
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c r i t i c i z e d ,  w e r e  n o t  t y p i c a l  o f  t h e  S o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  b u t
r e p r e s e n t e d  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  I r i s h  F r i e n d s .  A d m i t t e d l y ,
Q u a k e rs  l i k e  W i l l i a m  P en n  a n d  A n th o n y  S h a r p  w e r e  im m e n s e ly
w e a l t h y ,  and  h a d  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  e c o n o m ic ,  a n d  e v e n
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  a t  a t i m e  when D i s s e n t e r s  w e r e ,  t o  a
l a r g e  e x t e n t ,  o u t s i d e  t h e  l a w ,  b u t  i t  m u s t  b e  e m p h a s iz e d ,
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r i s h
Q u a k e rs  w e r e  m o d e s t  t r a d e s m e n  s u c h  as  M i l l e r s  an d  B a k e r s
o r  s m a l l  f a r m e r s .  T h e  A n n a ls  o f  B a l l i t o r e , f o r  i n s t a n c e ,
w h ic b  d o c u m e n t t h e  l i f e s t y l e  o f  a c o l o n y  o f  Q u a k e r s  i n
S o u th  K i l d a r e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,
b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  I r i s h  Q u a k e r s  l i v e d
l i v e s  o f  g r e a t  s i m p l i c i t y  and  " p l a i n n e ¿ A " .  I t  m u s t a l s o  b e
b o r n e  i n  m in d ,  t h a t  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  t h e  S o c i e t y  o f
F r i e n d s  c o n t i n u e d  t o  s u f f e r  e c o n o m ic  l o s s e s  d u e  t o  t h e i r
go ods  b e i n g  d i s t r a i n e d  f o r  n o n -p a y m e n t  o f  t i t h e s  an d  o t h e r
c h u r c h  d u e s .  Such d i s t r a i n t s  f r e q u e n t l y  i n v o l v e d  t h e
c o n f i s c a t i o n  o f  h o u s e h o ld  u t e n s i l s ,  a l o s s  w h ic h  m u s t h a v e
57b e e n  g r e v i o u s l y  f e l t  b y  t h e  p o o r e r  Q u a k e r  f a m i l i e s .  The
c a r e  o f  t h e  p o o r  a m o n g s t  i t s  m em bers w as a c c e p t e d  b y  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  as  o n e  o f  t h e  p r im e  f u n c t i o n s  o f  Q u a k e r  
m e e t in g s  f r o m  t h e  e a r l i e s t  d a y s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  an d  i n d e e d ,  
i t  i s  no a c c i d e n t  t h a t  t h e  f i r s t  s u c c e s s f u l  p u b l i c  b o a r d i n g  
s c h o o ls  e s t a b l i s h e d  i n  I r e l a n d  b y  t h e  Q u a k e r s  i n  t h e  l a t e
given is quite misleading. Those Quakers whom Savery
5 6 I d a  .G reeh an , r e v i e w  o f  G u id e- t o  I r i s h  Q u a k e r  R e c o r d s , 
b y  O l i v e  C. G o o d b o d y , i n  I r i s h  T i m e s . 2 7 / 7 / 5 8 .
5 7
E i l a  B u c k le y .  "W-Li.t-La.rn V z n n  -Ln V u b Z i . n " . D u b l i n  
H i s t o r i c a l  R e c o r d .  V o l .  6 . N o . 3 .  p . 8 3 .
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"low circumstances".
As f a r  as  n u m b e rs  a r e  c o n c e r n e d ,  i t  i s  e x t r e m e l y
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s ,  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  how
many Q u a k e rs  w e r e  l i v i n g  i n  I r e l a n d  i n  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y .  I s a b e l  G ru b b  e s t i m a t e s  t h a t  t h e r e  w e r e  p e r h a p s
s i x  t o  s e v e n  h u n d r e d  f a m i l i e s  o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d  i n  t h e
5 8l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  A t  t h i s  t i m e  Q u a k e r s  w e r e  m o s t
n u m ero u s  i n  D u b l i n ,  w i t h  p e r h a p s  t h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
w h o le  m e m b e rs h ip  o f  t h e  S o c i e t y .  Q ueens  C o u n ty  ( L a o i s )  
c a m e » n e x t  w i t h  a b o u t  s e v e n t e e n  p e r  c e n t .  I n d e e d ,  t h e  a r e a  
i n  and a r o u n d  M o u n t m e l l i c k  fo r m e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  Q u a k e r  
c e n t r e  i n  I r e l a n d ,  o u t s i d e  D u b l i n ,  u n t i l  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  F o r  a l o n g  t i m e  M u n s t e r  and  L e i n s t e r  e a c h
c o n t a i n e d  many m ore  F r i e n d s  t h a n  U l s t e r ,  an d  i n  C o n n a u g h t  t h e r e
59h a v e  o n l y  b e e n  i s o l a t e d  g r o u p s  for short p e r i o d s .  W i l l i a m
S a v e r y ,  w r i t i n g  i n  h i s  J o u r n a l  i n  1 7 9 8 ,  r e c o r d e d : -
LdlnAte.fi Province Meeting contains almost as many 
F fit end-6 as Ulster and Munste.fi, and the. fie. Is only one ^  
small meeting In Connaught. '
O v e r a l l ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e , p e r h a p s , b e tw e e n
t h r e e  and  f i v e  th o u s a n d  F r i e n d s  i n  I r e l a n d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
61c e n t u r y .
eighteenth century were mainly for the children of Friends in
C Q
G r u b b . Q u a k e r s  i n  I r e l a n d . p .3 6
59 I b i d .
6 0 S a v e r y .  J o u r n a l . p . 2 9 2 .
G ru b b .  Q u a k e rs  i n  I r e l a n d .  p . 8 9 .61
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THE QUAKERS AND EDUCATION
E v e r  s i n c e  G e o rg e  F o x  h a d  e s t a b l i s h e d  a s c h o o l  f o r
b o ys  and  g i r l s  a t  W a l th a m  A b b ey  i n  E s s e x ,  a n d  a s c h o o l
6 2f o r  g i r l s  o n l y  a t  S h a c k l e w e l l  i n  16 68, t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  i n  b o t h  E n g la n d  and  I r e l a n d  h a d  s e t  g r e a t  s t o r e  b y  
e d u c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f i r s t  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l  
d i d  n o t  come i n t o  e x i s t e n c e  u n t i l  .1677 , when a d a y  s c h o o l  
was e s t a b l i s h e d  a t  M o u n t m e l l i c k  b y  W i l l i a m  E dm undson ,  
f o l l o w e d  b y  a s c h o o l  a t  C o rk  i n  1 67 8  an d  o n e  a t  D u b l i n  i n  
1 6 8 0 .  T h e  e a r l y  Q u a k e r  d a y  s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  
v e r y  s u c c e s s f u l ,  an d  t h e  many new o n e s  b e i n g  o p e n e d  i n  t h e
f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  s c a r c e l y  s u f f i c i e n t
6 3
t o  r e p l a c e  t h o s e  t h a t  w e r e  c l o s i n g .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  s a w t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m o re  s e c u r e l y  b a s e d
s c h o o ls .  T h i s  new p h a s e  i n  Q u a k e r  e d u c a t i o n  b e g a n  w i t h
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t  Q u a k e r  n a t i o n a l  b o a r d i n g
6 4
s c h o o l  a t  E d e n d e r r y  i n  1 764  T h is  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  was
o n l y  f o r  g i r l s ,  so  t h e  n e x t  m a j o r  s t a g e  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  
e n d e a v o u r  i n  I r e l a n d  saw t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  " c.o - e d u c a t Z o n a t "  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  L i s b u r n  i n  U l s t e r ,  M o u n t m e l l i c k  
i n  L e i n s t e r  and  N e w to w n , W a t e r f o r d  i n  M u n s t e r .  T h e s e
t h r e e  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e re  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  by t h e  en d  - o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and w e r e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c o n t r o l
6 2N e v i l l e  H. N e w h o u s e .  T h e  F o u n d in g  o f  F r i e n d s  S c h o o l  
L i s b u r n .  ( L u r g a n :  L . M . P r e s s  L t d . ,  1 9 7 4 ) ,  p . l .
6 3 ,  . ,I b i d .
P o r t f o l i o  5A ~ 2 4 .  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .64
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o f  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  and n a t i o n a l  m e e t i n g s .  T h r o u g h o u t  
t h e  n i n e t e e n t h  an d  p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  t h e  I r i s h  
Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  fo r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  
Q u a k e r  s y s te m  o f  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d .
Q u a k e r s ,  l i k e  o t h e r  D i s s e n t e r s  a n d  Roman C a t h o l i c s
i n  t h e  s e v e n t e e n t h  and  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w e r e  s u b j e c t ,  i n
v a r y i n g  d e g r e e s ,  t o  t h e  r i g o u r s  o f  t h e  p e n a l  l a v /s .  Q u a k e r
s c h o o l m a s t e r s ,  i n  o r d e r  t o  t e a c h  w i t h i n  t h e  l a w ,  h a d  t o
o b t a i n  t h e  e p i s c o p a l  l i c e n c e  f r o m  a b i s h o p  o f  t h e  E s t a b l i s h e d
C h u r c h ,  an d  t h i s ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  t h e y  w e r e  m o s t r e l u c t a n t
t o  d o .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  I r i s h  Q u a k e r  
' ♦
s c h o o lm a s t e r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  t e a c h i n g  o u t s i d e  
t h e  l a w ,  as o f  c o u r s e  w e r e  a l s o  Roman C a t h o l i c s  and  
P r e s b y t e r i a n s .  S e v e r a l  A c t s  c o n t a i n i n g  c l a u s e s  w h ic h  
p e n a l i z e d  s c h o o lm a s t e r s  who t a u g h t  w i t h o u t  t h e  B i s h o p ' s  
l i c e n c e ,  w e r e ,  h o w e v e r ,  s u s p e n d e d  as t o  P r o t e s t a n t  d i s s e n t e r s  
by t h e  T o l e r a t i o n  A c t  o f  1 6 8 9 .  T h i s  d i d  n o t  l a s t  f o r
l o n g ,  b e c a u s e  d u r i n g  t h e  H ig h  C h u rc h  r e a c t i o n  a t  t h e  end  o f  
Q ueen A n n e 's  r e i g n ,  t h e  S c h is m  A c t  o f  1714  was p a s s e d ,  
w h ic h  r e q u i r e d  s c h o o lm a s t e r s  t o  be  l i c e n c e d  a n d  t o  be  
c o m m u n ic a n ts .  A g a in  t h e  Q u a k e r s  w e r e  l u c k y ,  as t h e  
W h ig s  d i d  n o t  e n f o r c e  t h e  A c t , an d  i t  was r e p e a l e d  i n  
1 7 1 8 .  As f a r  as I r e l a n d  v/as c o n c e r n e d ,  t h e  S c h is m  A c t  
h a d  b e e n  e x t e n d e d  h e r e  by  a s p e c i a l  c l a u s e ,  b u t  i n  a c t u a l  
f a c t ,  i t  was p r a c t i c a l l y  a d e a d  l e t t e r . ^  N e v e r t h e l e s s ,  
a l t h o u g h  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d  h ad  a r e l a t i v e l y  
f r e e  h a n d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  p u p i l s ,  t h e y  c o u l d ,  
d e p e n d in g  on t h e  p r e v a i l i n g  mood o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  and  
c i v i l  a u t h o r i t i e s  b e  p r o s e c u t e d  f o r  t e a c h i n g  w i t h o u t  t h e  
e p i s c o p a l  l i c e n c e .  W i l l i a m  E dm u n d so n , f o r  i n s t a n c e ,  w r o t e
65
i D n h i i n • . _ a n i e l  p - C o r c o r a n .  S t a t e  P o l i c y  i n  I r i s h  E d u c a t i o n
v " 1916  ) ,  p .  3 1 . -------------------------------------------- ---------------------------- ---------------
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t o  t h e  B is h o p  o f  K i l d a r e  i n  1 7 1 5 ,  on b e h a l f  o f  a Q u a k e r  
s c h o o l m s t e r ,  c o m p l a i n i n g  t h a t  a : -
h n t e . n d i  4 c h o o t m a b t e n , Mho t a u g h t  t h e . t n  c h t t d m n  a t  
Mo u nt me . l t t c . l z ,  h a d  b e e n  c . t t e d  ¿ e v e n a Z  t t me . 6  t o  t h e  
b t i h o p ' i  c o u n t ,  a n d  n u n  t o ,  on m a n  a n  z x c . o m m u n t c . a t t o  n , ^  
¿on t e . a c . h t n g  s c h o o l  w t t h o u t  t h e .  b t i h o p ’ -i Z t c e n c e .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g , Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  w e re  r a r e l y
Va
p r o s e c u t e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  f o r  t e a c h i n g  w i t h o u t  l i c e n c e ,  
a n d  when t h e y  w e r e ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  seem ed t o  h a v e  
many i n f l u e n t i a l  a l l i e s  t o  come t o  t h e i r  r e s c u e .  P r o m in e n t  
Q u a k e rs  l i k e  W i l l i a m  P en n  a n d  A n th o n y  S h a r p ,  h a d  c o n t a c t s  
i n  v e r y  h i g h  p l a c e s ,  a n d  t h e y  w e r e  n o t  l o a t h  t o  i n v o k e  
su ch  a i d  when t h e y  t h u u g h t  i t  n e c e s s a r y .  A l t h o u g h  t h e  
la w s  p r o h i b i t i n g  P r o t e s t a n t  d i s s e n t e r s  f r o m  t e a c h i n g  w e r e  
n o t  a c t u a l l y  r e p e a l e d  u n t i l  1 7 7 9 ,  t h e y  h a d  f a l l e n  i n t o  
d i s u s e  a lo n g  t i m e  e a r l i e r .  T h u s ,  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  
p u r p o s e s ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d  was l e f t  
u n d i s t u r b e d  as f a r  as e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  w e re  c o n c e r n e d ,  
and was a l l o w e d  t o  c a r r y  on w i t h  t h e  e d u c a t i o n  o f  Q viaker  
c h i l d r e n  i n  i t s  own p a r t i c u l a r  m a n n e r .
On t h e  m a t t e r  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  Q u a k e r s  
w e re  a t  a d i s t i n c t  d i s a d v a n t a g e .  B e c a u s e  o f  a n u m b er o f  
la w s  a g a i n s t  P r o t e s t a n t  d i s s e n t e r s  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  
and e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  Q u a k e r s  w e r e  b a r r e d  f r o m  e n t r a n c e  
t o  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  O x f o r d  and C a m b r id g e  i n  E n g l a n d ,  an d  
t o  T r i n i t y  C o l l e g e  D u b l i n ,  i n  I r e l a n d .  Such  a p r o h i b i t i o n  
m e a n t ,  i n  f a c t ,  t h a t  fe w  Q u a k e r  s c h o o l m a s t e r s ,  b y  t h e  e a r l y  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w e r e  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  t h e  c l a s s i c s .  
A b ra h a m  S h a c k l e t o n  o f  B a l l i t o r e ,  who was t o  a l a r g e  d e g r e e  
s e l f - t a u g h t  i n  t h e  C l a s s i c s ,  was a n o t a b l e  e x c e p t i o n .
^ W i l l i a m  Edm undson. J o u r n a l  3d e d .  ( D u b l i n : 1 8 2 0 )  ,
p.223.
Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  i t  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  t h e
k n o w le d g e  t h a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  w e r e  c l o s e d  t o  th e m ,  a lm o s t
c e r t a i n l y  h e l p e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e c l i n e  o f  L a t i n ,
G re e k  a n d  H e b re w  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
67c e n t u r y .
Furthermore, considering the strong utilitarian element in
R i c h a r d  S h a c k l e t o n  o f  B a l l i t o r e . ( 1 7 2 6 - 1 7 9 2 ) ,  
o n e  o f  t h e  f e w  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t o  show e n t h u s ia s m  f o r  t h e  L a t i n  l a n g u a g e ,  was v e r y  
c r i t i c a l  o f  t h e  u t i l i t a r i a n  a t t i t u d e  o f  many Q u a k e r s  t o w a r d s  
i t .  I n  a l e t t e r  t o  h i s  d a u g h t e r  M a r g a r e t  G ru b b  a t  C lo n m e l  
i n  1 7 7 6 ,  h e  s a i d : -  " I  knou) t t  ¿ 6  t h e  ^ a A h t o n  w t t h  m a n y ,  who 
do n o t  me a n  t o  A e n d  t h e t a  AonA t o  u n t v e U A t t i e A , t o  e x p l o d e  
a n d  d e c a y  L a t t n  aA a LUe.te.6A a a q u t A t t t o n " . (M a ry  L e a d b e a t e r .  
M e m o irs  an d  L e t t e r s  o f  R i c h a r d  an d  E l i z a b e t h  S h a c k l e t o n  l a t e  
o f  B a l l i t o r e  I r e l a n d .  (L o n d o n :  D a r t o n  a n d  H a r v e y ,  1 8 2 2 ) ,  p p .  
138 -  1 4 0 .
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C H A P T E R  II
T H E  A I M S  O F  Q U A K E R  E D U C A T I O N
T h e  s h a p e  w h ic h  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  t o o k
d u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  c e n t u r i e s  o f  t h e  s e c t s  s e t t l e m e n t  h e r e ,
was l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  tw o  m a j o r  a im s  w h ic h  l a y  a t  t h e
r o o t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .
«
T h e  f i r s t ,  a n d  u n d o u b t e d l y  t h e  m o re  i m p o r t a n t ,  o f  t h e s e  
tw o  g r e a t  a im s  was w h a t  c o u l d  be  c a l l e d  t h e  r e l i g i o u s  a n d  
m o r a l  a im ,  and  t h e  s e c o n d  may be  c l a s s i f i e d  as  t h e  s e c u l a r  
and v o c a t i o n a l  o n e .
F o r  Q u a k e rs  i n  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  an d
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  e d u c a t i o n  m e a n t ,  f i r s t  an d  f o r e m o s t ,
r e l i g i o u s  and d e n o m i n a t i o n a l  t r a i n i n g . ' 1' C h i l d r e n  w e r e
r e q u i r e d ,  f r o m  a v e r y  e a r l y  a g e  t o  l e a r n  t h e  r e l i g i o u s
p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  an d  p a r e n t s  w e r e
e x p e c t e d  t o  t e a c h  th e m .  L a t e r  o n ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  Q u a k e r  d a y - s c h o o l s ,  t h e  l a t t e r  e s t a b l i s h m e n t s  t o o k  o v e r
some o f  t h e  r e l i g i o u s  f u n c t i o n ,  b u t  r e s p o n s i b i l i t y  s t i l l
r e s t e d ,  t o  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e ,  w i t h  t h e  p a r e n t s .  A m in u t e
o f  t h e  N a t i o n a l  M e e t i n g  o f  1 714  p u t  i t  l i k e  t h i s : -
J t  li, thz zaam&t do.i,ih.<L o t k i . 6 M e e t in g  that a l l  F a  lundi 
be. z & a l o u A l y  c o n c e r n e d  t o  educate and bAlng up t k e l A
^ P o r t f o l i o  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
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c h i l d A e n  a n d  A e A v a n t A  i n  t h e  k n o w l e d g e  o & t h e  p A i n c i p l e A  
o t h e  t A u e  C h A i A t i a n  A e l i g i o n  a*  p A o & e A A e d  by  ua , t h a t  
t h e y  may b e  a b l e  t o  g i v e  a A e a A o n  {¡on. t h e  h o p e  t h a t  ¿A  ^
i n  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  h p o A t l e A '  a d v i c e .  I  P e t e A . 3 . 1 5 .
I n d e e d ,  i f  p a r e n t s  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a s a t i s f a c t o r y  r e l i g i o u s
e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e  S o c i e t y  f e l t  o b l i g e d  t o
i n t e r v e n e  i n  o r d e r  t o  r e c t i f y  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  was an
3
e x t r e m e l y  g r a v e  o m i s s i o n .  P r o b a b l y  t h e  m o s t d i s t i n g u i s h e d ,
and  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  p r o s p e r o u s  o f  I r i s h  Q u a k e r s  i n
t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  was
t h e  D u b l i n  m e r c h a n t  A n th o n y  S h a r p .  R e f e r r i n g  t o  t h e  a im s
o f  e d u c a t i o n  t h e  l a t t e r  d e c l a r e d
. . .  E d u c a t i o n  t h a t  i A  g o o d  i A  ¿ i A A t  t o  e d u c a t e  a 
c h i l d  i n  t h e  &ean o{, t h e  L o a d  - S e c o n d l y , t o  b e  
e d u c a t e d  i A  t h e  k n o w l e d g e  ofa th.Q- H o l y  ScAi pt uA. ee> - 
N e x t  a n d  t h i r d l y ,  a ^ t e A  g o o d  l i t e n a t u x e , o A t h o g A a p h y , 
a A i t h m e t i c ,  e t c . ,  a g o o d  t A a . d e  h o n e s t l y  t o  l i v e ,  t o   ^
h e l p  a n d  n o t  t o  tie buAd.en.Aome t o  ot.he.AA . ''
T h e  l i s t  o f  p r i o r i t i e s  o u t l i n e d  a b o v e  b y  A n th o n y  S h a r p  was
t o  r e m a in  t h e  s t a n d a r d  h i e r a r c h y  o f  Q u a k e r  a im s  i n  e d u c a t i o n
f o r  tw o  c e n t u r i e s .
The o v e r r i d i n g  e m p h a s is  on r e l i g i o n  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  m e a n t  t h a t  t h e  
B i b l e  and  t h e  Q u a k e r  C a t e c h is m  w e r e  t h e  tw o  m o s t i m p o r t a n t  
t e x t s  u s e d  i n  t h o s e  e s t a b l i s h m e n t s ,  and  a c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  t h e  s c h o o l  d a y  was d e v o t e d  t o  t h e i r  s t u d y .  I n d e e d ,
2
M in u t e  o f  D u b l i n  H a l f - Y e a r s '  M e e t i n g  9 t h  m o . 1 7 1 4 .  
F r i e n d s  A r c h .  Dub.
3
J o s e p h  P i k e  i n  h i s  J o u r n a l  s a y s  t h a t  when i n d u l g e n t  
p a r e n t s  d i s r e g a r d  good  a d v i c e  75i t  become.A t h e  i n d i A  p e n A  a b l e  
d u t y  o ^ t h e  C k u A c h  t o  i n t e A p o A e ,  by  d e a l i n g  w i t h  t h e m  moAe  
c t o A e l y  o a  o p e n l y ; aA t h e  e x a m p l e  o  ^ A u d i  p a A e n t A  a n d  c h i l d A e n ,  
iA a h u A t  t o  o u a  y o u t h  i n  p a A t i c u l a A . ,  , a n d  a d i A h o n o u A  t o  ouA  
h o l y  pAO fa eA A i o n  i  n g e  n e  a  a t " . (T he  L i f e  o f  J o s e ph P i k e  , b y  t h e
A u t h o r  (L o n d o n :  D a r t o n  and H a r v e y , 1 8 3 7 ) ,  p . 1 6 .
^ Q u o te d  i n  I s a b e l  G ru b b .  Q u a k e rs  i n  I r e l a n d  1654  -  1 9 00 
(L o n d o n : S w a r th m o r e  P r e s s , 1 9 2 7 )  , p . 371
3.1
d ay  o r  b o a r d i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e  s c h o o l  d a y  g e n e r a l l y
b e g a n  and e n d e d  w i t h  r e a d i n g s  f r o m  t h e  B i b l e ,  an d  c la s s r o o m
a c t i v i t i e s  w e r e  n o r m a l l y  p u n c t u a t e d  w i t h  p r a y e r s  and  r e a d i n g s
f r o m  t h e  Q u a k e r  C a t e c h is m .  A l t h o u g h  S a c r e d  S c r i p t u r e
p l a y e d  an  im m e n s e ly  i m p o r t a n t  p a r t  i n  Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  i t
m u s t  be  e m p h a s iz e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  as f a r  as  t h e  r e l i g i o u s
p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e
B i b l e  p l a y e d  a s e c o n d a r y  r o l e .  F o r  t h e  Q u a k e r s ,  t h e
5
B i b l e  was n o t  a lw a y s  r e g a r d e d  as d i v i n e l y  i n s p i r e d ,  a n d  was
£
no s u b s t i t u t e  f o r  t h e  " I n n e A  L i g h t ” . T h e  d o c t r i n e  o f  
t h e  " J n n e A  L i g h t " e m p h a s iz e d  t h e  p e r s o n a l  an d  d i r e c t  
n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  God a n d  m an, a n d  no  
b o o k s ,  no m a t t e r  how s a c r e d ,  c o u ld  c o m p e n s a te  f o r  t h i s .
Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  m e e t in g - h o u s e s  w i t h  
t h e i r  p a r e n t s ,  w h e re  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t h r o u g h  s i l e n t -  
w o r s h ip  t o  s e e k  d i r e c t  d i v i n e  i l l u m i n a t i o n .  I t  was h o p ed  
b y  t h e  Q u a k e r  e l d e r s  t h a t  s u c h  r e l i g i o u s  w o r s h ip  w o u ld  n o t  
o n l y  a f f e c t  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  b u t  w o u ld  
a l s o  i n f l u e n c e  f o r  t h e  good  t h e i r  o u t l o o k  on l i f e .  T h e  
s i l e n t - w o r s h i p  o f  t h e  Q u a k e r  m e e t in g  h o u s e ,  was a f o r m  o f  
w o r s h ip  i n  w h ic h  a l l  c o u l d  t a k e  p a r t  i n  m i n i s t r y .  I t  
p l a c e d  an e m p h a s is  on p e r s o n a l  i n s p i r a t i o n  w h ic h  was
7
l i k e l y  t o  f o s t e r  an  a t t i t u d e  o f  i n d i v i d u a l i t y  and r e s p o n s i b i l i t y .
c;
"J o h n  R e a d e r .  Of  S c h o o ls  and  S c h o o l m a s t e r s . (L o n d o n :
Q u a k e r  Home S e r v i c e .  1 9 7 9 ) ,  p . 5 4 .
Emphasizing t h e  p r im a c y  o f  t h e  " I  nnciA L i g h t ” , R o b e r t  
B a r c l a y ,  t h e  t h e o l o g i a n  o f  e a r l y  Q u a k e r is m  s a i d  111 do ¿ A c e i y  
c o n c e d e  t o  S c A i p t u A e  t h e  ¿ e c o n d  p l a c e " .  Q u o te d  i n  P h i l i p  
W ra g g e .  T h e  F a i t h  o f  R o b e r t  B a r c l a y . (L o n d o n :  F r i e n d s  House 1 9 4 8 ) ,  
p . 7 0 .
R e a d e r .  O f S c h o o ls  an d  S c h o o lm a s t e r s .  p . 5 4 .
in the majority of Irish Quaker schools, whether they were
7
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r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .
T h e r e  was a n o t h e r  a s p e c t  t o  Q u a k e r  r e l i g i o u s
e d u c a t i o n ,  h o w e v e r ,  w h ic h  seem ed a t  odds  w i t h  t h e  i d e a s
o f  i n d i v i d u a l i t y  a n d  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  e m a n a t in g  f r o m
t h e  s i l e n t - w o r s h i p  o f  t h e  Q u a k e r  m e e t i n g  h o u s e .  T h i s
m a i n l y  c o n c e r n e d  t h e  m e th o d s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  B i b l e
and  t h e  Q u a k e r  c a t e c h i s m .  T h e  p r i n c i p a l  m e th o d  o f
s t u d y i n g  t h e s e  t e x t s  was t h e  m e c h a n i c a l  one o f  r o t e  l e a r n i n g .
8L a r g e  s e c t i o n s  h a d  t o  be  l e a r n e d  b y  h e a r t ,  an d  l i t t l e
c o n c e s s io n  was g i v e n  t o  p e r s o n a l  i n t e r p r e t a t i o n .  Such  s t u d y
was m e a n in g le s s  an d  e x t r e m e l y  f r u s t r a t i n g  t o  t h e  m a j o r i t y
o f  Q u a k e r  p u p i l s  i n v o l v e d ,  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e
a n y t h i n g  o f  e d u c a t i o n a l  v a l u e  i n  i t .  To t h e  Q u a k e r
a u t h o r i t i e s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w as a d u a l  p u r p o s e  b e h i n d  such
l a b o r i o u s  a c t i v i t i e s .  F i r s t l y ,  e x e r c i s e s  i n  r o t e  l e a r n i n g ,
i t  was b e l i e v e d ,  p r o v i d e d  a v a l u a b l e  d i s c i p l i n e ,  a n d
s e c o n d l y ,  t h e  m a t e r i a l  l e a r n e d ,  i f  n o t  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d
by im m a tu r e  m in d s ,  w o u ld  becom e a r e s i d u e  o f  e x p e r i e n c e
9
w h ic h  c o u ld  be  t u r n e d  t o  b e t t e r  a c c o u n t  l a t e r  o n .
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  r e l i g i o u s  a im  o f  Q u a k e r  
e d u c a t i o n  was t h e  m a t t e r  o f  c h a r a c t e r  f o r m a t i o n .  B e s id e s  
b e i n g  w e l l  v e r s e d  i n  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e i r  
S o c i e t y ,  Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e  e x p e c t e d  t o  l i v e  o u t  t h e i r  
p r i n c i p l e s  i n  d a i l y  l i f e .  T h i s  m e a n t  a s t r i c t  a n d  c o n s i s t e n t  
a d h e r e n c e  t o  a r i g i d  d i s c i p l i n a r y  c o d e .  As f a r  as m o r a l
g
W .A .C .  S t e w a r t .  Q u a k e rs  a n d Ed u c a t i o n . ( L o n d o n :
E p w o r th  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p . 1 3 1 .
Such an attitude was one of the primary aims of Quaker
^Ibid., p.132.
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code  w h ic h  e m p h a s iz e d  " F lai . nne . AA i n  A p e e c h ,  be . hav. io  a t  a n d
a p p a A e l "  , ^  an d  s u c h  a s p e c t s  o f  p u r i t a n i s m  w e r e  s t r i c t l y
i n c u l c a t e d  i n  t h e  Q u a k e r  s c h o o l s .  Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e
e x p e c t e d  t o  b e ,  f i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  t r u t h f u l  and  h o n e s t
p e o p l e  a n d  e v e r y  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  t h e i r  b e h a v i o u r
i n  e v e r y d a y  l i f e  was t o  be m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  y a r d s t i c k
o f  " t n u t h " . T h e  r u l e s  f o r  t h e  m a n ag e m e n t o f  L e i n s t e r
p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  M o u n t m e l l i c k , f o r  i n s t a n c e ,  s t a t e
u n a m b ig u o u s ly  t h a t : -
T h e  in a A t e n  a n d  miAtAZAA a A c  a d v i s e d  p a n t i c u i a A l y  t o  
' e n d e a v o u A , t h n o u g h  d i v i n e ,  a A A i A t a n c e ,  e a n l y  t o  i m p n e A A  
upon t h e  m i n d *  o t h e  c h i l d A e n ,  t h e  n e c e A A i t y  o a 
A t A i c t  a d h e r e n c e  t o  t n u t h ,  an a b h o n n c n c e  o& ¿ a l A e h o o d ,  j j  
a n d  t h e  Remeni bAance  0 (\ t h e i A  C A e a t o A .
I n d e e d ,  one  o f  t h e  m o s t  s e r i o u s  f a u l t s  a Q u a k e r  c h i l d  c o u l d
c o m m it  was t o  t e l l  l i e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  r u l e s  f o r
t h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  C lo n m e l  made i t  c l e a r  t h a t : -
1  ^ t h e y  c o m m i t  ¿ a u l t  t h a t  t h e y  c a n d i d l y  a c k n o w l e d g e  ^  
i t .  ' z
Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  t e l l  t h e  t r u t h  a t  a l l
t im e s  a n d  w e r e  f r e q u e n t l y  r e w a r d e d  f o r  d o in g  s o .  A t  a
s c h o o l m a s t e r ' s  c o n f e r e n c e  i n  D u b l i n  i n  1 7 0 5 ,  f o r  i n s t a n c e ,
i t  was d e c i d e d  t h a t  " c h i l d A e n  s h o u l d  n o t  b e  c o A A e c t e d  i n
p a A A i o n ,  no a ¿ o n  t h e i A  l e A A o n A  moAe t h a n  ¿ o n  u n t n u t h l i k e  
] ?
b e h a v i o u n ” . ' A l t h o u g h  a s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  t r u t h  i s
a l o f t y  and  n o b l e  a im  i n  an y  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  i t  s o m e t im e s
^ G r u b b . Qua k e r s  i n  I r e l a n d  . p . 81
^R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S ch o o l .  
P .B .  2 0 ( 2 5 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D ub.
12 " A d v i c e A  ¿ o n  p u p i t A  a t  C l o n m e l  F e m a l e  B o a n d i n g  S c h o o l .  
C . 1 8 0 0 " .  G ru b b .  C o l l e c t i o n .  S . 1 2 4 .
education was concerned Quakers were expected to follow a
^Portf. 5A - 24.
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Q u a k e r s .  F o r  t h e  l a t t e r ,  t e l l i n g  t h e  t r u t h  m e a n t  much
m o re  t h a n  m e r e l y  n o t  t e l l i n g  l i e s .  I t  a l s o  m e a n t  t h e
a v o id a n c e  o f  a l l  fo r m s  o f  e x a g g e r a t i o n  o r  o v e r s t a t e m e n t ,
and e v e n ,  we may p r e s u m e ,  u n d e r s t a t e m e n t .  M a ry  L e a d b e a t e r ,
t h e  a u t h o r e s s ,  s p e a k i n g  o f  h e r  » m o th e rs  s t r i c t n e s s  i n  t h i s
r e g a r d , s a y s : -
. . .  So s t r i c t  was h e r  a d h e r e n c e  t o  t r u t h  t h a t ,  ¿he ,  
s c a r c e l y  a l l o w e d  h e r s e l f  t o  a s s e r t  a n y t h i n g  p o s i t i v e l y , 
non. w o u l d  ¿ h e  p e r m i t  us  t o  do s o ;  a n d  s o  a c c u s t o m e d  
h a v e  I  b e e n  t o  t h i s  h a b i t u a l  c a u t i o n ,  t h a t  e v e n  t o  t h i s  
d a y ,  I ^  1 h e a r  a n  e x t r a v a g a n t  e x p r e s s i o n ,  I  e x a m i n e  I t  ^  
I n v o l u n t a r y  I n  my m i n d  b e f o r e  I  p e r c e i v e  t h e  e x a g g e r a t i o n .
C l e a r l y ,  t h i s  i s  a c a s e  w h e re  a l o f t y  e d u c a t i o n a l  a im  has
gone t o o  f a r  and h a s  d o n e  i t s  w o rk  t o o  w e l l .  T h i s
r a t h e r  u n f o r t u n a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s  was c l e a r l y  t h e  r e s u l t
o f  a w o r t h y  e d u c a t i o n a l  a im ,  n a m e ly  t h e  c u l t i v a t i o n  o f
t r u t h f u l n e s s ,  b e i n g  t o o  r i g i d l y  i n t e r p r e t e d .  Such an
i n f l e x i b l e  a p p r o a c h  t o  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s  was a n o t
uncommon c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p u r i t a n i c a l  e le m e n t  i n
Q u a k e r is m .  Such an a p p r o a c h  was n o t  u n e x p e c t e d  i n  a
s e c t  w h ic h  e m p h a s iz e d  a l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e
B i b l e .
The  Q u a k e r  e m p h a s is  on t e l l i n g  t h e  t r u t h  a t  a l l  
t i m e s  can  b e  m o s t c l e a r l y  seen  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  
t o  t h e  a d m i n i s t e r i n g  o r  t a k i n g  o f  o a t h s .  I n t e r p r e t i n g  
l i t e r a l l y  t h e  S c r i p t u r a l  i n j u n c t i o n  " S w e a r  n o t  a t  a l t " , t h e  
e a r l y  Q u a k e rs  r e f u s e d  t o  t a k e  o a t h s ,  as  t h e y  c la i m e d  t h a t
was carried to extremes .in the case of some over conscientious
I 4 M a ry  L e a d b e a t e r .  The  L e a d b e a t e r  P a p e r s .  V o l . l .  
(L o n d o n :  B e l l  a n d  D a l d y ,  1 8 6 2 ) ,  p . 1 2 9 .
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t h e  l a t t e r  i m p l i e d  a  d o u b le  s t a n d a r d  o f  t r u t h f u l n e s s .
O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  i t  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  t h e  
Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  a im  o f  i n c u l c a t i n g  a s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  
t h e  t r u t h  was e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  an d  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  T h e  e m p h a s is  on t r u t h f u l n e s s  was a 
m a j o r  i n f l u e n c e  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Q u a k e r  c h a r a c t e r ,  
and  in d e e d  s u ch  an  e m p h a s is  was o f  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  s e c t  i n  i t s  d e a l i n g s  w i t h  o t h e r s  i n  t h e  w o r l d  o f  
b u s i n e s s .  Q u a k e r s ,  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  a c q u i r e d  a r e m a r k a b l e  r e p u t a t i o n  f o r  f a i r  d e a l i n g  
w i t h ^ p e o p l e  o f  o t h e r  d e n o m in a t io n s  i n  t h e  f i e l d s  o f  t r a d e  
and c o m m erce , and  a l t h o u g h  some o u t s i d e r s  w e r e  a n n o y e d ,  a t  
f i r s t ,  b y  t h e  r e f u s a l  o f  Q u a k e r  b u s i n e s s  men t o  b a r t e r ,  
i n s i s t i n g  i n s t e a d  on a  f i x e d  p r i c e  f o r  t h e i r  p r o d u c t s ,  i t  was  
soon r e a l i z e d  t h a t  t h e  p r a c t i c e  w as b a s e d  on w h a t  t h e  
Q u a k e rs  c o n s i d e r e d  was a f a i r  p r i c e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
n o t i o n  o f  t r u t h . ^
P h i l a n t h r o p y  h a d  a lw a y s  b e e n  an i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  Q u a k e r s ,  and  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  p a r t i c u l a r ,  
i t  becam e t h e  d o m in a n t  o n e .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e r e f o r e  
t o  f i n d  t h a t  an  i m p o r t a n t  a im  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  
was t o  c u l t i v a t e  i n  c h i l d r e n  a c h a r i t a b l e  d i s p o s i t i o n  
t o w a r d s  t h e i r  f e l l o w  man. I n d e e d ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e
j 7
" I nnQ,H L i g h t "  w i t h  i t s  e m p h a s is  on " t h a t  o f  God I n  z a a k  m a n " ,
15
15 I n  an A c t  o f  1 6 9 1 ,  w h ic h  a b r o g a t e d  t h e  o a t h  o f  
S u p re m a c y  i n  I r e l a n d ,  a s p e c i a l  f o r m  o f  d e c l a r a t i o n  t o  b e  made  
b y  Q u a k e rs  was i n s e r t e d .  J . C .  B e c k e t t ,  P r o t e s t a n t  D i s s e n t  i n  
I r e l a n d  1 6 8 7 - 1 7 8 0  (L o n d o n :  F a b e r  and F a b e r .  1 9 4 6 )  p . 1 3 2 .
1 ^ G ru b b . Q u a k e r s  i n I r e l a n d  p .9  6
■ ^ W i l l i a m  J .  W h a le n .  "OuA Ne.-i.ghbo uti6 , The.  F Ale . ndA " ,
T h e  W o rd .  O c t .  1 9 6 7 .
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h e l p e d  t o  p r o v i d e  a p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  f o r  Q u a k e r  
b e n e v o le n c e  t o w a r d s  a l l  m a n k in d ,  and  this-: th e m e  was  
c o n s t a n t l y  r e i n f o r c e d  i n  Q u a k e r  s c h o o l s .  I n  t h e  r u l e s  f o r  
t h e  f e m a le  B o a r d in g  s c h o o l ,  a t  C l o n m e l ,  f o r  I n t a n c e ,  t h e  
p u p i l s  w e r e  u r g e d  t o  " e uttivatz an a{{ectionatz KzgaKd 
{ok onz anotkzK" -  an d  "i{ onz^.bz o{{ended, by no meanA to
1 SKzvzngz it, but to {zet a{teK that chaKitablz diApoAition".
I n  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h i s  f u n d a m e n t a l  Q u a k e r  t e n e t ,  t h e  p u p i l s  
i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  w e r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  r e m in d e d  t o  a c t  
i n  a  c o o p e r a t i v e  r a t h e r  t h a n  i n  a c o m p e t i t i v e  s p i r i t .  Jam es  
W h i t e ,  s o n - i n - l a w  o f  t h e  s e c o n d  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  a n d  
m a s t e r  o f  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  f r o m  1 8 0 6 - 1 8 3 6 ,  was  
k e e n l y  a w a re  o f  t h i s  a im  and he  c o n s i d e r e d  t h a t  a n y  " advantage. 
aKiAing {Kom thz agency o{ zmutation Za moKz than counteKbaZanczd 
by thz, ApiKit o{ envy, and the othe,K bad paAAionA which it
1 9Za apt to excite in thz bKz,aAtA o { disappointed candidatzA". 
A l t h o u g h  e m u l a t i o n  was s o m e t im e s  r e s o r t e d  t o  b y  Q u a k e r  
s c h o o l m a s t e r s ,  i t  was n o t  e n c o u r a g e d  by  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  
who saw i t  as c o u n t e r  p r o d u c t i v e  and  c o n t r a r y  t o  t h e  
s p i r i t  o f  C h r i s t i a n i t y .  The i d e a l  o f  C h r i s t i a n  c h a r i t y  
to w a r d s  o n e s  f e l l o w  man was c o n s t a n t l y  b e i n g  e m p h a s iz e d  i n  
e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e r  s c h o o l s ,  a n d  su ch  
i d e a s  o f t e n  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  the. t e x t b o o k s  b e i n g  u s e d  i n
18 A d v ic e s  t o  t h e  P u p i l s  o f  C lo n m e l  F e m a le  B o a r d i n g  
S c h o o l .  C 1 8 0 0 .  G r u b b .  C o l l .  S . 1 2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
19 B e ts y  S h a c k l e t o n .  B a l l i t o r e a n d  i t s  I n h a b i t a n t s 
S e v e n t y  Y e a r s  A g o . ( D u b l i n :  R i c h a r d  D . Webb & S o n . 1 8 6 2 ) .  
P r e f a c e .  P . V I I I .
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t h o s e  s c h o o ls .  I n  t h i s  r e g a r d ,  a fe w  b r i e f  e x a m p le s  w i l l  
s u f f i c e .  I n  L i n d l e y  M u r r a y ' s  En g l i s h  R e a d e r , f o r  i n s t a n c e ,  
a t e x t b o o k  w h ic h  was e x t r e m e l y  p o p u l a r  i n  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p h i l a n t h r o p i c  
i d e a l  was s u c c i n t l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e \
CHARITY
In ¿alth and hope, the would will dlAagA.ee; ^g 
But all mankinda conceAn Ia chaalty.
F u r t h e r m o r e ,  i n  c h a p t e r  t h r e e  o f  t h e  same p u b l i c a t i o n ,  u n d e r
t h e  h e a d i n g  "Didactic. VleceA" , t h e r e  i s  an  e x t r e m e l y
m o r a l i s t i c  e s s a y  on ” F oAglveneAA".
D e s p i t e  ‘t r y i n g  t o  c u l t i v a t e  t h e  i d e a l s  o f  c h a r i t y
a n d  Christian politeness amongst their pupils, Q u a k e r
s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  w e r e
n o t  a lw a y s  s u c c e s s f u l .  I n  a l e t t e r  f r o m  a p a s t  p u p i l  o f
t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  a t  N e w to w n ,
W a t e r f o r d  t o  t h e  s c h o o l  c e n t e n a r y  c o m m it t e e  i n  1 8 9 8 ,
i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  "theae
had been too muck gagging and even a kind o^ cAuelty pAactlAed
2 1on the little oneA {\on veay tattling thlngA". I n
c o n t r a s t  t o  E n g l i s h  p u b l i c  s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  w h ic h  w e re  
n o t o r i o u s  f o r  e x c e s s e s  o f  t h i s  k i n d  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h e  i n c i d e n c e  o f  r e c o r d e d  c r u e l t i e s  i n  I r i s h  Q u a k e r  schoo3.s  
w as c o n s i d e r a b l y  l o w e r .  T h e  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i c  
p r i n c i p l e  w h ic h  i n f l u e n c e d  t h e  S o c i e t y s '  s c h o o ls  i n  I r e l a n d
20 L i n d l e y  M u r r a y *  T h e  E n g l i s h  R e a d e r . ( Y o r k :  Longman  
& R e e s ,  1 7 9 9 ) ,  p . 250
2 1 N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . ( W a t e r f o r d :  Newenham a n d  
H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 3 5 .
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h a d  a h u m a n iz in g  e f f e c t  on b o t h  m a s t e r s  and p u p i l s ,  w h ic h  
m u s t h a v e  c o m p e n s a te d ,  t o  some d e g r e e ,  f o r  t h e  a u s t e r i t y  o f  
t h e  d i s c i p l i n e .  A d m i t t e d l y  t h e r e  w e r e  o c c a s i o n s  w hen t h e  
Q u a k e r  t e s t i m o n y  o f  p e a c e f u l  l i v i n g  seem ed t o  a b an d o n  t h e  
s c h o o ls .  The  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k ,
g
f o r  i n s t a n c e ,  w e n t  t h r o u g h  a g r i m  p e r i o d  i n  t h e  1 82 0  and  
s 2230 , and t h e  E n g l i s h  Q u a k e r  s c h o o l  a t  S i d c o t  i n  Y o r k s h i r e
? 3
u n d e r w e n t  m u t i n i e s  i n  1846  and  1 8 5 9 . “ N e v e r t h e l e s s ,
t h e s e  e x a m p le s  a r e  e x c e p t i o n a l ,  and  as f a r  as  I r e l a n d  was
c o n c e r n e d ,  Q u a k e r  m a s t e r s  w e r e  r e g u l a r l y  b e i n g  r e m in d e d
b y  t h e  n a t i o n a l  and p r o v i n c i a l  m e e t in g s  t o  a d m i n i s t e r  
♦
p u n is h m e n t s  o n l y  i n  a c o o l  a n d  r e s t r a i n e d  m a n n e r .  I t  was
f u r t h e r  e n j o i n e d  t h a t  su ch  p u n is h m e n t s  s h o u ld  a lw a y s  be
2 4m e d i c i n a l  and n e v e r  r e t a l i t o r y .  T h e  e x t e n d  t o  w h ic h  t h e
m a s t e r s  a c t u a l l y  a d h e r e d  t o  t h i s  p r i n c i p l e ,  a n d  t h e  way  
i n  w h ic h  t h e  p u p i l s  r e a c t e d  t o  i t ,  w o u ld  seem , o v e r a l l ,  t o  
h a v e  b e e n  r e a s o n a b l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  
e d u c a t i o n a l  a im  w h ic h  i n s p i r e d  i t .
S am u e l Tu .ke , t h e  E n g l i s h  Q u a k e r  e d u c a t i o n i s t  and  
f o u n d e r  o f  t h e  F r i e n d s  E d u c a t i o n  S o c i e t y  a t  A c k w o r t h  i n  
Y o r k s h i r e  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  saw t h e  
s u b j e c t i o n  o f  t h e  w i l l  and t h e  f o s t e r i n g  o f  h a b i t s  o f
25s t e a d y  a p p l i c a t i o n  as i m p o r t a n t  a im s  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n .  
From  t h e  e a r l i e s t  t i m e s ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  h a d  r e g a r d e d
22 One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . ( D u b l i n :  
R i c h a r d  D. Wfebb a n d  S o n , 1 8 8 6 ) ,  p . 2 8 .
23 R e a d e r .  O f  S c h o o ls  a n d  S c h o o l m a s t e r s . p . 3 4 .
24 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  
S c h o o l . P w-B. 20 ( 2 5 ) .
2 5R e a d e r .  O f  S c h o o ls  an d  S c h o o lm a s t e r s .  P . 3 9 .
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t h e  w i l l  as a v e r y  d a n g e r o u s  and  u n p r e d i c t a b l e  f a c u l t y ,  and
t h e y  f e l t  t h a t  a m a j o r  p r i o r i t y  o f  a n y  s y s te m  o f  e d u c a t i o n
s h o u ld  b e  t o  d i s c i p l i n e  i t .  J o s e p h  P i k e ,  t h e  p u r i t a n i c a l ,
t h o u g h  e x t r e m e l y  i n f l u e n t i a l ,  C o r k  Q u a k e r  i n  t h e  e a r l y
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h a d  v e r y  d e f i n i t e  v ie w s  a b o u t  t h e
s u b j e c t i o n  o f  t h e  w i l l .  I n  h is .  J o u r n a l  h e  c o m p la in e d  o f
"the fondness and -indulgence o & many patients to thelA
chlldAen, In giving them tkelti own way and wills so long,
until the tioot oI evil has gAown and spAead Itself IoAth
Into many evil bAanches, and at length, they have been
16alienated Aom TAutk and F Alends".
i
I n  o r d e r  t o  s u b m i t  t h e  w i l l  t o  d i s c i p l i n e  an d  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  f o r m a t i o n  o f  h a b i t s  o f  s t e a d y  a p p l i c a t i o n ,  
t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  e s t a b l i s h e d  a s y s te m  o f  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e s e  s c h o o ls  w e r e  g o v e r n e d  b y  a r i g i d  d i s c i p l i n a r y  c o d e ,  
w h ic h  s o u g h t  t o  e d u c a t e  t h e  c h i l d r e n  i n  an  e x t r e m e l y  " guaAded” 
m a n n e r .  T h e  d a i l y  l i f e  o f  t h e s e  s c h o o ls  was l e g i s l a t e d  
f o r ,  down t o  t h e  s m a l l e s t  d e g r e e ,  so  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  was  
l i t t l e  room  l e f t  f o r  d i s c r e t i o n ,  e i t h e r  on t h e  p a r t  o f  t h e  
t e a c h e r  or. t h e  p u p i l .  Such a r e g im e n t e d  s c h e d u l e ,  i t  was  
h o p e d ,  w o u ld  "teach" y o u n g  Q u a k e rs  t o  b e  d i s c i p l i n e d  i n  t h e i r  
l i v e s .  T h e y  r o s e  a t  6 a .m .  i n  Summer an d  7 i n  W i n t e r  t o  
t h e  r o u n d  o f  a b e l l ,  a n d  t h e i r  w h o le  d a y  was r e g u l a t e d  i n  
t h i s  m a n n e r .  W h a t t h e y  w o r e ,  s p o k e ,  r e a d ,  a t e ,  a n d  e v e n  
p l a y e d  was d e t e r m i n e d  b y  an u n y i e l d i n g  d i s c i p l i n a r y  s y s t e m ,  
t h e  o b j e c t  o f  w h ic h  was t o  p r o d u c e  c o n s i s t e n t ,  r e l i a b l e ,
2 6Joseph Pike. Life of Joseph Pike.(London:
Darton and Harvey, 1837), p. 3.44.
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i n d u s t r i o u s ,  o b e d i e n t  an d  s e r i o u s - m i n d e d  y o u n g  Q u a k e r s .
Q u a k e r  e d u c a t i o n  n o t  o n l y  t r i e d  t o  d i s c i p l i n e  a
Q u a k e r 's  i n n e r  l i f e ,  h i s  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s  a n d  f e e l i n g s ,
b u t  on a s e c o n d a r y  l e v e l ,  i t  s o u g h t  t o  i n f l u e n c e  e v e n  h i s
e x t e r n a l  a p p e a r a n c e .  A l t h o u g h  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  " I n n e r
L i g h t "  e m p h a s iz e d  t h e  " I n w a r d "  a s p e c t s  o f  m an , t h e  Q u a k e rs
a l s o  l a i d  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  on t h e  o u t e r .  We h a v e
a l r e a d y  b r i e f l y  r e f e r r e d  t o  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  e x t e r n a l
f a c t o r s  su ch  as p l a i n n e s s  i n  a p p a r e l ,  b e h a v i o u r  and  s p e e c h .
T h e r e  w e r e  many o t h e r  m in u t e  r e g u l a t i o n s  b e s i d e s ,  c o n c e r n i n g  t h e
q u a l i t y  and  c o l o u r  o f  c l o t h i n g  a n d  t h e  w e a r i n g  o f  p e r r i w i g s  
♦ 27am o n g s t o t h e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  Q u a k e r  e d u c a t i o n
l a i d  c o n s i d e r a b l e  s t r e s s  on t h e  a d o p t i o n  o f  p r o p e r  p o s t u r e
an d  d e p o r t m e n t ,  an d  t h e r e  a r e  n u m ero u s  r e f e r e n c e s  t o  t h e s e
a im s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on s c h o o l s ,  now d e p o s i t e d  i n  t h e
Q u a k e r  a r c h i v e s .  A t  M o u n t m e l l i c k , f o r  i n s t a n c e ,  t h e
t e a c h e r s  w e r e  e n j o i n e d  t o  " I n c u l c a t e  a m o d e & t  a n d  humbl e .
d e p o r t m e n t "  i n  t h e i r  p u p i l s ,  an d  t h e  M i s t r e s s  was t o
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  g a r d e n  w a lk s  i n  o r d e r  t o  c o r r e c t  a n y
2 8
11 u n b e c o m i n g  a wk wa r d  g e s t u r e * "  i n  t h e  g i r l s . “ I n  a s i m i l a r
v e i n ,  M a ry  T o l e r t o n ,  a p a s t  p u p i l  o f  L i s b u r n  Q u a k e r  s c h o o l
i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  an d  a h o u s e k e e p e r  a t  N ew to w n
i n  t h e  1 8 2 0 s , r e l a t e d  how a t  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l : -
g r e a t  c a r e  ¡oa<i t a k e n  a,i t o  o u r  c a r r i a g e  a n d  
d e p o r t m e n t , l e & t  log  s h o u l d  c o n t r a c t  a n y  b a d  h a b i t  o 
¿ l o o p i n g  o r  ¿ h u n t i n g  I n  w a l k i n g  e t c .  T h o & e  w e r e  t h e  
d a y 6 0 fa b a c k b o a r d <6 a n d  ¿ e a t 6  w i t h o u t  b a c k ¿ .
2 7P o r t f .  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
2 8One Hun d r e d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l .  p . 20 .
P o r t f .  5A -  2 5 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .29
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e x p e r i e n c e  i n d e e d ,  f o r  a y o u n g  g i r l ,  a l l  f o r  t h e  c a u s e  o f
d e p o r t m e n t .  She s a y s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  s c h o o l
w e r e  r e g u l a r l y  a s k e d  t o  " ¿ ¿ a n d  ¿ t A a t g h t  w t t h  o u a  back-6
a g a t n ^ t  t h e  M a l l ,  ¿ o m e t t m e - 6  t o  . ¿ t e  ^t a t  on  t h e  ¿ ¿ o o a , o a
ouA 6 h o u t d e A 6  we Ae  h e l d  b a c k  w t £ h  b a n d a g e - 6  t n  o A d e A  t o
e x p a n d  o u a  c h e 6 t - 6 .  O n c e  I  Ae m e m b e A  b e t n g  t t e d  u p  t n  t h t &
w a g ,  w h t c h  ¿ 0  d t i t A e 6 6 e d  me t h a t  I  b e g a n  t o  c A y , a n d  a6
I  cou- t d  n o t  A a t 6 e  my h a n d 6 , a n o t h e A  g t A l  wa-6 t o t d  t o  t a k e
my h a n d k e A c h t e i  a n d  dAy my t e a A 6  6 oa me .  Me ve A a g a t n  wa&
3 0I  b a n d a g e d  ¿ oa  6 t o o p t n g " ,  On e  m u s t  w o n d e r  a t  t h e
*
s u p p o s e d  b e n e f i t s  o f  s u c h  a p r o c e d u r e  as r e l a t e d  a b o v e .  
G r a n t e d ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i s  an  e s s e n t i a l  a n d  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e  p a r t  o f  o n es  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  Q u a k e r s  
m u s t b e  c o m p l im e n te d  on t h e i r  i n t e r e s t  i n  c u l t i v a t i n g  
c o r r e c t  c a r r i a g e  an d  p o s t u r e  a t  a t i m e  w hen t h e  l a t t e r  was  
s h a m e f u l l y  n e g l e c t e d  i n  m o s t c o n t e m p o r a r y  s c h o o l  s y s te m s .  
A g a i n ,  i t  w o u ld  s eem , h o w e v e r ,  t h a t  I r i s h  Q u a k e r s  i n  t h e  
l a t e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  h a d  t h e  r i g h t  
p r i n c i p l e ,  b u t  i n t e r p r e t e d  i t  t o o  r i g i d l y .  The r e s u l t  was  
an i n f l e x i b i l i t y  and  i n s e n s i t i v i t y  o f  a p p r o a c h  w h ic h  
p r o b a b l y ,  i n  many c a s e s ,  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  e m o t i o n a l  
d i s t r e s s  an d  p e r h a p s  e v e n  p e r m a n e n t  p s y c h o l o g i c a l  d a m a g e ,  
th u s  o f f s e t t i n g  t h e  u n d o u b t e d  b e n e f i t s  w h ic h  c o u l d  r e s u l t  
f r o m  a m ore  l i b e r a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e .
W h i l e ,  t h e  m a in  a im  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  c e n t u r i e s  o f  t h e  S o c i e t y ' s  m i n i s t r y
S h e  g o e s  o n  t o  r e l a t e  w h a t  m u s t  h a v e  b e e n  a v e r y  h a r r o w i n g
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h e r e ,  w a s ,  i n d i s p u t a b l y ,  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  i n  c h a r a c t e r ,  
r a t h e r  t h a n  l i t e r a r y ,  s e c u l a r  s u b j e c t s  h a d ,  n e v e r t h e l e s s ,  
a s i g n i f i c a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m .  T h e r e  
was a s t r o n g  u t i l i t a r i a n  e le m e n t  i n  e a r l y  Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  
h o w e v e r ,  w h ic h  W i l l i a m  Penn  g a v e  v o i c e  t o  i n  a l e t t e r  t o  
h i s  w i f e  and  c h i l d r e n ,  on l e a v i n g  E n g la n d  i n  1 6 8 2 .  I n  i t  
h e  s a y s : -
F oh. t h e Z h .  Z e a n n Z n g  be Z Z b e h a Z  . . . b u t  Z e t  I t  be 
u a z { , u Z  k n o w l e d g e ,  A u c h  aA ¿ 6  c o n A Z A t e n t  w i t h  T A u t k  
a n d  G o d Z Z n e A A ,  n o t  C h e h l A k Z n g  a v a t n  e o n v e h A a t Z o n  oh.
Z d Z e  m i n d ,  b u t  Z n g e n u Z t y  irtZxed w Z t k  Z n d u A t a y  Za g o o d  
¿oh. t h e  b o d y  a n d  mZnd t o o .  I  h . e e o m m e n d  t h e .  u A e f i u l  
p a h t A  o i  m a t h e m a t Z c A ,  aA b u Z Z d Z n g  k o u A e A  o h  A k o p A ,  
me.aAuh.Zng,  Auh.v e y i n g ,  d i a l l i n g ,  n a v i g a t i o n ; b u t  
a g h . Z c u Z t u h . e  Za e A p & c l a Z t y  Zn my Z Z f i e ;  l e t  my ekZ.Zdh.en ^  
b e  h u A b a n d m e n  a n d  houA e i ol ve A .
T h e  s t r o n g  a n t i - i n t e l l e c t u a l  b i a s  i n  e a r l y  Q u a k e r  e d u c a t i o n ,
stem m ed p a r t l y  f r o m  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  " J n n e h .  L Z g h t " ,
w i t h  i t s  s t r e s s  on  d i r e c t  i l l u m i n a t i o n  an d  r e l i a n c e  on o n e s
p e r s o n a l  r e s o u r c e s ,  r a t h e r  t h a n  on t h e  e x t e r n a l l y  w r i t t e n
w o r d ,  and  p a r t l y  f r o m  t h e  a n t i p a t h y  o f  t h e  e a r l y  Q u a k e rs
t o w a r d s  a l e a r n e d  p r i e s t h o o d ,  o r  t h o s e  whom t h e y  d i s p a r a g i n g l y
c a l l e d  " ph.o ¿eAA oh.A" . I n  F r u i t s  o f  S o l i t u d e , Penn  saw t h e
t r u e  a im  o f  e d u c a t i o n  as t h e  m a k in g  o f  t h e  man r a t h e r  t h a n  
32t h e  s c h o l a r ,  a n d  t h i s  i d e a  d o m in a t e d  Q u a k e r  e d u c a t i o n  
i n  I r e l a n d  down t o  t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
F o r  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e rs  t h e  
m a in  a im  o f  an e d u c a t i o n  i n  t h e  s e c u l a r  s u b j e c t s  was t h e  
v o c a t i o n a l  one  o f  p r e p a r i n g  p u p i l s  f o r  s u i t a b l e  o c c u p a t i o n s
S .M .  J a n n e y .  L i f e  o f  Wi l l i a m  P e n n . 1 8 7 6 . p . 1 9 9 . Q u o te d  
i n  W i l l i a m  C. B r a i t h w a i t e  S e c o n d  P e r i o d  o f  Q u a k e r is m  (L o n d o n :  
M a c m i l l a n  & Co. 1 9 1 9 ) ,  p . 5 2 9 .
“^ B r a i t h w a i t e .  p . 5 2 9 .
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i n  s o c i e t y  when t h e y  s h o u ld  l e a v e  s c h o o l .  F o r  t h e  c h i l d r e n  
o f  t h o s e  i n  " l o w  c. lsic.um-i .tancz.A" ,  m a n u a l  w o r k ,  c o u p le d  w i t h
s
an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  t h r e e  -  R , was d e s i g n e d  t o
f i t  t h e  r e c i p i e n t s  t o  t a k e  t h e i r  a l l o t t e d  s t a t i o n s  i n  t h e
33lo w e r  r a n k s  o f  s o c i e t y ,  w h i l e  i n  t h e  s c h o o ls  f o r  t h e
w e a l t h i e r  Q u a k e r  p u p i l s ,  t h e  aim. was t o  p r e p a r e  t h e  l a t t e r
34f o r  o c c u p a t i o n s  i n  t r a d e ,  b u s i n e s s  o r  t h e  p r o f e s s i o n s .
E d u c a t i o n  was n o t  s e e n  b y  t h e  e a r l y  Q u a k e r s  as  an  a v e n u e
t o  s o c i a l  m o b i l i t y ,  as t h e y  d e p r e c a t e d  a n y  a t t e m p t  t o
r a i s e  a  son  t o  a h i g h e r  s o c i a l  p o s i t i o n  t h a n  t h a t  w h ic h
35h i s  f a t h e r  h e l d .  The  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  Q u a k e r
'  t
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  L i s b u r n ,  M o u n t m e l l i c k  and  
N e w to w n , W a t e r f o r d ,  a im e d  a t  p r e p a r i n g  t h e  g i r l s  f o r  t h e  
r o l e  o f  u s e f u l  h o u s e h o ld  s e r v a n t s ,  and t h e  b o ys  f o r  an
a p p r e n t i c e s h i p  t o  a u s e f u l  t r a d e  when t h e y  l e f t  t h e  s c h o o l
a t  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e .  I n d e e d ,  t h e  u t i l i t a r i a n  a n d  
v o c a t i o n a l  a s p e c t s  o f  s u ch  an e d u c a t i o n  can  be  c l e a r l y  
s ee n  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l  c o m m it t e e s  
a c t i v e l y  d i s c o u r a g e d  p u p i l s  f r o m  s t a y i n g  on a t  s c h o o l  b e y o n d  
f o u r t e e n  y e a r s . ^
A l t h o u g h  t h e  s e c u l a r  e d u c a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  t h r e e  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y
33 R e a d e r .  O f Sch o o l s  a n d  S c h o o l mast e r s . p . 3 1 .
3 4 T.I b r d .
35 G ru b b .  Q u a k e rs  i n  I r e l a n d .  p . 9 5 .
3 6 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
F r i e n d s  A r c h .  Dub.
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n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  was e x t r e m e l y  n a r r o w ,  b e i n g  l a r g e l y
3
c o n f i n e d  t o  a s t u d y  o f  t h e  t h r e e  -  R: , a much w i d e r
c u r r i c u l u m  was o f f e r e d  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  t h o s e  i n  "m o te
t a&y c t s i c u m & t a n c & 6 " i n  t h e  fe w  p r i v a t e  Q u a k e r  s c h o o ls  i n
I r e l a n d  a t  t h i s  p e r i o d .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  p r i v a t e
e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  B a l l i t o r e  b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l  i n
C o .  K i l d a r e ,  S a r a h  G r u b b ' s  s c h o o l  f o r  g i r l s  a t  S u i r  I s l a n d ,
C l o n m e l ,  a n d  A n n  S h a n n o n ' s  " nt&htng ¿chool" f o r  g i r l s
i n  M o u n t m e l l i c k .  T h e s e  s c h o o l s ,  d e s i g n e d  f o r  t h e  m ore
a f f l u e n t  p u p i l s ,  a im e d  a t  p r e p a r i n g  t h e i r  s c h o l a r s  f o r
r o l e s ,  i n  t h e  m i d d l e  r a n k s  o£> s o c i e t y .  I n d e e d ,  B a l l i t o r e
s c h o o l ,  w h i l e  p r o v i d i n g  a t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  t h e
c l a s s i c s , a l s o  m anaged  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  b e s t  e le m e n t s  o f
v o c a t i o n a l i s m  i n t o  i t s  c u r r i c u l u m .  A b rah a m  S h a c k l e t o n  S r . ,
when o p e n in g  h i s  s c h o o l  i n  1 7 2 6 ,  made t h e  a im s  o f  h i s
c u r r i c u l u m  v e r y  c l e a r  when h e  s p o k e  o f  " { ¡ t t t t n g  t h e ,  y o u t h  
3 7¿ o t  b u A t n e A A " . The l a t t e r  p o i n t ,  d e s ig n e d  m a i n l y  f o r
Q u a k e r  p u p i l s  d e s t i n e d  f o r  c a r e e r s  i n  b u s i n e s s ,  was  
i n s t r u m e n t a l  i n  p u t t i n g  B a l l i t o r e  s c h o o l  f a r  a h e a d  o f  i t s  
t i m e  i n  I r e l a n d ,  when m o s t s e c o n d  l e v e l  s c h o o ls  t a u g h t  an  
e x c l u s i v e l y  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m .  I n d e e d  B a l l i t o r e ,  
w h ic h  a l s o  a c c e p t e d  n o n - Q u a k e r s  on i t s  r o l l s ,  was a  r e m a r k a b l e  
s y n t h e s i s  o f  tw o  d i s t i n c t  a p p r o a c h e s  t o  e d u c a t i o n .  T h e  
t r a d i t i o n a l  l i b e r a l  c u r r i c u l u m  o f  G r e e k ,  L a t i n  a n d ' m a t h e m a t i c s , 
on t h e  one h a n d ,  was b a l a n c e d  b y  b u s i n e s s  o r i e n t e d  c o u r s e s  
i n  b o o k k e e p in g ,  s t e n o g r a p h y  a n d  m o d ern  l a n g u a g e s  on t h e  o t h e r .
17
M i c h a e l  Q u a n e . "B a l t t t o  fie, S a h o o t " .  J o u r n a l  o f  
Ki l d a r e  A r c h a e o l o g i c a l  Soc i e t y .  V o l  X I V :  1 7 6 .
45
S a r a h  G r u b b s '  s c h o o l  f o r  g i r l s  a t  S u i r  I s l a n d ,
C lo n m e l ,  w e n t  b e y o n d  an  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m ,  b u t  e x t r a
s u b j e c t s  w e re  s e v e r e l y  c u r t a i l e d ,  and  w e r e  l a r g e l y  c o n f i n e d
3 St o  w h a t  w e r e  t e r m e d  " u i e ¿ u l  H i i t o r y  a n d  G e o g r a p h y " . I n
f a c t ,  t h e  C lo n m e l  e s t a b l i s h m e n t  was b a s e d  l a r g e l y  on a
s i m i l a r  t y p e  s c h o o l  f o r  g i r l s  a t-  Y o r k ,  o f  w h ic h  S a r a h  G ru b b
was a p a t r o n .  T h e  a im s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a t  S u i r  I s l a n d
w e r e ,  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o f
Y o r k ,  w h ic h  S a r a h  G ru b b  s u m m a r iz e d  as b e i n g  t h e  i n c u l c a t i o n
o f  " S i m p l i c i t y  o ¿  m a n n e r i ,  a n d  a r e l i g i o u i  i m p r o v e m e n t  o ¿
3 9t h e  mo r a l i  o¿ y o u t h " . Ann S h a n n o n 's  s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k
was p r i m a r i l y  a " ¿ i n i - i k i n g "  s c h o o l  w h e re  p u p i l s  w e r e  t a u g h t
n e c e s s a r y  " a c c o m p l i i h m e n t i "  as a p r e p a r a t i o n  f o r  t h e i r
e n t r a n c e  i n t o  m i d d l e  c l a s s  Q u a k e r  s o c i e t y .
A l t h o u g h  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  i n  t h e  p e r i o d
u n d e r  s t u d y  was e x c e s s i v e l y  u t i l i t a r i a n ,  t h e  Q u a k e r s ,
n e v e r t h e l e s s ,  h a d  t r e m e n d o u s  r e g a r d  f o r  s u c h  e d u c a t i o n ,
l i m i t e d  th o u g h  i t  w a s .  T h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  N a t i o n a l
M e e t i n g  o f  1 7 4 6 ,  w h ic h  r e c o r d e d  an  e x t r a o r d i n a r y  e n l i g h t e n e d
m in u t e  f o r  t h e  t i m e .  I n  i t  t h e y  s a i d : -
T h e  g o o d  e d u c a t i o n  o ¿  o u r  o ¿ ¿ i p r i n g  i i  a m a t t e r  o ¿  t h e
h i g k e i t  m o m e n t , a n d  i t ’ i  t h e  d e i i r e  o¿ t h i i  M e e t i n g  t h a t  
p a r e n t i  m i g h t  h a v e  i t  a t  h e a r t ,  b e i n g  o ¿  t h e  j u d g e m e n t  
t h a t  w h a t  i i  l a i d  o u t  ¿ o r  t h a t  p u r p o i e  may b e  o ¿  m o r e  
i e r v i c e  t o  t h e m  i ¿  i o  mu c h  w e r e  r e i e r v e d  t o  b e  a d d e d  ^  
t o  t h e i r  p o r t i o n i .
T h e  q u o t a t i o n  a b o v e  shows t h a t  y e a r s  b e f o r e  i t  was a g e n e r a l l y
-D O
S a r a h  G ru b b .  J o u r n a l . 3 r d  e d .  ( B e l f a s t :  W i l l i a m  
R o b in s o n .  1 8 3 7 ) ,  p . 2 4 4 .
39 I b i d .
^ M i n u t e  o f  D u b l i n  H a l f - Y e a r s  M e e t i n g  9 t h  mo. 1 7 4 6 .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub .
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a c c e p t e d  t r u t h ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  a c c e p t e d  t h a t  a 
good e d u c a t i o n  was w o r t h  s p e n d in g  money o n ,  a n d  t h a t  
n o t h i n g  w o u ld  c o m p e n s a te  a c h i l d  i n  a f t e r  l i f e ,  i f  t h e  
e d u c a t i o n  he  r e c e i v e d  was b e lo w  w h a t  he s h o u ld ,  h a v e  h a d .
W hat t h e  e a r l y  Q u a k e r s  r e g a r d e d  as  a g o o d  e d u c a t i o n ,  
h o w e v e r ,  was p r i m a r i l y  a r e l i g i d l i s  a n d  d e n o m i n a t i o n a l  o n e ,  
c o m b in e d  w i t h  a f a i r l y  n a r r o w  s e l e c t i o n  o f  w h a t  was t h o u g h t  
m o s t u s e f u l  i n  t h e  s e c u l a r  s u b j e c t s .
D e s p i t e  t h e  Q u a k e r  e m p h a s is  on r e l i g i o n  a n d  on
t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  l i t e r a c y  i n  t h e i r  s c h o o l s ,  t h e r e  was
a n o t h e r  i m p o r t a n t  e l e m e n t  n e v e r  f a r  f r o m  t h e  s u r f a c e  o f
Q u a k e r  c o n s c i o u s n e s s ,  w h ic h  e x e r t e d  a c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e
on t h e  c u r r i c u l u m ,  an d  c o n s e q u e n t l y  on t h e  Q u a k e r  c h a r a c t e r .
T h i s  was t h e  Q u a k e r  a t t i t u d e  t o  t h e  n a t u r a l  w o r l d .
Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  e v e n  i n  i t s  m o s t  l i m i t e d  f o r m ,  a lw a y s
t r i e d  t o  i n c u l c a t e  i n  i t s  r e c i p i e n t s  a l o v e  a n d  r e s p e c t
4 1f o r  t h e  w o r l d  o f  n a t u r a l  s c i e n c e .  T h e  w o r l d  o f  m an ,
w i t h  i t s  e v e r  p r e s e n t  t h r e a t  t o  m o r a l i t y ,  was t o  be  
s h u n n e d ,  a n d  t h e  Q u a k e r  c h i l d  was t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  s u ch  
p o t e n t i a l l y  e v i l  i n f l u e n c e s ,  by  b e i n g  e d u c a t e d  i n  t h e  
" g u a r d e d . "  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l .  T h e  w o r l d  
o f  n a t u r e ,  h o w e v e r ,  w i t h  i t s  f a u n a  an d  f l o r a ,  was r e g a r d e d  
as an i m p o r t a n t  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  Q u a k e r  c h i l d  
an d  t h e  l a t t e r  was e n c o u r a g e d  t o  s t u d y  i t .  T h e  l i t e r a t u r e  
i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  a t  t h i s  p e r i o d  ab o u n d s  i n  c a r e f u l l y  
s e l e c t e d  e x t r a c t s  i l l u s t r a t i n g  t h i s  i m p o r t a n t  Q u a k e r  v a l u e ,
^ 1 S t e w a r t .  Q u a k e rs  and  E d u c a t i o n .  p . 1 4 8 .
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and articles entitled "A.gatnAt cAuetty to InAectA" or
42"CAuelty to BAuteA eenAuAed", s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .
I n d e e d ,  i t  i s  no  a c c i d e n t  t h a t  g a r d e n i n g  was one  o f  t h e
m a in  r e c r e a t i o n s  o f  Q u a k e rs  a t  t h i s  t i m e ,  an d  g a r d e n i n g
b y  p u p i l s  was e n c o u r a g e d  i n  a l l  Q u a k e r  s c h o o ls  s i n c e  i t  was
said to promote skill, neatness*" and order. It was
agreed that gardening tended to the formation of industrious
4 3habits and taught the value of time. Quaker teachers
noted a general improvement of their pupils' behaviour
"duAlng the. buAy monthA and a AeZapAe duAlng the mlnteA
„ 44ones! .
Q u a k e r  e d u c a t i o n  was r e l i g i o u s  and  v o c a t i o n a l  i n  
a im .  I t  was n o t  c u l t u r a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i n t e r e s t s  
c o u ld  be  p u r s u e d  f o r  t h e i r  p r i v a t e  and  p e r s o n a l  i n t i m a t i o n s  
o f  p l e a s u r e  o r  e n r i c h m e n t .  O n ly  i f  t h o s e  i n t e r e s t s  
h a d  m o r a l  an d  r e l i g i o u s  e n d s  w e r e  t h e y  t o  b e  f o l l o w e d .
T h o s e  s u b j e c t s ,  t h e r e f o r e  i n  w h ic h  o n e  h a d  p e r s o n a l  
p l e a s u r e  o r  e l a t i o n  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b e a u t i f u l ,  o r  b e c a u s e  
t h e y  d e e p e n e d  human u n d e r s t a n d i n g ,  o r  b e c a u s e  t h e y  e n r i c h e d  
e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e  o r  g a v e  i n t e l l e c t u a l  s a t i s f a c t i o n ,  w e r e  
n o t  t o  b e  t a u g h t 5 5 T h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  
was t h e r e f o r e  an e x t r e m e l y  n a r r o w  o n e ,  and a l l  a r e a s  o f  
t h e  c u r r i c u l u m  w e r e  s u b o r d i n a t e d  t o  e i t h e r  r e l i g i o u s  o r  
v o c a t i o n a l  p r i n c i p l e s .  I t  was s u c h  p r i n c i p l e s ,  i n d e e d ,
” A g a t n A t  c A u e t t y  t o  I n A e c t A "  i s  a s h o r t  e s s a y  i n  
L i n d l e y  M u r r a y ' s  S e q u e l  t o  t h e  E n g l i s h  R e a d e r .  ( D u b l i n :
W i l l i a m  P o r t e r ,  1 8 0 1 ) .  C h a p t  V I I I , .  a n d  " CAu e  (' i y  t o  B A u t e A  
C e n A UAe d "  i s  a s h o r t  poem by  C o w p er i n  M u r r a y s  E n g l i s h  R e a d e r  
( Y o r k : 1 7 9 9 ) .  C h a p t .  6 . S e c t .  I V
^ 3Q uane " B a l l i t o A e  S c h o o l " .  J o u r .  K i l d .  A r c h .  S o c . p . 202
44 , . , l b  i d .
45 S t e w a r t .  Q u a k e rs  a n d  E d u c a t i o n .  p . 4 4 .
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which were to determine the basic aims of Quaker education 
for two hundred years.
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C H A P T E R  I I I  
Q U A K E R  S C H O O L S  I N  I R E L A N D  
I N  T H E  E I G H T E E N T H  
A N D
E A R L Y  N I N E T E E N T H
♦
C E N T U R I E S .
D u r i n g  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  Q u a k e r  s e t t l e m e n t  i n  
I r e l a n d ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  was as s u b j e c t  t o  t h e  
v a g a r i e s  i n  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  as w e r e  t h e  I r i s h  C a t h o l i c s . ' * '  
P e r s e c u t i o n  o f  t h e  s e c t  b y  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  and c i v i l  
a u t h o r i t i e s  was p a r t i c u l a r l y  s e v e r e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I I ,  and c o n s e q u e n t l y ,  i t .  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t o  f i n d  no r e f e r e n c e  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  o f  t h e  S o c i e t y ' s  m i n i s t r y  h e r e .  I n  1 6 7 5 ,  h o w e v e r ,
a t  t h e  n a t i o n a l  h a l f - y e a r l y  m e e t in g  i n  D u b l i n  f o r  n i n t h  
m o n th ,  a p r o p o s a l  was made t o  e s t a b l i s h  a b o a r d i n g  s c h o o l
I
f o r  Q u a k e r  p u p i l s  "at CaAtte.de.Amot o a  neaA thnAe.abou.tA".
^ G r a in n e  0  F l y n n Aa pe.c.tA o  ^ C o n c HAn  I n  t h e .  Re t t g t o u A  
S o c i e t y  0(5 FA l e n d A " ,  Ca p u c h in  A n n u a l . ( 1 9 7 5 ) ,  p .  3 2 2 .
P o r t f o l i o  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
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T h is  p r o p o s e d  s c h o o l  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e ,  and t h e
e a r l i e s t  e s t a b l i s h e d  Q u a k e r  s c h o o l  i n  I r e l a n d  seems t o
h a v e  b e e n  a d ay  s c h o o l ,  s e t  up b y  W i l l i a m  Edm undson and
3
some l o c a l  F r i e n d s  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 6 7 7 ,  f o l l o w e d  by  
o n e  a t  C o rk  i n  1 6 7 8 .  I n  D u b l i n  a s c h o o l  was s t a r t e d  i n  
1 6 8 0 ,  w i t h  a S c o ts m a n ,  A l e x a n d e r  S e a t o n  as  M a s t e r ,  i n  
t h e  s m a l l  m e e t in g - h o u s e  i n  B r i d e ' s  A l l e y  ( a l i a s  P a r s o n ' s  
L a n e ) . T h i s  m e e t in g - h o u s e  was t h e  f i r s t  b u i l t  b y  
F r i e n d s  i n  I r e l a n d ,  an d  l a y  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  l a r g e r  one  
s i t u a t e d  i n  B r i d e  S t r e e t ,  w h ic h  was f i r s t  u s e d  i n  1 6 6 9  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  v i s i t  o f  W i l l i a m  P e n n .^  The D u b l i n  
Q u a k e r  s c h o o l  was f o r c e d  t o  c l o s e  t e m p o r a r i l y  i n  1 69 0  as  
a r e s u l t  o f  t h e  p o l i t i c a l  u n r e s t  i n  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  
W i l l i a m i t e  W a r s ,  and d i d  n o t  r e o p e n  u n t i l  1 6 9 3 .
As f a r  as t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  was  
c o n c e r n e d ,  t h e  e a r l i e s t  m e n t io n  o f  a s c h o o l  i n  U l s t e r  was  
when t h e  F r i e n d s  o f  B a l l i n d e r r y  "consented that (J ive pounds 
be Aaiizd and given to RobzAt ChambzAA ¿oa keeping ichoolt, 
to teach TAiendi ' childAen, and that tho&e. Tfiizndi, that 
live mobt conve.nte.nt to give taid Rob&at hii> diatt laze ¿o
5
long a.4 he ie, employed by FAiendt" . T h i s  m in u t e  was p a s s e d
i n  1 7 0 0 ,  an d  t h r e e  y e a r s  a f t e r w a r d s  i t  was a r r a n g e d  t h a t  
i n  a d d i t i o n  t o  k e e p in g  s c h o o l ,  R o b e r t  C ham bers  s h o u ld  a l s o  
k e e p  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  m e e t in g  a n d  t h a t  h i s  s a l a r y  s h o u ld
3
W i l l i a m  E dm undson. J o u r n a l . ( D u b l i n  1 7 1 5 ) , p p . 2 2 7 / 8 .
4
O l i v e  C. G o o d b o d y . G u id e t o  I r i s h  Q u a k e r  R e c o r d s .  
( D u b l i n :  I r i s h  M a n u s c r i p t s  C o m m is s io n  1 9 6 7 )  p . 1 9 .
^Minute of men's Meeting Glenavy. 22/6/1700. Portf.5A-24.
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be  f i v e  p o u n d s  p e r  annum . 6 I f  t h i s  s c h o o l  was t h e  f i r s t
Q u a k e r  s c h o o l  t o  b e  s t a r t e d  i n  t h e  n o r t h  o f  I r e l a n d ,  t h e y
w e r e  t h i r t e e n  y e a r s  b e h i n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  By
t h e  t i m e  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  was b e i n g  s t a r t e d ,
i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  w e r e
7
f i v e  Q u a k e r  d a y  s c h o o ls  i n  U l s t e r .  T h e s e  s c h o o ls  h a d  
b e e n  f o r  some t i m e  u n d e r  t h e  c a r e  o f  a C o m m it te e  an d  w e r e  
r e c e i v i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  M e e t i n g .  
T h e y  o n l y  c o n t i n u e d  f o r  tw o  y e a r s  a f t e r  t h e  p r o v i n c i a l  
s c h o o l  was i n  b e i n g ,  and  w e r e  t h e n  d i s c o n t i n u e d .  Any  
fu n d s  ’c o n n e c t e d  w i t h  th e m  w e r e  t h e n  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  
p r o v i n c i a l  s c h o o l . ^
The c u r r i c u l u m  i n  t h e  e a r l y  Q u a k e r  d a y  s c h o o ls  i n  
I r e l a n d  was e x t r e m e l y  l i m i t e d ,  a l t h o u g h  i n  a fe w  r a r e  
i n s t a n c e s ,  t h e  c l a s s i c s  seem t o  h a v e  b e e n  t a u g h t .  T h e  
h o u r s  w e r e  e x t r e m e l y  lo n g  and m u s t  h a v e  b e e n  v a r y  w e a r i n g  
on b o t h  m a s t e r s  an d  s c h o l a r s .  S c h o o l  b e g a n  a t  s e v e n  i n  
t h e  m o r n in g  an d  g e n e r a l l y  c o n t i n u e d  u n t i l  f i v e  i n  w i n t e r  
and s i x  i n  sum m er. I t  seems t h a t  t h e  g i r l s  came an
h o u r  l a t e r  i n  t h e  m o r n in g ,  p r o b a b l y  i n  o r d e r  t o  g i v e
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th e m  t i m e  t o  h e l p  t h e i r  m o th e r s  w i t h  t h e  d o m e s t ic  c h o r e s .
B e c a u s e  a l l  t h e  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  l a t e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  I r e l a n d  w e r e  d a y  e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  t e n d e d  t o  r e g a r d  s u ch  s c h o o ls  as  s e c o n d  b e s t .  The  
u l t i m a t e  a im  o f  t h e  S o c i e t y  w as t o  e s t a b l i s h  a s y s te m  o f
k p o r t f .  5 A - 2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
7
T h e s e  w e r e  a t  L u r g a n ,  B a l l y h a g e n ,  M o y a l l o n ,  
B a l l i n d e r r y  and  C h a r l e m o n t .
^ P o r t f .  5A -  2 4 .
I b i d .
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b o a r d i n g - s c h o o l s  t h r o u g h o u t  I r e l a n d ,  i n  w h ic h  t h e  r e l i g i o u s  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  Q u a k e r s  c o u ld  b e  e f f e c t i v e l y  t r a n s m i t t e d ,  
and much o f  t h e  e n e r g y  o f  t h e  S o c i e t y  was d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h i s  e n d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  T h e  f i r s t  i m p o r t a n t  Q u a k e r  b o a r d i n g 1  ^ s c h o o l
w
i n  I r e l a n d  was e s t a b l i s h e d  a t  B a l l i t o r e ,  C o u n ty  K i l d a r e ,  
i n  1 7 2 6  b y  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  a Y o r k s h i r e  ,s c h o o l m a s t e r , 
b u t  a l t h o u g h  t h e  s c h o o l  was e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l ,  i t  
d i d  n o t  m e e t  t h e  n e e d s  and  w is h e s  o f  t h e  I r i s h  Q u a k e r  
a u t h o r i t i e s ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  s e p a r a t e d  i t s e l f  
f r o m  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  p r o v i n c i a l  and  n a t i o n a l  m e e t i n g s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  saw  
a m ore  v ig o r o u s  a n d  s u s t a i n e d  e f f o r t  b y  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  t o  e s t a b l i s h  a s y s te m  o f  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  
f i r m l y  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S o c i e t y .  The  r e s u l t  o f  
t h e s e  e f f o r t s  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  t h r e e  p r o v i n c e s  o f  U l s t e r ,  M u n s t e r  
an d  L e i n s t e r ,  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
Q u a k e r  s c h o o ls  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d  w e re  
e x c l u s i v e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  c a t e r e d  o n l y  f o r  t h e  n e e d s  
o f  Q u a k e r  p u p i l s ,  and i n d e e d  w e n t  t o  e x t r e m e  l e n g t h s  t o  
p r o t e c t  s u c h  p u p i l s  f r o m  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  be  
h a r m f u l  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  
w h ic h  a c c e p t e d  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r o f  n o n - Q u a k e r s  on i t s  
r o l l ,  was a n o t a b l e  e x c e p t i o n .  T h e  Q u a k e r ,  e m p h a s is
A l t h o u g h  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  e a r l y  Q u a k e r  s c h o o ls  
i n  I r e l a n d  w e re  d a y  s c h o o l s ,  some s c h o o lm a s t e r s  may h a v e  
s u p p le m e n te d  t h e i r  m e a g re  in c o m e s  b y  k e e p i n g  a n u m b e r o f  
b o a r d e r s .  James G o u g h , f o r  i n s t a n c e ,  k e p t  a b o a r d i n g  
s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  t h e  1 7 3 0 ' s .
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r i g i d ,  d i s c i p l i n a r y  c o d e  w h ic h  t h e  Q u a k e r s  b e g a n  t o  a d o p t
i n  I r e l a n d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  end  o f  t h e  W i l l i a m i t e
W a r s ,  a c o d e  w h ic h  e m p h a s iz e d  t h e  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f
m in u t e  r e g u l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  "pi . a i . nne . i A
~  11i n  i p e . e . c k ,  b e h a v i o u r  a n d  a p p a a & t " .  I t  i s  n o t  d i f f i c u l t ,
t h e r e f o r e ,  t o  a c c e p t  e x c l u s i v e  s c h o o l i n g  as  t h e  p r e r o g a t i v e  
o f  a r e l i g i o n  w hose m em bers w e r e  r e q u i r e d  t o  b e  d e f i n a b l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a r o u n d  th e m .
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
how eve*r ,  t h e r e  w e r e  some s ig n s  t h a t  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  
i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  w as . b e g i n n i n g  t o  v e n t u r e  o u t s i d e  t h e  
n a r r o w  c o n f i n e s  o f  e x c l u s i v e  e d u c a t i o n .  A l t h o u g h  m o s t  
Q u a k e rs  s t i l l  i n s i s t e d  on an  e x c l u s i v e l y  Q u a k e r  e d u c a t i o n  
f o r  t h e i r  own c h i l d r e n ,  many w e re  p r e p a r e d  t o  i n v o l v e  
t h e m s e lv e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  n o n - Q u a k e r s .  T h u s ,  t h e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  saw I r i s h  Q u a k e r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y ,  m a i n l y  i n  
a t t e m p t s  t o  b r i n g  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  t o  t h e  c h i l d r e n  
o f  t h e  C a t h o l i c  p o o r .  Such p h i l a n t h r o p y  saw t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  n u m e ro u s  Q u a k e r - i n s p i r e d  C h a r i t y - s c h o o l s ,  
many o f  w h ic h  w e r e  known as L a n c a s t r i a n  s c h o o l s ,  a f t e r  
t h e  Q u a k e r  J o s e p h  L a n c a s t e r ,  an d  a s i g n i f i c a n t  n u m b er o f  
w h ic h  w e r e  c o n d u c te d  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  K i l d a r e  
P l a c e  S o c i e t y .
o n  e x c l u s i v e n e s s  i n  e d u c a t i o n  w a s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e
^ ^ I s a b e l  G r u b b .  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d .  1 6 6 4 - 1 9 0 0 . 
(L o n d o n :  S w a r th m o re  P r e s s  L t d .  1 9 2 7 ) .  p . 8 1 .
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I n  c o n t r a s t  t o  Q u a k e r  i n v o l v e m e n t  i n  I r i s h  C h a r i t y  
S c h o o l s , was t h e  g r o v / in g  num ber o f  i n d i v i d u a l  Q u a k e r  
s c h o o lm a s t e r s  a n d  m i s t r e s s e s ,  who c o n d u c t e d  t h e i r  own 
s m a l l  p r i v a t e  s c h o o ls  f o r  a l l  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t io n s  i n  
t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  
p r i v a t e  Q u a k e r  " p a y - A  ckoo-t.6 " w e r e  p a r t i c u l a r y  n u m e ro u s  i n  
i m p o r t a n t  c e n t r e s  o f  u r b a n  p o p u l a t i o n  s u c h  as D u b l i n  and  
W a t e r f o r d ,  a n d  t h e y  g e n e r a l l y  p r o v i d e d  a ' ¿ u p & n i a f i '  e d u c a t i o n  
f o r  c h i l d r e n  o f  t h e  d i s s e n t i n g  s e c t s ,  m em bers  o f  t h e  
e s t a b l i s h e d  c h u r c h ,  a n d  m i d d l e - c l a s s  c a t h o l i c s .
' From  t h e  a b o v e  b r i e f  summary o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  i t  c an  b e  c l e a r l y  s e e n  t h a t  b y  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  f o u r  d i s t i n c t  
t y p e s  o f  s c h o o ls  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Q u a k e r s  h a d  e m e r g e d .  
F i r s t l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  Q u a k e r  p u b l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  m e e t i n g s ,  
and c a t e r i n g  e x c l u s i v e l y  f o r  Q u a k e r  p u p i l s .  S e c o n d ly ,  
t h e r e  w e r e  t h e  Q u a k e r  p r i v a t e  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  l i k e  
B a l l i t o r e  o r  S u i r  I s l a n d ,  C lo n m e l ,  w h ic h  w e r e  i n d e p e n d e n t  
o f  p r o v i n c i a l  c o n t r o l .  T h i r d l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  Q u a k e r  
c h a r i t y  s c h o o ls  w h ic h  c a t e r e d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  
n e e d s  o f  t h e  C a t h o l i c  p o o r ,  and f o u r t h l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  
Q u a k e r  p r i v a t e  " p a y - i ,  chooZ-i" w h ic h  o f f e r e d  a ’ i>upzf i i of i '  
e d u c a t i o n  t o  a n y o n e  who c o u l d  a f f o r d  t o  p a y  t h e  f e e s .
We s h a l l  now e x a m in e  t h e  m o s t i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  e a c h  t y p e  o f  s c h o o l .
QUAKER PU B LIC  BOARDING SCHOOLS 
F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  Q u a k e rs  i n  E n g la n d  and I r e l a n d  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  i d e a l  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  was c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  p u b l i c  b o a r d i n g
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s c h o o l .  Such an i n s t i t u t i o n ,  i t  w as f e l t ,  w o u ld  t r a n s m i t  
a " g u a r d e d  tmli .gi .oii i> o . d n c . a t i o n 1' t o  a l l  i t s  i n m a t e s ,  and  
w o u ld  p r o t e c t  t h e  l a t t e r  f r o m  h a r m f u l  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .
I n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  Q u a k e r  s e t t l e m e n t  i n  I r e l a n d ,  
h o w e v e r ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  w as n o t  s u f f i c i e n t l y  
o r g a n i s e d ,  o r  i n d e e d  m o t i v a t e d ,  t o  e s t a b l i s h  a n a t i o n a l  
s y s te m  o f  b o a r d i n g  s c h o o ls  f o r  t h e  w h o le  Q u a k e r  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  c o u n t r y .  C o n s e q u e n t l y ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  one  
h u n d r e d  y e a r s  o f  t h e  Q u a k e r  m i n i s t r y  i n  I r e l a n d ,  t h e r e  w e r e  
s e v e r a l  s p o r a d i c  a n d  u n c o o r d i n a t e d  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  
s c h o o l^  f o r  Q u a k e r  p u p i l s ,  o n  a r a t h e r  a d - h o c  and  
l o c a l i z e d  b a s i s .  I t  was n o t  u n t i l  1 76 4  t h a t  t h e  f i r s t  
Q u a k e r  n a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  w as e s t a b l i s h e d  a t  
E d e n d e r r y ,  i n  C o u n ty  O f f a l y .
™ E_QyAKER_NATIONAL_BOARDING_SCHOOLJL_EDENDERRYi _(17 6 4 :;17 7 3 i
T h e  E d e n d e r r y  b o a r d i n g  s c h o o l  was u n d e r  t h e
m an ag em en t o f  E b e n e z e r  and  M a r g a r e t  M e l l o r ,  tw o  Q u a k e r s
f r o m  M a n c h e s t e r ,  a n d  was f o r  g i r l s  o n l y .  As f a r  as  s u b s c r i p t i o n s
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s c h o o l  w e r e  c o n c e r n e d ,  U l s t e r
g a ve  £ 2 0 3 ,  M u n s t e r  £ 249  and L e i n s t e r  £ 4 6 4 .  A h o u s e  and
t e n  a c r e s  o f  l a n d  n e a r  t h e  to w n  o f  E d e n d e r r y  w e r e  t a k e n ,
a t  a r e n t  o f  t h i r t y - t h r e e  p o u n d s  p e r  annum , and  a c o m m it t e e
12f u r n i s h e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  No s u i t a b l e  m a s t e r  c o u ld  be
fo u n d  b y  t h e  C o m m it te e  f o r  t h e  b o y s  s i d e  o f  t h e  s c h o o l ,  so t h e  
o p e n in g  o f  t h e  l a t t e r  was d e f e r r e d .  T h e  f e e s  w e r e  t h i r t e e n  
g u in e a s  p e r  annum , and t h e r e  was an e n t r a n c e  f e e  o f  o n e  
g u i n e a .  A c c o r d in g  t o  t h e  P r o s p e c t u s ,  e a c h  s c h o l a r  was t o  b e
■ ' " ^ P o r t f .  5 A - 2 4 .
. „. inAtructed by the MiAtreAA in all thingA neccAAary 
<5or their accompliAhmentA, and by the. MaAter in 
reading, writing and arithmetic i{, they choose, it, 
but no abatement to be made, in the, price iI they dont ^  
chooAe it „
A d d i t i o n a l  money was t o  b e  p a i d  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f
o p t i o n a l  e x t r a s  s u c h  as  t e a ,  an d  f o r  w a s h in g  "white, gownA ,
pe.ttic.oatA, and white. AtockingA". I n  1 7 6 5  t h e  s c h o o l  was
f u l l  an d  many g i r l s  w e r e  r e a d y  t o  co m e, so t h e  C o m m it te e
d e c i d e d  t o  b u i l d  m o re  c h a m b e rs  a n d  t o  e n l a r g e  t h e
s c h o o lr o o m .  T h e y  a l s o  d e c i d e d  t o  p r o v i d e  a room  w i t h  a
f i r e p l a c e  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  p u p i l s  who w e r e  i l l .  T h i s
y e a r  a>lso saw t h e  c o m m it t e e  i n s p e c t i n g  t h e  a p p e a r a n c e  an d
c o n d u c t  o f  t h e  s c h o l a r s  i n  d r e s s  an d  a d d r e s s ,  an d  t h e y
w e r e  c o n c e r n e d  t o  o b s e r v e  t h a t  th e  a p p e a r a n c e  o f  some o f
th e m  was i n c o n s i s t e n t  w i t h  Q u a k e r  p r i n c i p l e s .  F o r  some
r e a s o n  t h e  s c h o o l  d i d  n o t  c o n t i n u e  t o  do w e l l  and i n  1 7 6 8
i t  was a r r a n g e d  t o  w i t h d r a w  a l l  t h e  f r e e  s c h o l a r s  who had
b e e n  p a r t  s e r v a n t ,  p a r t  a p p r e n t i c e ,  a n d  l e t  t h e  M e l l o r s
h a v e  t h e  h o u s e  a n d  f u r n i t u r e  r e n t  f r e e ,  a n d  r u n  t h e
a f f a i r  as  a p r i v a t e  c o n c e r n  c h a r g i n g  w h a t  t h e y  l i k e d ,  t h e
o n l y  c o n d i t i o n  b e i n g  t h a t  t h e y  m u s t  t a k e  o n l y  Q u a k e r  
14p u p i l s .  The a n x i e t y  o f  t h e  M e l l o r s  c o n c e r n i n g  t h e  a b i l i t y
o f  t h e  s c h o o l  t o  a t t r a c t  and  r e t a i n  a v i a b l e  num ber o f  
Q u a k e r  p u p i l s  i s  r e f l e c t e d  i n  a c o p y  o f  t h e  P r o s p e c t u s  
d a t e d  t h e  t h i r d  o f  f i f t h  mo. 1 7 6 9 ,  w h e re  t h e y  a p p e a l  t o  t h e i r  
f e l l o w  c o - r e l i g i o n i s t s  t o  "encourage thein. undertaking by 
their Aending their children thereto" . F u r t h e r m o r e ,  i n  an
15  14I b i d .  I b i d .
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p o t e n t i a l  p u p i l s ,  t h e  P r o s p e c t u s  s t a t e d  t h a t :
. « » paKt-ic.nZ.an.  a t t e n t i o n  w i l l  be. p a i d  t o  t h e  V i n . e c . t t o n  
ofa t h e  P a n e n t A  i n  t h e  Bn.anc.keA t h e y  c h o o A e  t o  h a v e  t h e m ^  
t a u g h t  b y  t h e i n .  o b l i g e d  { ¡ K i e n d A .
T h e  E d e n d e r r y  b o a r d i n g  s c h o o l  was a f e e - p a y i n g  s c h o o l  f o r
t h e  d a u g h t e r s  o f  a f f l u e n t  Q u a k e r s ,  ( a t  l e a s t  f r o m  1 7 6 8  w hen
t h e  f r e e  s c h o l a r s  w e r e  w i t h d r a w n ) .  N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e
t h e  c la i m s  o f  many Q u a k e rs  as  t o  t h e  e q u a l i t y  o f  men and
wom en, e d u c a t i o n  i n  p r a c t i c e  was g e n e r a l l y  r e g a r d e d  b y
t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  as  m o re  o f  a p r i o r i t y  f o r  m en . Thus
t h e  E d e n d e r r y  s c h o o l ,  t h r o u g h o u t  i t s  s h o r t  h i s t o r y ,  fo u n d  
1
i t s e l f  c o n s t a n t l y  u r g i n g  Q u a k e r  p a r e n t s  t o  sen d  t h e i r  
d a u g h t e r s  t h e r e ,  a s  e v e n  a f f l u e n t  Q u a k e r s ,  i t  s e e m s , w e r e  
n o t  c o n v in c e d  o f  t h e  n e e d  o f  a b o a r d i n g  s c h o o l  e d u c a t i o n  
f o r  f e m a l e s .  C o n s i d e r i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  
b y  t h e  n a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  E d e n d e r r y ,  f r o m  i t s  
i n i t i a l  e s t a b l i s h m e n t  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  s c h o o l ,  
t h e  f i r s t  n a t i o n a l  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  I r e l a n d ,  
l a s t e d  a m e re  t e n  y e a r s ,  a n d  b r o k e  up on t h e  d e a t h  o f  M r s .  
M e l l o r  i n  1 7 7 3 .  T h e  p r o p e r t y  w as t h e n  s o l d  and  t h e  
p r o c e e d s  w e r e  d i v i d e d  among t h e  p r o v i n c e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  
t h e  sums g i v e n  b y  e a c h . 1 ^
QUAKER P R O V IN C IA L  BOA R D IN G SCHOOLS.
By t h e  l a t t e r  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,
I r i s h  Q u a k e rs  b e g a n  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  s c h o o ls  on a m ore  
p e r m a n e n t  f o o t i n g .  T h e i r  e f f o r t s  soon b o r e  f r u i t  i n  t h e
2 5
E d e n d e r r y .  F r i e n d s '  S c h o o l  P r o s p e c t u s  1 7 6 9 .
P . B . 2 0 ( 6 7 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
obvious attempt to win over the goodwill of parents of
"'■^ Portf. 5A-24.
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f o u n d a t i o n  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  
L i s b u r n  i n  U l s t e r  ( 1 7 9 4 ) ,  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  L e i n s t e r  ( 1 7 8 6 )  
and a t  N ew tow n i n  M u n s t e r  ( 1 7 9 8 ) .  T h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  w e r e  c o - e d u c a t i o n a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  
t r i e d  t o  a t t r a c t  b o y s  and  g i r l s  i n  e q u a l  n u m b e r s ,  a l t h o u g h  
a c t u a l  c l a s s  i n s t r u c t i o n  was u s u a l l y  c o n d u c t e d  s e p a r a t e l y .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  s c h o o ls  a d m i t t e d  Q u a k e r  c h i l d r e n  o n l y ,  
i n  c o n t r a s t  t o  some o f  t h e  p r i v a t e  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  l i k e  
B a l l i t o r e ,  w h ic h  a l s o  a d m i t t e d  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s .  T h e  
e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  
i n  t h è  l a t e  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  was  
e x t r e m e l y  l i m i t e d ,  a n d  o f f e r e d  l i t t l e  m o re  t h a n  an  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  i n v o l v i n g  t h e  t h r e e  -  R 's  an d  B i b l e  
s t u d y .  I t  was n o t  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h a t  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  w id e n e d  t o  i n c l u d e  t h e  c l a s s i c s ,  m o d ern  la n g u a g e s  
a n d  s c i e n c e .
yLSTER_PRqVINCIAL_BO ARDING _SCHO O L.
Th e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  s i t u a t e d  a t
L i s b u r n ,  C o . A n t r i m ,  e v o l v e d  f r o m  a Q u a k e r  s c h o o l  fo u n d e d
e x a c t l y  t w e n t y  y e a r s  e a r l i e r  i n  1 7 7 4 .  T h e  ' F r i e n d s
S c h o o l ,  L i s b u r n '  was e s t a b l i s h e d  as a r e s u l t  o f  a b e q u e s t
o f  one  th o u s a n d  p o u n d s  f r o m  t h e  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i s t  and
17l i n e n  -  m e r c h a n t  Jo h n  H a n c o c k ,  i n  h i s  w i l l  o f  1 7 6 4 .
T h e  f i r s t  m a s t e r  a t  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  was J o h n  G o u g h ,  
who came t o  L i s b u r n  f r o m  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  i n  1 7 7 4 ,
1 7N e v i l l e  H . New house  "T h e  F o u n d in g  o f  F r i e n d s '  
S c h o o l  L i s b u r n " .  J o u r n a l  o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s . 
1 9 6 8 .  V o l .  9 8 . p . 4 9 .
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1 7 9 1 .  U n d e r  t h e  g u id a n c e  o f  G o u g h , t h e  F r i e n d s  S c h o o l ,
L i s b u r n ,  o p e r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  q u a r t e r l y  m e e t in g s
o f  t h e  p r o v i n c e  o f  U l s t e r ,  a n d  i t  was n o t  u n t i l  1 79 4  t h a t
t h e  s c h o o l  came u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l
m e e t i n g .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  a m b i g u i t y  c o n c e r n i n g  t h e
s t a t u s  o f  t h e  L i s b u r n  Q u a k e r  s c h o o l  b e t w e e n  1 7 7 4  a nd
1 7 9 4 ,  and  i t  has  n e v e r  b e e n  f u l l y  r e s o l v e d  w h e t h e r  t h e
s c h o o l  was r u n  p r i v a t e l y  b y  t r u s t e e s ,  o r  r u n  b y  t r u s t e e s
18on b e h a l f  o f  t h e  Q u a k e r s .  W h at seems f a i r l y  c e r t a i n ,
h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  s c h o o l  was c l o s e d  f o r  a s h o r t  p e r i o d
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  J o h n  G ough , p r o b a b l y  as t h e  r e s u l t  o f
s e r i o u s  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  q u a r t e r l y
and n a t i o n a l  m e e t i n g s .  I t  seems l i k e l y  t h a t  a n u m b er
o f  n o n - Q u a k e r  p u p i l s  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  s c h o o l ,  d u r i n g
t h e  m a s t e r s h i p  o f  G ough, and s u c h  an  i n n o v a t i o n  was
s e v e r e l y  f r o w n e d  u p o n  b y  t h e  Q u a k e r  m e e t i n g s .  Thomas
G r e e r ,  an e l d e r ,  c l a i m e d  i n  1 792  t h a t  :
. o . i t  g i v i n g  a l a t i t u d e ,  t o  o t h e t i i  a t  t h e .
b e g i n n i n g  t h a t  o v e h h e t  t h e  A e h o o l  oh, waA t h e  j  ^
c h i e . & me.an-4 t h z a e o ^ .
From  t h e  r e p o r t  i t  w o u ld  seem v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e
d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f
Gough w e r e  t h e  c l i m a x  o f  t e n s i o n s  d a t i n g  b a c k  many y e a r s .
When R i c h a r d  S h a c k l e t o n  o f  B a l l i t o r e  v i s i t e d  t h e  Q u a k e r
s c h o o l  a t  L i s b u r n  i n  1779  he  w r o t e  t o  h i s  d a u g h t e r
T 8 Id e m .  A H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n . 1 9 7 4 . p . 1 6 .  
^ I b i d . p . 1 5 .
a n d  r e m a i n e d  t h e r e  f o r  s e v e n t e e n  y e a r s ,  d y i n g  i n  o f f i c e  i n
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. . .  -it ¿6 a vo.fi y good A c ho olho u a  e and the. dwellinghouA e 
clevefi and pleaAingly Aituated . . .  thiA houAe ia 
Aituated on a kill, about a qua.fite.fi o f a mile, ffiom 
the town o f LiAbufin, which ovefilookA the town and 
commandA a fine pfioApect of, it and the countfiy 
about it. LiAbufin iA cateemed one. of the handAomeAt^ g 
townA in the kingdom. L
U n d o u b t e d ly  R i c h a r d  S h a c k l e t o n  w o u ld  h a v e  f o u n d  t h e  s t a t u s
o f  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  som ew hat s i m i l a r  t o  h i s  own s c h o o l
a t  B a l l i t o r e .  B o th  s c h o o ls  w e r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e
p r o v i n c i a l  m e e t i n g s ,  and b o t h  a c c e p t e d  a n u m b er o f  n o n -
Q u a k e r  s c h o l a r s .  I t  was p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  Q u a k e r
e l d e r s  w a n te d  t o  a v o i d  a s i t u a t i o n  o c c u r r i n g  a t  L i s b u r n
s i m i l a r  t o  B a l i t o r e ,  t h a t  J o h n  Gough J r .  was p r e v e n t e d  f r o m
s u c c e e d in g  t o  h i s  f a t h e r ' s  j o b ,  on t h e  l a t t e r s  d e a t h  i n
1 7 9 1 .  I n  1 79 4  t h e  L i s b u r n  Q u a k e r  s c h o o l  came u n d e r  t h e
c o n t r o l  o f  t h e  q u a r t e r l y  m e e t in g  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  U l s t e r ,
and  h as  r e m a in e d  so up t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  F rom  1 7 9 4  t h e
s c h o o l  becam e o f f i c i a l l y  known as t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o l .
S h o r t l y  a f t e r  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  came u n d e r  t h e
c o n t r o l  o f  t h e  U l s t e r  q u a r t e r l y  m e e t i n g ,  an A m e r ic a n  Q u a k e r ,
W i l l i a m  S a v e r y  v i s i t e d  i t .  I n  h i s  d i a r y ,  d a t e d  e l e v e n t h
mo. 1 7 9 7 ,  he d e s c r i b e d  h i s  v i s i t  as  f o l l o w s :
With the help of lantefinA we walked out to the 
Boafiding School foh. FfiiendA of the Province of 
Ul&tefi, which conAiAted of about fifty AcholafiA, 
boyA and gifilA; theifi Auppea waA potatoeA and 
milk, they looked healthy and wefie decently dfieAAed 
o . „  The Pfiovince of UlAtefi fiaiAeA annually about 
thfiee-hundfied poundA fofi itA Auppofit, thiA with 
Aome little income beAideA, enableA the-inAtitution
? o ■
Q u o te d  i n  " S h a c k l e t o n  L e t t e f i A , e d i t e d  b y  F.M„ Y o u n g " .
J o u r n a l .__  Ki l d a r e  Ar c h a e o l o g i c a l  So c i e t y  V o l .  I X .  N o . 1.
p . 1 5 2 .
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t o  b o a n d ,  e d u c a t e . ,  a n d  c l o t h e  ^ l ^ t y - ¿ l x  c h l l d n e n  
¿ nom e i g h t  t o  ¿ l a t e e n  y e a n ¿  o fa a g e  a t  t k n . e e  p o u n d ¿ 
pen.  a n n u m ;  t h e y  b n l n g l n g  w i t h  t h e m  o n e  g o o d  ¿ u t t , 
a n d  a l ¿ o  a common o n e ,  t h e  w h o l e  e x p e n s e  o ¿ e a c h  
¿ c h a l a n  l ¿  a b o u t  t h l n t e e n  p ou . nd¿  pen.  a n n u m l n l ¿ h ,  
a n d  l n l ¿ h  p o u n d  b e i n g  a b o u t  e i g h t e e n  ¿  h l l l l n g i  a n d  
¿ l x  p e n c e .
T h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  d e s p i t e  b e i n g  
p e r i o d i c a l l y  t r o u b l e d  b y  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p r o v e d  t o  b e  a 
r e m a r k a b le  s u c c e s s .  I n d e e d ,  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  
a c h ie v e m e n t s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  R e p o r t  o f  t h e  C o m m is s io n e r s  
f o r  Endowed S c h o o ls  1 85 4  -  8 , w h e re  i t  i s  c l a i m e d  t h a t  t h e  
U l s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  a lo n g  w i t h  i t s  L e i n s t e r  
c o u n t e r p a r t  w e r e  t h e  " o n l y  two ¿ ú p e n l o  n  e n d o w e d  E n g l l ó h
2 2
¿ c h o o l - 6  I n  o p e n a t l o n  t h n o u g h o u t  t h e  w h o l e  l ¿ l a n d " .
LEINSTER_PROVINCIAL_BOARDING_SCHOOL__( 1 7 8 6 - 1 9 2 1 )_
T h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  t h e  p r o v i n c e  o f  
L e i n s t e r ,  s i t u a t e d  a t  M o u n t m e l l i c k , h a d  i t s  o r i g i n s  i n  
e d u c a t i o n a l  d e v e lo p m e n t s  t a k i n g  p l a c e  i n  E n g la n d  i n  t h e  
s ec o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  A c o m m it t e e  o f  
t h e  L o n d o n  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  1 7 5 8  d e c i d e d  t o  p r o v i d e  f o r  
a s o u n d  r e l i g i o u s  and  s c r i p t u r a l  e d u c a t i o n  f o r  Q u a k e r  c h i l d r e n .  
I n  1 7 6 2  an e d u c a t i o n a l  f u n d  f o r  t w o - t h o u s a n d  pounds  was
23r a i s e d ,  an d  i n  1 7 7 7  A c k w o r t h  S c h o o l ,  Y o r k s h i r e  was f o u n d e d .
21 W i l l i a m  S a v e r y ,  J o u r n a l . (L o n d o n :  C h a r l e s  G i l p i n ,
1 8 4 4 ) ,  p p .  2 5 4 - 2 5 5 .
22 James G o d k in .  E d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  ( D u b l i n :
A l e x  Thom. 1 8 6 2 ) ,  p . 1 7 5 .
2 3R o b e r t  B a r c l a y .  T h e  I n n e r  L i f e  o f  t h e  R e l i g i o u s  
S o c i e t i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .  (L o n d o n :  H o d d e r  and S t o u g h t o n ,
1 8 7 6 )  , p . 5 5 0 .
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Th e  l a t t e r  e s t a b l i s h m e n t  was t h e  f i r s t  s u c c e s s f u l  b o a r d i n g  
s c h o o l  f o r  Q u a k e rs  " n o t  i n  cl^  ¿ Z u e n c e " , and  i n  1 784  New  
E n g la n d  Q u a k e rs  s e t  up a s i m i l a r  f o u n d a t i o n  a t  P o r t s m o u t h  
Rhode I s l a n d .  As Q u a k e r  a c t i v i t i e s  i n  I r e l a n d  t e n d e d  t o  
m i r r o r  t h o s e  o f  t h e  p a r e n t  b o d y  i n  E n g l a n d ,  i t  was p e r h a p s  
i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  i d e a  o f  a s i m i l a r  s c h o o l  f o r  I r e l a n d  
s h o u ld  be  c o n s i d e r e d .  T h i s  i s  i n d e e d  w h a t  h a p p e n e d  a t  
t h e  s i x - w e e k s  m e e t in g  o f  L e i n s t e r  p r o v i n c e ,  h e l d  i n  M o a t e , 
on t h e  f o u r t e e n t h  o f  e i g h t  mo. 1 7 8 4 .  T h e  m in u t e s  o f  
t h a t  i m p o r t a n t  m e e t in g  r e c o r d  a d i s c u s s i o n  on t h e  s u b j e c t  o f
2 4
" t h e  é d u c a t i o n  oft t he .  e k i Z d A e n  o I F r i e n d - 6 i n  tow c i A c u m i  t a n e a " .
' ♦
I t  was f i r s t  s u g g e s t e d  t h a t  w h e re  c h i l d r e n  w e r e  s u f f e r i n g
f r o m  w a n t  o f  p r o p e r  e d u c a t i o n ,  s u c h  s h o u ld  b e  b o a r d e d  i n
F r i e n d s '  f a m i l i e s ,  w h e re  t h e y  m i g h t  a t t e n d  F r i e n d s '  s c h o o l s .
A f t e r  s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  t o  s u ch  a p r o c e d u r e  w e r e  c o n s i d e r e d ,
h o w e v e r ,  i t  was f i n a l l y  d e c i d e d  t h a t  a t t e m p t s  s h o u ld  b e  made
t o  e s t a b l i s h  a p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l .  F i n a l l y ,  on
t h e  3 0 t h  o f  f i r s t  m o n th  1 7 8 6 ,  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o l ,  s i t u a t e d  a t  M o u n t m e l l i c k , was o p e n e d ,  f o r
t h e  " C h i i d A e n  o FA i e n d i  i n  to w  c Za c l u m  t a n c e i  " . T h o s e
o t h e r  t h a n  i n  lo w  c i r c u m s t a n c e s ,  w e r e  o n l y  a d m i t t e d  when
" t h e * t e  d i d  n o t  a p p e a A  a i n c i d e n t  number ,  o t h o u  uikom i t
mai  o A i g i n a Z Z y  d e s i g n e d  t o  faiZZ t h e .  h o u i e . ,  aZuiayi  g i v i n g
1 5a p A e ^ e A e n ce t o  t h o i e  i n  Z e a  a ^ Z u e n t  c i A c u m i t a n c e i " .
C h i l d r e n  b e tw e e n  e i g h t  an d  t w e l v e  y e a r s  o l d  w e r e  a d m i t t e d ,
^ M i c h a e l  Q uane "The FAiendi1 PAouinciaZ SchooZ, 
MountmeZZick" . J o u r . R . S . A . I . 1 9 5 9 ’ p .  6 3 .
25 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  
S c h o o l .  P . B .  2 0 ( 2 5 ) .  F r i e n d s '  A r c h .  D u b .
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a n d  t h e y  h a d  t o  l e a v e  b y  f o u r t e e n  u n l e s s  s p e c i a l  p e r m i s s i o n
was o b t a i n e d .  The  s c h o o l ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  was u n d e r
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  q u a r t e r l y  m e e t in g  o f  t h e  p r o v i n c e  o f
L e i n s t e r ,  and  i t  was v i s i t e d  and i n s p e c t e d  on a r e g u l a r
b a s i s  b y  t h e  s c h o o l - c o m m i t t e e  on b e h a l f  o f  t h e  q u a r t e r l y 4
m e e t in g .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  a
s u i t a b l y  q u a l i f i e d  s c h o o l m a s t e r ,  t h e  M o u n t m e l l i c k  s c h o o l
o p e n e d  on t h e  3 0 t h  o f  f i r s t  m o n th  1 78 6  f o r  g i r l s  o n l y ,  u n d e r
D e b o ra h  B u t l e r  a s  t e a c h i n g  m i s t r e s s .  By s e v e n t h  -
m o n th  1 7 8 6 ,  h o w e v e r ,  J o h n  T a y l o r  "o ff {¡zKid" as s c h o o l m a s t e r ,
and t h e  i n s t i t u t i o n  becam e c o - e d u c a t i o n a l  as o f f i c i a l l y  
* 20
i n t e n d e d .  T h e  F r i e n d s  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,
M o u n t m e l l i c k ,  was t o  r e m a in  c o - e d u c a t i o n a l  u n t i l  1 8 5 5 ,  
when f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  t h e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  M u n s t e r  and L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t in g s  w e r e  
c o m b in e d .  F rom  t h a t  t i m e ,  u n t i l  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  
s c h o o l  i n  1 9 2 1 ,  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  
M o u n t m e l l i c k ,  becam e e x c l u s i v e l y  a g i r l s  s c h o o l ,  t h e  b o y s  
o f  t h e  tw o  p r o v i n c e s  b e i n g  s e n t  t o  N e w to w n , W a t e r f o r d .
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T h e  F r i e n d s  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  t h e  
p r o v i n c e  o f  M u n s t e r  was fo u n d e d  a t  N e w to w n , Co. W a t e r f o r d ,  
a t  t h e  f o r m e r  home and  e s t a t e  o f  t h e  Wyse f a m i l y  i n  1 7 9 8 .
I t .  a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  a d e c i s i o n  t o  o p e n  a b o a r d i n g
2 6One H u n d r ed Y e a r s  o f  Mo u n tm e l l i c k Sch o o l . 
( D u b l i n :  R i c h a r d  D. Webb & S o n , 1 8 8 6 ) ,  p . 16 .
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b a c k  as 1 7 9 0 .  A t  f i r s t  C lo n m e l  was c o n s i d e r e d  as  an
" e l i g i b l e  s l t u a t l o  n " , b u t  t h e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  was
g i v e n  t o  a h o u s e  w i t h  f o r t y  a c r e s  o f  l a n d  b e tw e e n  G a r r i c k  
27and W a t e r f o r d .  M e a n w h i l e ,  t h e  f o l l o w i n g  a d v e r t i s e m e n t
h a d  a p p e a r e d  i n  R a m s e y ' s  W a t e r f o r d  C h r o n i c l e  o f  May 1 0 t h  
1 791
To be s o l d  oh. L e t *  , Ne wt own H o u s e  a n d  D o m a i n ,  c o n t a i n i n g  
t h l h t o . c n  a c h e *  w a i t e d  I n  w i t h  a t e n  { ¡ e e t  w a l l  w i t h  
g a h d e n  I n  { ¡ a l l  b e a h l n g  w i t h  t h e  b e s t  o {  { ¡ e a t u h e *
I n c l u d e d  . c o m m a n d i n g  a m o s t  e x t e n s i v e ,  v i e w  o {  t h e
R l v e h  S u l h . EI t h e h  s i x  t h o u s a n d  p o u n d *  p u h c h a s e  o h  ^  
t k h e e  h u n d h e d  p o u n d 6 p e h  a n n u m .
T h e  p r o p e r t y  was n o t  p u r c h a s e d  b y  t h e  Q u a k e r s  on t h i s  o c c a s i o n ,
b u t  when i t  a p p e a r e d  f o r  a u c t i o n  a g a i n  i n  1 7 9 8 ,  tw o  F r i e n d s
w e r e  s e n t  d i r e c t l y  f r o m  a m e e t in g  t o  b i d  f o r  i t .  T h e y
w e r e  s u c c e s s f u l ,  a n d  on t h e  f i r s t  o f  e i g h t  m o n th  1 7 9 8 ,
t h i r t y  one b o y s  and  s e v e n  g i r l s  e n t e r e d  t h e  M u n s t e r
p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  a t  N e w to w n , W a t e r f o r d .  U n l i k e  t h e
U l s t e r  and  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  w h ic h  w e re
i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  l e s s  a f f l u e n t  o f  Q u a k e r  p u p i l s ,
N ew tow n was fo u n d e d  so  t h a t : -
. . .  t h e  c k l l d h e n  o {  F h l e n d *  ( n o t  o n l y  t h o s e  I n  
I n d i g e n t ,  b u t  t h o s e  o {  m o h e  e a s y  c l h c u m s t a v i c e s ) may  
h a v e  -t h e  a d v a n t a g e  o {  a h e l l g l o u s  e d u c a t i o n ,  a n d  b e  
I n  * ome d e g h e e  p h . e s e h v e d  ¿horn t h e  d a n g e h o u S  c o n s e q u e n c e s  n g 
b e i n g  b h o u g h t  u p  I n  a l e s s  g u a h d e d  m a n n e h .
New tow n H o u se  was an  i m p r e s s i v e  G e o r g ia n  m a n s io n ,
b u t  u n f o r t u n a t e l y  s u ch  a r c h i t e c t u r a l  and  d e c o r a t i v e  s p l e n d o u r
was a l i e n  t o  t h e  p u r i t a n i c a l  Q u a k e r  e l d e r s ,  w h o , i n  an a c t
school for the Quakers of Munster had been taken as far
91 E m i l i e  B em n is  ” W a t e h { o h d ' *  Q u a k e h  C o m m u n i t y .7 6 5 0 -  1 SO 0 " .  
O ld  W a t e r f o r d  S o c i e t y .  D e c i e s . N o .  4 .  F e b .  1 977  . p .  2 0 .
2 8t , . ,I b i d .
29 M in u t e s  f o r  Q u a r t e r l y Me e t i n g  f o r  M u n s t e r  P r o v i n c e . 
1 8 - 1 9 / 4 / 1 7 9 6 . . .  F r i e n d s .  A r c h .  D ub .
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o f  some o f  i t s  m o s t  d e c o r a t i v e  f e a t u r e s .  W i l l i a m  S a v e r y ,
w r i t i n g  i n  h i s  d i a r y  f r o m  New tow n on t h e  f i r s t  o f  e i g h t
m o n th ,  1 7 9 8 ,  r e c o r d s
. . .  h a v t n g  a g A c a t  d e a l  o fa oh.na.mG.nta.SL u)oAk a b o u t ,
F a l c n d - i  have,  oAd&Acd m u c h  otf t t  A e m o v c d  a n d  uioAkmcn  
a ?te now t a k i n g  down t h e .  S t u c c o  woAk on  t h e .  c e l l i n g ^  
a n d  wall-6  a n d  p l a 6 t e . A l n g  t t  p l a i n .
T h e  Q u a k e r  s c h o o l  C o m m ite e e  a l s o  o r d e r e d  t h e  w orkm en t o
d is p o s e  o f  t h e  o r n a m e n t a l  i r o n  g a t e s  a t  t h e  e n t r a n c e  t o
New tow n a n d  t o  c o v e r  o v e r  t h e  g i l d i n g  on t h e  s t a i r c a s e
3 7b a n i s t e r s  w i t h  p a i n t  o f  a "moAc  ¿ o b c A  h u e " .  C l e a r l y
a s e c t  w h ic h  e m p h a s is e d  " p l a l n n e . 6 6  o £ ¿ p e c c k ,  a t t l A c  a n d  
b e k a v l o u n "  was n o t  g o in g  t o  a l l o w  i t s '  c h i l d r e n  be  
c o r r u p t e d  b y  w h a t  was c o n s i d e r e d  t h e  o s t e n t a t i o u s  
o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  Wyse m a n s io n .
T h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l  c a t e r e d  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  p u p i l s ,  f o r t y  b o y s  a n d  t w e n t y  g i r l s .
L i k e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  . .s c h o o l ,  N ew tow n r e m a in e d  c o ­
e d u c a t i o n a l  u n t i l  1 8 5 5 ,  when i t  becam e a b o y s  s c h o o l .
G i r l s ,  h o w e v e r ,  w e r e  r e a d m i t t e d  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y ,  M a r g a r e t  S t o k e s  b e i n g  t h e  f i r s t  i n  1 9 0 6 .
N ew tow n Q u a k e r  s c h o o l  was e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  t h r o u g h o u t  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d ,  i n d e e d  may h a v e  h e l p e d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  i l l u s t r i o u s  B a l l i t o r e
o f  m i s g u i d e d  v a n d a l i s m  s t r i p p e d  t h e  h o m e  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g s
30 W i l l i a m  S a v e r y .  E x t r a c t s  f r o m  h i s  J o u r n a l  
r e l a t i n g  t o  C lo n m e l  a n d  W a t e r f o r d .  1 7 9 8 .  P o r t f o l i o  1 9 - 1 1 2 .  
F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
31 N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . { W a t e r f o r d :  Newenham
and H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 7 2 .
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s ss c h o o l  i n  t h e  1820  and 30 , when t h e  l a t t e r  e s t a b l i s h m e n t
32
l o s t  many p u p i l s  t o  N e w to w n .
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I n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ,  many  
I r i s h  and E n g l i s h  Q u a k e r s  b e g a n  t o  a t t r i b u t e  t h e  s h a r p  d e c l i n e  
i n  t h e i r  n u m b ers  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y ,  t o  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  S o c i e t y  t o  p r o v i d e  a h i g h e r  o r  s u p e r i o r  t y p e  o f  
e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  C o n s e q u e n t l y ,  as  t h e  t h r e e  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  t a u g h t  a v e r y  l i m i t e d  c u r r i c u l u m  
i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  
I r e l a n d  was " d e t e r m l n e d  t o  c r e a t e  a t y p e ,  o e d u c a t i o n  w h i c h  
w o u l d  g i v e  Q u a k e r  boyt,  at  ¿ a i r  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r e p a r e  o r
3 31 1  ¿ e  at, o t h e r  E n g l l t h  boyt> h a d  I n  t h e  g r e a t  P u b l i c  t > c h o o l t
E n g l i s h  Q u a k e r s  g a v e  t h e  l e a d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  1829
o f  B o o th am  S c h o o l  f o r  b o y s ,  a n d  i n  1 83 1  o f  M o u n t S io n
s c h o o l  f o r  g i r l s ,  b o t h  i n  t h e  c i t y  o f  Y o r k .  B o th  s c h o o ls
w e r e  d e s c r i b e d  as " m o d e r n " an d  t h e  c u r r i c u l u m  a t  B o o th am
i n c l u d e d  t h e  L a t i n ,  G r e e k ,  F r e n c h ,  Germ an a n d  I t a l i a n
la n g u a g e s .  D r a w in g  was t a u g h t  a t  an e x t r a  c h a r g e  o f  t h r e e
pounds  p e r  annum. T h e  n u m b e r o f  p u p i l s  was l i m i t e d  t o
f o r t y  a t  t h e s e  e x c l u s i v e  s c h o o l s ,  an d  t h e  f e e s  i n  1 84 2  w e re
34t h i r t y  g u in e a s  p e r  annum. S u b s e q u e n t l y ,  i n  1 8 3 9 ,  t h e
Q u a k e r  p r o v i n c i a l  C o m m it te e  i n  D u b l i n  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  
an I r i s h  Q u a k e r  i n s t i t u t i o n  on s i m i l a r  l i n e s  as t h e  E n g l i s h
3 2M i c h a e l  Quane " B a l l l t o r e  S c h o o l " .  J o u r n a l  o f  
K i l d a r e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y . V o l .  X I V .  No.  2 .  p . 2 0 9 .
J Id e m .  " Q u a k e r  S c h o o l t  I n  D u b l i n "  J o u r n a l  
R . S . A . I . 1 9 6 4 .  p . 5 9 .
34Ibid.
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t h e  f o u n d in g  o f  t h e  'F f i l e n di *  B o a r d i n g  S c h o o l  D u b l i n '  , 
m o re  p o p u l a r l y  known as  t h e  Camden S t r e e t  s c h o o l ,  w h ic h  
o p e n e d  on t h e  s e v e n t e e n t h  o f  s e c o n d  m o n th  1 8 4 0 .
T h e  Camden S t r e e t  s c h o o l  was f o r  b o y s  o n l y ,  and  i t s  
c u r r i c u l u m  was v e r y  i m p r e s s i v e  i n  i t s  s u r p r i s i n g  c o m p r e h e n s iv e ­
n e s s .  T h e  s c h o o l  p r o p o s e d  t o  p r o v i d e  a c o u r s e  o f
i n s t r u c t i o n  "mofie  e x t e n d e d "  t h a n  t h a t  p r o v i d e d  b y  t h e
35t h r e e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  and e v e n  i n c l u d e d  I r i s h  a s  an
o p t i o n  among t h e  v a s t  a r r a y  o f  l a n g u a g e s  on o f f e r .  As t h e
Q u a k e r s  w e r e  n o t  p r o s e l y t i z e r s  i t  w o u ld  seem  t h a t  I r i s h  was  
*
i n c l u d e d  on t h e  c u r r i c u l u m  f o r  m e r c a n t i l e  p u r p o s e s  o n l y .
I t  i s  n o t  kn o w n , h o w e v e r ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  o p t i o n  was
a c t u a l l y  t a k e n  up b y  an y  o f  t h e  s c h o l a r s .
T h e  Camden S t r e e t  s c h o o l  was s t a r t e d  w i t h  a sum
o f  £ 2 , 3 5 0 ,  s u b s c r i b e d  b y  t w e n t y - f i v e  F r i e n d s  t h r o u g h o u t
I r e l a n d . ' * 0 I t  was m anaged  b y  a C o m m it te e  o f  D u b l i n
F r i e n d s .  T h e  h e a d - m a s t e r  was B e d f o r d  G i l k s , a n d  t h e
A s s i s t a n t  M a s t e r  was Thompson S h a r p .  B e d f o r d  G i l k s  h ad
r e s i g n e d  t h e  m a s t e r s h i p  o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,
37a t  L i s b u r n ,  i n  o r d e r  t o  a c c e p t  t h e  Camden S t r e e t  p o s t .
T h e  s u b s c r i b e r s  an d  t h e  C o m m it te e  w e r e  w e l l - k n o w n  a n d  
i n f l u e n t i a l  F r i e n d s ,  a n d  a g o o d  d e a l  o f  t i m e  a n d  c a r e  was  
g i v e n  t o  t h e  m a n ag e m e n t o f  t h e  s c h o o l .  N e v e r t h e l e s s , d e s p i t e
m o d e l s .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  C o m m i t t e e s '  d e l i b e r a t i o n s  w a s
■* ^ P r o p o s a l  f o r  E s t a b l i s h m e n t  o f  Q u a k e r  Boys b o a r d i n g  
s c h o o l .  D u b l i n .  P . B .  2 0 ( 7 3 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
^ S o r t f .  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
'N ew h o u se . H i s t o r y  o f  F r i e n d s 1 Sc h o o l .  L i s b u r n , p . 3 9 .3 n
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t h e  h ig h  h o p e s  h e l d  o u t  f o r  t h e  s c h o o l  on i t s  e s t a b l i s h m e n t  
i n  1 8 4 0 ,  i t  d i d  n o t  p r o v e  a  s u c c e s s .  T h i s  may h a v e  b e e n  
due t o  t h e  c h o i c e  o f  h e a d m a s t e r  who d o e s  n o t  seem  t o  h a v e  
b e e n  e i t h e r  a go o d  d i s c i p l i n a r i a n  o r  an  o r g a n i s e r .  F o u r
y e a r s  a f t e r  t h e  s c h o o l  was s t a r t e d ,  i t  was h a n d e d  o v e r  t o
3 8 w
B e d f o r d  G i l k s  t o  c o n t i n u e  as a p r i v a t e  v e n t u r e ,  a n d  t h r e e
y e a r s  a f t e r  t h a t  i t  came t o  an  e n d .  T h e  o n l y  r e a l
a l t e r n a t i v e  l e f t  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  w e a l t h y  Q u a k e rs  was t o
s e e k  a ' ¿ u p t h i o f i '  e d u c a t i o n  i n  o n e  o f  t h e  many r e p u t a b l e
Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  E n g la n d .
QUAKER P R IVA TE  BOARDING SCHOOLS:
Q u a k e r  p r i v a t e  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  t h o s e  w h ic h  
o p e r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  q u a r t e r l y  o r  y e a r l y  Q u a k e r  
m e e t in g s .  U n l i k e  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  
a t  L i s b u r n ,  M o u t n m e l l i c k  and  N e w to w n ,  t h e  p r i v a t e  s c h o o ls  
c a t e r e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  w e a l t h y  Q u a k e r  
p a r e n t s  an d  o t h e r s .  T h e y  w e r e  m anaged  b y  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s ,  r a t h e r  t h a n  b y  o f f i c i a l  Q u a k e r  
c o m m i t t e e s ,  an d  t h e y  t e n d e d  t o  i n c l u d e  o t h e r  d e n o m in a t io n s  
among t h e i r  p u p i l s .
Q y M E 5 -§ 2 X l§ _ 5 Q ^ 5 2 iN G _ S C H O O L i _B A L L IT O R E i _ -( 1 7 2 6 - 1 8 3 6  )_.
U n d o u b t e d ly  t h e  m o s t s u c c e s s f u l  o f  t h e  Q u a k e r  p r i v a t e  
b o a r d i n g  s c h o o ls  was t h a t  r u n  by  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  
S h a c k l e t o n  f a m i l y  a t  B a l l i t o r e ,  Co. K i l d a r e .  B a l l i t o r e  
i s  a s m a l l  v i l l a g e  i n  s o u t h - K i l d a r e , on t h e  b o r d e r s  o f
3 ft
B e d f o r d  G i l k s  was a n a t i v e  o f  G l o u c e s t e r  a n d  a f i n e  
c l a s s i c i s t .  He came t o  L i s b u r n  i n  1 8 3 8  w h e re  h e  m a r r i e d  
t h e  m i s t r e s s  i n  c h a r g e  o f  t h e  g i r l s  a t  t h e  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
B u t  h e  was a s c h o l a r  r a t h e r  t h a n  a d i s c i p l i n a r i a n .  (N e w h o u s e .  I b i d . ,  
p . 3 9 . )
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Co. W ic k lo w  and  i s  about, t w e n t y - e i g h t  m i l e s  f r o m  D u b l i n .
D u r i n g  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  tw o
39Q u a k e r s  B a r c r o f t  an d  S t r e t t e l  p u r c h a s e d  t h e  l a n d  and  
t r a n s f o r m e d  i t s  a p p e a r a n c e ,  so t h a t  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  B a l l i t o r e  was a t h r i v i n g  Q u a k e r  c o l o n y .  
T h e  fam ous b o y s '  b o a r d i n g  s c h o o l ' 'h a d  b e e n  fo u n d e d  i n  1 7 2 6  b y  
A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  a Y o r k s h i r e  s c h o o l m a s t e r .  I t  was t h e  
o n l y  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  I r e l a n d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  w h ic h  p r o v i d e d  m ore  t h a n  an  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
f o r  i t s  p u p i l s ,  a n d  i t  g a i n e d  a c o n s i d e r a b l e  r e p u t a t i o n  
f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  c l a s s i c s  an d  m a t h e m a t i c s .t
F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  e m b o d y in g  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s i c s  a t  t h e
c o r e  o f  i t s  c u r r i c u l u m ,  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  w as n e a r l y
sh a l f  a c e n t u r y  a h e a d  o f  i t s  t i m e ,  w hen i n  t h e  1 7 8 0  i t  
o f f e r e d  m o d ern  la n g u a g e s  an d  s h o r t h a n d  as  a c o n s c io u s  
p r e p a r a t i o n  f o r  a c o m m e r c ia l  c a r e e r . 40
B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  c a t e r e d  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  
n e e d s  o f  b e tw e e n  f i f t y  an d  s i x t y  p u p i l s ,  r a n g i n g  i n  age  
f r o m  t h e  e x t r e m e l y  y o u n g  t o  t h e  f u l l y  m a t u r e .  Among t h e  
f o r m e r  w e r e  Tom a n d  Sam E y r e ,  i l l i g i t i m a t e  so n s  o f  
S t r a t f o r d  E y r e ,  t h e  w a r d e n  o f  G a lw a y ,  b o t h  o f  whom e n t e r e d  
B a l l i t o r e  s c h o o l  i n  1 7 6 6 .  A c c o r d in g  t o  M a ry  L e a d b e a t e r ,
" Tom Ei/tc wai  n o t  l o n g  o u t  o  ^ p e . t t t c . o a t 6 ,  a n d  5am ¿ t i l l  
vookc t h e m " . 4 A n o t h e r  v e r y  y o u n g  p u p i l  was A l d w o r t h
3 9M a ry  L e a d b e a t e r .  L e a d b e a t e r  P a p e r s .  V o l .  1 .
(L o n d o n :  B e l l  and D a l d y ,  1 8 6 2 ) ,  p . 1 5 .
4 0J o h n  F .  P e t t i t .  "A S t u d y  o & A6 p c c t 6 oq ? K o t c 6 t a n t  
S c h o o l i n g  l n  l u t l a n d " . ( M . A .  T h e s i s .  U „ C . C . ,  E d .  D e p t .  1 9 7 1 )
p .  1 9 1 .
4 1 L e a d b e a t e r  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 6 3 .
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f i v e  y e a r s  o f  age i n  1 7 7 7 ,  j o i n e d  t h e  a rm y  i n  a d u l t  l i f e ,
42a n d  d i e d  i n  t h e  W e s t  I n d i e s .  W h i l e  t h e m a j o r i t y  o f
p u p i l s  a t  B a l l i t o r e  w e r e  b e tw e e n  e i g h t  a n d  f o u r t e e n  y e a r s
o f  a g e ,  t h e r e  w e r e  a n u m b er o f  o l d e r  s t u d e n t s ,  who w e r e
4 3g e n e r a l l y  c l a s s i f i e d  as " PaA.Zou.A-b oaAae AA " a T h e  l a t t e r ,
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  l i v e d  i n  t h e  same h o u s e  as  t h e  m a s t e r  and
f a m i l y ,  an d  a t t e n d e d  s c h o o l  w i t h  t h e  r e g u l a r  b o a r d e r s .
T y p i c a l  o f  t h e  p a r l o u r - b o a r d e r s  was R o b e r t  B a x t e r  f r o m
M onaghan  who a t t e n d e d  R i c h a r d  S h a c k l e t o n ' s  s c h o o l  i n  1 7 7 5 ,
44when h e  was s i x t e e n  y e a r s  o l d ,  a n d  Bob B a y l e y ,  son  o f
t h e  S h a c k l e t o n ' s  l a n d l o r d ,  who a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  a t
45s e v e n t e e n  y e a r s  o f  a g e .  The p a r l o u r - b o a r d e r s  h a d  a
c o n s i d e r a b l y  m o re  i n f o r m a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m a s t e r
t h a n  t h e  r e g u l a r  b o a r d e r s  h a d ,  and t o  a c e r t a i n  e x t e n t
t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  as p a r t  o f  t h e  f a m i l y .  Among t h e
o l d e s t  s c h o l a r s  t o  a t t e n d  B a l l i t o r e  s c h o o l  was Thomas W r a y ,
who was a b o u t  t w e n t y - s e v e n  y e a r s  o l d ,  a n d  who came " t o
-5t u d y  ¿uah bAanchei  o £ m a t h e m a t i c s  a s  would, q u a l i f y  him 
4 6
ok t h e  afimy" .
W h i l e  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  was m a i n l y  a s c h o o l  
f o r  Q u a k e r s ,  i t  i n c l u d e d  many n o n - Q u a k e r s  on  i t s  r o l l .
T h e  m o s t i l l u s t r i o u s  o f  t h e  l a t t e r  w e r e ,  u n d o u b t e d l y ,
P h a i r e ,  t h e  s o n  o f  a  C o l o n e l ,  w h o  e n t e r e d  t h e  s c h o o l  a t
A7 4 3 44
I b i d . ,  p p .  1 0 3 - 4 .  I b i d . ,  p . 4 2 .  I b i d . ,  p . 9 8 .
A  ^ 4
I b i d . ,  p . 1 0 7 .  I b i d . ,  p . 3 1 4 .
b r o t h e r  G a r r e t t ,  an d  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  R i c h a r d  i n  1 7 4 1 ,
an d  t h e  fam o u s  U n i t e d  I r i s h m a n  Jam es N a p p e r  T a n d y ,  who
a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  i n  1 7 4 9 .  O t h e r  fam ous  p a s t  p u p i l s  o f
t h e  s c h o o l  w e r e  R i c h a r d  B r o c k l e s b y ,  l a t e r  t o  becom e p h y s i c i a n
t o  D r .  J o h n s o n ,  and  P a u l  C a r d i n a l  C u l l e n  who e n t e r e d  t h e
new d a y - s c h o o l  u n d e r  James W h i t e  on t h e  t e n t h  o f  f i f t h
m o n th  1 8 1 2 .  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  c a t e r e d  m a i n l y  f o r
t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  a f f l u e n t  Q u a k e r s  w hose  o n l y  o t h e r
a l t e r n a t i v e  was t o  a t t e n d  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n
E n g la n d .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  t w e n t y - o n e  b o a r d i n g  s c h o o l ? ,
i n c l u s i v e  o f  t h e  w o rk h o u s e  a t  C l e r k e n w e l l , i n  e x i s t e n c e  f o r
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Q u a k e rs  i n  E n g la n d  b y  1 7 6 0 ,  I r i s h  Q u a k e rs  h a d  f a i l e d  t o  
e s t a b l i s h  a s i n g l e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  p r i v a t e l y  r u n  B a l l i t o r e  s c h o o l ,  up t o  1 7 6 4 .
D e s p i t e  b e i n g  a h i g h l y  r e s p e c t e d  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l ,  
o f t e n  v i s i t e d  b y  F r i e n d s ,  B a l l i t o r e  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  
u n t y p i c a l  o f  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I r i s h  
Q u a k e r  s c h o o l s .  I t  was n o t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t i n g ,  an d  i t s  a c c e p t a n c e  o f  n o n -  
Q u a k e rs  on i t s  r o l l  was an  i n n o v a t i o n  f r o w n e d  upon b y  many  
t r a d i t i o n a l  Q u a k e r s .  W i t h  i t s  e m p h a s is  on m o d e rn  l a n g u a g e s ,  
e s p e c i a l l y  F r e n c h ,  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  was c l e a r l y  a h e a d  o f  o t h e r  I r i s h  Q u a k e r
4 ' I b i d . , p . 4 6 .
A 8
' W . A . C .  S t e w a r t , ,  Qu a k e r s  an d  E d u c a t i o n .  (L o n d o n :  
E p w o r th  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p . 4 7 .
Edmund Burke, who came to Ballitore with his elder
4 7
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s c h o o ls ,  w h ic h  p r o v i d e d  l i t t l e  m ore  t h a n  an e l e m e n t a r y
e d u c a t i o n .  I n d e e d ,  i t  can  b e  j u s t l y  c l a i m e d  t h a t
B a l l i t o r e  was t h e  f i r s t  Q u a k e r  ' ¿zc . ond. an. t j '  s c h o o l  i n
I r e l a n d .  W h i l e  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  t a u g h t
an e x t r e m e l y  l i m i t e d  c u r r i c u l u m ,  an d  d i s p e n s e d  w i t h  t h e i r
p u p i l s  a t  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l
p r e p a r e d  i t s  Q u a k e r  p u p i l s  f o r  a c a r e e r  i n  b u s i n e s s ,  a n d
p r e p a r e d  many n o n - Q u a k e r s  f o r  e n t r a n c e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
Edmund B u r k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  e n t e r e d  T r i n i t y  C o l l e g e  D u b l i n
49f r o m  B a l l i t o r e  i n  1 7 4 4 ,  a n d  m a i n t a i n e d  a  l i f e  l o n g  
‘ *
f r i e n d s h i p  w i t h  R i c h a r d  S h a c k l e t o n ,  son o f  t h e  f o u n d e r  o f
t h e  s c h o o l .  B a l l i t o r e  s c h o o l  was a l s o  u n t y p i c a l  o f  o t h e r
c o n t e m p o r a r y  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  was a
c o n s i d e r a b l e  c o s m o p o l i t a n  e l e m e n t  i n  r e s i d e n c e  t h e r e .
P u p i l s  came t o  t h e  s c h o o l  f r o m  p l a c e s  as  f a r  a f i e l d  as
J a m a ic a ,  N o rw a y  a n d  F r a n c e .  M a ry  L e a d b e a t e r  r e c o r d s  t h a t
" ma n y  l\!eAt I n d t a n i  w a n e  ¿ a n t  t o  t he .  4 c k o o t " , ' ’  ^ an d  i n
r e f e r e n c e  t o  t h e  F r e n c h  i n f l u e n c e  t h e r e ,  she  r e l a t e s
S e v e n a t  Fte.nc.fi. men a n d  boy.6 came k e n e  t n  t h e .  t t m e  o 
my g A a n d  ¿ a t  hen . ,  t o  l e a n n  E n g l t n h ,  a n d  t h e y  l e ^ t  t h e  
name o t h e  " F s t e n c h  Room" t o  a l a n g e  a p a r t m e n t  t n  w k t e h  ^  
t h e y  6 l e p t . J
T h e  i n f l u e n c e  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a t  B a l l i t o r e  m u s t  h a v e
c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  much b r o a d e r  e d u c a t i o n a l
m i l i e u  i n  e v i d e n c e  a t  t h e  s c h o o l ,  a m i l i e u  w h ic h  c o n t r a s t e d
s h a r p l y  w i t h  t h e  r a t h e r  n a r r o w  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e d
b y  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s .
49 L e a d b e a t e r ,  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 4 6 .
~ ^ I b i d . ,  p . 8 7 .  ’’ ■ ' ' Ib id .  , p . 4 3 .
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On A b ra h a m  S h a c k l e t o n ' s  r e t i r e m e n t  i n  1 7 5 6 ,  t h e
m a s t e r s h i p  o f  B a l l i t o r e  s c h o o l  p a s s e d  t o  h i s  son R i c h a r d .
I n  1765  t h e  l a t t e r  was a p p r o a c h e d  w i t h  t h e  o f f e r  o f
b e c o m in g  h e a d m a s t e r  o f  a p r o j e c t e d  new p r o v i n c i a l  s c h o o l ,
e x c l u s i v e l y  f o r  Q u a k e r  b o y s .  „ R i c h a r d  t u r n e d  down t h e
o f f e r  b y  s t a t i n g  t h a t : -
I  t h i n k  I t  ¿ 6  oh ¿ o m e  a d v a n t a g e : t o  a t  t o  have.  t h e .  
c h l l d a e n  oh o t h e a i  e d u c a t e d  by putiAonA oh o u a  p e A & u a h l o n , 
who h a v e  t h e .  w e l l h & A e  oh o u a  S o c i e t y  a t  h e a A t .
W h i l e  a p p r o v i n g  o f  a " ¿ e l e c t  B o a a d l n g  ¿ c h o o l  ¿ oa V A l e n d A " ,
he  f e l t  t h a t  h i s  own m e t i e r  l a y  i n  g i v i n g  a v i r t u o u s
e d u c a t i o n ,  an d  c o n s c i e n t i o u s  c a r e  t o  o t h e r s ,  who t h e n
becam e d i s p e r s e d  among t h o s e  n o t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e
53p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .
A l t h o u g h  B a l l i t o r e  Q u a k e r  s c h o o l  a c c e p t e d  n o n - Q u a k e r s
as p u p i l s ,  i t  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t h a t  C a t h o l i c  c h i l d r e n
d i d  a t t e n d  when i t  was e x c l u s i v e l y  a b o a r d i n g  s c h o o l .  The
v a s t  m a j o r i t y  o f  names on t h e  B a l l i t o r e  s c h o o l  l i s t  w o u ld
s u g g e s t  t h a t  f e w ,  i f  a n y ,  w e r e  I r i s h  C a t h o l i c s .  I f  some
c a t h o l i c s  d i d  a t t e n d ,  t h e y  w e r e  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  c h i l d r e n
o f  m i d d l e  and u p p e r  c l a s s  p a r e n t s ,  who c o u ld  a f f o r d  t o  p a y
t h e  s u b s t a n t i a l  f e e s ,  an d  w hose  e n t r y  w o u ld  h a v e  b e e n  much
54c o n d i t i o n e d  b y  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e s .  F rom  1 8 0 6 ,  h o w e v e r ,
B a l l i t o r e  s c h o o l  a l s o  a c c e p t e d  d a y  p u p i l s  and  C a t h o l i c s  
b e g a n  t o  a t t e n d .  E i g h t  m em bers o f  t h e  f a m i l y  o f  P a u l  
C a r d i n a l  C u l l e n  a t t e n d e d  t h e  d a y  s c h o o l  b e tw e e n  1 8 0 6  and
52 L e t t e r  o f  R i c h a r d  S h a c k l e t o n  t o  h i s  c o u s i n  John  
C h r i s t y .  F e n n e l l  C o l l e c t i o n .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
53 G o o d b o d y . G u id e t o  Q u a k e r  R e c o r d s ,  p . 7 2 .
54 O ' F l y n n ,  " A 6 p e c t t  oh Coyi ceAn"  „ C a p u c h in  An n u a l . 
1 9 7 5 .  p . 3 2 7 .
W h i t e ,  b u t  b y  t h i s  t i m e  t h e  d a y  s c h o o l  was known a s  t h e
L a n c a s t r i a n  V i l l a g e  S c h o o l ,  a n d  was u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f
t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y .
L a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  fam o u s
b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l ,  B a l l i t o r e  becam e k n o w n , i n  t h e  l a t e
e i g h t e e n t h  an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  as  t h e  "A t h e n A  
5 5
0(5 I  f i c l a n d " . T h e  s c h o o l  was t h e  m o s t i m p o r t a n t ,  a n d
b y  f a r  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o f  a l l  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r i s h  
Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  an d  was o n l y  t e m p o r a r l y  c l o s e d  i n  
1 8 0 3 , . b e c a u s e  o f  s c r u p l e s  f e l t  b y  t h e  g r a n d s o n ,  A b ra h a m
56S h a c k l e t o n  J r .  a b o u t  r e a d i n g  a n d  t e a c h i n g  c l a s s i c a l  a u t h o r s .
Th e  s c h o o l  was r e o p e n e d  i n  1 8 0 6  u n d e r  James W h i t e ,  a son i n
sla w  o f  A b ra h a m  J r .  I n  t h e  1 8 3 0  , h o w e v e r ,  t h e  n u m b er o f
p u p i l s  d e c l i n e d  a t  B a l l i t o r e ,  p o s s i b l y  d u e  t o  t h e  a d v a n c in g
y e a r s  o f  James W h i t e ,  b u t  more, p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  m o re
p o p u l a r  a t t r a c t i o n  f o r  Q u a k e r  p u p i l s  o f  t h e  M u n s t e r
p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  N e w to w n , W a t e r f o r d ,  w h ic h  h ad  o p e n e d
i t s  d o o rs  i n  1 7 9 8 ,  a n d  w h ic h  was r a p i d l y  a c h i e v i n g
c o n s i d e r a b l e  p r e s t i g e  i n  Q u a k e r  c i r c l e s  i n  t h e  e a r l y
57n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  Q u a k e r  b o y s '  b o a r d i n g  s c h o o l
a t  B a l l i t o r e ,  C o . K i l d a r e ,  f i n a l l y  c l o s e d  i t s  d o o r s  i n  
1 8 3 6 ,  a f t e r  m ore  t h a n  a c e n t u r y  i n  o p e r a t i o n .
1 8 2 6 ,  w h e n  t h e  s c h o o l  w a s  u n d e r  t h e  m a s t e r s h i p  o f  J a m e s
55 M a r g a r e t  F .  Y o u n g . " B a l l Â . t o  te. a n d  i ti> 1 n A t d t u t d o  n i ” . 
J o u r . K i l d .  A r c h .  S o c . V o l  8 . p . 1 6 7 .
^ C a n o n  S h e r l o c k .  " B c i l l d t  o i e .  a n d  I t A  A4 4 o c d a t d  on-6 11 . 
J o u r ,  K i l d .  A r c h . S o c . V o l .  5 .  p . 4 1 5 .
^Q uane " B a Z l d t o t  e S c h o o l "  , J o  u t .  K d t d ,  A t  c h  . S_a_c.
p .  2 0 9 .
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A n o t h e r  s c h o o l  o f  a p r i v a t e  k i n d  was S u i r  I s l a n d ,
s t a r t e d  i n  1 78 7  b y  t h e  i t i n e r a n t  E n g l i s h  Q u a k e r  m i s s i o n a r y
S a r a h  G ru b b  on an i s l a n d  i n  t h e  r i v e r  S u i r .  She
w is h e d  t o  p r o m o te  a ”gua.sid.id and. Aellglou6 education"
5 8f o r  t h e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  h e r  s c h o o l .  I n  h e r  J o u r n a l
she c la i m e d  t h a t  "6 he wa.6 In ea6y clAcum6tance6 and unde/i
no nece66lty to puA6ue thl.6 empioyment £ o a  family 6uppoAt",
a n d  d e n i e d  a n y  "Intention o ^  ge.ttd.ng o a  6avlng money by 
5 9It QUA6 elve6" , H e r  h u s b a n d ,  R o b e r t  G ru b b  h a d  made
4
1 ample pAepaaatlon6 &on a boaAddng 6chool {¡on glnl$:, and 
ha6 built a con6d.de/Lable addition to oua p/iesent dwelling; 
which. 6tand6 upon an Inland, In a navigable silve/i called 
the Sul/i. 11 16 a hu.ndn.ed yaad6 acA0 6 6 , and neaA a 
quaAteA o& a mile long" .  ^ S a r a h  G ru b b  was c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  "6tate o ^  tAue Aellglon I Quak.eAd.6m) In lAeland", 
and h o p e d  t o  " cultivate the one gAound o £ genenal 
AefioAmatlon thAough education" . She h a d  b e e n  o p p o s e d  t o  
t h e  r e c e n t  t e n d e n c i e s  o f  I r i s h  Q u a k e rs  t o  becom e i n v o l v e d  
i n  p h i l a n t h r o p i c  c o n c e r n s ,  a n d  h a d  h o p e d  t o  c o m b a t t h i s  
t r e n d  b y  t h e  g u a r d e d  n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n  b e i n g  
p r o v i d e d  i n  h e r  s c h o o l .  T h i s  p o s i t i o n  was c l e a r l y  a t  
odds w i t h  Q u a k e r s ,  l i k e  t h o s e  on t h e  S c h o o l  S t r e e t  
c o m m i t t e e ,  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  who f e l t  t h a t  t h e  S o c i e t y
r~ q
3 S a r a h  G ru b b .  J o u r n a l . ( B e l f a s t :  W i l l i a m  
R o b in s o n ,  1 8 3 7 ) ,  p . 1 6 4 .
C Q  6 0
' I b i d . ,  p . 1 6 6 .  I b i d . ,  p . 167
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o f  F r i e n d s  h ad  a d u t y  t o  v e n t u r e  o u t s i d e  t h e  n a r r o w  c o n f i n e s
o f  t h e  S o c i e t y ,  and  t o  o f f e r  t h e i r  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  i n
61n e e d  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  S u i r  I s l a n d  s c h o o l  w as e x c l u s i v e l y
a f e m a le  b o a r d i n g  s c h o o l ,  and  i t  was m a i n l y  i n t e n d e d  f o r
6 2c h i l d r e n  a g e d  e i g h t  t o  e l e v e n  y e a r s .  S a r a h  G r u b b ,  h e r s e l f ,
l i v e d  f o r  o n l y  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  com m encem ent o f  t h e
'V«
s c h o o l ,  b u t  t h e  s c h o o l  d i d  g o o d  w o r k , a n d  t h e  money l e f t  by
R o b e r t  G rubb  f o r  i t s  c o n t i n u a t i o n  becam e p a r t  o f  t h e  endow m ent
6 3
o f  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k . T h e r e  i s  v e r y  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  t h e  s c h o o l ,  as  t h e  
m in u t e  b o o k s  and  s c h o o l  p a p e r s  w e r e  u n f o r t u n a t e l y  d e s t r o y e d  
by f b r e .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  i t s  : : f o u n d e r ,  t h e  s c h o o l  was  
c a r r i e d  on b y  m em bers o f  t h e  J a c o b - T a y l o r  f a m i l y ,  and  l a t e r  
becam e P r i o r  P a r k  S c h o o l .
A ^E _SH A N N O N ^S _S C H O O L_M O yN TM E LLIC K .( 1 7 8 7 - 1 8 2 6 )
Anne S h a n n o n ’ s s c h o o l  was a b o a r d i n g s c h o o l  f o r  g i r l s ,
e s t a b l i s h e d  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 7 8 7 ,  a y e a r  a f t e r  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l .  T h i s
s c h o o l  was h i g h l y  r e g a r d e d  b y  Q u a k e r s ,  a n d  many g i r l s  l e f t
t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  f o u r t e e n  y e a r s ,
and  w e r e  s e n t  t o  Anne S h a n n o n 's  s c h o o l  t o  " h " , o f  t e n
64
s t a y i n g  u n t i l  s e v e n t e e n  o r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .
QUAKER_ Ç H A R IT Y „SCHOOLS
T h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o f  Q u a k e r  c h a r i t y  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  
i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  was
b l 0 '  F l y n n  "A ¿ p z c t . 6  o fa C o n c e r n " .  C a p u c h in A n n u a l . 1 9 7 5 .
p . 3 3 1 .
6 2° G ru b b  C o l l e c t i o n .  S . 1 2 6 :  F r i e n d s  A r c h .  Dub.
^ P o r t f .  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
^ O n e  H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . ( 1 8 8 6 ) . p . 26
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t h e  r e s u l t  o f  a new d i r e c t i o n  i n  Q u a k e r  t h i n k i n g ,  w h ic h  
b r o u g h t  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n t o  t h e  a r e n a  o f  e d u c a t i o n a l  
p h i l a n t h r o p y .  T h e  Q u a k e r  c h a r i t y  s c h o o ls  c a t e r e d  
m a i n l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  C a t h o l i c  p o o r ,  and  
s u c h  s c h o o ls  made c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  t h r o u g h o u t  I r e l a n d  
i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  
c u r r i c u l u m  o f  t h e  c h a r i t y  s c h o o ls  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
Q u a k e r s ,  p r o v i d e d  an u n d e n o m i n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  c o n s i s t i n g
g
i n  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  t h r e e  -  r  a n d  t h e  r e a d i n g  o f  t h e
B i b l e ,  " w i t h o u t  n o t e  on. c o m m e n t " . T h e  f i r s t  m a j o r  
*
c h a r i t y  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d  was t h e
D u b l i n  F r e e  S c h o o l  i n  1 7 9 8 ,  w h ic h  was open  t o  a l l
d e n o m i n a t io n s ,  a n d  w h ic h  c a t e r e d  f o r  v e r y  l a r g e  n u m b e r s .
T h i s  s c h o o l  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  an e a r l i e r  w e e k l y - s c h o o l ,
r u n  b y  t h e  . S u n d a y  -- s c h o o l  S o c i e t y  f r o m  17 86 , a n d  w h ic h
65moved t o  t h e  S c h o o l -  S t r e e t  p r e m is e s  i n  1 79 8  . W i l l i a m
S a v e r y  g i v e s  an a c c o u n t  o f  a t y p i c a l  Q u a k e r  c h a r i t y  s c h o o l
a t  C lo n m e l ,  when he  v i s i t e d  t h a t  to w n  i n  1 7 9 8 .  I n  h i s
j o u r n a l  he  w r i t e s : -
1> l & l t e d  a p u b l i c  c h a n l t y  t > c h o o l , p n l m a n l l y  a t t e n d e d ,  
t o  by Ann G n u b b  . . .  h e l d  I n  F u l e n d i ,  Ol d  M e e t i n g  H o u i e  
. 5 . One Hu.ndA.ed a n d  i l { t y  pocn,  n a g g e d  c h i l d r e n ,  
b o y 4 a n d  g l n l b , a p a n t  a n e  t a u g h t  a e a d l n g , w a i t i n g ,  
k n i t t i n g  a n d  ¿ e w l n g  . . .  t h e  boyt> n e a n l y  a l l  w i t h o u t  
¿hoe.  on. ¿ l o c k i n g  a n d  g n c a t e n .  p a a t  oh t h e  g l a l h  „
Common 6 c . h o o l l n g  h e n e  a b o u t  t h n . e e  A h i l l i n g 4 a n d  ^
¿ I x p e n c e  p e n  0 u a n t e n «
6 SH e le n  C l a y t o n .  To S c h o o l  w i t h o u t  S h o e s . (S u n d a y  
S c h o o l  S o c i e t y :  u n d a t e d ) ,  p . 9 .
66W i l l i a m  S a v e r y .  E x t r a c t s  f r o m  h i s  d i a r y  r e l a t i n g  
t o  C lo n m e l  a n d  W a t e r f o r d ,  1 7 9 8 .  P o r t f .  1 9 ( 1 1 2 ) .  F r i e n d s  A r c h .  
D u b .
The Q u a k e rs  a l s o  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  i n t o  I r e l a n d ,  a n d  t h e  
K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ,  on w hose c o m m it t e e  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e ,  a d a p t e d  t h e  b o o k s  
and m e th o d s  o f  t h e  E n g l i s h  Q u a k e r  J o s e p h  L a n c a s t e r  f o r  u s e  
i n  t h e i r  s c h o o l s .  Q u a k e r  c h a r i t y  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  
m a i n l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  g a i n e d  
some g ro u n d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
b u t  due  t o  i n c r e a s i n g  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  C a t h o l i c  
h i e r a r c h y ,  a m id s t  a c c u s a t i o n s  o f  p r o e l y t i s m ,  t h e  L a n c a s t r i a n  
s c h o o ls  g r a d u a l l y  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m a j o r i t y  p o p u l a t i o n .  
E v e n  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  p o p u l a r i t y ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  1 8 2 0 s , 
l e s s  t h a n  t w e l v e  p e r c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c h i l d r e n  r e c e i v i n g
n
i n s t r u c t i o n  a t t e n d e d  t h e  s c h o o ls  o f  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y .  
The v a s t  m a j o r i t y  o f  I r i s h  C a t h o l i c  c h i l d r e n  c o n t i n u e d  t o  
g e t  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  t h e  i l l e g a l  " h e d g  e.~A c h o o  ¿ 6  " . The  
a m b i t i o u s  p l a n s  o f  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  f o r  t h e  p r o v i s i o n  
o f  a n a t i o n a l  s y s te m  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p o o r  o f  
I r e l a n d ,  w e r e  f i n a l l y  d e s t r o y e d  b y  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  
g o v e rn m e n t  g r a n t s  i n  1 8 3 1 .
QUAKER_PRIV.yrE_PAY_ SCHOOLS
I n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
b e f o r e  t h e  p a s s i n g  o f  S t a n l e y s '  E d u c a t i o n  A c t  i n  1 8 3 1 ,  
t h e ^ e  e x i s t e d  i n  some u r b a n  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n  Q u a k e r
6 7
D o w l in g .  T h e  Hedge Sch o o l s  o f  I r e l a n d . ( D u b l i n :  
T a l b b t  P r e s s . ) ,  p . 4 2 .
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" p c L y - A c h o o l A " ,  w h ic h  a c c e p t e d  a l l  r e l i g i o u s  d e n o m in a t io n s
on t h e i r  r o l l s  f o r  a s t i p u l a t e d  f e e .  T h e s e  s c h o o l s ,  t h e
m a j o r i t y  o f  w h ic h  w e r e  d a y  i n s t i t u t i o n s ,  t e n d e d  t o  be
s m a l l  a n d  w e r e  m a i n l y  i n t e n d e d  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  m i d d l e -
c l a s s  p a r e n t s .  B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  n u m b e rs  f o r  w h ic h  t h e y
%•
c a t e r e d ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  f e e s  i n v o l v e d ,  t h e  
Q u a k e r  p r i v a t e  p a y - s c h o o l s  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  e x e r t e d  l i t t l e  im p a c t  on I r i s h  e d u c a t i o n  a t  a  t i m e  
when t h e  m a j o r i t y  o f  I r i s h  s c h o o l c h i l d r e n  w e r e  e i t h e r  
a t t e n d i n g  t h e  i l l e g a l ,  th o u g h  e x t r e m e l y  p o p u l a r ,  h e d g e -  
s c h o p l s ,  o r  t h e  l e g a l  an d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  p o p u l a r ,  
L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  K i l d a r e  P l a c e  
S o c i e t y .
T h e  Q u a k e r  p r i v a t e  p a y - s c h o o l s  w e r e  s i t u a t e d  i n
u r b a n  r a t h e r  t h a n  r u r a l  a r e a s ,  as  Q u a k e r  c o m m u n i t ie s
t e n d e d  t o  s e t t l e  m a i n l y  i n  c o m m e r c ia l  c e n t r e s .  I n
D u b l i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  i n  1 8 2 4  t h e r e
w as a s c h o o l  e s t a b l i s h e d  i n  E u s t a c e  S t r e e t  i n  a room
b e l o n g i n g  t o  t h e  Q u a k e r  M e e t i n g  H o u s e ,  u n d e r  t h e  m an ag em e n t
o f  M a ry  G ou g h . She h ad  t w e n t y  p u p i l s  i n  a l l ,  com posed
o f  e i g h t  b o y s  and  t w e l v e  g i r l s .  I n  r e l i g i o u s  t e r m s  h e r
p u p i l s  i n c l u d e d  n i n e  P r o t e s t a n t  e p i s c o p a l i a n s ,  t h r e e
P r e s b y t e r i a n s ,  f o u r  Q u a k e rs  an d  f o u r  Roman C a t h o l i c s .  T h i s
n u m b er o f  p u p i l s  p r o d u c e d  f o r  M a ry  Gough an in c o m e  o f
6 8a b o u t  s i x t y  po u n d s  p e r  annum. I n  t h e  same y e a r  t h e r e  i s
^ Q u a n e .  "Quake. A S c k o o t 6  ¿'n VubZ.An". J o u r .  R . S . A . I .  
1964.  p.58.
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e v i d e n c e  o f  a s c h o o l  i n  T r i n i t y  P l a c e ,  t a u g h t  b y  J o s h u a
A b e l l ,  a p a s t  p u p i l  o f  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l .  A b e l l
was a Q u a k e r  a n d  r a n  h i s  s c h o o l  i n  a p r i v a t e  h o u s e  r e n t e d
b y  h im  a t  t w e n t y  p o u n d s  a y e a r .  A b e l l ' s  s c h o o l  was
c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  f o r  s c h o o ls  o f  t h i s  t y p e ,  as h e  h a d
f o r t y - f i v e  p u p i l s .  T h e  l a t t e Y  i n c l u d e d  t w e n t y  one
P r o t e s t a n t  e p i s c o p a l i a n s ,  t w e n t y  D i s s e n t e r s  a n d  f o u r
Roman C a t h o l i c s .  T h e s e  n u m b e rs  p r o d u c e d  a t o t a l  y e a r l y
69in c o m e  f o r  A b e l l  o f  one  h u n d r e d  an d  s e v e n t y  p o u n d s .
A t  38  U p p e r  D o m in ic k  S t r e e t  t h e r e  e x i s t e d ,  i n  t h e
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a s m a l l  e x c l u s i v e
d a y  s c h o o l  c o n d u c t e d  by  tw o  Q u a k e r  b r o t h e r s  b y  t h e  name o f
M i c h a e l  an d  S te p h e n  C l a r k e .  T h i s  was an e x p e n s i v e
s c h o o l ,  w i t h  f e e s  a t  b e tw e e n  s i x  a n d  e i g h t  g u in e a s  p e r
annum. T h e  s c h o o l  c a t e r e d  f o r  a m e re  t e n  p u p i l s ,  t h r e e
P r o t e s t a n t  e p i s c o p a l i a n s ,  t h r e e  D i s s e n t e r s  a n d  f o u r  Roman 
70C a t h o l i c s .
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s m a l l  Q u a k e r  p a y - s c h o o l s  w e r e
day e s t a b l i s h m e n t s .  A t  R um ley  A v e n u e ,  M o n k s to w n ,  h o w e v e r ,
tw o  Q u a k e r  s i s t e r s  c a l l e d  S te p h e n s  c o n v e r t e d  t h e i r  c o t t a g e
d w e l l i n g h o u s e  i n t o  a b o a r d i n g  s c h o o l .  The  S t e p h e n s '  h a d
n i n e  b o a r d e r s  i n  a l l ,  c o m p r is i n g  s i x  P o r t e s t a n t  e p i s c o p a l i a n s
and t h r e e  Roman C a t h o l i c s ,  e a c h  b o a r d e r  p a y i n g  t w e n t y
71pounds a  y e a r  f o r  h i s  k e e p  a n d  e d u c a t i o n .
O u t s i d e  D u b l i n ,  t h e  n e x t  m o s t  p o p u l a r  a r e a  i n  I r e l a n d  
f o r  t h e  s m a l l e r  t y p e  p r i v a t e  Q u a k e r  s c h o o l  was W a t e r f o r d .
T h e  l a t t e r  c i t y  was a t h r i v i n g  c o m m e r c ia l  c e n t r e  i n  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  an d  h a d  a r e a s o n a b l y  l a r g e  Q u a k e r
6 9 ,  7 0 T, . . cQ CQ 71I b i d .  I b i d . ,  p p . 5 8 - 5 9 .  I b i a .
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s c h o o l  k e p t  b y  M a ry  S y k e s ,  a Q u a k e r .  T h e  l a t t e r  h a d
t w e n t y - f i v e  p u p i l s ,  f i f t e e n  o f  whom w e r e  Q u a k e r s  a n d  t e n
7 2P r o t e s t a n t  e p i s c o p a l i a n s ,  A n o t h e r  c o - e d u c a t i o n a l  s c h o o l
i n  W a t e r f o r d  was r u n  b y  tw o  Q u a k e r  l a d i e s ,  E l i z a b e t h  H anna
and M a r g a r e t  D a v is  i n  Rose L a n e .  T h i s  s c h o o l  c a t e r e d  f o r
t h i r t y  p u p i l s  i n  a l l ,  f i f t e e n  Q u a k e r s ,  e l e v e n  P r o t e s t a n t s
73a n d  f o u r  Roman C a t h o l i c s .
population. In Queen Street there was a co-educational
T h i s  c h a p t e r  on Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  h a s  b e e n  
m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m o s t  n o t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
f o u r  m a jo r  t y p e s  o f  s c h o o l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Q u a k e r s  i n  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  T h e  
p u b l i c  an d  p r i v a t e  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  t h e  c h a r i t y  s c h o o ls  and  
t h e  p r i v a t e  p a y - s c h o o l s ,  a l l  h ad  i m p o r t a n t  r o l e s  t o  p l a y  
i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  v a r i e d  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  Q u a k e rs  
and o t h e r s  i n  I r e l a n d  i n  t h e  y e a r s  p r e c e d i n g  a n d  f o l l o w i n g  
t h e  A c t  o f  U n i o n .  By t h e  m id .  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  
t h e  p a t t e r n  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  h a d  r a d i c a l l y  
c h a n g e d .  T h e  1 8 3 0 s w e r e  a t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  Q u a k e r  s c h o o l s ,  f o r  t h e s e  y e a r s  saw t h e  r a p i d  d e c l i n e  
o f  t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  a n d  t h e  p r i v a t e  p a y  s c h o o l s ,  
m a i n l y  as a r e s u l t  o f  t h e  s e t t i n g  up o f  t h e  N a t i o n a l  B o a rd  
o f  E d u c a t i o n  i n  1 8 3 1 .  F u r t h e r m o r e ,  B a l l i t o r e  b o y s '  
b o a r d i n g  s c h o o l ,  w h i c h ,  f o r  o v e r  a c e n t u r y ,  h a d  b e e n  t h e
7 2 Idem. , "Wate-tf ioAd S c h o o l 6 ' I n  t h e  Opening decades  
o & t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u / i i j " . J o u r .  R . S . A . I . 1971 .  V o l .  101.  
p . 142 .
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d o o r s  i n  1 8 3 6 ,  a f t e r  a n u m b er o f  y e a r s  i n  d e c l i n e .  T h e s e
r a t h e r  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  f o r t u n e s  o f  Q u a k e r  s c h o o ls
i n  I r e l a n d ,  w e r e ,  u n d o u b t e d l y ,  a s e v e r e  b lo w  t o  t h e  S o c i e t y
o f  F r i e n d s  w h ic h  fo u n d  i t s  i n f l u e n c e  i n  e d u c a t i o n a l
a f f a i r s  w a n in g ,  a t  a t i m e  w h e n ~ th e  S o c i e t y  was p a r t i c u l a r l y
i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y .  I n  o n e  i m p o r t a n t
a r e a ,  t h a t  o f  t h e  p u b l i c  b o a r d i n g  s c h o o ls  jh o '-w ever, Q u a k e r
e d u c a t i o n  w e n t  f r o m  s t r e n g t h  t o  s t r e n g t h .  T h e  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  L i s b u r n ,  M o u n t m e l l i c k  a n d  N e w to w n ,
W a t e r f o r d  w e r e  now t h e  m o s t  i m p o r t a n t  Q u a k e r  s c h o o ls  i n
I r e l a n d .  T h e i r  new f o u n d  s t a t u s ,  as  t h e  l y n c h p i n  o f  t h e
Q u a k e r  s y s te m  o f  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d ,  was r e f l e c t e d  i n
t h e i r  e v e r  w i d e n i n g  c u r r i c u l a .  No l o n g e r  w e r e  t h e s e
s c h o o ls  c o n f i n e d  t o  p r o v i d i n g  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  f o r
t h e  " C k o  & F u t z n d b  i n  t o w  c¿ A c u m A t a n c e i " .  By
t h e  1 8 3 0 s t h e y  b e g a n  t o  a c c e p t  Q u a k e rs  f r o m  a l l  c l a s s e s  o f
s o c i e t y ,  a n d  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  M o u n t m e l l i c k ,
w h ic h  was t y p i c a l  o f  t h e  o t h e r s ,  i n t r o d u c e d  F r e n c h  a n d
74L a t i n  i n t o  i t s  c u r r i c u l u m  i n  1 8 3 3 .  F u r t h e r m o r e ,  by
1 851  t h e  mode o f  e x a m in in g  b y  w r i t t e n  p a p e r s  was i n t r o d u c e d ,
75and t h e  a g e  o f  l e a v i n g  was e x t e n d e d  t o  f i f t e e n  y e a r s .
T h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  L i s b u r n  a n d  N ew tow n s c h o o ls  b r o a d l y  
f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  s e t  by  M o u n t m e l l i c k .  T h e  s u c c e s s  
o f  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  was o f f i c i a l l y
m o s t  s u c c e s s f u l  Q u a k e r  s c h o o l  i n  I r e l a n d ,  c l o s e d  i t s
74 One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l .  ( D u b l i n :
1 8 8 6 ) ,  p . 3 8 .  
75
I b i d ,
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Endowed S c h o o ls  1 854  -  8 , w hen i t  c l a i m e d  t h a t  M o u n t m e l l i c k
and  L i s b u r n  w e r e  t h e  " o n l y  two  -4ap e . r i . o r  endowed E n g l i A h
7 6
A c h o o l A  i n  o p e r a t i o n  t h r o u g h o u t  the. w h o l e  .¿Aland".
recognised in the Report of the Commissioners for
7 6Jam es G o d k in .  E d u c a t i o n  i n  I r e l a n d . ( D u b l i n :  
A l e x  Thom. 1 8 6 2 ) ,  p . 1 7 5 .
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C H A P T E R  I V  
THE ORGANISATION AND A D M IN IS T R A T IO N
O F
I R I S H  QUAKER SCHOOLS
T h e  r a p i d  s p r e a d  o f  Q u a k e r is m  t h r o u g h o u t  B r i t a i n  
and I r e l a n d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
soon im p r e s s e d  up o n  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  m o vem en t t h e  
i m p o r t a n c e ,  a n d  e v e n  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a f o r m a l  
o r g a n i s a t i o n  t o  c o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  i t s  m e m b ers .  
A l t h o u g h  t h e  e s s e n c e  o f  Q u a k e r is m ,  as  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  " J n m A .  L i g h t " ,  w i t h  i t s  e m p h a s is  on t h e  
p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  God a n d  m an,  
seem ed t o  b e  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  o r d e r  a n d  o r g a n i s a t i o n ,  
i t  n e v e r t h e l e s s  becam e i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t o  many Q u a k e rs  
t h a t  a m o re  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
m ovem ent was e s s e n t i a l  t o  e n s u r e  i t s  s t a b i l i t y  an d  
s u r v i v a l .  I n d e e d ,  G e o rg e  F o x ,  who was t o  d i s p l a y  a
r e m a r k a b l e  g e n iu s  f o r  c h u r c h  g o v e r n m e n t ,  f i r m l y  b e l i e v e d  
t h a t  a f o r m a l  s y s te m  o f  o r g a n i s a t i o n ,  c o u p le d  w i t h  t h e  
k e e p i n g  o f  w r i t t e n  r e c o r d s ,  was e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  
a c h u r c h  w h ic h  h a d  no p a i d  m i n i s t r y . 1 F u r t h e r m o r e ,  a t  a
1 0 1 i v e  C. G o o d b o d y , Gu i d e t o  I r i s h  Q u a k e r  R e c o r d s , 
( D u b l i n :  I r i s h  M a n u s c r i p t s  C o m m is s io n ,  1 9 6 7 ) ,  p . l .
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o p e n  h o s t i l i t y  by  t h e  c i v i l  an d  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t i e s
i n  E n g la n d  and I r e l a n d ,  i t  was p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r
t h e  s a f e t y  o f  t h e  m o vem en t t h a t  a l l  o f  i t s  a c t i v i t i e s
be f o r m a l l y  r e c o r d e d  a n d  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  i f
r e q u i r e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  u n d o u b t e d l y  p e r s u a s i v e
a r g u m e n ts  t h e r e  was t h e  v e r y  p r a c t i c a l  m a t t e r  o f  b r i n g i n g
some c o n s i s t e n c y  and  c o o r d i n a t i o n  i n t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e
many i s o l a t e d  Q u a k e r  c o m m u n i t ie s  w h ic h  w e r e  s c a t t e r e d
2
t h r o u g h o u t  B r i t a i n  a n d  m o s t  o f  I r e l a n d .  I t  was t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  w h ic h  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  Q u a k e r is m  
d e v e l o p i n g  i n t o  t h e  m o re  f o r m a l l y  c o n s t i t u t e d  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s ,  and  t h e  t h r e e - t i e r  s t r u c t u r e  o f  t h e  S o c i e t y ' s  
o r g a n i s a t i o n ,  w h ic h  s u b s e q u e n t l y  e m e rg e d  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  n a m e ly  t h e  m o n t h ly  
q u a r t e r l y  an d  y e a r l y  m e e t i n g s ,  h a s  r e m a in e d  e s s e n t i a l l y  
u n c h a n g e d  up t o  t h e  p r e s e n t  d a y .
A l t h o u g h  t h e  Q u a k e r s  e s t a b l i s h e d  t h e i r  o r g a n i s a t i o n a l  
s t r u c t u r e  p r i m a r i l y  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e i r  c h u r c h ,  i t  becam e v e r y  a p p a r e n t  t o  some e a r l y  
Q u a k e rs  t h a t  e d u c a t i o n  was t o o  i m p o r t a n t  a s u b j e c t  t o  be  
a l l o w e d  t o  d e v e l o p  h a p h a z a r d l y ,  and m u s t  b e  somehow f i t t e d  
i n t o  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  S o c i e t y .  S in c e  
Q u a k e r s  r e g a r d e d  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  S o c i e t y  as t h e  f o r e m o s t  a im  o f  e d u c a t i o n ,  t h e
t i m e  w h e n  Q u a k e r i s m  w a s  r e g a r d e d  w i t h  s u s p i c i o n  a n d  e v e n
o
T h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  d i d  n o t  s e t t l e  t o  a n y  s i g n i f i c a n t  
e x t e n t  i n  t h e  W e s t o f  I r e l a n d .  I n  1 7 9 8  W i l l i a m  S a v e r y  w r o t e  
i n  h i s  J o u r n a l  t h a t  " the.fi  <L Zk onZy one. ¿maZ.Z me.e.tZng Zn 
ConnaughtiTr7 J o u r n a l  o f  W i l l i a m  S a v e r y ,  (L o n d o n :  C h a r l e s  G i l p i n ,  
1 8 4 4 . ) ,  p . 2 9 2 .  ' '
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im p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  d e n o m i n a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  
Q u a k e r  c h i l d r e n  becam e a m a jo r  p r i o r i t y  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  f r o m  v e r y  e a r l y  on i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
m o v e m e n t.  G e o rg e  F o x  g a v e  t h e  l e a d  i n  t h i s  d i r e c t i o n  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  
E n g la n d  i n  1 6 6 8 ,  one  a t  W a l th a m  A b b e y  f o r  b o ys  a n d  g i r l s ,  
a n d  a s c h o o l  f o r  g i r l s  o n l y  a t  S h a c k l e w e l l .  As t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  w e r e  b o a r d i n g - s c h o o l s ,  and s i n c e  t h e  t r e n d  
o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  o f  t h a t  
i n  E n g l a n d ,  a t  t h e  n a t i o n a l  h a l f - y e a r l y  m e e t i n g  i n  D u b l i n  
h e l d  i n  n i n t h  m o n th  1 6 7 5  a p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  a  b o a r d i n g  
s c h o o l  f o r  Q u a k e r  p u p i l s  was p u t  f o r w a r d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w o r d s .
I t  b e i n g  p n o p o A e d  t h e .  n e c e A A l t y  o £ e n d e a v o u n l n g  t o  g e t  
a n  a b l e  FA. te .nd t o  t e a c h  y o u t h  a n d  k e e p  a A c h o . o l  t n  t h l A  
n a t i o n  {¡ok  t h e  b e t t e n  e d u c a t i n g  c h i l d r e n ,  I t  wa.A t h o u g h t  
m e e t  t h a t  e v e n y  P r o v i n c e  G e n e n a l  M e e t i n g  do m a k e  
e n q u i r y  hou) many  F n l e n d A  1 c h l l d n e n  may b e  h a d  t o  p u t  
o n t h  t o  A u c h  a s c h o o l  a n d  b n l n g  a n  a c c o u n t  t o  t h e  n e x t  
H a l  y eaA.6 ’ M e e t i n g ,  a n d  I n  t h e  I n t e r i m  F n a n c l A  RogenA  
a n d  ThomaA H o l me  af ie  d e A l n e d  t o  w n . l t e  I n t o  E n g l a n d  t o  
ma k e  e n q u l n y  I o n  ¿ u c h  a F n l e n d  ¿ o n  k e e p i n g  a ¿ c h o o l  a t   ^
C a & t l e d e n m o t  on. n e a n  t h e n e a b o u t A .
T h i s  e a r l y  m in u t e  on  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  i n  I r e l a n d
g i v e s  us  a v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  S o c i e t y ' s  a t t i t u d e  t o
t h e  o r g a n i s a t i o n  an d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i t s  s c h o o l s .  I t
w o u ld  seem l i k e l y  f r o m  t h e  c e n t r a l  s i t u a t i o n  o f  C a s t l e d e r m o t ,
an d  i t s  c i r c u m s t a n c e s  as a s m a l l  v i l l a g e ,  t h a t  i t  was a
4
b o a r d i n g  s c h o o l  w h ic h  was c o n t e m p l a t e d .  T h e r e  i s  an  o b v io u s  
c o n c e r n  f o r  c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  o f  any  p r o p o s e d  s c h o o l s ,  as
3
P o r t f o l i o  5 A - 2 4 .  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
^ " R e p o n t  C o n c e n n l n g  F n l e n d A  ' S c h o o l A  I n  I n e l a n d " , p . 6 . 
p u b l i s h e d  i n  E d u c a t i o n  i n  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s . ( Y o r k :  
W i l l i a m  S im p s o n .  1 8 5 5 ) .
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i t  i s  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  t h e  s c h o o l  p r o p o s e d  f o r  
C a s t l e d e r m o t  w o u ld  b e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  N a t i o n a l  
H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g .  I t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  
p r o v i n c i a l  m e e t in g s  t o  f u r n i s h  t h e  h i g h e r  b o d y  w i t h  a l i s t  
o f  p o t e n t i a l  p u p i l s ,  and tw o  F r i e n d s  a r e  r e q u i r e d  t o  s e e k  
f o r  a s u i t a b l e  t e a c h e r  f r o m  E n g la n d  on b e h a l f  o f  t h e  H a l f -  
Y e a r l y  M e e t i n g .  W h at t h e  l a t t e r  w a n te d  t o  e s t a b l i s h  was  
o b v i o u s l y  a n a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  a l l  t h e  c h i l d r e n  
o f  Q u a k e rs  w i l l i n g  t o  a t t e n d .  W h at i s  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t i n g  a b o u t  t h i s  m i n u t e  i s  t h a t  i t  shows t h a t  as  
f a r  b a c k  as 1 6 7 5  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  h a d  a r t i c u l a t e d  a 
w e l l  t h o u g h t  o u t  p o l i c y  on w h a t  i t  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  
o r g a n i s a t i o n a l  p r o c e d u r e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  I r i s h  
Q u a k e r  s c h o o l s ,  a p r o c e d u r e  w h ic h  t h e  S o c i e t y  was t o  e m p lo y  
w i t h  v a r y i n g  s u c c e s s  d u r i n g  t h e  n e x t  tw o  c e n t u r i e s .
D e s p i t e  t h e  b e s t  i n t e n t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  
h o w e v e r ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i r s t  h u n d r e d  y e a r s  o f  Q u a k e r  s e t t l e m e n t  
h e r e ,  d i d  n o t  g e n e r a l l y  w o rk  o u t  i n  p r a c t i c e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  w is h e s  o f  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s .  I n  f a c t ,  
t h e r e  was o f t e n  v e r y  l i t t l e  e f f e c t u a l  c o o r d i n a t i o n  b e tw e e n  
t h e  t h r e e  l e v e l s  o f  Q u a k e r  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  
e d u c a t i o n a l  a f f a i r s ,  an d  Q u a k e r  s c h o o ls  t e n d e d  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  on an a d - h o c  an d  r a t h e r  h a p h a z a r d  b a s i s .  The  
n a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  p r o p o s e d  f o r  C a s t l e d e r m o t  i n  1 6 7 5  
d i d  n o t  m a t e r i a l i z e ,  and  t h e  f i r s t  a c t u a l  Q u a k e r  s c h o o l  i n  
I r e l a n d  was a s m a l l  d a y  s c h o o l  s e t . u p  i n  M o u n t m e l l i c k  i n  
1677  by  W i l l i a m  E d m u n d so n , i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  some l o c a l
5
F r i e n d s  . T h e  r e c o r d s  o f  t h e  S o c i e t y  f r o m  1 6 7 8  o n w a rd s
W i l l i a m  E dm undson , J o u r n a l , ( D u b l i n . 1 7 1 5 ) , p p . 2 2 7 - 8
5
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i n d i c a t e  t h ^ t  a c o m p ro m is e  was made and  t h a t  s e v e r a l  d a y
s c h o o ls  w e re  s e t  up i n  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  w h e re  a
p o p u l a t i o n  c o n c e n t r a t i o n  w o u ld  g u a r a n t e e  s u p p o r t .  I n d e e d ,
t h e  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  an d  y e a r l y  m e e t in g s  seem ed i n
p r a c t i c e  t o  h a v e  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  t h e  v i a b i l i t y  o f
Q u a k e r  s c h o o l s ,  a n d  t h e r e  a r e  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  i n  t h e
m in u t e s  o f  Q u a k e r  m e e t i n g s ,  a t  a l l  l e v e l s ,  t o  t h e  h e l p l e s s n e s s
o f  t h o s e  b o d ie s  w hen f a c e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  a Q u a k e r
s c h o o l  b r e a k i n g  u p .  A m i n u t e  o f  t h e  N a t i o n a l  M e e t i n g  i n
168 7  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a t  t h i s  u n f o r t u n a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s ,
and i t  made t h e  r e q u e s t  t h a t : -
F A-iend-6 do e n c o u A a g e  ¿ u c h  6 c h o o l  m a 6 t e A 6  a.6 a A e  F A i e n d 6  
t o  c o n t i n u e  t h e i A  6 c h o o i 6 ,  a n d  n o t  t o  p u t  t h e i A  c k t l d A e n  
fiAom t h e n i t o  o t h e A  6 c h o o i 6  w i t h o u t  t h e  e o n 6 e n t  o £ y e  
M e n ' i  ( M o n t h l y ) M e e t i n g ,  a n d  t h e  6 c k o o i  M a 6 t e A 6  h o t  t o
I a y  down t h e t A  6 c h o o i 6  w i t h o u t  y e  c o n 6 e n t  o^ y e  M e n ' 6
M e e t i n g  t o  w h i c h  t h e y  b e t o n g ,  a n d  i  ^ t h e y  a g t t e e  n o t  t o  ^
b e  A e ^ e A A e d  t o  y e  Pa o v i n c e  M e e t i n g .
T h i s  a d v i c e  was l a r g e l y  i g n o r e d ,  b u t  i n  p r o c e s s  o f  t i m e
t h e s e  e a r l y  d a y  s c h o o ls  w h ic h  w e r e  m a i n l y  e s t a b l i s h e d  by
i n d i v i d u a l s ,  becam e m ore  c o m p l e t e l y  t h e  c h a r g e  o f  t h e
m e e t in g s  w h e re  t h e y  w e r e  s i t u a t e d :  t e a c h e r s  w e r e  a p p o i n t e d
when v a c a n c i e s  o c c u r r e d ,  an d  s t a n d i n g  c o m m it t e e s  w e r e  fo rm e d
7
t o  e x e r c i s e  a d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  th e m  . We do n o t  
f i n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a n y  p u b l i c  fu n d s  w e r e  y e t  a p p r o p r i a t e d  
t o  t h e  e n c o u ra g e m e n t  o f  s e l e c t  s c h o o ls  f o r  Q u a k e r  p u p i l s .
I t  i s  t h e r e f o r e  v e r y  e v i d e n t  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  
l a t e  s e v e n t e e n t h  an d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h
G *" P e p o A t  c o n c e A n i n g  F A i e n d 6 1 S c h o o i 6  i n  l A e i a n d " .
( Y o r k : 1 8 5 5 ) ,  p . 6 .
^ I b i d .  p . 1 0 .
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c e n t u r i e s ,  t h e  Q u a k e r  h i e r a r c h i a l  s t r u c t u r e  o f  o r g a n i s a t i o n  
i n  I r e l a n d  c o u l d  g e n e r a l l y  do no m o re  i n  e d u c a t i o n a l  
m a t t e r s  t h a n  a d v i s e  an d  f a c i l i t a t e ,  as  i t s  d i r e c t i o n s  an d  
s u g g e s t i o n s  w e r e ,  n o t  i n f r e q u e n t l y ,  b y p a s s e d  o r  i g n o r e d .
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  c o u l d  g i v e  v a l u a b l e  a d v i c e  on t h e  s e l e c t i o n  
o f  t e a c h e r s  and  on t h e  b e s t  t e a g j i i n g  m e th o d s .  I t  c o u l d  
a l s o  a c t  as  a s c r e e n i n g  b o d y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  
t e x t b o o k s  f o r  Q u a k e r  s c h o o l s .  T h e  p r o v i n c i a l  and  
m o n t h ly  m e e t in g s  c o u l d  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  new e d u c a t i o n a l  
v e n t u r e s ,  b u t  t h e  u l t i m a t e  s u r v i v a l  an d  p r o s p e r i t y  o f  a 
p a r t i c u l a r  Q u a k e r  s c h o o l  d e p e n d e d  l a r g e l y  on t h e  c o m m itm e n t  
o f  Q u a k e rs  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  One s u g g e s t e d  r e a s o n  f o r  
t h e  Q u a k e r s '  c o n s p ic u o u s  l a c k  o f  s u c c e s s  i n  t r y i n g  t o  g r a f t  
e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  f i r m l y  o n t o  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  S o c i e t y  i n  t h e  e a r l y  d a y s ,  was l a c k  o f  f i n a n c e .  
A d m i t t e d l y ,  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w e r e ,  t o  a c o n s i d e r a b l e  
e x t e n t ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Q u a k e rs  t o  
e s t a b l i s h  a n a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  c e n t u r y  o f  s e t t l e m e n t  h e r e ,  a n d  t h i s  was t h e  r e a s o n
g
g i v e n  by t h e  N a t i o n a l  M e e t i n g  i n  1 7 6 3 .  B u t  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  w e r e  o n l y  p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n .  L a c k  
o f  w i l l  t o  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  s e v e r a l  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s  
was a n o t h e r  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r .  I n d e e d ,  i t  i s  
a w e l l  e s t a b l i s h e d  f a c t  t h a t  many Q u a k e r s ,  a f t e r  i n i t i a l  
e n t h u s ia s m  an d  s u p p o r t  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s ,  t e n d e d  t o
O
N e v i l l e  H . N e w h o u s e .  "The.  F ou.nd.lng o & Fs t l&nds'  
S c h o o l  L i s b u A n " , J o u r n a l  o f  Roy a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  
o f  I r e l a n d . 1 9 6 3 .  V o l .  9 8 ,  p.48
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show a d i s t i n c t  l a c k  o f  s u s t a i n e d  i n t e r e s t ,  a f t e r  t h e  f i r s t
9
f l u r r y  o f  e x c i t e m e n t  was o v e r .  A c l a s s i c  e x a m p le  o f  t h i s  
a t t i t u d e  c a n  be  s e e n  i n  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  fam o u s  Q u a k e r  b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  
B a l l i t o r e ,  i n  Co. K i l d a r e  i n  1 7 2 6 .  A Q u a r t e r l y  m e e t in g  
h e l d  a t  C a r lo w  a s k e d  t h r e e  F r i e n d s , on b e h a l f  o f  t h e  
s u b s c r i b e r s ,  t o  s i g n  a d o c u m e n t  a s s u r i n g  t h e  M a s t e r ,
A b ra h a m  S h a c k l e t o n , q f  f o r t y  p o u n d s  a y e a r  f o r  t h r e e  
y e a r s .  J o h n  D u c k e t t ,  a p r o m i n e n t ,  w e a l t h y  Q u a k e r ,  
p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  a f f a i r .  I n  a l e t t e r  
t o  A b ra h am  S h a c k l e t o n ,  D u c k e t t  c l a i m e d  t h a t  a l a r g e  n u m b er  
o f  F r i e n d s  w e r e  t a l k i n g  o f  s e n d in g  t h e i r  c h i l d r e n ,  " b u t " ,  
h e  w e n t  o n ,  "we afie c o n c e r n e d  to have: none, but oK.do.fiZy 
F Ktendi to ¿ubAcfitbe, who we ate ¿enAtble uitZZ commit t h e  
whoZe c a t e  and management thetfi ahtZdaen to thee" . ^
T h in g s  d i d  n o t  w o rk  o u t  as p l a n n e d ,  h o w e v e r ,  a n d  D u c k e t t ' s  
o p t im is m  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  b e e n  w e l l  f o u n d e d .  T h e  l a r g e  
n u m b er o f  Q u a k e r  p u p i l s  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e  a n d  S h a c k l e t o n  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p i c k  a n d  c h o o s e  h i s  p u p i l s .  I n  f a c t ,  
t h e  s h o r t a g e  o f  Q u a k e rs  c o m p e l l e d  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  t o  
a l s o  a d m i t  n o n - Q u a k e r s  i n t o  h i s  s c h o o l .  A l t h o u g h  
B a l l i t o r e  r e m a in e d  a c e n t r e  o f t e n  v i s i t e d  b y  F r i e n d s ,  i t  
was n e v e r  a Q u a k e r  s c h o o l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  was u n d e r  
t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  q u a r t e r l y  o r  y e a r l y  m e e t i n g s .
I t  t h u s  was a b l e  t o  m a i n t a i n  i t s  e x i s t e n c e  e v e n  a f t e r  A b ra h a m
^ I b i d .
■'■^Copy o f  l e t t e r  t o  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  d a t e d  
2 0 / 6 / 1 7 2 5 ,  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
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S h a c k l e t o n  J r ' s  q u a r r e l  w i t h  t h e  S o c i e t y  i n  1 8 0 1 ,  when he  
was " dii, own&d" .
A c c o r d in g  t o  W .A .C .  S t e w a r t  i n  h i s  b o o k  Q u a k e r s  and  
E d u c a t i o n , t h e  m i d d l e  tw o  q u a r t e r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  w e r e  t h e  w o r s t  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  f o r t u n e s  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s . x l  D u r i n g * t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was a g r o w in g  u n a n i m i t y  
among I r i s h  Q u a k e rs  t h a t  a b o a r d i n g  s c h o o l  e d u c a t i o n  was t h e  
b e s t  p o s s i b l e  m eans o f  e n s u r i n g  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  t h e  
S o c i e t y ' s  p r i n c i p l e s ,  an d  i t  was g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  
t h e  S o c i e t y  s h o u ld  p r o v i d e  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  a l l  i t s  
members a n d  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  i n  " t o w - . 
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  l a t t e r  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
w i t n e s s e d  a m ore  v i g o r o u s  a t t e m p t  b y  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  
t o  e s t a b l i s h  i t s  s c h o o ls  on a m o re  s e c u r e  f o o t i n g .  To  
e n s u r e  s t a b i l i t y  o f  e x i s t e n c e  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  s t a n d a r d s  
i t  was r e c o g n i s e d  b y  a g r o w in g  b o d y  o f  F r i e n d s  t h a t  a 
much c l o s e r  m o n i t o r i n g  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  b y  t h e  S o c i e t y  
w o u ld  b e  r e q u i r e d  t h a n  h ad  p r e v i o u s l y  b e e n  t h e  c a s e ,  and  
t h a t  c o n t r o l  o f  t h e  s c h o o ls  w o u ld  h a v e  t o  b e  m o re  f i r m l y  
v e s t e d  i n  t h e  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  a n d  y e a r l y  m e e t i n g s .  I t  
was i n  f a c t  t i m e ,  many c o n c e r n e d  Q u a k e r s  b e l i e v e d ,  t h a t  
t h e  i m p o r t a n t  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  a c e n t u r y  e a r l i e r ,  v i s  
a v i s  t h e  p r o p o s e d  N a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  C a s t l e d e r m o t  
i n  1 6 7 5 ,  s h o u ld  b e  p u t  i n t o  e f f e c t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  New Q u a k e r  s c h o o l s .
1 1 W .A .C .  S t e w a r t ,  Q u a k e rs  an d  E d u c a t i o n , (L o n d o n :  
1 9 5 3 ) ,  p . 4 9 .
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The f i r s t  e v i d e n c e  o f  t h i s  n e w , m ore  v i g o r o u s
a p p r o a c h  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d
was t l i e  d e c l a r a t i o n  b y  t h e  N a t i o n a l  H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g  i n
D u b l i n  i n  1 76 3  t h a t  a  s t a n d i n g  c o m m it t e e  on e d u c a t i o n
was b e i n g  e s t a b l i s h e d  and t h a t  i t  s h o u ld  r e p o r t  r e g u l a r l y
on e d u c a t i o n a l  a f f a i r s .  T h e  i m m e d ia t e  o b j e c t  o f  t h e
C o m m it t e e ,  h o w e v e r ,  was t o  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h e  f i r s t
Q u a k e r  N a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  I r e l a n d .  The  s t a n d i n g
c o m m it te e  was com posed o f  F r i e n d s  o f  t h e  U l s t e r ,  M u n s t e r
a n d  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s .  I t  was t h e  f u n c t i o n
o f  thfe C o m m it te e  t o  c h o o s e  a s u i t a b l e  s i t e  f o r  t h e  s c h o o l
" I n  a h e a l t h y  - i t t u . a t i . o n ,  nean.  a M e e t i n g  o 6 F n l e n d 6 ,
whene t h e  d l 6  c l p t l n e  o& t h e  S o c i e t y  ¿6 M e l t  k e p t  up,
a n d  F n l e n d 6  c h i l d r e n  k e p t  M e l t  w i t h i n  t h e  bound-6 o &
1 2T n u t h " . The  c o m m it t e e  was a l s o  t o  c o n s u l t  w i t h  l o c a l
F r i e n d s  when a s u i t a b l e  s i t e  h a d  b e e n  c h o s e n  and  t o
1 3" t a k e  t h e l n  a d v i c e  and a 6 6 l 6 t a n c e " . The  Q u a k e r
a u t h o r i t i e s  o b v i o u s l y  r e a l i s e d  t h a t  i f  t h e  s c h o o l  was  
t o  be a s u c c e s s ,  c o o p e r a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  w o u ld  be  
a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l .  T h e  s e l e c t i o n  o f  a s u i t a b l e  
s c h o o lm a s t e r  was a l s o  t h e  c o m m it t e e s  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  
i t  was t o  r e p o r t  i t s  p r o g r e s s  on e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  t o  
e a c h  n a t i o n a l  m e e t i n g .  T h e  e f f o r t s  o f  t h e  f i r s t  
s t a n d i n g  c o m m it t e e  on e d u c a t i o n ,  w h ic h  i n c l u d e d  A b ra h a m  
S h a c k l e t o n  an d  Thomas B e w le y  among i t s  m e m b e rs , w e r e
1 ^G ru b b  C o l l e c t i o n .  S - 1 2 1 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
1 3 t , . .I b i d .
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r e w a r d e d  w i t h  a l m o s t  im m e d ia t e  s u c c e s s ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  g i r l s  a t  
E d e n d e r r y  i n  1 7 6 4 ,  t h e  b o ys  s e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  b e i n g  
d e f e r r e d  as no m a le  t e a c h e r  " h a d  A l t h o u g h
t h e  E d e n d e r r y  s c h o o l  l a s t e d  l e s s  t h a n  a d e c a d e ,  a n d  b r o k e
v*
up on t h e  d e a t h  o f  t h e  m i s t r e s s ,  M r s .  M e l l o r ,  i n  1 7 7 3 ,  
t h e  a p p r o a c h  was a s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  t o w a r d s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  b e t t e r  o r g a n i s e d  Q u a k e r  s c h o o l s .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a s t a n d i n g  c o m m it t e e  on e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  
was a p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  i n n o v a t i o n ,  as  s u ch  an  
e n l i g h t e n e d  b o d y  c o u ld  m o n i t o r  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  
t h e  I r i s h  Q u a k e r  c o m m u n ity  and c o u l d  p l a n ,  i n  a s y s t e m a t i c  
an d  o r g a n i s e d  m a n n e r ,  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h o s e  n e e d s .
I t  was h o p e d  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  an in f o r m e d  
b o d y  w o u ld  b r i n g  a s p e e d y  en d  t o  t h e  k i n d  o f  a d - h o c  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  f o u n d a t i o n  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  w h ic h  h a d  
b e e n  s u c h  a d i s q u i e t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y  
i n  I r e l a n d .  F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  n a t i o n a l  o r  y e a r l y  m e e t in g s  a c t u a l l y  
e n c o u r a g e d  t h e  p r o v i n c i a l  m e e t in g s  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  own 
s c h o o l s .
The n e x t  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  o c c u r r e d  i n  1 77 4  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n  u n d e r  t h e  m a s t e r s h i p  o f  J o h n  
G ough, a u t h o r  o f  t h e  fam ous e i g h t e e n t h  c e n t u r y  A r i t h m e t i c .
T h i s  s c h o o l  was e s t a b l i s h e d  a s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  a 
b e q u e s t  o f  one  th o u s a n d  p o u n d s  i n  t h e  w i l l  o f  Jo h n  H a n c o c k ,  
a p r o s p e r o u s  l i n e n  m e r c h a n t ,  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  l a n d  i n
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o f  Q u a k e r s .  I n  h i s  w i l l ,  J o h n  H a n c o c k ,  l a i d  down t h a t  a
s c h o o l  b e  e s t a b l i s h e d
. . .  <v l t h l n  t h e  p A Z A e n t  b o u n d s  o £ L l A b u A n . "  M e n ' *
M e e t i n g . ,  {¡oa t h e  E d u c a t i o n  o & t h e  Y o u t h  o  ^ t h e  p e o p l e  
c a l l e d  Ou a k e AA ,  t h e  m a r t e n ,  t h e n e o f a  t o  b e  a A o b e A  a n d  
A e p u t a b l e  p e A A o n ,  a n d  o n e  o^ t h e  A a i d  p e o p l e ,  a n d  t h e  
A c k o o l  t o  b e  u n d e A  t h e  I n A p e c r t l o n  o t h e  Q u a A t e A l y  ^  
M e e t i n g  o £ s a i d  p e o p l e  o  ^ t h e  P A o v l n c e  o  ^ Li l A t e A ,
T h i s  e x t r a c t  f r o m  t h e  w i l l  i s  i n  c o m p le t e  h a rm o n y  w i t h  t h e
o f f i c i a l  Q u a k e r  a p p r o a c h  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  an d  a d m i n i s t r a t i o n
o f  F r i e n d s  s c h o o l s ,  L i k e  t h e  E d e n d e r r y  b o a r d i n g  s c h o o l  o f
1 7 6 4 ,  o r  t h e  i l l f a t e d  C a s t l e d e r m o t  s c h o o l  v e n t u r e  o f  a
c e n t u r y  e a r l i e r ,  t h e  m a in  p r o v i s i o n s  a r e  e x t r e m e l y  s i m i l a r .
T h e  s c h o o l  i s  f o r  Q u a k e rs  o n ly ^  t h e  m a s t e r  m u s t a l s o  be  o f
t h a t  p e r s u a s i o n ,  and  m o s t i m p o r t a n t  o f  a l l ,  t h e  s c h o o l  i s
t o  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l
m e e t i n g .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  o f
F r i e n d s '  S c h o o l ,  L i s b u r n  was t h e  im m e d ia t e  r e s u l t  o f
John  H a n c o c k 's  p h i l a n t h r o p i c  a c t ,  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l
an d  n a t i o n a l  m e e t in g s  u n d o u b t e d l y  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t
r o l e  i n  i t s  e s t a b l i s h m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  c i r c u m s t a n c e s
n o t  d i s s i m i l a r  w i t h  t h e  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  F r i e n d s '
S c h o o l  L i s b u r n  g r a d u a l l y  s u c c e e d e d  i n  s e p a r a t i n g  i t s e l f
f ro m  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t i n g ,  and
f o r  t h e  n e x t  tw o  d e c a d e s  J o h n  Gough p r a c t i c a l l y  r a n  t h e
s c h o o l  s i n g l e  h a n d e d ,  r e p o r t i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  s c h o o l s '
t r u s t e e s ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  p r o v i n c i a l  m e e t in g  o f  t h e
p r o v i n c e  o f  U l s t e r .  I t  was n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  d e a t h  o f
or near Lisburn on which to build a school for the children
14 N e w h o u s e , A H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n . 
( L u r g a n :  1 9 7 4 ) ,  p . l .
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Gough i n  1 7 9 1 ,  t h a t  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t in g  r e g a i n e d
c o n t r o l  o f  t h e  L i s b u r n  s c h o o l ,  on r e f u s i n g  t o  s u p p o r t
15John G ough, J r . ,  as  s u c c e s s o r ,  an d  f r o m  1.794 t h e  s c h o o l
becam e o f f i c i a l l y  known as t h e  U l s t e r  P r o v i n c i a l  s c h o o l .
T h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  h ad  o b v i o u s l y  n o  i n t e n t i o n  o f
a l l o w i n g  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  t o  i fe m a in  o u t s i d e  t h e  c o n t r o l
o f  i t s  m e e t i n g s ,  a n d  B a l l i t o r e ,  th o u g h  an i n t e r e s t i n g
e x c e p t i o n  t o  t h e  Q u a k e r  r u l e ,  was r e g a r d e d  as  som ew hat
o f  an  a b e r r a t i o n  w h ic h  was n o t  t o  b e  t o l e r a t e d  i n  t h e
d e v e lo p m e n t  o f  o t h e r  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d .
W i t h  t h e  s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l
s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 7 8 6 ,  d e t a i l e d  an d  e x p l i c i t
r u l e s  f o r  t h e  m a n ag e m e n t o f  t h e  s c h o o l  w e r e  l a i d  dow n.
The  o r g a n i s a t i o n  an d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  M o u n t m e l l i c k
s c h o o l  was m o d e l l e d  on t h a t  o f  A a k w o r t h ,  i n  Y o r k s h i r e .
The l a t t e r  e s t a b l i s h m e n t  was u n d e r  t h e  im m e d ia t e  c a r e  o f
tw o  C o m m it t e e s ,  o n e  o f  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  F r i e n d s  o f
L o n d o n ,  and t h e  - o t h e r  o f  F r i e n d s  i n  t h e  n e ig h b o u r h o o d  o f  
16A c k w o r t h .  S i m i l a r l y ,  i n  I r e l a n d ,  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l
a t  M o u n t m e l l i c k  was u n d e r  t h e  c a r e  o f  tw o  c o m m i t t e e s ,  one
1 7a s t a n d i n g  c o m m it t e e  o f  f o r t y  t h r e e  men F r i e n d s ,  "who  
uieae  d e A i K e d  t o  be . p a e p a a e d  t o  ¿ e n d  two ok. mofie o t h e i n .  
membeKA t o  t h e  m e e t i n g  o & t h e  c o m m i t t e e  o{, e v e K i j  V K o v i n c e  
ok OucLKteKly M e e t i n g ,  t h e K e  t o  l a y  b e & o K e  i t ,  OK t o
1 8c o n A u l t  u p o n ,  a n y  m a t t e a  t h a t  ¿ h a l l  a p p e a K  h c c c a a a a y " ,
1 ^ I b i d . , p p .  1 3 - 1 5 .
" ^ S a r a h  G r u b b ,  J o u r n a l , 3 . e d .  ( B e l f a s t : 1 8 3 7 ) , p . 2 2 7 .
17 S u b s e q u e n t l y  a c o m m it t e e  o f  35 women was f o r m e d .
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One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . ( D u b l i n  
R ic h a r d  D .  Webb a n d  S o n , 1 8 8 6 ) .  p . 1 5 .
M o u n t m e l l i c k . T h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t in g  h a d
o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a n a g e m e n t o f  t h e  s c h o o l ,
and t h e  v a r i o u s  m o n t h ly  m e e t in g s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  w e r e
r e s p o n s i b l e  f o r  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  t h e  f i n a n c e ,
19i n c l u d i n g  t h e  s c h o o l  f e e s .  T h e  r u l e s  f o r  t h e  m a n ag em en t
o f  t h e  s c h o o l  s t a t e d  t h a t  e v e r y  t h r e e  y e a r s  t h e  q u a r t e r l y
o r  p r o v i n c i a l  m e e t in g  was t o  a p p o i n t  a new C o m m it te e  o f
men a n d  women t o  c o n d u c t  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e
c o m m it te e  b e i n g  com posed o f  p e o p l e  f r o m  e a c h  o f  t h e  m o n t h ly
m e e t i n g s .  As f a r  as t h e  l o c a l  c o m m it t e e  was c o n c e r n e d ,
"two o i  e a c h  ¿ e x  m e te  e x p e c t e d  t o  o t b t t  t h e  ¿ c h o o t  e v e n y
w e e k  t n  n o t a t i o n ,  t o  e n q u l a e  I n t o  t h e  c h i l d n e n h '  I m p r o v e m e n t
I n  l e a r n i n g  a n d  b e h a v i o u r ,  t o  I r u p e c t  t h e  p r o v l A l o n t  a n d
1 o
t o  a u d i t  t h e  a c c o u n t ¿ a " .  T h e  p r o v i n c i a l  m e e t in g
a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  and  d i s t r i b u t i o n  o f  t e x t b o o k s ,  
t h e  p a y m e n t  o f  s t a f f  a n d  t h e  e m p lo y m e n t  o f  t e a c h e r s ,  a l l ,  
o f  c o u r s e ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  n a t i o n a l  m e e t i n g .  
The r u l e s  f o r  t h e  m anagem ent and  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
M o u n t m e l l i c k  s c h o o l  p r o v i d e d  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  b a s i s  f o r  
a l l  o t h e r  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  I r e l a n d .
The same r u l e s ,  w i t h  o n l y  t h e  m o s t  m in o r  a m e n d m e n ts ,  w e re  
a p p l i e d  t o  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  f r o m  1 7 9 4 ,  an d  t o  
t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  w hen i t  o p e n e d  i t s  g a t e s  i n  
1 7 9 8 .
19 R u le s  f o r  t h e  Go v e r n m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l
S c h o o l , 1 8 1 6 ,  F r i e n d s  A fç ih .  D u b . P . B . 2 0 ( 2 5 ) .
20One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . p . 1 6 .
and a local Committee of sixteen Friends resident in
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O c c a s i o n a l l y ,  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e
n a t i o n a l  m e e t in g  was c a l l e d  upon  t o  come t o  t h e  f i n a n c i a l
a s s i s t a n c e  o f  a p r o v i n c i a l  m e e t i n g .  The  U l s t e r  p r o v i n c i a l
m e e t i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a p p e a l  f o r
such  a s s i s t a n c e  on a n u m b er o f  o c c a s io n s  i n  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c r i t i c a l  f i n a n c i a l
p o s i t i o n  o f  t h e  L i s b u r n  s c h o o l .  I n  f a c t ,  fu n d s  w e r e
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  L e i n s t e r  a n d  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t in g s
f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  a i d i n g  t h e  L i s b u r n  s c h o o l ,  a n d
t h e s e  fu n d s  becam e a p e r m a n e n t  an d  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e
incorrfe o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l .  F i n a n c i a l
a s s i s t a n c e  was r e q u i r e d  b y  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  b e c a u s e  o f
t h e  l a r g e  n u m b e r o f  c h i l d r e n  i n  t h e  U l s t e r  p r o v i n c e ,  o f
p a r e n t s  i n  " Zoio-c.ZA.cumAtantKlA " . I t  was c a l c u l a t e d  i n  t h e
l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  a p p r o x i m a t e l y
2 1t w o - h u n d r e d  s u c h  c h i l d r e n  r e s i d e d  i n  U l s t e r ,  a n d  t h i s  
e n t a i l e d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  U l s t e r  
p r o v i n c i a l  s c h o o l  w o u ld  h a v e  t o  b e  h e a v i l y  s u b s i d i s e d  b y  
t h e  L e i n s t e r  and  M u n s t e r  p r o v i n c e s .  The  R u le s  f o r  t h e  
G over n m e n t  o f  t h e  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  s c h o o l , w h ic h  becam e
t h e  b l u e p r i n t  f o r  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n * -  as  
a w h o le  i n  I r e l a n d ,  n o t  o n l y  r e g u l a t e d  t h e  s c h o o lt -s  
e x t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o m m i t t e e s ,  a n d  w i t h  m o n t h l y ,  
q u a r t e r l y  and  y e a r l y  m e e t i n g s ,  b u t  a l s o  c o v e r e d  t h e  
d e t a i l e d  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  I t  i s  
t h i s  l a t t e r  a s p e c t  o f  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n  t h a t  we t u r n  t o  
n e x t .
^Portf. 5A-24. Friends Arch. Dub.
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INTERNAL_ORGANISATION_OF_QUAKER_SCHOOLS
T h e  d a y  t o  d ay  b u s i n e s s  o f  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  was n o r m a l l y  c a r r i e d  o u t  b y  a s u p e r i n t e n d e n t  
and m a t r o n )  a t e a c h i n g  m a s t e r  an d  m i s t r e s s ,  a h o u s e k e e p e r ,  
a n d  a h a n d f u l  o f  s e r v a n t s .
THE SUPER INTENDENT: I n  a l l  t h r e e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  a
s u p e r i n t e n d e n t  a n d  m a t r o n  l o o k e d  a f t e r  h o u s e h o ld  m a t t e r s
and t h e  h e a l t h  and  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  p u p i l s .  I n  t h e
w o rd s  o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  w hen
a d v e r t i s i n g  a v a c a n c y  f o r  s u p e r i n t e n d e n t  a t  t h e  L i s b u r n
s c h o o l  i n  1 8 4 1 ,  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  l a t t e r  o f f i c i a l
was " t o  have,  a g e n e A a l  o v e A A l g h t  o  ^ t h e  E i t a b l l 6  h m e n t
22I n c l u d i n g  t h e .  ¿aAm" . T h e  s u p e r i n t e n d e n t  was t o  e n s u r e
t h a t  ” t h e  o ^ l c e A i ,  a n d  ¿ e A v a n t 6  peA^oAm t k e t A  d u t y  I n
t h e  s c h o o l  d e p a A t m e n t * " ,  a n d  was t o  i n f o r m  t h e  c o m m it t e e
2 3
i f  " a n y t h i n g  l& amlt>&" . He was t o  m a i n t a i n  r e g u l a r
c o n t a c t  w i t h  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  a n d  was t o  u A n l b h  
e a c h  M o n t h l y  M e e t i n g ,  o n c e  I n  t h A e e  m o n t h w i t h  an
2 4a c c o u n t  any B i l l  oa B l l l &  o ^ C o n t i n u a n c e  t h e n  d u e 1'.
I n  f a c t ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  was a c r u c i a l  f u n c t i o n a r y  o f  
t h e  Q u a k e r  s c h o o l  s y s t e m ,  an d  h i s  c o o p e r a t i o n  was v i t a l  
f o r  t h e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  an y  s c h o o l  c o m m i t t e e .  I t  
was t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  who  
k e p t  t h e  p r o v i n c i a l  m e e t in g s  i n f o r m e d  on a r e g u l a r  b a s i s ,  
o f  s c h o o l  a f f a i r s ,  and h i s  r o l e  was v i t a l  f o r  t h e  s u c c e s s f u l
2 2 U l s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l ) • V a c a n c y  f o r  S u p e r i n t e n d e n t ,  
2 7 / 4 / 1 8 4 1 .  P . B .  2 0 ( 9 6 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
2 3 R u le s  f o r  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
P . B .  2 0 ( 2 5 ) .  F r i e n d s .  A r c h .  D ub .
2 4 x u .^I b i d .
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o r g a n i s a t i o n a l  h i e r a r c h y .  I n  Jo h n  G o u g h 's  t i m e  a t
L i s b u r n ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  i f  i n d e e d  t h e r e  was o n e ,  h ad
f a i l e d  t o  c o m m u n ic a te  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s ,  w i t h
t h e  r e s u l t  t h a t  f o r  a lm o s t  t w e n t y  y e a r s  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l
m e e t i n g s ,  and  in d e e d  t h e  n a t i o n a l  m e e t i n g s ,  w e r e  a lm o s t
t o t a l l y  i g n o r a n t  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  L i s b u r n  Q u a k e r  s c h o o l .
T h e  L i s b u r n  s c h o o l ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s  o f  i t s
h i s t o r y ,  was o b v i o u s l y  n o t  d e p e n d in g  on f i n a n c i a l  s u p p o r t
f r o m  t h e  U l s t e r  P r o v i n c i a l  m e e t i n g ,  and  i t  seems v e r y
l i k e l y  t h a t  i t  was r u n  on a q u a s i - p r i v a t e  b a s i s .  B e f o r e
1 7 9 4 ,  w hen t h e  o f f i c i a l  Q u a k e r  l i f e  o f  t h e  s c h o o l  b e g a n ,
F r i e n d s  S c h o o l ,  L i s b u r n  w as i n  t h e  h a n d s  o f  a g r o u p  o f
t r u s t e e s  who w e r e  o b v i o u s l y  n o t  r e q u i r e d  t o  s e n d  r e p o r t s
t o  t h e  S o c i e t y .  T h e y  w e r e  a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  t h e
s c h o o l ' s  - w e l f a r e ,  b u t  d i d  n o t  do so as o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e s
o f  t h e  U l s t e r  q u a r t e r l y  m e e t i n g .  Any w r i t t e n  r e p o r t s  t h e y
25
made h a v e  b e e n  l o s t .
I n  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
a n d  m a t r o n ,  who w e r e  n o r m a l l y  man and  w i f e ,  u s u a l l y  g a v e  some 
i n s t r u c t i o n  t h e m s e l v e s ,  a s s i s t e d  b y  a n o t h e r  t e a c h e r  o r  
b y  an  a p p r e n t i c e .  R i c h a r d  A l l e n ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a t  
N e w to w n , W a t e r f o r d  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  was  
a lw a y s  a d d r e s s e d  b y  t h e  b o y s  as  " m a A t z A " , an d  h e  p l a y e d  
an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  o f  t h e
O  CL
p u p i l s .  I n d e e d ,  i t  was g e n e r a l l y  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e
^ P o r t f o l i o  5 A - 8 8 / 8 9 .  F r i e n d s .  A r c h .  D u b .
*? 6Newtown S c h o o l  C e n t e n a r y . ( W a t e r f o r d :  Newenham and  
H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 4 1 .
f l o w  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  Q u a k e r
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Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t
27r a t h e r  t h a n  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  t o  e x a m in e  t h e  c a t e c h i s m .
I n  d i s c i p l i n a r y  m a t t e r s  he  a l s o  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e ,
an d  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  was o n l y  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  i n
98h i s  p r e s e n c e .  F u r t h e r m o r e ,  as a f i n a l  s a n c t i o n  t h e
s u p e r i n t e n d e n t ,  i n  c o n s u l t a t i o n  j v i t h  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e ,
h ad  t h e  p o w e r  t o  e x p e l  a p u p i l  f r o m  t h e  s c h o o l .
MASTER AND M IS T RESS: As t h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l s ,
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  n a t i o n a l  an d  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s ,
w e r e  1 c o - e d u c a t i o n a l 1 i n  t h e  n a r r o w e s t  s e n s e ,  i . e .  b o ys
and g i r l s  w e r e  e d u c a t e d  i n  t h e  same i n s t i t u t i o n ,  b u t  w e re
g e n e r a l l y  t a u g h t ,  i n  s e p a r a t e  c l a s s e s ,  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s
h ad  t o  be  made t o  c a t e r  f o r  t h e i r  d i f f e r e n t  n e e d s .  Many
Q u a k e rs  b e l i e v e d  t h a t  i t  was a " deA i f i a b t e  - t i l in g  t h a t  a l t
t h e  k n o w l e d g e  ¿ e m a l e A  A e q u i f i e  A h o u l d  b e  by t h e  m e d t u m  o &
1 9t e a e h e f i A  o t he i . f i  own A e x " ,  t h e r e f o r e  t h e  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  h ad  t o  m ake p r o v i s i o n  f o r  a m a le  a n d  
f e m a le  t e a c h e r .  I n  f a c t ,  t h e  o p e n in g  o f  t h e  b o y s  s e c t i o n  
o f  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  h a d  t o  b e  d e l a y e d  f o r  
s e v e r a l  m o n th s  i n  1 78 6  as no  m a le  t e a c h e r  " h a d  o ^ e f i e d " , 
and  t h e  same t h i n g  h a p p e n e d  a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  f i r s t  
n a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  E d e n d e r r y  i n  1 7 6 4 .  A t  t h e  
o p e n in g  o f  t h e  M u n s t e r  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  a t  N ew tow n i n  
1 7 9 8 ,  no  s u ch  p r o b le m  p r e s e n t e d  i t s e l f .  J o h n  C ro u c h  
was a p p o i n t e d  as m a s t e r  w i t h  a s a l a r y  o f  e i g h t y  g u in e a s
2 7 Ru l e s  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S ch o o l .  F r i e n d s .  A r c h .  D u b .
2 8 t , . ,I b i d .
2 9J o s e p h  L a n c a s t e r ,  " L e t t e f i  t o  John F o A t e f i ,  E¿ q . "  
i n  C o r c o r a n .  S t a t e  P o l i c y  i n  I r i s h  E d u c a t i o n . ( D u b l i n :
F a l l o n  B r o s .  1 9 1 6 ) ,  p . 1 9 9 .
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p e r  annum , and  M a r g a r e t  A b e l l  as  g i r l s  t e a c h e r  w i t h  a
s a l a r y  o f  f i f t e e n  g u i n e a s .
A l t h o u g h  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  g e n e r a l l y  c a r r i e d  o u t  i n  a v e r y
f o r m a l  an d  r e g u l a t e d  m a n n e r ,  t h e r e  w e r e  o c c a s io n s  w hen  a
m o re  i n f o r m a l  a p p ro ac h , was a d a p t e d .  T h i s  was s o m e t im e s
t h e  c a s e  w hen t e m p o r a r y  v a c a n c i e s  f o r  t e a c h e r s  a r o s e ,
e s p e c i a l l y  on  t h e  g i r l s  s i d e  o f  t h e  h o u s e .  I n  o r d e r
t o  p r e v e n t  s e r i o u s  d i s r u p t i o n  t o  t h e  r e g u l a t e d  r o u t i n e
o f  Q u a k e r  s c h o o l  l i f e  t h e s e  v a c a n c i e s  w e r e ,  f r o m  t i m e
t o  t i m e ,  " ¿ a p p l i e d  by  t h e  v o l u n t a r y  a n d  g n a t u l t o u i
a a l i t a n e e  o fa uiomen ¥ A l e n d i , m e m b e m  ofi t h e  C o m m i t t e e  oa  
3 0o t h e A i v l i e " .  E x a m p le s  o f  su ch  s e l f l e s s  a l t r u i s m  ab o u n d
i n  Q u a k e r  r e c o r d s ,  and when p r o b le m s  o f  v a r i o u s  s o r t s
a r o s e  i n  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  t h e r e  w as n o r m a l l y  no
s c a r c i t y  o f  e a g e r  v o l u n t e e r s  w i s h i n g  t o  h e l p  o u t .  A
c l a s s i c  e x a m p le  o f  s u c h  was t h e  c a s e  o f  G e o rg e  R o b e r t s ,
who a t  N e w to w n , " a p p A e h e n d e d  I t  t o  b e  h l i  d u t y  t o  o ^ e A  h l i
i e A v l a e i  t o  t h e  I m t l t u t l o n  by  A e i l d l n g  t n  t h e .  h o m e ,
l o d g i n g  I n  t h e  b o y i 1 A o o m i ,  a a l i t l n g  t o  t a k e  c a t e  o fa t h e
b o y i  o a t  0  ^ i c h o o l  h o u A i , a n d  g l v e i  i u e h  o t h e n  a a l i t a n e e
3 1I n  g e n e n a l  a i  h e  may b e  e n a b l e d  t o  d o ” . T h e  c o m m it t e e
a c c e p t e d  h i s  o f f e r  a n d  h e  d e c l i n e d  t o  a c c e p t  any  r e m u n e r a t i o n  
f o r  h i s  s e r v i c e s .
ORGAN! SiYTION_OF_THE_SCHOOL_ DAY _AT_THE_QUAKER
ERQVINCIAL_BOARDING_SCHOOLS
T h e  Q ueiker b o a r d i n g  s c h o o l  d a y  was a lo n g  o n e ,  b e g i n n i n g  
^ N ew tow n C e n t e n a r y , p .  7 6 .  ^ I b i d .  , p .  7 4 .
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W i n t e r ,  an d  c o n t i n u i n g  u n t i l  l a t e  a t  n i g h t  w hen t h e
s u p e r i n t e n d e n t  r e t i r e d  t o  h i s  C ham ber w i t h  t h e  k e y s  o f  t h e  
32p r e m is e s .  T h e  b u l k  o f  o u r  i n f o r m a t i o n  on t h e  o r g a n i s a t i o n
o f  t h e  s c h o o l  d a y  i s  b a s e d  on t h e  v o lu m n io u s  r e c o r d s  o f
L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  t h e  g c h e d u le  o f  w h ic h  was
a d o p t e d  a lm o s t  v e r b a t i m  b y  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  t h e
o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  t h e  N ew tow n r u l e s  a l l o w e d
f o r  t h e  s u p p l y i n g  o f  a s l i c e  o f  b r e a d  t o  t h e  p u p i l s
b e tw e e n  m e a ls  i n  t h e  m o r n in g  an d  s i m i l a r i t y  i n  t h e  
33a f t e r n o o n .  T h e r e  i s  l i t t l e  d i r e c t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ,
♦
h o w e v e r ,  a b o u t  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  L i s b u r n  s c h o o l  d a y ,  
as t h a t  s c h o o l  was i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  U l s t e r  
p r o v i n c i a l  m e e t in g  d u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  d e c a d e s  o f  i t s  
e x i s t e n c e ,  and h e n c e  d i d  n o t  k e e p  t h e  d e t a i l e d  r e c o r d s  
a s s o c i a t e d  w i t h  Q u a k e r  s c h o o l  c o m m i t t e e s .  H o w e v e r ,  as  
t h e  Q u a k e rs  t e n d e d  t o  v a l u e  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i f o r m i t y  v e r y  
h i g h l y  i n  t h e i r  a p p o r a c h  t o  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s ,  i t  i s  
v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e  s c h o o l  d ay  a t  L i s b u r n  was n o t  r a d i c a l l y  
d i f f e r e n c t  f r o m  t h a t  o f  M o u n t r n e l l i c k  and  N e w to w n . An o u t l i n e  
o f  t h e  s c h o o l  d a y  a t  M o u n t r n e l l i c k ,  t h e r e f o r e ,  s h o u ld  g i v e  
a good i n d i c a t i o n  o f  w h a t  went' on i n  t h e  o t h e r  p r o v i n c i a l  
s c h o o l s .
32 R u le s  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  M u n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l . 
( D u b l i n :  1 8 3 7 ) ,  P . B .  2 0 ( 7 4 )  F r i e n d s  A R ch . D ub .










B r e a k f a s t  -
To S c h o o l .
PLAN OF REGULATIONS FOR SCHOOL HOURS ( 1 7 8 5 )
BOYS
R is e  i n  Summer ( I n  h a l f - h o u r  R o l l  c a l l e d  i n  s c h o o l ,
R is e  i n  W i n t e r  ( M a t r o n  R e a d s  t h e  B i b l e  a l o u d ,  b o y s
( a l l  s t a n d i n g .
S p e l l  f r o m  P e n n s y l v a n i a  S p e l l i n g  B o o k  t i l l  
g o in g  f r o m  t h e  s c h o o lr o o m  t o  t h e i r  m e a ls  
i n  good o r d e r .
R o l l  c a l l e d .  W r i t i n g ,  C a t e c h i s m , A r i t h m e t i c  
t i l l
D i n n e r  -  e x e r c i s e  t i l l
C a l l e d  t o
S c h o o l  -  S u p e r i n t e n d e n t  h e a r s  th e m  i n  C a t e c h is m .
M a s t e r  t e a c h e s  th e m  A r i t h m e t i c  -  e x a m in e s  t h e  w o rk  
o f  t h e  d a y  i n  t h e i r  c o p i e s  and  c i p h e r i n g  b o o k s  -  
and  g i v e s  s u ch  p u n is h m e n t  f o r  f a u l t s  c o m m it t e d  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  d a y  as h i s  s o b e r  ju d g e m e n t  
d e t e r m i n e s  a d e q u a t e  -  n o t  f o r g e t t i n g  t o  commend, 
t h e  d e s e r v i n g .
PLAN OF REGULA T IO NS FOR SCHOOL HOURS (1 7 8 5 )
G IR LS
R is e  i n  Summer ( E v e r y  tw o  t o  make t h e i r  own b e d .
R is e  i n  W i n t e r  ( R o l l  c a l l e d  i n  an  h o u r  o r  l e s s .  M i s t r e s s
( r e a d s ,  t h e  g i r l s  a l l  s t a n d i n g .
T h e  g i r l s  a p p o i n t e d  f o r  e a c h  w eek  t h e n  
go t o  sw eep  o u t  t h e  r o o m .T h e  r e s t  s p e l l  t i l l
34 Q u o te d  i n  M i c h a e l  Q uane  11 The.  F ' P r o v i n c i a l
S c h o o l ,  M o u n t m c l l l c k , " J o u r n a l  o f  t he  R o y a l  S o c i e t y  o f  
A n t i q u a r i e s  o f  I r e l a n d .  V o l .  8 9 .  1 9 5 9 ,  p . 6 7 .
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th e m  t o  w r i t e  t h e i r  c o p i e s  a n d  s t a y s  w i t h  
th e m  t i l l
9 -  When t h e y  h a v e  f i n i s h e d  t h e i r  c o p i e s ,  K n i t t i n g ,  S e w in g ,  
S p i n n i n g  e t c . ,  t i l l  
1 2  -  t h e y  u s e  r e l a x a t i o n  t i l l
1 D in e  -  M i s t r e s s  a f t e r  d i n n e r  w a lk s  th e m  i n t o  t h e  g a r d e n  
i n  d r y  w e a t h e r ,  a t  w h ic h  t i m e  sh e  h a s  an  o p p o r t u n i t y  o f  
t e a c h i n g  th e m  t o  a v o i d  u n b e c o m in g  a w k w a rd  g e s t u r e s .
2 t o  s c h o o l  -  M a s t e r  t e a c h i n g  th e m  a r i t h m e t i c  t i l l  4 -  
t h e n  r e s t s  f o r  an  h o u r .
5 M i s t r e s s  i n s t r u c t s  th e m  i n  R e a d in g ,  S p e l l i n g ,  C a t e c h is m ,
e t c . , t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e v e n i n g  and e x a m in e s  t h e i r
35w o rk  o f  t h e  d a y .
MEALS IN  QUAKER PR O VIN C IA L BOARDING SCHOOLS.
As f a r  b a c k  as t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  Q u a k e r
e l d e r s  had  w a r n e d  p a r e n t s  a b o u t  t h e  m o r a l  d a n g e r s  t o  t h e i r
c h i l d r e n  i n  " t o o  mu c h  { ¡ u t t n e A A  a n d  c h o l c e n c A  A I n  e a t i n g  a n d  
3 6d r i n k i n g " , C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f o o d  p r o v i d e d  b y  t h e  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o ls  was p l a i n  b u t  r e a s o n a b l y  n o u r i s h i n g .  T h e r e  
w e r e  t h r e e  m e a ls  a d a y^  b r e a k f a s t ,  d i n n e r  and  s u p p e r .
B r e a k f a s t  an d  s u p p e r  w e re  t h e  s a m e ' b r e a d  a n d  m i l k  o r  p o t a t o e s  
and m i l k  o r  p o r r i d g e  ( s t i r a b o u t ) .  A w ee k  o f  d i n n e r s  w e n t ",
F IR S T  DAY. ( S u n d a y ) : B r e a d  an d  B r o t h  i n  W i n t e r :
B r e a d ,  p o t a t o e s  a n d  c h e e s e  i n  Summer 
SECOND D A Y . ( M o n d a y ) : B o i l e d  o r  r o a s t  M e a t  an d  V e g e t a b l e s
f o r  o n e  t a b l e ,  a n d  p u d d in g  o r  s u e t  
p u d d in g  f o r  t h e  o t h e r .
35 I b i d . ,
3 6M i n u t e  o f  H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g ,  f i f t h  mo. 1 7 0 1 .
F r i e n d s '  A r c h .  D ub .
8 Breakfast - In half hour go to school. Master sets
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TH IR D  DAY. ( T u e s d a y ) :  As M onday  t h e  o t h e r  w ay  r o u n d .
FOURTH DAY. ( W e d n e s d a y ) : P o t a t o e s  and e i t h e r  m i l k  o r  b u t t e r .
F IF T H  DAY. ( T h u r s d a y ) : M e a t  and V e g e t a b l e s  f o r  b o t h  t a b l e s
i n  W i n t e r ,  P u d d in g s  i n  Summer.
S IX T H  DAY. ( F r i d a y ) :  P o t a t o e s  and  M i l k  o r  B u t t e r .
SEVENTH D A Y . ( S a t u r d a y ) : Soups made o u t  o f  g r i s k i n s  and
b r o t h  r e s e r v e d  f o r  F i r s t  D a y .
37B e e r  s e r v e d  w i t h  e a c h  D i n n e r .
As t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  h a d  s i z e a b l e
fa r m s  a t t a c h e d  t o  th em  (N e v /to w n , f o r  i n s t a n c e ,  h a d  f i f t e e n
a c r e s ) ,  t h e  s c h o o ls  w e r e ,  t o  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  s e l f  
*
s u f f i c i e n t  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a t ,  f r u i t  and  v e g e t a b l e s .
T h e  p l a i n n e s s  and d u l l  u n i f o r m i t y  o f  t h e  f o o d ,  n o t  o n l y  was  
i n  h a rm o n y  w i t h  Q u a k e r  e m p h a s is  on p l a i n  l i v i n g ,  b u t  f a c i l i t a t e d  
q u i c k  an d  e f f i c i e n t  s e r v i c e  f o r  t h e  f i f t y  o r  s i x t y  b o y s  and  
g i r l s .
T h e  p r i v a t e  Q u a k e r  b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  B a l l i t o r e ,
Co. K i l d a r e ,  was p r o b a b l y  a d m i n i s t e r e d  on  l e s s  f o r m a l  l i n e s  
t h a n  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s .  B a l l i t o r e  s c h o o l  was  
i n d e p e n d e n t l y  r u n  b y  t h e  S h a c k l e t o n  f a m i l y  a n d  w as n o t  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  p r o v i n c i a l  o r  y e a r l y  m e e t i n g s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  was no s c h o o l  c o m m it t e e  r e p o r t i n g  t o  
t h e  p r o v i n c i a l  m e e t in g .  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  L i s b u r n  
s c h o o l  u n d e r  J o h n  G o u g h , t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  
t o  h i s t o r i a n s  on t h e  d a y  t o  d a y  o r g a n i s a t i o n  o f  B a l l i t o r e .
We do k n o w , h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  a l s o  a c c e p t e d  n o n - Q u a k e r
N e w h o u s e ,  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n . p p . 1 1 - 1 2 .3 7
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p u p i l s ,  t h a t  a P r o t e s t a n t  E p i s c o p a l i a n  u s h e r  was a lw a y s  
e m p lo y e d  t h e r e ,  w hose d u t y  i t  was t o  h e a r  t h e  c a t e c h i s m  o f  
h i s  c o - r e l i g i o n i s t s  who w e r e  on t h e  r o l l s , a n d  t o
3 8accom pany th e m  t o  d i v i n e  s e r v i c e  on S u n d a ys  a t  T i m o l i n .
T h e  s e n i o r  h o u s e h o ld  s t a f f  a t  B a l l i t o r e  i n  t h e  e i g h t e e n t h
and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  w e r e  m o s t l y  Q u a k e r s ,  a n d  t h e
" i n & e a i o A  A Z A v a n t A " , as  M a r y  L e a d b e a t e r  c a l l s  th e m ,  w e r e
39g e n e r a l l y  Roman C a t h o l i c s .  T h e r e  was a lw a y s  a s t e w a r d
e m p lo y e d  a t  B a l l i t o r e ,  an d  one o f  h i s  many t a s k s  was t o
b r i n g  b a c k  b o y s  who h a d  r u n  aw ay f r o m  t h e  s c h o o l .  One
p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  s t e w a r d  was a Q u a k e r  named Jam es
M c C o n n a u g h ty , o f  whom M a ry  L e a d b e a t e r  s a y s :
I & a b o y  t a n  away ¿Aorn A c h o  o t , JameA waA d i A  p a t c h e d  
a & t e A  h i m ,  a n d  ¿uc. i i  waA k i A  a u c c c a a  t h a t  t h e  boyA g a v e ^ Q  
h i m t h e  n ame  o £ " t h e  b i o o d - h o u n d " .
A p a r t  f r o m  t h e  s t e w a r d ,  t h e r e  was g e n e r a l l y  an e l d e r l y  man
employed at Ballitore to carry out lighter duties of a
m i s c e l l a n e o u s  k i n d .  One s u c h  f u n c t i o n a r y  was an  o l d
e x - s o l d i e r  named John  B u c k l e y ,  w hose  d u t i e s  w e r e  " t o  aAAAAt
i n  c l e a n i n g  t h e  Ah o e A a n d  Iznive .A,  t o  c u t  t h e  b A e a d ,  a t t e n d
t h e  b o i j A ' t a b l e ,  and a n n o u n c e  a t  t h e  A c h o o l A o o m  d o o A w h e n
the tnealA weAC Aiady". ^  O v e r a l l ,  i t  w o u ld  a p p e a r ,  t h a t
g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  was e m p lo y e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and
day  t o  d a y  r u n n i n g  o f  B a l l i t o r e  s c h o o l  t h a n  was t h e  c a s e
i n  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  w h e re  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s t a f f
w e re  l e g i s l a t e d  f o r  i n  t h e  m o s t m i n u t e  d e t a i l ,  l e a v i n g  a lm o s t
n o t h i n g  a t  a l l  t o  human i n i t i a t i v e .
38 M a r y  L e a d b e a t e r ,  L e a d b e a t e r  P a p e r s . V o l .  1 .  (L o n d o n :  
B e l l  an d  D a l d y ,  1 8 2 6 ) ,  p . 72
m  4 n 41
I b i d . ,  p . 4 2 .  I b i d . ,  p . 79 I b i d . ,  p . 4 2 .
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THE F I N A N C IAL A D M IN IS TR A T IO N  OF QUAKER SCHOOLS.
F in a n c e  was c e r t a i n l y  a v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e
e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s .  I n d e e d
a r e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  M e e t i n g  i n  1 763  s t a t e d  t h a t  i t  was
l a c k  o f  f i n a n c e  w h ic h  was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
f a i l u r e  o f  many Q u a k e r  s c h o o ls  ¿Turing  t h e  p r e v i o u s  o n e
42h u n d r e d  y e a r s  i n  I r e l a n d .  A l t h o u g h  some I r i s h  Q u a k e rs
h a d  b e g u n  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f i e l d s  o f
t r a d e  an d  com m erce i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h
t r a d i n g  p o l i c y  made s u c h  e x c u r s i o n s  e x t r e m e l y  h a z a r d o u s ,
43and h u g e  l o s s e s  w e r e  o f t e n  s u s t a i n e d .  W i t h  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  ' G r a t t a n s '  P a r l i a m e n t . '  i n  1 7 8 2 ,  h o w e v e r ,  
a g r e a t e r  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  e n t e r e d  c o m m e r c ia l  a f f a i r s ,  
and t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  saw t h e  
e m e rg e n c e  o f  t h e  Q u a k e r  c o m m u n ity  i n  I r e l a n d  as t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  and p r o s p e r o u s  g r o u p ,  r e l a t i v e  t o  s i z e ,  i n  t h e  
c o u n t r y .  W i t h  t h i s  new fo u n d  c o m m e r c ia l  p r o s p e r i t y  a t  
t h e i r  d i s p o s a l ,  i t  was a n a t u r a l  s t e p  f o r  t h e  Q u a k e r s ,  
b e c a u s e  o f  t h e i r  h i g h  r e g a r d  f o r  e d u c a t i o n ,  t o  make a 
m o re  v i g o r o u s  an d  s u s t a i n e d  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  
s c h o o ls  on a m ore  s o l i d  f i n a n c i a l  f o o t i n g .
The u s u a l  p r o c e d u r e  i n  t h e  f i n a n c i n g  o f  a Q u a k e r  
s c h o o l  was t c  r a i s e  s u b s c r i p t i o n s  f r o m  among t h e  m em bers  
o f  t h e  m o n t h ly  an d  q u a r t e r l y  m e e t in g s  t o  c o v e r  t h e  p u r c h a s e  
p r i c e  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  e q u ip m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  a  new s c h o o l .
^ N e w h o u s e ,  "The .  f o u n d i n g  o £ F fil  en dé ’ S c h o o Z  LÂ6 b uAn"  . 
R . S . A . I . 1 9 6 8 .  p . 4 8 .
^ G r a i n n e  O ' F l y n n ,  " A ^ p i d - t i  o & C o n c z A n  . in t h e .  R e f ig - to  u -6 
S o c . t e . t y  o F A t e n d i  u i t t h  z d u n a t t o n  I n  IA.e.Zand" . C ap u c h in  A n n u a l . 
1 9 7 5 .  p . 3 2 5 .
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i t  was d e c i d e d  t h a t  e i g h t  h u n d r e d  t o  o n e  t h o u s a n d  po u n d s
w o u ld  be  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  p r o p o s e d
E d e n d e r r y  b o a r d i n g  s c h o o l .  Any money l e f t  o v e r  a f t e r
t h e  p u r c h a s e  was t o  b e  " p l a c e d  out.  a t  I n t e a e A t ,  on. o t h e n . wl A Z
d l A p o A e d  o I t o  b n . l n g  I n  a c e n t a l n  a n n u a l  I n c o m e . ,  t o  b e
a p p l i e d  t o  t h e  p u n p o A e  ofa e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n  a fa F A l e n d A
44I n  l o w  c l n c u m A t a n c e A " . T h e  f i n a n c e s  r e q u i r e d  f o r  t h e  d a y
t o  d a y  r u n n i n g  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  w e r e  t o  b e  l a r g e l y  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  q u a r t e r l y  o r  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s ,  w h ic h  
w e r e  * t o  s e e  t o  i t  t h a t  a l l  t h e  m o n t h ly  m e e t in g s  w i t h i n  
e a c h  r e s p e c t i v e  p r o v i n c e  c o n t r i b u t e d  t h e i r  s h a r e  o f  
s u b s c r i p t i o n s .  I n  1 7 8 5 ,  f o r  e x a m p le ,  w hen M o u n t m e l l i c k  
b o a r d i n g  s c h o o l  w as b e i n g  e s t a b l i s h e d ,  t h e  L e i n s t e r  s c h o o l  
C o m m it te e  w e r e  d e t e r m in e d  t h a t  e a c h  m o n t h l y  m e e t i n g  s h o u ld  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s c h o o l  f e e s .  I f  t h e  p a r e n t s  c o u l d  n o t
45p a y ,  t h e n  t h e  m o n t h ly  m e e t in g  h a d  t o  o b t a i n  t h e  money l o c a l l y .  
S c h o o l  f e e s  came u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  B i l l s  o f  A d m i t t a n c e  
and C o n t in u a n c e ,  and  f o r  M o u n t m e l l i c k  i n  1 7 8 6  t h e  b i l l  o f  
a d m i t t a n c e  f o r  e a c h  p u p i l  came t o  f i v e  p o u n d s  p e r  annum.
A t  L i s b u r n  i n  1 79 4  t h e  f e e  was s i x  p o u n d s ,  and  a t  New tow n  
i n  1 7 9 8  i t  was f i x e d  a t  e i g h t  p o u n d s .  I t  w as t h e  d u t y  
o f  t h e  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t  t o  "faun. nlAh each M o n t h l y  M e e t i n g  
once I n  thn.ee monthA,  w i t h  an a c c o u n t  ofa any B i l l  on.
B I H a ofa C o n t i n u a n c e  t h e n  d u e " . 4 6  A p a r t  f r o m  b i l l s  o f  a d m i t t a n c e
4 ^ G ru b b .  C o l l .  S - 1 2 1 .  F r i e n d s .  A r c h .  D u b .
45 One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . p . 1 4 .
R u le s  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .  F r i e n d s  A r c h . D u b .
At the National Half-Yearly Meeting in 1763, for instance,
4 6
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an d  c o n t i n u a n c e ,  f u r t h e r  in c o m e  was o b t a i n e d  f r o m  t h e  
following s o u r c e s : -
(a )  F rom  F r i e n d s  who p a y  m ore  t h a n  t h e  c o s t  o f  Bills.
(b )  P r o f i t  f r o m  R e n t  o f  l a n d  owned b y  t h e  s c h o o l .
(c )  A n n u a l  l e g a c i e s  f r o m  Q u a k e r  b e n e f a c t o r s .
(d )  Y e a r l y  M e e t i n g s '  a l l o w a n c e  t o w a r d s  c l o t h i n g  o f  an  
a p p r e n t i c e .
(e )  P r o f i t  on f a r m  a t t a c h e d  t o  s c h o o l .
4 7(f) I n t e r e s t  on money s e n t  o u t  b y  t h e  T r e a s u r e r .
When a l l  t h e s e  s o u r c e s  o f  in c o m e  w e r e  a d d ed  u p ,  i t
was n a t u r a l l y  h o p e d  b y  t h e  t h r i f t - c o n s c i o u s  Q u a k e r s  t h a t
«
in c o m e  w o u ld  b a l a n c e ,  i f  n o t  e x c e e d ,  e x p e n d i t u r e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h i s  was n o t  a lw a y s  t h e  c a s e ,  and  
t h e r e  a r e  n u m e ro u s  r e f e r e n c e s  i n  t h e  A n n u a l  F i n a n c i a l  
R e p o r t s  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  c o m p l a i n i n g  a b o u t  
f a l l i n g  s u b s c r i p t i o n s ,  l a m e n t i n g  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  o v e r  
in c o m e ,  a n d  p l e a d i n g  f o r  e x t r a  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .
A l t h o u g h  a l l  t h r e e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  e x p e r i e n c e d  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  i t  was u n d o u b t e d ly  
t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  w h ic h  seem ed t o  be  i n  t h e  
g r e a t e s t  d i s t r e s s .  / a l t h o u g h  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  U l s t e r  
s c h o o l  a r e  s c a n t y  b e tw e e n  1 77 4  a n d  1 7 9 4 ,  b e c a u s e  o f  i t s  
u n u s u a l  r e l a t i o n s h i p  v i s  a v i s  t h e  U l s t e r  q u a r t e r l y  
m e e t i n g s ,  t h e  s c h o o l  was n e v e r t h e l e s s  i n  f i n a n c i a l  t r o u b l e s  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  d e s p i t e  J o h n  H ancock,! s g e n e r o u s
4 7S t a t e m e n t  o f  A c c o u n t s  o f  M u n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .  
P . B .  2 0 ( 7 6 ) .  F r i e n d s .  A r c h .  D u b .
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F r i e n d s  S c h o o l ,  L i s b u r n  f i n a l l y  came u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e
U l s t e r  q u a r t e r l y  m e e t i n g s ,  so t h a t ,  i n  t h e  w o rd s  o f  t h e
L i s b u r n  S t a n d a r d  " e v e n y  F n l e n d  I n  t h e  P r o v i n c e  haA a
4 9voA. ce  xn AtA m a n a g e m e n t  a n d  A e g u l a t l o n A ” , i t s  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  c o n t in u e d . .  I n  1 8 2 0  e x p e n d i t u r e  
e x c e e d e d  in c o m e  b y  f o r t y  t h r e e  p o u n d s  a t  t h e  L i s b u r n  s c h o o l ,  
an d  m a t t e r s  c o n t i n u e d  t o  d e t e r i o r a t e  o v e r  t h e  n e x t  t e n  
y e a r s .  By 1 83 1  t h e  s i t u a t i o n  was c o n s i d e r e d  so s e r i o u s  
t h a t  t h e  s c h o o l  c o m m it t e e  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  go o u t s i d e  
t h e  p r q v i n c e  an d  a p p e a l  t o  t h e  g e n e r o s i t y  o f  "F n l e n d A  i n
'  *  ^q
o t h e A  paAtA ofa t h e  n a t i o n " . I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e
t h e  c o m m it t e e  e s t i m a t e d  t h a t  a "Aum ofa a b o u t  t w o - h u n d A e d
51a n d  falfaty p o u n d A "  w o u ld  b e  r e q u i r e d .  T h r e e  y e a r s  l a t e r ,
i n  t h e  U l s t e r  s c h o o l  C o m m it te e  r e p o r t  f o r  1 8 3 4  we r e a d
t h a t  " t h e  e x p e n d l t u A e  haA c o n A l d e A a b l y  e x c e e d e d  t h e  I n c o m e " ,
and t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  was a s k i n g  f o r  a s s i s t a n c e
52t o  t h e  sum o f  one h u n d r e d  p o u n d s .  T h e  f i n a n c i a l
p r o b le m s  o f  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  w e r e  a l l e v i a t e d  
t o  some e x t e n t  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  a f u n d  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  M u n s t e r  and L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s .  T h e  M u n s t e r
48
b e q u e s t  o f  o n e  t h o u s a n d  p o u n d s .  w h e n  i n  1 7 9 4  t h e
4 8N e w h o u s e ,  "F o u n d i n g  ofa F n l e n d A  ' S c h o o l  L l A b u A n "
J o u r . R . S . A . 1 . 19 6 8 . p .5  4 .
49 L i s b u r n  S t a n d a r d . S a t .  S e p t .  1 s t  1 8 9 4 .  P . B .  2 0 ( 9 7 ) .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub .
50 Re p o r t  o f  S c h oo l  Comm i t t e e  o f  U l s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l . 
1 8 3 1 .  P .B ,  20  ( 8 6 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
Re p o r t  o f  S c h o o l  C o m m it te e  o f  U l s t e r  P r o v .  S c h .  1 8 3 4 .  
P . B .  2 0 ( 8 7 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
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and L e i n s t e r  f u n d  becam e a p e r m a n e n t  s o u r c e  o f  in c o m e  
f o r  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u c h  a  
f u n d  i s  a g o o d  e x a m p le  o f  how t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  
w h ic h  t h e  Q u a k e r s  h a d  d e v e l o p e d  a n d  p e r f e c t e d ,  c o u l d  
f a c i l i t a t e  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  f r o m  o n e  p r o v i n c e  
t o  a n o t h e r ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  v a l u a b l e  s u p p o r t  t o  s c h o o ls  
i n  v a r i o u s  k in d s  o f  d i f f i c u l t y .  I t  was t h e  l a c k  o f  s u ch  
e f f i c i e n t  s u p p o r t  s t r u c t u r e s  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  
and e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  w h ic h  c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  
t o  t h e  c o l l a p s e  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .
A c c o r d in g  t o  t h e  R e p o r t  C o n c e r n in g  F r i e n d s '  S c h o o ls  
i n  I r e l a n d  p u b l i s h e d  a t  Y o r k  i n  1 8 4 3  t h e  f o l l o w i n g  a r e
t h e  p r i n c ip a l _ e n d o w m e n t s _ f o r _ p r o m o t i n g _ E d u c a t i o n _ a m o n g _ F r i e n d s  
a t  t h a t  t i m e :
ULSTER P R O V IN C IA L  SCHOOL -  H o u s e ,  and a b o u t  t w e n t y  a c r e s  
o f  l a n d ,  h e l d  i n  p e r p e t u i t y  a t  a m o d e r a t e  r e n t ,  i t  i s  
s u p p o s e d  may be w o r t h  a b o u t  tw o  t h o u s a n d  p o u n d s .  P r o f i t  
r e n t s  a r i s i n g  f r o m  la n d s  an d  h o u s e s  b e q u e a t h e d  o r  p u r c h a s e d ,  
and f r o m  p e c u n i a r y  l e g a c i e s  a n d  d o n a t i o n s  i n v e s t e d ^  an  
a n n u a l  in c o m e  o f  a b o u t  tw o  h u n d r e d  p o u n d s .  L e i n s t e r  
F u n d  tw o  th o u s a n d  p o u n d s  l e n t  on  m o r t g a g e ,  p r o d u c i n g  an  
a n n u a l  in c o m e  o f  o n e  h u n d r e d  an d  t w e n t y  p o u n d s .  M u n s t e r  
F u n d ,  o n e  t h o u s a n d ,  tw o  h u n d r e d  p o u n d s .  R e n t  on m o r t g a g e ,  
p r o d u c i n g  an a n n u a l  in c o m e  o f  s e v e n t y - t w o  p o u n d s .
LE IN S TE R  PR O VIN C I AL SCHOOL -  H o u s e ,  and  a b o u t  t w e n t y  a c r e s  
o f  l a n d ,  h e l d  on l e a s e  f o r  l i v e s ,  s u b j e c t  t o  r e n t ,  v a l u e d  
a t  one  t h o u s a n d ,  f i v e  h u n d r e d  p o u n d s .  L e g a c i e s  o f  s u n d ry  
F r i e n d s ,  a n n u a l l y  p a y a b l e  o u t  o f  t h e i r  e s t a t e s ,  a m o u n t in g  
t o  a b o u t  f i f t y - f i v e  p o u n d s  p e r  annum . F u n d e d  p r o p e r t y ,
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a r i s i n g  f r o m  l e g a c i e s ,  y i e l d i n g  a b o u t  t h i r t y  f i v e  p o u n d s  
p r  annum.
MUNSTER P R O V IN C IA L  SCHOOL -  H o u se  and  e s t a t e  o f  N e w to w n ,  
v a l u e d  a t  f i v e  t h o u s a n d ,  f i v e  h u n d r e d  p o u n d s .  L e g a c y  o f  
t h e  l a t e  R o b e r t  G ru b b ,  t e n  p o u n d s ,  e i g h t e e n  s h i l l i n g s  and  
t e n  p e n c e ,  p a y a b l e  a n n u a l l y .
FEMALE BOARDING SCHOOL, S U IR  ISLAND CLONMEL. -  H ouse  a n d
g a r d e n  a t  S u i r  I s l a n d ,  f r e e h o l d  e s t a t e  t h e r e i n ,  v a l u e d  a t
f o r t y - f i v e  p o u n d s  p e r  annum . In c o m e  c h a r g e a b l e  on a n o t h e r
p o r t i o n  o f  t h e  e s t a t e  o f  t h e  l a t e  R o b e r t  G r u b b ,  a b o u t
f i f t y - f i v e  p o u n d s  p e r  annum .
♦
F R IE N D S ' BOARDING SCHOOL ( f o r  b o y s ) ,  D U B L IN . -  C a p i t a l  
s t o c k  s u b s c r i b e d  b y  F r i e n d s ,  t o  b e  r e f u n d e d  i f  in c o m e  f r o m  
s c h o l a r s  p r o v e  s u f f i c i e n t ,  tw o  t h o u s a n d ,  t h r e e - h u n d r e d  and  
f i f t y  p o u n d s .
BROOKFIELD AGRICULTURAL SCHOOL -  H o u s e ,  a n d  a b © U t  t w e n t y  
f o u r  a c r e s  o f  l a n d ,  s u b j e c t  t o  r e n t ,  v a l u e d  a t  o n e  t h o u s a n d ,  
tw o  h u n d r e d  an d  n i n t y  p o u n d s . M oney a t  i n t e r e s t  a b o u t  
s e v e n  h u n d r e d  and s e v e n t y  p o u n d s .
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s ,  i n  I r e l a n d ,  h a s  f o r  m any  
y e a r s  g r a n t e d  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  c l o t h i n g  o f  a p p r e n t i c e s  
i n t e n d e d  f o r  s c h o o l m a s t e r s ,  a n d  a t  p r e s e n t  a u t h o r i z e s  
t h e  i s s u e  o f  t w e n t y - n i n e  p o u n d s ,  t e n  s h i l l i n g s  and  e i g h t  
p e n c e  p e r  annum f r o m  i t s  fu n d s  f o r  t h i s  p u r p o s e .
C A P ITA L  £ 1 6 , 6 1 0  -  ANNUAL INCOME £ 6 2 2 . 53
T h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  I r i s h  Q u a k e r
53 R e p o r t  C o n c e r n in g  F r i e n d s '  S c h o o ls  i n  I r e l a n d . 
( Y o r k :  I 8 4 3 ) ,  p p . 2 1 - 2 2 .
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s o p h i s t i c a t e d  d e g r e e  b y  t h e  en d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
By t h a t  t i m e ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  h a d  s u c c e e d e d ,  i n
e a c h  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c e s  o f  U l s t e r ,  M u n s t e r  an d
L e i n s t e r ,  i n  e s t a b l i s h i n g  an  i m p o r t a n t  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r
Q u a k e r  b o y s  and g i r l s ,  u n d e r  t h e  v i g i l a n t  c o n t r o l  o f  t h e
p r o v i n c i a l  * a n d  n a t i o n a l  m e e t i n g s .  I n d e e d ,  t h e s e  s c h o o ls
w e r e  so s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e d  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e  o f  t h e  S o c i e t y ,  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n
e a c h  i n s t i t u t i o n  show ed a r e m a r k a b l e  c o n s i s t e n c y  and
u n i f o r m i t y  o f  c o n t e n t  a n d  s t a n d a r d .  T h e  l y n c h p i n  o f  
¥
e f f i c i e n t .  Q u a k e r  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n  and  a d m i n i s t r a t i o n  w a s ,
u n d o u b t e d l y ,  t h e  w o rk  o f  t h e  c o m m i t t e e s ,  e s p e c i a l l y  t h e
l o c a l  o n e s .  The  l a t t e r  c o m m i t t e e s ,  on w h ic h  b o t h  s e x e s
w e r e  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d ,  c a r r i e d  o u t  t h e i r  d u t i e s  w i t h
e x e m p la r y  d i l i g e n c e ,  an d  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
sm ooth  e f f i c i e n c y  w i t h  w h ic h  Q u a k e r  s c h o o l  b u s i n e s s  was
g e n e r a l l y  c o n d u c t e d .  T h e  w o r k  o f  t h e  Q u a k e r  s c h o o l
c o m m it te e s  c o n t r a s t s  s t a r k l y  w i t h  t h a t  o f  t h e  C h a r t e r - s c h o o l s ,
w hose a c h i l l e s '  h e e l  was d e f i n i t e l y ,  t h e  m a l f u n c t i o n i n g  o f
54i t s  l o c a l  c o m m i t t e e s .  I t  was s e l f l e s s  d e d i c a t i o n  on t h e
p a r t  o f  t h e  men and women o f  t h e  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  c o m m i t t e e s ,  
a t  t h e  l o c a l ,  p r o v i n c i a l  and n a t i o n a l  l e v e l s ,  w h ic h  
c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  t o  t h e  i n c o n t r o v e r t i b l e  f a c t  t h a t  t h e  
I r i s h  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  w e r e  t h e  b e s t  s c h o o ls  o f  t h e i r  
k i n d  i n  I r e l a n d .  T h i s  e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  was i n  no s m a l l  
m e a s u re  due t o  t h e  e f f i c i e n t  o r g a n i s a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  Q u a k e r  s c h o o l  s y s t e m .
~ ^ J o h n  F .  P e t t i t .  "A S t u d y  o {¡ a . ¿ p e c t ¿  o ¿  p n o t z ¿ t a n t  
4 c h o o t t n g  t n  TAe.ta.nd"  „ (M .A .  T h e s i s .  U.C^cJSd. D e p t .  1 9 7 1 ) ,
P . 1 8 5 .
b o a r d i n g  s c h o o l s  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  t o  a  r e m a r k a b l y
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C H A P T E R  V
T H E  Q U A K E R  C U R R I C U L U M
T h e  Q u a k e r  s c h o o l  c u r r i c u l u m  i n  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  c e n t u r y  and  a h a l f  o f  t h e  S o c i e t y ' s  s e t t l e m e n t  h e r e ,  
was an  e x t r e m e l y  n a r r o w  a n d  l i m i t e d  o n e .  Q u a k e rs  w e re
p u r i t a n s  and t h e r e f o r e  t h e y  r i g o r o u s l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
c u r r i c u l u m  a l l  s u b j e c t s  w h ic h  t h e y  b e l i e v e d  w e r e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e t e n e t s o f  t h e i r  c h u r c h .  C o n s e q u e n t l y ,  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  I r e l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w i t h  fe w  e x c e p t i o n s ,  t a u g h t  a 
c u r r i c u l u m  w h ic h  was d o m in a t e d  b y  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  S o c i e t y ,  a n d  w h ic h  p r o v i d e d  l i t t l e  m o re  t h a n  an  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  s e c u l a r  s u b j e c t s .
A n o t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m  
i n  I r e l a n d  an d  E n g la n d  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  was  
i t s  u n a s h a m e d ly  u t i l i t a r i a n  f o r m a t .  T h i s  l a t t e r  q u a l i t y  
was a p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g ,  and r e f l e c t e d  t h e  a n t i - i n t e l l e c t u a l  b i a s  o f  
t h e  e a r l y  Q u a k e r  p r e a c h e r s .  T h e  Q u a k e r  r e j e c t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l  l e a r n i n g  as a n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n  f o r  
p r i e s t h o o d ,  e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m ,  and  l e d  t o  t h e  g r a d u a l  e x p u l s i o n  
o f  t h o s e  s u b j e c t s  w h ic h  d i d  n o t  h a v e  an o b v i o u s l y  
p r a c t i c a l  u s e .
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e m in e n t  o f  e a r l y  Q u a k e r s ,  was a n  e n t h u s i a s t i c  a d v o c a t e  o f
u t i l i t a r i a n i s m  i n  e d u c a t i o n ,  and  he  r e g a r d e d  t o o  much b o o k
l e a r n i n g  as " a n  o p p h Z A A l o n  o I t h z  m i n d " .  I n  re c o m m e n d in g
w h a t  he  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  i d e a l  c u r r i c u l u m ,  he  s a i d :
L z a h n  a n d  t z a z h  y o u h  z h l l d h z n .  l a t h ,  w h . t t . t n g ,  a n d  t h e .  
moAt  uA <¿1 a t  p a h t A  ofi m a t h z m a t l c A , a n d  Aomz bu.Atne.AA  ^
wh e n  y o u n g ,  wh.atzve. f i  z I a z  t h e y  af iz t a u g h t .
3
I n d e e d ,  J o h n  B e l l a r s ,  a Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i s t  an d  f r i e n d  
o f  William P enn  w e n t  f u r t h e r ,  a n d  saw t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  
i n c o r p o r a t i n g  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  p h y s i c a l  l a b o u r ,  
e v e n  f o r  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n .  B e l l a r s  b e l i e v e d  t h a t
t
s c h o o l  h o u r s  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  t o o  l o n g  and
t e d i o u s  " t o  t t z  a c k t t d  t o  kt A b o o k " ,  an d  c o n s e q u e n t l y
h e  recom m ended t h a t : -
At f iouh oh. I t v z  yzah.A o l d ,  b z A t d z A  f i z a d t n g ,  boyA a n d  
g t f i l A  m i g h t  b z  t a u g h t  t o  k n i t  a n d  A p l n ,  a n d  b l g g z h  
boyA t u h n l n g  : and.  b z l n g  u p o n  buA I n z A  A t h o u g h  A l i g h t ,
I t  I m p h o v z A  t h z  f i z aAo n  by  A z n A l b l z  d z m o n A t h a t l o n ,  
whzftzaA a c h l l d l A h  A l l l y  z m p l o y m z n t  I z a v z A  t h z l h  ml ndA  ^
a I l l y o
B i l l a r s  and P e n n ,  l i k e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s ,  
h a d  an e x t r e m e l y  l i m i t e d  v ie w  o f  t h e  n a t u r e  o f  c h i l d r e n .
I n  t h e i r  e y e s  c h i l d r e n  w e r e ,  t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t ,  
m i n i a t u r e  a d u l t s ,  a n d  t h e y  c o n s e q u e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  
c h i l d r e n  m u s t be  b r o u g h t  up i n  an u n r e s e r v e d l y  p r a c t i c a l
William Penn, (1644 - 1718), one of the most
W i l l i a m  P e n n .  L i f e  o f  W i l l i a m  Penn  ( P h i l a d e l p h i a :
Th e  F r i e n d s  L i b r a r y ,  e d .  b y  W .M . a n d  Thomas E v a n s .  1 8 4 1 ,  V o l  V)
p p .  2 9 8 - 2 9 9 .  Q u o te d  i n  M i c h a e l  Q u a n e . " O u a k z h  S z h o o l A  I n
V u b l l n "  J o u r n a l  o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  I r e l a n d . 1 9 6 4 .  p . 5 2 .
2 I b i d .
3
John  B e l l a r s  ( 1 6 5 4 - 1 7 2 5 ) .  He w as a Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i s t  
w i t h  a s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  E d u c a t i o n .  I n  1695  he p u b l i s h e d  h i s  
P r o p o s a l s  f o r  R a i s i n g  a C o l l e g e  o f  I n d u s t r y . w h ic h  r a i s e d  
c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  and  c o n t r o v e r s y .  He was a l s o  i n t e r e s t e d  
i n  p r i s o n  r e f o r m ,  a n d  h i s  l a b o u r s  i n  t h i s  s p h e r e  o f  a c t i v i t y  
a n t i c i p a t e d  t o  some e x t e n t  t h o s e  o f  John  H o w a rd .  ( D . N . B . )
^ Q u an e .  " Ouakzh.  S z h o o l A  I n  V u b l l n " ( J o u r  . R . S . A . I . l 9 6 4 ) p . 5 2 .
m a n n e r ,  w i t h  l i t t l e  o r  no c o n c e s s io n s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  
c h i l d s 1 i m a g i n a t i o n  o r  p l a y f u l  d i s p o s i t i o n .  The  
i n t e n t i o n  was t o  p r o d u c e  p i o u s , p r a c t i c a l  a n d  i n d u s t r i o u s  
yo ung  men and  women, and  t h e  m eans was a c u r r i c u l u m ,  t h e  
d o m in a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h ic h  was an u n c o m p r o m is in g  
u t i l i t a r i a n i s m .
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U t i l i t a r i a n i s m  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  c a n  b e s t  
be s e e n  i n  t h e  c u r r i c u l a  o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  
w h ic h  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a t t e r  
y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e ,  
f o r  t h e  "ch- í ld / ien  o 6 I n  l o w  c¿Acum-6 t a n c e ¿ " was
e s t a b l i s h e d  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 7 8 6 .  T h i s  s c h o o l ,  w h ic h  
was known as t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  was s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  by  an  E n g l i s h  Q u a k e r  s c h o o l  a t  A c k w o r t h  i n  
Y o r k s h i r e ,  w h ic h  was fo u n d e d  i n  1 7 7 7 .  T h e  c u r r i c u l u m  a t  
A c k w o r th  c o m b in e d  m a n u a l  w o r k  w i t h  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  t h e  r e c i p i e n t s  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e s  
i n  t h e  l o w e r  r a n k s  o f  s o c i e t y ,  an d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  d i d  much o f  t h e  w o r k  n e c e s s a r y  t o  s u s t a i n  t h e  
c o m m u n ity  m e a n t  t h a t  i t  c o u ld  be  r u n  e c o n o m i c a l l y  an d
5
f e e s  th u s  k e p t  l o w .  I n  l i n e  w i t h  A c k w o r t h  t h e r e f o r e ,  t h e
c u r r i c u l u m  a t  M o u n t m e l l i c k  p r o v i d e d  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
si n  t h e  t h r e e - R  , c o m b in e d  w i t h  s c r i p t u r a l  s t u d y  a n d  a 
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  d o m e s t ic  w o r k .  T h e  U l s t e r  a n d  
M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  w h ic h  w e r e  soon t o  f o l l o w ,
5
J o h n  R e a d e r .  O f  S ch o o l s  a n d S ch o o lm a s t e r s . ( L o n d o n :  
Q u a k e r  Home S e r v i c e ,  1 9 7 9 ) ,  p . 3 1 .
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w e r e  s i m i l a r l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  A c k w o r t h  m o d e l .  B e s id e s
t h e  t h r e e - R S , t h e  g i r l s  a t  M o u n t m e l l i c k  w e r e  t o  be
t a u g h t  " ¿ e w l n g ;  m a a k l n g  a n d  k n i t t i n g , a n d  t o  ma k e  a n d  
m i n d  t h e l A  own a p p a A e l ,  a n d  t h e ,  h o u A e  l i n e n ;  atAO t o
6ma k e  A h l A t A  {¡OA t h e  b o y A , "  an d  t o  do m e n d in g  f o r  any  
l o c a l  F r i e n d s  who c a r e d  t o  p a y  £ o r  i t .  S i m i l a r l y ,  a t  
t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  N e w to w n ,  W a t e r f o r d ,  t h e  
g i r l s  h a d  t o  p e r f o r m  a w id e  r a n g e  o f  d o m e s t ic  d u t i e s .
3
D e b o ra h  M a r t i n ,  a p u p i l  a t  N ew tow n i n  t h e  1 83 0  r e c o l l e c t s  
as f o l l o w s :
We kept o u a  AoomA, Auieeplng, duAttng etc. On
Seventh day (Saturday ) we had to dAy Aub the { ¡ ¿ o o a a  -  ^
We h e l p e d  I n  t h e  d i n i n g  Aoom a n d  l a u n d A y .
The c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  on d o m e s t ic  c h o r e s  and m a n u a l
l a b o u r . i n  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h
a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w as t h e  p r o d u c t  o f  s e v e r a l
i m p o r t a n t  f a c t o r s .  A t  a v e r y  p r a c t i c a l  l e v e l ,  t h e
a v a i l a b i l i t y  o f  u n p a i d  l a b o u r  e n s u r e d  t h a t  t h e  s c h o o ls
c o u ld  b e  r u n  e c o n o m i c a l l y ,  b u t  t h e r e  w e r e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s
b e s i d e s .  M any Q u a k e rs  saw t h e  p r o v i s i o n  o f  m a n u a l  l a b o u r
as a u s e f u l  t r a i n i n g  f o r  t h e  p u p i l s  a t  t h e  p r o v i n c i a l
s c h o o l s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  whom w e r e  d e s t i n e d  f o r  e m p lo y m e n t
i n  t h e  l o w e r  r a n k s  o f  Q u a k e r  s o c i e t y .  S i n c e  t h e  s c h o o ls
a t  L i s b u r n  and M o u n t m e l l i c k  w e r e  f o u n d e d  m a i n l y  f o r  t h e
e d u c a t i o n  o f  t h o s e  " I n  l o w  c l A c u m A t a n c e A " ,  t h e  Q u a k e r
c o m m it te e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a n a g e m e n t o f  t h e s e  s c h o o ls
w e r e  d e t e r m in e d  t h a t  p r o p e r  w o r k  be  p r o v i d e d  f o r  t h e
c h i l d r e n ,  t h e  g i r l s  e s p e c i a l l y  t o  be  e x e r c i s e d  i n  such
^ R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l . 
F r i e n d s .  A r c h i v e s  D u b l i n .
7
New tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . ( W a t e r f o r d :  Newenham and  
H a r v e y .  1 8 9 8 ) ,  p .  6 6 .
1 1 8
"domzAtdc zmplo ym&nt-i a4 may q u a l i f y  them {¡oa u a z ^uZ
g
i>zAvant-6" . I n d e e d ,  t h e r e  w as  t h e  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n
t h a t  many Q u a k e r s  b e l i e v e d  t h a t  a c u r r i c u l u m  w h ic h  d i d
n o t  c a t e r  f o r  a t r a i n i n g  i n  m a n u a l  w o rk  was m o r a l l y
d a n g e ro u s  f o r  t h e  p u p i l s .  T h e  N a t i o n a l  M e e t i n g  o f
1 7 0 1 ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d  w a r n e d  p a r e n t s  o f  t h e  d a n g e r s
i n v o l v e d  i n  k e e p i n g  c h i l d r e n  t o o  lo n g  a t  s c h o o l  w i t h o u t  
9
l a b o u r  , a n d  c o n s e q u e n t l y ,  Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e  p r o v i d e d
w i t h  a c u r r i c u l u m  w h ic h  g a v e  th e m  an  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
c o m b in e d  w i t h  a d e g r e e  o f  w o r k  e x p e r i e n c e .  A d m i t t e d l y ,
t h e  c u r i " ic u lu m  a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  t e n d e d  
*
t o  b u r d e n  t h e  g i r l s  w i t h  t h e  b u l k  o f  t h e  d o m e s t ic  d u t i e s .
I t  was t h e  g i r l s  who h ad  t o  make t h e  b o y s  b e d s  an d  r e p a i r  
t h e  b o y s  c l o t h i n g ,  b e s i d e s  p e r f o r m i n g  many o t h e r  
m e n i a l  t a s k s ,  an d  s u ch  e m p lo y m e n ts  m e a n t  t h a t  t h e y  w e re  
n o t  g i v e n  as much t i m e  i n  c l a s s  as t h e  b o y s .  T h e  l a t t e r ,  
n e v e r t h e l e s s ,  h a d  a num ber o f  d o m e s t ic  c h o r e s  t o  p e r f o r m ,  
m a i n l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e x t e n s i v e  fa r m s  w h ic h  w e r e  
a t t a c h e d  t o  a l l  t h e  m a jo r  s c h o o l s .
T h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was f i r s t  an d  f o r e m o s t  a r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n .  T h is  m e a n t  t h a t  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m  d e v o t e d  
a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  t i m e  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  S c r i p t u r e s  
and t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .
s
I n d e e d ,  i t  h as  b e e n  s a i d  t h a t  r e l i g i o n  was one o f  t h e  f o u r  R
O
M i c h a e l  Q uane " T h e  F A i z n d 6  Pa o v d n c i a l  S c h o o l , Mountme.ZZd.ck" 
J o u r n a l  o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i es  o f  I r e l a n d . (1 9 5 9  ) . V o l . 8 9 : 6 8
9
M i n u t e  o f  D u b l i n  H a l f - Y e a r s  M e e t i n g  f o r  5 t h  mo. 1 7 0 1 .  
F r i e n d s .  A r c h .  D u b .
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i n  a Q u a k e r  s c h o o l ,  a n d  t h a t  t h e  t e a c h e r  o f  i t  was n o t
m o r t a l . 1  The r e l i g i o u s  t r a i n i n g  p r o v i d e d  i n  Q u a k e r
s c h o o ls  a t  t h i s  t i m e  h a d  t h r e e  m a in  e l e m e n t s .  T h e s e  w e r e ,
f i r s t l y ,  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  and  t h e  l i f e  o f  C h r i s t ^
s e c o n d l y ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  t e n e t s  o f  Q u a k e r  b e l i e f  and
p r a c t i c e ,  a n d  t h i r d l y ,  t h e  e t h i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s u ch
b e l i e f . 1 1  A t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  f o r
i n s t a n c e ,  t h e  s c h o o l  d a y  b e g a n  w i t h  r e a d i n g s  f r o m  t h e  B i b l e ,
an d  t h e  r e s t  o f  t h e  d ay  was i n t e r s p e r s e d  w i t h  a c t i v i t i e s
o f  a d e v o t i o n a l  n a t u r e .  T h e  Q u a k e r  c a t e c h i s m  was
c o n s i d e r e d  v e r y  i m p o r t a n t ,  a n d  i t  was t a u g h t  and e x a m in e d
by  t h e  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t  on a r e g u l a r  b a s i s ,  and  by
t h e  s c h o o l  c o m m it t e e  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  M o r e o v e r ,
e v e r y  e v e n i n g ,  a f t e r  t h e  u s u a l  c l a s s  l e s s o n s  w e r e  o v e r ,
Q u a k e r  s c h o o ls  w e r e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a " p z K i o d  o &
KQ.tin.zme.nt"  w h e re  t h e  S c r i p t u r e s  c o u ld  b e  r e a d  a n d  s t u d i e d .
T h i s  a c t i v i t y  n o r m a l l y  o c c u r r e d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  p u p i l s
12w e r e  due t o  go t o  b e d .
T h e  s t u d y  o f  t h e  S c r i p t u r e s  i n  I r i s h  Q u a k e r
s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s
m e a n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  t o  c o m m it  t o  memory many lo n g
13and  d i f f i c u l t  e x t r a c t s .  T h i s  s e r v e d  a d o u b le  p u r p o s e .
F i r s t l y ,  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  v i e w  o f  t h e  t i m e ,  t h i s  t y p e  
o f  l e a r n i n g  was r e g a r d e d  as  a v a l u a b l e  d i s c i p l i n e .  S e c o n d l y ,  
t h e  m a t e r i a l  l e a r n e d ,  i f  n o t  p r o p e r l y  c o m p re h e n d e d  b y  t h e  
im m a tu r e  m in d s  o f  c h i l d r e n ,  was a r e s i d u e  o f  e x p e r i e n c e
1 0 W .A .C .  S t e w a r t .  Q u a k e r s  an d  E d u c a t i o n . (L o n d o n : E p w o r th  
P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p . 1 3 1 .
1 1 I b i d .
12 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
S t e w a r t . Q u a k e rs  an d  E d u c a t i o n . p . 1 3 1 .13
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w h ic h  l a t e r  s p i r i t u a l  d e v e lo p m e n t  w o u ld  c a u s e  t o  y i e l d  
p r o f i t a b l e  r e t u r n s .  W h i l e  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  S c r i p t u r e s
and t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  Q u a k e r  c a t e c h i s m  w e r e  p r o b a b l y  
t h e  m o s t i m p o r t a n t ,  a n d  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  o v e r t  a s p e c t s  
o f  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  Q u a k e r  s c h o o l s ,  t h e y  
w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  t h e  o n l y  o n e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e a l i s e  t h a t  i n  Q u a k e r  e d u c a t i o n  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  p e r m e a t e d  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  a n d  w h e t h e r  t h e  l a t t e r  m e r e l y  o f f e r e d  
t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  l i t e r a c y ,  o r  w h e t h e r  i t  p r o v i d e d  a 
m o re  -c o m p re h e n s iv e  e d u c a t i o n ,  a l l  a s p e c t s  o f  t h a t  c u r r i c u l u m  
w e r e  e x p e c t e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  Q u a k e r  v a l u e s .
T he  v a s t  m a j o r i t y  o f  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e
e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  h a d  o n e  m a jo r
f a c t o r  i n  common, and  t h a t  was t h e i r  p r o v i s i o n  o f  w h a t
t h e y  t e r m e d  a " p l a d n ,  Engl-ÍAh.  z d u c a t - i o n " . W i t h  t h e
e x c e p t i o n  o f  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  a n d  a fe w  o t h e r
p r i v a t e  f e e - p a y i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  Q u a k e r  s c h o o ls  i n
I r e l a n d  t a u g h t  a c u r r i c u l u m  w h ic h  f o c u s e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y
on t h e  s t u d y  o f  t h e  v e r n a c u l a r ,  t o g e t h e r  w i t h  a b a s i c
e d u c a t i o n  i n  w h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  p r a c t i c a l
a r e a s  o f  a r i t h m e t i c .  T h e  v e r n a c u l a r  r a t h e r  t h a n  t h e
c l a s s i c s  w a s ,  f r o m  t h e  s t a r t ,  t h e  b a s i s  o f  t h e  Q u a k e r
c u r r i c u l u m .  I n d e e d ,  t h e  v e r n a c u l a r  a c t e d  as an o p p o s i t i o n
t o  t h e  hegem ony o f  L a t i n  w i t h  i t s  s u s p i c i o u s  p a g a n ,  u n i v e r s i t y
1 4and e c c l e s i a s t i c a l  a s s o c i a t i o n s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,
t h e r e f o r e ,  t h a t  a c u r r i c u l u m  b a s e d  f i r m l y  on t h e  v e r n a c u l a r , was  
e s s e n t i a l l y .  w h a t  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls
■ * ' ^ I b i d .  , p .  27
p r o v i d e d ,  u n t i l  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  when t h e y  b e g a n  t o  e x t e n d  t h e i r  c u r r i c u l a  i n  
o r d e r  t o  m e e t  t h e  g r e a t e r  dem ands b e i n g  made upon  th e m .
Q u a k e rs  w e r e  E n g l i s h  i n  o r i g i n  and  t h e y  c o n t i n u e d  
t o  m a i n t a i n  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  p a r e n t  b o d y  i n  E n g la n d  
t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
I r i s h  r e p r e s e n t a t i v e s  a t t e n d e d  t h e  L o n d o n  y e a r l y  m e e t in g  
on a r e g u l a r  b a s i s ,  an d  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  and  c o m m it t e e s  
i n  I r e l a n d  f r e q u e n t l y  s o u g h t  a d v i c e  f r o m  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
i n  E n g la n d .  I t  was p e r h a p s  i n e v i t a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
I r i s h .  Q u a k e rs  l a i d  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  on t h e  " E n g l l ¿ k n e A A " 
o f  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e i r  s c h o o l s .  The  v e r n a c u l a r  
was e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  I r i s h  Q u a k e rs  an d  t h e y  S t r e s s e d  
t h e  u t i l i t y  o f  s p e a k i n g  an d  w r i t i n g  w i t h  c o r r e c t n e s s .
Q u a k e rs  w e r e  e x p e c t e d  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a r t i c u l a t e l y ,  
w i t h  t h e  m in im um  o f  w o r d s ,  a n d  t h e y  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  o f  
s t u d y i n g  t h e  E n g l i s h  la n g u a g e  f r o m  e a r l y  c h i ld h o o d .  " ¿ 0  t h a t  
I n  t h e  g A o w t h  a n d  e x p A e ó i t o n  o¿ t h e .  I n t e l l e c t u a l  { ¡ a c u l t l e ¿  ,
40  pouteh¿u£ an  I n A t A u m e n t  a& l a n g u a g e ,  may b e ,  a t  a l t  t l m e ¿ , 
n e a d y  ¿oh e l e c t i v e  4 e a v l c e " . ^
The v e r n a c u l a r ,  as  t a u g h t  on t h e  c u r r i c u l u m  o f  
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s ,  was l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  s p e l l i n g  and  t h e  s t u d y  o f  g ra m m a r .  Q u a k e r s  w e re  
n o t ,  o f  c o u r s e ,  a l o n e  i n  t h e i r  i n s i s t e n c e  on r e a d i n g  and  
w r i t i n g  as t h e  b a s i s  o f  t h e i r  c u r r i c u l u m .  Such s u b j e c t s  
fo r m e d  t h e  b a s i s  o f  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  a l l  e l e m e n t a r y
15 C o m m it te e  R e p o r t  t o  F r i e n d s '  E d u c a t i o n a l  S o c i e t y ,  
1 8 4 2 ,  Q u o te d  i n  M i c h a e l  Q u a n e .  " Q u a k e A  S c h o o l i  I n  V u b l l n "  , 
( J o u r .  R . S . A . I .  1 9 6 4 ) ,  p . 6 2 .
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g ra m m a r ,  f o r  s i x t y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m o s t
e l e m e n t a r y  i n s t r u c t i o n  i n  E n g l i s h  s to p p e d  a t  r e a d i n g ,
16w r i t i n g ,  a n d  some v e r y  s im p l e  c o m p o s i t io n  w o r k .  Gram m ar
o c c u p ie d  a b o u t  one  e i g h t  o f  t h e  s c h o o l  d a y ,  and  i n c l u d e d
17an i n t e n s i v e  s t u d y  o f  p a r s i n g  a n d  a n a l y s i s .  P a r s i n g
an d  a n a l y s i s  was e x t r e m e l y  p o p u l a r  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls
i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  was p a r t l y  d u e
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s u b j e c t  was m a n a g e a b le  f o r  y o u n g  and
c o m p a r a t i v e l y  u n s k i l l e d  t e a c h e r s .  F u r t h e r m o r e ,  p a r s i n g
and a n a l y s i s  was s e e n  b y  many a s  a p a r a l l e l  t o  t h e
c l a s s i c a l  g r a m m a r i a n 's  e x a c t n e s s .  A n o t h e r  s i g n i f i c a n t
p o i n t  was t h a t  s in c e  i t  was l i n k e d  t o  o b j e c t i v e  f a c t s ,
p a r s i n g  a n d  a n a l y s i s  was an  a s p e c t  o f  l a n g u a g e  t h a t  b o r e
no r e l a t i o n  t o  i t s  i m a g i n a t i v e  u s e ,  and  t h e r e f o r e  i t  was
18seen  as  a v a l u a b l e  d i s c i p l i n e .
S p e l l i n g  was a n o t h e r  d a i l y  e x e r c i s e  i n  Q u a k e r  s c h o o ls
w h ic h  o c c u p ie d  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  c l a s s  t i m e .
A t  A c k w o r t h ,  i n  Y o r k s h i r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  g i r l s  a n d
b o ys  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  t o  h a v e  a t  l e a s t
19one  h o u r ' s  s p e l l i n g  e v e r y  d a y ,  and t h i s  becam e a r e g u l a r  
f e a t u r e  o f  t h e  I r i s h  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a l s o .
As f a r  as a w r i t i n g  s t y l e  was c o n c e r n e d ,  g r e a t  p a i n s  w e re  
g e n e r a l l y  t a k e n  t o  d e v e l o p  c l a r i t y  and  econom y o f  s t y l e ,  
as o r n a m e n t a t i o n  and v e r b o s e n e s s  w e r e  f r o w n e d  u p o n .  E s s a y
^ S t e w a r t .  Q u a k e rs  a n d  E d u c a t i o n . p . 1 1 2 .
17 Q u a n e .  " Q u a k e A  S c h o o l A  I n  V u b l l n " . J o u r .  R . S . A . I . p . 62
18 S t e w a r t .  Q u a k e rs  a n d  E d u c a t i o n . p . 1 1 2 .
e d u c a t i o n .  B u t  w h e r e  F r i e n d s '  c h i l d r e n  w e n t  o n  t o  s t u d y
1 9 I b i d . , p . 1 1 0 .
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g
v e r n a c u l a r  i n  Q u a k e r  s c h o o l s .  A t  A c k w o r t h  i n  t h e  1 8 2 0
we f i n d  e s s a y s  on "4 e l f i -  I m p o A t a n c e "  , " G A u m b l i n g " ,
2 0" E x a g g e A a t i o n "  a n d  s u b j e c t s  f r o m  n a t u r a l  h i s t o r y .
L i k e  many s c h o o ls  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m o r a l i s t i c  
th e m e s  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  w o rk  
done i n  Q u a k e r  s c h o o l s .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  l a t e  e i g h t e e n t h  an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y . .  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  was t h e  c o n s i d e r a b l e
i
e m p h a s is  l a i d  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  good  h a n d w r i t i n g .
I n d e e d ,  some o f  t h e  l e t t e r s  an d  c o p y b o o k s  o f  p u p i l s  f r o m
t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  a r e  w r i t t e n  i n  t h e  m o s t  e x q u i s i t e
c a l l i g r a p h y .  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  on t h i s  m a t t e r  o f
h a n d w r i t i n g ,  i t  seems t h a t  s t a n d a r d s  a t  B a l l i t o r e  w e r e  n o t
a lw a y s  w h a t  t h e y  s h o u ld  b e .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e
comment o f  a B a l l i t o r e  p u p i l  i n  a l e t t e r  t o  h i s  f a t h e r  i n
1 8 1 3 .  H e r e  R o b e r t  J .  L e c k y  s a y s : -
I w A i t c  c x e A c i & e t >  i n  F A c n c h  a n d  L a t i n ,  wh i c h ,  i n  
g e n e A a l  I t A y  t o  W A i t c  w e l l ,  b u t  t h c A e  ii> v c a i j  l i t t l e  
caAC t a k e n  0 £ t h e  b o y & '  W A i t i n g .
L e c k y ' s  comments h e r e  may n o t  be  r e p r e s e n t a t i v e ,  b u t
p e r h a p s  t h e  much b r o a d e r  c u r r i c u l u m  a t  B a l l i t o r e  c p n t r i b u t e d
som ew hat t o  t h e  n e g l e c t  o f  h a n d w r i t i n g ,  a s u b j e c t  w h i c h ,
u n d o u b t e d ly  g o t  m o re  a t t e n t i o n  i n  a c u r r i c u l u m  l i m i t e d  t o
t h e  t h r e e  -  RS .
20 I b i d . ,  p . 1 1 3 .
^ Q u o t e d  i n  M i c h a e l  Quane " B a l l i t o A e  S c h o o l " .
( J o u r n a l  o f  K i l d a r e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y . 1 9 6 7 )  p . 202
w o r k  w a s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e
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Th e  r e a d i n g  m a t e r i a l  p r o v i d e d  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  
i n  I r e l a n d  f o r  t h e  s t u d y  o f  E n g l i s h  was g e n e r a l l y  e x t r e m e l y  
d u l l  and  u n s t i m u l a t i n g .  The t e x t b o o k s  o f  L i n d l e y  M u r r a y ,  
t h e  A m e r ic a n  Q u a k e r ,  w e re  u s e d  t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  
a t  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  e s p e c i a l l y  h i s  Gram m ar and  
T h e  E n g l i s h  R e a d e r , an d  l a r g e  s e c t i o n s  o f  e a c h  p u b l i c a t i o n  
h a d  t o  b e  l e a r n t  b y  h e a r t .  P o e t r y  was g e n e r a l l y  
d i s a p p r o v e d  o f  by  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e r s ,  b u t  s e l e c t e d  
p o em s, m o s t l y  o f  a m o r a l i s t i c  n a t u r e ,  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  
Q u a k e r  s c h o o l  t e x t b o o k s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
Thus M u r r a y s 1 R e a d e r  i n c l u d e d  c a r e f u l l y  ch o g e n  v e r s e  f ro m  
P o p e ,  C o w p er a n d  A d d is o n ,  a n d  h i s  S e q u e l  t o  t h e  E n g l i s h
Re a d e r  i n c l u d e d  s u ch  c l a s s i c s  as G r a y ' s  E l e g y ,  G o l d s m i t h ' s
2 2
' Ve-6 e n t e d  1/ l l l a g e ' , an d  J o h n s o n 's  'The .  v a n i t y  o { Human  W i - ih e - i ' .
The  s t u d y  o f  t h e  v e r n a c u l a r  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  
a t  t h i s  t i m e  i n v o l v e d  tw o  m a jo r  e m p h a s e s .  F i r s t l y  t h e r e  
was t h e  e m p h a s is  on t h e  o b j e c t i v e  u s e  o f  l a n g u a g e ,  as may
be s e e n  f r o m  t h e  c a r e f u l  s t u d y  o f  G ram m a r, f r o m  t h e  r o t e
l e a r n i n g  o f  d e f i n i t i o n s  ( A c k w o r t h ,  f o r  i n s t a n c e ,  p u b l i s h e d  
a v o c a b u l a r y  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h ic h  many  
s c h o o ls  u s e d ) , and  f r o m  t h e  r e g u l a r  p r a c t i c e  i n  s p e l l i n g  
and  d i c t a t i o n .  Such o b j e c t i v e  e m p h a s is  was t o  b e  
e x p e c t e d  i n  an age  w h ic h  v a l u e d  t h e  s k i l l s  o f  p e n m a n s h ip ,
22 I n  h i s  S e q u e l , M u r r a y  a d m i t t e d  t h a t  " I n  ¿eJLe.ct.-lnQ 
ma t e  Al a l . 6  {¡on t h e  p o e t i c a l  p a A t  o {  lit A w o n k ,  t h e  C o m p i l e a 
m et w i t h  { e w  a u t h o n . 6 , t h e  w h o l e  o {  w h o 6 e  W A l t l n g i  w c a c  
u n e x c e p t i o n a b l e . 5 owe o {  t h e m  h a v e  u n g u a r d e d  m o m e n t i ,
I n  w h i c h  t h e y  h a v e  w / i l t t e n  w h a t  I a ' n o t  ptiopen.  t o  c o m e  
u n d e A  t h e  n o t i c e  o {  y o u t h " .  S e q ue l  t o  t h e  E n g l i sh Rea d e r . 
( D u b l i n :  W i l l i a m  P o r t e r  1 8 0 1 ) .  P r e f a c e .
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Such e m p h a s is  was a l s o  t o  b e  e x p e c t e d  i n  s c h o o ls  w h ic h  h a d
a n u m b e r o f  a d o l e s c e n t ,  a p p r e n t i c e  t e a c h e r s ,  a n d  i t  was
t o  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  s c h o o ls  o f  a r e l i g i o u s  s e c t  w h ic h  h a d
as o n e  o f  i t s  b a s i c  t e n e t s  " p l a i n n e ¿ ¿  o ¿  ¿ p e a c h " .  The
s e c o n d  m a j o r  e m p h a s is  was on t h a .  v o c a t i o n a l  a n d  r e l i g i o u s
p u r p o s e  b e h i n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  v e r n a c u l a r .  The  s u b j e c t s
f o r  c o m p o s i t io n s  o r  e s s a y s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  g e n e r a l l y
r e l a t e d  t o  i n f o r m a t i o n ,  p i e t y  a n d  s o c i a l  a f f a i r s ,  a n d  t h e
i m a g i n a t i o n  was c i r c u m s c r i b e d  t o  m o r a l  o r  r e l i g i o u s  
23e d u c a t i o n .  E v e n  t h e  p o e t r y  w h ic h  was s t u d i e d  was
«
d e s c r i p t i v e  o r  p i o u s .  T h e  p e r s o n a l  e m o t io n s  d i d  n o t  
f i n d  much e x p r e s s i o n  i n  la n g u a g e  w o r k .
O v e r a l l ,  t h e  E n g l i s h  c o u r s e s  p r o v i d e d  b y  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  w e re  r a t h e r  d u l l  a n d  c o l o u r l e s s ,  and l i t t l e  
s c o p e  f o r  t h e  e x e r c i e s  o f  t h e  i m a g i n a t i o n  was p e r m i t t e d .  
D e b o ra h  M a r t i n ,  a p u p i l  a t  N ew tow n i n  t h e  1 8 3 0 s summed up  
t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  as  f o l l o w s
1 4OuA ¿ t u d i e ¿  we Ae  p l a i n  E n g l i ¿ h  - v e A y  p l a i n  i n d e e d .  
A p a r t  f r o m  t h e  s t u d y  o f  t h e  B i b l e  a n d  t h e  r e a d i n g  
and w r i t i n g  o f  t h e  v e r n a c u l a r ,  t h e  n e x t  m o s t  i m p o r t a n t  
s u b j e c t  on t h e  Q u a k e r  s c h o o l  c u r r i c u l u m  was a r i t h m e t i c .  
Q u a k e rs  f e l t  t h a t  a r i t h m e t i c  was an  e x t r e m e l y  u s e f u l  and
23 S t e w a r t .  Q u a k e r s  a n d  E d u c a t i o n . p p .  1 1 4 - 1 1 5 .
24 N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . p . 6 3 .
o f  " e x p A e ¿ ¿ i v e "  r e a d i n g ,  a n d  o f  m e m o r i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .
1 2 6
p r a c t i c a l  s u b j e c t ,  a n d  i t  was c o n s i d e r e d  by  m o s t  as  an
e s s e n t i a l  p a r t  o f  a b o y ' s  e d u c a t i o n .  I t  was t h e  g e n e r a l l y
h e l d  b e l i e f  o f  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e rs
t h a t  " t h e n e  a t e  ¿ew e x e A c l s e s  t h e  m e n t a l  potoeAS m ote
v a l u a b l e ,  t h a n  t h a t  ofi t h e  s c i e n c e  o & n u m b e A s " . T h e y
f e l t  t h a t  " I t  I n d u c e s  c o A A e c t  a n d  s y m p a t h e t i c ,  m o d e s  o {
t h i n k i n g ,  a n d  e n c o u A a g e s  g A e a t  c a u t i o n  a g a i n s t  j u m p i n g  t o
1 5
c o n c l u s i o n s  w i t h o u t  c o A A e c t  p A e m l s  e s " . T h e y  b e l i e v e d
t h a t  v u l g a r  and  d e c i m a l  f r a c t i o n s  w e r e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e ,
b u t  t h a t  a l l i g a t i o n ,  p r o g r e s s i o n  e t c .  w e r e  o f  l e s s e r
c o n s e q u e n c e .  T h e r e  was c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  i n  t h e i r
s c h o o ls  on m e n t a l  a r i t h m e t i c ,  an d  t h e y  f a v o u r e d  t h e
a d o p t i o n  o f  a w e l l - s e l e c t e d  c o u r s e  o f  p r a c t i c a l  a r i t h m e t i c
26a d e q u a t e  t o  t h e  w a n ts  o f  a c t u a l  t r a n s a c t i o n s  i n  b u s i n e s s .
I n  f a c t ,  a r i t h m e t i c  was a n o t h e r  k e y  s u b j e c t  o f  t h e  Q u a k e r  
c u r r i c u l u m  w h ic h  was s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  u t i l i t a r i a n i s m .
A go o d  k n o w le d g e  o f  p r a c t i c a l  a r i t h m e t i c  was e s s e n t i a l  
f o r  t h o s e  e n t e r i n g  t h e  f i e l d s  o f  t r a d e  an d  c o m m e rc e ,  
a r e a s  i n  w h ic h  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r o f  Q u a k e r s  w e r e  
d e s t i n e d  t o  e n t e r  on l e a v i n g  s c h o o l .  J o h n  G o u g h 's  
P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c k  i n  F o u r  B o o k s , p u b l i s h e d  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  p r o v i d e d  an  e x t r e m e l y  c o m p r e h e n s iv e  
c o u r s e  i n  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s c i e n c e  o f  n u m b e rs .  
T h e  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  G o u g h 's  b o o k  can  b e  s e e n  c l e a r l y  
f r o m  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  w h ic h  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d ix  F 
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  t h e s i s .
2 SQuane "OuakeA S c h o o l s  I n  D u b l i n " p.6 3 .
26 , . ,Ibid.
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s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  Q u a k e r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h
c e n t u r i e s  d i d  n o t  a lw a y s  r e g a r d  t h e  s u b j e c t  a s  an
e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  f o r  g i r l s .  I n d e e d ,  v e r y  fe w
t e a c h i n g  m i s t r e s s e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  c a p a b l e
o f  g i v i n g  i n s t r u c t i o n  i n  a r i t h m e t i c ,  and  t h i s  was e v e n  t h e
c a s e  a t  A c k w o r t h ,  w hen S a r a h  G ru b b  v i s i t e d  t h e  s c h o o l  t o
m a k e ,  h e r  r e p o r t .  By 1 7 9 2 ,  h o w e v e r ,  t h e  d e f i c i e n c y  a t
A c k w o r t h  h a d  b e e n  r e m e d i e d ,  as  t h e  e d i t o r  o f  S a r a h
27G r u b b 's  J o u r n a l  i n d i c a t e s .  I n  I c e l a n d ,  l i k e w i s e ,  t h e
t e a c h i n g  o f  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  was f o r  a c o n s i d e r a b l e  ‘ *
t i m e  a m a le  p r e s e r v e ,  an d  i t  was n o t  u n t i l  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  f e m a le s  w e r e  t r a i n e d  f o r  s u ch
i n s t r u c t i o n .  When i n  1 76 4  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s
f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  f i r s t  n a t i o n a l
Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  g i r l s  a t  E d e n d e r r y ,  a r i t h m e t i c
was n o t  c o n s i d e r e d  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  g i r l s '
e d u c a t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e  s t a t u s  o f  e v e n  r e a d i n g  and
w r i t i n g  was a l s o  e x t r e m e l y  a m b ig u o u s ,  as  t h e  P r o s p e c t u s  f o r
t h e  s c h o o l  s t a t e d
E a c h  s c h o l a r  I *  t o  b e  I n s t r u c t e d  by t h e  Ml * t r e & *  t n  
a l t  t h i n g *  n e c e s s a r y  { ¡ or  t h e i r  a c c o m p l i *  h m e n t s , a n d  
by  t h e  M a s t e r  I n  r e a d i n g , w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  I {  
t h e y  c h o o s e  I t ,  b u t  no a b a t e m e n t  t o  b e  m a d e  I n  t h e „ ~  
p r i c e  I  £ t h e y  d o n t  c h o o s e  I t .
W h i l e  t h e  m a t h e m a t ic s  t a u g h t  i n  m o s t  I r i s h  Q u a k e r
s c h o o ls  d i d  n o t  go b e y o n d  t h e  t e a c h i n g  o f  p r a c t i c a l
D e s p i t e  t h e  i m p o r t a n c e  g i v e n  t o  a r i t h m e t i c  o n  t h e
27 J o u r n a l  o f  S a r a h  G r u b b . ( B e l f a s t :  W i l l i a m  R o b in s o n .  
1 8 3 7 ) .  p . 2 3 1 .
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E d e n d e r r y  F r i e n d s  S c h o o l  P r o s p e c t u s .  P . B . 20 ( 6 7 ) .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub.
1 2 8 .
B a l l i t o r e  b o y s 1 b o a r d i n g  s c h o o l  was o n c e  a g a i n  a n o t a b l e
e x c e p t i o n .  T h i s  fam o u s  s c h o o l  a l s o  p r o v i d e d  e x t e n s i v e
i n s t r u c t i o n  i n  a l g e b r a  and  g e o m e t r y ,  and  was r e f e r r e d
t o  i n  a d v e r t i s e m e n t s  as "CZa44ZcaZ  and M a t h e m a t Z c a Z".
R o b e r t  L e c k y ,  w r i t i n g  f r o m  B a l l i t o r e  i n  1 8 1 3 ,  when t h e
s c h o o l  was u n d e r  t h e  m a s t e r s h i p  o f  James W h i t e ,  r e c o r d e d :
1 am Zn the.  ouAth  paobZem o^ Men4u.AatZon,  4ZmpZe 9^ 
equatZo n4 Zn aZgebAa,  and the.  t hZAd  book 0 fa EucZZd.
E v e n  t h i s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  e x h a u s t  t h e  m a t h e m a t ic
c u r r i c u l u m  a t  B a l l i t o r e ,  b e c a u s e  s h o r t l y  a f t e r ,  i n  r e p l y
t o  t h i s  l e t t e r  R o b e r t ' s  f a t h e r  s a i d : -
He { t h e  ma4teA)  mentZon4 hZi  wZ4h t h a t  t h o u  4 houZd  
ZeaAn T AZgo n ome t Ay , uihZch I 4houZd by. aZZ mean4 
d e 4 t n e  ZncZudZng S p h e a Z c 4 ,  and I do n o t  e x p e c t  t h a t  
you ivZZZ expef tZence any con4ZdeaabZe  d Z ^ Z c u Z t y  Zn ^  
t h e  a t t a Z n m e n t„
I t  i s  some i n d i c a t i o n  how f a r  B a l l i t o r e  w as a h e a d  o f  o t h e r
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  r e g a r d  t o  i t s  m a t h e m a t ic s  c u r r i c u l u m ,
when one r e a l i s e s  t h a t  tw o  o f  t h e  s u b j e c t s  r e f e r r e d  t o
b y  R o b e r t  L e c k y  a b o v e ,  n a m e ly  a l g e b r a  a n d  m e n s u r a t i o n ,  d i d
n o t  becom e p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  o f  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l
31s c h o o l ,  M o u n t m e l l i c k , u n t i l  1 8 5 3 .  I n  t h e  Camden S t r e e t
c;
s c h o o l  i n  t h e  e a r l y  184 0" , h o w e v e r ,  a h i g h l y  a m b i t i o u s  
c o u r s e  i n  m a t h e m a t ic s  was u n d e r t a k e n .  T h e  e x t e n s i v e  n a t u r e
a r i t h m e t i c ,  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
O Q
Q uane "Ba ZZZ t oAe  SchooZ" , ( J o u r . , K i l d .  A r c h .  S o c .  
19 67) . p . 203  .
3 0 I b i d .
One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  Sc h o o l . ( D u b l i n : 
R i c h a r d  D . Webb a n d  Son 1 8 8 6 )  p . 3 9 .
1 2 9
o f  t h e  c o u r s e  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c o m p r e h e n s iv e  l i s t  o f  b o o k s  
on t h e  s u b j e c t  u s e d  a t  t h e  s c h o o l .  T h e s e  w e r e :
G ib s o n  -  S u r v e y i n g  S im p so n  -  E u c l i d
W a lk in g h a m -  A r i t h m e t i c  C r o c k e r  -  L a n d  S u r v e y i n g
M o r i e  -  N a v i g a t i o n  Rawney -  M e n s u r a t i o n
E l r i n g t o n -  E u c l i d  H u t t o n  -  M e n s u r a t i o n
K e i t h  -  T r i g o n o m e t r y  K e i t h  -  T h e  G lo b e s .
32B o n n y c a s t l e - A l g e b r a  
The Camden S t r e e t  s c h o o l  was n o t  a s u c c e s s ,  an d  w i t h i n  
f o u r  y e a r s  i t  h a d  t o  c l o s e  dow n. I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  
p o s s i b l e  t o  a s s e s s  how s u c c e s s f u l  s u c h  a  c o m p r e h e n s iv e  
c o u r s e  i n  M a t h e m a t ic s  r e a l l y  w a s .  By t h e  s e c o n d  h a l f
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  m a t h e m a t ic s  
c u r r i c u l u m  b e i n g  t a u g h t  a t  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  was g r e a t l y  e x t e n d e d ,  th o u g h  i t  was some c o n s i d e r a b l e  
t i m e  b e f o r e  su ch  b e n e f i t s  w e r e  e x t e n d e d  t o  t h e  g i r l s .
I t  i s  a r e m a r k a b le  f a c t ,  t h a t  a s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  
t h e  m a t h e m a t ic s  c o u r s e s  t a u g h t  a t  t h e s e  s c h o o ls  i n  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  f l o u r i s h i n g  a t  B a l l i t o r e  a 
c e n t u r y  e a r l i e r .
The  r o l e  o f  t h e  c l a s s i c s ,  e s p e c i a l l y  L a t i n ,  on  
t h e  Q u a k e r  s c h o o l  c u r r i c u l u m  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d  
was an e x t r e m e l y  c o n t r o v e r s i a l  o n e .  Some s c h o o ls  
r e j e c t e d  t h e  s u b j e c t  o u t  o f  h a n d ,  o t h e r s  a c c e p t e d  i t  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  r e s e r v a t i o n s ,  b u t  v e r y  fe w  u n r e s e r v e d l y  
w e lc o m e d  i t .  T h e  Q u a k e r  a t t i t u d e  t o  L a t i n  was i n f l u e n c e d  
b y  s e v e r a l  i m p o r t a n t  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  L a t i n  was t h e
32 Q uane "QuakeA SckooZA ¿n VubZZn"„ J o u r . R . S . A . I .
19 6 4 .  p . 6  3 .
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l a n g u a g e  o f  a p a g a n  c u l t u r e ,  a n d  some Q u a k e r s  w e r e  
t h e r e f o r e  r e l u c t a n t  t o  i n c l u d e  s u c h  on t h e  c u r r i c u l a  o f  
t h e i r  s c h o o l s ,  f e a r i n g  i t s  i n f l u e n c e  on t h e  C h r i s t i a n  
e t h o s  w h ic h  t h e y  v a l u e d  an d  g u a r d e d  so c a r e f u l l y .  A n o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  was t h a t  L a t i n  a u t h o r s  h e l d  v ie w s  on s e x u a l  
m o r a l i t y  a n d  w a r f a r e  w h ic h  t h e  m a j o r i t y  o f  Q u a k e r s  fo u n d  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  own t e n e t s ,  a n d  f u r t h e r m o r e ,
L a t i n  t e x t b o o k s  a b o u n d e d  i n  r e f e r e n c e s ,  t o  p a g a n  d e i t i e s  
w h ic h  c o n s c i e n t i o u s  F r i e n d s  f o u n d  m o s t u n p a l a t a b l e .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s ,  some Q u a k e r s  f e l t  t h a t  t h e  s u b j e c t  
m a t t q r  o f  L a t i n  b o o k s  t e n d e d  t o  e n c o u r a g e  w h a t  t h e y  
c a l l e d  " v a n i t y " , and  h e n c e  t h e r e  a r e  many r e f e r e n c e s
i n  t h e  m in u t e s  o f  Q u a k e r  m e e t in g s  i n  E n g la n d  and  I r e l a n d  on
3 3t h e  m o r a l i t y  o f  t e a c h i n g  " v a i n  L a t i n  b o o k i ' 1 i n  Q u a k e r  
s c h o o l s .  F i n a l l y ,  t h e  f a c t  t h a t  L a t i n  h a d  b e e n  f o r  
c e n t u r i e s  v e r y  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i t u a l s  and  
e d u c a t i o n  o f  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h ,  a n d  s i n c e  t h e  
R e f o r m a t i o n  h a d  s t i l l  r e m a in e d  an e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  
e le m e n t  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  members o f  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h ,  d i d  n o t  e n d e a r  t h e  a n c i e n t  l a n g u a g e  t o  a p u r i t a n i c a l  
s e c t  w h ic h  h a d  j e t t i s o n e d  t h e  r i t u a l s  a n d  t r a d i t i o n s  o f  
t h e  m a jo r  c h u r c h e s .
D e s p i t e  t h e  c o n s i d e r a b l e  r e s e r v a t i o n s  f e l t  b y  many 
Q u a k e r s  a b o u t  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  L a t i n  as a s u b j e c t  on  
t h e  c u r r i c u l a  o f  t h e i r  s c h o o l s ,  t h e r e  r e m a in e d  an  i n f l u e n t i a l  
b o d y  o f  F r i e n d s  who f e l t  t h a t  t h e  la n g u a g e  was t o o  
i m p o r t a n t  t o  i g n o r e .  The  a t t i t u d e  o f  t h e s e  Q u a k e r s  t o  
t h e  c l a s s i c a l  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  was e m p i r i c a l  an d
■^Portfolio 5A - 24. E'riends Arch. Dub.
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u t i l i t a r i a n  and was n o t  r o o t e d  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  u s u a l l y
34
a c c e p t e d  t e x t s .  A n o t a b l e  a d v o c a t e  o f  u t i l i t a r i a n i s m
35i n  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  c l a s s i c s  was Thomas L a w s o n ,  an
e a r l y  Q u a k e r  and f r i e n d  o f  W i l l i a m  P e n n .  Law son  c la i m e d
. . .  I  o p p o s e ,  n o t  t &a. c . ht ng  on. l 2. a n . n t n g  o fa l a n g u a g e s ,  
an o {  L a t t n ,  G n e e k ,  on. H2.bn.ew,  e t c „  K n o w t n g  t h e n e  may  
b e  A e n v t e e  t h e n e t n ,  {¡on t h e  m a n a g e m e n t  0 { F o n e t g n  
T n a n A a c t t o n A  a n d  N e g o t t a t t o n A  a n d  Co n n e A  po n d e n c e  w t t h ^  
o t h e n  n a t t o n A .  0
On p u r e l y  p r a c t i c a l  g r o u n d s ,  p e o p l e  l i k e  Law so n  a r g u e d ,
t h a t  L a t i n  was a u n i v e r s a l  l a n g u a g e  a n d  c o n s e q u e n t l y  m i g h t
p r o v e  u s e f u l  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  w o r l d .  T h e s e
p e o p l e  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  L a t i n  c u l t u r e ,  as  s u c h ,  b u t
4
p u r e l y  i n  t h e  m e c h a n ic s  o f  t h e  l a n g u a g e .  I n d e e d  Thomas
Law son m e n t io n s  i n  a l e t t e r  t o  S i r  Thomas R odes  i n
1 69 0  a scheme t o  l i n k  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  c l a s s i c s  w i t h
a k n o w le d g e  o f  p l a n t s  and t r e e s .  On t h i s  s u b j e c t  h e  s a y s :
S o m e  y e a n *  a g o ,  G e o n g e  F o x ,  W i l l i a m  V e n n ,  a n d  o t h e n A  
w e n e  c o n c e n n e d  t o  p u n c h a A e  a p t e c e  o {  l a n d  n e a n  
L o n d o n  { o n  t h e  u<s e 0 {  a G a n d e n  S c h o o l - h o u A e  , . „ ,
My p u n p o A e  waA t o  w n t t e  a b o o k  on t h e A e  t n  L a t t n ,  Ao 
a.A a b o y  had a d e n c n t p t t o n  0 {  t h e A e  t n  b o o k  l e A A o n A ,  
a n d  t h e t n  v t n t u e A , h e  m t g h t  A e e  t h o A e  g n o w t n g  t n  t h e   ^
g a n d e n  . .  „ t o  g a i n  t h e  k n o w l e d g e  o {  t h e m .
L a w s o n 's  b o o k  F l o s c u l i  B r i t t a n n i a e , r e m a in e d  u n f i n i s h e d  a t
h i s  d e a t h  i n  1691  ,
The  r o l e  o f  t h e  c l a s s i c s  on t h e  c u r r i c u l u m  o f  e a r l y
Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  i s  f a r  f r o m  c l e a r .  V e r y  l i t t l e
■ ^ S t e w a r t .  Q u a k e rs  a n d  E d u c a t i o n . p . 25
35 Thomas L a w s o n .  ( 1 6 3 0 - 1 6 9 1 ) .  Q u a k e r  a n d  B o t a n i s t .  He 
was an e x c e l l e n t  s c h o l a r  i n  H e b r e w ,  G r e e k  and L a t i n ,  an d  was  
t h e  m o s t  n o t e d  h e r b a l i s t  i n  E n g l a n d .  He w as a l s o  an  e x c e l l e n t  
s c h o o l m a s t e r ,  and  h i s  w r i t i n g s  a r e  c l e a r ,  p o i n t e d  an d  l o g i c a l .
H is  s t y l e ,  o r t h o g r a p h y ,  an d  h a n d w r i t i n g  show h im  t o  h a v e  b e e n  a 
man o f  l i t e r a r y  a b i l i t y  f a r  i n  a d v a n c e  o f  m o s t  o f  h i s  s e c t .  D . N . B .
3 6 T .  L a w s o n . D ag o n 1s f a l l  b e f o r e  t h e  a r k . 1703  r e p r i n t ,  
p p . 7 3 -  4 .  Q u o te d  i n  S t e w a r t .  Q u a k e r s  and E d u c a t i o n , p . 2 5 .
S t e w a r t .  Q u a k e r s  a n d  E d u c a t i o n .  p . 2 6 .37
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i s  known a b o u t  t h e  c u r r i c u l a  of t h e s e  s c h o o ls  which w e re  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
b u t  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  s u ch  s c h o o ls  w e r e  d ay  
e s t a b l i s h m e n t s , a n d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w e r e  p r i v a t e l y  r u n .  
G r a d u a l l y ,  some o f  t h e s e  e a r l y  s c h o o ls  came u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  l o c a l  Q u a k e r  m e e t in g s * ,  a n d  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  
L a t i n  m u s t  h a v e  b e e n  a s u b j e c t  i n  s o m e o f  th e m .  T h e r e  
i s  a l s o  some e v i d e n c e  t h a t  L a t i n  was a t  f i r s t  t a u g h t  by  
a n u m b e r o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d ,  some of 
whom l a t e r  d ro p p e d  i t  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  c o n s c i e n t i o u s  
r e a s o n s .  The  o m is s io n  o f  L a t i n  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m  f o r4
c o n s c i e n t i o u s  r e a s o n s  o f t e n  r e s u l t e d  i n  c o n s i d e r a b l e
f i n a n c i a l  l o s s e s  f o r  t h e  s c h o o lm a s t e r s  c o n c e r n e d ,  as  a
m i n u t e  o f  t h e  N a t i o n a l  H a l f - Y e a r s  M e e t i n g  o f  1 6 8 7  i n d i c a t e s .
I t  g o e s  as f o l l o w s
. . .  t h e  4 c h o  olmaí>tea¿> b e c a u s e ,  o f  m a k i n g  c . o n ¿ c l e n c e  o f  
t e . a c . h Z n g  v a t n  L a t t n  b o o k ¿  g e t  f e w  b u t  F s i t e n dA
c h t l d f i e n .
By t h e  en d  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  as  t h e  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n c r e a s e d  i n  I r e l a n d ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  L a t i n  e i t h e r  d e c r e a s e d  
o r  was r a d i c a l l y  am ended i n  c o n f o r m i t y  w i t h  Q u a k e r  
r e q u i r e m e n t s .  R e v i s i o n s  o f  L a t i n  t e x t b o o k s  b y  I r i s h
39Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  t o o k  p l a c e  i n  1 7 0 5 ,  1 7 0 6  and  1 7 1 0 ,  
b u t  t h e r e  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  
as t o  how w id e s p r e a d  t h e  t e a c h i n g  o f  L a t i n  r e a l l y  was i n  
e a r l y  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s .  P r o b a b l y  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e s e  s c h o o ls  t a u g h t  a c u r r i c u l u m  w h ic h  was l a r g e l y
■^Portf. 5A - 24. Friends Arch. Dub,
39 Ibid.
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c o n f i n e d  t o  t h e  t h r e e  -  R , s i n c e  i t  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y
t h a t  many Q u a k e r  m a s t e r s  w e r e  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  t h e
c l a s s i c s .  I n d e e d ,  i t  was d i f f i c u l t  e n o u g h  a t  t h i s  t i m e
t o  f i n d  s c h o o lm a s t e r s  s u f f i c i e n t l y  q u a l i f i e d  t o  p r o v i d e
e v e n  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .  I t  seems h i g h l y  u n l i k e l y ,
t h e r e f o r e ,  t h a t  L a t i n  a p p e a r e d  ©n t h e  c u r r i c u l u m  o f  m ore
t h a n  a h a n d f u l  o f  Q u a k e r  d a y  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  b y  t h e
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e r e  i s  some
e v i d e n c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  L a t i n  was t a u g h t  a t  a Q u a k e r
s 40d a y  s c h o o l  i n  W a t e r f o r d  i n  t h e  1 78 0  , b u t  s u c h  r e f e r e n c e s  
a r e  v e r y  r a r e  i n  I r i s h  Q u a k e r  a r c h i v e s ,  a n d  t h e  W a t e r f o r d  
s c h o o l  m u s t  h a v e  b e e n  an  e x c e p t i o n .
T h e r e  was one  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  i n  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  I r e l a n d  w h e re  t h e  c l a s s i c s  w e r e  a t  t h e  c o r e  o f  t h e
c u r r i c u l u m .  T h i s  was t h e  p r i v a t e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l
a t  B a l l i t o r e ,  w h e re  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  S r .  e n j o y e d  an
e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  c l a s s i c s .
D e s p i t e  h i s  s u c c e s s  as a s c h o o lm a s t e r  an d  as a s u c c e s s f u l
t e a c h e r  o f  L a t i n  and G r e e k ,  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  w a s ,  l i k e
a l l  h i s  Q u a k e r  c o n t e m p o r a r i e s ,  i n f l u e n c e d  t o  a c o n s i d e r a b l e
d e g r e e  b y  Q u a k e r  p u r i t a n i s m ,  and  t h e  l a t t e r  i n f l u e n c e
u n d o u b t e d l y  a f f e c t e d  h i s  a t t i t u d e  t o  L a t i n .  I n  a l e t t e r
f r o m  h i s  b r o t h e r  R o g e r ,  a s c h o o lm a s t e r  i n  E n g l a n d ,  t h e
l a t t e r  s a i d  on t h e  s u b j e c t  o f  c l a s s i c a l  a u t h o r s  : -
A.Ò t o  k e . a t h e . n t 6 h  a u t h o A A  t h e .  p A o { a n e  ¿ o u t  I  wo u Zd  
e x e t u d e . ,  O v l d ’ à de, A A t a  A m a n d i ,  a n d  {.o k  my p a K t  I  do
n o t  appAove .  o { A e s o p ' t  F a b l e i , t h o  ' t h e y  a b o u n d  I n  
g o o d  L a t t n  a n d  m o A a l t , b u t  O v i d ’ 6 Me.ta.moAphoi ,  dò a n d  d e  ^  ^
T A l & t l b u à  aAe iceZZ e n o u g h * .  + '
4 0 R epo r t  c o n c e r n i ng F r i e nds S c h o o ls  i n  I r e l a n d .
( Y o r k  : 1 8 5 5 ) ,  p T l 1 .
^ Q u a n e  " B a t t i t o Ae  S c h o o l ¿Lour .  K i l d .  A r c h .  S o c . p .  1 7 4 .
s
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A b rah am  S h a c k l e t o n ,  a lm o s t  c e r t a i n l y  t o o k  some o f  t h i s
a d v i c e ,  f o r  w hen he  a d v e r t i s e d  f o r  p u p i l s  i n  t h e  p u b l i c  p r e s s
he  made i t  c l e a r  t h a t : -
. . .  h e  d e c Z Z n e *  {¡Aom c o n A c t e n t Z o u . i  m o t Z v e A ,  t o  t e a c h  
t h a t  p a A t  o h t h e  a c a d e m Z c  c.o uaa & w h t c k  h e  c o n t Z d e A A  
Z n j u A Z o u A  t o  moAaZA a n d  A a b v e A A Z v e  o£ A o u n d  p A Z n c Z p Z e A , 
p a A t Z c u Z a A Z y  t h o A e  a u t h o A A  who A e c o m m e n d  t n  ¿ e d u c Z n g  
Z a n g u a g e  t h e  ZZZ u a Z oha o {  Zovjz a n d  t h e  a b o m Z n a b Z e  
t A a d e  o 6 L0aAo
D e s p i t e  t h e  s e l e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  L a t i n  a n d  G re e k  t e x t s  
b e i n g  t a u g h t  a t  B a l l i t o r e ,  t h i s  n o t e d  Q u a k e r  b o a r d i n g  
s c h o o l  n e v e r t h e l e s s  s u c c e e d e d  i n  g i v i n g  i t s  p u p i l s  an  
e x c e l l e n t  g r o u n d i n g  i n  t h e  c l a s s i c s .  T h e  m e a s u re  o f  
B a l l i t o r e ' s  s u c c e s s  i n  t h i s  r e g a r d  c an  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  b e i n g  ta u g h t ,  t h e r e  p r o v i d e d  
s u c h  an  i l l u s t r o u s  p e r s o n  as Edmund B u r k e  w i t h  a s o l i d  
f o u n d a t i o n  i n  L a t i n  and  G r e e k ,  a f o u n d a t i o n  w h ic h  he was  
t o  p r o f i t a b l y  b u i l d  upon l a t e r  when h e  p u r s u e d  a d i s t i n g u i s h e d  
c a r e e r  i n  t h e  w o r l d s  o f  l e t t e r s  an d  p o l i t i c s .
The c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  a t  B a l l i t o r e  c o n t i n u e d  u n d e r
5
A b ra h a m  S h a c k l e t o n ' s  son R i c h a r d ,  who i n  t h e  .1740 t o o k  t h e
u n p r e c e d e n t e d  s t e p  f o r  an I r i s h  Q u a k e r  o f  a t t e n d i n g  T r i n i t y
C o l l e g e  D u b l i n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  H e b re w .  R i c h a r d
S h a c k l e t o n  was a l i f e l o n g  f r i e n d  o f  Edmund B u r k e ,  an d  t h e
43l a t t e r  s e n t  a l l  h i s  p u b l i c a t i o n s  t o  B a l l i t o r e .  I n d e e d ,
t h e i r  c l o s e  f r i e n d s h i p  was i n  a l a r g e  m e a s u re  due  t o  t h e  
l o v e  o f  t h e  c l a s s i c s  w h ic h  b o t h  men d e v e l o p e d  as p u p i l s  
a t  B a l l i t o r e ,  a n d  w h ic h  t h e y  s h a r e d  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s .
I n  a l e t t e r  t o  h i s  d a u g h t e r  M a r g a r e t  G ru b b  a t  C lo n m e l  i n
^Ibid . p . 17 6 .
4 3M a r y  L e a d b e a t e r .  L e . a d b e a t . e r  P a p e r s . V o l .  1.
( L o n d o n :  B e l l  a n d  D a l d y  1 8 6 2 }  p p .  1 6 8 -  9 .
1 3 5
a d v i c e  c o n c e r n i n g  t h e  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  o f  h e r  son
t h e n  a g e d  n i n e : -
I  know I t  I a  t h  e f a A h i o n  w i t h  m a n y ,  who do n o t  
me.an t o  ¿ e n d  t h e l A  a o h a  t o  u n l v e A A l t l e A , t o  e x p l o d e  
a n d  d e c  Ay L a t i n  a4 a u A e l e A A  a c q u l A l t l o n ;  I t  m a y ,  
p e A h a p A  b e  u n p Ao  f l i a b l e  I n  t h l A  ¿ e n h e ,  t h a t  I t  
may b A l n g  t h e m  I n  no m o n e y ; t h e  conceAviA o f  c i v i l  
l i f e  may b e  t Aa n A  a c t e d  q u i t e  a.4 w e l l  w i t h o u t  I t :  t h e
f l n e A t  pAo d u c t l o n A  I n  t h a t  l a n g u a g e  a A e  t A a n A l a t e d  
I n t o  t h e  m o t h e A  t o n g u e .  F A e n c h  7.4 moAe e A A e n t l a l  t o  
a c c o m p l l A h  t h e  g e n t l e m a n , t o  a c c o mm o  d a t e  t h e  t A a v e l l e A , 
a n d  I t  I a  t h e  mo At  u n l v e A A  a l  v e h i c l e  o f  v e A b a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  L a t i n  ha  A b e e n  f o A  a g c A  paiAt ,  a n d  
I  b e l i e v e  w i l l  b e  f o A  a g e A  t o  c o m e , I l f  t h e  w o A l d  A t a n d ) , 
t h e  g A o u n d m a A k  o f  t h e  U t e A a A y  p a A t  o f  a l l b e A a l  
e d u c a t i o n .  I t  I a  l i k e  t h e  A o o t  o f  a l l  t h e  moAt  
A t f l n e d  l i v i n g  l a n g u a g e A ; a n d  w h e n  a f o u n d a t i o n  I a  
l a i d  I n  t h l A , t h e  A e A t  a A e  A e a d l l y  l e a A n e d .  I n  o u a  
own t o n g u e ,  Ao many t h o u A a n d  woAdA bAa r i c h  o u t  f Aom 
t h e  L a t i n ,  Ao many L a t i n  woAdA a A e  a d o p t e d  I n t o  o u a  
l a n g u a g e  a n d  b e c o m e  a p a A t  o f  I t ;  a n d  Ao many  
f a m l l l a A  L a t i n  phAaACA a n d  exp . ACAAl onA u A e d  I n  A p e a k l n g  
a n d  W A l t l n g , t h a t  an  I g n o A a n c e  o f  L a t i n  l e a v e A  o n e  
mu c h  I n  t h e  d a A k ,  a n d ,  l i k e  b a d  A p e i l l n g , b e t A a y A  an  
o A l g l n a l  d e f e c t  I n  o n e ’ A t u i t i o n .
An adept at Latin knowA, aA It weAc by Intention, 
the poweAA and fltne.AA of woAdA denlved fAom that 
fountain, and u a c a  them accoAdlngly ; he haA oppoAtunlty 
of Aeadlng hlAtoAlanA, moAallAtA, poeta  and onatoAA, In 
a language which no tAanAlatlon docA anything like 
juAtlce to: tAanAlatlonA companed to Audi oAlglnalA
aAe. like ¿hadowA compaAed with AubAtanccA, and like 
unanlmated compaAed with animated natuAe. Vo let 
AbAaham leann Latin Immediately : he may go on with
hlA ¥ Aench at the Aame time. The A to Ac of leaAnlng 
I a  no buAden. TheAe aAe many changeA In life: 
he may poAAlbly be put to hlA AhlftA In futuAe life, 
and be glad to get hlA bAead by h'cA wltA like hlA 
gnandfathen, When AtAlpped of all the Latin AcholaA 
can ¿ay: "OmnlA mea me cum poAto” I hope that
my fiAAt boAn gAandAon will he peAmltted to cultivate 
that UteAaAy knowledge, which when kept In due 
AuboAdlnatlon, IA an uAeful oAnament In Aoclety.
T h i s  r e m a r k a b le  l e t t e r  t h r o w s  c o n s i d e r a b l e  l i g h t  on t h e
i m p o r t a n c e  o f  L a t i n  on t h e  c u r r i c u l u m  a t  B a l l i t o r e ,  a n d  i t
i s  an e l o q u e n t  r e j e c t i o n  o f  t h e  n a r r o w  u t i l i t a r i a n i s m  t h a t
1776, Richard Shackleton sent the following words of
44 M e m o irs  and  L e t t e r s  o f  R i c h a r d  a n d  E l i z a b e t h  S h a c k l e t o n  
l a t e  o f  B a l l i t o r e  I r e l a n d , e d .  M a ry  L e a f f l b e a t e r . (L o n d o n :  H a r v e y  
and  D a r t o n ,  1 8 2 2 ) ,  p p . 1 3 8 - 1 4 0 .
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R i c h a r d  S h a c k l e t o n  a d m i t s  t h a t  L a t i n  i s  o f  l i t t l e  u s e
t o  o n e  i n  p r e p a r i n g  f o r  a j o b .  N e i t h e r  w i l l  i t  make
m oney n o r  a s s i s t  one  i n  f o r e i g n  t r a v e l .  W hat i s  i m p o r t a n t ,
h o w e v e r ,  i s  t h a t  L a t i n  i s  im m e a s u r a b ly  v a l u a b l e  b o t h  as
a l i n g u i s t i c  b a s e  a n d  as a c u l t u r a l  g r a c e ,  a n d  t h e s e  tw o
l a t t e r  q u a l i t i e s ,  a r e  f o r  t h e  Q u a k e r  m a s t e r ,  s u f f i c i e n t
r e a s o n  t o  recom m end t h e  i n c l u s i o n  o f  L a t i n  on t h e  c u r r i c u l a
o f  Q u a k e r  s c h o o l s .
I n  1 779  R i c h a r d  S h a c k l e t o n  r e l i n q u i s h e d  t h e
m a s t e r s h i p  o f  B a l l i t o r e  s c h o o l  t o  h i s  son  A b ra h a m , u n d e r  ' *
w hose  h e a d s h ip  c l a s s i c a l  s t u d i e s  c o n t i n u e d  t o  p l a y  an
i m p o r t a n t  r o l e .  I n  1789 h o w e v e r ,  t h e  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m
was c o n s i d e r a b l y  r e s t r i c t e d ,  m a i n l y  due  t o  s c r u p l e s  f e l t
by  t h e  m a s t e r  c o n c e r n i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  p a g a n  a u t h o r s ,
and a f u r t h e r  d r a m a t i c  c h a n g e  t o o k  p l a c e  w i t h  A b ra h a m
S h a c k l e t o n 1s r e f u s a l  t o  a c c e p t  n o n - Q u a k e r  p u p i l s  i n t o  h i s  
4 5
s c h o o l .  The  im m e d ia t e  r e s u l t  o f  t h e s e  i n n o v a t i o n s  a t
B a l l i t o r e  was t h a t  t h e  s c h o o l  w e n t  i n t o  d e c l i n e ,  and  
a l t h o u g h  A b rah am  r e v e r s e d  h i s  p o l i c y  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  d e c l i n e  c o n t i n u e d  u n t i l  B a l l i t o r e  s c h o o l  was  
c l o s e d  t e m p o r a r i l y  i n  1 8 0 3 ,  w i t h  t h e  m a s t e r  g o i n g  i n t o  
r e t i r e m e n t .  I n  1 8 0 6 ,  h o w e v e r ,  t h e  s c h o o l  r e o p e n e d  
u n d e r  t h e  m a s t e r s h i p  o f  James W h i t e ,  a s o n - i n - l a w  o f  
A b rah am  S h a c k l e t o n ,  and  o n c e  a g a i n  t h e  c l a s s i c a l  s i d e  o f  
t h e  c u r r i c u l u m  was g i v e n  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is .  E v id e n c e
c o l o u r e d  t h e  t h i n k i n g  o f  m a n y  c o n t e m p o r a r y  Q u a k e r s .
L e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 1 8 3 .45
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o f  w h a t  t e x t s  w e r e  s t u d i e d  a t  B a l l i t o r e  u n d e r  Jam es W h i t e
c an  be  fo u n d  i n  l e t t e r s  w r i t t e n  by  some o f  t h e  p u p i l s  a t
t h e  s c h o o l .  A t y p i c a l  r e f e r e n c e  i s  t h a t  o f  R o b e r t  J .
L e c k y ,  who i n  1 8 1 3  w r o t e : -
My deah F a t h e r  . „ „ I am nead an g  Vhao.dh.oi> an L a t a n .  
Roman Hli>£oh.y an  Fhe.nc.fi, I have  g o t  the. vo.h.bi> an 
t h e  Gaeek Gnammah..
From  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  i n  t h e  Q u a k e r  a r c h i v e s ,  i t
w o u ld  seem t h a t  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l  p r o v i d e d  a
r e m a r k a b ly  w id e  c u r r i c u l u m  i n  t h e  c l a s s i c s ,  r i g h t  up t o
i t s  c l o s u r e  i n  1 8 3 6 .
B a l l i t o r e  s c h o o l ,  w i t h  i t s  e m p h a s is  on a c l a s s i c a l
c u r r i c u l u m ,  was an e x c e p t i o n  among Q u a k e r  s c h o o ls  i n
I r e l a n d ,  and  s t o o d  o u t  i n  s h a r p  c o n t r a s t  w i t h  t h o s e  Q u a k e r
s c h o o ls  u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .
T h e  m o s t i m p o r t a n t  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  i n  t h e  l a t e
e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a p a r t  f r o m
B a l l i t o r e ,  w e r e  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t
L i s b u r n ,  M o u n t m e l l i c k  and N e w to w n , W a t e r f o r d .  T h e s e
s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  t a u g h t  a v e r y  l i m i t e d  and  u t i l i t a r i a n
c u r r i c u l u m ,  and  L a t i n  d i d  n o t  make i t s  a p p e a r a n c e  - u n t i l  
s st h e  1820  and 30 . T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e  
o m is s io n  o f  t h e  c l a s s i c s  f r o m  t h e  c u r r i c u l a  o f  t h e  
p r o v i n c i a l  s c h o o l s .  F i r s t l y ,  t h e r e  was t h e  t r a d i t i o n a l  
Q u a k e r  b i a s  a g a i n s t  t h e  t e a c h i n g  o f  a p a g a n  c u l t u r e ,  
a l r e a d y  r e f e r r e d  t o .  S e c o n d l y ,  s i i l c e  t h e  U l s t e r  and  
L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  w e r e  o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  
f o r  t h e  " c h a l d a e n  o £ t k o 6 e  a n  l o w  cah.c-um6tanc.e6", i t  was  
f e l t  by  t h e  Q u a k e r  m e e t in g s  t h a t  a s o u n d  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,
^ Q u a n e .  "B a l i a  t o  f i e  S c h o o l " .  J o u r .  K i l d .  A r c h .
S o c .  1 9 6 7 .  p . 2 0 2 ,
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t o g e t h e r  w i t h  a b a s i c  g r o u n d in g  i n  t h e  t h r e e  -  R was  
a d e q u a t e  s c h o o l i n g  f o r  c h i l d r e n  d e s t i n e d  f o r  lo w  s t a t u s  
o c c u p a t i o n s .  ( I t  m u s t n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  Q u a k e r  
e d u c a t i o n  was p r i m a r i l y  v o c a t i o n a l  an d  u t i l i t a r i a n ) .
F i n a l l y ,  t h e r e  was t h e  p r a c t i c a l  p r o b le m  o f  f i n d i n g  
s u i t a b l y  q u a l i f i e d  s c h o o lm a s t e r s -  t o  t e a c h  t h e  c l a s s i c s ,  
a p r o b le m  w h ic h  was p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  i n  a S o c i e t y  w h ic h  
h a d  n o t  t h e  b e n e f i t s  o f  U n i v e r s i t y  t r a i n i n g .  By t h e  
o p e n in g  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  p u p i l s  
f r o m  a l l  s o c i a l  c l a s s e s  w e r e  a c c e p t e d  i n  t h e  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  a n d  i t  g r a d u a l l y  becam e a p p a r e n t  t h a t  t h e
*
c u r r i c u l a  o f  t h e s e  s c h o o ls  were much t o o  n a r r o w ,  and  had  
f a l l e n  c o n s i d e r a b l y  b e h in d  w h a t  was on o f f e r  i n  c o n t e m p o r a r y  
E n g l i s h  Q u a k e r  s c h o o l s .  C o n s e q u e n t l y ,  L a t i n  was i n t r o d u c e d
t o  New tow n i n  1 8 2 9 ,  and  a y o u n g  man f r o m  W a t e r f o r d  came t o
t h e  s c h o o l  t h r e e  t i m e s  a w e e k ,  c h a r g i n g  f e e s  o f  f o u r
47g u in e a s  p e r  h e a d  p e r  annum. M o u n t m e l l i c k  soon f o l l o w e d
4 8s u i t ,  and L a t i n  was f i r s t  t a u g h t  t h e r e  i n  1 8 3 3 ,  T h e
s h o r t - l i v e d  Camden S t r e e t  s c h o o l ,  w h ic h  o p e n e d  i t s  d o o r s  
i n  1 8 4 0 ,  i n c l u d e d  t h e  c l a s s i c s  among a v a s t  a r r a y  o f  
l a n g u a g e s  on i t s  c u r r i c u l u m .  T h i s  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  
w h ic h  m o d e l le d  i t s e l f  on some o f  t h e  b e t t e r  E n g l i s h  Q u a k e r  
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  c l o s e d  down w i t h i n  f o u r  y e a r s ,  h a v i n g  
h a d  l i t t l e  c h a n c e  t o  make a n y  im m e d ia t e  im p a c t  on Q u a k e r  
e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d .
B e c a u s e  many Q u a k e r  p u p i l s  w e r e  d e s t i n e d  f o r  c a r e e r s  
i n  b u s i n e s s ,  t h e  c u r r i c u l a  i n  t h e i r  s c h o o ls  t e n d e d  t o  i n c l u d e
4 7N e w to wn Sch o o l  C e n t e n a r y „ p . 7 8 .




a num ber o f  c o m m e r c ia l  s u b j e c t s .  W i l l i a m  P e n n ,  i n  t h e
l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  h ad  e m p h a s iz e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f
4 9c h i l d r e n  l e a r n i n g  ’' io rne  btxA.ine.A-6 urn (in y o u n g " ,  and
t h i s  u t i l i t a r i a n  o u t l o o k  was r e m a r k a b l y  i n f l u e n t i a l
t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  an d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
E ven  B a l l i t o r e  s c h o o l ,  w h ic h  was m a i n l y  n o t e d  f o r  t h e
c l a s s i c a l  and m a t h e m a t i c a l  s u b j e c t s  t a u g h t  t h e r e ,  p l a y e d  i t s
p a r t  i n  p r o v i d i n g  a num ber o f  c o m m e r c ia l  s u b j e c t s .
A braham  S h a c k l e t o n  S r . ,  when f o u n d i n g  t h e  s c h o o l  i n  1 7 2 6 ,
s t a t e d  i n  an  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  p u b l i c  p r e s s  t h a t : -
He p A o p o s e i  t o  { ¡ i t  t h e .  y o u t h  { ok b u s i n e s s  , a n d  l y i A t h . n e t ^  
t h e m  i n  p o l i t e  l i t e h . a t u n e <,
The f i r s t  p a r t  o f  t h e  a n n o u n c e m e n t a b o v e  was o b v i o u s l y  i n
d e f e r e n c e  t o  p a r e n t s  who i n t e n d e d  t h e i r  sons  f o r  t r a d i n g
p u r s u i t s ,  a n d  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  s u c h  p u p i l s ,  c o u r s e s
i n  b o o k - k e e p i n g  a n d  s h o r t h a n d  w e r e  t a u g h t .  T h e r e  i s
p r e s e r v e d  i n  t h e  Q u a k e r  a r c h i v e s  D u b l i n  an  o r i g i n a l  c o p y  o f
a s h o r t h a n d  b o o k  u s e d  b y  Thom as . Pirn a t  B a l l i t o r e  i n
1 7 8 6 .  T h i s  i n t e r e s t i n g  m a n u s c r i p t ,  w r i t t e n  i n  t h e  m o s t
e x q u i s i t e  c a l l i g r a p h y ,  i s  a g o o d  e x a m p le  o f  how t h e
r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  p e r m e a t e d
e v e n  t h i s  m o s t  u t i l i t a r i a n  a r e a  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e
c o n t e n t s  o f  t h e  m a n u s c r i p t  i n d i c a t e  t h a t  p u p i l s  a t  B a l l i t o r e
w e r e  e x p e c t e d  t o  l e a r n  t h e i r  s h o r t h a n d  b y  s t u d y i n g
s p e c i a l l y  t r a n s l a t e d  v e r s i o n s  o f  t h e  L o r d s '  P r a y e r ,  t h e
P s a lm s ,  and  h i g h l y  d i d a c t i c  m a t e r i a l  on V i r t u e ,  I n d u s t r y
an d  D i s c r e t i o n . 5 1
4 9 ,
Q u a n e ,  " Q u a k e k S c h o o l s  i n  V u b t i n " ,  J o u r . R . S . A . I .
1 9 6 4 .  p . 5 2 .
~*^Idem. " B a l i i t o A e  S c h o o l " ,  J o u r .  K i l d .  A r c h . Soc . 19 6J7. p .  1
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S h o r t h a n d  b o o k  o f  Thomas P im * B a l l i t o r e  S c h o o l .  ( 1 7 8 6 )  
F r i e n d s  A r c h .  D ub. 140
P r o b a b l y  t h e  m o s t  w i d e l y  t a u g h t  c o m m e r c ia l  s u b j e c t
i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  was b o o k - k e e p i n g .  T h i s  s u b j e c t
was t a u g h t  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls
f r o m  v e r y  e a r l y  on  i n  t h e i r  h i s t o r y .  T h e  r u l e s  f o r
L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  M o u n t m e l l i c k  s t a t e d  e x p l i c i t e l y
st h a t  a p a r t  f r o m  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  t h r e e  -  R ,
52t h e  b o y s  w e r e  a l s o  t o  be  t a u g h t  b o o k - k e e p i n g .  B e s id e s  
b e i n g  a v e r y  p r a c t i c a l  s u b j e c t ,  Q u a k e r s  u r g e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  b o o k - k e e p i n g  on m o r a l  g r o u n d s ,  s i n c e  " ¿ 0 0 .  w a n t  o ¿ a c h
k n o w l c d g < l , t h e y  b e l i e v e d , many ¿ m a l l  t o a d e ^ m e n  k a d  ¿ a i l e d
I n  b u A l n e A A ,  a n d  I n v o l v e d  t h e m A e l v e A  a n d  t h e l h .  c o n n e c t i o n s
* 5 3
I n  emba.AO.aAA m e n t  a n d  ¿ ¿ ¿ t a n . 6 4 ” . ' I n d e e d ,  by  i n c l u d i n g
c o m m e r c ia l  s u b j e c t s  on t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  and B a l l i t o r e  s c h o o l ,  a n t i c i p a t e d  b y
q u i t e  a d i s t a n c e  o f  t i m e  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  o f  t h e  1855
Endowed S c h o o ls  C o m m is s io n e r s  R e p o r t ,  w h ic h  condem ned
e x i s t i n g  P r o t e s t a n t  s c h o o ls  on t h e  g ro u n d s  o f  f o l l o w i n g  an
e x c l u s i v e l y  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m ,  when i n  f a c t ,  m o s t  o f  t h e
54p u p i l s  w e r e  d e s t i n e d  f o r  c a r e e r s  i n  b u s i n e s s .
Q u a k e r  p u r i t a n i s m  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S o c i e t y  
o f  F r i e n d s  t o w a r d s  t h e  t e a c h i n g  o f  m o d e rn  l a n g u a g e s , e s p e c i a l l y  
F r e n c h  i n  t h e i r  s c h o o l s .  Many Q u a k e rs  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
i n c l u s i o n  o f  F r e n c h  on t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  w o u ld  p o s e  a
52 R u l e s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l . 
P . B .  2 0 ( 2 5 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
53 F i f t h  A n n u a l  R e p o r t  F r i e n d s '  E d u c a t i o n a l  S o c i e t y , 1 8 4 1 :  
Q u o te d  i n  Quane " Qual: e o  S c h o o l A  I n  D u b l i n "  . R . S . A . 1 . 1964  
p . 6 3 .
¡F 1
John  F .  P e t t i t .  " A A p e c t A  o P o o  t e A t a n t  S c h o o l i n g  I n  
l A . e l a . nd "  (M .A .  T h e s i s .  U . C . C .  1 9 7 1 )  p . 1 9 3 .
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a m i n u t e  o f  t h e  H a l f - Y e a r s  M e e t i n g  o f  t h i r d  m o n th  172.3
w a r n e d  F r i e n d s  t o  s e e k  t h e  a d v i c e  o f  Q u a k e r  e l d e r s  o r  t o
c o n s u l t  t h e  m e e t in g  t o  w h ic h  t h e y  b e l o n g e d ,  i f  t h e y
55w is h e d  t o  s t u d y  t h e  l a n g u a g e .  As i n  t h e  c a s e  o f  L a t i n
a u t h o r s ,  many Q u a k e rs  b e l i e v e d ' t h a t  F r e n c h  l i t e r a t u r e  h a d  
a t e n d e n c y  t o  "coAAupt ouA youth" , an d  h e n c e  t h e y  f e l t  t h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  m u s t  b e  p r o t e c t e d ,  i n  e v e r y  p o s s i b l e  w a y ,  
f r o m  s u c h  b a n e f u l  i n f l u e n c e s .  A g a i n ,  as  i n  t h e  c a s e  o f  
L a t i n ,  i t  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t h a t  m ore  t h a n  a h a n d f u l  
o f  Q u a k e r  d a y  s c h o o ls  t a u g h t  F r e n c h  i n  I r e l a n d  i n  t h e  f i r s t
4
h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  c h i l d r e n  o f  p r o s p e r o u s
Q u a k e r  p a r e n t s  p o s s i b l y  d i d  l e a r n  some F r e n c h  f r o m  p r i v a t e
t u t o r s , o r  i n  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  E n g l a n d ,  b u t ,
o v e r a l l ,  Q u a k e r  o p i n i o n  i n  I r e l a n d  r e g a r d i n g  t h e  s t u d y  o f
F r e n c h  was o v e r w h e l m i n g l y  u n s y m p a t h e t i c ,  i f  n o t  h o s t i l e .
T h e  S h a c k l e t o n s  o f  B a l l i t o r e ,  h o w e v e r ,  w e r e  m o re  f a r - s e e i n g
i n  t h e i r  a t t i t u d e  t o  l e a r n i n g  i n  g e n e r a l ,  and t h i s  b r o a d e r
o u t l o o k  can  b e  s e e n  i n  R i c h a r d  S h a c k l e t o n s 1 a d v i c e  c o n c e r n i n g
h i s  g r a n d s o n 's  s t u d y  o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e .  I n  a
l e t t e r  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  on  t h e  s u b j e c t  o f  L a t i n ,  and
w r i t t e n  i n  1 7 7 5 ,  R i c h a r d  S h a c k l e t o n  s a y s  o f  F r e n c h
I {¡etieitate him on hió beginning to leaAn FAench, and 
u)i¿h him good 6 peed in it» l ob¿eAve many gat a 
tittle ¿upeA^icial ¿matteAing in that language, and 
6 ooyi Zoé a it: I Lvi6h it may not be. the ca6e u)ith^¿
AbAaham.
55 P o r t f .  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
^M e m o irs  and  L e t t e r s  o f  R i c h a r d  an d  E l i z a b e t h  S h a c k l e t o n . 
(L o n d o n :  1 8 2 2 ) .  p . 1 3 8 .
t h r e a t  t o  t h e  m o r a l s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y
1 4 2
" e n t t a Z  t o  a c c o m p l i s h  t h e  g e n t l e m a n ,  t o  accommodate t h e
t a a v e l Z e a ,  a n d  t t  I s  t h z  most  u n i v e r s a l  v e h i c l e  o £
5 7v e a b a l  c o m m u n t c a t t o n " . N o t  o n l y  was t h e  a s s u m p t io n  t h a t
F r e n c h  s c h o u ld  be n e c e s s a r i l y  i n c l u d e d  i n  a c h i l d s '
e d u c a t i o n  a m o d i f i c a t i o n  o f  e a r l i e r  Q u a k e r  p r a c t i c e ,  b u t
i t  was a l s o  n o t e w o r t h y  i n  t h e  I r i s h  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  o f
t h a t  t i m e .  I n d e e d ,  F r e n c h  was p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a t
B a l l i t o r e  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and F r e n c h
i n f l u e n c e  w a s  p r e s e n t  i n  t h e  s c h o o l  f r o m  an e v e n  e a r l i e r
p e r i o d .  M a ry  L e a d b e a t e r  r e f e r s ,  i n  t h e  A n n a ls  o f  
*
B a l l i t o r e , t o  t h e  ,!F a e n c h - a o  om" a t  t h e  s c h o o l  i n  h e r  
g r a n d f a t h e r s '  t i m e ,  w hen s e v e r a l  F r e n c h  men an d  b o y s ,
5 8some o f  th e m  H u g u e n o t s ,  came t o  B a l l i t o r e  t o  s t u d y  E n g l i s h .  
L a t e r  o n ,  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
B a l l i t o r e  s c h o o l  becam e a lm o s t  as re n o w n e d  f o r  i t s  
t e a c h i n g  o f  F r e n c h  as i t  was f o r  t h e  c l a s s i c s  a n d  
m a t h e m a t i c s .  T h i s  e n h a n c e d  r e p u t a t i o n  was a c q u i r e d  
d u r i n g  t h e  m a s t e r s h i p  o f  James W h i t e ,  w hen t h e  l a t t e r  
e m p lo y e d  t h e  t e a c h i n g  s e r v i c e s  o f  T h e o d o r e  S u l i o t ,  a
69
n a t i v e  P a r i s i a n  and  an M . A .  g r a d u a t e  o f  G la s g o w  U n i v e r s i t y .
A g a i n ,  i t  m u s t be  s t r e s s e d  t h a t  t h e  c u r r i c u l u m  a t  
B a l l i t o r e  was e x c e p t i o n a l  i n  so f a r  as i t  was w e l l  i n  
a d v a n c e  o f  a n y  o t h e r  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  and i n d e e d ,  
i t  was s u p e r i o r  i n  many w ays  t o  t h e  s c h o o ls  o f  o t h e r
Further on in the letter the writer says that French is
5 7 I b i d ,
JT Q
L e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 43,  
I b i d . , p . 4 0 6 .
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n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  a n o t i c e a b l e  c h a n g e  i n  t h e
a t t i t u d e  o f  some I r i s h  Q u a k e r s  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  F r e n c h
on t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m ,  c o u l d  b e  d e t e c t e d .  T h i s
c h a n g e  was d u e ,  i n  a l a r g e  m e a s u r e ,  t o  d e v e lo p m e n t s
t a k i n g  p l a c e  i n  E n g l i s h  Q u a k e r  s -c h o o ls ,  w h ic h  o f t e n  l e d
t h e  w ay  f o r  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  I r e l a n d .  Some Q u a k e r s
now b e g a n  t o  f e e l  t h a t  " a  k n o w l e d g e  05 IEu.Aope.an t o n g u e - 6
h a d  become t n c A e a ^ l n g Z y  v a l u a b l e ,  6 l n c e  comme./t e e ,  Z l t e A a t u A e ,
s c i e n c e ,  ^ o A e l g n  t A a v e Z  hat,  made,  t h e m  an e s s  e n t l a Z  p a A t
6 0
0 & a Z l b e A a Z  e d u . c a t t . o n " ,  The  o u tc o m e  o f  t h i s  new♦
mode o f  t h i n k i n g  was t h a t  some I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  b e g a n
t o  o f f e r  F r e n c h  as  an  o p t i o n  on t h e  c u r r i c u l u m .  T h i s
was t h e  c a s e  f o r  C lo n m e l  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  g i r l s ,
o r i g i n a l l y  fo u n d e d  b y  S a r a h  G ru b b  i n  1 7 8 7 ,  b u t  u n d e r  t h e
m an ag e m e n t o f  E l i z a b e t h  M o r r i s  f r o m  1 8 0 1 .  I n  t h e  P r o s p e c t u s
f o r  t h a t  s c h o o l  i t  i s  s t a t e d  t h a t : -
A t e . a c . h e A t o  b e  p A o v t d e d  ¿ oa s u c h  as  I n c Z l n e  t o  Z e a A n  ^  
t h e  F A e n c h  l a n g u a g e , a t  H a t  fa a g u t n e a  a QjuaAteA.
W h at i s  u n u s u a l  a b o u t  t h i s ,  i s  t h a t  n o t  a l o n e  was F r e n c h
g e n e r a l l y  r e g a r d e d  w i t h  d i s t a s t e  by  c o n t e m p o r a r y  Q u a k e rs
i n  I r e l a n d ,  b u t  i t  was f e l t  t h a t  w h i l e  b o y s  m i g h t
l e a r n  i t  u n d e r  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  F r e n c h
la n g u a g e  was much t o o  d a n g e r o u s  f o r  t h e  s e n s i b i l i t i e s  o f
r e f i n e d  f e m a l e s .  T h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e
t h e  l a s t  t o  h o l d  o u t ,  an d  as l a t e  as 1 82 7  t h e  s t u d y  o f
6 2t h e  " Z a n g u a g  e s ' 1 a t  N ew tow n was r e p o r t e d  a g a i n s t .  I n  1 829
^ °Q u a n e  " O u a k e A  S c k o o Z s  t n  V u b Z l n " , R . S . A . I .  1 9 6 4 . p p . 62 
6 1 P r o s p e c t u s .  C lo n m e l  B o a r d i n g  S c h o o l  f o r  G i r l s .  P . B .  
( 2 0 ) 6 6 .  F r i e n d s .  A r c h .  D u b .
ft 2
New tow n S c h o o l  C e n t e n a r y .  p . 7 7 .
d e n o m i n a t i o n s  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d .  B y  t h e
h o w e v e r ,  i t  was d e c i d e d  t h a t  F r e n c h  s h o u l d  be  i n t r o d u c e d ,
an d  t h e  e x t r a  c o s t s  i n v o l v e d  w e r e  t o  be  d e f r a y e d  b y  t h e  
6 3p a r e n t s .  T h i s  e x t e n s i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  was o n l y
g r a n t e d  t o  t h e  b o y s ,  an d  i t  was n o t  u n t i l  1 8 4 4  t h a t  F r e n c h
64a t  N ew tow n was e x t e n d e d  t o  t h e  g i r l s .  T h e  L e i n s t e r
p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  M o u n t m e l l i c k ^ f i n a l l y  a l l o w e d  F r e n c h  t o
65b e  i n t r o d u c e d  i n  1 8 3 3  T h e  p r o v i s i o n  o f  i n s t r u c t i o n
i n  t h e  F r e n c h  la n g u a g e  a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls
was f a c i l i t a t e d  b y  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  e x t r e m e l y  " g u a r d e d "
F r e n c h  t e x t b o o k s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
b y  t h e  A m e r ic a n  Q u a k e r  L i n d l e y  M u r r a y .  T h e  l a t t e r  
*
p u b l i s h e d  t h e  L e c t e u r  F r a n c o i s  i n  1 8 0 2 ,  a n d  f o l l o w e d  t h i s
6 6up i n  1 807  w i t h  h i s  I n t r o d u c t i o n  au  L e c t e u r  F r a n c o i s .
Such  g u a r d e d  p u b l i c a t i o n s  e n s u r e d  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  
d a n g e r  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  F r e n c h  on  t h e  c u r r i c u l u m  o f  
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  w o u ld  e n d a n g e r  o r  "coAAupt" t h e  
m o r a ls  o f  y o u t h .
H i s t o r y  and  G e o g ra p h y  d i d  n o t  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  
r o l e  on t h e  Q u a k e r  s c h o o l  c u r r i c u l u m  i n  I r e l a n d  u n t i l  t h e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  was m a i n l y  
due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  saw 
l i t t l e  n e e d  f o r  a c u r r i c u l u m  w h ic h  p r o v i d e d  m ore  t h a n  an  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  F r i e n d s  i n  
" l o w  c i  Acum.6tanc.e-6 " . A d m i t t e d l y  h i s t o r y  a n d  p e r h a p s  some
^ I b i d .  , p . 7 8 .  6 ^ I b i d .
6 5One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . p .3  8 .
^ L i n d l e y  M u r r a y .  M e m o ir s o f  t h e  L i f e  a n d  W r i t i n g s  o f  
L i n d l e y  M u r r a y .  2 e d .  ( Y o r k :  1 8 2 7 ) .  p . 1 1 2 .
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e le m e n t s  o f  G e o g ra p h y  w e r e  t a u g h t  a t  B a l l i t o r e  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  t h e  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  d i d  n o t  s e e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  s u c h  
a d d i t i o n s  t o  t h e i r  c u r r i c u l a  u n t i l  much l a t e r .
E a r l y  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d
r e g a r d e d  h i s t o r i c a l  s t u d y  as  u n n e c e s s a r y  a n d  e v e n  s p i r i t u a l l y  
6 7
m i s c h i e v o u s ,  b u t  t h e r e  was a  g e n e r a l  a d m is s io n  t h a t  t h e  
s t u d y  o f  Q u a k e r  h i s t o r y  was n e c e s s a r y  f o r  m em bers  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  T h i s ,  i n  t u r n ,  m e a n t  some e x a m i n a t i o n  
o f  n o n - Q u a k e r  h i s t o r y ,  m a i n l y  t o  s ee  w h e re  F r i e n d s  h a d  t o  
s t a n d  f i r m .  T h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  p r e s e n t e d  Q u a k e r s  w i t h  
a c o n s i d e r a b l e  d i le m m a .  A l t h o u g h  Q u a k e r is m  was n o t  
d o g m a t i c ,  t h e r e  w e r e  d e f i n i t e  dem ands a b o u t  s u c h  t h i n g s  
as p l a i n n e s s  and w a r ,  w h ic h  w o u ld  h a v e  t o  b e  s e r i o u s l y  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  i f  h i s t o r y  w e r e  t o  becom e p a r t  o f  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  W h e re a s  l i t e r a t u r e  and d ra m a  c o u ld  
( a t  l e a s t  s u p e r f i c i a l l y )  b e  d i s m i s s e d  as u n t r u t h f u l  on  
t h e  w h o l e ,  an d  so t a b o o ,  h i s t o r i c a l  d a t a  w e r e  f a c t s .  I t  
was up t o  t h e  Q u a k e rs  t o  d e c i d e  how t r u t h f u l  t h e  s t u d y  o f  
h i s t o r y  was g o in g  t o  b e  i n  t h e i r  s c h o o l s .
I n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  M oses Brow n i n  1 7 8 4 , t h e  
l a t t e r ,  a f t e r  f o r t y  one y e a r s  e x p e r i e n c e ,  s a y s  he  w o u ld  
h a v e  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y
„ ¿uck paAts  o $ h l.i  toMi j cu Moul d  co n vz y  a M i g h t
/G n
S t e w a r t .  Q u a k e r s  and  E d u c a t i o n . p .  1 2 3 .
I t  i s  s o m e t im e s  s a i d  t h a t  F r i e n d s  h a v e  l a c k e d  a s e n s e  
o f  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  e a r l y  Q u a k e r s ,  who b e l i e v e d  t h a t  t h e y  h a d  r e v i v e d  p r i m i t i v e  
C h r i s t i a n i t y .  I n  so d o i n g  t h e y  seem ed u n a w a re  o f  t h e  f e a t u r e s  
t h e y  had  a c q u i r e d  f r o m  t h e  p u r i t a n i s m  o f  t h e  s i x t e e n t h  and  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a n d  t h e y  a p p e a r e d  t o  i g n o r e  t h e  r i c h  
h e r i t a g e  o f  t h e  c e n t u r i e s  t h a t  l a y  b e tw e e n  th e m  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  C h r i s t i a n i t y .  ( R e a d e r .  O f  S c h o o ls  an d  S c h o o l m a s t e r s , 
p . 5 0 . )
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I d e a  o 6 t h e  c o A A u p t l o  n t h e  h u m a n  h e a A t ,  the. tAue. 
n a t u A e  o ¡$ the. c ^ e c t *  o £ Mei a , t h e  a d v a n t a g e .  o &  v l A t u e .
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  was t o  be  f o r  t h e
s u b s t a n t i a t i o n  o f  t h e  Q u a k e r  v i e w p o i n t  a n d  i t s  s u b j e c t
m a t t e r  was t o  be s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  Q u a k e r
e t h i c a l  b e l i e f s .  The  o n l y  h i s t o r y  s y s t e m a t i c a l l y
d e v e lo p e d  f o r  s c h o o l  u s e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was
c l a s s i c a l  h i s t o r y  and t h e  o n l y  f o r m  o f  s t u d y  was t h a t  o f
q u e s t i o n  and  a n s w e r .  T h e  h i s t o r y  t e x t b o o k s  w e re  s t r i n g s
o f  Q u e s t io n s  a n d  A n s w e rs  o r  s t a t e m e n t  o f  f a c t ,  a n d  much
r o t e  l e a r n i n g  was i n d u l g e d  i n  a t  t h i s  t i m e .  H i s t o r i e s  o f
A n c i e n t  G r e e c e  an d  Rome w e r e  s o m e t im e s  s u p p le m e n t e d  b y
c l a s s i c a l  s t o r i e s  f r o m  t h e  E n g l i s h  R e a d e r s  o f  L i n d l e y  M u r r a y ,
w h ic h  made t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  f i r s t
69d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
By t h e  '.end o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  E n g l i s h  h i s t o r y
becam e a s u b j e c t  o f  s t u d y  i n  some Q u a k e r  s c h o o ls  i n  E n g l a n d ,
an d  a s p e c i a l l y  a b r i d g e d  e d i t i o n  o f  o n e  s u ch  h i s t o r y  was
s 70u s e d  a t  B a l l i t o r e  i n  t h e  1 7 8 0  , I t  w as n o t  u n t i l  t h e
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h a t
h i s t o r y  becam e p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  t h o s e  s c h o o ls  w h ic h
w e r e  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  F r i e n d s  i n
" l o w - c l A c u n u t a n c e A  " . A c k w o r t h ,  i n  Y o r k s h i r e ,  o n c e  a g a i n
g a v e  t h e  l e a d ,  an d  b y  1 820  E n g l i s h  h i s t o r y  was an  a c c e p t e d
71s t u d y  a t  t h i s  fam o u s  Q u a k e r  s c h o o l .  T h e  I r i s h  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o ls  soon f o l l o w e d  s u i t ,  b u t  t h r o u g h o u t  t h e
f  ft
H .H .  B r i n t o n . Q u a k e r  E d u c a t i o n  i n  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e . 
P e n d le  H i l l .  P a m p h l e t ,  n o .  9 . 1 9 4 0 .  Q u o te d  i n  S t e w a r t .  Q u a k e rs  
a n d  E d u c a t i o n . p . 1 2 3 .
69 I b i d . , p .1 2 5
7 0
Q u a n e . "BallltoAe School" . J o u r .  K i l d . A r c h .  S o c . p . 1 8 5 .
71
S t e w a r t .  Q u a k e r s  and  E d u c a t i o n . p . 1 2 5 .
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t h e  m o s t p e r i p h e r a l  o f  s u b j e c t s  on t h e i r  c u r r i c u l a ,  a n d
i n d e e d ,  as  l a t e  as 1 8 3 3 ,  when L a t i n  and  F r e n c h  w e re
f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  Moun tine H i c k , o n l y  f o u r  b o y s  w e r e
72l e a r n i n g  E n g l i s h  h i s t o r y  t h e r e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e
g i r l s  a t  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l "  s c h o o l  w e r e  e x c l u d e d
f r o m  h i s t o r i c a l  s t u d y ,  m a i n l y  b e c a u s e  an  e l e m e n t a r y
e d u c a t i o n  was c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  f o r  th e m .  S i m i l a r
r u l e s  a p p l i e d  t o  L i s b u r n  a n d  N e w to w n .
I r i s h  h i s t o r y  was n o t  t a u g h t  a t  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o l s , as t h e  s u b j e c t  was c o n s i d e r e d  l i k e l y  t o
l e a d  t o  p o l i t i c a l  d i s s a t i s f a c t i o n .  E ve n  a t  t h e  m o re
l i b e r a l l y  r u n  B a l i i t o r e  s c h o o l ,  w h e re  E n g l i s h  h i s t o r y  was
t a u g h t  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  h i s t o r y  o f
I r e l a n d  was o n l y  b r i e f l y  r e f e r r e d  t o ,  a n d  t h e n  i n  t h e
m o s t b i a s e d  m a n n e r .  (S e e  C h a p t .  V I I I  p p .  254  ) •  A l t h o u g h
t h e  p r i m a r y  a im  b e h in d  t h e  .. . i n c l u s i o n  o f  h i s t o r y  on t h e
c u r r i c u l a  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  was i n  o r d e r  t h a t  " t h e .  c f i y l n g
i v l l s   ^ o voa.ft, o p p r e s s i o n  a n d  s l a v e r y  s h o u l d  be p l a c i d  I n
7 3t h e i r  t r u e  l i g h t " ,  i t  was f e l t  t h a t  I r i s h  h i s t o r y  was 
t o o  p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  t o  b e  e m p lo y e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  i n  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was  
e x t r e m e l y  l i m i t e d .  H i s t o r y  c o u r s e s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  
t o  s u m m a rie s  o f  Roman and  G r e e k  h i s t o r y  o r  t o  e x c l u s i v e l y  
E n g l i s h  h i s t o r y ,  and  a l l  t h e  m a t e r i a l  was c a r e f u l l y  s e l e c t e d
72 One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . p . 3 8 .
Q u a n e .  " Q u a k e r  S c h o o l s  I n  V u b l l n * "  J o u r .  R . S . A . I . p . 63
first half of the nineteenth century, history was one of
7 3
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A l t h o u g h  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  r e g a r d e d  a d h e r e n c e  t o  t h e
t r u t h  as one  o f  t h e i r  m o s t f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ,  t h e
s t u d y  o f  h i s t o r y  a t  Q u a k e r  s c h o o ls  m e a n t  t h a t  many a s p e c t s
o f  t r u t h  w o u ld  h a v e  t o  be h i d d e n ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  a
"guasidtld" e d u c a t i o n .  Some Q u a k e r s  f e l t  u n e a s y  a b o u t  t h i s ,
b u t  p l e a d e d  t h a t  t h e  i m m a t u r i t y  a n d  d e l i c a c y  o f  c h i l d r e n ' s
m i n d s  n e c e s s i t a t e d  s o m e  c o m p r o m i s e  w i t h  h i s t o r i c a l  t r u t h .
A l t h o u g h  G e o g r a p h y  w a s  a n o t h e r  l a t e  s u b j e c t  o n  t h e
c u r r i c u l a  o f  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s ,  i t  d i d  n o t  p r e s e n t  t h e
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  w i t h  c o n t r o v e r s y ,  as  h i s t o r y  c e r t a i n l y
d i d .  Once a g a i n  t h e  I r i s h  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls
f o l l o w e d  t h e  l e a d  g i v e n  by  A c k w o r th  w h ic h  i n t r o d u c e d
74G e o g ra p h y  t o  b o y s  i n  1 8 0 3 ,  and  t o  g i r l s  i n  1 8 0 7 .  The
l a t t e r  d a t e  was a l s o  i m p o r t a n t  a t  M o u n t m e l l i c k  b e c a u s e
Q u a k e r  s c h o o l  r e c o r d s  r e f e r  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  g e o g r a p h y
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a t  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  on  
75t h a t  d a t e .  By 1 8 2 0 ,  t h e r e f o r e ,  g e o g r a p h y  w as a
r e c o g n i s e d  s u b j e c t  f o r  s t u d y  on t h e  c u r r i c u l a  o f  t h e  I r i s h  
p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  
o c c u p ie d  an i m p o r t a n t  p l a c e  t h e r e  f o r  some c o n s i d e r a b l e  t i m e .
G e o g ra p h y  w as a l i k e l y  s t u d y  f o r  Q u a k e r  s c h o o l s ,  
b e c a u s e  f i r s t  t h e  n a t u r e  o f  b e l i e f  i n  t h e  " I Yino.fi L i g h t "  
dem anded a c o n c e r n  f o r  t h e  c o n d i t i o n  o f  a l l  men a t  home a n d  
a b r o a d .  S e c o n d l y ,  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  o p e n e d  up c o n t a c t s  
w i t h  f a r  away p l a c e s ,  and  t h e  s im p le  s t u d y  o f  Q u a k e r
n 4
S t e w a r t . Q u a k e rs  a n d  E d u c a t i o n . p . 1 2 0 .
One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l .  p . 3 7 .
in order to facilitate the transmission of Quaker values.
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demand a g e o g r a p h i c a l  v i e w .  T h i r d l y ,  t h e  v i s i t s  o f
c o n c e r n e d  F r i e n d s  f r o m  a b r o a d  t o  E n g la n d  an d  I r e l a n d  w i t h
c e r t i f i c a t e s  f ro m  t h e i r  own m e e t i n g s ,  o f t e n  l e d  t o  c o n t a c t s
w i t h  t h e  s c h o o l s ,  and  a d i s c u s s i o n  o f  h a b i t s ,  c u s to m s  and
p r o b le m s  o f  t h e  v i s i t o r s '  c o u n t r y .  F o u r t h l y ,  f r o m  t h e
v o c a t i o n a l  v i e w p o i n t ,  t h e  s t u d y  o f  g e o g r a p h y  was e n c o u r a g e d
i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  k n o w le d g e  s u p p o s e d  t o  be  u s e f u l  l a t e r
o n ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  b y  t r a n s f e r .  F i f t h l y ,  as  L a n c a s t e r s '
m e th o d s  i n d i c a t e ,  i n s t r u c t i o n  w i t h  map a n d  g l o b e  c o u l d  b e
V 6e n t r u s t e d  t o  a p p r e n t i c e s .  ( T h i s  l a s t  p o i n t  was e s p e c i a l l y
* 4
i m p o r t a n t  i n  a S o c i e t y  w h ic h  s u f f e r e d  f r o m  a c h r o n i c  
s h o r t a g e  o f  a d e q u a t e l y  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  
tw o  c e n t u r i e s  o f  i t s  h i s t o r y ) .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  G e o g r a p h y  a p p e a r e d  t o  be a 
s u b j e c t  i d e a l l y  s u i t e d  t o  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m ,  i t  
r e m a in e d  a r a t h e r  n e g l e c t e d  s u b j e c t  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  
u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A g a i n ,  as  i n  
t h e  c a s e  o f  h i s t o r y ,  L a t i n  a n d  F r e n c h ,  t h i s  s i t u a t i o n  was  
l a r g e l y  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  I r i s h  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  w e r e  b a s e d  on t h e  A c k w o r t h  m o d e l ,  w hose f i r s t  
c o n s i d e r a t i o n  was t o  p r o v i d e  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  f o r  
t h e  c h i l d r e n  o f  l e s s - a f f l u e n t  p a r e n t s .
From  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  
p r i v a t e l y  r u n  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  a 
c e r t a i n  am o u n t o f  i n s t r u c t i o n  i n  g e o g r a p h y  was g i v e n .
I n  t h e  p r o s p e c t u s  f o r  S a r a h  G r u b b 's  s c h o o l  a t  C lo n m e l ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  
" Ge.o gAaphy wZth U4 e o  ^ th<L GZobz&" I t  w o u ld  seem
7 6S t e w a r t .  Q u a k e r s  an d  E d u c a t i o n . p . 120
^ P r o s p e c t u s .  C lo n m e l  B o a r d i n g  S c h o o l  f o r  G i r l s .  P B ( 2 0 ) 6 6  
F r i e n d s  A r c h .  D ub .
missionary work, a natural study in a Quaker school, would
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t h a t  t h e  b u l k  o f  G e o g ra p h y  t e a c h i n g  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  
i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  
l e a r n i n g  c o n s i d e r a b l e  a m o u n ts  o f  f a c t s  a n d  d e t a i l s  b y  
h e a r t ,  and  t h e  " uó e. t h e  G ¿ o b e ¿ "  as  m e n t io n e d  a b o v e ,  
m u s t h a v e  r e p r e s e n t e d  s o m e t h in g  o f  an  e d u c a t i o n a l
v «
i n n o v a t i o n  i n  t h e  s c h o o ls  w h e re  s u ch  a v i s u a l  a i d  was  
e m p lo y e d .  E ven  t h e  u s e  o f  t h e  g l o b e s ,  h o w e v e r ,  s o m e t im e s  
f a i l e d  t o  make t h e  G e o g ra p h y  l e s s o n  i n t e r e s t i n g ,  an d  i n  
t h i s  r e g a r d ,  B e t s y  S h a c k l e t o n  o f  B a l l i t o r e  c la i m e d  t h a t  h e r  
f a t h e r  A b r a h a m 's  a t t e m p t s  a t  t h e  t e a c h i n g  o f  G e o g ra p h y  d i d  
n o t  a lw a y s  h a v e  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .  I n  h e r  m e m o irs  she
s a y s  " a<s t o  tzc.tuAe.-6 o n  the. g t o b e ,  I  o n t y  t o n g e d  ¿ o a  t h e m
7 S
to be  o v & a ". As B a l l i t o r e  s c h o o l  w as a b o ys  b o a r d i n g
s c h o o l ,  B e t s y  S h a c k l e t o n ' s  r e m a r k  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  
t e a c h i n g  o f  G e o g ra p h y  a t  B a l l i t o r e  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  was n o t  an i n t r i n s i c  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  
b u t  was an o c c a s i o n a l  e x t r a  w h ic h  t h e  m a s t e r  p r o v i d e d  
when h e  t a u g h t  t h e  b o y s ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  own d a u g h t e r s ,  
o u t s i d e  n o r m a l  s c h o o l  h o u r s .  I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  
t h a t  t h e  s t a t u s  o f  g e o g r a p h y  a t  B a l l i t o r e  was f a i r l y  s i m i l a r  
t o  t h a t  a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  w h e re  t h e  
s u b j e c t ,  when i t  was t a u g h t  a t  a l l ,  was on t h e  o u t e r  
p e r i p h e r y  o f  t h e  c u r r i c u l u m .
A l t h o u g h  t h e r e  was n o t h i n g  r e m o t e l y  r e s e m b l i n g  
f o r m a l  c o u r s e s  i n  s c i e n c e  on t h e  c u r r i c u l a  o f  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,
7 8B e t s y  S h a c k l e t o n .  B a l l i t o r e  an d  i t s  I n h a b i t a n t s  
S e v e n t y  Y e a r s  A g o . ( D u b l i n :  R i c h a r d  D . Webb a n d  S o n . 1 8 6 2 ) ,
p.109.
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i n t e r e s t e d  i n  t h e  w o r l d  o f  n a t u r a l  s c i e n c e .  T h e  n a t u r a l
c r e a t i o n ,  t h e y  f e l t ,  was p a r t  o f  G o d 's  p l a n ,  and  i n  i t
God c o u l d  be  p e r c e i v e d .  W ords a n d  l e a r n i n g  t h a t  d e p e n d e d
p r i m a r i l y  on b o o k s  c o u l d  b e  d e c e i v i n g ,  an d  Q u a k e rs
c o n s e q u e n t l y  w is h e d  t o  go b a c k  t o  n a t u r e ,  t h e  r e a l
s o u r c e  o f  t h i n g s .  Q u a k e r is m  f o u n d  s c i e n t i f i c  s t u d y
s a t i s f y i n g  b e c a u s e  i t  was e m p i r i c a l ,  d i r e c t  an d  a c t u a l .
B o o th am  s c h o o l  i n  Y o r k ,  f r o m  i t s  f o u n d a t i o n  i n  1 8 2 8
u n d e r t o o k  t o  t e a c h  t h e  e le m e n t s  o f  N a t u r a l  p h i l o s o p h y ,
and  t h e  f i r s t  n a t u r a l  h i s t o r y  s o c i e t y  a t  a s c h o o l  i n
79E n g la n d  was b e g u n  t h e r e  i n  1 8 3 4 .  T h i s  i n t e r e s t  .in
n a t u r a l  h i s t o r y  was t h e  m a t r i x  o f  a l l  s c i e n t i f i c  s t u d y  i n
t h e  Q u a k e r  s c h o o l s .  I t  had  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  a t  i t s
c e n t r e .  I t  e n c o u r a g e d  one t o  a t t e n d  t o  t h e  c r e a t i o n ,  t o
d i s c o v e r  i t s  l o r e  and  i t s  l a w s ,  t o  l e t  t h e  n a t u r a l  w o r l d
w o rk  i t s  w ay i n t o  t h e  m in d  o f  t h e  n a t u r a l i s t .  T h e  e m p h a s is
on t h e  c o u n t r y  a n d  on n a t u r a l  la w s  an d  f o r c e s ,  was i n t e n d e d
t o  t a k e  t h e  y o u n g  m in d  away f r o m  t h e  i n f l u e n c e s  o f  man
8 0made s o c i e t y ,  w h i c h ,  i t  was b e l i e v e d ,  c o u l d  c o r r u p t .  
C o n s e q u e n t l y ,  many Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  e n c o u r a g e d  t h e  c o l l e c t i n g  o f  m o s s e s ,  p l a n t s ,  
l i c h e n s  a n d  s h e l l s .  T h i s  was c e r t a i n l y  t h e  c a s e  a t  t h e  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  w h e re  an i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t  was e n c o u r a g e d  b y  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .
M a r g a r e t  F i s h e r ,  a p u p i l  a t  N ew tow n i n  t h e -  e a r l y  n i n e t e e n t h
the Society of Friends, was nevertheless, extremely
7 9Stewart. Quakers and Education. p.148.
p o s s e s s e d  a " n i c e  c a b i n e t  o fa A a a e  ¿ he t t -6 , e t c . ,  a n d  t h e
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gifiZA w e A e  i n v i t e d  t o  c o n t A i b u t e  t o t t " . T h e  b o y s
a t  t h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w e r e  e x p e c t e d  t o  c u l t i v a t e  a n  i n t e r e s t  i n  g a r d e n i n g ,  
an d  e a c h  o f  th e m  w as g i v e n  h i s  own s m a l l  p l o t  on w h ic h
v*
t o  g ro w  v e g e t a b l e s .  T h i s  p r a c t i c e  n o t  o n l y  a p p l i e d  t o
t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  b u t  a l s o  was t h e  c a s e  a t  B a l l i t o r e .
P e r h a p s ,  as f a r  as  s c i e n c e  was c o n c e r n e d  B a l l i t o r e
came c l o s e s t  t o  a n t i c i p a t e  w h a t  was t o  becom e r e l a t i v e l y
com m onplace  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
B e t s y  S h a c k l e t o n ,  v / r i t i n g  o f  h e r  f a t h e r  A b ra h a m  a t  t h e
e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t e l l s  us t h a t  he  " {¡a c l (u e n t t y
¿flowed t h e  b o y & c x p e A i m e n t A  w i t h  t h e  a i A  p u m p  a n d  t h e
e l e c t A i { , y i n g  m a c h i n e " . She a l s o  r e f e r s  t o  d e m o n s t r a t i o n s
8 2a t  B a l l i t o r e  on t h e  w o r k in g s  o f  t h e  " ¿ o t a A  m i c A 0 6 c o p e " .
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  t a u g h t  a c u r r i c u l u m  w h ic h  was l a r g e l y  
d o m in a t e d  b y  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s ,  and  w h ic h  o f f e r e d  some b a s i c  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  
v e r n a c u l a r .  By t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  b e i n g  
p u t  on t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  t o  w id e n  t h e  r a n g e  
o f  t h e  e d u c a t i o n  b e i n g  p r o v i d e d  t h e r e .  T h e  r e s p o n s e  t o  
t h e s e  dem ands saw a g r a d u a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  I r i s h  Q u a k e r  
c u r r i c u l u m ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  L a t i n ,  F r e n c h ,  h i g h e r
^ N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . p . 3 5 .
B e t s y  S h a c k l e t o n .  B a l l i t o r e  an d  i t s  I n h a b i t a n t s .




m a t h e m a t ic s  and e v e n  some s c i e n c e  i n  t h e  1 8 3 0  a n d  4 0 " .
D e s p i t e  t h e s e  w e lco m e  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,  t h e  i n f l u e n c e  o f
P u r i t a n i s m  on t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m  s t i l l  r e m a in e d  s t r o n g ,  and
i t  was t o  b e  some c o n s i d e r a b l e  t i m e  b e f o r e  d r a m a ,  a r t  an d  
8 3m u s ic  w e r e  t o  m ake t h e i r  w ay  i n t o  Q u a k e r  s c h o o l s .  I n  a
s e n s e  t h e  Camden S t r e e t  s c h o o l , jw h ic h  l a s t e d  a m e re  f o u r  y e a r s
si n  t h e  e a r l y  1 8 4 0 ' , was s o m e t h in g  o f  a w a t e r s h e d  i n  I r i s h
84Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  as  i t  o f f e r e d  a w id e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,
many o f  w h ic h  w e r e  s t i l l  r e g a r d e d  as  t a b o o  i n  I r i s h  Q u a k e r
s c h o o l s .  Among t h e  v a s t  a r r a y  o f  s u b j e c t s  on o f f e r  w e r e
F r e n c h ,  G e rm a n , I t a l i a n ,  a v a r i e t y  o f  c o u r s e s  i n  m a t h e m a t ic s  and  
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e v e n  I r i s h .  A l t h o u g h  t h e  Camden S t r e e t  s c h o o l  was n o t  a
s u c c e s s ,  and  b r o k e  up w i t h i n  a fe w  y e a r s  o f  i t s  f o u n d a t i o n ,  i t  
p r o v e d  t o  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r o f  I r i s h  Q u a k e r s  t h a t  a 
" g u a a d e d "  and r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  be a 
n a r r o w  o n e .  D e s p i t e  i t s  s h o r t  l i f e ,  t h e  Camden S t r e e t  s c h o o l  
h e l p e d  t o  p r e p a r e  t h e  w ay f o r  t h e  g r a d u a l  e r o s i o n  o f  t h o s e  
p u r i t a n i c a l  an d  i n h i b i t i n g  e l e m e n t s  w h ic h  had  h e l d  b a c k  Q u a k e r  
e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  f o r  o v e r  tw o  c e n t u r i e s . ^
O O
I n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  l o c a l  c o m m it t e e  
o f  M o u n t m e l l i c k  p r o v i n c i a l  s c h o o l  "afitesi much scnlous 
del,lbeAatlon came, to the conclusion that It Is desirable, no 
longer to e x c lu d e  the teaching oI music ¿Aom the school".
L e s s o n s  on t h e  p i a n o  w e r e  t h e r e f o r e  g i v e n  a t  t h e  s c h o o l  f o r  an  
e x t r a  c h a r g e  o f  £ 4 .  p e r  annum "hoit  each g l u t  whose pat ients  
wis h  hen t o  l e a t i n " , (M. Q uane  "Quaken Sc h o o l s  I n  D u b l i n " , p . 67)
8 4 F o r  a f u l l  l i s t  o f  s u b j e c t s  on Camden S t r e e t  s c h o o l
C u r r i c u l u m  s e e  A p p e n d ix  G.
8 8M o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h a t  t i m e  s p o k e .  I r i s h ,  and
m o s t  o f  t h e  Q u a k e rs  h e r e  w e r e  m e r c h a n t s  a n d  t r a d e r s .  As t h e y
w e r e  r io t  p r o s e l y t i s e r s , i t  may b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
t h e  I r i s h  la n g u a g e  was p u r e l y  m e r c a n t i l e
O  ¿T
F o r  an i n t e r e s t i n g  summary o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  t o o k  p l a c e  
i n  I r i s h  Q u a k e r  l i f e  and e d u c a t i o n ,  b e tw e e n  1 7 8 6  a n d  1 8 8 6 ,  s e e  
" V l n a h  and E t h e l :  A D i a l o g u e " , i n  A p p e n d ix  ( 3 )
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T h e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  i n  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  was 
l a r g e ’l y  d e t e r m in e d  b y  t h e  s y s te m  o f  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  
t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  h a d  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  e f f i c i e n t  
g o v e r n m e n t  o f  i t s  C h u r c h .  G e o rg e  F o x ,  on h i s  v i s i t  t o  
I r e l a n d  i n  1 6 6 9 ,  l a i d  down t h e  b r o a d  o u t l i n e s  o f  t h i s  
schem e o f  g o v e r n m e n t ,  w h ic h  g r a d u a l l y  b e g a n  t o  t a k e  s h a p e  
i n  t h e  fo r m  o f  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  an d  y e a r l y  m e e t i n g s .
T h e  Q u a k e r  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  s o u g h t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
w h o le  l i f e  o f  m an, f r o m  t h e  c r a d l e  t o  t h e  g r a v e ,  was  
l e g i s l a t e d  f o r  b y  t h e  Q u a k e r  c h u r c h .  E v e n  t h e  m o s t  
t r i v i a l  a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  m em bers o f  t h e  S o c i e t y  
o f  F r i e n d s  d i d  n o t  go u n n o t i c e d  by  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s ,  
and i m p o r t a n t  e v e n t s  i n  o n e s  l i f e t i m e ,  s u ch  as b e i n g  
a p p r e n t i c e d ,  c h a n g in g  o n e ' s  j o b ,  o r  g e t t i n g  m a r r i e d ,  w e r e  
m a t t e r s  t o  be  d e c i d e d  b y  Q u a k e r s  as a w h o l e ,  r a t h e r  t h a n  
by t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d . 1 P e r s o n a l  f r e e d o m  was  
s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  dem ands o f  an u n c o m p r o m is in g  S o c i e t y
■ '"N e v il le  H . N e w h o u s e .  "J o h n  H a n c o c k  J u n i o i ,  1 7 6 2 -  1 82 3 " .  
J o u r n a l  o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  o f  I r e l a n d . V o l . 1 0 1 .  
( 1 9 7 1 ) ,  p . 43.
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w h ic h  i n s i s t e d  on u n i f o r m i t y  and  c o n s i s t e n c y  i n  i t s  m e m b e rs .  
The b e h a v i o u r  o f  Q u a k e rs  i n  e v e r y d a y  l i f e  was r e g u l a t e d  by  
a r i g i d  d i s c i p l i n a r y  c o d e ,  t h e  b r e a k i n g  o f  w h ic h  was  
p u n is h e d  b y  a s y s te m  o f  s a n c t i o n s .  The  u l t i m a t e  
s a n c t i o n  was ' d i A o t v n m z n t '  o r  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  S o c i e t y .  
E d u c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  was s e e n  b y  t h e  Q u a k e r
v*
a u t h o r i t i e s  as  p l a y i n g  a v i t a l  r o l e  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  Q u a k e r .  J u s t  a s ,  i n  a d u l t  l i f e ,
Q u a k e rs  w e r e  c o n t i n u a l l y  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  t h e  s c r u t i n y  
o f  t h e  S o c i e t y ' s  m e e t i n g s ,  so l i k e w i s e  t h e  Q u a k e r  c h i l d
w a s ,  f r o m  m o r n in g  t o  n i g h t ,  b e i n g  c a r e f u l l y  i n s t r u c t e d  i n
*
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y ,  t h r o u g h  t h e  m edium  o f  w h a t
was o f t e n  r e f e r r e d  t o  as  a " g u a f i d &d  e d u c a t s c i n "  . P l a i n n e s s
2
i n  s p e e c h ,  a p p a r e l  and  b e h a v i o u r  w e r e  i n s i s t e d  u p o n ,  and
e v e r y  p o s s i b l e  p r e c a u t i o n  was t a k e n  t o  p r o t e c t  t h e  Q u a k e r
c h i l d  f r o m  a l i e n ,  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .  T h e  o u t s i d e
w o r l d  w as r e g a r d e d  as a t h r e a t e n i n g  an d  d a n g e ro u s  p l a c e
by a S o c i e t y  w h ic h  saw i t s e l f  a s  u n iq u e  and  d i s t a n t  f ro m
a l l  o t h e r s .  Thomas W ig h t  and  J o h n  R u t t y  i n  A H i s t o r y
o f  t h e  R is e  and  P r o g r e s s  o f  t h e  P e o p le  c a l l e d  Q u a k e rs  i n
I r e l a n d , d re w  a t t e n t i o n  t o  t h e  im p o r t a n c e  p l a c e d  b y  I r i s h
Q u a k e rs  on e d u c a t i o n ,  and on  t h e i r  c o n c e r n  f o r  e f f e c t i v e
d i s c i p l i n e  i n  t h i s  m a t t e r , ,  T h e y  r e p o r t e d  t h a t : -
T/u.a ivzi.gh.tij a f f i a i A ,  o f  t h z  E d u c a t i o n  o f  Y o u t h ,  a p p z a A . 6 , 
z & p z c i a t Z i j  i n  t h e  z a f i l y  l i t n z & , t o  h a v e  been one  
p A i n c i p a t  O b j e c t  o & t h z  C h u A c h z ’ 4 c a A z  a n d  c o n c e r n ,  b o t h  
by a c o n s t a n t  A z c o m m z n d a t i o n  t h a t  p a A z n t i  6 h o u Z d  
i m t A u c t  thzi . f i  c h i t d A z n  i n  t h z  P A i n c i p Z z A  of,  C h A i A t i a n i t y ,
2
I s a b e l  G ru b b ,  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d  1 6 5 4 - 1 9 0 0 . (L o n d o n : 
S w a r th m o re  P r e s s ,  1 9 2 7 ) ,  p . 8 1 .
1 5 6
i n u A e  t h e m  t o  f A e q u e n t  R e a d i n g  of,  the.  H o l y  S c A i p t u A e i , 
a n d  t A a i n  t h e m  up  i n  t h e .  way of, T A u t h ,  S o b A i e t y ,
T n d u s t A y ,  P Z a i n n t A A  of,  H a b i t  a n d  ¿ p e a c h ,  a n d  n e c e . 6 6 a A y  
l e a A n i n g  a n d  by a c o n s t a n t  e n q u i A i j  hou) t h i &  a d v i c e  u)ai^
p u t  i n t o  e x e c u t i o  n .
W ig h t  and R u t t y  a r e  o b v i o u s l y  r e f e r r i n g  h e r e  t o  
t h e  e a r l i e r  p e r i o d  o f  Q u a k e r is m ,  when t h e  n e c e s s i t y  f o r  
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  o r  i n d e e d ,  e x c l u s i v e  s c h o o ls  o f  t h e i r  
ow n, was n o t  y e t  f u l l y  r e c o g n i s e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  
I r i s h  Q u a k e r s .  D u r in g  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  Q u a k e r  
s e t t l e m e n t  i n  I r e l a n d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  Q u a k e r  c h i l d r e n  
w e r e  p r o b a b l y  e d u c a t e d  a t  hom e, o r  w e re  s e n t  t o  b e  
e d u c a t e d  w i t h  o t h e r  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n s .  P a r e n t s ,
f
h o w e v e r ,  w e r e  s e e n  as t h e  p r im e  e d u c a t o r s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  
an d  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  f o r m e r  w e r e  c l o s e l y  m o n i t o r e d  by  
t h e  Q u a k e r  m e e t in g s .  By t h e  l a t t e r  d e c a d e s  o f  t h e
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  I r i s h  Q u a k e r s  b e g a n  t o  e s t a b l i s h  
s c h o o ls  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  b e g i n n i n g  w i t h  
M o u n t m e l l i c k  i n  1 6 7 7 ,  so t h a t  b y  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y ,  
a n u m b er o f  s m a l l  Q u a k e r  d a y  s c h o o ls  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .
I n  o r d e r  t o  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e
e s t a b l i s h e d  by  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  t h e i r  s c h o o ls  i n
e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d ,  i t  i s  e s s e n t i a l
t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  Q u a k e r  a t t i t u d e  t o  c h i l d r e n .
Q u a k e r s ,  l i k e  many o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s ,  d i d  n o t  r e g a r d
4
c h i l d r e n  as b e i n g  n a t u r a l l y  go o d  , h e n c e  g u i d a n c e ,  r e p r o o f  
and e v e n  p u n is h m e n t  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  c o r r e c t i n g  a n y  
t e n d e n c y  t o w a r d s  w r o n g d o in g  w h ic h  t h e y  m i g h t  e x h i b i t .
3
Thomas W ig h t  an d  J o h n  R u t t y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  R is e  
and P r o g r e s s  o f  t h e  P e o p le  c a l l e d  Q u a k e r s , i n  I r e l a n d .  ( D u b l i n ,  
1 7 5 1 ) ,  p . 4 2 2 .
^John  R e a d e r ,  O f  S c h o o ls  a n d  S c h o o l m a s t e r s . (L o n d o n : 
Q u a k e r  Home S e r v i c e ,  1 9 7 9 )  , p . 2 9 .
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c o n t e m p o r a r y  Q u a k e r  a t t i t u d e  t o  c h i l d r e n  i n  h i s  j o u r n a l ,
when he s a i d : -
. .. e v i l  a n d  & o i l y  a A e  n a t u r a l l y  b o u n d  u p  i n  t h e  ^ 
h e a A t  t h e  c h i l d .
P i k e  f e l t  s t r o n g l y  t h a t  i t  was an  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  d u t y
o f  p a r e n t s  t o  d i s c i p l i n e  t h e i r  c h i l d r e n  i n  a s t r i c t  an d
c o n s i s t e n t  m a n n e r ,  b y  " c o m m a n d i n g ,  i n s t A u c t i n g ,  c o A A e c t i n g ,
6Aes t r a i n i n g , a d m o n i s h i n g ,  a n d  k z z p i n g  t h e m  i n  s u b j e c t i o n " .
I t  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ,  h e  f e l t ,  t h a t  p a r e n t s  ” should.
keep a v z A y  s t r o n g  h a n d " o v e r  t h e i r  c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y
when t h e y  a r e  " p A o n e  t o  w i l d n z s S " „ He was e s p e c i a l l y
c r i t i c a l  o f  p a r e n t s  who w e r e  l a x  i n  t h e  d i s c i p l i n i n g  o f
t h e i r  c h i l d r e n ,  and  he c l a i m e d  t h a t  many o f  t h e  l a t t e r
w e re  r u i n e d  by  s u ch  p a r e n t s  t h r o u g h  w h a t  he  te r m s  a
7
" f o o l i s h  i n d u l g e n c e ,  f a l s e l y  c a l l e d  l o v e " .  I f  p a r e n t s  
f a i l e d  i n  t h e i r  d u t y  t o  d i s c i p l i n e  t h e i r  o f f s p r i n g ,  P i k e  
b e l i e v e d  t h a t  i t  was t h e  d u t y  o f  t h e  Q u a k e r  c h u r c h  t o  
i n t e r v e n e ,  a n d  t o  s e t  t h i n g s  a r i g h t .  I n  h i s  j o u r n a l ,  h e  
s ay s  : -
„ 4 „ it. b e c o m e s  t h e  i n d i s p e n s a b l e  d u l y  o& t h e  Church t o 
i n t z > i i e n e ,  b y  d e a l i n g  w i t h  t h e m  m o A c  c l o s e l y  o k  
o p e n l y a s  t h e  e x a m p l e  ol  s u c h  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  
i s  a h u A t  t o  ou> l y o u t h  ¿rt p a A t i c u l a A ,  a n d  a d i s h o n o u A  . S 
to o u a  h o l y  p A o S e s s i o n  i n  g e n e A a l 0
W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  Q u a k e r  d a y  s c h o o ls  i n  t h e
l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  was h o p e d  t h a t
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w o u ld  p r o v e  a u s e f u l  v e h i c l e  f o r  t h e
^ J o s e p h  P i k e .  L i f e  o f  J o s e ph P i k e . (L o n d o n :  D .a r to n  
and H a r v e y ,  1 8 3 7 )  , p .  1.5.
Joseph Pike, the influential Cork Quaker, reflected the
6Ibid. ^Ibid., p.16. ®ibid.
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c h i l d r e n .  On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e  e a r l y  Q u a k e r  d a y
s c h o o ls  w e r e  n o t  an u n q u a l i f i e d  s u c c e s s ,  a n d  i n d e e d ,  many
o f  th e m  w e n t  o u t  o f  e x i s t e n c e  a f t e r  a v e r y  s h o r t  t i m e .
T h e  s t a n d a r d s  i n  some o f  t h e s e  e a r l y  s c h o o ls  w e r e  o f t e n
v e r y  l o w ,  m a i n l y  d u e  t o  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g
9
q u a l i f i e d  s c h o o l m a s t e r s .  F u r t h e r m o r e ,  some s c h o o l m a s t e r s  
c o m p la in e d  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  m e e t in g s  t h a t  many Q u a k e r  
p a r e n t s  w e r e  n o t  s u p p o r t i n g  t h e i r  s c h o o l s ,  b u t  w e r e  
s e n d in g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  e d u c a t e d  w i t h  " o t h e f r i  who a t e  
n o t F t r e n d s " .  W i t h  t h i s  u n s a t i s f a c t o r y  s t a t e  o f  a f f a i r s
i
o b v i o u s l y  i n  m in d ,  t h e  N a t i o n a l  M e e t in g  o f  1 70 1  a d v i s e d  
p a r e n t s  on t h e  t i g h t e n i n g  up o f  d i s c i p l i n e ,  so f a r  as t h e i r  
c h i l d r e n  w e r e  c o n c e r n e d .  I t  w a rn e d  a g a i n s t
(J) Pfrlde and Z d l e n e i i , , w i t h  t o o  muck o{  the.  h u f r t { u l  
co n v e f r i a t l o  n o{  t h e  wof r ld.
(2)  S c h o o l i n g  cktZdA.cn u ) t th  non - VA.te.ndi, and Zn 
company w i t h  othef r  chZZdA.cn,  whoi>e example,  o c c a i t o m  
t h e l f r  ' l o s i n g  t h e  pZaZn l a n g u a g e  and e x c i t e s  them t o  
pAtde and v a n i t y „
( 3 ) Too much { u l l n e s s  and c h o i c e n e s s  Zn ea t Z ng  and  
d f r l n k l n g , e s p e c i a l l y  h a v i n g  t h e  oppoA.tu.nZty t o o  
{ ¡ f requent ly  t o  dfrZnk st f rong l l q u o f r s „
(4) G i v i n g  ckZld f ren  money t o  spend a t  theZ f r  own w i l l ,  
both  be{ofre and. when t h e y  afre appfre n t l c e s  <,
(5) K eep in g  c h l l d f r c n  t o o  l o n g  a t  s c h o o l  w i t h o u t  l a bo u f r .
(6) F Zn ca.u Zn appa f re l  and l l b e f r t y  o { t oo  much o { t h e  
wof r ld 's  c o n v e f r S a t l o n.
¡7) K eep in g  c h l l d f r c n  unemployed  a t  home and exposed  t o ^  
t h e  f rovlng v a n i t i e s  { ofr wh ich  I d l e n e s s  makes w a y0
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  S o c i e t y ' s  d i s c i p l i n e  t o  Q u a k e r
9
Re p o r t  c o n c e r n i n g  F r i e n d s '  S c h o o ls  i n  I r e l a n d . ( Y o r k :  
1 8 5 5 ) ,  p . 1 2 .  F r i e n d s  A r c h i v e s .  D u b l i n .
1 ^ M in u t e  o f  D u b l i n  H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g  f o r  f i f t h  
m o n th .  1 7 0 1 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
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The m in u t e  a c c o r d i n g l y  recom m ends t h a t  c h i l d r e n  b e  t a u g h t  
a t  F r i e n d s '  s c h o o ls  o r  by t h e i r  own p a r e n t s  a n d  t h a t  
c o n c e r n e d  F r i e n d s  show t h e m s e lv e s  e x a m p le s  i n  p l a i n n e s s  and  
m o d e r a t i o n ,  and i n  k e e p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  n e c e s s a r y  
l a b o u r .
D e s p i t e  t h e  b e s t  i n t e n t i o n s  o f  many Q u a k e r  p a r e n t s
and t h e  s t r e n u o u s  e f f o r t s  o f  t h e  b e s t  Q u a k e r  d a y  s c h o o l s ,
t h e  l a t t e r  e s t a b l i s h m e n t s  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y  as
v e h i c l e s  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  S o c i e t y s '  d i s c i p l i n e .
A m a j o r  d e f i c i e n c y  o f  t h e  Q u a k e r  d a y  s c h o o l  was t h a t  t h e
m o r a l  e d u c a t i o n  o b t a i n e d  t h e r e  c o u ld  be  c o n s i d e r a b l y
o f f s e t  by  e x p e r i e n c e s  g a i n e d  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g
a f t e r  c l a s s e s  w e r e  o v e r *  Once a g a i n ,  J o s e p h  P i k e
d ra w s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  w e a k n e s s  o f  t h e  Q u a k e r
d a y  s c h o o l  when h e  s a y s ;
I w o u l d  a d v l A e  a n d  c a u t i o n  a l t  p a A e n t A  t o t a k e  
p a A t l c u l a A  c a A e  ofa t h e l A  c h i l d r e n  I n  g o i n g  t o  a n d  
-n.ctuA.nlng ¿ A o m  A c h o o l , l e A t  t h e y  &a l l  I n t o  c o m p a n y  
t h a t  w o u l d  c e A t a l n l y  c o A A u p t  t h e m '  l l k e w l A e  t o  k e e p  
t h e m  ^ A o m  w a l k i n g  a b A o a d  o n  {¡lAAt - d a y A , o A  t h o A e  
c a l l e d  h o l y  d a y s ,  (¡o a  A u c h  t l m & A  a A e  t h e  m o A t  d a n g e A o u A , 
a n d  t h e y  a n e  t h e n  m o A t  l i a b l e  t o  &a l l  I n  t h e  w a y  o& ^  
I d l e  c o m p a n y ,  t o  t h e i h  g A e a t  h u A t „
W hat t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  r e a l l y  w a n t e d ,  an d  w h a t  t h e y
s t r o v e  t o  a c c o m p l i s h ,  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a s y s te m  o f
b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  w h e re  Q u a k e r  p u p i l s  c o u l d  b e
e d u c a t e d  u n i f o r m l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t r i c t  d i s c i p l i n e  o f
t h e  S o c i e t y .  The b o a r d i n g  s c h o o l  w o u ld  p r o v i d e  t h e
s e c l u s i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  m o r a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c h i l d ,
1 1 P i k e .  L i f e  o f  J o s e p h  P i k e . p . 2 3 .
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a f f o r d e d .  The E n g l i s h  Q u a k e r ,  S a m u e l T u k e ,  a f o u n d e r
member o f  t h e  F r i e n d s ' E d u c a t i o n a l  S o c i e t y  a t  A c k w o r t h
S c h o o l  i n  t h e  1 8 3 0 s , s p o k e  t h u s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  b o a r d i n g
s c h o o l  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  Q u a k e r  c h i l d r e n ’
We a l s o  t h i n k  t h a t  t h e  b oaa. di . ng  s c h o o t  a ( ( o r d s  
o p p o r t u n i t i e s  o (  u s e f u l  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  {¡on. t h e  
( ¡ c a r n a t i o n  u ( v i g o r o u s  c h a n a c t e n ,  w h i c h  a n e  n o t  t o  b e  
( o u n d  u n d e r  t h e  s y s t e m  o (  p r i v a t e  t u i t i o n  o r  i n  a d a y -  
S c h o o l .
T h e  b o a r d i n g  s c h o o l  may b e  c o n s i d e r e d  as  t h e  ( i r s t  
t r a n s p l a n t a t i o n  (¡rom t h e  home  s e e d  b e d  t o  new g r o u n d ,  
i n  w h i c h  t h e  r o o t s  a n d  t w i g s  o (, t h e  p l a n t  h a v e  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t y  o {  e x p a n s i o n „ T h e  d a y  s c h o o l  i n  
c o n n e x i o n  w i t h  home c a r e  h a s  m u c h  t h e o r e t i c a l l y  t o  
r e c o m m e n d  i t :  human U f a  i s  s e e n ,  a n d  many u s e f u l
l e s s o n s  a r e  l e a r n e d ,  b o t h  as r e g a r d s  t h e  c h i l d  h i m s e t (  
a n d  h i s  c o m p a n i o n s ,  a n d  we do n o t  u n d e r v a l u e  t h e  d a i l y  
e x e r c i s e  o (  t h e  ( ¡ i l i a l  e j e c t i o n s  as  an e d u c a t i o n a l  
m e a n s ,  o r  t h e  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  c a r e  w h i c h  r i g h t -  
m i n d e d  p a r e n t s  may e x e r c i s e  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n «,
T h i s  s y s t e m  o (  e d u c a t i o n  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  s o  { a v o u r a b t e  
t o  t h e  s u b j e c t i o n  o ( t h e  w i l l ,  a n d  t o  t h e  f a  r o t a t i o n  
0(5 h a b i t s  o ( ¡ - s teady a p p l i c a t i o n ,  a s  t h a t  o (  t h e  b o a r d i n g -  
s c h o o l . N e i t h e r  t h e  p a r e n t  n o r  t h e  m a s t e r  h a s  t h a t  
s i n g l e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  b o y  w h i c h  i s  d e s i r a b l e , 
a n d  t h e  a s s o c i a t i o n s  f a n n e d ,  i n  g o i n g  a n d  r e t u r n i n g  ^
( r o m s c h o o l  a r e  o ( t e n  o (  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e  k i n d .
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  comes f r o m  a p a p e r  w r i t t e n  by
S am uel T u k e  i n  1 8 4 3 ,  i t  v e r y  a c c u r a t e l y  r e f l e c t s  t h e
a t t i t u d e  o f  many I r i s h  Q u a k e r s  o f  a c e n t u r y  e a r l i e r  t o
t h e  a d v a n t a g e s  o f  a b o a r d i n g  s c h o o l  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r
c h i l d r e n .  T h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l ,  t h e y  a r g u e d ,  was
t h e  o n l y  r e a l i s t i c  way o f  t r a n s m i t t i n g  a " g u a r d e d  e d u c a t i o n " .
T he b o a r d i n g  s c h o o l  s t u d e n t  w o u ld  be  u n d e r  t h e  c l o s e s t
s u p e r v i s i o n  b o t h  d a y  a n d  n i g h t ,  and  i n  s u ch  a m a n n e r  he
w o u ld  b e  p r o t e c t e d  f r o m  a l l  h a r m f u l  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .
w h i c h  t h e  h o m e ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d a y  s c h o o l ,  r a r e l y
12 Q u o te d  i n  R e a d e r ,  O f  S c h o o l s and  S c h o o l m a s t e r s , 
p p .  3 8 - 3 9 .
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a p p r o a c h  t o  Q u a k e r  d i s c i p l i n e ,  and  i n  s u ch  a p r o t e c t e d
e n v i r o n m e n t  t h e  s c h o l a r  w o u ld  b e  s h e l t e r e d  f r o m  t h e
t e m p o r a r y  l a p s e s  i n  d i s c i p l i n e  w h ic h  w e r e  an  u n a v o i d a b l e
p a r t  o f  e v e n  t h e  m o s t  v i g i l a n t  Q u a k e r  hom e. T h e  b o a r d i n g
s c h o o ls  w h ic h  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  e s t a b l i s h e d  i n  I r e l a n d
i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  r e g a r d e d
13by  t h e i r  f o u n d e r s  as e x t e n s i o n s  o f  t h e  Q u a k e r  f a m i l y .
They  w e r e  e x t e n s i o n s  w i t h  a d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  as  t h e y  
w e r e  f r e e  f r o m  t h e  a l l e g e d  w e a k n e s s  w h ic h  c h a r a c t e r i z e d  
m a n y » Q u a k e r  f a m i l i e s ,  a n d  w h ic h  J o s e p h  P i k e  u n s y m p a t h e t i c a l l y  
r e f e r r e d  t o  as " { ¡ o o l i k h  I n d u l g  e n c e  ¿ a t A z t y  c a l l e d  l o v e " .
As t h e r e  was a c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  on a " g u a r d e d  
e d u c a t i o n " ,  and on t h e  m a in t e n a n c e  o f  a s t r i c t  r e l i g i o u s  
a tm o s p h e r e  i n  t h e i r  s c h o o l s ,  I r i s h  Q u a k e rs  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t e n d e d  t o  be e x t r e m e l y  p r o t e c t i v e  
t o w a r d s  t h e i r  c h i l d r e n .  The  in w a r d n e s s  o f  I r i s h  Q u a k e rs
a t  t h i s  p e r i o d  m e a n t  t h a t  t h e  w o r l d  a t  l a r g e  was r e g a r d e d  
as a p l a c e  i n  w h ic h  w ic k e d n e s s  f l o u r i s h e d  an d  w h ic h  
p o s e d  a t h r e a t  t o  t h e  m o r a ls  o f  i m p r e s s i o n a b l e  Q u a k e r  
c h i l d r e n .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  t h r e a t e n i n g  
v ie w  o f  t h e  w o r l d ,  many e i g h t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e rs  d e v e lo p e d  
an o u t l o o k  c l o s e l y  a k i n  t o  a  s i e g e  m e n t a l i t y ,  a n d  h e n c e  
s u r r o u n d e d  t h e i r  b o a r d i n g  s c h o o ls  w i t h  h i g h  p r o t e c t i v e  w a l l s .  
T h e  m i n u t e s  o f  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k  
s t a t e  d e c i s i v e l y  t h a t  " a  w a l l  ¿ e v e n  l e e t  h i g h  ¿ h a l l  b e  b u i l t
S u c h  a  s c h o o l  w o u l d  f a c i l i t a t e  a c o n s i s t e n t  a n d  u n i f o r m
13R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l
S c h o o l .  ( 1 8 1 6 ) .  P . B . 2 0 ( 2 5 )  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
1 6 2
¿mme.dsLate.ly, c u t t i n g  o {¡fa a l l  co mm u n i c a t i o n  w i t h  the. ¿ t a e e t ,
and h a v i n g  a dooh. o p p o s i t e ,  the. centae.  o & the.  hou6c"
A w a l l  was a l s o  t o  be  b u i l t  r o u n d  t h e  g a r d e n .  S i m i l a r l y
a t  L i s b u r n  w a l l s  w e re  b u i l t ,  an d  a h e d g e  s e p a r a t e d  t h e
b o y s  a n d  g i r l s '  p la y g r o u n d s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
15w h ic h  was soon r e p l a c e d  b y  a h i g h  w a l l .  A t  N e w to w n ,
W a t e r f o r d ,  t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  was s u r r o u n d e d  b y
16a w a l l  t e n  f e e t  h i g h ,  and t h e  o r n a m e n t a l  w r o u g h t  i r o n
g a t e s  a t  t h e  e n t r a n c e  w e r e  t a k e n  down an d  r e p l a c e d  b y  a
17p l a i n  w ooden g a t e ,  c o m p l e t e l y  b l o c k i n g  o f f  t h e  v i e w .
T h e  p r o t e c t i v e  m e a s u re s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n ’ds i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  m ake i t  
a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  
t o  e d u c a t e  t h e i r  c h i l d r e n  i n  a  r a r i f i e d  a t m o s p h e r e ,  a lm o s t  
t o t a l l y  i s o l a t e d  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  T h e  L e i n s t e r  
p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  th o u g h  s i t u a t e d  i n  t h e  to w n  o f  
M o u n t m e l l i c k ,  w a s ,  t o  a l l  i n t e n t s  and  p u r p o s e s ,  s e a l e d  o f f  
f ro m  c o n t a c t  w i t h  t h e  n e ig h b o u r h o o d ,  and  r u l e s  o f  a s i m i l a r  
n a t u r e  a p p l i e d  t o  t h e  U l s t e r  an d  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  
i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
The  d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  i n  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  n o t  o n l y  s e p a r a t e d  t h e  b o ys  a n d  g i r l s
^ One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l . ( D u b l i n :  
R i c h a r d  D . Webb a n d  S o n , 1 8 8 6 ) ,  p . 1 8 .
3 5
N e v i l l e  H . N e w h o u s e ,  A H i s t o r y  o f  F r i e n d s '  S c h o o l  
L i s b u r n . ( L u r g a n :  1 9 7 4 ) ,  p . 3 5 .
^ E m i l i e  B e n n i s .  " Wate.A.^oad ’ 4 O u a k c A  C o m m u n i t y :  
1 6 5 0 - 1 & 0 0 " ,  Dart 2 .  O ld  W a t e r f o r d  S o c i e t y .  D e c ie s  N o .
5 ,  1 9 7 7 ,  ‘ p . 20
1 7New tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . ( W a t e r f o r d :  Newenham and
H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 7 2 .
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f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  b u t  a l s o  p l a c e d  c o n s i d e r a b l e  
b a r r i e r s  b e tw e e n  t h e  s e x e s .  D e s p i t e  b e i n g  p i o n e e r s  o f  
c o - e d u c a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  r i g o r o u s l y  s e g r e g a t e d  t h e  s e x e s  w i t h i n  t h e i r  
s c h o o l s .  A t  L i s b u r n ,  f o r  i n s t a n c e ,  b o y s  an d  g i r l s  
w e r e  k e p t  a p a r t  when t h e y  w e r e  f lo t  i n  c l a s s .  A l t h o u g h  
g i r l s  p r e s u m a b ly  l o o k e d  a t  b o ys  i f  t h e y  w e r e  i n  c l a s s  
t o g e t h e r ,  o n c e  t h e y  w e r e  o u t s i d e  t h e  b u i l d i n g ,  i t  was a
18s e r i o u s  o f f e n c e  f o r  a g i r l  t o  b e  f o u n d  t a l k i n g  t o  a b o y .
M a r g a r e t  F i s h e r ,  a  p u p i l  a t  N ew tow n i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ,  r e p o r t s
I t  ofiten A e i u l t e d  I n  p u n l i h m e n t  I we l o o k e d  o v e A  a t  
t h e  b o y i '  t a b l e  w h e n  t a k i n g  oua m e a l i , o A  Ifi w e  4 p o k e  j g 
t o a b o y  w h o  w a s  n o t  a b A o t h e A  oa e o u i l n .
I n  f a c t ,  d i s c i p l i n e  was so s t r i c t  i n  t h e  s e g r e g a t i o n  o f
t h e  s e x e s  a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  t h a t  b o ys
20and g i r l s  w e r e  e v e n  f o r b i d d e n  t o  know e a c h  o t h e r s  n am es .
Though  t e c h n i c a l l y  c o - e d u c a t i o n a l ,  t h e  F r i e n d s  s c h o o l
L i s b u r n  i n s t r u c t e d  t h e  g i r l s  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d
a r i t h m e t i c  i n  t h e  same room  w i t h  t h e  b o y s ,  b u t  n o t  i n
21c la s s e s  w i t h  th e m .  S i m i l a r l y ,  a t  M o u h t m e l l i c k ,  a p a s t
sp u p i l  who a t t e n d e d  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l  i n  t h e  1 8 3 0  , r e c o r d s
S o tji a n d  g l A l i  m e t  I n  t h e  d i n i n g  A o o m  oa m e a l i ,  a n d  t o  
h e a A  t h e  i c A l p t u A e i  A e a d ,  b u t  no {¡uAtheA I n t e A c o u A i  e ^  
w a i  a l l o w e d ,  a n d  w e  n e v e A  m e t  I n  c l a n *
18 N e w h o u s e .  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n , p . 3 5 .
19 N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . ( 1 8 9 8 ) .  p . 3 4 .
2 0 T. nn I b i d . , p . 7 7 .
21 E x t r a c t s  f r o m  D i a r y  o f  M a ry  T o l e r t o n  a t  L i s b u r n  
S c h o o l .  P o r t f .  5 A - 2 5 .  F r i e n d s .  A r c h .  D ub.
One H u n d re d  Y e a r s  o f  Mo u n t m e l l i c k  S c h o o l . ( 1 8 8 6 )  .
p. 2 9 .
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p u p i l s  w e r e  c o m p e l le d  t o  m a i n t a i n  s t r i c t  s i l e n c e ,  a n d  t h e y
w e r e  f o r b i d d e n  f r o m  s t a r t i n g  t o  e a t ,  o r  f r o m  l e a v i n g  t h e
t a b l e ,  u n t i l  e i t h e r  t h e  m a s t e r  o r  m i s t r e s s  h a d  g i v e n  a
23s u i t a b l e  s i g n a l  f o r  t h e  p u r p o s e .  E v e n  i n  S a r a h
G r u b b 's  p r i v a t e  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  g i r l s  a t  C l o n m e l ,  
s i m i l a r  r u l e s  w e r e  i n  o p e r a t i o n  a n d  p u p i l s  w e r e  s t r o n g l y  
a d v i s e d :
T h a t  t h e y  faoK.ho.an, t a l k i n g  o n e  t o  a n o t h e A  t n  s c h o o l  
h o u A S ,  a t  m e a l s  a n d  A e a d l n g  e x c e p t  t h e A e  b e  sufa falclent 
A e a s o n  faoA I t, a n d  t h e n  n o t  to be l o u d e A  t h a n  a 
ujhls p e A ,  L '
' T h e  c h i l d r e n  a t  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls
w e r e  u n d e r  t h e  s t r i c t e s t  s u p e r v i s i o n ,  b o t h  d a y  a n d  n i g h t .
T h e  o n l y  r e c r e a t i o n  p e r m i t t e d  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  was " a  c o u n t A y  w a l k " , an d  a l t h o u g h  p u p i l s  a t
M o u n t m e l l i c k , f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  a l l o w e d  " t o  w a l k  t n  t h e
falelds faoA t h e  b e n e f i t  o fa t h e  a t A " t w i c e  a w e e k ,  t h e y  w e r e
25n e v e r  t o  go  o u t  o f  t h e  s i g h t  o f  t h e i r  t e a c h e r s .  T h e
s p i r i t u a l  w e l l  b e i n g  o f  t h e  c h i l d r e n  was b e i n g  c o n t i n u a l l y
e m p h a s iz e d ,  an d  t h o s e  i n  c h a r g e  w e r e  s t r o n g l y  u r g e d  "t o
be w a t c h f a u l  t h a t  no t m p A o p e A  b o o k s ,  p a m p h l e t s  o A  p a p e A S
be t n t A o d u c e d  o a  s e c A e t e d  a m o n g  t h e  c h l l d A e n ,  t h i s  b e t n g
2 6
a s o u A c e  ofa m u c h  e v i l " . T h e  c h i l d r e n  w e r e  t o  r i s e  a t  t h e
s p a r t a n  h o u r  o f  6 a .iru  i n  Summer a n d  7 i n  W i n t e r ,  a n d  t o
A t  m e a l s ,  i n  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  t h e
2 3R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l . 
F r i e n d s  A r c h .  D u b c,
24 A d v ic e s  t o  t h e  p u p i l s  o f  S u i r  I s l a n d  S c h o o l .  C lo n m e l .  
G rubb C o l l .  S .  1 2 4 .  E’r i e n d s  A r c h .  D ub .
25 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
2 6 t , , ,I b i d .
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L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  s t a t e
Easily h o u A S  ¿ o a  A e t l A l n g  a A e  t o  b e  o b s e A v e d ,  the. 
g o v e A n o A  b e i n g  d e s l A e d  t o  l o c k  t h e  d o o A S  o t h e  k o u s e ^ j  
a t  t h e  t e n t h  h o u A ,  a n d  t a k e  t h e  k e y s  t o  his chambeA*,
sD e b o ra h  M a r t i n ,  a  p u p i l  a t  N ew tow n i n  t h e  1 8 3 0  ,
g i v e s  an e x a m p le  o f  t h e  e x t r e m e  ¿ e n g th s  t o  w h ic h  some Q u a k e r
t e a c h e r s  r e s o r t e d  when t r y i n g  t o  r e g u l a t e  t h e  b e h a v i o u r
o f  t h e i r  p u p i l s .  She c i t e s  t h e  e x a m p le  o f  t h e  g o v e r n e s s
R a c h a e l  B a r n e s ,  who was so c o n c e r e n d  w i t h  t h e  m o r a l  w e l f a r e
o f  h e r  p u p i l s ,  t h a t  no d e t a i l  o f  t h e i r  s c h o o l  d a y  w as t o o
t r i v i a l  f o r  o b s e r v a t i o n  an d  co m m en t. R a c h a e l  B a rn e s
i n t r o d u c e d  a n o v e l  p l a n  t o  h e l p  im p r o v e  t h e  c o n d u c t  o f
h e r  p u p i l s ,  w h ic h  D e b o ra h  M a r t i n  d e s c r i b e s  as f o l l o w s
W h e n  we a s s e m b l e d  I n out s c h o o l A o o m  ¿ o n  t h e  n i g h t l y  
steadi ng  o £ t h e  S c A l p t u A e s , b e ^ o A e  we t o o k  o u n  s e a t s ,  
l i t t l e  b l a c k  b o o k s  c a l l e d  "d l a h l e s " wete p A o d u c e d ,  
a n d  I n  e a c h  R a c h a e l  B a A n e s  e n t e A e d  b A l e 6 A e m a A k s  as 
t o  o u A  c o n d u c t  d u A l n g  t h e  d a y ; s o m e t i m e s  I t  m i g h t  
be " t A y l n g  t o  b e g o o d " ,  oa "caoss a n d  u n k i n d  t o  m y  
l i t t l e  s l s t e A " , A e d  I n k  d e n o t e d  g o o d  c o n d u c t ,  b l a  
t h e  A e v e A s C c
T h e s e  " d l a A l e s " ,  w h ic h  w e r e  d i s c o n t i n u e d  i n  1 8 3 5 ,  on t h e  
d e p a r t u r e  o f  R a c h a e l  B a r n e s ,  a r e  a go o d  e x a m p le  o f  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  d e t a i l  i n  o r g a n i s a t i o n  t o  w h ic h  many Q u a k e r s  
i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  w e r e  p r e p a r e d  t o  go when l a y i n g  
down r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  m o r a l  w e l l - b e i n g  o f  m em bers  o f  
t h e  S o c i e t y .  I t  i s  no s u r p r i s e  t o  r e a d  o f  s u ch  m e t i c u l o u s  
d e t a i l  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  Q u a k e r  c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  a S o c i e t y  w h ic h  r e g u l a t e d  e v e n  t h e  c o l o u r  o f  a s i l k
r e t i r e  e a r l y  a t  n i g h t .  T h e  r u l e s  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f
N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . p u 6 4 .? 8
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The n a t u r e  o f  t h e  " g u a A ' d e d "  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  
t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  m e a n t ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  s c h o o l  
v a c a t i o n s  w e r e  u n k n o w n . F ro m  t h e  moment o f  e n t e r i n g  t h e  
s c h o o l  a t a b o u t  t e n  y e a r s  o f  a g e ,  w n t i l  h i s ,  o r  h e r ,  
d e p a r t u r e  a b o u t  f o u r  y e a r s  l a t e r ,  t h e  Q u a k e r  c h i l d  v e r y  
s e ld o m  saw h i s  p a r e n t s .  I n d e e d ,  i t  h a s  b e e n  r e c o r d e d  t h a t  
on some o c c a s io n s  p a r e n t s  f a i l e d  t o  r e c o g n i s e  t h e i r  c h i l d r e n ,
an d  v i c e  v e r s a ,  a f t e r  t h e  p a s s i n g  o f  a n u m b e r o f  y e a r s
30away f r o m  hom e. The  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  s i n c e r e l y
♦
b e l i e v e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  t o  f i v e  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s
e d u c a t i o n  i n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y ,  w i t h i n  t h e
p r o t e c t e d  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  w as e s s e n t i a l
f o r  t h e  p r o p e r  s o c i a l i z a t i o n  o f  e v e r y  Q u a k e r  c h i l d .  S am u e l
A l e x a n d e r ,  who w e n t  t o  N ew tow n a s  a p u p i l  i n  1 8 2 8  w r o t e  i n
a l e t t e r  t o  t h e  New tow n c e n t e n a r y  c o m m it t e e  o f  1 8 9 8  t h a t
h i s  s c h o o l  l i f e  " c o n t i n u e d  u n b A o k e n  ^oa a s i n g l e  d a y  I n  
3 If i l v e  y e a A s " . S i m i l a r l y ,  an  ' o l d - b o y 1 who a t t e n d e d
M o u n t m e l i i c k  as l a t e  as 1 8 3 6  r e c o r d e d
I mas o n l y  home  ¡¡o/i t wo  n i g h t s  I n  t h A e e  a n d  a k a l ^  
y e a A S .  No v a c a t i o n s .  I n  t h o s e  t i m e s  we d i d  n o t  ^
t h i n k  o I  t h e m ,  a n d  no s u c h  t h i n g  as  a C h A l s t m a s  d l n n e A „
P a r e n t s  came o c c a s i o n a l l y  t o  s e e  t h e i r  c h i l d r e n ,  n o r m a l l y
when t h e  f o r m e r  w e r e  a t t e n d i n g  q u a r t e r l y  m e e t i n g s .  T h e
u s u a l  m e th o d  o f  c o m m u n ic a t in g  w i t h  p a r e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r
29
G ru b b .  Quak e r s  i n  I r e l a n d . ( 1 9 2 7 ) , p . 8 3 .
3 ^Newto w n  S c h o o l  C e n t e n a r y ,  p p .  1 8 - 1 9 .
3 1 I b i d . , p . 3 8 0
One H undr e d  Y e a r s o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o 1 .  (1 8 9  8) ,




was by  l e t t e r ,  b u t  e v e n  t h i s  c h a n n e l  was s e v e r e l y  r e s t r i c t e d ,  
b e c a u s e ,  as o n e  p a s t  p u p i l  o f  N ew tow n r e c a l l s ,  " O u A  l e t t e A i
3 3
w e A e  w A l t t e n  u n d e A  I n s p e c t i o n ,  a n d  no o t k e A S  a l l o w e d " .
The f i r s t  v a c a t i o n ,  a p e r i o d  o f  f o u r  w ee ks  a t  M o u n t m e l l i c k ,
was n o t  g r a n t e d  u n t i l  1 8 5 3 .  As e a r l y  as  1 8 1 7 ,  h o w e v e r ,
tw o  b o ys  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  go home f o r  a s h o r t  t i m e ,  a n d
i n  1 83 0  p e r m i s s i o n  was r e q u e s t e d  f o r  n i n e  c h i l d r e n .  T h i s
r e q u e s t  w as g r a n t e d ,  b u t  a t  t h e  same t i m e  t h e  c o n v i c t i o n
was e x p r e s s e d  " t h a t  t h e  p A a e t l c e  o u g h t  n o t  t o  b e  e n c o u A a g e d ,
a ,4 t t  ¿6 o n e  w h i c h  Is l i k e l y  t o b e  I n j ' u A l o u s  t o  t h e  
3 4c h l l d A e n " „ Such an a p p a r e n t l y  u n f e e l i n g  a t t i t u d e  on
t h e  p a r t  o f  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  m u s t ,  h o w e v e r ,  b e  s e e n  
i n  i t s  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  I r i s h  Q u a k e r is m  was s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  
by a d h e r e n c e  t o  an e x t r e m e l y  r i g i d ,  d i s c i p l i n a r y  c o d e ,  
and r o u t i n e  a n d  r e g i m e n t a t i o n  w e r e  s e e n  as an e s s e n t i a l  
p a r t  o f  e v e r y  Q u a k e r  c h i l d s 1 e d u c a t i o n .  Many Q u a k e rs
s e r i o u s l y  b e l i e v e d  t h a t  a n y  u n n e c e s s a r y  i n t e r r u p t i o n s  i n  
t h e  r e g u l a t e d  r o u t i n e  o f  s c h o o l  l i f e  was b o u n d  t o  be  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e i r  
c h i l d r e n .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  m u s t a l s o  b e  b o r n e  i n  
m in d .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  
Q u a k e r  p a r e n t s  to w a r d s  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  was m ore  d e t a c h e d  t h a n  i s  
t h e  c a s e  i n  t h e  m o d ern  w o r l d .  F a m i l i e s  w e r e  v e r y  l a r g e  
t h e n ,  and t h e r e  was an e x t r e m e l y  h i g h  d e a t h  r a t e  among  
c h i l d r e n .  A n th o n y  S h a r p ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d  t w e n t y  
c h i l d r e n  a n d  o n l y  e i g h t  o f  th e m  s u r v i v e d  t h r e e  y e a r s  o f  a g e ,
33" N e w town S c h o o l  C e n t e n a r y . p . 6 4 .
34o n e H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l ,  p . 3 2 .
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an d  o f  t h o s e ,  tw o  d i e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  The v e r y  f a c t  t h a t
t h e  same name was g i v e n  tw o  o r  t h r e e  t i m e s  t o  s u c c e e d in g  c h i l d r e n
w o u ld  seem t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  f i r s t  b e a r e r s  o f  i t  h a d  v e r y  l i t t l e
35i n d i v i d u a l i t y ,  e v e n  i n  t h e  m in d s  o f  t h e i r  p a r e n t s .  I t  i s  o n l y
when we t a k e  such  f a c t o r s  i n t o  a c c o u n t ,  t h a t  we c an  b e g i n  t o  
c o m p reh e n d  why Q u a k e r  p a r e n t s  a c q u i e s c e d  i n  an a r r a n g e m e n t  w h ic h  
d e p r i v e d  th e m  o f  t h e  com pany o f  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  p e r i o d s  o f  
f o u r  o r  f i v e  y e a r s .
As f a r  as  s c h o o l  v a c a t i o n s  w e r e  c o n c e r n e d ,  h e w e v e r ,
t h e r e  was o n e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  I r i s h  Q u a k e r
s c h o o ls .  The  p r i v a t e  b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  B a l l i t o r e ,
Co. K i l d a r e ,  i n t r o d u c e d  s c h o o l  v a c a t i o n s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ,  m a n y ,y e a r s  a h e a d  o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls .
M a ry  L e a d b e a t e r ,  f o r  t h e  y e a r  1 8 0 8 ,  r e c o r d s  i n  h e r  d ia r y " ,
A v a c a t i o n  ofi o n e  m o n t h  wcu g i v e n  thi i >  S a mme A ,  t h e ,  
fatri&t e v e A  g i v e n  i n  B a l t i t o A e  i c h o o l .
B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  was u n i q u e .  I t  was
p r i v a t e l y  owned and i t  d i d  n o t  come u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f
t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  m e e t i n g s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  m u s t  n o t  b e
i n f e r r e d  t h a t  t h e  Q u a k e rs  a t  B a l l i t o r e  w e r e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e i r  c o - r e l i g i o n i s t s  i n  I r e l a n d .  Such  i n d e e d
was f a r  f r o m  t h e  c a s e .  A l t h o u g h  t h e  s c h o o l  was t h e  f i r s t  Q u a k e r
b o a r d i n g  s c h o o l  i n  I r e l a n d  t o  g r a n t  a n n u a l  v a c a t i o n s ,  i t  m u s t b e
re m e m b e re d  t h a t  u n d e r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  S h a c k l e t o n  f a m i l y
no s u ch  v a c a t i o n s  w e r e  g i v e n .  I t  was m a i n l y  i n  d e f e r e n c e  t o  t h e
many n o n -Q u a k e r s  a t  t h e  s c h o o l  t h a t  Jam es W h i t e ,  a s o n - i n -
la w  o f  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  J r . , g r a n t e d  v a c a t i o n s  f r o m
1 8 0 8 .  T h e  v a l u a b l e  d i s c i p l i n e  o f  an u n b r o k e n  p e r i o d  o f
b o a r d i n g  s c h o o l  e d u c a t i o n  w as a c c e p t e d  i n  p r i n c i p l e  b y
3S P o r t f .  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
M a ry  L e a d b e a t e r .  T h e  L e a d b e a t e r  P a p e r s .  V o l .  1 .
(L o n d o n : B e l l  a n d  D a l d y ,  1 8 6 2 ) ,  p . 3 2 0 .
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D e s p i t e  t h e  a b s e n c e  o f  s c h o o l  v a c a t i o n s ,  r e g u l a r
h o l i d a y s  w e r e  g r a n t e d  on m o n t h ly  m e e t in g  d a y  and on s e v e n t h
d a y  ( S a t u r d a y )  a f t e r n o o n s  i n  t h e  I r i s h  Q u a k e r  b o a r d i n g  
37s c h o o l s ,  and a t  N ew tow n W a t e r f o r d  an  e x c u r s i o n  t o  t h e  
s e a - s i d e  a t  T r a m o r e  o r  t o  W ood sto w n was o r g a n i s e d  a n n u a l l y  
i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  B e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e
o f  v a c a t i o n s ,  D e b o ra h  M a r t i n  r e c a l l s  t h a t  t h i s  a n n u a l  o u t i n g
3 8was a " w o n d e A & u i  d e i i g h t " . A t  L i s b u r n ,  a c c o r d i n g  t o
M a ry  T o l e r t o n ,  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l
t
o f t e n  h a d  a " p l a y - d a y " o r  an e v e n i n g  a l l o w e d  t o  th e m  f o r  
39r e c r e a t i o n .
Q u a k e r  c h i l d r e n ,  l i k e  c h i l d r e n  e v e r y w h e r e ,  fo u n d  
some t i m e  f o r  games and r e c r e a t i o n ,  d e s p i t e  t h e  c o n s i d e r a b l e  
l e n g t h  o f  t h e  s c h o o l  d a y  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  v a c a t i o n s .
U n l i k e  o t h e r  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  t h e  Q u a k e r  c h i l d  was e x p e c t e d  
t o  b e  s o b e r  and  s e r i o u s  i n  e v e r y t h i n g  h e  d i d ,  a n d  t h i s  
a p p l i e d  e v e n  t o  h i s  r e c r e a t i o n .  To  a c e r t a i n  e x t e n t ,  
t h e  Q u a k e r  c h i l d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  was r e g a r d e d  as a m i n i a t u r e  a d u l t ,  an d  l i k e  t h e  
a d u l t ,  he  was e x p e c t e d  t o  a v o i d  a l l  a c t i v i t i e s  o f  a f r i v o l o u s  
n a t u r e .  P e r h a p s  t h e  r e c r e a t i o n  m o s t  i n  f a v o u r  w i t h  
Q u a k e rs  was t h e  r e a d i n g  o f  s e r i o u s  l i t e r a t u r e .  A t  N e w to w n ,  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  was a 
s m a l l  l i b r a r y  f o r  t h e  g i r l s  w h ic h  was m o s t l y  a v a i l e d  o f  on
7 7
N ew tow n S ch o o l  C e n t e n a r y . p .6 5  .
■ ^ I b i d .  , p .  67 .
many Quakers in Ireland until well into the nineteenth
century.
39 Portf. 5A-25. Friends Arch. Dub.
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l i b r a r y  was t h e  w o rk  o f  Q u a k e r  a u t h o r s ,  S e w e l l ' s  H i s t o r y  and
t h e  w r i t i n g s  o f  Thomas E l lw o o d  b e i n g  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
40r e a d .  As M a ry  L e a d b e a t e r  r e c o r d s  i n  h e r  d i a r y ,  t h i s  was
a p e r i o d  when " T h e A e  w e A e  f e w ,  I f  a n y ,  book.s  .00  c a l c u l a t e d
(Joa. c h l l d x e n  w h i c h  c o m b i n e d  e n t c A t a l n m e n t  w i t h  I n s t A u c t l o n " ,
so t h e  r e a d i n g  m a t e r i a l  i n  t h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls
m u s t h a v e  b e e n  v e r y  d u l l  s t u f f  i n d e e d .  M a r g a r e t  F i s h e r ,
a p a s t  p u p i l  o f  N ew tow n r e c a l l s  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g
s c h o o l  p o s s e s s e d  a " n i c e ,  c a b i n e t  o f  Aa Ae  s h e l l s ,  e t c . ,  a n d
4 2
t h e .  g l A l s  we Ae  I n v i t e d  t o  c o n t A l b u t e  t o  I t " .
As f a r  as games w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e  Q u a k e r  b o a r d i n g
s c h o o ls  o f  t h i s  p e r i o d  w e r e  v e r y  s t r i c t .  T h e  game o f
m a r b l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h ic h  was e x t r e m e l y  p o p u l a r  w i t h
c o n t e m p o r a r y  s c h o o l c h i l d r e n , was f o r b i d d e n  i n  t h e  Q u a k e r
p r o v i n c i a l  s c h o o ls  a n d  t h e  Camden S t r e e t  s c h o o l ,  m a i n l y
b e c a u s e  t h e  Q u a k e r  e l d e r s  c o n s i d e r e d  i t  t o o  c l o s e  t o
g a m in g .  T h e y  p u t  t h e i r  o b j e c t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m an n er
Qua o b j e c t i o n  a g a i n s t  t h e  g a m e  0 f  m a n b l a s  I s  I t s  
t e n d e n c y  t o  pAomote .  t h e  d e s l A e  0 f  k e e p i n g  t h a t  w h i c h  
h a s  b e e n  t empoA a A l l y  won by s k i l l  -  t h e  f l A s t  s t e p  I n  
g a m i n g . The.  p r a c t i c e .  o f  c l a i m i n g  a n d  k e e p i n g  t h e  
m a n b l . e s  o f  ait a n t a g o n i s t  w h i c h  a b o y  h a s  s u c c e e d e d  I n  
s t n l k l n g  o u t  of, t h e  n l n g  I s  e n t l A e l y  p n o h l b l t e d  
I n  O u a k t h  s c h o o l s  n o t  o n l y  as  t e n d i n g  t o  I n f u s e  a 
m e n c e n a n y  a n d  c o v e t o u s  d i s p o s i t i o n ,  b u t  a s  l e a d i n g  by  
an e a s y  g A a d a t l o n  t o  s t a k e s  o a  t o  c h a n c e  g a m e s ,  t i l l  
t h e  e v i l  s p l A l t  o f  t h e  g a m s t e A  w i t h  I t s  s e v e n  o t h e A  
S p l A l t s  moAC w i c k e d  s t i l l  m i g h t  f i n d  t o o  A e a d y  an ^  
e n t A a n c e .
First days (Sundays). The bulk of the literature in this
4 ^N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . p .3 5  .
4 4 L e a d b e a t e r . P a p e r s . p . 62
4 ^New tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . p . 3 5 .
4 3 Q u o te d  i n  M i c h a e l  Q u a n e .  " ( juakcA S c h o o l s  I n  D u b l i n  
J o u r .  R . S . A . I . ( 1 9 6 4 )  p . 6 5 .
p r o v i n c i a l  s c h o o l  w a r n e d  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  t h e r e  t o
4 4" s t A l c t l y  a v o i d  g a m i n g  o f  a l l  k i n d s " , an d  t h i s  r u l e  was
s t r i c t l y  e n f o r c e d  i n  t h e  o t h e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l s .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  game o f  c h e s s ,  w h ic h  m i g h t  seem on f i r s t
s i g h t  t o  be  c o n s i s t e n t  w i t h  Q u a k e r  s e r i o u s n e s s  a n d  s o b r i e t y
was s e v e r e l y  f r o w n e d  upon b y  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s ,  as
i t  was c o n s i d e r e d  l i k e l y  t o  d e v e l o p  i n t o  an o b s e s s i o n  w i t h
t h o s e  who p l a y e d  i t ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r ,  m ore
45
i m p o r t a n t ,  i n t e r e s t s .
A t  t h e  S h a c k l e t o n  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  B a l l i t o r e ,
h o w e v e r ,  w h e re  a som ew hat m ore  l i b e r a l  r e g im e  p r e v a i l e d ,
a g r e a t e r  v a r i e t y  o f  games an d  r e c r e a t i o n s  was p e r m i t t e d .
T h is  was p a r t l y  due t o  t h e  b r o a d e r  o u t l o o k  o f  t h e  S h a c k l e t o n s ,
e s p e c i a l l y  R i c h a r d ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  n o n - Q u a k e r  p u p i l s .
T h e  b o y s  w e r e  a l l o w e d  t o  k e e p  c a g e d  b i r d s  as p e t s )  a l l o t e d
g a r d e n  p l o t s  i n  w h ic h  t o  g ro w  f l o w e r s  a n d  v e g e t a b l e s ,  a n d
p l a y e d  e x t e n s i v e l y  w i t h  " C a s t i n g  t o p s ,  B a t t l e  b o a A d s ,  and
46
s h u t t l e - c o  c k s " . J o n a t h a n  P irn , a p u p i l  a t  B a l l i t o r e  i n
1 8 2 1 ,  r e f e r r e d  i n  a l e t t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  b o y s  a t  t h e  
s c h o o l  " h a v e  a g A e a t  m a n y  p e t s  n o w  v i z ;  R a b b i t s ,  p l d g e o n s ,  
d o g s ,  c a o w , j a c k - d a y  e t c , " ^  M a ry  L e a d b e a t e r ,  a d a u g h t e r  
o f  R i c h a r d  S h a c k l e t o n ,  v i v i d l y  d e s c r i b e s  t h e  l i v e l y  a tm o s p h e r e
4 4 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
PB 20 ( 2 5 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
4 5 Q u a n e . " O u a k e A  S c h o o l  I n  D u b l i n " ,  p . 6 5 .
4 Id e m . " B a l l l t o Ac S c h o o l " . J o u r .  K i l d a r e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y .  V o l .  X I V .  N o . 2 p p .  1 7 8 - 1 7 9 .
4 7L e t t e r .  J o n a t h a n  Pirn t o  R i c h a r d  W ebb. B a l l i t o r e  
4 / 1 2 / 1 8 2 1 .  F r i e n d s  A f c h .  D ub .
Indeed the rules for the administration of Leinster
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t h e  b a i t  bounded i n  t h e  b u l l  a l l e y ,  t h e  maa b l es ^ ^  
fio l i e d ,  and t h e  to ps  s p u n„
T h e r e  i s  some e v i d e n c e  t o  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  e v e n  a t
B a l l i t o r e  t h e  game o f  m a r b le s  was n o t  a lw a y s  i n  f a v o u r ,
and was f r o w n e d  upon b y  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  Jam es
W h i t e ,  h e a d m a s t e r  a t  t h e  s c h o o l  ~ f rom  180  6 t o  i t s  c l o s u r e
i n  1 8 3 6 ,  o b v i o u s l y  r e g a r d e d  t h e  game w i t h  c o n s i d e r a b l e
d i s a p p r o v a l .  H is  d i s p l e a s u r e  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  l e t t e r
o f  J o n a t h a n  Pirn a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  w h e re  h e  s a y s : -
They  now and t h e n  p l a y  maf ibles wh i c h  t h e  masten  h a t es  
and w a l k  oven. t a b l e s  w h i c h  he d i s l i k e s  as much,  as he 
has l a t e l y  g o t  t h e  t a b l e s  p a i n t e d  and t h e  p a i n t  I s  ^g 
a l m o s t  a l l  t o a n  o f f  a l r e a d y .
The d a i l y  r o u t i n e  o f  s c h o o l  l i f e  a t  B a l l i t o r e  was
o c c a s i o n a l l y  b r o k e n  and e n l i v e n e d  b y  e x c u r s i o n s  t o  p l a c e s
o r  e v e n t s  o f  i n t e r e s t .  A r a t h e r  a m u s in g  s t o r y ,  c o n n e c t e d
w i t h  one  su ch  e v e n t ,  and c o n c e r n i n g  Edmund B u r k e  i s
r e l a t e d  by  M a ry  L e a d b e a t e r .  B u r k e  a n d  some o f  h i s  f e l l o w
s t u d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  o n e  d a y  t o  go a n d  s e e  t h e  p r o c e s s i o n
o f  t h e  ju d g e s  a t  t h e  c o u n t y  to w n  o f  A t h y ,  on c o n d i t i o n
t h a t  e a c h  o f  t h e  s e n i o r  l a d s  s h o u ld  w r i t e  a d e s c r i p t i o n  o f
t h e  s p e c t a c l e  i n  L a t i n  v e r s e .  M a ry  L e a d b e a t e r  c o n t i n u e s : -
When f i n i s h e d  h i s  own t a s k ,  he was e a r n e s t l y
s o l i c i t e d  by ano then,  l a d  t o  a s s i s t  h im,  the. poon. 
f e l l o w  d e c l a r i n g  t h a t  he had l ab ou f ie d  I n  v a i n  fon. 
houn.6 t o  knock s o m e t h i n g  o u t  o f  h i s  b n a l n s , and t h a t  
f i a th en  t h a n  t n y  a g a i n  he wou ld  w a l k  bafie f o o t e d  t o  t h e  
t o p  o f  L u g n a q u l l l a ,  w h i c h  I s  t h e  l o f t i e s t  o f  t h e  
Wi ck lo w m o u n t a i n s , a b o u t  t w e l v e  l a l s h  m i l e s  ffiom 
S a l l l t o n e . He nemln ded  h i s  s c h o o l f e l l o w  how o f t e n
4 8L e a d b e a t e r .  P a p e r s , p . 3 1 9 .
4 9 P im  t o  W ebb. 4 / 1 2 / 1 8 2 1 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
o f  t h e  s c h o o l  p l a y g r o u n d  a t  B a l l i t o r e  w h e n  s h e  s a y s j
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h e  h a d  h e l p e d  h i m b e ^ o A e ,  a n d  6 a i d  t h a t  t h l 6  wa6 t h e  
h a f i d e i t  t a - i k  h e  even .  g o t .  Bun.ke wa.6 ^on t h e  m o m e n t  
¿ o m e w h a t  p u z z l e d  how h e  c o u l d  c o m p o 6 e  a. ¿ e c o n d  p a p e A  
on t h e  ¿ame ¿ o b j e c t ;  a n d  h o p i n g  t o  o b t a i n  ¿ o m e  h i n t  
(¡OA t h e  c o m p 0 6 l t l o n ,  h e  a 6 k e d  t h e  a p p l i c a n t  w h a t  h a d  
¿ t A u c k  h i m a¿  m o ¿ t  A e m a n k a b l e  I n  t h e  p A o c e 6 6 l o n .
T h e  l a d  n e p l l e d  t h a t  h e  h a d  n o t i c e d  n o t h i n g  I n  
p a n t l c u t a n ,  e x c e p t  a faat p l p e n  I n  a bnown c o a t „
F u A n l 6 h e d  w i t h  t h l 6  h i n t ,  B u A k e  I m m e d i a t e l y  c o m m e n c e d  
a n d  I n  a v e A y  ¿ h o A t  t i m e  c o m p l e t e d  a humoAo u s  poe m  
I n  d o g g e A e l  L a t i n ;  t h e  ¿ l A 6 t  l i n e  o^ w h i c h  wa,5 a6  
{ ¡ o l i o w¿   ^ „
" P l p e A  e A a t  f a a t t u t , q u l  bAownum l e g m e n  h a b e b a t " .
The d i s c i p l i n e  a t  B a l l i t o r e  was c o n s i d e r a b l y
m ore  l i b e r a l  t h a n  t h a t  o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s .
A p a r t  f r o m  t h e  p r e s e n c e  o f  a n u m b e r o f  n o n - Q u a k e r  p u p i l s ,
o t h e r  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m o re  r e l a x e d  a tm o s p h e r e  
*
a t  t h e  s c h o o l .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  f a c t  t h a t  a n um ber
o f  t h e  s e n i o r  s t u d e n t s  a t  B a l l i t o r e  w e r e  c o n s i d e r a b l y
o l d e r  t h a n  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  who
g e n e r a l l y  had  t o  l e a v e  a t  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e .
B a l l i t o r e  s c h o o l  a l s o  c a t e r e d  f o r  a n u m b er o f  ' p a A l o u A -
51b o a A d e A . i ' ,  some o f  whom w e r e  g ro w n  a d u l t s .  D i s c i p l i n e
f o r  t h e  l a t t e r  w a s ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  c o n s i d e r a b l y  m ore  
r e l a x e d  t h a n  t h a t  w h ic h  g o v e r n e d  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  
y o u n g e r  s t u d e n t s ,  an d  t h e  ’ p a A l o u A - b o a A d . C A 6  ' l i v e d  w i t h  
t h e  m a s t e r  an d  h i s  f a m i l y  w i t h  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  
i n f o r m a l i t y .  M a ry  L e a d b e a t e r  r e f e r s  t o  t h e  c o n v i v i a l  
e v e n in g s  a t  t h e  B a l l i t o r e  h o u s e h o ld  an d  o f  t h e  " ¿ u p p e A 6  
w h i c h , a ^ t e A  a d a y  ¿ p e n t  I n  ¿ u l ^ H l l n g  t h e l A  d l ^ e A e n t  
d u t l e 6 , a . 6 6 e m b l e d  t h e  m a 6 t e A ,  m l 6 t A c 6 6 ,  t h e l A  c h l l d A e n ,  , 
t h e  p a A l o u A  b o a A d e . A 6 ,  h o u 6 e k e e p e A ,  a n d  u . 6 h e A 6 ,  A o u n d  t h e  
c h e e n & u l  t a b l e " . ^
^ ' L e a d b e a t e r . P a p e r s . V o l .  1 .  p .  50
51 52Ibid., p.43, Ibid., p.314.
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Q u a k e r  f a m i l y ,  t h a n  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls .
W h i l e  t h e  l a t t e r  e m p h a s iz e d  t h e  n o t i o n  o f  f a m i l y  i n  t h e
l i t e r a t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e
s c h o o l s ,  t h e y  w e r e ,  i n  a c t u a l i t y ,  a u s t e r e  a n d  i m p e r s o n a l
i n s t i t u t i o n s .  A t  B a l l i t o r e ,  h o w e v e r ,  t h e  i n f l u e n c e  o f
t h e  S h a c k l e t o n  f a m i l y ,  t h a t  o f  m a s t e r ,  m i s t r e s s  and
c h i l d r e n ,  was v e r y  a p p a r e n t ,  a n d  p e r m e a t e d  e v e r y  a s p e c t  o f
s c h o o l  l i f e .  I t  was t h e  f a m i l y  i n f l u e n c e  a t  B a l l i t o r e ,
w h ic h  made t h e  s c h o o l  f o r  many b o y s  a home f r o m  hom e,
and w h ic h  was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h a p p y  a tm o s p h e r e  
*
w h ic h  g e n e r a l l y  p r e v a i l e d  a t  t h i s  u n i q u e  Q u a k e r  s c h o o l .
Two a r e a s ,  i n  w h ic h  t h e  Q u a k e r  d i s c i p l i n a r y  c o d e ,
as a p p l i e d  t o  s c h o o l s ,  was e s p e c i a l l y  r i g i d  w e r e  t h o s e  o f
c l o t h e s  and  s p e e c h .  F rom  t h e  e a r l i e s t  d a y s  o f  t h e
S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  Q u a k e rs  h a d  c o n s t a n t l y  e m p h a s iz e d  t h e
im p o r t a n c e  o f  " p l a l n m & A "  i n  t h e s e  m a t t e r s ,  a n d  t h e
r e p o r t s  o f  t h e  n u m ero u s  s c h o o l  c o m m it t e e s  t h r o u g h o u t  t h e
e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e
u r g e n c y  w i t h  w h ic h  t h i s  s u b j e c t  was r e g a r d e d .  T h e  C o rk
Q u a k e r  J o s e p h  P i k e  h a d  w a r n e d  p a r e n t s  o f  t h e  m o r a l  d a n g e r s
t o  c h i l d r e n  p r e s e n t e d  b y  " { ¡ IneAy I n  ap pa Ae t . " , and  h e  a s k e d
th e m  n o t  t o  g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  " { ¡ Ine c l o t h e.4, whi  ch wou ld
5 3b e g e t  I n  them a h i g h  pAoud m i n d " . C o n s e q u e n t l y ,  t h e
m a j o r  e m p h a s is  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  as r e g a r d s  c l o t h i n g  was on
B a l l i t o r e  s c h o o l  w a s  m u c h  m o r e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e
P i k e .  L i f e  o f  J o s e p h  P i k e . p . 6 4 .53
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t h e  p u p i l s  i n  e a c h  o f  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  was l a i d  o u t
i n  u n a m b ig u o u s  d e t a i l  f o r  t h e i r  p a r e n t s .  T h e  r u l e s  f o r
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  f o r
i n s t a n c e ,  s t a t e d  t h a t
ThoAC who A h a l l  have.  t h e  c a n ^  o p r o v i d i n g  c l o t h i n g
{¡oa c h i l d n e n  A e n t  t o  t h e  A c h o o l ,  a n e  >t e q u e A t e d  t o  b e
p a . f i t i e u . l a n ,  t h a t  i t  may b e  A u e h  aA A h a i l  b e  c o n A i A t e n t ^  
w i t h  oua  C h n i A t i a n  p n o  \ e A A i o n .
A t  a m e e t in g  o f  t h e  C o m m it te e  f o r  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l
h e l d  a t  E d e n d e r r y  on 8 t h  10 mo. 1 7 8 5 ,  " t h e  f o l l o w i n g  l i A t
o c i o t h e A  uiaA c o n c l u d e d  on t o  b e  b n o u g h t  by e a c h  c h i l d
t o  t h e  A c h o o l  a t  t h e  t i m e  o $ a d m i A A i o n , a n d  t h e y  a n e
on l e a v i n g  t o  t a k e  a t i k e  q u a n t i t y  o & c i o t h e A  w i t h  t h e m ,
v i z  , ,
L I S T  Of CLOTHES TO BE BROUGHT TO THE SCHOOL BY EACH
s i m p l i c i t y  a n d  u t i l i t y .  T h e  c l o t h i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r
GIRL
7 H a t  o A. B o n n e t  
.7 C l o a k  ( n o t  A i l k )  .
1 Pa. . S t a y A .
1 Pn p o c k e t A
1 Pa . M i t t e n A  
2 H a n d k e n c h i e f i A  2 Stu&f i  Gowha
2 P e t t i c o a t A  [ q u i l t e d ]  
2 U n d e n  d o .
BOY 
7 Hat  
2 Co a t  A 
2 W a i A t c o  atA 
2 Pa . Bac e c  he.A 
4 S h i n t A
4 Pa , WoAAt ed  
A t o c k i n g A
4 C h e c k  ApnonA w i t h  
B i b  A
7 W h i t e  ApAon
2 H e c k  H a n d k e n  c h i e  {¡a
2 P o c k e t  d o .
4 CapA w i t h  S t A i n g A
2 M i g h t  CapA
4 Pa . S t o c k i n g A  
[ w o A A t e d  ofi y a n n )
2 Pa . S h o e A  
2 M i g h t  CapA.
4 Mew A h i  fatA w i t h  4 
A t A o n g  t u c k e A A  t o  
t a c k
2 Pa o S h o e A . "
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54 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
M i c h a e l  Q u a n e .  11 T h e  F A i e n d A  ' P A o v i n c i a l  S c h o o l ,
M o u n t m e l l i c k " „ ( J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  
o f  I r e l a n d . V o l .  8 9 .  1 9 5 9 . )  p . 6 9 .
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a n d  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o ls .  We r e a d ,  f r o m  t h e
a c c o u n t  o f  a  f e m a le  p a s t  p u p i l  o f  N ew tow n t h a t )
GiJil t ,  uio Ae  Z Z t t Z e  ' F a Z e n d 6  B o n n e t é ’ , uiZth no  c a p  
u n d e A n e a t h  and. no ¿ a ZZZ a t  t h e .  b a c k  -  t h e  b o y 6  a t Z ^ ,
MO AC t o p  hat -4«
D e s p i t e  t h e  v i g i l a n c e  o f  J ;h e  Q u a k e r  s c h o o l
c o m m it te e s  and  t h e  u n t i r i n g  s u p e r v i s i o n  c a r r i e d  o u t  b y
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  h i s  s t a f f ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l
r e f e r e n c e s  i n  t h e  Q u a k e r  s c h o o l  a r c h i v e s  t o  p e r i o d i c
i n f r i n g e m e n t s  o f  t h e  r u l e s  a b o u t  c l o t h i n g .  I n  1 8 1 2 ,
a t  M o u n t m e l l i c k , t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i n f o r m e d  t h e  s c h o o l  
»
c o m m it te e  " t h a t  6 o m e  boy-6 h a v e  b e e n  6 e n t  t n ,  M k o 6 e  c Z o t h Z n g
n e c e 6 6 a A t t y  A e q u Z A e d  a Z t e A a t Z o n , Zn o A d e A  t o  pAz6ZAvz.
t h a t  c o n 6 Z 6 t e n c y  o £ a p p e a A a n c e ,  6 0  d c 6 Z A a b Z e  Zn a 6 c h o o Z
5 7Z m m e d Z a t e Z y  u n d e A  t h e  c a t e  ofa t h e  S o c Z e t y " . I r i s h
Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  d i d  n o t  u s e  s c h o o l  u n i f o r m s  as  s u c h .
T h i s  was m a i n l y  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  t e n d e d  t o  be  a s s o c i a t e d
w i t h  c h a r i t y  s c h o o l s ,  and  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  a t  t h e
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  h a d  "no de6Zgn pubZZcZy to
maAk t h e m  [ t h e  c h Z Z d A z n  o & F A Z e n d 6  Zn Zotv c Z A c u m 6 t a n c e 6  )
5 Sa6 o b j z z t i  o & c h a A Z t y " . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  v e r y
e x p l i c i t  and  d e t a i l e d  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  t y p e  o f  c l o t h i n g  
w o rn  by  Q u a k e r  p u p i l s  i n  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  p r o d u c e d  a
Newt own S c h o o l  C e n t e n a r y .  p . 3 4 .
57 One H u n d re d  Y e a r s  o f  Moun t m e l l i c k  S c h o o l . p . 2 1 .
^ S a r a h  G ru b b .  J o u r n a l . ( B e l f a s t :  W i l l i a m  R o b in s o n ,
1 8 3 7 ) ,  p . 2 3 9 .
S i m i l a r  c l o t h i n g  r e q u i r e m e n t s  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  U l s t e r
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p a r a l l e l e d  t h e  s o b e r  and  u n i n s p i r i n g  a p p e a r a n c e  o f  t h e i r
59m ore  c o n s e r v a t i v e  e l d e r s .
As f a r  as " p l a i n n e -¿4 o 6 ¿ p e e e h "  was c o n c e r n e d ,  
t h e  r u l e s  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  w e r e  v e r y  
i n s i s t e n t  t h a t  a l l  t h e  p u p i l s  s h o u ld  c o n s t a n t l y  u s e  
w h a t  t h e y  t e r m e d  " p l a i n  l a n g u a g e . " . P l a i n  la n g u a g e  
m e a n t  t h a t  a Q u a k e r  r e f u s e d  t o  u s e  t h e  p l u r a l  " y o u "  
when a d d r e s s i n g  s o m eo n e , s i n c e  i t  was t h e  fo r m  o f  a d d r e s s  
t o  a s u p e r i o r ,  a n d  was b e l i e v e d  t o  b e  g i v i n g  s p e c i a l  
h o n o u r  t o  a human b e i n g .  I n s t e a d  he s u b s t i t u t e d  t h e  
B i b l i c a l - s o u n d i n g  " t h e e ” and  " t h o u " . R o b e r t  B a r c l a y ,  
t h e  Q u a k e r  t h e o l o g i a n ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  " p l a i n - l a n g u a g e "  
s a y s  ]
S e e i n g  t h e a e f i o a e  i t  i .5 mani^e&t t o  u t , t h a t  t h i t  ¿oAm 
o (J 4 p e a k i n g  t o  men i n  t h e  p l u a a l  number ,  d o t h  p r o c e e d  
1$Aont P a i d e ,  a t  w e l l  a& t h a t  i t  i& i n  i t t e l 6 a l i e ,  
we ¿ound a n e c e n t i t y  upon u t , t o  t e t t i ^ y  a g a i n t t  t h i t  ^  
eo A K u p t io n , by u t i n g  t h e  t i n g u l a a  e q u a l l y  unto  a l l .
Many Q u a k e rs  b e l i e v e d  t h a t  e d u c a t i n g  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h
n o n - Q u a k e r s  was a t h r e a t  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p l a i n
l a n g u a g e ,  an d  c o n c e r n  f o r  t h e  l a t t e r ' s  d e v e lo p m e n t  was one
o f  t h e  r e a s o n s  f o r  Q u a k e rs  w i s h i n g  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  own
s c h o o ls  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e y  s t r o n g l y  f e l t  t h a t
d u l l  a n d  d r a b  u n i f o r m i t y  o f  a p p e a r a n c e ,  w h i c h  c l o s e l y
59 T h i s  p o i n t  i s  b r o u g h t  o u t  i n  a s t a n z a  f r o m  a 
poem w r i t t e n  t o  com m em orate  t h e  c e n t e n a r y  o f  M o u n t m e l l i c k  
s c h o o l  i n  1 8 8 6 .  I t  r e a d s : -
" W i t h  e l d e s t  q u a i n t  o & t n i m
Aae c h i l d n e n  q u a i n t  a t  t h e y ; -
The g i fc l  i n  hen po k e -  b o n n e t ,  daab ofi g t i e y ,
The boy i n  h i i  bAoad bA im»"
(One H u n d r e d Ye a r s  o f  M ountm e l l i c k  Schoo l ) ,  p . 73.
6 0 Q u o te d  i n  P h i l l i p  W ra g g e .  T h e  F a i t h  o f  R o b e r t  
B a r c l a y . (L o n d o n :  F r i e n d s  H o u s e ,  1 9 4 8 ) :  p . 135.
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" p l a i n  l a n g u a g e "  c o u ld  b e s t  be  a d v a n c e d  i n  t h e  p r o t e c t e d
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  a n d  t h e  s t a f f s  o f
Q u a k e r  s c h o o ls  w e r e  c o n s t a n t l y  on t h e  a l e r t  f o r  a n y
i n f r i n g e m e n t s  o f  t h i s  r u l e .  T h e  r u l e s  f o r  M o u n t m e l l i c k
s c h o o l ,  f o r  i n s t a n c e ,  s t a t e  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  t h e  c h i l d r e n
a r e  " t o  c o n s t a n t l y  u s e  t h e  p l a i n " '  l a n g u a g e  c o r r e c t l y  a n d
6 1e n c o u r a g e  e a c h  o t h e r  t h e r e i n " ,  a n d  S a r a h  G r u b b 's
p r i v a t e  s c h o o l  a t  S u i r  I s l a n d ,  C lo n m e l  was c o n c e r n e d  t h a t
a l l  t h e  g i r l s  b e  " c a r e f u l  t o  u s e  t h e  m o  fid ' t h o u . '  I n  I t s
6 2p r o p e r  p l a c e " .  I n d e e d ,  t r a d i t i o n a l  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d
r e g a r d e d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  " p l a i n  l a n g u a g e "  w i t h  s u ch
*
i m p o r t a n c e ,  t h a t  i t  becam e one  o f  t h e  m a jo r  e x t e r n a l
d i s t i n g u i s h i n g  m a rk s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  t h e
e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
B e s id e s  b e i n g  s e r i o u s l y  c o n c e r n e d  w i t h  d i s c i p l i n e
i n  r e g a r d  t o  c l o t h e s  a n d  s p e e c h ,  t h e  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls
i n  I r e l a n d  a l s o  l a i d  down e x p l i c i t  r u l e s  c o n c e r n i n g  t h e
c o n s u m p t io n  o f  fo o d  and d r i n k .  T h e  h a l f - y e a r l y  m e e t in g
o f  f i f t h  -  m o n th  1 701  h a d  w a r n e d  p a r e n t s  a b o u t  t h e  m o r a l
d a n g e r s  t h r e a t e n i n g  t h e i r  c h i l d r e n  as  a r e s u l t  o f  " T o o  m u c h
f u l l n e s s  a n d  c h o i c e n e s s  I n  e a t i n g  a n d  d f t l n k l n g ,  e s p e c i a l l y
h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o o  f r e q u e n t l y  t o  d r i n k  s t r o n g  
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l i q u o r s " . C o n s e q u e n t l y ,  t h e  b i l l  o f  f a r e  p r o v i d e d  b y
t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  was r a t h e r  d u l l  and
 ^‘'‘R u l e s f o r  t h e  Go v e r nm e n t  o f  L e i n s t e r  P r ov i n c i a l
S c h o o l .
6 2 A d v ic e s  t o  t h e  p u p i l s  o f  S u i r  I s l a n d  S c h o o l ,
C lo n m e l .  G ru b b .  C o l l .  S . 1 2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
C *5
M in u t e s  o f  D u b l i n  H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g .  5 t h  mo. 1 7 0 1 .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub.
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m o n o to n o u s ,  th o u g h  r e a s o n a b l y  n o u r i s h i n g .  W i l l i a m  
S a v e r y ,  on a v i s i t  t o  L i s b u r n  i n  1 7 9 7 ,  r e c o r d e d  i n  h i s
d i a r y  t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g
6 4s c h o o l  w e re  p a r t a k i n g  o f  " p o t a t o z A  a n d  m t t k " , and
M a ry  T o l e r t o n ,  a p u p i l  a t  L i s b u r n  a b o u t  t e n  y e a r s  l a t e r
6 5
r e c a l l e d  t h a t  " mz h a d  mz,at t k A z z  t t m z A  a  w e e k " .
The  Q u a k e r  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  t h e  f r e q u e n t
c o n s u m p t io n  o f  " A t A o n g  I t q u o A A "  was a l s o  r i g o r o u s l y
e n f o r c e d  i n  t h e i r  b o a r d i n g  s c h o o l s .  Such  a p r o h i b i t i o n ,
h o w e v e r ,  d i d  n o t  e x t e n d  t o  t h e  m o d e r a t e  c o n s u m p t io n  o f
b e e r ,  w h ic h  was s e r v e d  on a r e g u l a r  b a s i s .  I n  t h i s
r e g a r d ,  M a ry  T o l e r t o n ,  who h ad  becom e a s s i s t a n t  h o u s e k e e p e r
a t  New tow n b o a r d i n g  s c h o o l  i n  1 8 1 7 ,  r e c a l l e d  t h a t  t h e
f o r m e r  h o u s e k e e p e r  H an n a h  R o b in s o n ,  h a d  i n s i s t e d  t h a t
" z v z A y  c h t t d  mu At  k a v z  a g o o d  d A l n k  o b z z A  z v z a i j  d a y
t h a t  t h z A Z  waA no m z a t " . T h e  b e e r  s e r v e d  a t  New tow n was
b re w e d  i n  W a t e r f o r d  b y  a "mack z A t z z m z d  F A t z n d  namz d  
6 6C h z A A y " . S i m i l a r l y ,  a t  L i s b u r n ,  a c c o r d i n g  t o  M a ry
T o l e r t o n ,  b e e r  was a v a i l a b l e  r e g u l a r l y  t w i c e  a w eek  a t  
d i n n e r .  ^  When t h e  s e r v i n g  o f  b e e r  i n  t h e  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o ls  was e v e n t u a l l y  d i s c o n t i n u e d  a b o u t  t h e
m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  was d o n e  f o r  e c o n o m ic
r a t h e r  t h a n  m o r a l  r e a s o n s .
^ W i l l i a m  S a v e r y ,  J o u r n a l . (L o n d o n :  C h a r l e s  G i l p i n .
1 8 4 4 ) ,  p . 2 5 4 .
E x t r a c t s  f r o m  D i a r y  o f  M a ry  T o l e r t o n .  P o r t f .  5 A - 2 5 .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub .
^ P o r t f .  5A -  2 3 .
^ P o r t f .  5A  -  2 5 .
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PUNISH^NT_IN_QUAKER_SCHgQLS -
W i t h  s u c h  a c o m p r e h e n s iv e  s y s te m  o f  r u l e s  and  
r e g u l a t i o n s  g u i d i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  Q u a k e r  b o y s  and  
g i r l s ,  i t  s o m e t im e s  h a p p e n e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  r u l e s  
w e r e  b r o k e n .  To d e a l  w i t h  s u ch  o c c a s i o n s  t h e  S o c i e t y
v*
o f  F r i e n d s  h ad  d e v i s e d  a s y s te m  o f  p u n is h m e n t s  w h ic h  
w e re  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  Q u a k e r  s c h o o l s ,  
a n d  w h ic h  v a r i e d  o n l y  i n  m in o r  d e t a i l s  f r o m  s c h o o l  t o  
s c h o o l .  Such p u n is h m e n t s  r a n g e d  f r o m  m i l k  c o r r e c t i o n s  
and  r e p r im a n d s  f o r  m in o r  i n f r a c t i o n s  o f  t h e  r u l e s  t o  
c o r p o r a l  p u n is h m e n t  an d  e v e n  e x p u l s i o n  f o r  t h e  m o s t  
s e r i o u s  o f f e n c e s .
F o r  m in o r  o f f e n c e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  o b j e c t
b e h i n d  Q u a k e r  p u n is h m e n t s  was n o t  so much t o  i n f l i c t
p h y s i c a l  p a i n  o r  d i s c o m f o r t ,  as  t o  i n i t i a t e  a s e n s e
o f  shame i n  t h e  o f f e n d i n g  p u p i l .  M a ry  T o l e r t o n ,  a
p u p i l  a t  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  i n  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  r e c a l l s  some e x a m p le s  o f  t h e  l a t t e r
a p p r o a c h  t o  d i s c i p l i n e  i n  h e r  d i a r y .  A t  t h e  L i s b u r n
s c h o o l  b o ys  and g i r l s  s a t  a t  o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e
ro o m , a p a th w a y  b e i n g  l e f t  b e tw e e n  t h e  tw o  s e t s  o f  f o r m s .
I n  t h i s  p a t h w a y ,  she r e c a l l s * ,
„ o t h e  |[ iK&.t  b o y  oh. g l h l  ( o u n d  I d l l n g  woa made,  
t o  A t a n d  h o l d i n g  t h e .  ' t a w A e '  ( t a w e d  oh  w h l t e t a n n e d  
l e a t h e h )  , u n t i l  a n o t k e h  I d l e h  waA ( ¡ o u n d ,  t o  whom 
t h e  ( ¡ I h A t  w c l a  o n l y  t o o  g l a d  t o  paAA I t  o n ,  a n d  g i v e  ^  
u p  t h e  p l a c e  o (  A c o h n  a n d  dl A g h a e e *
She a l s o  r e f e r s  t o  n a u g h t y  c h i l d r e n  a t  L i s b u r n  b e i n g  s e n t
6 8T, , r.I b i d .
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a n a r r o w  g a r d e n  c e l l a r  u n d e r  t h e  h o u s e ,  e n t e r e d  f r o m  t h e
g a r d e n ,  and  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  m in o r  o f f e n d e r s .
A l t h o u g h ,  c o n t i n u e s  M a ry  T o l e r t o n ,  t h e  c h i l d r e n  d r e a d e d
t o  be  s e n t  t h e r e ,  she  t h i n k s  t h e  d r e a d  was "moAn o t h e
7 0d l A g A a c e  t h a n  t h e  d a n k  l o n e l l n e A A  oft t h e  h o l e " .
Some o f  t h e  p u n is h m e n t s  m e te d  o u t  a t  t h e  I r i s h
Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h
c e n t u r i e s  may a p p e a r  l u d i c r o u s  and  b i z a r r e  t o  t h e
m o d e rn  m in d ,  b u t  o b v i o u s l y  t h e y  m u s t h a v e  b e e n  e x t r e m e l y
e f f e c t i v e  i n  t h e i r  im p a c t  u p o n  y o u n g ,  i m p r e s s i o n a b l e
Q u a k e r  c h i l d r e n ,  l e a v i n g  a s i d e  t h e  p o s s i b l e  p s y c h o l o g i c a l
dam age t h e y  m i g h t  h a v e  c a u s e d .  F o r  l a t e  r i s i n g  a t
N e w to w n ,  f o r  i n s t a n c e ,  a b o y  h a d  t o  come t o  d i n n e r  w i t h
a t o w e l  ro u n d  h i s  h e a d ,  an d  f o r  s t i r r i n g  t h e  f i r e  a
g i r l  h a d  t o  s i t  i n  t h e  l a r g e  e n t r a n c e  h a l l  and  s a y  t o
a n yo n e  p a s s i n g  -  " I  am h e A e  I n  p u n i s h m e n t  ^0 A p o k i n g  t h e  
11¿ l A e " . D e b o ra h  M a r t i n ,  a p u p i l  a t  N ew tow n i n  t h e
1 8 3 0 s s t a t e s  t h a t  p r o b a b l y  t h e  h a r d e s t  p u n is h m e n t  t o
b e a r  was " t o  A l a n d  I n  d l - i g A a e e  a t  t h e  d i n i n g - a o  om
A l d e b o a A d  d u A l n g  m e a l  t i m e  - I t  u)aA ( ¡ e l t  t o  b e  q u i t e  a
7 2p u b l i c  e x p o A u A e " .
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t o  a  p l a c e  o f  p u n i s h m e n t  k n o w n  a s  t h e  ' B l a c k  H o l e ' ,
69 T h e  ' B l a c k  H o l e 1 a t  L i s b u r n  was p r o b a b l y  an o u tc o m e  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  A c k w o r t h  S c h o o l  i n  Y o r k s h i r e ,  w h e re  a 
s i m i l a r  p l a c e  o f  d e t e n t i o n  w as i n  e x i s t e n c e .  A t  A c k w o r th  
t h e  p l a c e  was r e f e r r e d  t o  as  " t h e  new p A l A o n " ,  o r  m ore  
c o l l o q u a l l y ,  " t h e  H o l e A " , and  t h e r e  a r e  r e c o r d s  o f  s h o r t  
s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  f o r  s u c h  o f f e n c e s  as r u d e n e s s ,  t e a s i n g  
f i g h t i n g ,  c a u s in g  w i l f u l  d i s t r u b a r i c e , c r u e l t y  t o  o t h e r  
c h i l d r e n ,  e t c .  (W .A .C .  S t e w a r t .  Q u a k e rs  a n d  E d u c a t i o n . 
(L o n d o n :  E p w o r th  P r e s s ,  1 9 5 3 )  p . 1 9 9 )
" ^ P o r t f .  5A -  25
71•' New tow n S c h o o l  C e n t e n a r y  . p . 17 .
72
I b i d . ,  p . 6 5 .
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A r a t h e r  m ore  s e r i o u s  p u n is h m e n t  f o r  r e l a t i v e l y  
m in o r  o f f e n c e s ,  a n d  o n e  m o s t  l i k e l y  t o  b r i n g  t h e  r e c a l c i t r a n t  
p u p i l  t o  h e e l  was t o  " M i n d  him t o  c o v e n t A y ” . T h i s  was a 
p u n is h m e n t  o c c a s i o n a l l y  u s e d  i n  t h e  Camden S t r e e t  s c h o o l
g
f o r  b o y s  i n  t h e  e a r l y  1 84 0  , T h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s
w o u ld  " a ^ & e m b l e  the .  o t h e A  b o y i  - e x . p i a . l n  t h e  c l  Ac u mi  t a n c e i  -
w l ^ h  t h e m  n o t  t o  c o u n t e n a n c e  hi m  ( t h e  o ^ e n d & A ) ,  oa
7 3p l a y  w i t h  h i m t i l l  l e a v e  b e  g i v e n " .  T h o s e  i n  c h a r g e
f e l t  t h a t  t h e r e  was no m o re  e f f e c t i v e  p u n is h m e n t  t h a n
l e t t i n g  t h e  o f f e n d e r  r e a l i s e  t h a t  h e  was b e i n g  " ¿ h u n n e d
by a l l " .  T h i s  fo r m  o f  p u n is h m e n t  m u s t h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  
*
s e v e r e  i n  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  w h e re  a c h i l d  was
i s o l a t e d  f r o m  h i s  home and  p a r e n t s ,  a n d  w h e r e  h e  was
t o t a l l y  d e p e n d e n t  on t h e  c o m p a n io n s h ip  o f  h i s  p e e r s .
The  c o r n e r s t o n e  o f  Q u a k e r  d i s c i p l i n a r y  p o l i c y  a t  t h e
Camden S t r e e t  s c h o o l  was t o  make t h e  o f f e n d e r  " 4 o l l t a A y
I n  a cA.ou)d". T h e r e  was a lw a y s  t h e  q u a l i f i c a t i o n  i n
Q u a k e r  s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p u n is h m e n t  b e i n g
a d m i n i s t e r e d  s h o u ld  a lw a y s  be  e m p lo y e d  m e d i c i n a l l y  and
74s h o u ld  n e v e r  be v i n d i c t i v e  o r  r e t a l i t o r y  i n  n a t u r e .
T he  l a t t e r  q u a l i f i c a t i o n  was p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  
when i t  came t o  t h e  m a t t e r  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t .
F lo g g i n g s  w e re  co m m o n p lace  i n  t h e  b o a r d i n g  s c h o o ls  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  an d  i t  i s  a d e b a t a b l e  
p o i n t  w h e t h e r  Q u a k e r  s c h o o ls  w e r e  m o re  s e v e r e  i n  t h i s
7 1M i c h a e l  Q u a n e . " Q u a k e A  S c h o o l s  I n  D u b l i n " . 
J o u r .  R . S . A . I . 1 9 6 4 . p . 6 7 .
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a r e a  t h a n  o t h e r s .  G e o rg e  F o x  h i m s e l f  was n o t  a d v e r s e
t o  t h e  use  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  s c h o o l s .  R e f e r r i n g
t o  t h i s  m a t t e r ,  h e  s a i d *
W i t h o l d  n o t  ooA.fiZQ.tton & A o m  t h y  c h i l d ,  {¡o a  t ^  t h o u  
boatos-t h t m  m)tth t h o  A o d  h o  ¿ h a l l  n o t  d t o .
F r i e n d s ,  h o w e v e r ,  o f t e n  p l a c e d  some s o r t  o f  l i m i t  upon
t h e m s e lv e s  by  r e s e r v i n g  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  as  a  l a s t
r e s o r t ,  an d  t h e n  u s i n g  a s p e c i a l  r e c o r d  b o o k  w h ic h
c o u ld  be  i n s p e c t e d ,  o r  by  h a v i n g  t h e  p u n is h m e n t  i n f l i c t e d
7 6by a n o t h e r  m a s t e r  t h a n  t h e  one  who a w a rd e d  i t .  The
r e c o r d - b o o k  s y s t e m ,  f o r  i n s t a n c e ,  was u s e d  f o r  a w h i l e  
a t  A c k w o r t h  i n  Y o r k s h i r e ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h a t  
s c h o o l s '  h i s t o r y ,  and  t h e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  
t h e r e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  d i s c i p l i n a r y  p o l i c y  i n  
t h e  t h r e e  I r i s h  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s .  As f a r  as 
M o u n t m e l l i c k  was c o n c e r n e d ,  t h e  r u l e s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  s c h o o l  s t a t e d  e x p l i c i t l y  t h a t  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  
s h o u ld  o n l y  be a d m i n i s t e r e d  w i t h  " o o o l n e s s a n d  m o  de A a t t o n , 
i n  a w a y  s u i t a b l e  t o  t h o  n a t u A o  o tho. {¡ault a n d  i n  t h o
7 7
p A e s e n c e  o ^  t h o  S u p  o A i n t o n d o n t  o a  M i s t A c s  s o^ t h o  F a m i t y "  .
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  some e v i d e n c e  t o  s u g g e s t
s st h a t  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  t h e  1 820  and 1 8 3 0  e s p e c i a l l y ,
75 G. F o x  and  E . H o o k e s .  A P r i m e r  a n d C a te c h is m e  f o r  
C h i l d r e n .  1 6 7 0 .  p . 9 1 .  Q u o te d  i n  S t e w a r t .  Q u a k e rs  and  
Ed u c a t i o n . (L o n d o n : 1 9 5 3 )  p . 4 0 .
1 r
S t e w a r t .  Q u a k e r s  and E d u c a t i o n .  (L o n d o n :  E p w o r th  
P r e s s ,  1 9 5 3 . )  p . 4 1 .
7 7 Ru l e s f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  Scho o l .  
F r i e n d s  A r c h D u b . S a r a h  G ru b b ,  ( 1 7 5 6 - 1 7 9 0 ) ,  t h e  F o u n d r e s s  o f  
S u i r  I s l a n d  S c h o o l ,  C lo n m e l  was o p p o s e d  t o  c o r p o r a l  p u n is h m e n t .  
She c la i m e d  t h a t  " t o  p u n i s h  a o h i i d  b e c a u s e  i t  h a s  e m e n d e d  u . s , 
w i t h o u t  t h o  d i s c o  voai j  o & an  c o i l  d e s i g n ,  i s  t o  act .  u n d e A  an  
u n c h A i s t i a n  s p i A . i t ,  w h i c h  A e v e n g e s  i n j u A i e s " .  Q u o te d  i n  S a r a h  
G r u b b ,  J o u r n a l . ( B e l f a s t :  1 8 3 7 ) ,  p . 248.
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t h e  g r a v i t y  o f  t h e  o f f e n c e .  One p a r t i c u l a r  i n c i d e n t ,
r e l a t e d  i n  t h e  m in u t e s  o f  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  i n v o l v e d
s e v e r a l  b o y s  b e i n g  f l o g g e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  c o m m i t t e e ,
one  b o y  so s e v e r e l y ,  t h a t  t h e  d o c t o r  h a d  t o  b e  s e n t  f o r ,
7 8and  l e e c h e s  a p p l i e d  t o  h i s  w o u n d s .  F u r t h e r m o r e ,  an
" o l d - b o  y"  who a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  as  l a t e  as 1 836
r e c o r d s  t h a t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  and  M a s t e r  " e x e A c l A e d
t h e m A e l v e A  I n  t h A a A h l n g  u a . T h e A e  waA a ¿ h A u b  t h a t
gAevj I n A l d e  t h e  g a A d e n  d o o A ,  c a l l e d  B u t c h e A ' A  BAoom,
7 9w h i c h  wcla a g A e a t  &a v o u A l t e  &0 A t k l A  p u A p o A C . "
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  f l o g g i n g s  w e r e  o n l y  r e s o r t e d
t o  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  f o r  w h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  v e r y
s e r i o u s  o f f e n c e s .  Such an o f f e n c e  m i g h t  b e  a c o m b in e d
a c t  o f  p r o t e s t  o r  r e b e l l i o n  by  a n u m b e r  o f  c o n s p i r i n g
s t u d e n t s .  An i n c i d e n t  o f  t h i s  n a t u r e  o c c u r r e d  a t
M o u n t m e l l i c k  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  when
t h e  s t u d e n t s  a t  t a b l e  p r o t e s t e d  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e
f o o d ,  s h o u t i n g  o u t  a g a i n s t  " J o h n  B u l l "  ( t h e  n ic k n a m e  f o r
t h e  E n g l i s h  S u p e r i n t e n d e n t ) , an d  h i s  u n s a v o u r y  " p l u m  
& 0p u d d i n g " . A s i m i l a r  t y p e  o f  o f f e n c e  w h ic h  e a r n e d  t h e
c u l p r i t  a f l o g g i n g  was a " b a A A l n g - o u t "  a t  B a l l i t o r e  s c h o o l ,
sl e d  by  a b o y  c a l l e d  H e n r y  G raham  i n  t h e  1 730  . T h e  
p r a c t i c e  o f  " b a A A l n g - o u t "  i n v o l v e d  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  p r e m is e s  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  a n d  t h e  l o c k i n g  o u t
7 8On e  H undr e d  Y e a r s  o f  M o u n tm e l l i c k  S ch o o l ,  p . 2 8 .
7 9 I b i d . ,  p . 2 9 .  8 ° I b i d . ,  p . 2 8 .
t h e  s e v e r i t y  o f  p u n i s h m e n t s  s o m e t i m e s  f a r  o u t w e i g h e d
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t h e  i n c i d e n t  a t  B a l l i t o r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r : -
A " b a A A i n g - o u t "  t o o k  p l a c e ,  a n d  A b r a h a m  S h . a c k l e . t o n  
( t h e m a A t e t i ) , a & t e A  h a v i n g  t A i e d  o t h e A  m e t h o d s  i n  
v a i n ,  { ¡ o A c e d  t h e .  d o o A  w i t h  a ¿ i e . dge . - hamme. Ao  W h i t e  
t h i &  u>a<6 b e i n g  d o n e ,  t h e  g a A A i ^ o n  ¿ t A o v e  t o  c a p i t u l a t e .
T h e y  a ^ k e d  &oa  " a  w e a k ' 6 p l a y  „" -  " N o . "  "A D a y 1.4
P l a y . "  - " N o . "  "An e v e n i n g i  p l a y "  - " N o . "
"PaAclon $ oa t h e i A  f i a u l t . "  - " N o ."  GAaham ¿ n a p p e d
a p i 6 t o l ,  w h i c h  m i ¿ ¿ e d  faiAe .  T h e  o ^ e n d e A A  w e A e  l e d
t o  p u n i i k m e n t }  t h o ¿ e  who ^ x p A ^ ¿ ¿  e d  ¿ o a a o w  {.o a  w h a t  
t h e y  h a d  d o n e  e ¿ c a p e d  t h e  d A e a d e d  w h i p p i n g .  GAaham 
w o u l d  n o t ,  a n d  wa¿ w h i p p e d „ He wa¿ t h e n  a ¿ k e d  wa¿  
h e  ¿OAAy now?  - " N o . "  He wa¿ w h i p p e d  a g a i n .
Wa-6 he ¿ o a a l j ? - " N o . "  He wa6 w h i p p e d  a g a i n
(0a¿ he ¿ o a a i j ? - " Y e ¿ ;  h e  w a ¿  ¿ o a a l j  t h a t  t h e  p i ¿ t o l
h a d  mi-4.4 ed f a i A e l "
" B a A A i n g - o u £ 6 " ,  w h ic h  n o r m a l l y  o c c u r r e d  a t  t h e  a p p r o a c h  o f
s c h o o l  v a c a t i o n s ,  w e r e  n o t  common i n  I r e l a n d ,  a n d  w e r e
p a r t i c u l a r l y  r a r e  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  w h e r e  no v a c a t i o n s
w e re  g r a n t e d ,  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
I n  t h e  r e c o r d s  o f  M o u n t m e l l i c k  s c h o o l ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e
i s  j u s t  one  b r i e f  r e f e r e n c e  b y  a p a s t  p u p i l  t o  an a b o r t i v e
8 I"b a A A i n g - o u t . "
The u l t i m a t e  s a n c t i o n  w h ic h  Q u a k e r  s c h o o ls  c o u ld  
im p o s e  on o f f e n d i n g  p u p i l s  was e x p u l s i o n .  T h i s  was v e r y  
r a r e l y  u s e d  b y  t h e  Q u a k e r  s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  h o w e v e r ,  an d  
was o n l y  a p p l i e d  as a l a s t  r e s o r t .  E x p u l s i o n  o f  p u p i l s
of the staff. Mary Leadbeater, in her diary, relates
8 XL e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 p . 7 4 .
R 2One Hu n d r e d  Y e a r s  o f  M o u n tm e l l i c k  Sc h o o l . p . 37  
A c c o r d i n g ’ t o  D r .  J o h n s o n  i n  h i s  L i f e  o f  A d d i s o n , " T h e
? A a c t i ¿ e  o $ B a A A i n g - o u t  wa6 a ¿ a v a g e  l i c e n c e  p A a c t i 6 e d  i n
many ¿ c h o o l A  t o  t h e  e n d  o t h e  l a 6 t  c e n t u A y " . (T h e  p r a c t i c e  
was n o t  common i n  I r e l a n d ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  M i c h a e l  Quane  
i n  J o u r .  K i l d a r e  A r c h a e o l o g i c a l  Soc i e t y . 1 9 6 7 ,  t h e r e  i s  an  
a c c o u n t  o f  a b a r r i n g - o u t  a t  Arm agh R o y a l  S c h o o l  i n
R e a l i t i e s  o f  I r i s h  L i f e  b y  W. S t e w a r t  T r e n c h ,  and a l s o  an
a c c o u n t  o f  one a t  t h e  E rasm u s  S m i t h  Grammar S c h o o l ,  D ro g h e d a  
a b o u t  1720  i n  R e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  l i f e  o f  J o h n  O ' K e e f e , 
w r i t t e n  b y  h i m s e l f . London  1 8 2 6 .  V o l .  I I  p . 1 5 1 . )
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t o  " d i b  owriment" , t h e  u l t i m a t e  Q u a k e r  p u n is h m e n t  f o r  n o n -
c o n f o r m in g  a d u l t  m em bers o f  t h e  S o c i e t y ,  an d  h e n c e  was
o n l y  r e s o r t e d  t o  when e v e r y  o t h e r  p o s s i b l e  s o l u t i o n  h a d
f a i l e d .  T h e  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l
s t a t e  t h a t  i f  i t  s h o u ld  p r o v e  n e c e s s a r y  t o  e x p e l  a p u p i l ,
t h e  " S u p z A . i n t z n d e . n t  w i t h  t h e  a p p A . o b a . t i o n  o£  t h z h A i z n d *  o fa
M o u n t m z l l i z k  a p p o i n t e d  ¿ oa  h i m t o  c o n s u l t  w i t h ,  may h a v e
S 3i u c h  c h i l d  A z m o v e d " ,  I n d e e d ,  i t  a p p e a r s  f r o m  t h e
r e c o r d s  o f  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  t h a t  s h o r t l y  a f t e r
i t s  f o u n d a t i o n ,  t h e  s c h o o l  h a d  t o  e x p e l  some o f  i t s  b o y s
f o r  s e r i o u s  m i s c o n d u c t ,  t h o u g h ,  i n  a t  l e a s t  o n e  c a s e ,  an
o f f e n d e r  was a l l o w e d  t o  r e t u r n ,  a n d  p e r h a p s  i t  was i n  t h i s
c o n n e c t i o n  t h a t  a c e r t a i n  G e o rg e  R o b e r t s  v o l u n t e e r e d  t o
o f f e r  h i s  s e r v i c e s  t o  t h e  s c h o o l  an d  k e p t  a c l o s e  w a t c h  on
8 4t h e  c o n d u c t  o f  t h e  b o y s ,  w i t h o u t  p a y m e n t .  O b v i o u s l y ,
t h e  s p a r s e l y  s t a f f e d  c o - e d u c a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  
fo u n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  a t  t i m e s  t o  c o n t r o l  t h e  m ore  
b o i s t e r o u s  and e b u l l i e n t  o f  t h e i r  m a le  p u p i l s .  E v e n  t h e  
m ore  l i b e r a l l y  r u n  B a l l i t o r e  s c h o o l  was o c c a s i o n a l l y  f o r c e d  
t o  e m p lo y  t h e  u l t i m a t e  s a n c t i o n  o f  e x p u l s i o n .  M a ry  
L e a d b e a t e r  r e f e r s  t o  s u c h  a c a s e ,  a n d  s p e a k s  o f  t h e  o f f e n d i n g  
p u p i l  as a b o y  " m e a n  i n  & e n t i m e n t i , , p z A i o n ,  a n d  m a n n z A i , 
who h a d  b e e n  an i n d u l g e d  c h i l d ,  a n d  toai p o&AZ A6 z d  o a g o o d  
f a o A t u n z " . The c u l p r i t  h a d  b e e n  f o u n d  g u i l t y  o f  t h e f t  on 
a num ber o f  o c c a s i o n s ,  and  t h e r e  seem ed a s o r t  o f
ft ft
Ru l e s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .
Newto w n  S c h o o l  C e n t e n a r y . p . 74.
f r o m  Q u a k e r  s c h o o l s  c o r r e s p o n d e d  t o  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e
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¿ ¡ h o u l d e . f i ,  o o h t l A t  t f i y t n g  t o  b f i e a k  o p e n  t h e  box. o <$ o n e  o ^
hi.  A a cho e l l o i v A  t o  a t e a l  a cfiouin pcom t t " . Mary
L e a d b e a t e r  t e l l s  o f  h i s  e v e n t u a l  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  s c h o o l ,
an d  en d s  h e r  a c c o u n t  by  c l a i m i n g  t h a t  he " f i i n i A h e d  h-lA
%> 5
c a a e e A  I n  a A t a t e  o & a b j e c t  b e g y a f i y " .
Q u a k e r  d i s c i p l i n e  i n  e d u c a t i o n  i n  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e
Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  a n d  r e a c h e d  a new l e v e l  o f
e f f i c i e n c y  i n  t h e  L a n c a s t r i a n  c h a r i t y  s c h o o l s ,  w h ic h  w e r e
i n t r o d u c e d  i n t o  I r e l a n d  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p o o r .
*
A l t h o u g h  t h e  I r i s h  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  w e r e  n o t  i n t e n d e d  
f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  Q u a k e r  c h i l d r e n ,  b u t  c a t e r e d  m a i n l y  
f o r  t h e  b a s i c  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  C a t h o l i c  p o o r ,  t h e  
s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e s e  s c h o o ls  was h e a v i l y  i n f l u e n c e d  
by t h e  Q u a k e r s .  I n  t h e  I r i s h  L a n c a s t r i a n  s c h o o l s ,  a 
s i g n i f i c a n t  n u m b er o f  w h ic h  w e r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  
a g e n c y  o f  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ,  h u n d r e d s  o f  s c h o l a r s  
h ad  t o  b e  p r o v i d e d  w i t h  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .  The  
E n g l i s h  Q u a k e r ,  J o s e p h  L a n c a s t e r ,  b e l i e v e d  t h a t  h i s  
” mo n t t o A t a l  - A i jAtem"  was t h e  a n s w e r  t o  t h e  p r o b le m  o f  
n u m b ers  i n  t h e  I r i s h  C h a r i t y  s c h o o l s ,  a n d  h i s  g e n u is  f o r  
o r g a n i s a t i o n  and  d i s c i p l i n e  soon made i t s e l f  f e l t  i n  
t h o s e  s c h o o ls  w h ic h  a d o p t e d  h i s  s y s t e m .  I f  one  m a s t e r  
was t o  c o n t r o l  h u n d r e d s  o f  p u p i l s ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  
w o u ld  h a v e  t o  be w o r k e d  o u t  t o  t h e  s m a l l e s t  d e t a i l .  E v e r y
L e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 1 0 3 .
p o e t i c  j u s t i c e  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  " dt A & o  c a t e d  htA
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a p p o i n t e d  p l a c e ] e v e r y  v i r t u e  w o u ld  h a v e  i t s  r e w a r d ,  a n d
e v e r y  o f f e n c e  i t s  p u n is h m e n t .
L a n c a s t e r  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e d  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t
i n  h i s  s c h o o l s , s o  an a l t e r n a t i v e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e
was d e v i s e d  by  h im .  D e s p i t e  b fe in g  a Q u a k e r ,  h e  i n t r o d u c e d
a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  i n t o  h i s
s y s t e m ,  an d  he a l s o  d e v e l o p e d  a s y s te m  o f  b a d g e s , t i c k e t s ,
8 7o f f i c e s  and  o t h e r  r e w a r d s .  T h e  m o n i t o r  h a d  a p p r o p r i a t e
p l a c a r d s  t o  t i e  r o u n d  t h e  n e c k s  o f  o f f e n d e r s  a n d  make
p u b l i c  t h e i r  m is d e e d s ,  an d  a r e p e t i t i o n  o f  f a u l t s
i n c r e a s e d  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  sh am e , e v e n  t o  t h e  y o k i n g
o f  b o y s  t o  a p i e c e  o f  wood f a s t e n e d  r o u n d  a l l  t h e i r
n e c k s ,  so t h a t  as t h e y  w e r e  made t o  w a l k  r o u n d  t h e
s c h o o lr o o m  b a c k w a r d s ,  t h e  s t u m b l i n g  o f  o n e  c a u s e d  a n g u is h  
8 8t o  a l l .  The  p r i n c i p a l  o b j e c t  o f  L a n c a s t e r ' s  d i s c i p l i n a r y
s y s te m ,  h o w e v e r ,  was n o t  t o  c a u s e  a c t u a l  p h y s i c a l  p a i n ,  
b u t  t o  make t h e  r e c a l c i t r a n t  p u p i l  an o b j e c t  o f  r i d i c u l e .
As we h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  a s i m i l a r  d i s c i p l i n a r y  p o l i c y  
p r e v a i l e d  i n  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  
M o u n t m e l l i c k ,  L i s b u r n  a n d  N e w to w n , W a t e r f o r d  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
D e s p i t e  t h e  w id e  r a n g e  o f  s a n c t i o n s  a t  t h e  d i s p o s a l  
o f  t h e  I r i s h  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  m a in t e n a n c e  
o f  d i s c i p l i n e ,  t h e r e  was o n e  d i s c i p l i n a r y  m e th o d  w h ic h
O r
F r a n k  S m i t h ,  A H i s t o r y  o f  E n g l i s h  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n .  
1 7 6 0 - 1 9 0 2 . (L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s . 1 9 3 1 } , p . 7 4 .
o n
F r a n k  P . G r a v e s .  G r e a t  E d u c a t o r s  o f  t h r e e  C e n t u r i e s : 
(L o n d o n : M a c m i l l a n  an d  C o . L t d .  1 9 2 5 ) ,  p . 2 4 1 .
8 8 S m i t h , H i s t o r y  o f  E n g l i s h  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n . p . 7 4 .
b o y ,  e v e r y  b o o k  a n d  e v e r y  s l a t e  w o u l d  h a v e  t o  h a v e  i t s
t h e y  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e d  o f .  T h i s  was t h e  p u n i s h i n g
o f  p u p i l s  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  w o rk  l o a d  i n  t h e  f o r m  o f
e x t r a  a s s i g n m e n t s ,  e s s a y s  e t c .  T h e  Q u a k e r s  w e r e
r e l u c t a n t  t o  e m p lo y  su ch  a s a n c t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l s ,
b e c a u s e  t h e y  w e r e  a f r a i d  o f  t h e  d a m a g in g  e f f e c t s  i t  m i g h t
89h a v e  on t h e  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s '  t o  s t u d y .  Q u a k e r
s c h o o lm a s t e r s  w e r e  o f t e n  a d v i s e d  n o t  t o  p u n i s h  l a z y  o r
t r o u b le s o m e  p u p i l s  b y  g i v i n g  th e m  e x t r a  e d u c a t i o n a l  t a s k s
t o  p e r f o r m ,  l e s t  t h e  p u p i l s  " c o n n e c t  any u n p Z z a t a n t
9 0f i z ^ Z z z t t o n  u)Zth t h e  p u f i b u i t  o I knowZzdge 11, A l t h o u g h ,
i n  t h e  Q u a k e r  m in d ,  s e c u l a r  l e a r n i n g  was a lw a y s  s u b o r d i n a t e  
t o  r e l i g i o u s  and m o r a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  m any Q u a k e rs  w e r e ,  
n e v e r t h e l e s s ,  r e l u c t a n t  t o  u se  k n o w le d g e  as  a m e re
t o o l  i n  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e *  k n o w le d g e
was t o o  i m p o r t a n t ,  t h e y  f e l t ,  t o  b e  u s e d  as a m eans t o w a r d s
a n o t h e r  q u i t e  d i f f e r e n t  e n d .
T h e  q u e s t i o n  now a r i s e s  as  t o  how e f f e c t i v e  t h e  
d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  r e a l l y  was  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  D i d  i t
a c h i e v e  i t s  p u r p o s e ?  D id  i t ,  i n  f a c t ,  p r o d u c e  t h e  l o y a l ,  
h a r d w o r k i n g  and s e r i o u s  m in d e d  p e o p l e  i t  s e t  o u t  t o  do?
T h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  p r o b a b l y  y e s  an d  n o .  
T h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  
was w e l l  known f o r  i t s  s e r i o u s  a t t i t u d e  t o  l i f e ,  f o r  i t s
8 9 Q u a n e ,  "Q_uakzf i  SchooZ-6 I n  VubZ-in” . J o u r . R . S . A . I .
1 9 6 4  T p . 6 7 .
I b i d .
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o u t s i d e  t h e  s o c i e t y ,  a n d  f o r  i t s  a l t r u i s m  i n  i t s  i n v o l v e m e n t
w i t h  t h e  u n d e r p r i v i l a g e d .  T h i s  i s  a l l  p e r f e c t l y
t r u e ,  a n d  u n d o u b t e d l y  owed much t o  t h e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e
i n  w h ic h  s u ch  v i r t u e s  w e r e  f o s t e r e d .  T h e r e  i s  a n o t h e r ,
l e s s  a t t r a c t i v e  s i d e  t o  t h e  m a s t e r ,  h o w e v e r .  The  s y s te m
o f  d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  and i n
t h e  S o c i e t y  i n  g e n e r a l  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  d i d
much h a rm  t o  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  I n  p a r t i c u l a r ,
t h e r e  was a t re m e n d o u s  d r o p  i n  m e m b e rs h ip  d u r i n g  t h a t
p e r i o d ,  a f a l l i n g  away w h ic h  h a s  c o n t i n u e d ,  t h o u g h  a t  
*
a much l e s s  -■ a c c e l e r a t e d  r a t e ,  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  Many
y o u n g  Q u a k e rs  fo u n d  t h e  r u l e s  g o v e r n i n g  e v e r y  a s p e c t  o f
t h e i r  l i v e s  t o o  r e s t r i c t i v e ,  and  c o n s e q u e n t l y  f e l t
c o m p e l l e d  t o  l e a v e  t h e  S o c i e t y .  R u le s  w h ic h  z e a l o u s
p u r i t a n s  l i k e  J o s e p h  P i k e  o f  C o r k  c o n s i d e r e d  so n e c e s s a r y
w e r e  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r a p i d  d e c l i n e  o f  t h e
91S o c i e t y  i n  I r e l a n d ,  an d  f r o m  t h i s  a n g l e ,  o n e  c a n  s e e  
t h a t  some a s p e c t s  o f  t h e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  e m p lo y e d  
by t h e  Q u a k e rs  w e r e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e .
F o r  t h o s e  F r i e n d s  who r e m a in e d  l o y a l  t o  t h e  
S o c i e t y ,  h o w e v e r ,  t h e  s y s te m  o f  d i s c i p l i n e  c a n  b e  s e e n  t o  
h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  w h a t  i t  s e t  
o u t  t o  d o .  A l o y a l  i n n e r  c o r e  o f  c o m m it t e d  Q u a k e rs  
r e m a i n e d ,  who e x h i b i t e d  a l l  t h e  n e c e s s a r y  Q u a k e r  v i r t u e s  
i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  To i l l u s t r a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s
s c r u p u l o u s l y  f a i r  b e h a v i o u r  w h e n  d e a l i n g  w i t h  p e o p l e
91 I s a b e l  G ru b b .  Q u a k e r s  i n  I r e l a n d . (L o n d o n :  
S w a r th m o r e  P r e s s ,  1 9 2 7 ) ,  p . 8 1 .
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o f  Q u a k e r  d i s c i p l i n e  a t  i t s  b e s t ,  i t  i s  p e r h a p s  u s e f u l  t o
l o o k  a t  t h e  e x a m p le s  o f  tw o  d i s t i n g u i s h e d  p e o p l e  f ro m
t o t a l l y  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s ,  who w e r e  s u b j e c t e d  t o  t h e
d i s c i p l i n e  o f  t h e  Q u a k e rs  when y o u n g ,  a n d  v ie w  t h e  m o s t
o b v io u s  e f f e c t s  o f  t h a t  d i s c i p l i n e  on t h e i r  c h a r a c t e r s  a n d
s u b s e q u e n t  b e h a v i o u r .  I n  the c a s e  o f  t h e  a u t h o r e s s ,
M a ry  L e a d b e a t e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  b r o u g h t  u p  a Q u a k e r  and
m i x i n g  i n  Q u a k e r  c i r c l e s  a l l  h e r  l i f e ,  t h e  e f f e c t s  o f
Q u a k e r  s o c i a l i z a t i o n  w e r e  v e r y  s t r o n g  i n d e e d .  I n  h e r
d i a r y  she  r e l a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  h e r  m o t h e r s '  e f f o r t s  t o
im p r e s s  upon  h e r  when y o u n g  t h e  m o r a l  d a n g e r s  o f  " t o o
mu c h  ¿ i n e r y  -in a p p a r e l " . The m o t h e r s '  d i s c i p l i n e  was
c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l ,  f o r ,  as  M a ry  L e a d b e a t e r  s a y s
" t h e  ¿ o n d n e 4-4 ¿ o r  d r e - 6 i  ¿ 0  n a t u r a l  t o  y o u t h  Mas p r e t t y  much
s t a r v e d ;  n a y , i . t  b e c a m e ,  p e r h a p s ,  a m a t t e r  0 t o o  mu c h
9 1t n d t { i A c n . e n c e  t o  my s i s t e r  a n d  me". The d i s c i p l i n e  o f  t h e
S o c i e t y  h a d  o b v i o u s l y  d o n e  i t s  w o rk  w e l l .
I n  c o n t r a s t  t o  M a r y  L e a d b e a t e r ,  we c a n  now l o o k  
a t  t h e  c a s e  o f  a n o n - Q u a k e r  who was s u b j e c t e d  t o  s i m i l a r  
d i s c i p l i n e ,  w i t h  r e s u l t s  no l e s s  d r a m a t i c .  M a r g a r e t  
A y l w a r d ,  f o u n d r e s s  o f  t h e  S i s t e r s  o f  t h e  H o ly  F a i t h ,  who 
was b o r n  i n  1 8 1 0 ,  r e c e i v e d  h e r  e a r l y  e d u c a t i o n  a t  a d a y  
s c h o o l  k e p t  by  Q u a k e r  l a d i e s  i n  W a t e r f o r d .  H e r e  "a  m o d e s t  
d e p o r t m e n t ,  t h e  us  e  0 £ p l a i n  l a n g u a g e ,  r e s p e c t  ¿ o r  e l d e r s ,  
a n d  - s t r i c t  c o u r t e s y  w e r e  i n c u l c a t e d "  . T h o s e  who knew  
M is s  A y lw a r d  i n  l a t e r  l i f e ,  i t  i s  s a i d ,  f e l t  t h a t  t h e
L e a d b e a t e r .  P a p e r s .  V o l .  1 . p . 6 2 .9 ?
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" t h e e  a n d  t h o u "  d i s c i p l i n e  o f  t h e  Q u a k e r  e s t a b l i s h m e n t  
i n  w h ic h  she was e d u c a t e d ,  was r e s p o n s i b l e  f o r  " a n  
a u - i > t e n i t y  on. a l o o  {¡ne6i> o m a n n e n  w h i c h  o ^ t e n  c h i l l e d  a n d  
e m b a n n a a  e d  one.  on a ^ i m t  a c q u a i n t a n c e ,  w i t h  h e n "  . ^
When one c o n s i d e r s  t h e  d r a m a t i c  e f f e c t s  Q u a k e r  d i s c i p l i n e
v*
c o u l d  h a v e  on t h e s e  tw o  p e o p l e  o f  e x c e p t i o n a l l y  s t r o n g  
c h a r a c t e r  and  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  C h r i s t i a n  p e r s u a s i o n s ,  
i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  i m a g in e  t h e  p o w e r  an d  p o t e n c y  o f  
s u ch  d i s c i p l i n e  i n  t h e  " g u a n d e d "  an d  s h e l t e r e d  e n v i r o n m e n t  
o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s .
9 3' M a r g a r e t  G ib b o n s .  L i f e  o f  M a r g a r e t  A y l w a r d .  
(L o n d o n .  1 9 2 8 ) ,  p . 2 1 .  Q u o te d  i n  M i c h a e l  Q uane " W a t e n f i o n d  
S c h o o l 6 I n  t h e  e a n l y  yean& o t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u n y " . 
J o u r .  R . S . A . I .  1 9 7 1 .  V o l .  1 0 1 .  p . 1 4 5 .
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C H A P T E R  V I I  
Q U A K E R  S C H O O L M A S T E R S  I N  I R E L A N D
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d
d u r i n g  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  t h e  s e c t s '  s e t t l e m e n t  h e r e ,  w e r e  o f
E n g l i s h  b i r t h .  T h i s  i s ,  p e r h a p s ,  n o t  s u r p r i s i n g  i n  a S o c i e t y
w h ic h  had  i t s  o r i g i n s  i n  E n g l a n d ,  and w h ic h  m a i n t a i n e d  r e g u l a r
c o n t a c t  w i t h  t h e  p a r e n t  b o d y  t h e r e .  T h u s  w hen W i l l i a m
Edmundson e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  Q u a k e r  s c h o o l  i n  I r e l a n d  a t
M o u n t m e l l i c k  i n  1 6 7 7 ,  he  a p p o i n t e d  as m a s t e r  o f  t h e  s c h o o l ,
L a w re n c e  R o u th  whom he d e s c r i b e d  i n  h i s  J o u r n a l  as  a " q u i e t ,
hanmZ&A& E n g l i s h m a n ,  c a p a b l e  t o  i n s t r u c t  c h i l d r e n  I n  l e a r n i n g
a n d  6 o b a i e i i j "  . 1 I n d e e d ,  s u r v e i l l a n c e  b y  l e a d i n g  B r i t i s h
Q u a k e rs  su ch  as G e o rg e  F o x  and  R o b e r t  B a r c l a y  a p p e a r s  t o
h a v e  b e e n  k e p t  on t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  e a r l y  t e a c h e r s .
Fox  recom m ended R i c h a r d  G o w i t h  as a m a s t e r  f o r  C o rk  i n
1 6 7 8 ,  and  B a r c l a y  s e l e c t e d  t h e  f i r s t  D u b l i n  m a s t e r ,  A l e x a n d e r
?
S e a to n  i n  1 6 8 0 . “ By t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  e f f o r t s  made b y  t h e  I r i s h  Q u a k e r
1W i1 1 ia m  E dm undson. J o u r n a l .  ( D u b l i n : 1715 
pp.227/8.
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P o r t f o l i o  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
R o b e r t  B a r c l a y  v/as a S c o t t i s h  Q u a k e r  an d  h i s  b o o k  T h e  A p o lo g y  i s  
r e g a r d e d  as  t h e  s t a n d a r d  e x p o s i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s “ o f  h i s  
s e c t .  S e v e r a l  h u n d r e d  c o p i e s  o f  p o r t i o n s  o f  t h i s  w o rk  w e r e  
r e p r i n t e d ,  w i t h  a p r e f a c e  b y  J o h n  C h a m b e rs ,  f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  
I r e l a n d .  C ham bers  was a l s o  S c o t t i s h  an d  h a d  b e e n  on t h e  
c o n t i n e n t  w i t h  h i s  p a t r o n ,  B a r c l a y ,  b e f o r e  he becam e m a s t e r  a t  
t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  i n  1 6 9 7 .  M i c h a e l  Quane " Q u a k e A  S c h o o l s
in  V u b i t n " . J o u r .  R . S . A . I - 19 6 4 .  p . 5 3.
I r i s h  s c h o o l s ,  an d  t h i s  s o m e t im e s  l e d  t o  l i k e l y  s c h o l a r s
b e i n g  s e n t  t o  E n g la n d  t o  l e a r n  t h e  c r a f t  o f  s c n o o l m a s t e r i n g
f r o m  e x p e r i e n c e d  m a s t e r s  t h e r e .  T h u s  G i l b e r t  Th o m p so n ,
f o r  i n s t a n c e ,  who h ad  a c e l e b r a t e d  Q u a k e r  s c h o o l  a t  S h a n k e y ,
n e a r  W a r r i n g t o n ,  was o f t e n  a s k e d  b y  t h e  I r i s h  N a t i o n a l
m e e t in g s  t o  recom m end t e a c h e r s ,  a n d  I r i s h  Q u a k e r  s c h o l a r s
3
w e re  s e n t  t o  h im  t o  be t r a i n e d .  D e s p i t e  t h e  c o n s i d e r a b l e  
e f f o r t  e x p e n d e d  t o  p r o v i d e  a r e g u l a r  s u p p ly  o f  I r i s h  
Q u a k e r  t e a c h e r s ,  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  
i n  I r e l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  o f  E n g l i s h  
b i r t h .  I n d e e d ,  i t  was n o t  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h a t  a s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  t r a i n i n g  o f  I r i s h  
Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  was i n a u g u r a t e d .
P ay  an d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  e a r l y  Q u a k e r  
s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d  w e r e  e x t r e m e l y  p o o r .  T h e y  w e r e  
u s u a l l y  p a i d  a s m a l l  f i x e d  sum, t o g e t h e r  w i t h  " d i a t t  a n d  
t o d g - L n g s " , an d  t h i s  was g e n e r a l l y  s u p p le m e n t e d  b y  f e e s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  c h i l d r e n .  A l e x a n d e r  S e a t o n ,  f o r  
i n s t a n c e ,  who was a g r a d u a t e  o f  A b e r d e e n  U n i v e r s i t y ,  
r e c e i v e d  a s a l a r y  o f  £5 i n  1 6 8 0 ,  when h e  becam e m a s t e r  o f  
t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l ,  and  t h i s  s a l a r y  was r a i s e d  t o  
£7 i n  1 6 8 8 .^  S e a t o n  f i n a l l y  l e f t  D u b l i n  i n  1 6 9 0 ,  on t h e
m e e t i n g s  t o  t r a i n  t e a c h e r s  o f  t h e i r  o w n  f o r  s e r v i c e  i n
^ P o r t f .  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
^ I b i d .
A l e x a n d e r  S e a to n  was b o r n  a b o u t  1652  a t  A b e r d e e n .
A t  n i n e t e e n  y e a r s  o f  age  h e  becam e a Q u a k e r ,  a n d  s p e n t  
n i n e t e e n  m o n th s  i n  p r i s o n  a t  A b e r d e e n  f o r  h i s  p r i n c i p l e s .
He becam e m a s t e r  o f  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  i n  1 6 8 0 ,  
b u t  l e f t  i n  1 6 9 0 ,  d u r i n g  t h e  W i l l i a m i t e  W a rs .  He r e t u r n e d  
t o  I r e l a n d  i n  1 6 9 9 ,  an d  s e t t l e d  a t  H i l l s b o r o u g h  i n  C o u n ty  
Down. He d i e d  i n  1 7 2 3 .  (M a ry  L e a d b e a t e r .  B i o g r a p h i c a l  
n o t i c e s  o f  m em bers o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  Who w e r e  
r e s i d e n t  i n  I r e l a n d . (L o n d o n :  D a r t o n  an d  H a r v e y ,  1 8 2 3 ) ,  
p p .  144 -  1 4 5 .
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o f  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  W i l l i a m i t e  w a r s ,  and  h i s
s u c c e s s o r  was g i v e n  a s a l a r y  o f  £ 1 0  an d  t h e  b e n e f i t  o f  t h e
5
s c h o o l  ro o m , when t h e  p r e m is e s  r e - o p e n e d  i n  1 6 9 3 .  R i c h a r d
G o w ith  a t  C o rk  seems t o  h a v e  done  s l i g h t l y  b e t t e r ,  a n d  when
h e  e m i g r a t e d  i n  1 68 5  h i s  p o s t  was w o r t h  £16  p e r  y e a r .  On
t h e  o t h e r h a n d  G o w i t h ' s  w o r k in g  c o n d i t i o n s  w e r e  f a r  f r o m
s a t i s f a c t o r y .  S in c e  h i s  s c h o o l  was h e l d  i n  t h e  g a l l e r y
o f  t h e  C o rk  m e e t in g  h o u s e ,  t h e  s c h o l a r s  h a d  t o  be  t u r n e d
o u t  when t h e  room  was n e e d e d  f o r  m e e t in g s  o f  t h e  S o c i e t y . ^
L a w re n c e  R o u t h ,  a t  M o u n t m e l l i c k ,  g o t  a s a l a r y  o f  £ 16  p e r  y e a r  
*
i n  1 6 7 7 ,  and was a l s o  p r o m is e d  w i t h  " d l a l t  a n d  l o d g i n g . A ".
As R o u t h ' s s a l a r y  was m ore  t h a n  d o u b l e  t h a t  o f  c o l l e a g u e s
a t  C o rk  a n d  D u b l i n ,  i t  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t h a t  he
7
s u p p le m e n te d  t h i s  sum w i t h  f e e s  f r o m  t h e  s t u d e n t s .  I n
some s c h o o ls  t h e  m a s t e r  had  a g u a r a n t e e d  in c o m e  b a s e d  on
t h e  s c h o o l  f e e s ,  b u t  i f  n u m b e rs  d r a m a t i c a l l y  f e l l  t h e
m a s t e r  was l i k e l y  t o  b e  d i s m i s s e d .  S a m u e l F u l l e r ,  f o r
e x a m p le ,  was m a s t e r  a t  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  i n  t h e  1 6 9 0  ,
a t  a f i x e d  s a l a r y  o f  £40  p e r  y e a r .  I f  t h e  p u p i l s '  f e e s  a t
6 / -  a q u a r t e r  d i d  n o t  come t o  £40  a y e a r ,  t h e  d e f i c i e n c y
was t o  be made up t o  h im  b y  t h e  m e e t i n g .  F u l l e r  was n o t
a s u c c e s s f u l  t e a c h e r ,  h o w e v e r ,  a n d  he  l o s t  t h e  c o n f i d e n c e
o f  many o f  t h e  p a r e n t s .  T h e  s c h o o l  b e g a n  t o  d w i n d l e ,  an d
when t h e  d e f i c i e n c y  t o  be made up p a s s e d  t h e  £ 1 8  l e v e l ,
8F u l l e r  was d i s m i s s e d  b y  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  A t  t h e
c l o s u r e  o f  t h e  Q u a k e r  s c h o o l  d u e  t o  t h e  d i s t u r b e d  s t a t e
^ I b i d .  ^ I b i d .  ^ I b i d .  ^ I b i d .
C o rk  s c h o o l ,  a b o u t  t h e  same t i m e ,  Thomas B anks was  
e m p lo y e d  as m a s t e r  w i t h  a g u a r a n t e e d  in c o m e  o f  £ 20  p e r  
y e a r .  The  f e e s  a t  t h e  s c h o o l  w e r e  9 / -  a Q u a r t e r  f o r
L a t i n :  6 / -  f o r  w r i t i n g  and a r i t h m e t i c  a n d  4 / -  f o r  E n g l i s h  
r e a d e r s .  T h e r e  w e r e  o n l y  a b o u t  a d o z e n  s c h o l a r s  a t  t h e  
s c h o o l ,  h o w e v e r ,  and  p o o r  Q u aker ' c h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  f r e e .
I t  was n o t  a lw a y s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  f o r  t h e  c h i l d r e n s
9 sf e e s  t o  c o v e r  t h e  m a s t e r ' s  s a l a r y .  I n  t h e  e a r l y  1 7 0 0  ,
W i l l i a m  D o v e r ,  an d  E n g l i s h  s c h o o lm a s t e r  t a u g h t  a t  a Q u a k e r
s c h o o l  i n  C lo n m e l .  He was g u a r a n t e e d  £ 2 0  p e r  y e a r ,  b u t  h a d
t o  f i n d  h i m s e l f  " d i a t t  a n d  l o d g i n g * " . I t  i s  m o s t  l i k e l y ,
h o w e v e r ,  t h a t  he was a l s o  g i v e n  t h e  s c h o o l  f e e s ,  w h ic h  w e r e
as f o l l o w s : -
Sc.olle.Xi> S c u l l i n g  L a t i n  9 / -  a Q u a n t e n„ _
S i g n i n g ,  u n i t i n g  on E n g l i s h  6 / -  a Qu ant en .
T h e r e  w e r e  o n l y  e l e v e n  c h i l d r e n  i n  D o v e r ' s  s c h o o l  i n  i t s  
f i r s t  s i x  m o n th s  o f  o p e r a t i o n ,  so h i s  in co m e  m ust; h a v e  b e e n  
f a i r l y  m o d e s t .
T h e  m a s t e r s h i p  o f  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l ,  
w i t h  a s a l a r y  o f  £40  i n  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  was  
t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  and  t h e  m o s t  h i g h l y  p a i d  Q u a k e r  t e a c h i n g  
p o s t  i n  I r e l a n d  f o r  o v e r  h a l f  a  c e n t u r y .  I t  was n o t  u n t i l  
John  G o u g h 's  d e p a r t u r e  f r o m  D u b l i n  t o  L i s b u r n  as  m a s t e r  o f  
t h e  l a t t e r  s c h o o l  i n  1 774  t h a t  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  
b e g a n  t o  go i n t o  d e c l i n e .  F rom  t h a t  t i m e  o n ,  t h e  F r i e n d s  
S c h o o l  L i s b u r n ,  p r o v i d e d  a s a l a r y  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f
9 10
I b i d .  I b i d .
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D u b l i n , 11 an d  J o h n  Gough r e m a in e d  a t  t h e  n o r t h e r n  Q u a k e r  
s c h o o l ,  d y i n g  i n  o f f i c e  i n  1 7 9 1 .
B e c a u s e  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d  i n  t h e  
l a t e  s e v e n t e e n t h  an d  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  w e r e  g e n e r a l l y  
p o o r l y  p a i d ,  t h e y  u s u a l l y  s u p p le m e n te d  t h e i r  m e a g re  
s a l a r i e s  by p u r s u i n g  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  p a r t - t i m e  
o c c u p a t i o n .  A t  t h e  C o rk  Q u a k e r  s c h o o l ,  f o r  i n s t a n c e ,
E d w ard  B o r t h w i c k  c o m b in e d  t h e  p u r s u i t s  o f  m a s t e r  and  
b o o k b i n d e r  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  y e a r s  i n  t h e  e a r l y  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I n d e e d ,  he  was so i n v o l v e d  i n  h i s  
b o o k b in d in g  t h a t  t h e  t e a c h i n g  a t  t h e  s c h o o l  o b v i o u s l y  
s u f f e r e d .  I n  1 69 9  t h e  C o rk  m e n 's  m e e t in g  r e c o r d e d  t h a t  
E d w ard  B o r t h w i c k  was n e g l e c t i n g  h i s  w o r k  b y  l e a v i n g  t h e  
m anagem ent o f  t h e  s c h o o l  t o  a b o y  w h i l e  h e  g o t  on w i t h  h i s  
b o o k b i n d i n g ,  o f t e n  u s i n g  h i s  p r e s s  i n  t h e  c la s s r o o m .
M o r e o v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  h a d  d e t e r i o r a t e d  t o  s u ch  a d e g r e e  
t h a t  by  1 7 0 3  t h e  m e e t in g  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  a d v i s e  h im  
s t r o n g l y  a g a i n s t  s u c h  a p r a c t i c e .  B o r t h w i c k ,  h o w e v e r ,  
seems t o  h a v e  c o n t i n u e d  on much as  b e f o r e ,  an d  i n  1 7 1 5  we 
h e a r  t h a t  h i s  s c h o o l  b o ys  w e r e  so o b s t r e p e r o u s  t h a t  t h e  
m e e t in g  a r r a n g e d  t h e y  w e r e  o n l y  t o  be  g i v e n  a h a l f  h o l i d a y  
i f  t h e y  b e h a v e d  t h e m s e l v e s ,  a n d  w e r e  n o t  t o  b e  t o l d  
b e f o r e h a n d  when i t  was t o  b e ,  so t h a t  t h e y  m ig h t  n o t  h a v e  
t i m e  t o  p l a n  a n y  m i s c h i e f .  The  e v i d e n c e  w o u ld  s u g g e s t  
t h a t  i t  was B o r t h w i c k Ss n e g l e c t  o f  h i s  p u p i l s  i n  t h e  
c la s s r o o m ,  w h ic h  was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  t r o u b le s o m e
1 1 N e v i l l e  H . N e w h o u s e . A H i s t o r y  o f  F r i e n d s '  S c h o o l  
L i s b u r n .  ( L u r g a n :  L . M . P r e s s  L t d . ,  1 9 7 4 ) ,  p . 8 .
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Dublin school from 1714, combined the occupations of 
schoolmaster, bookseller and publisher. He held his 
teaching post for nearly twenty years, and after his
13death the business was bought by another Quaker schoolmaster.
The practice of combining schocrlmastering with some other
occupation seems to have been fairly common in eighteenth
century Ireland, but it was, nevertheless, strongly
disapproved of by the provincial and national meetings.
The only reason the official Quaker bodies tolerated this
obviously unsatisfactory state of affairs was because of the 
*
great scarcity of Quaker schoolmasters in Ireland at that 
time.
The Irish Quaker authorities in the late seventeenth
and eighteenth centuries regarded the position of schoolmaster
as a very serious and responsible calling. Consequently,
the monthly, quarterly and national meetings repeatedly
warned masters of the moral dangers involved in neglecting
their pupils, by involving themselves in other activities.
An undated manuscript in the Friends' Archives Dublin,
but probably written in the early eighteenth century,
speaks of the danger of children being neglected at school,
and says of the master
... W h e n  h e  hat, b u t  (¡aw ¿ a k o t a t i A, ¿o t h a t  h i  m a y  
¿ e e m  to  have. ¿caA.ce.ly {¡all e m p l o y m e n t ,  t h e A e  ¿6 d a n g e A  
o { {sailing i n t o  a k i n d  o { n e g l i g e n c e  by i n d u l g i n g  
h i n u l e a i n  ¿ o m e  r e a d i n g , w A i t i n g , ¿ t u d y  o a  t h e  l i k e
Ibid.
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a n d  u n r u l y  b e h a v i o u r .  S a m u e l  F u l l e r ,  m a s t e r  o f  t h e
^ P o r t f .  5A -  2 4 .
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A u c h  aA he would, n o t,  p A o b a b l y , w l A h  h i  a  e m p l o y e * ,  t o 
A e e ;  t h u A  h e  m a y  A l l d e  I n t o  a k i n d  o & e y e  A C A v l e e ,  
a n d  a l m o A t  I m p e A c e p t l b l y  e n f e e b l e  hlA o w n  m i n d ,  
a n d  n o t  A e n d e A  a l l  t h e l A  d u e ,  o a  a t  l e a A t  t h a t  
b e n e f i t  w h i c h  Auc.h a n  o p p o A t u n l t y  w o u l d  a ^ o A d ;  w e A e  
h e  a t t e n t i v e  t o  hlA d u t y ;  no a  w i l l  h l A  A e c A e t  ¿ e e l l n g A  
I n  A u c h  c a A e  u t t e A  t h e  c o m ^ o A t a b l e  A e n t e n c e  " W e l l  d o n e ;  ^  
g o o d  a n d  F a l t h & u l  A e A v a n t ".
The q u o t a t i o n  a b o v e  m akes i t  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  Q u a k e r
s c h o o lm a s t e r s  w e r e  e x p e c t e d  t o  g i v e  t o t a l  c o m m itm e n t  t o
t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  p u p i l s ,  a n d  a n y t h i n g  s h o r t  o f  t h i s
was r e g a r d e d  as a b e t r a y a l  o f  s e r v i c e .  N o t  o n l y  w e r e
p a r t - t i m e  o c c u p a t i o n s  r e g a r d e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  d i s a p p r o v a l ,
b u t  e v e n  m o m e n ta ry  l a p s e s  f r o m  t h e  t a s k  a t  h a n d  w e r e
s e v e r e l y  f r o w n e d  u p o n .
Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  and  
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  w e re  i n  v e r y  s h o r t  s u p p l y ,  a n d  Q u a k e r  
p a r e n t s  o f t e n  " p u t  t h e l A  c h l l d A e n  t o  t h e  c a A e  o & o t h e A A
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w h o  w e A e  n o t  V A l e n d A " , as a m i n u t e  o f  1 7 2 5  e x p r e s s e d  i t .
I n  1 76 0  t h e  L o n d o n  y e a r l y  m e e t in g  d e c l a r e d  t h a t  " t h e
n u m b e A A  o a b l e  a n d  w e l l  q u a l i f i e d  t e a c h e A A  a m o n g i t  u a  I a 
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v c a i j  A m a l l " , a n d  i n  I r e l a n d  t h e  s i t u a t i o n  was e v e n  w o r s e .  
The c h r o n i c  s c a r c i t y  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  was d u e  t o  
s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h e  la w s  a g a i n s t  D i s s e n t e r s  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h ad  c l o s e d  t h e  u n i v e r s i t i e s  t o  
Q u a k e r s ,  who w e r e  t h u s  d e p r i v e d  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  a h i g h e r  
e d u c a t i o n .  S e c o n d l y ,  t h e  lo w  l e v e l  o f  p a y  o f f e r e d  t o  
t h e  m a s t e r s  o f  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  a c t e d  as  a m a jo r  
d i s i n c e n t i v e  t o  t h e  m o s t  a b l e .  T h i r d l y  t h e r e  was t h e
P o r t f o l i o  5A -  2 3 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
I n d e e d ,  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  m a n u s c r i p t  i n  t h e  Q u a k e r  a r c h i v e s ,  
a g a in  u n d a t e d ,  b u t  p r o b a b l y  f r o m  t h e  same p e r i o d  as t h e  one  
j u s t  q u o t e d ,  l a y s  down s i x  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  b y  w h ic h  t h e  
c o n s c i e n t i o u s  t e a c h e r  s h o u ld  a s s e s s  h i s  own p e r f o r m a n c e  as an  
i n s t r u c t o r  o f  t h e  y o u n g .  I t  i s  e n t i t l e d  "(¿ueAleA fioA t h e  Aelfi- 
e x a m l n a t l o n  o a  t u t o A " ,  and  i t  e m p h a s iz e s  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  w h ic h  t h e  p o s i t i o n  o f  s c h o o lm a s t e r  c a r r i e d  i n  
Q u a k e r  e y e s .  A c o p y  o f  t h i s  d o c u m e n t  i s  i n c l u d e d  i n ( A p p e n d i x  D )
15 N ew lio u s e  , ,  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l , L i s b u r n . p . 1 .  
liSI b i d .  p . :3 .
m a t t e r  o f  Q u a k e r  s c h o o l  v i a b i l i t y  i n  I r e l a n d .  I n d e e d ,  
d u r i n g  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  t h e  
l i f e - s p a n  o f  many o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  was v e r y  u n c e r t a i n  
and u n p r e d i c t a b l e .  Some p r o p o s e d  s c h o o ls  n e v e r  m a t e r i a l i z e d  
and many o f  t h o s e  w h ic h  d i d  so o n  b r o k e  u p .  T h i s  u n c e r t a i n t y  
and  i n s e c u r i t y  o f f e r e d  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  a s p i r i n g  Q u a k e r  
s c h o o l m a s t e r s ,  who o f t e n  t h o u g h t  t w i c e  a b o u t  u p r o o t i n g  
t h e m s e lv e s  f ro m  E n g la n d  f o r  a p r e c a r i o u s  a n d  r e l a t i v e l y  
i n s e c u r e  t e n u r e  as  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d .
B e c a u s e  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  w e r e  so t h i n  on t h e  
g r o u n d ,  i t  n o t  i n f r e q u e n t l y  h a p p e n e d  t h a t  t h e  Q u a k e r  m e e t in g s  
w e re  f o r c e d  t o  a c c e p t  m a s t e r s  who w e r e  v e r y  p o o r l y  q u a l i f i e d .  
Thus S a m u e l F o r b e s ,  who t a u g h t  a t  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l
c;
i n  t h e  1 69 0  , was d i s m i s s e d  a f t e r  t h r e e  y e a r s  b e c a u s e
17p a r e n t s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  t e a c h i n g  o f  w r i t i n g .
A f t e r  t h e  d i s m i s s a l  o f  F o r b e s ,  t h e  e x p e r i m e n t  was t r i e d  o f
h a v i n g  tw o  m a s t e r s  J o h n  C h am b ers  an d  Thomas B a n k s  a t  t h e
D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l .  C h a m b e rs ,  h o w e v e r ,  was u n a b l e  t o
t e a c h  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c ,  a n d  he  p r o m is e d  t o  h i r e  an
u s h e r  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  t a s k s .  A m i n u t e  o f  t h e  D u b l i n
m en s ' m e e t in g  p u t  i t  t h u s : -
John Chambers does hope a n d  promise t o  g z t  a n  usher 
to please F riend.s, and t t  is desired t h a t  a l l  F fitends 
will encourage thz s c h o o l  as  much as may b z ,  b u t  i£ 
any F riends do desire t o  s e n d  their children t o  Thomas 
Banks t o  learn line M a t t i n g  and aaithmztic, o r  else 
children to his wi^e, to learn to rzad thz primzr,
■they arz not hindered ¿ r o m  so doing.
W i t h i n  a m o n th ,  h o w e v e r ,  t h e  m e e t in g  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o
settle "which children were to go to John and which to Thomas
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was n o t  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l ,
h o w e v e r ,  f o r  i n  t h e  m in u t e s  o f  t h e  C o rk  m e n s ' m e e t in g  f o r
1 6 9 8 ,  t h e r e  i s  r e f e r e n c e  t o  a new m a s t e r  a t  t h e  C o r k  Q u a k e r
s c h o o l  who was a s s u r e d  £5 -  15 -  0 a q u a r t e r .  I t  was
soon d i s c o v e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t ~ t h i s  man c o u ld  n o t  t e a g h
w r i t i n g  and  a r i t h m e t i c ,  and  i t  seems t h a t  h e  was v e r y
w e l l  s a t i s f i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t o  be  g i v e n  f i v e
19g u in e a s  t o  re m o v e  h i m s e l f  home t o  E n g la n d .
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 650  -  1 7 5 0  w e re  E n g l i s h  b y  b i r t h .  
G e n e r a l l y ,  t h e y  w e r e  m a s t e r s  o f  d a y  s c h o o l s ,  a n d ,  w i t h  
fe w  e x c e p t i o n s ,  t a u g h t  a v e r y  r u d i m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
W h i le  a fe w  e a r l y  m a s t e r s ,  l i k e  A l e x a n d e r  S e a t o n  a t  t h e  
D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l ,  h a d  a s u p e r i o r  e d u c a t i o n ,  a n d  w e r e  
w e l l  q u a l i f i e d  f o r  t h e  t a s k  o f  s c h o o l m a s t e r i n g , many  
w e r e  v e r y  p o o r l y  q u a l i f i e d ,  a n d  some w e r e  e v e n  u n a b l e  t o
g
t e a c h  the. b a s i c  t h r e e  -  R . A l t h o u g h  t h e  Q u a k e r  m e e t in g s  
w e r e  o f t e n  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  much o f  t h e  
t e a c h i n g  i n  t h e  e a r l y  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d ,  t h e y  
d i d  n o t  o r g a n i s e  t h e m s e lv e s  as  a b o d y  t o  do s o m e t h in g  t o  
rem ed y  t h e  s i t u a t i o n  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  second, h a l f  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
W h i l e  t h e  s t a n d a r d  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was i n  g e n e r a l ,  
e x t r e m e l y  l o w ,  i t  w o u ld  b e  q u i t e  m i s l e a d i n g  t o  t h i n k  t h a t  
t h i s  was u n i f o r m l y  t h e  c a s e  t h r o u g h o u t  Q u a k e r  s c h o o ls  i n
L a c k  o f  c o m p e t e n c e  i n  t e a c h i n g  t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  l i t e r a c y
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e x t r e m e l y  c o m p e t e n t ,  a n d  some o f  t h e  e a r l y  o n e s ,  recom m ended
20fay F o x  and  B a r c l a y ,  g a v e  l i t t l e  c a u s e  f o r  c o m p l a i n t .
T h e r e  was one  Q u a k e r  s c h o o l m a s t e r ,  h o w e v e r , who s t o o d  w e l l  
o u t  f r o m  a l l  t h e  o t h e r s  a t  t h i s  t i m e .  He was p r o b a b l y  
t h e  m o s t  c o m p e t e n t ,  an d  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
Q u a k e r  m a s t e r  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
an d  no a c c o u n t  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  w o u ld  b e  c o m p le t e  
w i t h o u t  a b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  o f  t h i s  o u t s t a n d i n g  f i g u r e  
i n  I r i s h  Q u a k e r  e d u c a t i o n .  H is  name was A b rah am  S h a c k l e t o n ,  
and h e  was m a s t e r  o f  a Q u a k e r  b o y s 1 b o a r d i n g  s c h o o l  a t  
B a l l i t o r e ,  C o. K i l d a r e  f r o m  1 7 2 6  t o  h i s  r e t i r e m e n t  i n  
1 7 5 6 .
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A b rah am  S h a c k l e t o n  was b o r n  o f  Q u a k e r  p a r e n t s  a t
B i n g l e y  i n  t h e  W e s t  R i d i n g  o f  Y o r k s h i r e  i n  1 6 9 7 .  He was
t h e  y o u n g e s t  o f  s i x  o r p h a n s ,  h i s  m o t h e r  h a v i n g  d i e d  when
21
he was s i x ,  and h i s  f a t h e r  tw o  y e a r s  a f t e r w a r d s .  As
h e  s u f f e r e d  f ro m  a d e l i c a t e  c o n s t i t u t i o n  as a y o u t h ,  he
2 2d e c i d e d  t o  c u l t i v a t e  h i s  " n a t u r a l  t a & t z  &0 K Z l t Z K & t u . i e " , 
r a t h e r  t h a n  u n d e r t a k e  a m o re  p h y s i c a l l y  t a x i n g  o c c u p a t i o n .  
A l t h o u g h  he  was t w e n t y  y e a r s  o f  age  when h e  b e g a n  t o  f i r s t  
s t u d y  L a t i n ,  he  s u c c e e d e d  so  p e r f e c t l y  as t o  w r i t e  t h a t
20J o h n  C h a m b e rs ,  p e r h a p s ,  was an e x c e p t i o n .  T h e  
G r e a t  s c a r c i t y  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  a t  t h i s  p e r i o d ,  p r o b a b l y  
e x p l a i n s  why B a r c l a y  reco m m en d ed  C h a m b e rs  f o r  t h e  D u b l i n  s c h o o l ,  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h e  c o u l d  n o t  t e a c h  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c .
2 1M a ry  L e a d b e a t e r .  T h e  L e a d b e a t e r  P a p e r s . V o l .  1 . (L o n d o n :  
B e l l  & D a l d y ,  1 8 6 2 ) ,  p . 2 7 .
22 I d e m . Me m o ir s  & L e t t e r s  o f  R i c h a r d  a n d  E l i z a b e t h  
Sh a c k l e t o n  l a t e  o f  B a l l i t o r e  I r e l a n d  ^ (L o n d o n : H a r v e y  and  
D a r t o n ,  1 8 2 2 ) ,  p . 2 .
Ireland at this period. Many Quaker schoolmasters were
2 03
l a n g u a g e  ' n o t  o n l y  w i t h  c o a a e  c t n e s  s b u t  w i t h  e l e g a n c e ' .
H i s  f i r s t  t e a c h i n g  p o s t  was as an a s s i s t a n t  i n  D a v id  H a l l ' s
s c h o o l  a t  S k i p t o n  i n  Y o r k s h i r e .  L a t e r  he  re m o v e d  t o
I r e l a n d  w h e re  h e  was e n g a g e d  as p r i v a t e  t u t o r  t o  t h e
f a m i l i e s  o f  W i l l i a m  C o o p e r  o f  C o o p e r h i l l ,  a n d  Jo h n
D u c k e t t  o f  D u c k e t t ' s  g r o v e ,  C a r l o w ,  who w e r e  b o t h  w e a l t h y
c o u n t r y  g e n t le m e n  and  Q u a k e r s . I t  was t h e s e  men who
w e re  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  r e c o g n i s i n g  h i s  e x c e p t i o n a l
t a l e n t s  as  a m a s t e r  a n d  o r g a n i s e r ,  an d  f o r  e n c o u r a g i n g  h im
t o  o p en  a b o a r d i n g - s c h o o l ,  w h ic h  he d i d  a t  B a l l i t o r e ,
24C o. K i l d a r e ,  on t h e  f i r s t  o f  t h i r d - m o n t h  1 7 2 6 .  E a r l y
i n  1 7 2 6  he  c o n s u l t e d  h i s  b r o t h e r  R o g e r  on t h e  p r o j e c t ,  and  
R o g e r ,  who was t h e n  t e a c h i n g  i n  a Q u a k e r  s c h o o l  a t  Y o r k ,
r e p l i e d :
What t h e  d i s c o u r a g e m e n t s  a t e , I c a n ' t  t e l l .  To l o o k  
b e  f o A e h a n d  at. w o r l d l y  t h i n g s ,  s o m e t i m e -6 t h e y  a t e  
p r o m i s i n g  a n d  s o m e t i m e s  o t h e r w i s e .  I  h o p e  t h o u  n e e d  
n o t  ¿ e a t  a s c h o o l ,  ¿tom w h i c h  a s u f f i c i e n t  l i v e l y h o o d  
w i l l  a e . s u . l t ;  b u t  t h e  b u s i n e s s , as  a l l  o t h e r s  a t e ,  
i s  a t t e n d e d  w i t h  d i f f i c u l t i e s , a n d  t h e  b e s t  way i s  
t o  a tm  y o u r s e l f  w i t h  g o o d  m a n a g e m e n t ,  a n d  t o  k e e p  an  
a f f a b l e  t e m p e r  as  mu c h  as  c o n s i s t s  w i t h  a u t h o r i t y  o f  
a mas t e a ,  ¿ o t  i t  i s  t h a t  w h i c h  p l e a s e s  p a r e n t s .  2 5
T h e  Q u a k e r  b o y s  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  B a l l i t o r e  p r o s p e r e d  
u n d e r  t h e  m a s t e r s h i p  o f  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  a n d  t h e  s c h o o l  
won a e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  c l a s s i c s  
and  m a t h e m a t ic s .  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  was u n iq u e  among Q u a k e r  
s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h
1 3
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M i c h a e l  Q u a n e .  " B a l l i t o f i e  S c h o o l " .  J o u r n a l  o f  K i l d a r e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y . V o l .  X I V .  p . 1 7 4 .
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B a l l i t o r e ,  c a t e r i n g  n o t  o n l y  f o r  t h o s e  who w is h e d  t o
s t u d y  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s i c a l  c o u r s e s  on o f f e r ,  b u t
a l s o  f o r  t h o s e  who w e r e  d e s t i n e d  f o r  a c a r e e r  i n  b u s i n e s s .
I n  an a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  p u b l i c  p r e s s  he d e c l a r e d  t h a t  t h e
s c h o o l  a im e d  " t o  { i t  t h e : y o u t h  {on.  buAine . AA , a n d  i n A t A u c t
2 6t h e m  i n  p o l i t e .  Z i t e A a t u A e " . When A b ra h a m  S h a c k l e t o n
r e t i r e d  i n  1 7 5 6  an d  h a n d e d  t h e  m a n ag e m e n t o f  t h e  s c h o o l
o v e r  t o  t h e  c a r e  o f  h i s  son  R i c h a r d ,  B a l l i t o r e  b o a r d i n g
s c h o o l  was u n d o u b t e d l y  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  Q u a k e r  s c h o o l
i n  I r e l a n d ,  an d  a t t r a c t e d  p u p i l s  n o t  o n l y  f r o m  w i t h i n  t h e
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  b u t  f r o m  o t h e r  r e l i g i o u s  d e n o m in a t io n s
i n  I r e l a n d  and  f r o m  a b r o a d .
A b rah am  S h a c k l e t o n  s p e n t  h i s  r e t i r e m e n t  c o n s t r u c t i v e l y ,
an d  a c c o r d i n g  t o  h i s  g r a n d d a u g h te r , M a ry  L e a d b e a t e r ,  " empZo y e d
hi.A t i me ,  e i t h e . n  i n  A e Z i g i o u A  v i A i t A ,  on. i n  c u l t i v a t i n g  h i t  
2 7Z a n d  a t  home.".  A l t h o u g h  he h a d  r u n  h i s  s c h o o l  as  a
p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
t h e  L e i n s t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  was  
an e x t r e m e l y  c o n s c i e n t i o u s  an d  h a r d w o r k i n g  Q u a k e r ,  who s p e n t  
a c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  h i s  t i m e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  As f a r  as  r e l i g i o u s  v i s i t s  w e r e  
c o n c e r n e d ,  he  was a lw a y s  m o s t w i l l i n g  t o  h e l p  an d  a d v i s e  
t h o s e  i n  n e e d  o f  s p i r i t u a l  g u id a n c e  and a s s i s t a n c e .  J o s e p h  
O x i e y ,  a p r o m i n e n t  E n g l i s h  Q u a k e r ,  who v i s i t e d  I r e l a n d  i n  
1 7 6 2 ,  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  h im :
c e n t u r y  i n  t h a t  h e  p r o v i d e d  a r e m a r k a b l y  w i d e  c u r r i c u l u m  a t
2 6 I b i d .  p . 176  
2 7L e a d b e a t e r .  P a p e r s . p . 7 5 .
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A l t h o u g h  my dean companion Abraham S h a c k l e t o n  wa& n o t  
engaged p u b l i c l y , he toa-s a man t x . n l  y w o r t h y  of, 
d o ub l e  h o n o u r ,  and I n  f a m i l y  v i & i t &  and i e l e c t  
o p p o a t u n i t i e A  he ujcm of, ¿ i n g u l a a  ¿ e a v i c e ,  a d v i s i n g  and  
adwoni.4fi.ing aa he toai opened i n  t h e  T a u t h ,  and. t h e  
p e o p l e  l o v e d  him w i t h  g a e a t  a f f e c t i o n .
B e s id e s  b e i n g  a c t i v e  d u r i n g  h i s  r e t i r e m e n t  i n  f u r t h e r i n g
t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h ^  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,
A b ra h a m  S h a c k l e t o n  a l s o  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  a  k e e n
i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s ,  a n d  i n  t h i s  r e g a r d  he
p l a y e d  a p r o m i n e n t  r o l e  on t h e  c o m m it t e e  w h ic h  was fo r m e d
t o  e s t a b l i s h  t h e  f i r s t  Q u a k e r  N a t i o n a l  b o a r d i n g  s c h o o l  a t
29E d e n d e r r y  i n  1 764  . H is  f a v o u r i t e  l e i s u r e - t i m e  a c t i v i t y ,
h o w e v e r ,  was t o  l o o k  a f t e r  h i s  l a n d  an d  t o  c u l t i v a t e  h i s  
g a r d e n .  T h e  l a t t e r  p u r s u i t  was a v e r y  p o p u l a r  one  among 
Q u a k e r s ,  who r e g a r d e d  h o r t i c u l t u r e  as o n e  o f  t h e  fe w  
m o r a l l y  s a f e  fo rm s  o f  r e c r e a t i o n  a v a i l a b l e  t o  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  C h r i s t i a n s .  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ' s l i k i n g  f o r  
g a r d e n i n g  was a p t l y  i l l u s t r a t e d  i n  a j o k e  c o n c e r n i n g  h im ,  
p u b l i s h e d  i n  t h e  s c h o o l b o y ' s  m a g a z i n e ,  t h e  " E a l l i t o f i e  
A d v e a t i b  eft" f o r  t h e  f i f t h  o f  s e v e n t h  -  m o n th  1 8 2 0 ,  some 
f i f t y  y e a r s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  " o l d  m a & t e h . " . I t  g o es  
as f o l l o w s :
Abaaham S h a c k l e t o n  t h e  e lde f i  c o m p l a i n e d  t o  h i 6 
■btewaad W i l l i a m  G i l l  t h a t  hii> boy* i n j u r e d  hi& young  
th.ee-6 by c a a v i n g  t h e i f i  name& on t h e  b a a k i . "Why 
Ma&te>t" a e p l i e d  W i l l i a m ,  " i t  wa* you t a u g h t  them t o
m a k e  l e t t e n . i > ' \
2 8 J o s e p h  O x l e y ,  J o u r n a l . (L o n d o n :  D a r t o n  an d  H a r v e y ,  
1 8 3 7 ) ,  p . 2 7 0 .
29 P r o p o s a l  f o r  E d e n d e r r y  S c h o o l .  G ru b b .  C o l l .  S .  1 2 1 .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub .
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As a Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d ,  
A braham  S h a c k l e t o n  was e x c e p t i o n a l l y  w e l l  q u a l i f i e d .
A ] t h o u g h  he d i d  n o t  p o s s e s s  a u n i v e r s i t y  d e g r e e ,  s i n c e  
u n i v e r s i t i e s  w e r e  c l o s e d  t o  d i s s e n t e r s  i n  t h e  e a r l y  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h e  n e v e r t h e l e s s  was f l u e n t  i n  L a t i n ,  
an d  h a d  a so und  k n o w le d g e  o f  G r e e k  a n d  M a t h e m a t i c s .
A t  a t i m e  w hen m o s t  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d
st a u g h t  l i t t l e  m o re  t h a n  t h e  t h r e e - R  , a n d ,  i n d e e d ,  when
some l i k e  S am u e l F o r b e s  o r  J o h n  C h am b ers  o f  t h e  D u b l i n
Q u a k e r  s c h o o l  w e r e  u n a b l e  t o  s a t i s f a c t o r i l y  t e a c h  e v e n
t h e s e  b a s i c  s k i l l s ,  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  was p r e p a r i n g  Q u a k e r
p u p i l s  f o r  c a r e e r s  i n  b u s i n e s s  a n d  some n o n - Q u a k e r s  f o r
U n i v e r s i t y  e n t r a n c e .  H is  s k i l l  as  a s u p e rb  t e a c h e r  o f
t h e  c l a s s i c s  i s  w e l l  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  r e m a r k a b l e
t r i b u t e  p a i d  t o  h im  b y  h i s  m o s t  fam o u s  a n d  s u c c e s s f u l
p u p i l ,  t h e  g r e a t  Edmund B u r k e ,  who w e n t  t o  B a l l i t o r e  i n  1741
31and  e n t e r e d  T r i n i t y  C o l l e g e  f r o m  t h e r e  i n  1 7 4 4 .  B u r k e
h a d  j u s t  s u c c e s s f u l l y  u n d e r g o n e  an  e n t r a n c e  exam  a t
T r i n i t y  C o l l e g e ,  i n  w h ic h  he  was c l o s e l y  e x a m in e d ,  b o t h  by
a s e n i o r  L e c t u r e r  and b y  a F e l l o w  o f  t h e  C o l l e g e  i n  t h e  w o r k s
o f  H o r a c e ,  V i r g i l  a n d  H o m er, when i n  a l e t t e r  t o  A b ra h a m
S h a c k l e t o n * s  son R i c h a r d ,  he  s a i d :
I  c a n n o t  ex.pn.e-6A , n o t  h a v e  I  t h e  k n a c k  o 6 d o t n g  t t ,  how 
mu c h  1 am o b l i g e d  t o  youn.  &a t h e t c  ¿on.  t h e  e x t n a o n d i n a n y  
patn-f> a n d  c a n e  h e  ha-6 t a k e n  w t t h  m e ,  -60 a-6 t o  m e n i t  t h e  
c o m m e n d a t i o  n o & my t u t o n ,  a n d  a l l  I  c a n  do ¿ 6  t o  
b e h a v e  mijAelfi  -60 a-6 n o t  t o  b n i n g  -6c a n d a Z  u p o n  h t m on. ^  
hi-6 -6c h o o Z o  J 1
3 I L e a d b e a t e r .  P a p e r s . p .  4 6 .
22L e a d b e a t e r . P a p e r s . Vol I I .  (L o n d o n : 1 8 6 2 ) , p . 5 .
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t o  t h e  r o l e  o f  s c h o o lm a s t e r ,  a n d  t a c k l e d  h i s  j o b  w i t h  a
s e r i o u s n e s s  o f  p u r p o s e  and an a b s o l u t e  s e n s e  o f  d e d i c a t i o n
t o  t h e  t a s k  a t  h a n d .  Such  u n d i v i d e d  c o m m itm e n t  t o  t e a c h i n g
was e x c e e d i n g l y  r a r e  a t  a t i m e  w hen i t  was c u s t o m a r y  f o r
Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  t o  be s i m u l t a n e o u s l y  e m p lo y e d  i n
o t h e r  p a r t - t i m e  o c c u p a t i o n s -  H is  c o n c e r n  f o r  t h e
i n d i v i d u a l  w e l f a r e  o f  e a c h  o f  h i s  p u p i l s  i s  r e f l e c t e d  i n
a l e t t e r  he  w r o t e  t o  J o s e p h  In m an  c o n c e r n i n g  t h e  l a t t e r s  son
J o .  T h i s  l e t t e r ,  w h ic h  i n c l u d e d  t h e  b i l l  f o r  Jo I n m a n 's
f e e s ,  -may be  c o n s i d e r e d  as an e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y
s c h o o l  r e p o r t .  I n  i t  A b rah am  S h a c k l e t o n  s a y s :
Th l A a d v l . a c a  t h a t  J o  I a  g e t t i n g  p A e t t y  w e l l  o n  w i t h  h l A  
l e a A n l n g , a n d  w i t h o u t  a l l  d o u b t  w i l l  ma k e  a g o o d  
A c  h o l a A .  T I a  t A u e  t h e a e  a.Ae. Aome b o y  a ofi l a A g e A  
c a p a e l t l e A  a n d  Ah a A p e A  W i t  A , bu-f a *  h l A  I a  ¿ a n  {¡Aorrt 
b e i n g  b a d ,  a n d  h e  d i l i g e n t  w i t h  a l l ,  h e  w i l l  c e A t a l n l y  
g a i n  t h e  d e & l A e d  p o i n t , Mo A I a  t h e  pAogAeAA h e  haA 
a l A e a d y  m a d e  to  be d l A l l k e d «, I  d o n t  m e a n  I n  b o o k A ,  ^3 
b u t  I n  t h e  u n d e A A t a y t d l n g  p a A t .
T h e  l a t t e r  p o i n t  o f  m a k in g  p r o g r e s s  " I n  t h e  u n d e A A t a n d l n g
p a A t " , shows r e m a r k a b l e  i n s i g h t  f o r  an  e i g h t e e n t h  c e n t u r y
Q u a k e r  s c h o o l m a s t e r ,  a t  a t i m e  when e d u c a t i o n  w as r e g a r d e d
by m o s t p e o p l e  as a m e c h a n i c a l  p r o c e s s ,  i n v o l v i n g  much
r o t e  l e a r n i n g ,  and  t h e  u n c r i t i c a l  a b s o r p t i o n  o f  t e x t - b o o k
m a t e r i a l .  C l e a r l y ,  A b rah a m  S h a c k l e t o n  h a d  a much b r o a d e r
v ie w  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  e d u c a t i o n ,  t h a n  was s h a r e d  b y  t h e
m a j o r i t y  o f  h i s  c o .n te m p o ra r ie s ,  a n d  h i s  a t t i t u d e  t o  r o t e
l e a r n i n g  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  t h a t  o f  h i s  b r o t h e r  R o g e r ,  who
i n  1 7 2 6 ,  a d v i s e d  A b ra h a m  -
Abraham Shackleton brought a new status and dignity
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I  ¡{¿A commode, A epeatlng ex memo Ada tkelA dally leòòonò 
out 0)5 poetò, unleòò they have capacity {¡oa It which 
all have not, and It dullò the edge o ¡5 leaAnlng . . . .  
they aAe to have taòkò òultable aò an uòkcA to thelA^^ 
genulò.
A b ra h a m  S h a c k l e t o n  w as a s t r i c t  d i s c i p l i n a r i a n  
d u r i n g  h i s  m a s t e r s h i p  a t  B a l l i t o r e  b o a r d i n g  s c h o o l ,  an d  
w o u ld  n o t  f l i n c h  f r o m  u s i n g  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  w hen he
t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y .  U n l i k e  h i s  g r a n d s o n  A b ra h a m  J u n i o r ,
35who was s a i d  t o  h a v e  b e e n  o v e r  g e n t l e  w i t h  t h e  y o u n g , “ t h e  
o l d e r  S h a c k l e t o n  w as c o n s i s t e n t l y  s t r i c t  i n  t h e  e n f o r c e m e n t  
o f  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  A c c o r d in g  t o  h i s  g r a n d d a u g h t e r ,  
M a ry ’ L e a d b e a t e r ,  h i s  "geneAat devoAtment waò veJiy gAave" and
3 6h e  "wcu neveA pleaòed when he òaw uò playing with o u a doll,4 " .
T h e  l a t t e r  p o i n t  i l l u s t r a t e s  a c h a r a c t e r i s t i c  s h a r e d  b y  many
Q u a k e rs  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  who saw
d o l l s  as "cAaven Imageò" and  r e g a r d e d  a n y  a s s o c i a t i n g  w i t h
s u c h  as c o n t r a r y  t o  t h e  s e c o n d  com m andm ent. A b ra h a m
S h a c k l e t o n ' s  s t r i c t n e s s  a n d  s t e r n  e x t e r i o r  were c o m p e n s a te d
f o r ,  h o w e v e r ,  by  h i s  k i n d n e s s ,  and  he was l o v e d  b y  a l l  who
came i n t o  c o n t a c t  w i t h  h im .  I n  l a t e r  l i f e ,  he  was
a f f e c t i o n a t e l y  known b y  t h e  b o y s  a t  B a l l i t o r e  s c h o o l  as t h e
” Ol d  MaòteA1', an d  h i s  g r a n d d a u g h t e r  M a ry  L e a d b e a t e r  c la i m e d
37t h a t  a l l  h i s  g r a n d c h i l d r e n  w e r e  v e r y  f o n d  o f  h im .
■ ^ Q u o te d  i n  Q u a n e . " B a l l l t o A e  S c h o o l " . J o u r .  K i l d .  Ar c h .  
Soc_. V o l .  X I V .  p .  1 7 4 .
3 ^John H a n c o c k ,  i n  a " Cha. Aac . teA A k e t c h  0 £ AbAaham  
S h a c k l e t o n  J u n l o A " 1 8 1 8 ,  c l a i m e d  t h a t  t h e  l a t t e r  " B y  A e l a x l n g  
t h e  b a n d i  0 q d l i c l p l l n e ,  l e f a t  u n d e A  t o o  l i t t l e  A e A t A a l n t  t h e  
y o u t h f u l  p a . AAl on e  " . (P . B . 20 ( 2 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
3 5L e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 7 5 . (  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a t  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  N e w to w n ,  
W a t e r f o r d ,  w e r e  f o r b i d d e n  t o  p l a y  w i t h  d o l l s  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  
1 8 3 0 s . (N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . ( W a t e r f o r d :  Newenham and  
H ax 'vey , 1 8 9 1 ) ,  p .  3 4 .
T 7Ibid*
S h a c k l e t o n  c o n t i n u e d  t o  u n d e r t a k e  t h e  r a t h e r  t a x i n g  and
h a z a r d o u s  v o y a g e  t o  E n g la n d  t o  a t t e n d  t h e  Lond o n  Y e a r l y
M e e t i n g ,  a n d  when i n  t h a t  c i t y  i n  1 7 6 9 , he  a c c e p t e d  t h e
i n v i t a t i o n  o f  h i s  i l l u s t r i o u s  p a s t - p u p i l  Edmund B u r k e  t o
3 8v i s i t  t h e  l a t t e r  a t  B e a c o n f i e l d „ I n  t h e  f o l l o w i n g  w i n t e r
t h e  c a n d le s  s u d d e n ly  w e n t  o u t  i n  t h e  Q u a k e r  M e e t i n g  h o u s e ,
and t h i s  was i n t e r p r e t e d ,  f o l l o w i n g  t h e  s u b s e q u e n t  i l l n e s s
o f  t h e  " o l d  m a s t e A " ,  as  an omen o f  d e a t h .  A b rah am  S h a c k l e t o n *  s
h e a l t h  g r a d u a l l y  d e t e r i o r a t e d ,  an d  h e  d i e d  a t  B a l l i t o r e  on
m id -s u m m e r d a y  1 7 7 1 .  I n  a l e t t e r  o f  c o n d o le n c e  t o  t h e
b e r e a v e d  son R i c h a r d ,  Edmund B u r k e  w r o t e .
He. was i n d e e d  a man o f  s l n g u l a A  p i e t y , r e c t i t u d e ,  a n d  
v l A t u e ,  a n d  h e  h a d  a l o n g  w i t h  t h e s e  q u a l i t i e s  a 
n a t i v e  e l e g a n c e .  o f  ma n n e AS  w h i c h  n o t h i n g  b u t  g e n u i n e  
g o o d - n a t u A e  and  u n a f f e c t e d  s i m p l i c i t y  o f  h e a A t  c a n  
g i v e ,  a n d  w h i c h  t h e y  w i l l  g i v e  I n f a l l i b l y , b e  t h e  ^  
e x t e A l o A  foAms wh a t  t h e y  w i l l .
E v e n  w h e n  o v e r  s e v e n t y  y e a r s  o f  a g e ,  A b r a h a m
D u r in g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h e r e  w e re  c o n s i d e r a b l e  im p r o v e m e n ts  i n  t h e  q u a l i t y  a n d  t h e  
s u p p ly  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d .  T h e s e  c h a n g e s  
o c c u r r e d  as a r e s u l t  o f  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  b y  t h e  n a t i o n a l  
m e e t in g  r e g a r d i n g  t h e  c h r o n i c  s c a r c i t y  o f  a d e q u a t e l y  
q u a l i f i e d  s c h o o l m a s t e r s .  The  l a t t e r  w e r e  s t i l l  e x t r e m e l y  
h a r d  t o  f i n d  and  E n g l a n d ,  as a s o u r c e  o f  r e g u l a r  s u p p l y ,  
c o u ld  n o t  be d e p e n d e d  o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  D u b l i n  n a t i o n a l  
m e e t in g  o f  1 763  s e t  up a s p e c i a l  c o m m it t e e  t o  " c o n s l d e A  t h e  
c a s e  o f  t h e  w a n t  o f  s c h o o l s  a n d  s c h o o l m a s t e A S " ,  and  one
^ ^ I b i d . , p . 7 6 .
3 9 L e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 7 8 .
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committee was "That c t c v c A  cht l d n e n  o & p o o  A F trends 4 h.0 u.ld.
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b e  t A a t n c d  ai t c a c h c A i  a t  t h e  c a t  0 & t h e  Soctcty".
H e r e ,  a t  l a s t ,  was a n o v e l  i d e a  f o r  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls .
T h i s  was t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  as  a 
w h o l e ,  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e ^ n a t i o n a l  m e e t i n g ,  was  
s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  s u b s i d i z i n g  t h e  t r a i n i n g  o f  p o o r  
c h i l d r e n  as a p p r e n t i c e  t e a c h e r s .  A l t h o u g h  t h i s  was a 
s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,  l i t t l e  was a c t u a l l y  d o n e  t o  
g i v e  e f f e c t  t o  t h i s  r e c o m m e n d a t io n ,  u n t i l  t h e  l a s t  q u a r t e r  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w hen t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  
b e g a n  t o  s u c c e s s f u l l y  e s t a b l i s h  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  
m a i n l y  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  t h o s e  i n  " to w  ctA.cu.m4t a n c c i " .
W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h o s e  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  m e e t i n g s ,  many  
Q u a k e rs  now r e a l i z e d  t h e  u r g e n c y  a n d  a d v a n t a g e  o f  t r a i n i n g  
a s u c c e s s io n  o f  a p p r e n t i c e  t e a c h e r s .  T h e  a p p r e n t i c e s h i p  
s y s te m  was t h e  o n l y  r e a l i s t i c  way o f  a c h i e v i n g  a r e a s o n a b l e  
d e g r e e  o f  c o n t i n u i t y  i n  t h e  s u p p ly  o f  Q u a k e r  s c h o o lm s t e r s  
i n  I r e l a n d .  By t h i s  s y s t e m ,  t h e  s e r v i c e s  o f  s u i t a b l e  
a p p r e n t i c e s  c o u ld  b e  r e t a i n e d  as s a l a r i e d  t e a c h e r s ,  on  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e i r  t e r m s  o f  a p p r e n t i c e s h i p .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  was h o p e d  by  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  w i t h  t h e i r  f u l l y  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f s ,  w o u ld  b r i n g  a b o u t  t h e  end  o f  t h e  p a r t  
t i m e  s c h o o lm a s t e r .  The  j o b  o f  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  i t  was
i m p o r t a n t  r e c o m m e n d a t i o n  w h i c h  e m a n a t e d  f r o m  t h a t
^ N e v i l l e  H. N e w h o u s e .  "The fioundtng 0 {) FAtendi SchooZ, 
LiibuAn<" J o u r n a l  o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  o f  I r e l a n d .  
V o l .  9 8 : 4 8 .  ” ...... ...................
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o c c u p a t i o n ,  an d  t h e  fe w  s m a l l e r  d a y  s c h o o ls  s t i l l  r e m a i n i n g
i n  t h e  h a n d s  o f  Q u a k e r  m a s t e r s  a n d  c o m m i t t e e s ,  w e r e  u r g e d
t o  p r o v i d e  t h e  t e a c h i n g  s t a f f s  w i t h  a d e q u a t e  f i n a n c i a l
r e m u n e r a t i o n .  I n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  w hen t h e  n a t i o n a l  m e e t in g  was
o c c u p y in g  i t s e l f  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n  o f '  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l
s c h o o l  a t  L i s b u r n ,  i t  w as a d v i s e d  t h t  t h e  d a y  s c h o o ls  i n
U l s t e r ,  a t  L u r g a n ,  B a l l y h a g e n ,  M o y a l l o n ,  B a l l i n d e r r y  a n d
C h a r le m o n t  s h o u ld  a l s o  b e  c o n t i n u e d ,  and t h a t  r e l i g i o u s l y
d is p o s e d  m a s t e r s  a n d  m i s t r e s s e s  be  p r o c u r e d  f o r  th e m  an d
a s u f f i c i e n t  s a l a r y  a n n e x e d  t h e r e t o  t o  in d u c e  th e m  t o
g i v e  up t h e i r  w h o le  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  t h i s  m o s t  w e i g h t y  
41e m p lo y m e n t .  A l t h o u g h  t h e s e  d a y  s c h o o ls  w e n t  o u t  o f
e x i s t e n c e  w i t h i n  a v e r y  s h o r t  t i m e ,  t h e  p o i n t  made b y  t h e  
n a t i o n a l  m e e t in g  was v e r y  c l e a r .  T h e  d a y s  o f  t h e  p a r t -  
t i m e  s c h o o lm a s t e r  w e r e  d e f i n i t e l y  n u m b e re d .
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  saw an  
o v e r a l l  im p r o v e m e n t  i n  t h e  t e a c h i n g  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d .  The m in im um  q u a l i f i c a t i o n s  
r e q u i r e d  o f  Q u a k e r  m a s t e r s  w e r e  t h a t  t h e y  be  a b l e  t o  s u c c e s s f u l l y
g
t e a c h  t h e  t h r e e -  R , an d  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  d i d  n o t
s i g n i f i c a n t l y  c h an g e  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
An a d v e r t i s e d  v a c a n c y  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  s c h o o lm a s t e r  a t
t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  i n  1 8 4 1 ,  w e n t  as  f o l l o w s
The SchoolmaAtzn.  on. Tzackzn. the BotjA Vzpan. tmznt  i t ,  
zx.pzo.tzd t o  poAiZAA a competent k n o w l z d g z  o $ a l l  the.
Sn.anc.he.6 g z n z n a l t y  lnc.Lu.dzd w i t h i n  the Aangz  o 6 a p l a i n
a r g u e d ,  w a s  t o o  i m p o r t a n t  t o  b e  a n y t h i n g  b u t  a  f u l l  t i m e
^ P o r t f .  5A  -  2 4 .
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En q l i A  h E d u c a t i o n ,  S a t i A  A a c t o n  u Tc.Atimonia.lA i n  
A c g a a d  t o  k iA  m o A a I  and A e l i g i o u A  c h a A a c t e A  w o u l d  ^  
a l Ao  be  A e q u i A c d ,
As f a r  as t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  c o n c e r n e d ,
a " p l a i n  E n g l i A h  E d u c a t i o n " s im p l y  m e a n t  a c o m p e te n c y  i n
g
t h e  t h r e e  -  R , w i t h  some k n o w le d g e  o f  th e  f u n d a m e n t a ls  
o f  E n g l i s h  g ra m m a r ,  e s p e c i a l l y  p a r s i n g  a n d  a n a l y s i s .
T h e  m a s t e r  was a l s o  r e q u i r e d  t o  be o f  e x e m p la r y  m o r a l  
c h a r a c t e r ,  a n d  t o  be o f  a r e l i g i o u s  d i s p o s i t i o n .  He 
g e n e r a l l y  was n o t  r e q u i r e d  t o  g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  
r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  P’r i e n d s  o r  i n  t h e
S c r i p t u r e s  and  c a t e c h i s m ,  as  t h e s e  t e x t s  w e re  n o r m a l l y
' 4 3
e x a m in e d  by  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .  W h i l e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s
o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y ,  w e r e  a c o n s i d e r a b l e  im p r o v e m e n t  on t h o s e  p o s s e s s e d
b y  many o f  t h e  e a r l y  Q u a k e r  m a s t e r s ,  v e r y  f e w  seem  t o  h a v e
made a n y  s i g n i f i c a n t  i m p r e s s i o n  on Q u a k e r  e d u c a t i o n  d u r i n g
t h i s  p e r i o d .  T h e r e  was h o w e v e r ,  one n o t a b l e  e x c e p t i o n .
T h is  was a man who p l a y e d  a p r o m i n e n t  r o l e  i n  I r i s h  Q u a k e r
a f f a i r s  f o r  a lm o s t  h a l f  a c e n t u r y ,  an d  who c o u l d  b e  s a i d
t o  h a v e  d o m in a t e d  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  i n  I r e l a n d  i n
t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  H i s  name was
J o h n  G ou g h , and  a b r i e f  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  f o l l o w s .
JQHN_gQyGH_QF_LISBURN._Jl7 2 1 -1 7 9 1 ) .
Jo h n  Gough was b o r n  i n  t h e  to w n  o f  K e n d a l ,  i n  - t h e
44
c o u n t y  o f  W e s t m o r e la n d ,  on t h e  2 1 s t  o f  M a rc h  1 7 2 1 .  H is
4 2 V a c a n c y  f o r  S u p e r i n t e n d e n t ,  U l s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .  
L i s b u r n  2 7 / 4 / 1 8 4 1 .  P . B . 2 0 ( 9 6 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
4 ~*R u le s  f o r  t h e  Gov e r n m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l .  
P . B .  2 0 ( 2 5 )  F r i e n d s  A r c h .  D u b .
44,1A ¿amouA L i A b u A n  T e . a c h . e A ;  J o h n  G o u g h " .  T h e  L i s b u r n  
S t a n d a r d .  A p r i l  2 5 t h ,  1 919
f a t h e r  was a w e l l - t o - d o  b u s in e s s  m an, who d e v o t e d  m o s t  o f
t h e  t i m e  t o  m e r c a n t i l e  p u r s u i t s ,  b u t  c a r e d  l i t t l e  f o r
i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s .  J o h n s '  m o t h e r ,  on t h e  o t h e r h a n d ,
seem ed t o  h o l d  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  and  was p a r t i c u l a r l y
i n t e r e s t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  h e r  s o n .  She w a n te d  Jo h n
t o  a v a i l  o f  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  p o s s i b l e  f o r  p e o p l e  i n
t h e i r  f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  f o r  t h e  f i r s t  e i g h t
45y e a r s  she h e r s e l f  t a u g h t  h im  a t  hom e. T h i s  e a r l y
i n s t r u c t i o n  p r o v e d  t o  be  a p r e l i m i n a r y  e d u c a t i o n  o f  g r e a t  
v a l u e  f o r  t h e  y o u n g  G o u g h , a n d  g a v e  h im  an e x c e l l e n t  s t a r t  
i n  l i f e .  D u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e ,  t h e r e f o r e ,  John  G o u g h ,  
who was o f  a s e r i o u s  an d  s t u d i o u s  d i s p o s i t i o n ,  c o n t i n u e d  t o  
im p r o v e  on h i s  e a r l y  e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n  b y  f u r t h e r  
s t u d y .
W h i le  s t i l l  u n d e r  t w e n t y  y e a r s  o f  a g e ,  Gough g o t  an
e n g a g e m e n t  as a s s i s t a n t  t e a c h e r  a t  a Q u a k e r  s c h o o l  u n d e r
46Thomas B e n n e t  a t  P i c k w i c k  i n  W i l t s h i r e .  Thomas B e n n e t
h a d ,  h i m s e l f  b e e n  e d u c a t e d  Ipy t h e  fam o u s  G i l b e r t  Thom pson
o f  S a n k e y  n e a r  W a r r i n g t o n ,  who h a d  recom m ended  s e v e r a l
Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  t o  t h e  I r i s h  N a t i o n a l  M e e t i n g  i n  t h e
e a r l y  1 8 t h  c e n t u r y .  Gough seems t o  h a v e  c o n t i n u e d  a t
t h e  F r i e n d s  s c h o o l ,  W i l t s h i r e  u n t i l  1 7 4 0 ,  when he c r o s s e d
47o v e r  t o  I r e l a n d .  I n  1744  he  s u c c e e d e d  h i s  b r o t h e r  James
as m a s t e r  o f  t h e  C o rk  Q u a k e r  s c h o o l ,  when Jam es becam e  
m a s t e r  a t  M o u n t m e l l i c k , and  i n  1 7 4 8  Jo h n  w o r k e d  w i t h  James  
a t  t h e  l a t t e r  s c h o o l .  S h o r t l y  a f t e r  t h i s  Jo h n  Gough t o o k
4 5 I b i d .
4 6N e w h o u s e .  H i s t o r y o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n .  p . 6 .
4 ^ L e a d b e a t e r . B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  o f  M em bers o f  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  who w e r e  r e s i d e n t  i n  I r e l a n d . ( L o n d o n : D a r t o n
and H a r v e y , 1 8 2 3 ) .  p . 2 7 1 .
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i n v o l v e d  i n  t h e  l i n e n  b u s in e s s  n e a r b y ,  a n d  i n  1 7 5 0  he
48
becam e m a s t e r  o f  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l „
John  Gough was m a s t e r  a t  D u b l i n  f o r  t w e n t y - t h r e e
y e a r s , and d u r i n g  t h a t  p e r i o d  he  g a i n e d  a c o n s i d e r a b l e
r e p u t a t i o n  as a c o n s c i e n t i o u s  and  d e d i c a t e d  t e a c h e r .  L i k e
many Q u a k e rs  o f  h i s  t i m e  t h e r e  was a s t r o n g  e le m e n t  o f
P u r i t a n i s m  i n  h i s  c h a r a c t e r ,  a n d  he  v e h e m e n t l y  d i s a p p r o v e d
o f  many o f  t h e  p r a c t i c e s  he saw a r o u n d  h im .  He b r a n d e d  as
h a r m f u l  " p la i j i t , n o v e l - i  a n d  Aomance-6" a n d  u r g e d  t h a t  such
w o rk s  s h o u ld  b e  r e p l a c e d  b y  b o o k s  o f  a p i o u s  and  r e l i g i o u s  
49n a t u r e .  When m a s t e r  a t  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l ,  i t  i s
r e c o r d e d ,  t h a t  so fam o u s  had  Gough b e c o m e , t h a t  h e  was
i n v i t e d  t o  a t t e n d  a s o c i a l  f u n c t i o n  a t  D u b l i n  C a s t l e  b y
t h e  E a r l  o f  H e r t f o r d ,  t h e n  L o r d  L i e u t e n a n t  o f  I r e l a n d .
Gough w r o t e  a r e p l y  t o  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y ,  r e q u e s t i n g  t h e
l a t t e r  t o  c o n v e y  h i s  t h a n k s  t o  t h e  V i c e r o y  f o r  h i s  i n v i t a t i o n ,
b u t  a d d e d  t h a t  t h e  t e n e t s  o f  h i s  C h u rc h  d i d  n o t  a d m i t  o f
50Q u a k e rs  a t t e n d i n g  e n t e r t a i n m e n t s .
A t  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  J o h n  Gough h ad  a
g u a r a n t e e d  in c o m e  o f  £ 1 5 0  p e r  y e a r .  He c h a r g e d  h a l f  a
g u in e a  p e r  q u a r t e r  f o r  e a c h  p u p i l ,  and  he  g o t  t h e  r e n t
51o f  h a l f  h i s  h o u s e  and c l e r k s h i p  b e s i d e s .  He h a d
e s t a b l i s h e d  a c o n s i d e r a b l e  r e p u t a t i o n  as  a s c h o o lm a s t e r  a t  
D u b l i n ,  a n d  h i s  p o s t  was t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  among Q u a k e r
total charge of the Mountmellick school, when James became
4 8 I b i d . , p . 289
4 9Jo h n  G o u g h , P r e f a c e  t o  J o u r n a l e b y  Jam es G o u g h , ( 3 r d  e d .  
D u b l i n :  1 8 3 0 ) ,  P . V .
^ L i s b u r n  S t a n d a r d . A p r i l  2 5 t h ,  1 9 1 9 .
5lPortfolio 5A - 88/89. Friends Arch. Dub.
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s c h o o ls  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d .  When he was
s
a p p r o a c h e d  i n  t h e  e a r l y  1 7 7 0 ^ ,  t h e r e f o r e ,  w i t h  t h e  p r o s p e c t
o f  b e c o m in g  h e a d m a s t e r  o f  a new Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  a t
L i s b u r n ,  Co. A n t r i m ,  he  n a t u r a l l y  v ie w e d  t h e  o f f e r  w i t h  a
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  a p p r e h e n s i o n .  The  F r i e n d s  s c h o o l
L i s b u r n  was b e i n g  b u i l t  as  a r e s u l t  o f  a b e q u e s t  o f  one
t h o u s a n d  pounds  f r o m  t h e  w e a l t h y  Q u a k e r  l i n e n  m e r c h a n t ,
Jo h n  H a n c o c k .  The  t r u s t e e s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  m o s t
i n f l u e n t i a l  o f  whom w e r e  t h e  Q u a k e r  b u s i n e s s  m en, W i l l i a m
N e v i l l e  an d  Thomas G r e e r ,  w r o t e  o f f i c i a l l y  t o  Gough i n
1 7 7 3  and o f f e r e d  h im  t h e  m a s t e r s h i p  o f  t h e  s c h o o l .  Gough
a t  f i r s t  was c a u t i o u s ,  s a y i n g  t h a t  h e  c o u l d n ' t  g i v e  a  d e f i n i t e
a n s w e r  as i t  was "a  vetiy w e i g h t y  b u A l n & A A  t o t h i n k  ofi" and
t h a t  h e  was w o r r i e d  a b o u t  " u n i e t t t l n g  hl m Ae lf i  a t  t h l &  time.
5 2o  ^ I - i f , e "  . He summed up t h e  m a in  d i f f i c u l t i e s  t o  h i s
g i v i n g  a p o s i t i v e  r e p l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s .
T h e  t f i o u  b t e  a n d  e x p e n s e  o 6 m o v i n g ;
The.  I o a a  o & t i m e  a n d  a u b A t a n c e  b e t w e e n  
d l A A o l v l n g  m y  A c h o o l  a n d  e A t a b l l A h l n g  
a n e w  o n e ;  ^
O p p o A l t l o n  t o  t h e  move.  I n  D u b l i n ,
By N ovem ber 1 7 7 3 ,  h o w e v e r ,  Gough h a d  made up h i s  m in d ,  and
e a r l y  i n  1774  h e  becam e h e a d m a s t e r  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n
a t  f i f t y  t h r e e  y e a r s  o f  a g e .
When Gough a r r i v e d  a t  L i s b u r n  t o  t a k e  up h i s  new p o s t
i n  1 7 7 4 ,  t h e r e  was a c o n s i d e r a b l e  n u m b er o f  Q u a k e r s  r e s i d e n t
i n  an d  a r o u n d  t h e  to w n .  G e o rg e  G r e g s o n ,  a n a t i v e  o f
L a n c a s h i r e ,  h a d  s e t t l e d  t h e r e  a b o u t  a c e n t u r y  b e f o r e  an d
Ibid. Ibid.
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t h a t c h e d  h o u s e .  A g r e a t  n u m b er o f  Q u a k e r  f a m i l i e s  t h a t
h a d  s u f f e r e d  p e r s e c u t i o n  i n  E n g la n d  w e r e  l i v i n g  i n  L i s b u r n
i n  J u n e  1 69 0  when W i l l i a m  t h e  T h i r d  r e c e i v e d  t h e  t r o o p s
54t h e r e ,  a n d  p a s s e d  on t o  H i l l s b o r o u g h .
J o h n  G o u g h 's  fam e as  p a s t e r  o f  t h e  Q u a k e r  s c h o o l  a t
L i s b u r n  b r o u g h t  many new s c h o l a r s  t o  t h e  s c h o o l .  S e v e r a l
o f  t h e s e  w e r e  f r o m  t h e  s o u th  o f  I r e l a n d  a n d  a fe w  f r o m
E n g la n d .  I n  1 7 6 7 ,  a fe w  y e a r s  b e f o r e  co m in g  t o  L i s b u r n ,
Gough p u b l i s h e d  h i s  fam o u s  A r i t h m e t i c , a w o r k  t h a t  w e n t
t h r o u g h  nu m ero u s  e d i t i o n s ,  and w h ic h  was u s e d  e x t e n s i v e l y
t h r o u g h o u t  I r e l a n d  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h
c e n t u r i e s .  Gough a l s o  p u b l i s h e d  an E n g l i s h  G ram m ar i n
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  h i s  b r o t h e r  J a m e s , a n d  a H i s t o r y  o f  t h e
55P e o p le  c a l l e d  Q u a k e r s . I t  i s  some i n d i c a t i o n  o f  John
G o u g h 's  g r e a t  a b i l i t y  as  a s c h o o lm a s t e r  t h a t  t h e  D u b l i n  
Q u a k e r  s c h o o l  w e n t  i n t o  d e c l i n e  s h o r t l y  a f t e r  h i s  r e m o v a l  t o  
L i s b u r n .  ( H is  b r o t h e r  James r e s i g n e d  t h e  m a s t e r s h i p  o f  t h e  
D u b l i n  s c h o o l  a f t e r  a m e re  t h r e e  y e a r s ) . I n d e e d ,  w h a t  John  
r e f e r r e d  t o  as " O p p o A t t t o n  t o  t h e .  move,  t n  V u b t t n "  seem s t o
h a v e  b e e n  v e r y  w e l l  fo u n d e d .  O b v i o u s l y ,  G o u g h s ' c o - r e l i g i o n i s t s
i n  D u b l i n  w e r e  k e e n l y  a w a re  t h a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  i l l u s t r i o u s
m a s t e r  t o  L i s b u r n  w o u ld  be  an i r r e p a r a b l e  l o s s  t o  t h e  D u b l i n
s c h o o l ,  a l o s s  w h ic h  n o t  e v e n  h i s  b r o t h e r  James n o r  t h e  
l a t t e r s  s u c c e s s o r s  c o u l d  a d e q u a t e l y  c o m p e n s a te  f o r .
 ^^L i s b u r n  S t a n d a r d .  1919  
'^ N e w h o u s e .  H i s t o r y  o f  F r i e n d s 1 S c h o o l  L i s b u r n .  p . 9 .
carried on the manufacture of linen in a two-storgy
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F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n ,  d y i n g  i n  o f f i c e  i n  1 7 9 1 .  We
know v e r y  l i t t l e ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e
s c h o o l  d u r i n g  G o u g h s ' t e n u r e ,  as t h e  s c h o o l  was n o t  u n d e r
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  U l s t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  D e s p i t e
G o u g h 's  u n d o u b t e d  d i f f i c u l t i e s ,  w i t h  t h e  U l s t e r  Q u a r t e r l y
%■*
M e e t i n g ,  h e  was a d e v o u t  a n d  h a r d w o r k i n g  Q u a k e r  who
s e l f l e s s l y  w o rk e d  t o  p r o m o te  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y
o f  F r i e n d s .  He p e r i o d i c a l l y  a t t e n d e d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g
i n  London,and he  a c t e d  as c l e r k  t o  t h e  N a t i o n a l  H a l f - Y e a r l y
M e e t i n g  i n  D u b l i n ,  u n t i l  a lm o s t  s e v e n t y  y e a r s  o f  a g e .
I n  t h e  m in u t e s  o f  t h e  l a t t e r  M e e t i n g  f o r  t h e  f i r s t  t o  t h e
f i f t h  o f  May 1 7 9 1  we r e a d .
John Gough,  h a v i n g  r e q u e s t e d  a t  o u r  l a s t  h a l { - y e a r ’ s 
m e e t i n g  t o  be d i s c h a r g e d  {/com t h e  a p p o i n t m e n t  o c l e r k
to  t h i s  m e e t i n g ,  and h is  r e s i g n a t i o n  be in g  t h e n
a c c e p t e d  and J o n a t h a n  H i l l  b e i n g  p r o p o s e d .... each  
p r o v i n c e  i s  d e s i r e d  t o  n o m i n a t e  a c l e r k  i n  r o t a t i o n  
e v e r y  y e a r  t o  w r i t e  t h e  m i n u t e s  and p r o c e e d i n g s  o { 
t h i s  m e e t i n g .
By t h i s  t i m e  h i s  h e a l t h  was d e c l i n i n g ,  an d  i t  becam e c l e a r
t o  h i s  f r i e n d s  a t  L i s b u r n  t h a t  t h e  en d  w as n o t  f a r  o f f .
I t  i s  s a i d  t h a t  d u r i n g  h i s  l a s t  i l l n e s s  h e  c o n t i n u e d  t o
a t t e n d  t o  h i s  p u p i l s ,  as  w e l l  as t o  s p e a k  a t  t h e  S o c i e t y ' s
m e e t i n g s .  On t h e  2 5 t h  o f  10 m o n th  1 791  he  was s u d d e n ly
" s e i z e d  w i t h  a { ¡ i t  o {  a p o p l e x y ,  w h i c h ,  i n  a { ew h o u r s ,
5 7ended i n  h i s  d e c e a s e "  , a n d  he  w as  b u r i e d  i n  t h e  F r i e n d s  
b u r i a l - g r o u n d *  R a i l w a y  S t r e e t ,  L i s b u r n .  I n  a t r i b u t e  t o  
t h e  g r e a t  Q u a k e r  s c h o o l m a s t e r ,  M a ry  L e a d b e a t e r ,  t h e  a u t h o r e s s  
s a i d  o f  h i m : -
5 6 P o r t f .  5 A- -  8 8 / 8 9
r -7
J L e a d b e a t e r .  B i o g r a p h i c a l  N o t i c e s  o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d .
For almost seventeen years, John Gough was master of
p .  290
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He wa¿ o  ^ a ¿a b e » ,  c i r c u m s p e c t  I I  ¿ e and c o n v e r s a t l o  n , 
as becometh t h e  g o s p e l  o¿ T r u t h ;  p l a i n  and humble  I n  ^  
k l s  a p p e a r a n c e ,  and g r a v e  I n  d e p o r t m e n t.
A l t h o u g h  i t  was t h e  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r  who t e n d e d
t o  d o m in a t e  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h
and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  i t  m u s t n o t  b e  f o r g o t t e n
t h a t  th e  Q u a k e r  s c h o o l m i s t r e s s  a l s o  h ad  a v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n
t o  m a k e .  From  t h e  e a r l i e s t  d a y s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,
G e o rg e  F o x  h a d  i n s i s t e d  on t h e  e q u a l i t y  o f  women w i t h  men
i n  t h e  m i n i s t r y ,  an d  c o n s e q u e n t l y  f e l t  t h a t  women v i e r e  a l s o
e n t i t l e d  t o  an e d u c a t i o n .  T h u s  when F o x  e s t a b l i s h e d  h i s
f i r s t  Q u a k e r  b o a r d i n g  schoofe  a t  W a lth a m  A b b ey  a n d  a t
S h a c h l e w e l l  i n  E n g l a n d ,  t h e  f o r m e r  w as f o r  b o ys  and g i r l s
59and  t h e  l a t t e r  f o r  g i r l s  o n l y .  I n d e e d ,  t h e  Q u a k e r s  w e r e ,
i n  a s e n s e ,  p i o n e e r s  o f  c o - e d u c a t i o n ,  as  t h e y  w e r e  p r o b a b l y  
t h e  f i r s t  r e l i g i o u s  s o c i e t y  t o  e d u c a t e  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e  
same i n s t i t u t i o n .  N o t  o n l y  w e r e  t h e y  u n u s u a l  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  b u t  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  an e d u c a t i o n  
f o r  f e m a le s  a t  a l l  was e x t r a o r d i n a r y  a t  a t i m e  when m o s t  
r e l i g i o u s  d e n o m i n a t io n s  c o m p l e t e l y  n e g l e c t e d  t h e  e d u c a t i o n  
o f  t h e  l a t t e r .
G i r l s  and s m a l l  c h i l d r e n  w e r e  u s u a l l y  t a u g h t  by  
m i s t r e s s e s  i n  e a r l y  Q u a k e r  c o m m u n i t i e s . ^  T h e r e  i s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  a r e f e r e n c e  i n  t h e  m in u t e s  o f  W a t e r f o r d  m e n 's  
m e e t in g  o f  1 7 1 9 ,  t o  a s m a l l  Q u a k e r  d a y  s c h o o l  a t  C h a r l e v i l l e ,  
w h e re  a f e m a le  t e a c h e r ,  a ' l o c a l  F r i e n d ,  was g i v e n  2 d .  a
59 N e w h o u s e .  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n , p . l .  
6 0 P o r t f .  5A -  2 4 .
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w ee k  f o r  e a c h  s c h o l a r .  H e r  t o t a l  in c o m e  w as 2 / -  o r  2 / 6  
w e e k l y . ^ 1 T h e s e  e a r l y  Q u a k e r  s c h o o l m i s t r e s s e s  h a d  no  
f o r m a l  t r a i n i n g ,  and  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  t h e i r  i n s t r u c t i o n  
t o  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  some k n i t t i n g  
a n d  s e w in g .  T h e s e  p e o p l e  g e n e r a l l y  s e t  tap s c h o o l  b e c a u s e  
t h e y  w e re  t h e  m o s t l i t e r a t e  f e m a le s  i n  t h e i r  n e ig h b o u r h o o d ,  
an d  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  e d u c a t i o n  t h e y  p r o v i d e d  w as o f  t h e  
m o s t r u d i m e n t a r y  k i n d .
A l t h o u g h  G e o rg e  F o x  h ad  d ra w n  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d  
f o r  an e d u c a t i o n  f o r  f e m a l e s ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  
t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s , 
n e v e r  r e g a r d e d  f e m a le  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  same s e n s e  o f  
u r g e n c y  as t h a t  p r o v i d e d  f o r  b o y s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  e a r l y  Q u a k e r  s c h o o l m i s t r e s s e s  w e r e  n o t  
as h i g h l y  q u a l i f i e d  as m o s t o f  t h e  m en. M o s t  Q u a k e r  
s c h o o l m i s t r e s s e s  i n  E n g la n d  and I r e l a n d ,  t h r o u g h o u t  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w e r e  u n a b l e  t o  t e a c h  w r i t i n g  and  
a r i t h m e t i c .  2' A l t h o u g h  some o f  t h e  e a r l y  s c h o o lm a s t e r s  
l a c k e d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e s e  e l e m e n t a r y  s u b j e c t s ,  as  we h a v e  
a l r e a d y  i n d i c a t e d  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  was  
e x t r e m e l y  r a r e  f o r  a Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t o  b e  f o u n d  d e f i c i e n t  i n  t h i s  
r e g a r d .  Q u a k e r  s c h o o l m i s t r e s s e s ,  on  t h e  o t h e r h a n d ,  w e r e ,  
i n  g e n e r a l ,  n o t  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  t h e  t h r e e - R  S u n t i l  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
When t h e  f i r s t  n a t i o n a l  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  was  
e s t a b l i s h e d  a t  E d e n d e r r y  f o r  f e m a le s  i n  .1764 , t h e  h e a d m l s t r e s
6lIbid, Ibid.
M a r g a r e t  M e l l o r  o f  M a n c h e s t e r  was n o t  q u a l i f i e d  t o  t e a c h
w r i t i n g  and  a r i t h m e t i c .  W hat t h e  s c h o o l  c o m m it t e e  w a n te d
was "A woman o ¡5 good unde.Ai tand. ing o  ^ a sobeA,  e x e m p l a r y
c o n v e r s a t i o n ,  w e l l  appf ioved a i  a V f i t  e n d ,  and w e l l  q u a l i f i e d
to  e d u c a t e  them {t h e  g l f i l i )  I n  t h e  a e c o m p l l i  hment i  f i e q u l i l t e  
6 3t o  t h e l f i 4 e x " .  H e r  h u s b a n d  E b e n e z e r  was t h e r e  t o
p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  i n  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  i f  t h e  p u p i l s
r e q u i r e d  i t .  S i m i l a r l y ,  a t  A c k w o r t h  i n  Y o r k s h i r e ,  t h e
f i r s t  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  F r i e n d s  i n
" l o w  c l f i cumi  t a n c e i " , t h e  same d e f i c i e n c y  was e v i d e n t  i n  t h e
t e a c h i n g  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  m i s t r e s s e s .  S a r a h  G r u b b ,
t h e  f o u n d r e s s  o f  S u i r  I s l a n d  S c h o o l ,  C l o n m e l ,  v i s i t e d
A c k w o r t h  i n  1 7 8 4  , an d  was c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p o o r  q u a l i f i c a t i o n s
64o f  t h e  f e m a le  t e a c h e r s .  I t  s e e m s ,  h w o e v e r ,  t h a t  r e f o r m s
w e r e  r a p i d l y  c a r r i e d  o u t  a t  A c k w o r t h ,  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  f e m a le  t e a c h e r s  w e r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n
i n  w r i t i n g  an d  a r i t h m e t i c .
By t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  much
h i g h e r  q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  o f  Q u a k e r  s c h o o l
m i s t r e s s e s  t h a n  h ad  p r e v i o u s l y  b e e n  t h e  c a s e .  No l o n g e r
w e re  t h e y  m e r e l y  t o  t e a c h  r e a d i n g  and  a fe w  b a s i c  f e m a le
a c c o m p l is h m e n t s ,  b u t  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  p r o f i c i e n t  i n  t h e
s
t e a c h i n g  o f  t h e  t h r e e  -  R . T h e  r a i s i n g  o f  s t a n d a r d s  
among Q u a k e r  s c h o o l m i s t r e s s e s  i n  I r e l a n d  was t o  a l a r g e  
e x t e n t  t h e  r e s u l t  o f  r e f o r m s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  
a p p r e n t i c e s  a t  A c k w o r t h  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h
6 3 "Plan  i o a  Edendef iay  S c h o o l "  . (1 7 6 3  ) . G ru b b .  C o l l . S . 1 2 1 .  
F r i e n d s  A r c h .  D ub .
64 S a r a h  G ru b b .  J o u r n a l . 3 r d  e d .  ( B e l f a s t :  W i l l i a m  
R o b in s o n ,  1 8 3 7 ) ,  p . ,2 3 1 .
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c e n t u r y .  I n d e e d ,  t h e  Y o r k s h i r e  Q u a k e r  s c h o o l  e x e r t e d  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  I r i s h  Q u a k e r  
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  and  i t  was t h e  m o d e l  on w h ic h  t h e  I r i s h  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  b a s e d .
F e m a le  a p p r e n t i c e  t e a c h e r s  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls
h ad  t o  u n d e r g o  a l o n g  and  l a b o r i o u s  t r a i n i n g ,  an d  h i g h
s t a n d a r d s  o f  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  b a s i c  s u b j e c t s  w e r e
r e q u i r e d .  M a ry  T o l e r t o n ,  f o r  e x a m p l e ,  who h a d  b e e n  a
p u p i l  a t  t h e  U l s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  L i s b u r n  i n  t h e  e a r l y
I 8 0 0 b , " ¿ e K v e d  a n  a pp A .e n t Z c e . A h Z p  o 6 ¿ e v e n  y e a K A  t o t h e
A c h o o i " ,  and a l s o  a s s i s t e d  i n  t h e  w o rk  o f  t h e  h o u s e . ^
*
F u r t h e r m o r e ,  when h e r  t e r m  o f  a p p r e n t i c e s h i p  h a d  e x p i r e d ,
sh e  was p u t  i n  " fiuZZ c h a n g e  t h e  A c h o o Z  {¡o k  a y e a K  o k
t w o ” , a f t e r  t h e  h e a d m i s t r e s s  h a d  l e f t .  E v e n  t h i s  c o n s i d e r a b l e
t r a i n i n g  an d  e x p e r i e n c e  was n o t  deem ed s u f f i c i e n t ,  h o w e v e r ,
a n d  sh e  was d i s m i s s e d  b y  t h e  s c h o o l  c o m m it t e e  when a m ore
6 6e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  was f o u n d .  T h e  S o c i e t y ,  a t  t h i s
t i m e ,  was so o b s e s s e d  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  a " g u a K d e d ” 
e d u c a t i o n ,  t h a t  i t  i n s i s t e d  on s u b j e c t i n g  t h e  a p p r e n t i c e  
t e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  on  t h e  g i r l s  s i d e  o f  t h e  h o u s e ,  t o  a 
d i s c i p l i n e  c l o s e l y  a k i n  t o  t h a t  w h ic h  was a p p l i e d  t o  t h e  
p u p i l s .  T h e r e  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  F r i e n d s  a r c h i v e s  D u b l i n  
an i n d e n t u r e  d a t e d  J u l y  1 807  f o r  a y o u n g  a p p r e n t i c e  t e a c h e r ,  
c a l l e d  M a ry  C r e e t h  o f  R i c h i l l ,  C o . A rm a g h . T h i s  t r a i n e e  
h ad  t o  a g r e e  t o  s e r v e  h e r  m i s t r e s s  f a i t h f u l l y ,  " k e e p t n g  h e K  
. ¿ e c  A c t  a " and c a r r y i n g  o u t  " h c K  Zatv^aZ c o m m a n d m e n t s "  . She
6 6 i b i d .
^Portf. 5A - 25. Friends Arch. Dub.
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was n o t  t o  g i v e  o r  l e n d  h e r  m i s t r e s s '  p r o p e r t y  t o  a n y o n e ,  
and was f o r b i d d e n  t o  " c o m m t t  o n n t c a t t o  n , t o  m a n n y , a n d  
p l a y  a t  t a n d A , d i c e ,  t a b t e A , on. u n l a w f u l  game. a " .  She  
u n d e r t o o k  n o t  t o  u s e  " t a v e n n A ,  a t e - h o u A e A  on  p l a y  k o u A e A " ,
n o r  t o  a b s e n t  h e r s e l f  f r o m  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s a i d  M i s t r e s s
%«>
d a y  o r  n i g h t  u n l a w f u l l y ,  b u t  was i n  a l l  t h i n g s  t o  p r o v e
6 7" a n  h o n e A t  a n d  f i a t t h f i u l  a p p n e n t i c e " „ Such d i s c i p l i n e
was u n d e r s t a n d a b l y  t o u g h ,  b u t  i t  was a l l .  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  
w h ic h  Q u a k e rs  w is h e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  h a v e ,  a n d  w h ic h  w o u ld  
n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  u n l e s s  t h e  a p p r e n t i c e  t e a a h e r  was  
s u b j e c t  t o  t h e  same k i n d  o f  d i s c i p l i n e  as  t h e  c h i l d r e n .
I n d e e d ,  t h e  r i g o r o u s  t r a i n i n g  w h ic h  f e m a le  a p p r e n t i c e  
t e a c h e r s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  m e a n t  t h a t  Q u a k e r  s c h o o l m i s t r e s s e s  w e r e  now much 
m ore  k n o w le d g e a b le  i n  t h e i r  s u b j e c t s  an d  m ore  e f f i c i e n t  i n  
g i v i n g  i n s t r u c t i o n  t h a n  t h e y  h ad  e v e r  b e e n  b e f o r e .  T h e y  
w e r e  now " n e a t  t e a c h e n A " , an d  c o u l d  no l o n g e r  b e  c l a s s i f i e d  
as m ere  i n s t r u c t o r s  o f  r e a d i n g  an d  b a s i c  a c c o m p l is h m e n t s .
D u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  c e n t u r i e s  o f  Q u a k e r  s e t t l e m e n t  
i n  I r e l a n d ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  was k e e n l y  a w a r e  o f  t h e  
im p o r t a n c e  o f  t h e  r i g h t  e d u c a t i o n  f o r  i t s  c h i l d r e n .  Many  
Q u a k e r s ,  t h e r e f o r e ,  h a d  h ig h  i d e a l s  when i t  came t o  t h e  
m a t t e r  o f  s e l e c t i n g  s u i t a b l e  s c h o o lm a s t e r s  a n d  m i s t r e s s e s  
f o r  t h e i r  s c h o o l s .  T h e y  w a n te d  p e o p l e  w i t h  so und  r a t h e r  
t h a n  e x t e n s i v e  l e a r n i n g ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  t h e y  w a n te d  p e o p l e  
o f  im p ec cab le  m o r a l  c h a r a c t e r .  T h e  e d u c a t i o n  w h ic h  t h e s e
6 7P.B. 20(83). Friends Arch. Dub.
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s c h o o lm a s t e r s  w e r e  e x p e c t e d  t o  i m p a r t  t o  t h e i r  p u p i l s  
was b a s i c a l l y  a " g a a n d e d "  and  r e l i g i o u s  o n e ,  h e n c e ,  i t  
was e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  i n f l u e n c e s  t r a n s m i t t e d  
b y  t h e  m a s t e r  s h o u ld  b e  o f  t h e  m o s t  a p p r o v e d  k i n d .
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  r e a l i t y  d i d  n o t  a lw a y s  a p p r o x i m a t e  
t o  t h e  i d e a l ,  and  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  
i n  q u a l i t y ,  f r o m  t h e  in c o m p e t e n t  a n d  n e g l i g e n t  on t h e  
one h a n d ,  t o  t h e  o u t s t a n d i n g l y  go o d  on t h e  o t h e r .
We h a v e  a l r e a d y  m e n t io n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  t h e  f o r m e r
t y p e  w e r e  m ore  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e a r l i e r  h i s t o r y  o f
Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  and  s t a n d a r d s  c e r t a i n l y  im p r o v e d  i n  t h e
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  N e v e r t h e l e s s ,
d e s p i t e  t h e  s h o r t c o m in g s  o f  many Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n
t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  t h e r e  w e r e  a lw a y s  a s e l e c t  fe w
who a p p r o x im a t e d  t o  t h e  i d e a l .  A b ra h a m  S h a c k l e t o n  and
John  Gough w e r e  t h e  r e a l l y  o u t s t a n d i n g  o n e s ,  a l t h o u g h  t h e
i n d e p e n d e n t  s t a n c e  t h e y  t o o k  i n  s e p a r a t i n g  t h e i r  s c h o o ls
f r o m  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  m e e t in g s
d i d  n o t  m e e t  w i t h  o f f i c i a l  Q u a k e r  a p p r o v a l .  D u r i n g  t h e i r
l i f e t i m e s ,  b o t h  men w e r e  h i g h l y  r e s p e c t e d  a n d  a d m ir e d
b y  t h e  m a j o r i t y  o f  I r i s h  F r i e n d s ,  b e c a u s e  t h e y  seem ed t o
r e p r e s e n t  a l l  t h a t  was deem ed m o s t  v a l u a b l e  i n  Q u a k e r
s c h o o lm a s t e r s .  I t  m u s t  b e  re m e m b e re d  t h a t  Q u a k e r s  a t
t h i s  t i m e  w e r e  m ore  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  s c h o o l m a s t e r ,
t h a n  w i t h  t h a t  o f  t h e  t e a c h e r .  The  w o rd  s c h o o lm a s t e r
s u g g e s t s  t h a t  e d u c a t i o n  i s  c a r r i e d  on i n  a c o m m u n i ty ,  b y
one  who h o ld s  a m e a s u re  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a u t h o r i t y .
He a c t s  as  a t r a n s m i t t e r  o f  i n h e r i t e d  w is d o m , t h e  u p h o l d e r  
o f  a s e t  o f  v a l u e s ,  a n d  t h e  g u a r d i a n  o f  o r d e r  i n  t h e  
c o m m u n ity .  T h e  same e t h o s  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o rd
t e a c h e r ,  as t h e  l a t t e r  i s  o n e  who i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h
w e re  men o f  s o u n d  l e a r n i n g  and  i m p e c c a b le  m o r a l  c h a r a c t e r .
T h e y  w e re  a l s o  e x c e l l e n t  t e a c h e r s .  I n  s h o r t ,  t h e y
p o s s e s s e d  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h ic h  f i t t e d  th e m
i d e a l l y  f o r  t h e  t a s k  o f  t r a n s m i t t i n g  t h e  i n h e r i t e d  w isd o m
•**
o f  t h e  age t o  Q u a k e r  s c h o o l c h i l d r e n .  I t  was s u ch  
q u a l i f i c a t i o n s  w h ic h  made th e m  t h e  o u t s t a n d i n g  Q u a k e r  
s c h o o lm a s t e r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
passing on information and skills. Shackleton and Gough
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C H A P T E R  VIII
TEXTBOOKS IN  QUAKER SCHOOLS
E v e r  s i n c e  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  f i r s t  b e g a n  
t o  e s t a b l i s h  s c h o o ls  f o r  Q u a k e r  c h i l d r e n  i n  E n g la n d  and  
I r e l a n d  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  m ovem ent  
was s e r i o u s l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t e x t b o o k s  
t h e n  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l  u s e .  T e x t b o o k s ,  as  we know
4
th e m  t o d a y ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  u s e  o f  c h i l d r e n  i n  c l a s s ,  
w e r e  e x t r e m e l y  r a r e  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  e i g h t e e n t h  
c e n t u r ie g ,a n d  t h o s e  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  w e r e  o f t e n  
p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s i v e .  T h e  h ig h  c o s t  o f  s c h o o l  
t e x t b o o k s ,  h o w e v e r ,  was n o t  an i n s u r m o u n t a b l e  p r o b le m  
f o r  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  many o f  w hose  m em bers  h ad  
a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  a f f l u e n c e  i n  t h e  f i e l d s  o f  t r a d e  and  
co m m erce . W h at was o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  t h e  Q u a k e r s ,  
h o w e v e r ,  was t h e  m o r a l  s u i t a b i l i t y  o f  a v a i l a b l e  t e x t b o o k s ,  
and  i t  was t h i s  l a t t e r  c r i t e r i o n  w h ic h  l a r g e l y  d e t e r m in e d  
t h e  s e l e c t i o n  o r  r e j e c t i o n  o f  p a r t i c u l a r  t e x t b o o k s  f o r  u s e  
in  Q u a k e r  s c h o o l s .
The  t e x t s  e m p lo y e d  i n  F r i e n d s '  s c h o o ls  s t r i c t l y  
a d h e r e d  t o  t h e  Q u a k e r  t e n e t  o f  a " g u a r d e d  e d u c a t i o n " .  
Q u a k e rs  w e r e  p u r i t a n s  and  t h e r e f o r e  r i g o r o u s l y  c e n s o r e d  
a l l  r e a d i n g  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e i r  s c h o o l s ,  an d  w h e re  
p o s s i b l e ,  s u b s t i t u t e d  t h e i r  own t e x t b o o k s .  G e o rg e
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s c h o o ls * ,  t h e  f i r s t  was p r o d u c e d  i n  1 6 7 0  a n d  was c a l l e d
A P r im e r  and  C a t e c h is m  f o r  C h i l d r e n .^  O t h e r s  f o l l o w e d
F o x  i n  p r o d u c i n g  b o o k s ,  and  w h i l e  m o s t  o f  th e m  w e r e
c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  r e a d i n g  an d  w r i t i n g  E n g l i s h ,  some
v e n t u r e d  i n t o  L a t i n .  F o r  t h e “S o c i e t y  o f  F r i e n d s  t h e
m o r a l  an d  r e l i g i o u s  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n  was p a r a m o u n t ,
and Q u a k e r  t e x t b o o k s  f o r  s c h o o ls  te n d e d  t o  r e f l e c t  t h i s
e m p h a s is .  W i l l i a m  E d m u n d so n , t h e  a p o s t l e  o f  Q u a k e r is m  i n
I r e l a n d ,  d re w  a t t e n t i o n  t o  t h e  d a n g e r s  w h ic h  u n c e n s o r e d
c o n t e m p o r a r y  s c h o o lb o o k s  p r e s e n t e d  t o  c h i l d r e n .  I n
h i s  J o u r n a l  he  c l a i m e d
Now, e x p e r i e n c e  h a t h ,t a u g h t  u s , t h a t  t n  s e n d i n g  
c h i l d r e n  t o  Saak  s c h o o l s  where Eooks ana t a u g h t ,  
f i l l e d  w i t h  I d i e .  S t o r i e s ,  Ly in g  Wonders ,  F o p p e r l e s  
and I n v e n t e d  c e r e m o n i e s ,  b e s i d e s  e v c l  c o n v e r s a t i o n ,  
both  I n  words and a c t i o n s ,  t o o  muck c o u n t e n a n c e d ,
I $ n o t  en c o u r a g e d  by too  many S c h o o l m a s t e r s  and  
M i s t r e s s e s . C h i l d i s h  n a t u r e  I n  y ou t h  i s  p r o n e  to  
l i s t e n  t h e r e t o ,  r a t h e r  t h a n  t h i n g s  t h a t  t e n d  t o  
V i r t u e  and S o b r i e t y , and b e i n g  g r a f t e d  I n  t h e l n  
mi n d s ,  when young,  grow up w i t h  th em,  and so o b s t r u c t  
b e t t e r  t h i n g s ,  t h a t  t e n d  t o  G o d l i n e s s  and t h e i r  
S a l v a t i o n „
T h e  q u o t a t i o n  a b o v e  r e f l e c t s  t h e  t r a d i t i o n a l  p u r i t a n  
r e j e c t i o n  o f  i m a g i n a t i v e  l i t e r a t u r e ,  w h ic h  m o s t  Q u a k e rs  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  r e g a r d e d  as  
a d i s t o r t i o n  o f  t r u t h .  E d m u n d s o n 's  d i s m i s s a l  o f  
" L y i n g  Wonders ,  F o p p e r i e s  and I n v e n t e d  c e r e m o n i e s " m e a n t  
t h a t  t h e r e  was t o  b e  no p l a c e  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  f o r  an y
Fox himself wrote a number of early textbooks for Quaker
1J o h n  R e a d e r ,  O f  S c h o o ls  a n d  S c h o o lm a s t e r s  
(L o n d o n :  Q u a k e r  Home S e r v i c e ,  1 9 7 9 ) ,  p . 2 8 .




t r a c e s  o f  r o m a n t i c  f i c t i o n ,  and  an y  t e x t b o o k s  w i t h  e le m e n t s  
o f  t h e  l a t t e r ,  w e r e  t o  be  r i g o r o u s l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  T h e  N a t i o n a l  M e e t i n g s  i n  t h e  l a t e  
s e v e n t e e n t h  and  e i g h t e e n t h  c e n tu r ie s  p l a y e d  a p r o m i n e n t  
r o l e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  t e x t b o o k s  f o r  Q u a k e r  
s c h o o l s ,  and C o n f e r e n c e s  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  w e r e
3
e n j o i n e d  t o  c o n s u l t  on " p r o p e r  books and good me t h o d s " .
I n  t h i s  r e g a r d ,  a c o n f e r e n c e  o f  Q u a k e r  s c h o o l m a s t e r s ,
h e l d  i n  D u b l i n  i n  1681  d i r e c t e d  t h a t  "The  C h i l d s  D e l i g h t  
4by Thomas Lye , c a l l e d  M.A. and M a s t e r  A l l h a l l o w s ,
*
Lombard S t r e e t , London,  d a t e d  1671 ,  be n o t  t a u g h t  by 
any F r i e n d s , no r  no F r i e n d s  nor  t h e i r  c h i l d r e n  l e a r n  
t h e r e i n ,  by r e a s o n  o Images and many v a i n  u n s a v o u r y
5
s e n t e n c e s  t h e r e i n " .  E v e n  a c e n t u r y  l a t e r ,  so  o u t s t a n d i n g
a Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r  as  J o h n  Gough was t o  b r a n d  as  
h a r m f u l  " p l a y s ,  n o v e l s  and r o m a n c e s " , and he  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e s e  s h o u ld  b e  r e p l a c e d  b y  b o o k s  and e s s a y s  t e n d i n g  
t o  p i e t y . 6 T h e  e x t r e m e l y  n a r r o w  an d  i n s u l a r  n a t u r e  o f
3
P o r t f o l i o  5A -  2 4 ,  F r i e n d s  A r c h i v e s ,  D u b l i n .
4
Thomas L y e ,  M .A .  (1 6 2 1  -  1 6 8 4 )  a n o n - c o n f o r m i s t  
m i n i s t e r ,  a f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  O x f o r d  was h e a d m a s t e r  o f  
B u ry  S t .  E d m u n d 's  S c h o o l  i n  1 6 4 7 .  He was a f t e r w a r d s  
e l e c t e d  b y  t h e  C o n g r e g a t i o n  o f  A l l  H a l l o w s ,  L o m b ard  
S t r e e t ,  L o n d o n .  He w a s ,  h o w e v e r ,  e j e c t e d  i n  1662  u n d e r  
t h e  A c t  o f  U n i f o r m i t y .  He was ' v e r y  p o p u l a r  as an  
i n s t r u c t o r  o f  C h i l d r e n '  . . .  and  p r o b a b l y  k e p t  a s c h o o l  
i n  h i s  h o u s e  a t  C la p h a m . He c o m p i le d  A New S p e l l i n g  
Book a n d ,  a b o u t  1 6 7 4 ,  T h e  C h i l d s '  D e l i g h t ,  w h ic h  was  
s e v e r a l  t i m e s  r e p r i n t e d .  D . N . B . ,  S . V .  " L y e " .
'^ M in u te s  o f  h a l f - y e a r l y  m e e t in g  9 t h  m o n th  1 6 8 0 .  
F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
6J o h n  G ough, P r e f a c e  t o  J o u r n a l , b y  Jam es G ough.
( 3 .  e d . D u b l i n :  1 8 3 0 ) ,  P . V .
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E n g la n d  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
N e v e r t h e l e s s , d e s p i t e  t h e  c o n t i n u o u s  a t t a c k s
la u n c h e d  by  Q u a k e r  M e e t i n g s  a g a i n s t  t h e  u n s u i t a b i l i t y
o f  much o f  c o n t e m p o r a r y  s c h o o l  l i t e r a t u r e ,  l e s s  t h a n
s i x t y  b o o ks  w e r e  p u b l i s h e d  by Q u a k e r  a u t h o r s  f o r  t h e
C h i l d r e n  o f  F r i e n d s  i n  t h e  h a l f - c e n t u r y  a f t e r  t h e  o p e n in g
7
o f  t h e  f i r s t  Q u a k e r  S c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 6 7 7 .  
F u r t h e r m o r e ,  h a l f  o f  t h e s e  t e x t s  w e r e  n o t  s c h o o l  b o o k s  a t  
a l l ,  b u t  m ore  b o o k s  o f  a d v i c e ,  o f  w h ic h  P e n n 's  F r u i t s  o f
g
a F a t h e r s  L o v e ,  i s  t h e  o u t s t a n d i n g  e x a m p le .  T h e  p a u c i t y
o f  s c h o o l  -  t e x t b o o k s  by  Q u a k e r  a u t h o r s  i n  t h e  f i r s t
f i f t y  y e a r s  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  c a n  be  p a r t l y
e x p l a i n e d  b y  t h e  so m ew h at a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  w h ic h  many
e a r l y  Q u a k e rs  a d o p t e d  t o  b o o k  l e a r n i n g .  A l t h o u g h  t h e y
b e l i e v e d  t h a t  much m o r a l  dam age c o u l d  b e  d o n e  t o
i m p r e s s i o n a b l e  m in d s  b y  u n s u i t a b l e  r e a d i n g  m a t e r i a l ,
some e a r l y  Q u a k e r s ,  n e v e r t h e l e s s ,  f e l t  t h a t  b o o k  l e a r n i n g
c o u ld  b e  o v e r r a t e d .  T h e  D u b l i n  H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g  o f
1 7 0 1 ,  f o r  i n s t a n c e ,  v /a rn e d  p a r e n t s  o f  t h e  m o r a l  d a n g e r s
i n v o l v e d  i n  " K e e p i n g  C h i . t d h . z n  t o o  l o n g  a t  s c h o o l  w i t h o u t  
g
l a b o u a " .  I n d e e d , t h e r e  was a s t r o n g  u t i l i t a r i a n  e le m e n t  
i n  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  e a r l y  p i o n e e r s  o f  Q u a k e r is m  on t h e  
s u b j e c t  o f  e d u c a t i o n ,  and  many o f  th e m  f e l t  t h a t  n o t  
a l l  o f  t h e  t i m e  s p e n t  b y  c h i l d r e n  a t  s c h o o l  s h o u ld  b e
this attitude persisted among many Quakers in Ireland and
7
M i c h a e l  Q u a n e ,  " Q u a k e r  S c h o o ls  i n  D u b l i n "  
J o u r n a l  o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  o f  I r e l a n d .
V o l .  9 4 .  ( 1 9 6 4 ) :  p . 5 1 .
° I b i d .
9
M i n u t e s  o f  H a l f  Y e a r l y  M e e t in g  5 t h  m o n th  1 7 0 1 .  
F r i e n d s  A r c h i v e s .  D u b l i n .
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o f  t h e  o u t s t a n d i n g  e a r l y  Q u a k e rs  a d v i s e d
H a v e  b u t  {¡ew book-6 c . i n d e e d ,  s t e a d in g  m a n y  book.6 ¿6 
b u t  t a k i n g  tlte m i n d  t o o  m u c h  &stom m e d i t a t i o n  , 
m u c h  steading i6 a n  oppn.e66ion o & t h e  m i n d ,  a n d  
e x t i n g u i 6 h e . 6  t h e  natustal c a n d l e ,  w h i c h  i6  t h e  1n
K e a 6 o n  -¿ost ¿ o  m a n y  6 e n 6 e i e 6 6  6choiasi.6 i n  t h e  wostld
P e n n 's  r e f e r e n c e  a b o v e  t o  t h e  " n a t u s t a l  c a n d l e "
u n d o u b t e d l y  r e f l e c t e d  a v ie w  h e l d  b y  a c o n s i d e r a b l e
n um ber o f  e a r l y  Q u a k e r s ,  a v ie w  t h a t  was h e a v i l y  i n f l u e n c e d
b y  an  e x t r e m e l y  n a r r o w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l
Q u a k e r  d o c t r i n e  o f  t h e  " I n n e r  L i g h t " .  Some Q u a k e rs
b e l i e v e d  t h a t  e d u c a t i o n  p r i m a r i l y  i n v o l v e d  f a n n i n g  t h e
d i v i n e  s p a r k  f r o m  w i t h i n  e a c h  p e r s o n ,  r a t h e r  t h a n
c ram m in g  t h e  m in d  w i t h  f a c t s  and  d e t a i l s  f r o m  w i t h o u t ,
and  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  s e n s e
i n  s u ch  an  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n ,  many e a r l y  Q u a k e rs
c o n c e n t r a t e d  e x c l u s i v e l y  on t h e  i n n e r  e l e m e n t ,  a t  t h e
e x p e n s e  o f  t h e  o u t e r ,  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  n e g l e c t  o f
t e x t  -  b o o k  l e a r n i n g  i n  s c h o o l s .
By t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  was a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b er  
o f  s c h o o l  t e x t b o o k s  w r i t t e n  a n d  p u b l i s h e d  b y  Q u a k e r  
a u t h o r s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  whom w e r e  s c h o o l m a s t e r s .
S am u e l F u l l e r ,  m a s t e r  o f  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  f r o m  
1 714  com posed a n d  p u b l i s h e d  o v e r  t h e  n e x t  tw o  d e c a d e s  
A S h o r t  C a t e c h is m  f o r  t h e  I n s t r u c t i o n  o f  Y o u t h , a 
Mat h e m a t i c a l  M i s c e l l a n y  an d  A T r e a t i s e  on  A s t r o n o m y . * 1
~^T h e  F r i e n d s  l i b r a r y , e d .  b y  Wm. & Thos E v a n s .  
P h i l a d e l p h i a ,  1 8 4 1 .  V o l  v . , p p . 2 9 8 / 2 9 9 .  Q u o te d  i n  M i c h a e l  
Q uane " Q u a k e r  S c h o o ls  i n  D u b l i n "  R . S . A . I . ( 1 9 6 4 )  p . 5 2 .
^ I b i d ,  p .  5 5 .
occupied exclusively by book-work. William Penn, one
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1 7 7 4 ,  and  m a s t e r  o f  F r i e n d s  S c h o o l ,  L i s b u r n  f r o m  1 774
t o  1 7 9 1 ,  p r o d u c e d  tw o  i m p o r t a n t  t e x t b o o k s ,  o n e  an E n g l i s h
Grammar , (a  r e v i s i o n  o f  a w o rk  b y  J a m e s ,  h i s  b r o t h e r ) ,
12and  t h e  fam ous A r i t h m e t i c  . T h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  saw a s e r i e s  o f  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  
Q u a k e r  t e x t b o o k s ,  w r i t t e n  by  t h e  A m e r ic a n  F r i e n d ,
L i n d l e y  M u r r a y ,  t h e n  r e s i d e n t  a t  Y o r k  i n  E n g l a n d .  T h e  
m o st i m p o r t a n t  o f  M u r r a y ' s  p u b l i c a t i o n s  was u n d o u b t e d l y  
h i s  G r ammar o f  t h e E n g l i s h  L a n g u a g e , p u b l i s h e d  i n  1 7 9 5 .
O t h e r  Q u a k e r  t e x t b o o k s  i n  g e n e r a l  u s e  i n  F r i e n d s '  s c h o o ls  
i n  I r e l a n d  a t  t h i s  t i m e  w e r e  J o h n  W a l k e r ' s  E le m e n t s  o f  
G e o g ra p h y  an d  A n th o n y  B e n e z e t s 1 S p e l l i n g - B o o k , b o t h  o f  
w h ic h  w e n t  i n t o  many e d i t i o n s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r ie s . ,  T h e  r e m a r k a b l e  i n c r e a s e  i n  
Q u a k e r  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  w h ic h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  c o i n c i d e d  w i t h  m o re  v ig o r o u s  e f f o r t s  
b y  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d  t o  e s t a b l i s h  a 
s y s te m  o f  b o a r d i n g  s c h o o ls  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  p a r e n t s  i n  " lo w  c i r c u m s t a n c e s " 
I f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  t o  s u c c e e d  i n  t r a n s m i t t i n g  
t h e  " g u a r d e d "  and r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  deem ed n e c e s s a r y  by  
t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s ,  i t  was i m p e r a t i v e  t h a t  a l l  r e a d i n g  
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  Q u a k e r  s c h o o ls  s h o u ld  be  
c o n s i s t e n t  i n  a l l  r e s p e c t s  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
S o c i e t y .  I t  was i n  t h i s  l i g h t  t h a t  Q u a k e rs  saw t h e  
u r g e n t  n e e d  t o  p r o d u c e  t h e i r  own t e x t b o o k s ,  a n d  t o  
r i g i d l y  p u r g e  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  o t h e r s .
John Gough, Master of the Dublin school from 1750 to
l2Ibid p.56.
c en tu r ie s  was; f i r s t  and  f o r e m o s t ,  an  e d u c a t i o n  i n  t h e
r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y .  I t  i s  n o t
s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  B i b l e  r e m a in e d  t h e
p r i n c i p a l  r e a d i n g  b o o k  f o r  tw o  c e n t u r i e s  o f  Q u a k e r
'• 1 3
e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  and  B r i t a i n  . T h e  m i n u t e s  o f  t h e
N a t i o n a l  M e e t i n g  o f  1 714  r e c o r d ,  f o r  i n s t a n c e  t h a t : -
It iA t h e  e a A n e A t  d e A i A e  o{, t h i A  m e e t i n g  t h a t  a l l  
F A i e n d A  be z e a l o u A l y  co n c e A n e d  t o  e d u c a t e  a n d  b A i n g  
u p  t h e t A  c h i l d A e n  a n d  A e A v a n t A  i n  t h e  k n o w l e d g e  o^ ^  
t h e  t A u e  C h A i A t i a n  A e l i g i o n  aA p A o  ¿ e A A e d  b y  u a  *
The s t u d y  o f  s a c r e d  s c r i p t u r e ,  t h e r e f o r e ,  was a v e r y
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  Q u a k e r  c h i l d ' s  s c h o o l  d a y ,  a n d
Q u a k e r  s c h o o l  c o m m it t e e s  w e r e  c o n s t a n t l y  r e f e r r i n g  t o
t h e  n e c e s s i t y  f o r  c h i l d r e n  t o  be  t r a i n e d  i n  t h e  " ¿ A e q u e n t
A e a d i n g  t h e  S c A i p t u A e A 1’ . I n d e e d ,  S c r i p t u r e  was
c o n s i d e r e d  so i m p o r t a n t  an a s p e c t  o f  e v e r y  Q u a k e r  c h i l d ' s
e d u c a t i o n ,  t h a t  t h e  s c h o o l  was e x p e c t e d  t o  l a y  t h e
f o u n d a t i o n  f o r  w h a t  was i n t e n d e d  t o  b e  a l i f e l o n g  s t u d y
o f  t h e  s a c r e d  t e x t s .  The  r u l e s  f o r  t h e  m a n ag e m e n t o f  t h e
L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  f o r  i n s t a n c e s ,  s t a t e  e x p l i c i t e l y ,
t h a t
Each c h i l d  o n  l e a v i n g  t h e  A c h o o l ,  A h a l l  b e  g i v e n  
a Bible', a l A o  A u c h  A u i t a b l e  b o o k A ,  W A i t t e n  b y  ^^  
f A i e n d A ,  aA t h e  C o m m i t t e e  A h a l l  d i A e c t .
S i m i l a r i t y ,  w hen t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  N e w to w n ,
W a t e r f o r d ,  was b e i n g  o p e n e d  i n  1 7 9 8 ,  t h e  f i r s t  b o o k s  t o  be
13 R e a d e r ,  S c h o o ls  a n d  S c h o o lm a s t e r s  p . 2 8 .
14 M i n u t e s  o f  h a l f - y e a r l y  m e e t in g  9 t h  m o n t h ,  1 7 1 4 .  
F r i e n d s  A r c h . , D u b l i n .
15 R u le s  f o r  t h e  G o v e rn m e n t  o f  L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  
S c h o o l .  ( 1 8 1 6 ) .  P . B . 20 ( 2 5 ) .  F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
Quaker education in the eighteenth and nineteenth
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an d  i n d i v i d u a l s  w e r e  appealed t o  t o  m ake g r a n t s  t o  t h e  s c h o o l
16o f  a n y  s u r p l u s  " F t t e n d - i  ' 8 o o k i  £h<iy may have,  t o  ¿ p a te ." .
W h i l e  t r a d i t i o n a l  Q u a k e rs  b e l i e v e d  t h a t ,  i d e a l l y ,  a l l  s c h o o l  
t e x t b o o k s  s h o u ld  be  s u i t a b l e  v e h i c l e s  f o r  t h e  i n c u l c a t i o n
v*
o f  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  some t e x t s ,  n e v e r t h e l e s s  w e r e  m ore
o b v io u s  i n  t h i s  r e g a r d  t h a n  o t h e r s .  I n  1 7 9 3 ,  f o r
i n s t a n c e ,  t h e  C o m m it te e  f o r  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t
M o u n t m e l l i c k  d e c i d e d  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  a B i b l e ,  e a c h  c h i l d
on l e a v i n g  t h e  P r o v i n c i a l  s c h o o l  s h o u ld  be  p r e s e n t e d  w i t h
t h e  f o l l o w i n g  w o rk s  bound  i n  tw o  v o lu m e s .
A d v ic e  t o  S e r v a n t s .  H a n d s o n ' s C a p t i v i t y .
Penns  A d v ic e  t o  h i s  C h i l d r e n  F r a n c i s  H o w g i l l ' s  a d v i c e
John  C r o o k e s '  a d v i c e  t o  h i s  t o  h i s  d a u g h t e r .
C h i l d r e n  a n d  G r a n d c h i l d r e n .  P h i p p s '  a d v i c e  t o  t h e  y o u t h
Summary o f  F r i e n d s  o f  N o r w ic h  M e e t i n g .
17P r i n c i p l e s .  P e n n s '  M a x im s .
Many o f  t h e s e  b o o k s  a d o p te d  a h i g h  m o r a l  t o n e ,  w h i c h ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x t r e m e l y  s e r i o u s  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r ,  m u s t h a v e  p r o v e d  v e r y  d u l l  r e a d i n g  f o r  t h e  u n f o r t u n a t e  
c h i l d r e n  who w e r e  e x p e c t e d  t o  s t u d y  th e m .
T h e r e  was a n o t h e r  r e l a t e d  t y p e  o f  e x t r e m e l y  d i d a c t i c  
l i t e r a t u r e  recom m ended  f o r  Q u a k e r  c h i l d r e n  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
and  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,w h ic h  a p a r t  f r o m  b e i n g  d u l l ,  was
procured for the school were Bibles, and Monthly Meetings
16 Newtown S c h o o l  C e n t e n a r y , ( W a t e r f o r d :  Newenham
and H a r v e y  1 8 9 8 ) .  p .  7 1 .
17 M i c h a e l  Q u a n e ,  " F r i e n d s  P r o v i n c i a l  S c h o o l ,  
M o u n t m e l l i c k " .  J o u r .  R . S . A . I .  1 9 5 9 .  p . 7 3 .
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c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  d y i n g  s a y i n g s  o f
Q u a k e r  w o r t h i e s .  J o h n  Gough recom m ended  s e v e n  s u c h  b o o k s
e n t i t l e d  F r u i t s  o f  E a r l y  P i e t y , i n  w h ic h  w e r e  r e c o r d e d  t h e
l a s t  u t t e r a n c e s  o f  t h o s e  who d i e d  y o u n g ,  a n d  t h e  D u b l i n
H a l f - y e a r l y  M e e t i n g  o f  1 7 1 8  o r d e r e d  t h r e e  t h o u s a n d  c o p ie s
t o  b e  p r i n t e d  o f  a l i t t l e  b o o k  c a l l e d  T h e  D y in g  S a y in g s
o f  H an n ah  H i l l , b e l i e v i n g  t h a t  ” -thcAe m a y  be  a ¿ e A v i c e  to
1 8
outi y o u t h  to h a v e  I t ” .' T he m o d ern  m in d  o b v i o u s l y  m u s t
q u e s t i o n  t h e  w isd o m  o f  t h e  Q u a k e r  e l d e r s  i n  re c o m m e n d in g
s u ch  e x c e s s i v e l y  l u g u b r i o u s  m a t e r i a l  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
S t r a n g e l y  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  B e t s y  S 'h a c k l e t o n ,  a d a u g h t e r  o f
A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  J r .  o f  B a l l i t o r e ,  a p p r o v e d  o f  a s i m i l a r
v o lu m e  w h ic h  she came a c r o s s  as  a c h i l d  i n  h e r  f a t h e r s '
l i b r a r y .  The  b o o k  she  r e f e r s  t o  was e n t i t l e d  P i e t y
P r o m o te d ,  o r  D y in g  S a y in g s  o f  t h e  P e o p le  c a l l e d  Q u a k e r s .
B e t s y  S h a c k l e t o n  t h o u g h t  t h i s ,  a ” p A e c l o u *  b o o k ,  {¡It {¡OA a l l
a g e *  a n d  I b e l i e v e  a l l  t a * t e & , a* w e  m u * t  a l l  d i e ,  a n d  we
t h e A e f i o A c  h e e l  a n  I n t e A e & t  I n  t h e  A t a t e  o{ m i n d  I n  w h i c h
19
o u a  f e l l o w  -  c A e a t u A e A  l e a v e  t h e  w o  A i d ”.
B e s id e s  f r e q u e n t  r e a d i n g s  o f  t h e  S c r i p t u r e s  and  
t h e  s a y i n g s  o f  e m in e n t  Q u a k e r s ,  s c h o o l c h i l d r e n  w e r e  a l s o  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a t h o r o u g h  k n o w le d g e  o f  t h e  r e l i g i o u s  
p r i n c i p l e s  o f  t h e i r  S o c i e t y ,  and  s e v e r a l  c a t e c h is m s  w e r e
a l s o  e x t r e m e l y  m o r b i d  i n  c o n t e n t .  T h i s  l i t e r a t u r e
1 8P o r t f .  5A ~24„  F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
19 B e t s y  S h a c k l e t o n ,  B a l l i t o r e  and  i t s  I n h a b i t a n t s , 
S e v e n t y  Y e a r s  a g o . ( D u b l i n :  R i c h a r d  D. Webb a n d  S o n ,  iQ 6 2 )
p p .  '1 0 3 - 1 0 4 .
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p r o d u c e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  R o b e r t  B a r c l a y ,  t h e  Q u a k e r  
t h e o l o g i a n  p u b l i s h e d  an e a r l y  c a t e c h i s m  o f  Q u a k e r  b e l i e f s ,  
an d  as  we h a v e  m e n t io n e d  a b o v e ,  S a m u e l F u l l e r ,  t h e  m a s t e r  
o f  t h e  D u b l i n  Q u a k e r  s c h o o l  i n  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  p u b l i s h e d  A S h o r t  C a t e c h is m  f o r  t h e  I n s t r u c t i o n  o f
v »
20Y o u t h . I n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  A m e r ic a n
Q u a k e r ,  L i n d l e y  M u r r a y ,  p r o d u c e d  a c a t e c h i s m  c a l l e d  
A Com pendium  o f  R e l i g i o u s  F a i t h an d  Pr a c t i c e  d e s i g n e d  f o r  
Y o u n g P e r sons  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s . M u r r a y s ' a im  i n  
w r i t i n g  h i s  " c o m p e n d i u m "  was t o  a r r a n g e  th e  m o s t  i m p o r t a n t  
Q uake’r  b e l i e f s  i n  ” a A Z g u h I A  a n d  i n t e l l i g i b l e  ondo. f i " ,  and  
t o  e x p r e s s  th e m  i n  la n g u a g e  a d a p t e d  t o  t h e  c a p a c i t i e s  o f  
y o u n g  c h i l d r e n . z l  The d e s i g n  o r  l a y o u t  o f  t h e  w o r k  t a k e s  
t h e  fo r m  o f  A r t i c l e s  o f  F a i t h ,  f o l l o w e d  b y  P r o o f s  and  
I l l u s t r a t i o n s  f r o m  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s .
T h e  f i r s t  a r t i c l e  i n  M u r r a y ' s  c a t e c h i s m  i s
T h e r e  I *  b u t  o n e  l i v i n g  a n d  tA(. ie God ,  t h e .  m a k e A  a n d  
PfiZAZAve.fi 0  ^ a l t  t h i n g * ,  t h e  * o u n c e  o $ h a p p l n e  
a n d  o e v e r y t h i n g  t h a t  1 6 g o o d .
T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n u m b er o f  P r o o f s  an d  I l l u s t r a t i o n s
w h ic h  a r e
H e a r ,  0 J & A a e l l  T h e  L o r d  oua  God .¿A o n e  L o A d .  .  „ 
V e v t .  V I .  4 .
2(^Quane " Q u a k e r  S c h o o ls "  R . S . A . I .  ( 1 9 6 4 ) :  P . 55
21 L i n d l e y  M u r r a y ,  A C om pendium  o f  R e l i g i o u s  F a i t h 
and P r a c t i c e  d e s ig n e d  f o r  Y oung P e r s o n s  o f  t h e  S o c i e t y o f  
F r i e n d s . ( Y o r k :  1 8 1 5 ) .  p . 4 o f  I n t r o d u c t i o n .
? ?  2 3
I b i d . , p . 1 7 .  I b i d .
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Thou ha*  c rea ted,  a l l  t h i n g * ' ,  and {¡or t h y  p l e a * u r e  t h e y ^  
a r e ,  and were  c r e a t e d „ R e v , I V . II
A t  t h e  end  o f  t h e  w o r k  M u r r a y  has i n c l u d e d  an  a p p e n d ix
" { o r  t e a c h e r *  who p r e f e r  t h e  c a t e c h e t i c a l  mode o { I n s t r u c t i o n " .
T h e  l a y o u t  o f  t h e  c a t e c h i s m  i s  i n  t h e  s t a n d a r d  q u e s t i o n  a n d
a n s w e r  f o r m ,  and g oes  as f o l l o w s :
Ou. How many a r t i c l e *  o r  s u b d i v i s i o n *  a r e  t h e r e  I n  t h e  
seco nd  s e c t i o n  c o n c e r n i n g  d u t i e s  t o w a r d *  o u r  { ¡ e l l o w  
c r e a t u r e *  ?
An* .  T h i r t e e n  A r t i c l e *  :
R ep ea t  t h e  { ¡ l r * t  A r t i c l e  o { V a t i c *  t o w a r d * our  
•/) e l l o w  -  c r  c a t  a r e * .
R e c i t e  t h e  p r o o { *  and I l l u s t r a t i o n *  o { t h i s  a r t i c l e .
Repea t  t h e  secon d  a r t i c l e  u n d e r  t h i s  h e a d. ^5
R e c i t e  t h e  p r o o { *  and I l l u s t r a t i o n * . e t c .
M u r r a y s '  C a t e c h is m  w as r e m a r k a b l y  s i m i l a r  i n  l a y o u t  and
d e s ig n  t o  t h e  s t a n d a r d  C a te c h is m s  o f  t h e  t i m e  b e i n g  u s e d  by
o t h e r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  w i t h  t h e  o n e  p o s s i b l e
e x c e p t i o n  t h a t  t h e  Q u a k e r  a u t h o r  w e n t  i n t o  much g r e a t e r  d e t a i l
i n  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  h i s  m a t e r i a l .  A l t h o u g h  t h e  u s e  o f
c a t e c h is m s  i n  s c h o o ls  n a t u r a l l y  n e c e s s i t a t e d  a g r e a t  d e a l
o f  m e m o r i z a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l ,  M u r r a y  t e n d e d
t o  go t o  e x t r e m e s  i n  t h i s  r e s p e c t .  B e in g  a c e l e b r a t e d
g r a m m a r ia n  h e  was m e t i c u l o u s  i n  h i s  a d h e r e n c e  t o  d e t a i l .
R e f e r r i n g  t o  h i s  C a t e c h is m  h e  s a i d : -
i t  w o u l d  t e n d  t o  I m p r o v e  a n d  p e r f e c t  t h e  l e a r n e r 1*  
k n o w l e d g e  0 {  t h e  s u b j e c t *  c o m p r i s e d  I n  t h e  C o m p e n d i u m ,  
a n d  t o  e x e r c i s e  b o t h  h i s  j u d g m e n t ,  a n d  m e m o r y ,  l { ,  a { t e r  
h e  h a d  r e c i t e d  t h e  p r o o f s  a n d  i l l u s t r a t i o n *  u n d e r  e a c h  
p o r t i o n ,  h e  w e r e  r e q u i r e d  t o  p o i n t  o u t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
p a r t * .
^ ■ 'M u rra y ,  R e l i g io u s  F a i t h  a n d P r a c t i c e  p .  1 7 .
and
2^Ibid., p p. 86-87.
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o i) eveAi j  t e n e t ,  w t t k  t h e  A c & p c c t i o e .  p afiti> o & .the.  2 g 
p A o 0 ^ 6  and  i i Z u & t . A a t i o n &  w h i c h  b e l o n g  t o  i t .
W i t h  r e g a r d  t o  th e  e x a m p le  q u o t e d  e a r l i e r ,  f o r  i n s t a n c e ,
t h e  p u p i l  was e x p e c t e d  t o  r e c i t e  v e r b a t i m  a l l  t h e
t h i r t e e n  a r t i c l e s  o r  s u b d i v i s i o n s ,  w i t h  t h e i r  i n d i v i d u a l
p r o o f s  a n d  i l l u s t r a t i o n s .  S u c L  a p r o c e d u r e  m u s t ,
u n d o u b t e d l y  h a v e  b e e n  an e x t r e m e l y  l a b o r i o u s  e x e r c i s e .
Q u a k e r  t e x t b o o k s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n tu r ie s  w e r e  e x t r e m e l y  p l a i n  i n  a p p e a r a n c e  and
w e r e  t o t a l l y  d e v o i d  o f  a l l  p i c t u r e s  o r  d e c o r a t i v e  
27i l l u s t r a t i o n s .  T h i s  was b e c a u s e  Q u a k e r s  i n s i s t e d  on
*
a s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  " T A u t h "  o r  r e a l i t y ,  a n d  t h e y  
r e g a r d e d  d r a w in g s  o r  i l l u s t r a t i o n s  as  m e re  r e p r e s e n t a t i o n s  
o r  d i s t o r t i o n s  o f  t h e  t r u t h .  T h i s  a s p e c t  o f  Q u a k e r  
P u r i t a n i s m  h e lp s  t o  e x p l a i n  t h e  g r e a t  s c a r c i t y  o f  
p o r t r a i t s  o f  t h e  e a r l y  Q u a k e r s ,  who o n l y  v e r y  r a r e l y  
a l l o w e d  t h e i r  p r o f i l e s  t o  be  s k e t c h e d  o r  p a i n t e d .  I t  
a l s o  h e l p s  t o  e x p l a i n  why d r a w i n g ,  d ra m a  and  e v e n  m u s ic  
w e r e  some o f  t h e  l a s t  s u b j e c t s  t o  be i n t r o d u c e d  o n t o  t h e  
c u r r i c u l u m  o f  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  The  a b s e n c e  o f  p i c t o r i a l  i l l u s t r a t i o n s  i n  
Q u a k e r  s c h o o l  b o o k s  m e a n t  t h a t  Q u a k e r  a u t h o r s  made v e r y  
l i t t l e  c o n c e s s io n s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  Q u a k e r  p u p i l s .
E a r l y  Q u a k e r is m  saw i t s e l f  as a r e t u r n  t o  
p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y ,  and  t h u s  r e j e c t e d  t h e  s a c r a m e n t a l  
r i t u a l s  o f  t h e  A n g l i c a n  and Roman C a t h o l i c  c h u r c h e s .
2 6 I b i d . , p . 7 9 .
2 2 Quane " Q u a k e r  S c h o o ls "  J o u r .  R . S . A . I .  1 9 6 4 . p .  52*,
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C h r i s t i a n  c h u r c h e s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was o n e  a r e a  o f  i n t e r e s t
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  w h ic h  Q u a k e r is m
r e t a i n e d ,  n a m e ly  t h e  L a t i n  l a n g u a g e .  T h e  Q u a k e r  a t t i t u d e
t o  L a t i n ,  n e v e r t h e l e s s ,  was c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  f r o m
t h a t  o f  t h e  m a jo r  c h u r c h e s .  W ^ j . le  some e a r l y  Q u a k e r s
r e c o g n i s e d  L a t i n  as t h e  r o o t  o f  t h e  m a in  E u ro p e a n  l a n g u a g e s ,
fe w  w is h e d  t o  r e t a i n  i t  as  t h e  k e y  t o  p a g a n ,  c l a s s i c a l
l e a r n i n g .  I n d e e d ,  some o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f
Q u a k e rs  m e r e l y  w is h e d  t o  p r e s e r v e  L a t i n  b e c a u s e ,  as  a
u n i v e r s a l  la n g u a g e  i t  c o u ld  p r o v e  u s e f u l  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  
2 8
o f  t h e  w o r l d .  F u r t h e r m o r e ,  some Q u a k e r  s c h o l a r s  w is h e d
t o  p r e s e r v e  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  d i s c a r d  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d
i t  was i n  t h i s  a r e a  o f  L a t i n  l i t e r a t u r e  t h a t  m a jo r  p r o b le m s
a r o s e  f o r  Q u a k e r  s c h o o l m a s t e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o
t h e  p r o v i s i o n  o f  s u i t a b l e  t e x t b o o k s  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f
t h e  a n c i e n t  l a n g u a g e .
The  t e a c h i n g  o f  t h e  C l a s s i c s  p r e s e n t e d  s e r i o u s
d i f f i c u l t i e s  f o r  many Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  I r e l a n d .  Some, l i k e  J o h n  Gough a t  L i s b u r n ,  f e l t
29t h a t  L a t i n  was o v e r r a t e d ,  b u t  m any s t i l l  c o n t i n u e d  t o  
r e c o g n i s e  i t s  v a l u e  i n  e d u c a t i o n .  As f a r  b a c k  as 1 6 7 6 ,  
an e l e m e n t a r y  t e x t b o o k  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  L a t i n  was  
p u b l i s h e d  i n  E n g la n d  by  t h e  Q u a k e r s .  A t t a c h e d  t o  t h e
R e a d e r ,  S c h o o ls  and  S c h o o lm a s t e r s  p . 2 8 .
2 9N e v i l l e  H .  N e w h o u s e ,  A H i s t o r y  o f  F r i e n d s  S c h o o l  
L i s b u r n  ( L u r g a n :  1 9 7 4 )  p . 1 0 .
D e s p i t e  d i s c a r d i n g  t h e  e x t e r n a l  t r a p p i n g s  o f  t h e  m a j o r
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bo o k  w e re  t h e  names o f  t h e  m a s t e r  o f  W a lth a m  A bbey  S c h o o l ,  
C h r i s t o p h e r  T a y l o r ,  and  t h e  f o u n d e r  o f  Q u a k e r is m ,  G e o rg e  
F o x .  I n  t h e  p r e f a c e  o f  t h i s  l i t t l e  b o o k  i t  i s  
s t a t e d  t h a t
A b o u t  s i x .  y e . a u  ¿ k n e e ,  a m e e t i n g  o d l v e A S  g o o d  
F A l e n d s  t o o k  p l a c e .  c o n c e A n t n g  c h i l d r e n ' A  e d u c a t i o n  
a n d  t e a c h i n g  t h e  l a n g u a g e s ;  a n d  wh a t  t h e n  Mas { ¡ a l l y  
a g A e e d  on  a n d  MA.lt down Mas I n  s u b s t a n c e , t h a t  t h e y  
h a d  a g A e e d  t o  l a y  a s i d e  t h e  h e a t h e n i s h  b o o k s ,  a n d  
t h e  o l d  c o A A u p t  gAammaAS t a k e n  o u t  o ¡$ t h e m ,  a n d  
s e t  up  S c A . l p t . u A e s  ofi T A u t h ,  a n d  tvhat  may b e  s a v o u A y ,  
a n d  g o o d  ma t t e . A  t h a t  may n o t  c o A A u p t  c h l l  d A e n s  ' ,  n 
m i n d s  .
I n  1 7 0 5 ,  a m e e t in g  o f  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d ,
a n x io u s  t o  a v o i d  ” t h e  c o n t a m i n a t i o n  o 6 t h e  S u s c e p t a b l e
m i n d s  Of) t h e l A  o ¿ { ¡ s p A l n g  by h e a t h e n i s h  a u t h o A S " r e p o r t e d ,
t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  t o  l a y  a s i d e  V i r g i l ,  H o r a c e ,  J u v e n a l ,
T e r e n c e ,  O v id  de T r i s t i b u s ,  O v i d s '  m e ta m o r p h o s e s ,
E rasm u s  A e s o p 's  F a b l e s ,  C o r d e r i u s  & C o . ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e
' " n l t h e A t o  b e e n  u s e d  by F A l e n d s  fioA t h e  I n s t A u c t l o n  ofi
y o u t h  I n  t h e  L a t i n  t o n g u e " „ I t  was fo u n d  t h a t  t h e s e
a u t h o r s  d i d  n o t  t r e a t  o f  t h i n g s  " a g A e e a b t e  t o  t A u t h " ,
and t h e y  c o n s e q u e n t l y  s u b s t i t u t e d  " S e n t e n t l a e  P u e A l l e s "  ,
" C a t o  M o m e n c l a t u A a " , " C a s t i l i a n s  D i a l o g u e s " ,  t h e  L a t i n
B i b l e  an d  T e s t a m e n t ,  " A c a d e m i a  C e l e s t l s  o a  H e a v e n l y
U n l v e A s l t y "  and  R o b e r t  B a r c l a y ' s  " C a t e c h i s m  a n d  A p o l o g y " .
An a l t e r a t i o n  i n  " L i l l y ' s  L a t i n  GA.ammaA." was a p p r o v e d
31and a th o u s a n d  am ended c o p i e s  o r d e r e d  t o  b e  p r i n t e d .
30 Q u o te d  i n  On t h e  P a s t  P r o c e e d i n g s  and  E x p e r i e n c e  
o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s , i n  C o n n e c t i o n  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  
o f  Y o u t h : ( Y o r k :  1 8 3 8 ) ,  p . 1 2 .  F r i e n d s  A r c h .  Dub.
31 R o b e r t  B a r c l a y ,  T h e  I n n e r  L i f e  o f  t h e  R e l i g i o us  
S o c i e t i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a lth , (L o n d o n :  H o d d e r  and  
S t o u g h t o n .  1 8 7 6 ) ,  p .  4 9 6 ,
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r e v i s e  t h e  e x a m p le s  g i v e n  i n  t h e  L a t i n  b o o k s ,  b u t  f u r t h e r
32r e v i s i o n s  t o o k  p l a c e  i n  1 7 0 6  an d  1 7 1 0 .
T h e  p r o b le m  p o s e d  b y  L a t i n  t e x t b o o k s  was n o t
j u s t  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  w r i t t e n  by ” h e a t h e n i s h
a u t h o A s "  . A n o t h e r  m o re  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  Q u a k e r  m in d
was t h e  n u m ero u s  r e f e r e n c e s  t o  p a g a n  d e i t i e s  t h r o u g h o u t
t h e  t e x t s .  F o r  a s e c t  w h ic h  r e f u s e d  t o  name t h e  d a y s  o f
t h e  w eek  o r  t h e  m o n th s  o f  t h e  y e a r  b y  t h e i r  c u s t o m a r y
t i t l e s , b e c a u s e  t h e y  w e re  c a l l e d  a f t e r  p a g a n  g o d s ,  t h e
p r o l i f e r a t i o n  o f  such  d e i t i e s  i n  t h e  p a g e s  o f  t h e  g r e a t
L a t i n  c l a s s i c s  w a s ,  i n d e e d ,  a  c o n s i d e r a b l e  o b s t a c l e .
An e ve n  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  a t t i t u d e s
o f  many o f  t h e  C l a s s i c a l  a u t h o r s  t o  s e x u a l  m o r a l i t y  and
m i l i t a r y  w a r f a r e  w e r e  t o t a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s
o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s . I t  was t h e s e  tw o  a r e a s  o f
m o r a l i t y  i n  p a r t i c u l a r ,  w h ic h  many Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  fo u n d
i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  i d e a  o f  a 11 g u a a d e d "  e d u c a t i o n  f o r
t h e i r  c h i l d r e n .  I n d e e d ,  i t  was m a i n l y  d u e  t o  s c r u p l e s
a b o u t  t e a c h i n g  t h e  c l a s s i c a l  a u t h o r s  t h a t  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,
J r .  t e m p o r a r i l y  c l o s e d  B a l l i t o r e  s c h o o l  i n  1 8 0 3 .  R e f e r r i n g
t o  t h i s  e v e n t ,  M a ry  L e a d b e a t e r  r e p o r t s  i n  h e r  d i a r y
Fon. many y e a AS  p a s t  my b A o t h e A  h ad  e n t e A t a t n e d  
s t A o n g  o b j e c t i o n s  t o  t h e .  s t u d y  o t h o s e .  a u t h o A S  
w h i c h  t A e a t  i n  s e d u c in g  l a n g u a g e  t h e  ¿ H u s t o n s  
Ofi l o v e  a n d  t h e  t A a d e  o£  ivaA; a n d  h e  p u b l i s  h e d  an  
a d v e A t t s  e m e n t  d e c l i n i n g  t o  i n c l u d e  s u c h  ivoAks t n  
h i s  c o u A s e  of) e d u c a t i o n ; t h u s  A e l i n q u i s k i n g  t h e  ^3 
c h e d i t  a n d  p A o & t t  0 & p A e p a A t n g  t a d s  ¿ o a  C o l l e g e ,
■ ^ P o r t f .  5A -  24 F r i e n d s  A r c h .  D u b .
3 3 M a ry  L e a d b e a t e r ,  L e a d b e a t e r  P a p e r s  V o l .  1 .
(L o n d o n : B e l l  and  D a ld y  1 8 6 2 )  p .  3 0 4 .
N o t  o n l y  d i d  t h i s  s c h o o l m a s t e r s '  c o n f e r e n c e  o f  1 7 0 5
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e x t r e m e l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  m o r a l  s u i t a b i l i t y  o f  L a t i n
t e x t b o o k s  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  was L i n d l e y  M u r r a y  ( 1 7 4 5 - 1 8 2 6 ) .
I n  h i s  a u t o b i o g r a p h y  M u r r a y  c l a i m e d  t h a t  c o n s i d e r a b l e
c a u t i o n  and  r e s t r a i n t  m u s t  be  e x e r c i s e d  i n  t h e  t e a c h i n g
o f  t h e  C l a s s i c s ,  " es p e c k  a l l y  i n "  t h e  e d u c a t i o n  o & y o u n g  
3 4pe a s o n s " .  He a d m i t s  t h a t  many p a s s a g e s  i n  t h e  w r i t i n g s
o f  t h e  p a g a n  a u t h o r s  a r e  m o s t  u n s u i t a b l e  f o r  Q u a k e r
c h i l d r e n  i n  m a t t e r s  o f  " R e l i g i o n ,  m o r a l i t y  a n d  e v e n
d e c e n c y " . Such  w r i t i n g s ,  h e  c l a i m s ,  h a v e  a s t r o n g  t e n d e n c y
t o  " c o A A u p t  t h e  t e n d e A  m i n d * "  o f  i m p r e s s i o n a b l e  y o u n g
p e o p l e  an d  c o u ld  q u i t e  p o s s i b l y  l e a d  t o  " d e p A a v i t i e . i " i n  
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a d u l t  l i f e .  M u r r a y  i s  g r a t e f u l  t h a t  c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s
h as  b e e n  m a d e ,  t o  d a t e ,  i n  t h e  p u r g a t i o n  o f  c l a s s i c a l
t e x t b o o k s ,  b u t  i n s i s t s  t h a t  t h e r e  i s  a l o n g  w ay  t o  go
b e f o r e  " c o m p l e t e  p u A i ¿ i c a t i o n "  t a k e s  p l a c e .  F o r  t h e  l a t t e r
t o  be  s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r ,  some w o r k s  " d i s t i n g u i s h e d  by
t h e  s i m p l i c i t y  a n d  e l e g a n c e  c & t h e i A  s t y l e " ,  w o u ld  h a v e
t o  be s a c r i f i c e d ,  b e c a u s e  " F i n e  l a n g u a g e  a n d  b e a u t i f u l
c o m p o s i t i o n  p A o v e  t h e  m o A e  d a n g e A o u s ,  when t h e y  a A c  t h e
3 6
v e h i c l e s  OfJ c o A A u p t  a n d  peAna.ca.ous s e n t i m e n t s ' 1. Even
a t  t h i s  s t a g e ,  h o w e v e r ,  M u r r a y  i s  n o t  so s u r e  t h a t  t h o s e  
c l a s s i c a l  t e x t s  w h ic h  h a v e  s u r v i v e d  t h e  Q u a k e r  c e n s o r i a l  
o n s l a u g h t ,  w o u ld  be  c o m p l e t e l y  s a f e  i n  t h e  r a r i f i e d  
a tm o s p h e r e  o f  t h e  Q u a k e r  c la s s r o o m .  M any w o u ld  s t i l l
' ^ L i n d l e y  M u r r a y ,  M e m o irs ,  o f  t h e  L i f e  and  W r i t i n g s  
o f  L i n d l e y  M u r r a y . 2 e d .  ( Y o r k :  1 8 2 7 ) .  P .  1 2 0 .
A  h i g h l y  r e s p e c t e d  Q u a k e r  a u t h o r ,  w h o  w a s
' ^ I b i d .  ~’ ^ I b i d .  , p .  1 2 1 .
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c o n t a i n  " g A e a t  d e f e c t s *  ■i n  t h e  f i e . l i . g l o n  and.  m o a a l i t y  w h i c h
t ke . i j tnc . ulc . ate ' ' ,  so i t  w o u ld  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  s c h o o lm a s t e r
t o  p o i n t  o u t  s u ch  d e f e c t s  w hen n e c e s s a r y ,  a n d  t o  c o n t r a s t
th e m  w i t h  t h e  "paste,  a n d  p e A ^ e c t  p A i n c i p t e . i  ofi t h e  C h A i s t i a n  
31A e l i g i o n " .
From  r e a d i n g  t h e  com m ents o f  e m in e n t  Q u a k e r s  l i k e  
L i n d l e y  M u r r a y  on t h e  m o r a l  s u i t a b i l i t y  o f  c l a s s i c a l  
t e x t  b o o k s ,  o n e  g e t s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  i t  w as b a s i c a l l y  
t h e  L a t i n  l a n g u a g e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  l i t e r a t u r e ,  w h ic h  t h e  
Q u a k e r s  w is h e d  t o  t e a c h .  M u r r a y  seemed t o  b e  much m ore  
i n t e r e s t e d  i n  " F i n e  l a n g u a g e  a n d  b e a u i i ^ u l  C o m p o s i t i o n "  
t h a n  i n  t h e  i d e a s  a n d  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  L a t i n  t e x t s ,  
an d  p e r h a p s  t h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  a man who was a 
c e l e b r a t e d  g r a m m a r ia n .  I t  s e e m s , h o w e v e r  t h a t  M u r r a y  
was n o t  a l o n e  i n  t h i s  a t t i t u d e ,  and  t h a t  many Q u a k e rs  
w e r e  m o re  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a n n e r  o f  e x p r e s s i o n  r a t h e r  
t h a n  t h e  m a t t e r  b e i n g  e x p r e s s e d .  I t  w as  m a i n l y  f o r  
t h i s  r e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  Q u a k e rs  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
and e i g h t e e n t h  c en tu r ie s  w is h e d  t o  p u r g e  t h e  C l a s s i c a l  
t e x t s  o f  a l l  s u b j e c t  m a t t e r  r e g a r d e d  as a l i e n  t o  t h e  
e t h o s  o f  t h e i r  s c h o o l s .  An a t t i t u d e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  
a b o v e  was e x p r e s s e d  a c e n t u r y  e a r l i e r  b y  W i l l i a m  P en n  
when he s a i d
I t  i . 4 a  p i t y  t k z A e ^ o A e  t h a t  b o ok . 5 ( 4 u c k  a 4 Lat ui on  
w o u l d  W K i t e )  h a v e  n o t  b e e n  c o m p o s e d  ¿ o s  y o u t h ,  by  
¿ o m e  c u A i o t U  a n d  c a A e { ) u l  n a t u K c . l i b t i >  a n d  a l . i o  
m e c h a n i c s , , i n  t h e  L a t i n  t o n g u e ,  t o  b e  ut>ed i n  4 c h o o l ,  
t h a t  t h e y  m i g h t  l e a a n  t h i n g A  w i t h  wo Ad4 ,  t h i n g s  
o b v i o u A  a n d  f i a t n i l i a A  t o  t h e m ,  a n d  w h i c h  w o u l d  m a k e ^  
t h e  t o n g u e  e a A i e A  t o  b e  o b t a i n e d  b y  t h e m .
3 7 t u  ■ a  I b i d .
3 BQ u o te d  i n  C h a r l e s  B r a i t . h w a . i t e 1 s S e c o n d  P e r i o d  
o f  Q u a k e r is m , (L o n d o n :  M a c m i l l a n  & C o . ,  1 9 1 ? )  , p p 7 5 £ 9 - 5 ! 0
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T h e  q u o t a t i o n  a b o v e  i s  an o b v io u s  e x a m p le  o f  u t i l i t a r i a n i s m  
a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  L a t i n .  P en n  i s  o n l y  c o n c e r n e d  h e r e  
w i t h  t h e  m e c h a n ic s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  an d  i m p l i e s  t h a t  t h e  
l i t e r a t u r e  i s  m ore  o f  a h i n d r a n c e  t h a n  a h e l p  i n  t h e  l e a r n i n g  
o f  L a t i n .  D e s p i t e  t h e  c o n s i d e r a b l e  p u r g a t i o n  c a r r i e d  
o u t  on m o s t o f  t h e  b e s t  L a t i n  a u t h o r s  i n  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r ie s ,s u c h  
t e x t s ,  f o r t u n a t e l y ,  d i d  n o t  d e t e r i o r a t e  t o  t h e  l e v e l  
e n v i s a g e d  b y  P e n n .  C e r t a i n l y ,  many f i n e  L a t i n  w r i t e r s  
d i d  n o t  a p p e a r  on t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m  a t  a l l ,  a n d  many  
o f  t h o s e  who d i d  had  b e e n  a l t e r e d  a lm o s t  b e y o n d  r e c o g n i t i o n ,  
b u t  t h a n k s  t o  t h e  m ore  l i b e r a l  -  m in d e d  p o l i c y  o f  a fe w  
Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r s  l i k e  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  S r . ,  and h i s  
son R i c h a r d  o f  B a l l i t o r e ,  t h e  s t u d y  o f  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  
was n o t  a l l o w e d  t o  d i e  i n  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  Q u a k e r  s c h o o l s ,  d e s p i t e  t h e  t r u n c a t e d  s t a t e  o f  many  
L a t i n  t e x t - b o o k s .
A l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  w as l a v i s h e d  by  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r i s h  Q u a k e rs  on t h e  s u b j e c t  o f  
C l a s s i c a l  t e x t  b o o k s ,  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  a t  M o u n t m e l l i c k ,  L i s b u r n  a n d  N ew to w n  c o n c e n t r a t e d  
on g i v i n g  t h e i r  p u p i l s  a " g o o d  E n g l i i h  e d u c a t i o n " ,  and  
d i d  n o t  b e g in  t o  t e a c h  t h e  c l a s s i c s  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  C l a s s i c a l  s t u d i e s  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  w e re  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  a fe w  p r i v a t e  Q u a k e r  
e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e  m o s t  n o t e w o r t h y  o f  w h ic h  was t h e  
M u l t i -  d e n o m i n a t i o n a l  Q u a k e r  b o ys  b o a r d i n g  s c h o o l  a t  
B a l l i t o r e ,  C o . K i l d a r e .  T h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  
on t h e  o t h e r h a n d ,  w e r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g  
o f  t h e  t h r e e  Rs a n d  t h e  B i b l e ,  a s  a  c o n s i d e r a b l e  n um ber  
o f  t h e i r  p u p i l s  w e r e  d e s t i n e d  t o  serve a p p r e n t i c e s h i p s  on
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E n g l i s h  r e a d i n g ,  g ram m ar and s p e l l i n g  p r e d o m i n a t e  a t  t h i s
p e r i o d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  a l s o  on a r i t h m e t i c ,
and o f  c o u r s e ,  r e l i g i o u s  k n o w le d g e .
As f a r  as t e x t b o o k s  on t h e  E n g l i s h  la n g u a g e  w e re
c o n c e r n e d ,  t h e  m o s t  n o t a b l e  Q u a k e r  a u t h o r  was L i n d l e y
M u r r a y ,  whom we h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  i n  r e l a t i o n  t o
c l a s s i c a l  a u t h o r s .  M u r r a y  was o n e  o f  t h e  m o s t
p r o l i f i c  o f  Q u a k e r  a u t h o r s  an d  s u c c e e d e d  i n  p u b l i s h i n g
s e v e r a l  v e r y  s u c c e s s f u l  t e x t b o o k s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h
and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s , t h e  m o s t n o t e d  o f  w h ic h  was
p r o b a b l y  h i s  G ra mmar o f  t he  E n g l i sh L a n g u a g e  w h ic h  he
p u b l i s h e d  i n  1 7 9 5 .  M u r r a y  s a y s  o f  t h i s  i m p o r t a n t  p u b l i c a t i o n
I c o n c e i v e d  t h a t  a gAammaA c o n t a i n i n g  a c a A e b u l  
- i d e a t i o n  ob t h e  m o i t  a c f i u Z  m a t t e A ,  a n d  an  a d a p t a t i o n  
o 6 I t  t o  t h e  u n a e A i l a n d i n g , a n d  t h e  g r a d u a l  p A o g A e a  
ob l e a A n e A i , w i t h  a ¿ p e d a l  A e g a A d  t o  t h e  p A o p A l e t y  
a n d  p u h l t y  ob  a l l  t h e  e x a m p l e i  a n d  l l l u i t A a t l o n i ;  
w o u l d  b e  i o m e  I m p A o v e m e n t  o n  t h e  E n g l l i h  GaammaAi  ^q 
w h i c h  have,  b a l i e n  u n d e A  my n o t i c e „
I n  t h e  P r e f a c e  t o  h i s  G ram m a r , M u r r a y  s t a t e d  t h a t  he h o p es
t h i s  p u b l i c a t i o n  w i l l  p r o m o te  " t h e  c a u i e  ob  v l A t u e , a i
w e l t  a i  ob l e a A n l n g " , and h e  a d m i t s  t h a t  h e  h as  t a k e n
g r e a t  c a r e  " t o  a v o i d  e v e A y  e x a m p l e  a n d  l l l u i t A a t l o n ,
w h i c h  m i g h t  h a v e  a n  I m p A o p e A  on t h e  m l n d i  ob
4 0y o u t h " T h e  Gram m ar i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  p a r t s ,  an d  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r u l e s ,  d e f i n i t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s ,  
w h ic h  a r e  i n t e n d e d  f o r  m e m o r i z a t i o n ,  a r e  p r i n t e d  i n
39 M u r r a y ,  M e m o i r s . p . 1 0 7 .
4 0 Id e m ,  An Eng l i s h  G ra m m a r . 4 e d .  ( Y o r k ;
Longm an, H u r s t ,  R e e s .  1 8 1 9 ) ,  p .  1 2 .
l e a v i n g  s c h o o l  a t  f o u r t e e n .  C o n s e q u e n t l y ,  t e x t b o o k s  o n
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w o r k  a r e :  (1) O r t h o g r a p h y  (2) E t y m o l o g y  (3) S y n t a x
(4 )  P r o n u n c i a t i o n .  S p e a k i n g  o f  M u r r a y ' s  G r a m m a r , t h e
c r i t i c  o f  t h e  M o n t h l y  R e v i e w  f o r  J u l y  1 7 9 6  s a y s :
Thl i ,  i *  a p u b l i c a t i o n  Og mu c h  m e A i t ,  a n d  ¿ a l l y  
an*  we A*4 t h e  pAo £ e * * i o n *  i ^ t h e  T i t l e „ T h e  a p p e n d i x  
c o n t a i n *  -some o l  t h e  b e & t  A u l e -s ¿ o a  w a i t i n g  e l e g a n t l y ,  ^ j 
a n d  w i t h  p A o p a i e t y , t h a t  we A c c o i l e c t  t o  h a v e  ¿ e e n ,
S h o r t l y  ¿ i f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G r a m m a r , M u r r a y
p u b l i s h e d  a  v o l u m e  o f  E x e r c i s e s , c a l c u l a t e d  t o  c o r r e s p o n d
w i t h ,  a n d  i l l u s t r a t e  b y  p l e n t i f u l  e x a m p l e s ,  a l l  t h e  r u l e s
o f  t h e  G r a m m a r . A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  c l a i m s  i n  h i s
a u t o b i o g r a p h y ,  "I { ¡onmed a Ke y  t o  t h e  E x e n c i *  C 6 , d e s i g n e d
{¡oa t h e  c o n v e n i e n c e  o t e a c h e A . s ,  a n d  {¡oa t h e  u s e  o  ^ y o u n g
4 1p e A i o n i ,  who h ad  l e ^ t  ¿ c h o o l " .  N o t  c o n t e n t  w i t h  t h i s ,
M u r r a y  w e n t  o n  t o  p u b l i s h  a n  A b r i d g e m e n t  o f  t h e  G r a m m a r ,
11 ¿>oA t h e  u-52 m i n o A  ¿ c h o o l * ,  a n d  ¿ o a  t h o i e  who w c a c  
b e g i n n i n g  t o  * t u d y  t h e  l a n g u a g e "  » A g a i n ,  l i k e  a l l  
g o o d  Q u a k e r s ,  t h e  m o r a l  i s s u e  was p r e d o m i n a n t  i n  M u r r a y ' s  
t e x t b o o k s ,  a n d  he h o p e d  " t o  i m b u e  t h e  ¿ i n d e n t * ’ m i n d  w i t h  
¿ e n t i m e n t i  ofa t h e  k i g h e * t  i m p o A t a n c e , by i n t e A w e a n i n g
4 3p A i n c i p l e *  o I  p i e t y  a n d  v i A t u e  w i t h  t h e  ¿ t u d y  o & l a n g u a g e " .
I n  180 4  L i n d l e y  M u r r a y  p u b l i s h e d  a S p e l l i n g  Book.
T h i s  w a s  a  s m a l l  v o l u m e ,  o f  w h i c h  E l i z a b e t h  F r a n k ,  i n  a n  
a d d e n d u m  t o  M u r r a y ' s  a u t o b i o g r a p h y  s a y s
4 1 Q u o t e d  a s  a d v e r t i s e m e n t  a t  t h e  e n d  o f  M u r r a y ' s
T h e  E n g l i s h  R e a d e r . ( Y o r k :  L o n g m a n  a n d  R e e s ,  1 7 9 9 ) .
" M u r r a y ,  M e m o i r s , p .  1 0 8 .
d i s t i n c t l y  l a r g e r  t y p e :  T h e  f o u r  b r o a d  d i v i s i o n s  o f  t h e
4?
2 4 5
T h e  g r a d a t i o n  t h r o u g h o u t  t he .  w o r k  I s  e a s y  a n d  r e g u l a r ;  
a n d  w e l l  a d a p t e d  t o  t h e  p r o g r e s s  o t h e  I n f a n t  
u n d e r s t a n d i n g . T h e  a d v a n c e s  ¿ r o m  l e t t e r s  t o  
s y l l a b l e s , {¡rom s y l l a b l e s  t o  w o r d s ,  a n d  firom w o r d s  
t o  s e n t e n c e s ,  a r e  c a r r i e d  o u t  by a l m o s t  I n s e n s i b l e ^ ,  
d e g r e e s .
I n  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d
t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is ^ p la c e d  on  ' o r t h o g r a p h y '  o r
s p e l l i n g ,  a n d  M u r r a y  h i m s e l f  b e l i e v e d  t h a t  a " S p e l l i n g - b o o k
4 5I s  c o m m o n l y  t h e  t h r e s h o l d  o g L e a r n i n g " . I n d e e d ,  as  i n
a l l  h i s  t e x t b o o k s ,  M u r r a y  d i d  n o t  a l l o w  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s u b j e c t  t o  d e t r a c t  f r o m  t h e  o v e r a l l  m o r a l  p u r p o s e  o f  a l l  
Q u a k e r  e d u c a t i o n ,  an d  saw e v e n  t h e  h u m b le  s p e l l i n g - b o o k  as
a v e h i c l e  f o r  t h e  p r o m o t io n  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s .  T h i s  h e
a c h i e v e d  b y  i n t r o d u c i n g  i n t o  t h e  b o o k  "a n u m b e r  o £  e a s y
r e a d i n g  l e s s o n s ,  c a l c u l a t e d  t o  a t t r a c t  a t t e n t i o n " , so t h a t
" t h e  I n f a n t  m i n d  m i g h t  b e  I m b u e d  w i t h  t h e  l o v e  o $ g o o d n e s s ,
a n d  l e d  t o  a p p r o v e  a n d  p r a c t i s e  many d u t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  
4 6e a r l y  l l ^ e  . O t h e r  s p e l l i n g  -  b o o k s  i n  u s e  a t  I r i s h
Q u a k e r  s c h o o ls  i n c l u d e d  B e n e z e t 's  S p e l l i n g  B o o k , t h e
P e n n s y l v a n i a  S p e l l i n g  B o o k ] t h e  U n i v e r s a l  S p e l l i n g  B o o k ,
an d  t h e  A c k w o r t h  V o c a b u l a r y . T h e  l a t t e r  p u b l i c a t i o n  was
u s e d  a t  t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  i n  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  was l a t e r  r e p l a c e d  b y  B u t t e r ' s 
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s p o l l in g  B o o k .
44 I b i d . ,  p . 2 7 3 .  4 5 I b i d . , p . 1 1 3 .  4 6 I b i d .
^ N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y . ( W a t e r f o r d :  Newenham
an d  H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p .  6 3 .
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I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  was T h e
E n g l i s h  R e a d e r , a g a i n  by  L i n d l e y  M u r r a y .  A c c o r d in g  t o
t h e  a u t h o r  ” T  h l b  w a s  a c o m p i l a t i o n  c o n t a i n i n g  ¿orne o¿ t h e
m o b t  e s t e e m e d  p l e c e b  I n  t h e  l a n g u a g e ,  b o t h  I n  p A O b e  a n d
p o e t A y ;  w h i c h  aJie. a t  o n c e  c a l c u l a t e d  t o p r o m o t e  c o A A e c t
A e a d l n g , to g i v e  a t a b l e  & o a  j u b t n e b b  o t h o u g h t ,  a n d
e l e g a n c e  o{¡ c o m p o b l t l o n , a n d  t o  I n c u l c a t e ,  p l o u b  a n d
4 S
v l A t u o u b  b e n t l m e n t b . M u r r a y  a d m i t s ,  i n  t h e  p r e f a c e  t o
h i s  R ead e r , t h a t  h e  has  i n t r o d u c e d  " m a n y  e x t A a c t b  w h i c h
p l a c e  A e l l g l o  n I n  t h e  m o b t  amiab le , l i g h t ,  a n d  which.
A e c o n m e n d  a g A e a t  v a A l & t y  m o A a l  d u t l e b " . ^  He has
a l s o  i n c l u d e d  a n u m b er o f  e x t r a c t s  f r o m  S c r i p t u r e  i n
o r d e r  t o  c u l t i v a t e  a t a s t e  f o r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  S a c r e d
b o o k ,  o r ,  as he  h i m s e l f  e x p r e s s e s  i t  "To e x c i t e  an e a A l y
5 0
t a b l e  a n d  v e ne.Aat.lon (¡oA  t h l b  g A e a t  R u l e  o L l ¿ e " .
U n d e r  t h e  h e a d in g  ' S e l e c t  S e n t e n c e s  a n d  P a r a g r a p h s ' ,
t h e  E n g l i s h R e a d e r  b e g in s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " V l l l g e n c e ,
I n d u b t A y  a n d  p A o p e A  I m p A o v e m e n t  o ¿ T i m e ,  a A e  m a t c A l a l
d u t l e b  o & t h e  y o u n g " ,  an d  t h i s  h i g h  m o r a l  t o n e  i s
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a
fe w  b r i e f  a d m is s io n s  o f  " p l e c e b  w h i c h  w i l l  amube. ab w e l t  ab 
5 ?
I n b t A u c t " . T h e  E n g l i s h  Re a d e r  i s  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o
s e c t i o n s  o n :
( 1 )  N a r r a t i v e  P i e c e s .  e . g .  "No A a n k  o A  p o b b e b b l o n b  c a n  m a k e
the, g u i l t y  m i n d  h a p p y " .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  t e x t b o o k  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n
48 M u r r a y  M e m o i r s , p .  1 1 1 .
49 Id e m  T h e  E n g l i s h R e a d e r  p .5 „
5 0 I b i d . , p . 6 .  5 l I b i d .  D 2 I b i d . , p . 2 5 .
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  was T h e
E n g l i s h  R e a d e r , a g a i n  by  L i n d l e y  M u r r a y ,  A c c o r d in g  t o
t h e  a u t h o r  " T h l A  waA a c o m p i l a t i o n  c o n t a . l n j . n g  Aome o & t h e
moAt  ¿ ¿ t e e m e d  p l e c e A  t n  t h e  l a n g u a g e  b o t h  I n  pAoAe a n d
p o e t A i j ;  w h i c h  aAC a t  o n c e  c a l c u l a t e d  t o  p r o m o t e  c o A A e c t
f L e a d i n g , t o  g i v e  a t a A t e  &oa j u A t n e A A  t h o u g h t ,  a n d
e l e g a n c e  o 5 c o m p o A l t l o n ,  a n d  t o  I n c u l c a t e  p l o u A  a n d
4 Sv l a t u o u A  A e n t l m e n t A " . M u r r a y  a d m i t s ,  i n  t h e  p r e f a c e  t o
h i s  R eade r ,  t h a t  h e  h as  i n t r o d u c e d  " ma n y  e x t A a c t A  w h i c h
p l a c e  A e l l g l o  n I n  t h e  moAt  a m i a b l e  l i g h t ,  a n d  w h i c h
4 9r e c o m m e n d  a g n e a t  v a A l e t y  0  ^ m o A a l  d u t l e A  . ' He has
a l s o  i n c l u d e d  a n u m b e r o f  e x t r a c t s  f r o m  S c r i p t u r e  i n
o r d e r  t o  c u l t i v a t e  a t a s t e  f o r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  S a c r e d
b o o k ,  o r ,  as h e  h i m s e l f  e x p r e s s e s  i t  " To e x c i t e  an  e a A l y
5 0t a A t e  a n d  v e n e A a t l o n  {¡oa  t h l A  g n e a t  R a t e  ofi L l ^ e ” .
U n d e r  t h e  h e a d i n g  ' S e l e c t  S e n t e n c e s  a n d  P a r a g r a p h s ' ,  
t h e  E n g l i s h  R e a d e r  b e g i n s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " D i l i g e n c e , 
I n d u A t A y  a n d  p A o p e A  I m p A o v e m e n t  0 & T i m e ,  a t e  m a t e A l a l  
d u t l e A  t h e  y o u n g " ,  and t h i s  h i g h  m o r a l  t o n e  i s  
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a 
fe w  b r i e f  a d m is s io n s  o f  " p l e c e A  w h i c h  w i l l  amuAe  aA w e l t  aA 
I n A t A u c t " . ^  T h e  E n g l i s h  R e a d e r  i s  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o  
s e c t i o n s  on :
( 1 )  N a r r a t i v e P i e c e s .  e . g .  "No A a n k  o a  p o A A e A A l o n A  c a n  ma k e
t h e  g u i l t y  m i n d  h a p p y " ,
A n o t h e r  i m p o r t a n t  t e x t b o o k  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n
4 8M u r r a y  M e m o ir s , p . 1 1 1 .
49 Id e m  T h e  E n g l i s h  R e a d e r  p . 5 ,
5 !^Ibid. , p.6 .  ~,1 Ibid. ^2 Ibid. , p  . 25 .
(2 )  D i d a c t i c  P i e c e s  e . g .  "The I m p o r t a n c e  o f  a g o o d ¡. 7
e d u c a t i o n " .
(3 )  A r g u m e n t a t i v e  P i e c e s  e . g .  "On -the I m m o r t a l i t y  of, t h e r ,
S o u l " .
(4 )  P ro m is c u o u s  a nd e . g .  C a r e f u l l y  s e l e c t e d  e x t r a c t s
m ix e d  p i e c e s  f ro m  p o e t r y ,  l i k e  "The.  r o a d
to H a p p i n e t t  open t o  a l l  men" 
by  P o p e ,  o r  "Human F r a i l t y "  
by. C o w p e r .
M u r r a y ' s  t e x t b o o k s ,  c o m b in in g  a h i g h  m o r a l  p u r p o s e
w i t h  a s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  k n o w le d g e ,
w e re  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  f o r  m o re
t h a n  h a l f  a c e n t u r y .  When t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l
b o a r d i n g  s c h o o l  a t  N e w to w n , W a t e r f o r d  was b e i n g  e s t a b l i s h e d  
*
i n  1 7 9 8 ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e
o n l y  s c h o o lb o o k  s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d  i n  t h e  Q u a k e r  m in u t e s
was M u r r a y ' s  G ra m m a r , o f  w h ic h  t h e  s c h o o l  C o m m it te e  w e re
d i r e c t e d  t o  p r o c u r e  f i f t y  c o p i e s  "on t h e  b e t t  t e r m i  t h e y  
5 6can"T ' I n  1799  a t  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,
M o u n t m e l l i c k ,  M u r r a y ' s  E n g l i s h  Re a d e r  was i n t r o d u c e d ,  h a v i n g
b e e n  i n s p e c t e d  b y  t h e  C o m m it te e  and  p r o n o u n c e d  t o  b e  a good
and s a f e  r e a d i n g  b o o k .  A g a in  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 8 0 5 ,
57M u r r a y ’ s Grammar and E x e r c i s e s  w e r e  i n t r o d u c e d .
T h e r e  c an  b e  no d o u b t  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f
L i n d l e y  M u r r a y ' s  t e x t b o o k s  on t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  
r e a d i n g ,  g ram m ar and s p e l l i n g  i n  I r i s h  a n d  E n g l i s h  Q u a k e r  
s c h o o ls  was immense i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h
5 3 I b i d . , p . 4 7 .  5 4 I b i d . , p . 92 5 5 l b i d . , p p . 3 2 4 , 3 3 7 .
^^N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y , ( W a t e r f o r d :  Newenham  
and  H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 7 1 .
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One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n tm eH i c k  S ch o o l .
( D u b l i n :  R i c h a r d  D. W ebb. & S o n , 1 8 8 6 ) ,  p . 2 3 .
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w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  Q u a k e r  s c h o o l s ,  b u t  e x t e n d e d  f a r
b e y o n d .  I n d e e d ,  e v e n  t h e  s c h o o ls  f o r  t h e  I r i s h  p o o r ,
b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ,  owed much t o  M u r r a y .  T h e s e  ' L a n c a s t r i a n
s c h o o l s ' ,  a c o n s i d e r a b l e  n u m b er o f  w h ic h  w e r e  c o n d u c t e d
t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ,  b o r r o w e d
e x t e n s i v e l y  f r o m  M u r r a y ' s  w r i t i n g s  when c o m p i l i n g  t h e i r
own t e x t b o o k s .  The  D u b l i n  R e a d i n g  Boo k ,  f o r  i n s t a n c e ,
w h ic h  s o u g h t  t o  t e a c h  m a n n e rs  an d  m o r a l s , a s  w e l l  as
r e a d i n g ,  d re w  much o f  i t s  c o n t e n t  f r o m  t h e  r e a d i n g - b o o k s
58o f  t h e  A m e r ic a n  Q u a k e r  a u t h o r .  P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t
p r o o f  o f  M u r r a y ' s  s u c c e s s  as an a u t h o r  o f  t e x t b o o k s  f o r
s c h o o ls  was t h e  f a c t  t h a t  f o r  o v e r  h a l f  a c e n t u r y  h i s
G ra mmar o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  was t h e  s t a n d a r d  t e x t b o o k
59on t h e  s u b j e c t  t h r o u g h o u t  B r i t a i n  an d  A m e r ic a .
D e s p i t e  t h e  u n d o u b t e d  p o p u l a r i t y  o f  L i n d i e y  
M u r r a y ' s  t e x t b o o k s  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s ,  t h e  m o s t  
w e l l  known t e x t b o o k  by  a Q u a k e r  a u t h o r  i n  g e n e r a l  u s e  
i n  I r e l a n d  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  
cen tu r ie s  was J o h n  G o u g h 's  A r i t h m e t i c .  T h i s  t e x t b o o k  
was u s e d  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t  I r e l a n d  f o r  n e a r l y  a 
c e n t u r y ,  and  was w e l l  known t o  t h e  h e d g e  -  s c h o o lm a s t e r
c e n t u r y .  M u r r a y ' s  i n f l u e n c e ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  o n l y  f e l t
C O
K i n g s m i l l  M o o r e ,  An U n w r i t t e n  C h a p t e r  i n  t he  
H i s t o r y  o f  Ed u c a t i o n .  (L o n d o n :  M a c m il la .n  an d  C o . 19 0 4 ) . 
p . 2 1 9 .
C h a m b e r s 's  E n c y c l o p a e d i a , 1 92 7  e d . , V o l  7 .59
p . 3 5 3 .
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V o s t e r ' s  i n  t h e  I r i s h  h e d g e - s c h o o l s ,  an d  w as i t s e l f
l a t e r  r e p l a c e d  b y  T h o m p s o n 's .  On s e e i n g  a c o p y  o f
G o u g h 's  t e x t b o o k  i n  t h e  h a n d s  o f  a w e l l  known t e a c h e r ,
C a r l e t o n  a f f e c t e d  t o  be s h o c k e d .
' G o u g h ' 6 ' ,  h e e x c l a i m e d , . , ' S u r e t y  I t  ¿6 n o t
p o s s i b l e  t h a t  you ahe t v . ac h i n g  t h e  syste.m o{) a man 
who {¡oh yea rs  ha A phooed hlm&el f i  t o  be i g n o r a n t  o { 
t h e  d o c t r i n e  o ¿5 p r o p o r t i o n ! I t h o u g h t  I s h o u l d
have tSound Thompson h e r e ,  n o t  Gougit - b u t  I n d e e d ,  
iVbt. Utwtand. ,  1 d i d  e x p e c t  t o  have met  you w i t h  
Homer oh. V i r g i l  I n  y 0 a a hand ,  and n o t  w i t h  Such ^  
a s c h o o l  b o y ' s  book as Gough 's  A r i t h m e t i c '.
Th e  f u l l  t i t l e  o f  G o u g h 's  t e x t  was P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c ,
i n  F o u r  B o o k s ,  an d  t h e  1 7 9 2  e d i t i o n  i n c l u d e d  an a p p e n d ix
o f  A l g e b r a  b y  " t h e  l a t e  W. A t k i n s o n  0 { B e l f a s t " . Book
One c o n s i s t e d  o f  W h o le  N u m b e rs ,  w e i g h t s  and  m e a s u re s ' ,
Book Two o f  F r a c t i o n s ,  V u l g a r  an d  d e c i m a l !  B ook T h r e e
o f  M e r c a n t i l e  A r i t h m e t i c ,  a n d  Book F o u r  o f  E x t r a c t i o n
o f  R o o t s ,  P o r g r e s s i o n s  e t c .  I n  t h e  p r e f a c e ,  Gough
c la i m e d  t h a t  he  h o p e d  h i s  w o rk  w o u ld  m e e t  an i m p o r t a n t
n e e d  i n  c o n t e m p o r a r y  e d u c a t i o n ,  w h e re  much v a l u a b l e
c l a s s  t im e  was b e i n g  w a s t e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  a r i t h m e t i c ,
d u e  t o  a s c a r c i t y  o f  s u i t a b l e  t e x t b o o k s .  T im e  was
b e i n g  w a s t e d ,  c la i m e d  G o u g h , in  s c h o o ls  w h e re  " t h e  m a s t e r
o r  a s s i s t a n t  w h i t e s  down t h e  Rules  o r  Q u e s t i o n s  { o r  t h e
boys,  oh c a u s e t h  them t o  w h i t e  them t h e m s e l v e s  {¡hotri
6 1p r i n t e d  books oh m a n u s c r i p t s " . A t  t h e  e n d  o f  t h e
William Carleton. Gough's Arithmetic had superceded
6 0 W i l l i a m  C a r l e t o n  A u t o b i o g r a p h y  p . 2 6 3 ,  Q u o te d  
i n  P . J ,  D o w l in g  Hedge S c h o o ls  o f  I r e l a n d . ( D u b l i n :  
T a l b o t  P r e s s  ) ,  p p .  77  -  7 8 .
61 J o h n  G o u g h , P r a c t i c a l  A r i t .h m e t . i c k  i n  F o u r  
B o o k s , ( D u b l i n :  1 7 9 2 ) ,  P r e f a . c e . ,  p .  3 .
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use t h e  t e x t b o o k  s u c c e s s f u l l y  i n  c l a s s .  He s a i d
I  t h i n k  ¿ 1  w i l l  b e  b e 6 t  t o  b e g i n  w i t h  W h o l e  Nu.mbe.SL6 , 
a n d  p r o c e e d  thsio  N o t a t i o n , a d d i t i o n ,  S u b t r a c t i o n , 
M u l t i p l i c a t i o n  a n d  V l v l 6 l o n \  A d d i t i o n  a n d  
¿ a b s t r a c t i o n  0 6  n u m b c r 6 0 £ D i v e r .4 D e n o m i n a t i o n . : 5 , 
R e d u c t i o n  a n d  t h e  R u l e  o f  T h r e e ,  t o  t h e  C o n t r a c t i o n , 
w i t h o u t  m e d d l i n g  u ) l t h  t h e  q-ue.6 t l o n 6 a t  t h e  e n d  0 f  
t h e  R u l e 6 .
A t  t h e  e n d  o f  h i s  g r e a t  w o r k ,  Gough i n c l u d e d  a v e r y
c o m p r e h e n s iv e  n u m b er o f  r e v i s i o n  q u e s t i o n s ,  i n  o r d e r ,
as he  h i m s e l f  s a y s ,  " t o  e x e r c l 6 e  t h e  l e a r n e r  I n  t h e .
S u n d r y  R u l e 6 " . ^ ^
The m in u t e s  o f  M o u n t m e l . l i c k  s c h o o l  c o m m it t e e  i n
1824  s u g g e s t  t h a t  A r i t h m e t i c  was a t  a  lo w  ebb  among t h e
b o y s ,  t o  re m e d y  w h i c h ,  an  " A r i t h m e t i c a l  G r a m m a r !l was  
6 4i n t r o d u c e d .  L i t t l e  i s  known o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s
t e x t ,  b u t  i t  was o b v i o u s l y  an e f f o r t  t o  c o m b in e  i n  o n e ,  
tw o  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  n o t  u s u a l l y  r e g a r d e d  b y  c h i l d r e n  
w i t h  much f a v o u r . .
T h e  g r a d u a l  e x p a n s io n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  t h e  
Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  g a v e  r i s e  t o  t h e  a p p e r a n c e  o f  new t e x t b o o k s  i n  
h i s t o r y  and g e o g r a p h y .  T h e  t e a c h i n g  o f  g e o g r a p h y  was  
f i r s t  m e n t io n e d  i n  t h e  m i n u t e s  o f  M o u n t m e l l i c k  s c h o o l  i n  
1 794  , when i t  was " a p p r e h e n d e d  t h a t  b oob .6 0 $ m o r a l  
m l -5 c e l l a n y  m i g h t  b e  p r o f i t a b l y  j o i n e d  t o  t h e  U6e o f  t h e  
S c r i p t u r e . ! , " , f o r  w h ic h  p u r p o s e  s i x  c o p ie s  o f  W a l k o r 1's
^ I b i d .  , p . 4 .  ^ I b i d .  , p . 3 3 3 .
^ Orie H u n d re d  Y e a r s  o_f M o u n t m e H i c k  S c h o o l .
( D u b l i n : 1 8 8 6 ) ,  p . 3 7 .
P r e f a c e ,  G o u g h  r e c o m m e n d e d  t o  t e a c h e r s  h o w  t h e y  m i g h t
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G e o g ra p h y  an d  f i f t y  c o p ie s  o f  E x t r a c t s  a n d  O r i g i n a l
65Ane c d o t e s , w e r e  t o  be o b t a i n e d .  T h e  c o m b in in g  o f
W a l k e r ' s  G e o g ra p h y  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  S c r i p t u r e s  w o u ld
s u g g e s t  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  G e o g ra p h y  i n  e i g h t e e n t h  a n d
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e r  s c h o o ls  was f a r  re m o v e d
fr o m  w h a t  we a r e  now a c q u a i n t e d  w i t h .  A g a in , , ,  a s  i n  a l l
s u b j e c t s ,  t h e  Q u a k e r s  l a i d  e m p h a s is  on t h e  r e l i g i o u s  and
m o r a l  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  s u b j e c t
m a t t e r  o f  Q u a k e r  t e x t b o o k s  was e x p e c t e d  t o  f a c i l i t a t e
s u ch  a p u r p o s e .  I n d e e d ,  J o h n  W a l k e r ,  M . D . ,  t h e  a u t h o r
o f  t h e  G e o g ra p h y  w a s ,  e v e n  by  Q u a k e r  s t a n d a r d s ,  an
e x c e p t i o n a l l y  c o n s e r v a t i v e  man i n  h i s  m o r a l  o u t l o o k ,  and
t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e m in e n t  d o c t o r  i s  b o r n e  o u t
b y  an i n c i d e n t  c o n c e r n i n g  h i s  v i s i t  t o  B a l l i t o r e  i n
1 7 8 3 ,  when he  o b j e c t e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o n l y
g r a v e s t o n e  i n  t h e  Q u a k e r  c e m e t r v .  M a ry  L e a d b e a t e r
r e l a t e s  t h e  i n c i d e n t  as f o l l o w s : -
. . .  h e  A (id mad mu c h  p l e a i e d  w i t h  u.4 ,  ou.fi A c h o o l ,  
ou.fi v i l l a g e .  a n d  ous i g ast denA . 7 A u p p o A e  h e  waA
n o d  ao w a l l  p l e a d e d  w l t h  euh.  p l a c e  o  ^ I n t a t i m e  n d t foH 
d i m a d o n e  w h i c h  masi ked dim. g f i a v e  o  ^ A b e l  S d a e t t e l  
a p p e a n e d  do hi m I n c o n A l A t e n t  w i t h  van p s i l n c l p l e A  aA 
a f i e l I g l o u A  A o c l e d i j ,  a n d  on t h e  n l g h d .  b e g o n e  h l A  
l e a v i n g  8 a l l l d o s t e . , lie g o t  .onto t h e  gstave  y a s t d , an d  
alone, a n d  u n a A A l A t e d ,  c o m p l e t e l y  b u s t l e d  t h e  Atone.  . . .  
t k l A  waA a vesty siafie I n A t a n c e .  o f a g s i a v e A t o n e  I n  o n e  
of, oust b u A y l n g  g f i oundA c
J o h n  W a l k e r ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a b o v e  a n e c d o t e ,  was b o r n
a t  C o c k e r m o u t h , C u m b e r la n d  i n  1 7 5 9 ,  a n d  was a p h y s i c i a n .
65
I b i d .  , p .  2 3 .
6^Leadbeater, Papers p.142.
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He w e n t  t o  D u b l i n  i n  1 779  a n d  b ecam e a p u p i l  o f  E s d a l e ,  
t h e  f i n e s t  a r t i s t  i n  t h e  c i t y .  I n  D u b l i n  h e  e m b ra c e d
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  a n d  i n  1 7 8 8
6 7h e  p u b l i s h e d  h i s  t e x t b o o k  E le m e n t s  o f  G e o g r a p h y .
W a l k e r ’ s G e o g ra p h y  was a much f u l l e r  w o r k  t h a n  t h e
g e o g r a p h i c a l  summary (a  m e re  t w e l v e  p a g e s )  a p p e n d e d  t o
J o h n  G ough , J r ' s  R e a d e r . T h i s  l a t t e r  w o r k ,  w h ic h  was
a l s o  c o m p i le d  b e f o r e  t h e  U n i o n ,  e m p h a s iz e d  t h a t  " i A e t a n d
1-4 a K i n g d o m  d l & t i n c t  ^Aom a n d  - e n d ' ¿ p e n d e n t  GAe,at
6 SB A i t a i n ,  - t h o u g h  g o v & A n e d  by t he .  s a m e  k t n g "  . O t h e r
s i m i l a r  t y p e  t e x t b o o k s  i n  u s e  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n
t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  were P i n n o c k ' s  C a t e c h is m s
o f  G e o g ra p h y  and H i s t o r y , w h ic h  w e r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  a t
69N ewtown i n  t h e  1 8 3 0 ' s ,  a n d  G o l d s m i t h ' s  E n g l a n d , w h ic h  
was u s e d  as  a h i s t o r y  t e x t b o o k  a t  t h e  Camden S t r e e t  
Q u a k e r  s c h o o l  i n  t h e  e a r l y  1 8 4 0 ' s .
T e x t b o o k s  on h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  w e r e  e x t r e m e l y  
r a r e  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d .
When h i s t o r y  was t a u g h t  a t  a l l ,  i t  was e x c l u s i v e l y  
E n g l i s h  h i s t o r y ,  and c o n s e q u e n t l y  t h e  t e x t b o o k s  made  
o n l y  t h e  b r i e f i s t  r e f e r e n c e s  t o  I r e l a n d .  I n  T r i n i t y  
C o l l e g e ,  D u b l i n ,  t h e r e  i s  p r e s e r v e d  An A b r id g e m e n t  o f  
E n g l i s h  Hi s t o r y  f o r  t h e  u s e  o f  B a l l i t o r e  S c h o o l . T h i s  
p u b l i c a t i o n ,  as w o u ld  be  e x p e c t e d ,  d e a l s  v e r y  t e n u o u s l y  w i t h
r  -7
° ’ I s a b e l  G r u b b 's  R e s e a r c h  F i l e .  I t e m  27»
F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
6 80 n £_ H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l  (1 8 8  6) , p . 7 .
6 9N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y ,  ( W a t e r f o r d : :  Newenham  
and H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 6 3 .
■'S3
a r e  p r e s u m a b ly  a l l  t h e  b o y s  w e re  t o l d  on t h e  s u b j e c t .
R e g a r d in g  t h e  1641  R e b e l l i o n  o r  s o - c a l l e d  " B l o  a d t j - Ma4 4 a c A e "  ,
t h e  p u p i l s  a t  B a l l i t o r e  w e r e  t a u g h t  t h a t  i n  t h e  R e ig n  o f
C h a r l e s  1 t h e  P a p i s t s  o f  I r e l a n d  t h o u g h t  t h i s  a f a v o u r a b l e
o p p o r t u n i t y  t o  t h r o w  o f f  t h e  E n g l i s h  y o k e  by a g e n e r a l
m a s s a c r e  o f  P r o t e s t a n t s ^  " n e i t k c A  a g e ,  ¿ e x  oa c o n d i t i o n
A e c e i v e d  p i t y ,  no b e n e f i t 4 ,  a l l i a n c e *  oa a u t k o A i t y  wc a c
a n y  p A o t e c t i o n  . . .  ^ A i e n d i  m u A d e A e d  t h e i A  i n t i m a t e 4 ,
A e l a t i o n t  t h e i A  k i n A m e n ,  a n d  ¿ e A v a n t t  t h e i A  m a A t e A A " ,
W it h  h e g a r d  t o  t h e  r e i g n  o f  Jam es 11 t h e  t e a c h i n g  was t h a t
a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  t h e  B o y n e ,  " T h e  Roman C a t h o l i c ..4 we Ae
A e . 6 t o A e d  t o  t h e  e n j o y m e n t  t h e i A  i i b e A t i e 4 i n  t h e  e x e A c i - i e
ofi t h e i A  A e i i g i o n  w h i c h  t h e y  h a d  p o 4 4 e 4 4 e d  i n  t h e .  A e i g n  o $
C h a A l e 4 ?7 ” . ^  T h i s  g r o s s l y  d i s t o r t e d  a c c o u n t  o f
i m p o r t a n t  e v e n t s  i n  I r i s h  h i s t o r y  was t y p i c a l  o f  o f f i c i a l
o p i n i o n  i n  I r e l a n d  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r ie s  » r e g a r d in g  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  in
I r i s h  s c h o o l s .  T h e  a b s e n c e  o f  h i s t o r y  b o o k s  i n  t h e
v a r i o u s  c h a r i t y  s c h o o l s ,  f o r  i n s t a n c e ,  was p a r t  o f  a w e l l
d e f i n e d  p o l i c y .  C o n t e m p o r a r y  w r i t e r s  a n d  e d u c a t i o n i s t s ,
such  as R i c h a r d  L o v e l l  E d g e w o r t h ,  w e r e  e m p h a t ic  i n  t h e i r
o p i n i o n s  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  i n  g e n e r a l ,  p a r t i c u l a r l y
I r i s h  h i s t o r y ,  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  d i s c o n t e n t  and  o f
71d i s a f f e c t i o n  t o  c o n s t i t u t e d  g o v e r n m e n t .  I t  i s  n o t
the history of Ireland, and the few references to the latter
7 0M i c h a e l  Q u a n e ,  " B a l t i t o A e .  S c h o o l " ,  J o u r n a l  o f  
K i l d a r e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y . V o l .  X I V .  1 9 6 6 - 6 7 »  p . 1 8 6 .
71 P a t r i c k  J .  D o w l i n g ,  The  H edge  S c h o o ls  o f  I r e l a n d ,  
( D u b l i n :  T a l b o t  P r e s s ) ,  p .  8 5 .
? r'-4
s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  I r i s h  Q u a k e r s ,  w hose  
r o o t s  w e r e  E n g l i s h  and  who c o n s i s t e n t l y  p r o t e s t e d  t h e i r  
l o y a l t y  t o  t h e  k i n g  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r ie s A ^ e r e  t o t a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
t e x t b o o k s  on I r i s h  h i s t o r y  i n  t h e i r  s c h o o l s ,
%-i
J o n a t h a n  P im ,  a p u p i l  a t  B a l l i t o r e  i n  1 8 2 2 ,  
c l e a r l y  r e g r e t t e d  t h e  a b s e n c e  o f  I r i s h  h i s t o r y  t e x t b o o k s  
a t  t h e  s c h o o l ,  a n d  i n  a l e t t e r  t o  h i s  f r i e n d  R i c h a r d  W ebb,  
w r o t e
I  s h o u l d  b e  v e h y  g t a d  t o  h e a d  t h e .  h l s t o h y  I h e l a n d  
t h a t  t h o u  i  p e a k s  o , l £  t h o u  m o u l d  ¿ e n d  I t  t o  me,
'7  h a v e  o ¿ . t e n  w i s h e d ,  t o  h e a d  o n e  a n d  ofi te .n t h o u g h t  
ofa h e a d i n g  L e l a n d ' 6 w h i c h  1 d o n ’ t  l i k e ,  ¿ o h  w a n t  o i  
a b e t t e h ,  b e s i d e s  I t  I s  t o o  l a h g e  ¿ o h  o n e  who 
knows s o  l i t t l e  k e h  h l s t o h y ,  as  I m u s t  c o n £ c s s  7 „
I d o .  - n
The B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  i n  I r e l a n d  h a d  o b v i o u s l y  good
r e a s o n  t o  f e a r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e x t b o o k s  on I r i s h  h i s t o r y ,
f o r ,  a s h o r t  t i m e  l a t e r  J o n a t h a n  P im ,  a g a i n  w r i t i n g  f r o m
B a l l i t o r e ,  s a i d
7 h a v e  h e a d  t h e  h l s t o h t j  I  h e l a n d  . I t h o u g h t
b e ¿ o h e  t h a t  t h e  c h u e l t l e s  c o m m i t t e d  on us  b y  t h e  
E n g l i s h  w e h e  g h e a t ,  b u t  u n t i l  I h e a d  I t ,  I  n e v e h  ^  
had. a h l g h t  o p i n i o n  o ¿  t h e m .
I n d e e d ,  f o r  m o s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I r i s h  h i s t o r y
w a s ,  t o  a l l  i n t e n t s  and p u r p o s e s ,  i g n o r e d  i n  I r i s h  Q u a k e r
s c h o o l s ,  e x c e p t  f o r  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s u b j e c t
w h ic h  a p p e a r e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t e x t b o o k s  on E n g l i s h
h i s t o r y .
7 2P o r t f . 5a  -  5 6 .  F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
"^Portf. 5A - 57. Friends Arch. Dublin
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e i g h t e e n t h  c e n tu r ie s ,  had  s t r o n g  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e
t e a c h i n g  o f  t h e  C l a s s i c s ,  e s p e c i a l l y  as r e g a r d s  t h e  m o r a l
s u i t a b i l i t y  o f  p a g a n  a u t h o r s ,  so l i k e w i s e  t h e y  w e r e  a l s o
h i g h l y  s u s p i c i o u s  c o n c e r n i n g  t h q .  t e a c h i n g  o f  m o d ern
l a n g u a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  F r e n c h .  The  l e a r n i n g  o f  F r e n c h
was c o n s i d e r e d  by  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  as  l i k e l y  t o
c o r r u p t  t h e  m in d s  o f  y o u t h ,  an d  was n o t  t o  b e  u n d e r t a k e n
7 4w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  Q u a k e r  e l d e r s .  C o n s e q u e n t l y ,
Q u a k e rs  f e l t  t h e  n e e d  t o  r e p l a c e  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k s  i n
F r e n c h  b y  h i g h l y  " g u a rd e d " v e rs io n s  o f  t h e i r  ow n. H e re
a g a i n ,  L i n d l e y  M u r r a y  came t o  t h e  r e s c u e ,  w i t h  t h e
p u b l i c a t i o n  o f  h i s  L e c t e u r  F r a n c o i s i n  1 8 0 2 .  L i k e  t h e
E n g l i sh  R e a d e r , t h e  L e c t e u r  F r a n c o i s  was a c o m p i l a t i o n  o f
n o t a b l e  e x t r a c t s  f r o m  F r e n c h  l i t e r a t u r e .  M u r r a y  f o l l o w e d
t h i s  up i n  1 807  w i t h  h i s  I n t r o d u c t i o n  au  L e c t e u r  F r a n c o i s .
E x p l a i n i n g  t h e  m o t i v a t i o n  b e h in d  h i s  p u b l i c a t i o n  o f  t e x t b o o k s
i n  F r e n c h ,  M u r r a y  c la i m e d  t h a t
I n  f o r e i g n  l a n g u a g e ¿ ,  n o t  l c 6 6  t h a n  I n  E n g l i s h ,  I t  
1.6 o h i g h  I m p o r t a n c e ,  t h a t  y o u t h  ¿ h o u t d  b e  p r e s e n t e d  
w i t h  book-6 I n c u l c a t i n g  h o u n d  m o r a l i t y , a n d  p u r i f i e d  
firom e v e r y t h i n g ,  w h i c h  m i g h t  ¿ t a i n  t h e  d e l i c a c y  o ¡j  ^
t h e i r  ml / idho
As we have , a l r e a d y  m e n t io n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h i s  c h a p t e r ,  e x p e n s e  was n o t  an o v e r r i d i n g  f a c t o r  f o r
^ M i n u t e s  o f  H a l f - Y e a r l y  M e e t i n g .  3 mo. 1 7 2 3 .
F r i e n d s  A r c h .  D u b l i n .
Just as some Quakers in the seventeenth and
7 5Murray, Memoirs. p. 112.
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t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  the. p r o v i s i o n  o f  s u i t a b l e  
t e x t b o o k s  f o r  t h e i r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  an d  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  Many m em bers  o f  t h e  s e c t  h a d  
r i s e n  t o  c o n s i d e r a b l e  p r o m in e n c e  i n  t h e  f i e l d s  o f  t r a d e  
and  com m erce a t  t h i s  t i m e ,  an d  t h o s e  who s t i l l  r e m a in e d  i n  
" fo u l-  c i K c . u m i t a n c . Q . 6 " ,  as  t h e  p h r a s e  w e n t ,  w e r e  g e n e r a l l y  
w e l l  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  v i g i l a n t  
an d  p h i l a n t h r o p i c  m o n t h ly  m e e t i n g s .
By t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
h o w e v e r ,  when t h e  Q u a k e r s  b e g a n  t o  u n d e r t a k e  t h e  im m ense
t a s k ’ o f  p r o v i d i n g  an  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  f o r  t h e  I r i s h
p o o r ,  t h e  h i g h  c o s t  o f  a v a i l a b l e  t e x t b o o k s  d i d ,  i n d e e d ,
becom e a m a j o r  p r o b le m .  Now t h e  S o c i e t y  was d e a l i n g
w i t h  huge  n u m b ers  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  i t s  h i s t o r y ,  and
t h e  p r o v i s i o n  o f  s c h o o l  t e x t b o o k s  f o r  t h e  I r i s h  p o o r ,
a k i n  t o  w h a t  was b e i n g  p r o v i d e d  i n  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l
s c h o o ls ,  was f a r  b e y o n d  t h e  e c o n o m ic  r e s o u r c e s  o f  t h e
s m a l l  p h i l a n t h r o p i c  s e c t .  As P a t r i c k  J .  D o w l in g  p o i n t s
o u t  i n  h i s  Hedge  S c h o o ls  o f  I r e l a n d , a s h i l l i n g  i n  I r i s h
money i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
r e p r e s e n t e d ,  i n  t h e  m o s t p r o s p e r o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,
a f u l l  d a y ' s  w ag es  f o r  a f a r m  l a b o u r e r ,  an d  i n  t h e  p o o r e r
7 6d i s t r i c t s  i t  w o u ld  h a v e  p a i d  t h r e e  d a y s  w a g e s .  C o n s e q u e n t l y ,
t h e  p r i c e  o f  s c h o o l  t e x t b o o k s  was f a r  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f
^ P a t r i c k  J .  D o w l i n g ,  The  Hedge S c h o o l s  o f  I r e l a n d . 
T a l b o t  P r e s s .  D u b l i n ,  p .  7 7 .
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t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  I r i s h  p o p u l a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  To 
i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t ,  D o w l in g  q u o t e s  an  a d v e r t i s e m e n t  i n
t h e  E n n is  C h r o n i c l e  o f  M a rc h  3 r d  1 7 9 3 ,  w h ic h  g i v e s  some
i d e a  o f  t h e  p r i c e  o f  b o o k s  a t  t h i s  p e r i o d .  T h e  a d v e r t i s e m e n t
r e a d s  as f o l l o w s : -
R a t i o n a l  S p e l l i n g  Book 
J u * t  published by the. pAlnteA* heAto^, a Ne.iv and  
ImpAoved E d i t i o n  o t h e  R a t i o n a l  S p e l l i n g  Bo o k, pAlce 
1* .  1 [ d ;  W a l t * '  ditto, 16 . 7 { d :  Li niveau a t  ditto,
16.  I d . ;  . . .  V o i v l l n g ' *  B o o k - k e e p i n g , V o i t e A * 1 
A A l t h m e t l c k ,  i v l t h  an ex ten&lve .  a .6*oAtment  S c h o o l 7 
Book* . ' 1
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r i c e s  q u o t e d  a b o v e  w e r e  p r o b a b l y  p o p u l i i r
p r i c e s ,  a n d  many o t h e r  s c h o o l  b o o k s  w e r e  u n d o u b t e d l y  m ere
e x p e n s i v e .  T h e  L o ndon  H i b e r n i a n  S o c i e t y ,  i n  t h e  e a r l y
y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o v e rc a m e  t h e  d i f f i c u l t y
p o s e d  b y  t h e  h i g h  c o s t  o f  t e x t b o o k s  by  i n s i s t i n g  on t h e
u s e  o f  t h e  B i b l e  as a t e x t - b o o k  f o r  a l l  p u r p o s e s  i n  t h e i r  
7 8I r i s h  s c h o o ls .  T h i s  p r o c e d u r e ,  h o w e v e r ,  was t o t a l l y
u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  n o n - p r o s e l y t i s i n g  Q u a k e r s ,  as  i t  was  
a l s o ,  o f  c o u r s e ,  t o  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  I r i s h  C a t h o l i c s .  
A n o t h e r  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m ,  b u t  a g a i n  r u l e d  
o u t  by t h e  c o n s c i e n t i o u s  Q u a k e r s ,  was t h a t  o f  u s i n g  t h e  
b o o ks  e m p lo y e d  by  t h e  h e d g e - s c h o o l s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
and  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  E c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s  
f o r c e d  t h e  h e d g e - s c h o o l s  t o  u s e  a n y t h i n g  i n  t h e  l i n e  o f  
r e a d i n g  m a t e r i a l  t h a t  came t o  h a n d ,  an d  e a c h  p u p i l ,  
t h e r e f o r e ,  h a d  t o  p r o v i d e  h i m s e l f  w i t h  w h a t e v e r  h e  c o u l d  
Among t h e  var io u s  p u b l i c a t i o n s  i n  u s e  i n  t h e  h e d g e - s c h o o l s
K i n g s m i l l - M o o r e , U n w r i t t e n  C h a p t e r  p . 3 9 .7 8
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w e r e  H e r o an d  L e a n d e r , H i s t o r y  o f  C a p t a i n  F r e n e y  a R o b b e r
I r i s h  Rogues and R a p p a r e e s , H i s t o r y  o f  Redmond O 'H a n l o n
a N o t o r i o u s  H ig h w aym an ;  an d  many o t h e r s  o f  a s i m i l a r  t y p e
T h e s e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  e x t r e m e l y  c h e a p ,  b u t  w e r e  r e g a r d e d
b y  t h e  Q u a k e r s ,  a n d ,  i n d e e d ,  by  t h e  C o m m is s io n e r s  o f  
8 0E d u c a t i o n  " as m o r a l l y  r e p r e h e n s i b l e .  C l e a r l y  a s e c t
w h ic h  e n d o r s e d  t h e  h i g h  m o r a l  and p u r i t a n i c a l  p r i n c i p l e s
o f  a L i n d l e y  M u r r a y  o r  a J o h n  G o u g h , c o u l d  f i n d  l i t t l e  t o
recom m end i n  b o o ks  a b o u t  r o g u e s ,  r a p p a r e e s ,  a n d  n o t o r i o u s
h ig h w a y m e n .  T h e  p r o b le m  o f  p r o v i d i n g  t e x t b o o k s
e c o n o m i c a l l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p o o r  i n  I r e l a n d  was
f i n a l l y  s o l v e d  by  t h e  E n g l i s h  Q u a k e r  J o s e p h  L a n c a s t e r ,
w hose " m o n . i t o h . l a l .  A y. { , ttm"  made t h e  e d u c a t i o n  o f  v a s t
num bers  o f  p e o p l e  p o s s i b l e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  L a n c a s t e r
s o l u t i o n  was i n d e e d  a n o v e l  an d  u n u s u a l  o n e ,  an d  i t  was
r o o t e d  i n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  o n e  b o o k  s u f f i c e d  f o r  a w h o le
s c h o o l ,  no  m a t t e r  w h a t  i t s  n u m b e rs .  I n  f a c t ,  L a n c a s t e r ' s
t e x t - b o o k s  f o r  u s e  i n  C h a r i t y  s c h o o ls  w e r e  n o t  b o u n d
t o g e t h e r  l i k e  t r a d i t i o n a l  b o o k s , b u t  i n s t e a d  w e r e  com posed
o f  a s e r i e s  o f  t a b l e t s ,  e a c h  o f  w h ic h  was m o u n te d  on a
c a r d ,  and  was o f  s u f f i c i e n t  s i z e  t o  be  s u i t a b l e  f o r  c l a s s
p u r p o s e s .  T h e  s p e l l i n g  b o o k  w h ic h  t h e  K i l d a r e  P l a c e
S o c i e t y  p u b l i s h e d  on t h i s  s y s te m  c o n t a i n e d  s i x t y  t a b l e t s
8 jand t h e  r e a d i n g  b o o k ,  one h u n d r e d .  J' T h i s  r a t h e r  c r u d e ,  
b u t  r e a s o n a b l y  e f f e c t i v e  s y s te m  was e m p lo y e d  i n  many o f  
t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
79 r. , , „ 8 0 t , . ,l o i d . , p . 2 1 4 .  I b i d .
Q I
I b i d . , p . 2 1 8 .
T h e  s h a p e  w h ic h  t e x t b o o k s  t o o k  i n  I r i s h  Q u a k e r  
s c h o o l  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  was  
l a r g e l y  d e t e r m in e d  by  Q u a k e r  p u r i t a n i c a l  b e l i e f s .  As t h e  
m a in  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n ,  i n  t h e  Q u a k e r  m in d ,  was t o  
p r o v i d e  a t r a i n i n g  i n  t h e  r e l i g i o u s  and m o r a l  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  S o c i e t y ,  e v e r y t h i n g  e l s e  was s u b o r d i n a t e d  t o  t h a t  
p r im e  a im .  C o n s e q u e n t l y ,  g r e a t  e m p h a s is  was p l a c e d  on
a s t u d y  o f  t h e  B i b l e  an d  t h e  Q u a k e r  c a t e c h i s m ,  an d  
s e c u l a r  l i t e r a t u r e  i n e v i t a b l y  s u f f e r e d .  T e x t b o o k s  i n  
t h e  a n c i e n t  c l a s s i c s ,  E n g l i s h ,  H i s t o r y  and  m o d ern  la n g u a g e s  
w e r e ’ e i b h e r  c o m p l e t e l y  f o r b i d d e n  o r  w e r e  r i g o r o u s l y  
c e n s o r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  Q u a k e r  i d e a  o f  a " g u a r d e d  
e d u c a t i o n " , B e h in d  t h e  h i g h  w a l l s  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  L i s b u r n ,  M o u n t m e l l i c k  a n d  N e w to w n ,  
W a t e r f o r d ,  Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e ,  t h r o u g h  t h e  m edium  o f  
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  t e x t b o o k s ,  b e i n g  e x p o s e d  t o  an e x t r e m e l y  
l i m i t e d  v ie w  o f  t h e  w o r l d ,  a v ie w  w h ic h  was n o t  t o  
s i g n i f i c a l l y  c h a n g e  u n t i l  t h e  en d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
when t e x t b o o k s  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  b e g a n  t o  p r e s e n t  a 
b r o a d e r  and m ore  r e a l i s t i c  p i c t u r e .
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C H A P T E R  I X  
TEACHING METHODS IN  I R IS H  QUAKER SCHOOLS
From  t h e  moment w hen t h e  f i r s t  Q u a k e r  s c h o o l  i n  
I r e l a n d  was e s t a b l i s h e d  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  1 6 7 7 ,  t h e  S o c i e t y  
o f  F r i e n d s  was c o n c e r n e d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  m e th o d s  e m p lo y e d  
i n  Q u a k e r  s c h o o ls  s h o u ld  b e  t h e  c o r r e c t  o n e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s ,  t h e  Q u a k e r  n a t i o n a l  m e e t in g s  t o o k  a 
s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h i s  m a t t e r  and c o n s u l t e d  t h e  p a r e n t  
body i n  E n g la n d ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  s e e k i n g  a d v i c e  on t h e  
b e s t  t e a c h i n g  m e th o d s  a v a i l a b l e .  B e c a u s e  t h e  E n g l i s h  b o d y  
was c o n s i d e r a b l y  m o re  e x p e r i e n c e d  i n  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s ,  
an d  b e c a u s e  E n g l i s h  Q u a k e r s  w e r e  m o re  i n  t o u c h  w i t h  
e d u c a t i o n a l  d e v e lo p m e n t s  t h a n  t h e i r  m ore  i s o l a t e d  I r i s h  
c o l l e a g u e s ,  t h e  a d v i c e  a n d  r e c o m m e n d a t io n s  e m a n a t in g  f ro m  
L o n d o n  and e l s e w h e r e  i n  E n g la n d  w e r e  v e r y  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  
by I r i s h  Q u a k e rs  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  an d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s .
On t h e  t h i r d  o f  n i n t h  m o n th  1 6 8 0 ,  t h e  D u b l i n  H a l f -  
Y e a r s  1 m e e t in g  d e p u t e d  t h r e e  F r i e n d s  t o  w r i t e  t o  C h r i s t o p h e r  
T a y l o r ,  m a s t e r  o f  G e o rg e  F o x ' s  s c h o o l  a t  W a lth a m  A b b ey  i n
E s s e x  t o  "make e n q u i r y  afite.h. wh a t  mctho d V f i i endi j S c h o o i m a^ t eh ^  
a b o u t  London do t e a c h  t h e  ch l i dh . cn  t h e  L a t i n ,  Gteefe and Hcbheu)
j
t o n g u e . 6 " ,  T h i s  was f o l l o w e d  up i n  1 6 8 1  when t h e  D u b l i n
^ M in u te  o f  D u b l i n  H a l f - Y e a r s  M e e t i n g . 3 / 9 / 1 6 8 0 .  F r i e n d s  
A r c h i v e s  D u b l i n .
$
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n a t i o n a l  m e e t in g  d i r e c t e d  F r i e n d s  s c h o o lm a s t e r s  i n  I r e l a n d  
t o  c o n f e r  t o g e t h e r  " a b o u t  th<¿ m e t h o d  o fi t e a c h i  ng  y o u t h  a n d
a t ó  o t o  c o n ó i d e A  a l i t t l e  b o o k  i n  m a n u ó c A i p t  g i v e n  o u t  a n d
< 2 ó e n t  t o  thi i> M e e t i n g  b y  R i c h a A d  J o A d a n " . T h e  s c h o o lm a s t e r s
who m et a t  t h i s  c o n f e r e n c e  w e r e  A l e x a n d e r  S e a t o n ,  L a w re n c e
R o u t h ,  P a t r i c k  L o g a n ,  J o h n  A r c h S r  a n d  H e n r y  R o s e ,  a n d  t h e y
r e p o r t e d  t h a t  R i c h a r d  J o r d a n ' s  b o o k  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f
s p e l l i n g  " i ó  v e A y  i m p e A ^ e c t  i n  many p l a c e ó  a n d  t h a t  t h e A e
aAe b o o k ó  e x t a n t  {¡oa t h a t  p u A p o ó e  0 0  t h a t  F A i e n d ó  aó a
*5
M e e t i n g  aAe n o t  m i l t i n g  t o  e n c o u A a a e  t h e  p A i n t i n g  0 i t " .
A g a i n ,  a t  a s c h o o l m a s t e r s '  c o n f e r e n c e  i n  1 7 0 5 ,  t h e r e  was
c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  l a i d  on p r o p e r  t e a c h i n g  m e th o d s ,  and
i t  was d e c i d e d  t h a t  c h i l d r e n  " ó h o u l d  n o t  b e  c o A A e c t e d  i n
p a ó ó i o n ,  noA { ¡ o a  t h e i A  l e ó ó o n ó  moAe t h a n  { ¡ o a  u n t A u t h l i k e  
4
b e h a v i o u A . " ,
Q u a k e rs  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I r e l a n d ,  as  in d e e d  i n
5E n g l a n d ,  w e r e  n o t  r e v o l u t i o n a r y  i n  t h e i r  t e a c h i n g  m e th o d s  , 
and  t h e y  te n d e d  t o  e m p lo y  t h e  m e th o d s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e ,  
p r o v i d e d  s u c h  w e r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  E d u c a t i o n  i n  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  e s p e c i a l l y  
a t  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ,  r e l i e d  m a i n l y  on e x t r e m e l y  
m e c h a n i c a l  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  w as a lm o s t  t o t a l l y  
u n i n f l u e n c e d  by  e d u c a t i o n a l  r e f o r m e r s  on t h e  C o n t i n e n t  s u c h  
as R o u s s e a u  a n d  P e s t a l o z z i .  M o s t  e l e m e n t a r y  s c h o o ls  i n  
B r i t a i n  and I r e l a n d  r e l i e d  h e a v i l y  on r o t e  -  l e a r n i n g ,  
and  t h e  Quakexas w e r e  no  e x c e p t i o n .  I n d e e d ,  t h e i r  m e th o d s
2
P o r t f o l i o  5A -  2 4 .  F r i e n d s  A r c h .  D ub .
3 4I b i d .  I b i d .
5
Jo h n  R e a d e r .  O f  S c h o o ls  a n d  S c h o o l m a s t e r s . ( L o n d o n :  
Q u a k e r  Home S e r v i c e ,  1 9 7 9 ) ,  p . 2 7 .
o f  t e a c h i n g  t h e  t h r e e  -  RS w e re  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  w h a t  
was g o in g  on i n  t h e  s c h o o ls  o f  o t h e r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s .  
T h e  Q u a k e r  s c h o o l  d a y  was l a r g e l y  s p e n t  i n  t h e  d u l l  
m e c h a n i c a l  r o u t i n e s  o f  l e a r n i n g  by  h e a r t ,  r e c i t i n g ,  s p e l l i n g ,  
and l a b o r i o u s l y  t r a n s c r i b i n g  r u l e s  an d  e x p l a n a t i o n s .
As f a r  as t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  was c o n c e r n e d ,
t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  a t  M o u n t r n e l l i c k  e m p lo y e d  a
t h r e e  c l a s s  s y s te m  o f  i n s t r u c t i o n  w h ic h  s u r v i v e d  t h r o u g h o u t
t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  s c h o o l .  A c c o r d in g  t o  an e d u c a t i o n a l
r e p o r t  on t h e  s c h o o l  i n  1 7 9 6 ,  t h e  f o l l o w i n g  s y s te m  p r e v a i l e d
T,he ch . l l d . f i z n  a Ae  d i v i d e d  I n t o  t h A e e  c l a s s e s ;  t h e  
¿ l A ó t  c o m p A l s e s  t h e  b e s t  A e a d e A S , t h e  s e c o n d  t h e  n e x t  
b e s t  Ae a d e n . i i ,  a n d  t h e  t h ! n . d  t h o i > e  b e g i n n i n g  t o  A e a d ;  
e a c h  c l a s s  1 ¿  o ¿ b o t h  s e x e s ;  a l e s s o n  I s  A e a d  t o  e v e A y  
c l a s s ;  a n d  t o  p A e v e n t  a n y  I d e a  o ¿  o n e  ¿ e x  b e i n g  
p Ae  (5' ¿AAed t o  a n o t h e A  ¿ 0 A  I n i , t A u c t i o n ,  t h e  m a l e ó  A e a d  
¿ l A s t  o n e  d a y ,  a n d  t h e  ¿ a m a l e ó  ¿ I a ó I  t h e  n e x t  d a y , 
a n d  s o  a l t e A n a t e l y  - t h e  d l ¿ ¿ e A e n t  s e x e s ,  t h o u g h  o ¿  
t h e  ó a m e  c l a ó ó ,  do  n o t  A e a d  t o g e t h e A , b u t  e a c h  I n  
ó u c c e & ó l o n  by t k e m s  e l v e ó , a n d  by t h i s  a A . A a n g e m e n t  t h e  
wo a s !  A e a d e A S  h a v e  s u ¿ ¿ l e l e n t  o p p o A t u n l t y , l ¿  t h e y  
w i l l  make u s e  o ¿  I t ,  t o  g e t  t h e  l e s s o n  w h i l e  t h e  
A e s t  a.A.e A e a d l n g ,  a n d  b e  t h e A e b y  t h e  s o o n e A  A e a d y  t o   ^
go t o  wA l t e  a n d  c l p h e A „
The  r e a d i n g  c l a s s e s  a t  M o u n t r n e l l i c k  s c h o o l  w e r e  o b v i o u s l y
v e r y  h i g h l y  o r g a n i s e d  an d  t i g h t l y  s t r u c t u r e d )  and many
c h i l d r e n  w i t h i n  t h a t  s y s te m  m u s t ,  i n d e e d ,  h a v e  f e l t  u n d e r
g r e a t  p r e s s u r e  t o  p r o g r e s s  f r o m  t h e  w e a k e s t  t o  t h e  b e s t
r e a d e r  c l a s s .
I n  Q u a k e r  s c h o o ls  t h e  m e th o d  e m p lo y e d  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  h a d  a d u a l  p u rp o s e * ,  f i r s t l y  t o  d e v e lo p  
t h e  s k i l l  o f  a c t u a l l y  b e i n g  a b l e  t o  r e a d  f o r  u n d e r s t a n d i n g ,
6One Hu n d r e d  Ye a r s  o f  Mo un t, me H i c k  S ch o o l . ( D u b l i n  : 
R i c h a r d  D. Webb & S o n ,  1 8 8 6 ) ,  p p .  2 1 - 2 2 .
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was r e g a r d e d  as  b e i n g  v e r y  im p o r t a n t ,  i n  Q u a k e r  s c h o o l s ,
as  i t  was s e e n  as  an e x e r c i s e  i n  v o i c e  p r o d u c t i o n .
C l a r i t y  o f  s p e e c h  was h i g h l y  v a l u e d  b y  t h e  Q u a k e r  e l d e r s
b e c a u s e  s u c h  an  a c q u i s i t i o n  was v e r y  u s e f u l  a t  t h e  Q u a k e r  
7m e e t in g s .  T h e  i n a r t i c u l a t e  p e r s o n  was n o t  v e r y
h e l p f u l  a t  s u c h  a s s e m b l i e s .  S a r a h  G r u b b ,  t h e  f o u n d e r
o f  S u i r  I s l a n d  S c h o o l ,  C lo n m e l ,  r e f e r s  t o  t h i s  d u a l
p u r p o s e  i n  t h e  r e a d i n g  m e t h o d o lo g y  e m p lo y e d  i n  Q u a k e r  s c h o o l s ,
w h en , s p e a k i n g  o f  A c k w o r t h ,  she  s a y s : -
Th c fi . icidl.ng m l s t f t e s s  h a s  s e l d o m  m ote  t h a n  o n e  c l a s s  I n  
i n  A . s c h o o l  a t  a t i m e ,  w h i c h  c o n s i s t s  o s i x  oa  e i g h t ,  
a n d  t h e y  A c a d  p a A a g A a p h  by p a A a g A a p h ,  a l l  s t a n d i n g  s o  
a emote ,  ¿A.om h e  A as  t o  Ae nd e A.  a pAopeA i x e . A t l . o n  t h e l A  
v o i c e s  n e c e s s  a a y , by wh i c h ,  t h e y  a t e  I n u A e d  t o  a e a d   ^
a u d i b l y „
T h e  c u r r i c u l u m  and t e a c h i n g  m e th o d s  e m p lo y e d  a t  A c k w o r t h  
e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  I r i s h  Q u a k e r  
p r o v i n c i a l  s c h o o ls  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  e x t r e m e l y  s t r u c t u r e d  m e th o d s  o f  
t e a c h i n g  r e a d i n g  a t  M o u n t m e l l i c k  a n d  A c k w o r t h ,  s o m e t im e s  
m o re  i n f o r m a l  m e th o d s  w e r e  e m p lo y e d  i n  Q u a k e r  s c h o o ls  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s .  I n  t h i s  r e g a r d  i t  i s  u s e f u l  
t o  r e f e r  t o  t h e  m e th o d s  o f  a s c h o o l m i s t r e s s  a t  B a l l i t o r e  
i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  
c a l l e d  M o l l y  W e b s t e r .  B e t s y  S h a c k l e t o n ,  a d a u g h t e r  o f  
A b rah am  S h a c k l e t o n  J r .  o f  B a l l i t o r e ,  was a p a s t  p u p i l  o f
*7
' M i c h a e l  Q u a n e . n 0 u a k i A  S c h o o l s  I n  D u b l i n ” . J o u r n a l  
Ro y a l  So c i e t y  o f  Ant i q u a r i e s  o f  I r e l a n d  1 9 6 4 .  V o l  9 4 : 6 4 .
S a r a h  G ru b b .  J o u r n a l  ( B e l f a s t :  W i l l i a m  R o b in s o n . 1 8 3 7 ) .
and secondly to encourage clarity of speech. Recitation
8
p. 2 3 2 .
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1 be. l ie.vi i t h e m  neven wa<s a. b e t t e n  t c h o o l  m i t t m t  t .
I n d e e d I f i n m l y  b e l i e v e  t h a t  B e l t ,  on. L a n c a t i e n  on.
Owen F i n n ,  neven t a u g h t  c h i . ld .m n  to m a d  i n  ¿0 t h c n t g  
a t ime,  a t  my te.ac.hen.„
I n  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h
c e n t u r i e s ,  i t  was q u i t e  common f o r  f e m a l e s  t o  t e a c h
v*
r e a d i n g ,  b u t  t o  l e a v e  w h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  m o re  d i f f i c u l t
s k i l l s  o f  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  t o  m en . M o l l y  W e b s t e r
s p e c i a l i z e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g ,  a n d  sh e  h a d
c e r t a i n l y  a f l a i r  w h ic h  e n d e a r e d  h e r  t o  h e r  p u p i l s ,  and
w h ic h  u n d o u b t e d l y  h e l p e d  th e m  t o  p r o g r e s s  i n  t h i s  f i e l d .
B e t s y  S l a c k l e t o n  g i v e s  a c h a r m in g  a c c o u n t  o f  t h i s  r e m a r k a b le
w om ans' t e a c h i n g  m e th o d ,  w h ic h  g o e s  as  f o l l o w s
In t e a c h i n g  the.  a l p h a b e t  ¿he p a t i e n t l y  went  on fnom 
+ ( cn. i t  ¿-cn.  ot 6 ) t o  t h e  f i n a l  l e d , wh i ch  t h e  c a l l e d  
1Z2ARV. She t a i d  A and t h e  p u p i l  t a i d  A; t h e  t a i d  
8 and t h e  p u p i l  t a i d  8, I f  t h e  wat  i n  a p l e a t  a n t  
humoun, and t h e  pup i l ,  wat  veny  y o u n g , on. veny good  
on veny p n e t t y , t h e  wo u l d  make t h e  i m p n e t t i o n  mane 
d e l i g h t f u l  at  w e l l  a t  m o m  t a t t i n g  by t a y i n g  A 100.4 
an a p p l e - p i e , 8 b i t  i t ,  C c u t  i t .; on C f a n  C a t ,
V f a n  dog , on f o n  Vebby;  T w i t h  a h a t  on,  nound 0,  . . 
cnooked S,  (I i n  t h e  c.onne.n, and t o  f o n t h ,
T h e  a b o v e  a p p r o a c h  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  h a s  a r e f r e s h i n g
i n f o r m a l i t y  a b o u t  i t ,  and was u n d o u b t e d l y  v e r y  e f f e c t i v e
i n  t h e  h a n d s  o f  an  i m a g i n a t i v e  s c h o o l m i s t r e s s  l i k e  M o l l y
W e b s t e r c U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  i m a g i n a t i v e  Q u a k e r
Molly Webster, and in her memoirs, says of her:-
9
B e t s y  S h a c k l e t o n .  B a l l i t o r e  an d  i t s  I n h a b i t a n t s  S e v e n t y 
Y e a r s  a g o .  ( D u b l i n :  R i c h a r d  D Webb & S o n , 1 8 6 2 ) ,  p . 2 7 .
B e l l  and L a n c a s t e r  w e r e  p i o n e e r s  o f  t h e  "mo n . i t oh . i a l  t y t t e m "  
o f  e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n  and  I r e l a n d  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  B e l l  was an A n g l i c a n  a n d  was m a i n l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  
E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  w h i l e  L a n c a s t e r  was a Q u a k e r  and  was  
m a i n l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  D i s s e n t e r s . -  ( F o r  g r e a t e r  d e t a i l  on t h e  
s y s te m  o f  J o s e p h  L a n c a s t e r  s e e  C h a p t . X . )  .Owen F in n  was a 
C a t h o l i c  t e a c h e r  a t  B a l l i t o r e  L a n c a s t r i a n  s c h o o l  i n  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  When t h e  C a t h o l i c  p a r e n t s  w e r e  r e f u s e d  
p e r m i s s i o n  b y  t h e  s c h o o l  c o m m it t e e  t o  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  
t a u g h t  t h e  C a t h o l i c  c a t e c h i s m  on t h e  s c h o o l  p r e m i s e s ,  t h e y  s e t  
up a r i v a l . s c h o o l  n e a r b y ,  and  w e r e  j o i n e d  by  Owen F i n n  as M a s t e r .  
M a ry  L e a d b e a t e r .  L e a d b e a t e r  P a p e r s . V o l .  1 .  p . 3 7 1 .
 ^lb i d . , p o 2 8
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s c h o o lm a s t e r s  w e r e  v e r y  s c a r c e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  an d  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  w a s ,  as i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  s u b j e c t s ,  
an e x t r e m e l y  d u l l  and m e c h a n i c a l  o n e .  T h e  s y s te m s  o f  
B e l l  a n d  L a n c a s t e r  w e r e  d e s i g n e d  f o r  u n s k i l l e d  a p p r e n t i c e  
t e a c h e r s  and  m o n i t o r s ,  who knefa l i t t l e  m o re  t h a n  t h e  
p u p i l s  t h e m s e l v e s ,  an d  t h e  l e a r n i n g  o f  r e a d i n g  b e c a m e ,  f o r  
m o s t p u p i l s ,  a lo n g  an d  l a b o r i o u s  p r o c e s s .
The  m e th o d s  u s e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  w r i t i n g  i n  
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  w e r e ,  a g a i n ,  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
e m p lo y e d  e l s e w h e r e .  T h e  m e th o d  i n v o l v e d  t h e  l a b o r i o u s  
p r o c e s s  o f  th e  m a s t e r  w r i t i n g  i n d i v i d u a l  l e t t e r s  f o r  t h e  
p u p i l s  t o  c o p y ,  a n d  t h e y ,  i n  t u r n ,  w e r e  e x p e c t e d  t o  p r o g r e s s  
g r a d u a l l y  f r o m  l e t t e r s  t o  w o rd s  an d  f i n a l l y  s e n t e n c e s .
I n d e e d ,  w r i t i n g  w as d e v e l o p e d  i n t o  a f i n e  a r t  i n  some I r i s h  
Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  
a n d  i n  M o u n t m e l l i c k ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  
c a l l i g r a p h y  was p r a c t i s e d .
An a r e a  i n  w h ic h  r o t e  l e a r n i n g  i s  c l e a r l y  u n a v o i d a b l e  
i s  t h a t  o f  s p e l l i n g ,  a n d  t h e  l a t t e r  s u b j e c t  i n e v i t a b l y  
o c c u p ie d  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  Q u a k e r  s c h o o l  d a y .
I n  1 7 2 6 ,  R o g e r  S h a c k l e t o n ,  a  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r  o f  some 
r e p u t e  i n  E n g l a n d ,  a d v i s e d  h i s  b r o t h e r  A b ra h a m , who was 
a b o u t  t o  e s t a b l i s h  a Q u a k e r  s c h o o l  a t  B a l l i t o r e  i n  C o . K i l d a r e ,  
t h a t : ~
T h o s e  u)ko afLii E n g l i s h  s c h o l a A s  t o  be e x e A c i s e d  d a l l y  ^
I n  o A t h o g A a p h y ,  I mean i n  ye. p A i n a i p Z e s  o {, s p e l t i n g .
M i c h a e l  Q u a n e .  " B a Z Z i t o A e  S c  h o o Z " . J o u r n a l  o f  Ki l d a r e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y . V o l .  X I V :  1 7 5 .
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IS p e l l i n g ,  w h ic h  L i n d l e y  M u r r a y  r e f e r r e d  t o  as t h e
1 1" t h A. e s  h o l d  o f  l e . a A n . i n g " ,  was e x a m in e d  d a i l y  i n  t h e  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o l s .  T h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  
s c h o o l ,  M o u n t m e l l i c k ,  w h ic h  was f a i r l y  t y p i c a l  o f  t h e  o t h e r s ,
h a d  t h i s  t o  s a y  on t h e  m e th o d  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g  a t  t h e  
s c h o o l t -
S p e . t t . i n g  t n d t v t d . u a . t t y  i s  t h e  ¿ t u t  d a i l y  lei>t>on ofa 
t h e  s c h o o t ; t h o s e  who t h t n k  t h e y  h a v e  t t  b e s t  c o m e  
up a n d  a A c  h e a A d  f i A S t ,  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  a g e  
oa ¿ e x ;  t h e  w>oAds e a c h  m i s s e s  a Ae  m a A k e d  i n  t h e t A  
¿ p e l t i n g  b o o k 6 a n d  a A e g i s  t e A  o f  t h e m  k e p t  t o  p A e v e n t  
c a u s u a c s , a n d  on S e v e n t h - d a y  [ S a t u n d a y )  e v e n i n g ,  
b e f o A e  t h e y  a Ae  a l l o w e d  t o  p l a y ,  t h e y  m u s t  ¿ p e l t  o f f  
a l t  t h e  wo Ad i  m i n e d  t h A o u g h  t h e  w e e k ,  o a  b e  d e b a A A e d  
fAom p l a y  f o A  t h a t  e v e n i n g .  T h e  c h i l d A e n  0 ({ b o t h  
i ’e x e i  i p e l l  i n  o n e  g e n e a a l  c l a n  on  F o u A t h  a n d  . ,  
S e v e n t h  d a y i .
A l t h o u g h  fe w  p e o p l e  w o u ld  d i s a g r e e  t h a t  s p e l l i n g  i s  an
i m p o r t a n t  p a r t  o f  an e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  t h e  e x e r c i s e
was s o m e t im e s  b r o u g h t  t o o  f a r  i n  t h e  c a s e  o f  Q u a k e r  s c h o o l s .
s
A p u p i l  a t  M o u n t m e l l i c k  i n  t h e  1 8 5 0  r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g
We w e a e  e x p e c t e d  t o  l e a A n  a p a g e , o A  h a l f ,  a p a g e ,  as  
t h e  c a i e  m i g h t  b e ,  o f  t h e  A o o t i  i n  B u t t e A ' s  S p e l l i n g  
b o o k . T h i s  h a d  t o  b e  A e p e a t e d  b y  n o t e .  We wcac . t o  
know i t  s o  p e A f e c t l y , t h a t  t h e  t e a c h e A  s h o u l d  h a v e  
n o t h i n g  t o  do b u t  h o l d  t h e  b o o k  i n  h e A h a h d ,  w h i l e  we  
i a i d  woAd a f t e . A  wo Ad c o n s e c u t i v e l y ,  w i t h  m e a n i n g  a n d  
d e r i v a t i o n .  T h i s  was q u i t e  b e y o n d  my p o w e A S .
When my t u A n  c a m e ,  a n y  wo Ad b u t  t h a t  n e x t  i n  o Ad e A  
w o u l d  p A e s e n t  i t s e l f  t o  my b e w i l d e A e d  b A a i n ,  a n d  I 
a l w a y s  m i s s e d .  C o n s e q u e n t l y  i t  was d e c n e e d  t h a t  
I  s h o u l d  d e s c e n d  t o  t h e  T h i A d  c l a s s .  1 A e m a i n e d  a t  
t h e  h e a d  of, t h i s  c l a s s  f o A  a f e w  w e e k s ,  when  I  was  j  ^
a g a i  n p I  a c e d  i  n t  h e 5 e c. o n d .
One must, i n e v i t a b l y ,  w o n d e r  a t  t h e  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t  o f
su ch  an u n e n l i g h t e n e d  m e t h o d o lo g y  as o u t l i n e d  a b o v e .  I n
1 ^ L i n d l e y  M u r r a y .  M e m o irs  o f  t h e  L i f e  an d  W r i t i n g s  o f  
L i n d l e y  M u r r a y .  2 e d .  ( Y o r k ;  1 8 2 7 ) . p . 1 1 3 .
1 3One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l , p . 22  
1 4 I b i d . ,  p . 41
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e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Q u a k e r  s c h o o l s ,  c h i l d r e n  
w e r e  b e i n g  p r o c e s s e d  t h r o u g h  an e x t r e m e l y  m e c h a n i c a l  
s y s t e m ,  and  t h e  o v e r w h e lm in g  e m p h a s is  was on m i n d l e s s  
r o t e  l e a r n i n g .  T h e  s h e e r  d r u d g e r y  a n d  t h e  e x c e s s i v e l y  
l a b o r i o u s  n a t u r e  o f  t h e  a s s ig n e d  t a s k s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
e v e r y  p r e s e n t  f e a r  o f  f a i l u r e ,  a jjd  c o n s e q u e n t  r e l e g a t i o n  
t o  a l o w e r  c l a s s ,  m u s t  h a v e  o c c a s i o n e d  t h e  c h i l d r e n  
c o n s i d e r a b l e  m e n t a l  d i s t r e s s .  A l t h o u g h  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  
was n o t ,  as  a r u l e ,  u s e d  i n  t h e  c o - e d u c a t i o n a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  as an i n c e n t i v e  t o  l e a r n i n g ,  t h e  p r o s p e c t  o f  p l a y  
b e i n g  c a n c e l l e d  on S e v e n t h - d a y  e v e n i n g s  m u s t  c e r t a i n l y  
h a v e  b e e n  a s u f f i c i e n t  t h r e a t  t o  s p u r  t h e  p u p i l s  on t o  
g r e a t e r  e n d e a v o u r s .  W i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s  a c t e d  as  
a m a jo r  s u p p o r t  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  v a r i o u s  t e a c h i n g  
m e th o d s  e m p lo y e d  i n  t h e  Q u a k e r  s c h o o l s .
I n  t h e  I r i s h  Q u a k e r  b o a r d i n g  s c h o o ls  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  e i g h t h
15o f  s c h o o l  t i m e  was d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  E n g l i s h  g ra m m a r .
Th e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  p r o v i d e d  w h a t  t h e y  c a l l e d  
” a p l a i n  E n g l i s h  e d u c a t i o n ' 1, an d  t h e  s t u d y  o f  E n g l i s h  
g ram m ar was c o n s e q u e n t l y  r e g a r d e d  as an i n t r i n s i c  p a r t  o f  
s u ch  an e d u c a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  m e th o d s  
e m p lo y e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  g ram m ar a t  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  
l e f t  much t o  be  d e s i r e d .  T h e  b a s i c  t e x t  u s e d  b y  I r i s h  
Q u a k e r  s c h o o ls  was L i n d l e y  M u r r a y ' s  G ram m ar o f  t h e  E n g l i s h  
L a n g u a g e , f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 7 9 5 ,  a n d  t h e  s t a n d a r d  m e th o d  
o f  " t e a c h i n g "  t h a t  t e x t  w as t o  c o m p e l  t h e  s t u d e n t s  t o  l e a r n
] r:
M i c h a e l  Q u a n e .  "Quakeh.  S c h o o l s  I n  D u b l i n " „ 
J o u r .  R . S . A . I .  p . 6 2 c
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t o  E n g l i s h  g ra m m a r ,  w i t h  a l l  t h e  l e t t e r ' s  d e f i n i t i o n s  an d
r u l e s ,  was an e x t r e m e l y  t i m e  c o n s u m in g  a n d  l a b o r i o u s
e x e r c i s e  o f  d o u b t f u l  e d u c a t i o n a l  v a l u e .  J o n a t h a n
Dymond, t h e  m o s t d i s t i n g u i s h e d  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
Q u a k e r  p h i l o s o p h e r s  was e x t r e m e l y  c r i t i c a l  o f  t h e  m e th o d s
b e i n g  u s e d  i n  c o n t e m p o r a r y  Q u a k e r  s c h o o ls  f o r  t h e  t e a c h i n g
o f  g ra m m a r .  He c l a i m e d  t h a t  "a g a a m m a A  o & U u A A a y e *  l l e e
b e ^ o a e  me, o  ^ w h i c h  t h e  l e a v e e  a t e  w o in  I n t o  A a g e  b y
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b e i n g  ' l e a A n t '  " ,  an d  h e  f a i l e d  t o  s e e  an y  s e n s e  i n  t h e  
u s e  o f  s u c h  m e c h a n i c a l  m e th o d s  o f  l e a r n i n g .  Dymond
t
a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  i s  no e d u c a t i o n a l  a r g u m e n t  t o  j u s t i f y  
y o u n g  c h i l d r e n  b e i n g  c o m p e l l e d  t o  l e a r n  a b s t r u c e  d e f i n i t i o n s  
f r o m  M u r r a y  s u c h  a s ,  " w o A d e  a t e  a A t l c u l a t e  e o u n d e ,  u t e d  
b y c o m m o n  c o n t e n t  at t l g n t  o o a t  I d e a t " I n d e e d ,  
r o t e  l e a r n i n g  was s o m e t im e s  c a r r i e d  t o  s u c h  e x t r e m e s  t h a t  
e n t i r e  t e x t b o o k s  w e r e  l e a r n e d  f r o m  c o v e r  t o  c o v e r ,  a f t e r  
a t re m e n d o u s  e x p e n d i t u r e  i n  t i m e  and  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  
f r u s t r a t e d  a n d  b e w i l d e r e d  p u p i l s .  Dym ond, i n  f a c t ,  
q u o t e s  t h e  sad  e x a m p le  o f  one s u c h  p u p i l  who " l e a A n t  o n e  
o l M u A A a y t  ' g A a m m a A t  u n t i l  h e  c o u l d  a c t u a l l y  A e p e a t  I t  
¿tom b e g i n n i n g  to e n d " , b u t  c o u l d  n o t  r e c o l l e c t  t h a t  " o n e
7 g
p a A t l c l e  o & k n o w l e d g e  w a t  c o n v e y e d  t o  hie, m i n d  by I t " .
I n  an e x t r e m e l y  w e l l  a r g u e d  c h a p t e r  e n t i t l e d  " ' i n t e l l e c t u a l  
e d u c a t i o n " , J o n a t h a n  Dymond s u g g e s t s  an a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  
t o  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  g ram m ar i n  s c h o o l s .  He f e e l s
16 J o n a t h a n  Dym ond. E s s a y s  on t h e  P r i n c i p l e s  o f  M o r a l i t y  
and on t h e  r i g h t s  and  o b l i g a t i o n s  o f  m a n k in d . 9 t h  e d .  ( D u b l i n :  
E a s o n  & Son L t d . ,  1 8 9 4 ) ,  p . 1 1 3 .
w h o l e  s e c t i o n s  o f  i t ,  b y  h e a r t «  R o t e  l e a r n i n g  a s  a p p l i e d
I b i d .  I b i d .
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s u b j e c t e d  t o  t h e  m e rc y  o f  m e c h a n i c a l  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n
was t h a t  o f  a r i t h m e t i c ,  an a r e a  w h ic h  was r e g a r d e d  as
e s s e n t i a l  f o r  a l l  Q u a k e r  b o y s .  Jo h n  G o u g h , s c h o o lm a s t e r
a t  D u b l i n  f o r  t w e n t y - t h r e e  y e a r s  a n d  a t  F r i e n d s  S c h o o l
L i s b u r n  f o r  s e v e n t e e n ,  p u b l i s h e d ,  i n  1767 h i s  fam o u s
P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c ,  w h ic h  was u s e d  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t
I r e l a n d  f o r  a lm o s t  a c e n t u r y .  G o u g h s ' A r i t h m e t i c  was
i n t e n d e d  t o  im p r o v e  t h e  m e t h o d o lo g y  e m p lo y e d  i n  t h e
t e a c h i n g  o f  a r i t h m e t i c  i n  c o n t e m p o r a r y  I r i s h  s c h o o ls ,
a n d  i n  h i s  P r e f a c e  t o  t h e  w o r k ,  t h e  Q u a k e r  a u t h o r  g i v e s
us some i n s i g h t  i n t o  t h e  m e th o d s  c u r r e n t l y  i n  u s e  an d
p o i n t s  o u t  t h e  m a jo r  d e f e c t s ,  w h ic h  h e  h o p e s  h i s  p u b l i c a t i o n
w i l l  re m e d y .  He s a y s : -
I a p p A e h e n d  t h e  u ó u a l  method o ¿ te.ac.htng An.t thmo. t tc tó. 
t w o f o l d ,  e t t h e A  the. Ma ó t e A  on. A ó ó t ó t a n t  W A t t c ó  doum 
t h e  Ruteó a n d  Qu eót t onó  ¿on. t h e  boyó,  on. c a u ó e t h  
t h e m  t o  tontte t h e m  t h e móetveó ¿A o m  p A t n t e d  Bookó on.
Manu¿ cn.tpti . The ¿oAtncA method tó much moAc 
totlóome to the T eachen., a n d  beótdeó tabeó up much 
Ttme, tohtch I  pne&ume mtght b e  betten empioy e d  t n  
tnistn.uct.tng the puptló, a n d  explatntng to them the 
natuAe o¿ thetA Ruteó.
T h i s  q u o t a t i o n  d ra w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  u n d o u b t e d  f a c t  t h a t
t h e  t e a c h i n g  o f  a r i t h m e t i c  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  s c h o o l s ,  i n v o l v e d  a c o l o s s a l  w a s t a g e  o f  v a l u a b l e
t i m e ,  w i t h  b o t h  t h e  m a s t e r  an d  t h e  p u p i l s  s l a v i s h l y
c o p y in g  down q u e s t i o n s  an d  r u l e s ,  b e c a u s e  o f  a l a c k  o f
s u i t a b l e  t e x t b o o k s .  W h i l e  Gough saw t h a t  h i s  A r i t h m e t i c
w o u ld  be e x t r e m e l y  u s e f u l  i n  t h e  s a v i n g  o f  p r e c i o u s  t i m e  i n
s c h o o l ,  s i n c e  a l l  t h e  m a jo r  r u l e s  w e r e  s t a t e d  an d  w e r e
i l l u s t r a t e d  by  many e x a m p le s ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u c h  a
Another core area of the Quaker curriculum
2 Q
J o h n  G ou g h . P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c  i n  F o u r  B o o k s .
( D u b l i n :  R . J a c k s o n ,  1 *7 9 2 ) ,  P r e f a c e .
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c o m p r e h e n s iv e  t e x t b o o k :  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  o b v i a t e  t h e  n e e d
f o r  r o t e  l e a r n i n g .  The  r e c i t a t i o n  o f  a r i t h m e t i c a l  t a b l e s
was s t i l l  a r e g u l a r  p a r t  o f  i n s t r u c t i o n  i n  a r i t h m e t i c ,  and
t h e r e  was a l s o  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s is  p l a c e d  on m e n t a l  
21
a r i t h m e t i c .  I n d e e d ,  t h e r e  a r e  n u m e ro u s  o c c a s io n s  i n
G o u g h s ' A r i t h m e t i c  w h e re  t h e  m e c h a n i c a l  l e a r n i n g  o f  r u l e s  
i s  o b v i o u s l y  r e q u i r e d ,  A p a r t i c u l a r l y  o b v io u s  e x a m p le  i s  
w h e re  Gough l a y s  down t h e  r u l e s  r e q u i r e d  f o r  t h e  e x t r a c t i o n  
o f  t h e  Cube R o o t .  H e r e ,  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  m e m o r i z a t i o n ,  
t h e  r u l e s  a r e  s t a t e d  i n  t h e  f o r m  o f  r h y m in g  c o u p l e t s ,  as  
f o l l o w s : -
Q., Horn mu. i t  T e x t n a c t  t h e .  Cube.  R o o t ?
A. F t n . i t  l e t  t h e  n u m b e n s  p o i n t e d  b e  
I n  p e n l o d s  e a c h  o i p l a c e . s  t h n e e ;
B e n e a t h  t h e  l a . i t  t h e .  c u b e  n e x t  t e a
P u t ;  a n d  I t i  f i o a t  I '  ’ t h e 1 q u o t . l e . n t  p l a c e ;
T h e  c u b e  t h e n  ¿scorn t h e i p e n i o d  t a k e ;
R e m a i n d e r  w i t h  n e x t  pe . f i l o d  make.
A Re i o l v e n d ;  T h e n  we m i n t  i  e e  
T h l i  h e s o l v e n d  d i v i d e d  b e  
By j u s t  3 0 0  t i m e s  t h e  s q u a n e .
O’ t h  { ¡ I g u n e s  w h i c h  I n  q u o t i e n t  afce  
N e x t  q u o t i e n t  i l g u n e  i n c h  m u s t  b e  
Ai t o  a l l o w  iofc n u m b e n s  t h n . e e ;
F l n . i t  ion.  t h e  p n o d u c t s  o i  t h e  s a i d  
F l g u n e , b y  t h e  d i v i s i o n  m a d e ;
T h a t  o i  I t s  s q u a n e  b e i n g  m u l t i p l i e d  
By a l t  t h e  q u o t i e n t  b e s i d e ,
And t h e n  by 3 0  I s  t h e  s e c o n d ;
And l e t  I t s  c u b e  t h e  t h l n d  b e  n e c k o n ' d ,
T h e l n  sum m u s t  b e  t h e  s u b t n a h a n d ,
N o t  g n e a t e n .  t h a n  t h e  n e s o l v e n d  
T h e n  {¡nom t h e  g n e a t e n  t a k e  t h e  l e a s t ;
To t h e  n e m a l n d e n  b n l n g  t h e  n e x t  
V e n l o d ;  a n d  t h e  s a m e  way d e s c e n d ,
F n o m  p o i n t  t o  p o i n t  u n t o  t h e  e n d .
W h i c h  d o n e ,  1& o u g h t  n e m a l n  t h e n e  s h a l l ,  ^
Add t n l p l e  c l p h e n s  i o n  a d e c i m a l .
'‘“^Qiaane. "iOuaken S c h o o l s  I n  D u b l i n "  . J o u r . R . S . A . I . 
196 4 .  p . 6  3 .
Go u g h . A r i t h m e t i c . p ,2  8 8 .
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T h i s  e x a m p le ,  c o n t a i n i n g  t w e n t y - s i x  l i n e s ,  m u s t  h a v e
p r e s e n t e d  a r e m a r k a b l y  t e d i o u s  e x e r c i s e  i ° r  .y o u n g  s c h o o l
c h i l d r e n  t o  l e a r n .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  o n l y  one  o f  many
l a b o r i o u s  a r i t h m e t i c a l  r u l e s  w h ic h  t h e  Q u a k e r  c h i l d ,
a m o n g st o t h e r s ,  was e x p e c t e d  t o  l e a r n  b y  r o t e ,  a n d  u n l i k e
t h e  e x a m p le  o f  t h e  Cube R o o t ,  t i l e  m a j o r i t y  o f  o t h e r  r u l e s
w e r e  n o t  a i d e d  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  r h y m in g  c o u p l e t s .
I n d e e d ,  t h e  Q u a k e r  a u t h o r i t i e s  i n  I r e l a n d  w e r e  so  o b s e s s e d
w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  mem ory i n  t h e i r  s c h o o l s ,  t h a t  t h e
Camden S t r e e t  S c h o o l ,  w h ic h  o p e n e d  i n  1 8 4 0 ,  i n c l u d e d  a
2 3c o u r s e  i n  m nem onics  on i t s  e x t e n s i v e  c u r r i c u l u m .
T h e  t e a c h i n g  o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  was l a r g e l y  
n e g l e c t e d  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  fe w  Q u a k e r s  q u a l i f i e d  
i n  t h e  c o r r e c t  m e t h o d o lo g y  f o r  t e a c h i n g  i t .  Many e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  Q u a k e r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  e x t r e m e l y  s u s p i c i o u s  o f  t h e  
F r e n c h  l a n g u a g e ,  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  much 
F r e n c h  l i t e r a t u r e  was i m m o r a l ,  a n d  t h e r e f o r e ,  p r e s e n t e d  a 
t h r e a t  t o  t h e  11 g u a r d e d "  n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  
I r i s h  Q u a k e r  s c h o o l s ,  T h e  t e a c h i n g  o f  F r e n c h ,  i t  was  
b e l i e v e d ,  w o u ld  h a v e  t o  be  u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  u t m o s t  c a u t i o n ,  
and o n l y  h i g h l y  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  g i v e  
i n s t r u c t i o n  i n  i t .  F r e n c h  had  b e e n  n e g l e c t e d  i n  Q u a k e r  
s c h o o ls  b e c a u s e ,  as  t h e  N a t i o n a l  h a l f - y e a r l y  m e e t in g  o f  172.3 
p u t  i t : -
. . .  .the. m e t h o d  o t e . a c . h t n g  t h e A e o ¡5 aA a l & o  t h e  Z e a A n l n g  
o h Act me aA now t a u g h t  haA a t e n d e n c y  t o  c o A A u p t  o u t  y o u t h . 
I t ' a t h c ACQOAe  d e A l A e d  t h a t  F A t  e n d s  b e  vcalj  c a / i e & u i  hou) 
t h e y  a d m i t  t h e  p A a c t l e e  t h e r e o f )  t h e A e  b e t n g  { , ew,  1 1  a n y  
F A t e n d A  I n  t h e  n a t t o n  t h a t  t e a c h  t h a t  l a n g u a g e  w h i c h ,  I h
2 3Quane " O u a k c A  S c h o o l A  I n  V u b Z l n " „ p . 6 3 .
F o r  o u t l i n e  o f  c u r r i c u l u m  a t  Camden S t r e e t  S c h o o l ,  See A p p e n d ix  G.
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t h c A c  w<la<¿, t.t m t g h t  b& d a n g  c a o  u¿ t o  coAAu.pt t h e  ^
ma.nne.AA o o u a  c h t t d A c n  o a  y o u t h .
F r e n c h  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  t a u g h t  a t  B a l l i t o r e  i n  t h e  l a t e ,
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and i t  g r a d u a l l y  made i t s  way i n t o  t h e
c u r r i c u l a  o f  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s
o f  t h e  n i n e t e e n t h .  When i t  was t a u g h t ,  h o w e v e r ,  t h e
e m p h a s is  was on t h e  s t u d y  o f  F r e n c h  g ram m ar a n d  on s e l e c t e d
r e a d i n g s  f r o m  F r e n c h  l i t e r a t u r e ,  r a t h e r  t h a n  on t h e
s p o k e n  t o n g u e .  D e s p i t e  t h e  u n d o u b t e d  u t i l i t a r i a n i s m  o f
many Q u a k e r s ,  who b e g a n  t o  s e e  t h e  F r e n c h  la n g u a g e  as an
a v e n u e  t o  t r a d e  and  com m erce a b r o a d ,  t h e  s p o k e n  la n g u a g e
was n e g l e c t e d  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ,  m a i n l y  due  t o  t h e  e x t r e m e  s c a r c i t y  o f  p r o p e r l y
q u a l i f i e d  t e a c h e r s .  Q u a k e rs  h a d  n o  d i s p u t e  w i t h  F r e n c h
as a s p o k e n  l a n g u a g e ,  i t  was t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  t h e y
f e a r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  w hen t h e  la n g u a g e  was i n t r o d u c e d
t o  t h e i r  s c h o o l s ,  many Q u a k e r s  m u s t  h a v e  b e e n  d e e p l y
d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n .  T h e  p r i n c i p a l
m e th o d s  e m p lo y e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  F r e n c h  i n  I r i s h  Q u a k e r
s c h o o ls  i n v o l v e d  t h e  l e a r n i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  am o u n ts  o f
v o c a b u l a r y ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e n t e n c e s  a n d  t h e  t r a n s l a t i o n
o f  F r e n c h  i n t o  E n g l i s h  and  v i c e  v e r s a ,  u s i n g  L i n d l e y  M u r r a y ' s
L e c t e u r  F r a n c o i s , o r  a s i m i l a r  p u b l i c a t i o n ,  as a b a s i c
t e x t b o o k .  W i t h  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  w r i t t e n  r a t h e r  t h a n
t h e  s p o ke n  la n g u a g e  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  i n  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Q u a k e r
p a r e n t s  w e re  s o m e t im e s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  m e th o d s  b e i n g
u s e d  t o  i n s t r u c t  t h e i r  c h i l d r e n .  R o b e r t  J .  L e c k y ,  a p u p i l
24 Dublin Half-Years Meeting. 3rd mo.1723. Friends
Arch. Dub,
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s c h o o l  t o  h i s  f a t h e r  i n  1 8 1 3 ,  s a y in g
T h o u  hciA m e n t i o n e d  my ó p e a k i n g  F / t e n c h  t o  t h e  Ma & t e / i ,  
b u t  I  n e v e /l b e g i n „ He ¿ o m e t i m e A  i n  q u e s t i o n i n g  ua 
afiteA.  qua  P A e n c h , a ¿ k ¿  t h e  q u e A t i o n A  i n  F / t e n c h ,  b u t  
v e / i y  A e l d o m ,  I £ t h o u  w í a Ii í a  h i m t o  do  a o  i n  g e n e n a l , 0 ¡. 
t h o u  h a d A t  b e t t e A  w A i t e  t o  h i m  t h y A e Z (J.
The m a s t e r  i n  q u e s t i o n  h e r e  was James W h i t e ,  t h e  son i n  la w
o f  t h e  s e c o n d  A b ra h a m  S h a c k l e t o n ,  who was m a s t e r  o f
B a l l i t o r e  s c h o o l  f r o m  1 8 0 6  u n t i l  i t s  c l o s e  i n  1 8 3 6 .
A l t h o u g h  W h i t e  was an e x t r e m e l y  c a p a b l e  m a s t e r ,  b y  t h e
s t a n d a r d s  o f  h i s  t i m e ,  h e  was o b v i o u s l y  n o t  f l u e n t  i n
F re n c fy ,  a n d  t h i s  l a c k  o f  c o m p e t e n c e ,  u n d o u b t e d l y ,  i n h i b i t e d
h i s  i n d u l g i n g  i n  F r e n c h  c o n v e r s a t i o n  i n  c l a s s .  A t
B a l l i t o r e ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t e a c h i n g  o f
F r e n c h  r a d i c a l l y  im p r o v e d  w hen Jam es W h i t e  e m p lo y e d  t h e
s e r v i c e s  o f  T h e o d o r e  S u l i o t ,  a n a t i v e  o f  P a r i s  as  an
u s h e r  and a s s i s t a n t  m a s t e r  i n  t h e  s c h o o l  f o r  a n u m b er o f
y e a r s .  S u l i o t  h a d  an M .A .  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f
G la s g o w ,  and  was e x t r e m e l y  p o p u l a r  w i t h  t h e  b o y s  d u r i n g  h i s
2 g
s t a y  a t  B a l l i t o r e .  T h e  s e r v i c e s  o f  a n a t i v e  P a r i s i a n  l i k e
S u l i o t  m u s t h a v e  b e e n  a n  i n v a l u a b l e  a s s e t  t o  t h e  s c h o o l ,
a s  f a r  as  t h e  t e a c h i n g  o f  F r e n c h  was c o n c e r n e d .  F u r t h e r m o r e ,
S u l i o t  was y o u n g  a n d  i m a g i n a t i v e ,  an d  he  i n t r o d u c e d
s e v e r a l  m in o r  i n n o v a t i o n s  i n t o  h i s  t e a c h i n g  m e t h o d o lo g y .
J o n a t h a n  P irn ,  a p u p i l  a t  B a l l i t o r e  i n  1 8 2 1 ,  w r o t e  an a c c o u n t
o f  one s u ch  i n n o v a t i o n ,  as  f o l l o w s : -
S u l i o t  ha.A b r o u g h t  i n  f a s h i o n  a new k i n d  j u d g m e n t  i n  
c l a A A e A  o¿  F / t e n c h  a n d  L a t i n . He maAk¿ down t h e  name  
o $ e a c h  b o y  i n  a c l a A A  w i t h  d i v i ¿ i o n ¿  $0A e a c h  d a y , a n d  
i n  t h o & e  d i v i A i o n A  h e  p l a c e A  t h e  J u d g m e n t A ,  w h i c h  a/ ie  
t h e  f i iguACA 0 1 2  3 4 5 ,  a n d  t h e  l e t t e / i  n w h i c h  h a i  a
at Ballitore in the early nineteenth century wrote from the
'^"'Quane "B allitoAe School”, p. 202 . 
^ I b i d . ,  p . 20 4 .
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A t t o k e  o o e t  i t .  1 A t a n d A  {¡oai m i d l i n g ,  I I a w o s u z  
a n d  ao on t o  5 .  0 ¿A the .  b e A t  a n d  n ¿A w h e n  t h e
b o y  doe A n o t  knout h t i  l e A A o n  a t  a l l  - i t  A t a n d A  iof i  
t i e A c e . i t .  At  t h e  e n d  o i  t h e  w e e k  t h e  i i g u t e A  a t e  a l l  
a d d e d  u p ,  a n d  w h o e v e a  haA b e s t  I a p l a c e d  i i t A t  i n  t h e  ^7 
c l a A A  ioh.  t h e  e n A u i n g  w e e k .
From  t h e  q u o t a t i o n  a b o v e  i t  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  t h a t  T h e o d o r e
S u l i o t  was n o t  a d v e r s e  t o  . i n t r o d u c i n g  an e l e m e n t  o f
e m u l a t i o n  i n t o  h i s  t e a c h i n g  m e t h o d o lo g y .  T h e  r a n k i n g  o f
p u p i l s  f r o m  t h e  b e s t  t o  t h e  w o r s t  i n  c l a s s  was a m e th o d
n o t  g e n e r a l l y  i n  f a v o u r  among Q u a k e r s ,  who saw r e c o u r s e
t o  r e w a r d s  a n d  e m u l a t i o n  as  e n c o u r a g i n g  l e a r n i n g  f o r  t h e
w ro n g  r e a s o n s .  Many Q u a k e r s  b e l i e v e d ,  f o r  i n s t a n c e , t h a t
" RewaadA a n d  E m u l a t i o n  c o n A i d e t e d  a b A t A a c t e d l y  poAACAA t h e
c a r d i n a l  d e f e c t  0 i  h o l d i n g  o u t  a A t i m u l u A  t o  p e t f i o t m  a d u t y
w h i c h  o u g h t  t o  be. [ i i  p e t ^ o t m e d  a t  a l l  i n  f i u t u t e  H i e )
p e t i o t m e d  w i t h o u t  a n y  o t k e h .  i m p u l A e  t h a n  t h e  n a t u t a l
d i . A p o A i t i o n  t o  do i t  ion.  i t A  own A a k e „ w i t h o u t  a n y  o t h e t
2 SA t i m u l u A  whatA 0 e v e A 11. T h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  was n o t
c o n s i s t e n t l y  u n i f o r m ,  h o w e v e r ,  i n  i t s  a t t i t u d e  t o  t h e  u s e  
o f  e m u l a t i o n  as an i n c e n t i v e  t o  l e a r n i n g ,  an d  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  i n  Q u a k e r  a r c h i v e s  o f  e le m e n t s  o f  r e w a r d s  a n d  
e m u l a t i o n  c r e e p i n g  i n t o  Q u a k e r  s c h o o ls  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
I n d e e d ,  t h e  t h r e e - c l a s s  s t r u c t u r e  a t  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o l  m u s t  h a v e  f a c i l i t a t e d  s u c h  an  a p p r o a c h  t o  
i n s t r u c t i o n .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e , t h a t  Q u a k e r  
s c h o o lm a s t e r s  o c c a s i o n a l l y  r e s o r t e d  t o  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  
a c o m p e t i t i v e  s p i r i t  among t h e i r  p u p i l s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t
^ J o n a t h a n  P im  t o  R i c h a r d  Webb. 4 / 1 2 / 1 8 2 1 .  F r i e n d s
A r c h .  D u b ,
2 8Q u a n e .  " Q u a k e A  S c h o o l A  i n  D u b l i n " , p . 6 7 .
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t h a t  s u c h  p r o c e d u r e s  w e r e  o f f i c i a l l y  f r o w n e d  u p o n .  I n  t h e  
a c t u a l  d a y  t o  d ay  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  c la s s r o o m ,  t h e  Q u a k e r  
s c h o o lm a s t e r  h ad  v e r y  fe w  i n c e n t i v e s  t o  l e a r n i n g  t o  p l a c e  
b e f o r e  h i s  p u p i l s .  L e a r n i n g  f o r  l e a r n i n g s '  s a k e  was  
o b v i o u s l y  no a t t r a c t i o n  t o  im m a tu r e  m in d s .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  m e c h a n i c a l  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  Q u a k e r  t e x t - b o o k s  w e r e  e x t r e m e l y  
d u l l  an d  u n i n t e r e s t i n g ,  made i t  a lm o s t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  
m a s t e r  t o  s u c c e s s f u l l y  i n s t r u c t  h i s  p u p i l s  i n  t h e  
v a r i o u s  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  w i t h o u t  some c o m p ro m is e  
w i t h (h i s  p e d a g o g ic  p r i n c i p l e s .  W i t h o u t  s u c h  a c o m p ro m is e  
i n  t h e  fo r m  o f  r e w a r d s  an d  e m u l a t i o n ,  t h e  Q u a k e r  s c h o o lm a s t e r  
w o u ld  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  t e a c h  e x c l u s i v e l y  b y  f e a r ,  
t h r o u g h  t h e  f r e q u e n t  a p p l i c a t i o n  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t .
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  m e th o d s  o f  t e a c h i n g  i n
Q u a k e r  s c h o o ls  were, t h e  e x a m i n a t i o n s  w h ic h  w e r e  h e l d  on a
f a i r l y  r e g u l a r  b a s i s  i n  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  an d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  T h e s e  e a r l y
e x a m i n a t i o n s  w e r e  r a t h e r  q u a i n t  a n d  c u r i o u s ,  and w e r e
29
c o n d u c t e d  by t h e  l o c a l  s c h o o l  c o m m i t t e e s .  " T h e i r  m a in  
a r e a s  o f  c o n c e r n  w e r e  t h o s e  o f  b a s i c  p u p i l  l e a r n i n g  and  
c o n d u c t .  As Q u a k e r  e d u c a t i o n  w a s ,  f i r s t  and  f o r e m o s t ,  
an e d u c a t i o n  i n  r e l i g i o u s  and m o r a l  t r a i n i n g ,  t h e  e a r l y  
Q u a k e r  c o m m it t e e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
e x a m i n a t i o n s ,  w e r e  m a i n l y  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  t h e  p u p i l s  
knew  t h e i r  c a t e c h i s m  and  w e r e  w e l l  b e h a v e d .  As t i m e  w e n t  
o n ,  h o w e v e r ,  t h e  a r e a s  t o  b e  e x a m in e d  w id e n e d  c o n s i d e r a b l y ,  
w i t h  e m p h a s is  b e i n g  p l a c e d  on a k n o w le d g e  o f  t h e  t h r e e - R s ,
'  One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t .m e l l . ic k  S c h o o l . p . 22 .2 9
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an d  by  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  p u p i l s  
o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  w e r e  e x a m in e d  i n  a w id e  
v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,  i n c l u d i n g  E n g l i s h ,  a r i t h m e t i c  and  
n e e d l e w o r k „
As f a r  as t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  was
c o n c e r n e d ,  t h e  f i r s t  e x a m i n a t i o n  t o o k  p l a c e  t h e r e  i n  1 7 8 7 ,
a y e a r  a f t e r  t h e  s c h o o l  o p e n e d ,  a n d  was c o n d u c te d  b y  a
c o m m i t t e e ,  who fo u n d  t h a t  t h e  " y o u t h  h a d  p r o f i t e d  a s  mu c h
3 0as c o u l d  b e  e x p e c t e d  {¡on. t h e l x  t i m e " . T h is  r a t h e r
a m b ig u o u s  r e p o r t  was f o l l o w e d  u p  i n  1 7 9 1  b y  t h e  a n n o u n c e m e n t  
t h a t : -
F t i l  e n d s  e x a m i n e d  t h e  P r o f i c i e n c y  o f  t h e  l a d s  a n d  l a . s s e s  
a p a r t ,  a n d  a r e  g r a t i f i e d  t o  h e a r  o f  t h e i r  g e n e r a l  
g o o d  c o n d u c t  a n d  S u b m i s s i o n  t o  t h e i r  s u p e r i o r s ^  a l i o  
t o  f i n d  t h e m  I m p r o v e d  I n  many r e s p e c t s , a n d  a c c o m p l i s h e d  
I n  s u c h  t r a i n i n g  a n d  u s e f u l  a r t s  a s  a r e  b e f i t t i n g  t h e i r  
s e x e s ,  a n d  p r o m i s e  t o  b e  o f  a d v a n t a g e  t o  t h e m  I n  f u t u r e  
l i f e .
A t  t h e  M u n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  N e w to w n ,  W a t e r f o r d ,
e x a m i n a t i o n s  w e r e  n o r m a l l y  c o n d u c t e d  on t h e  f o r e n o o n  o f
S e v e n th  d ay  p r e c e d i n g  t h e  q u a r t e r l y  m e e t i n g ,  and  a c c o r d i n g
t o  D e b o ra h  M a r t i n ,  a p u p i l  a t  t h e  s c h o o l  i n  t h e  1 83 0  , t h e s e
e x a m i n a t i o n s  w e r e  " a  v e r y  s o b e r  s t a t e  o f  a f f a i r " ,  w i t h  e a c h
c l a s s  b e i n g  s e a t e d  o p p o s i t e  a ro w  o f  F r i e n d s  who* " q u e s t i o n e d
31us I n  t h e  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  o u r  l e a r n i n g " .
The e x a m i n a t i o n s  a t  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  
w e r e  e x c l u s i v e l y  o r a l  o n e s ,  as  w r i t t e n  p a p e r s  w e re  n o t  
i n t r o d u c e d  u n t i l  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
A c k w o r t h  i n  Y o r k s h i r e  g a v e  t h e  l e a d ,  when i n  1 8 4 5 ,  w r i t t e n
3 0 T, . , 3 1 , . ,X b r d .  I b i d .
32 N ew tow n S c h o o l  C e n t e n a r y  ( W a t e r f o r d :  Newenham an d
H a r v e y ,  1 8 9 8 ) ,  p . 6 4 .
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q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  an d  i n  1 851  t h e
34L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  s c h o o l  f o l l o w e d  s u i t .  B e c a u s e  r o t e
l e a r n i n g  p l a y e d  s u c h  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  t e a c h i n g  
m e th o d o lo g y  e m p lo y e d  i n  Q u a k e r  s c h o o l s ,  i t  i s  m o s t  p r o b a b l e  
t h a t  t h e  o r a l  e x a m i n a t i o n s  r e q u i r e d  t h e  r e c i t a t i o n  o f  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n ts  o f  m e m o r iz e d  l e a r n i n g .
H a v in g  c o n d u c t e d  t h e  e x a m i n a t i o n s  i n t o  t h e  v a r i o u s  
b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  a c q u i r e d  b y  t h e  p u p i l s ,  t h e  c o m m it t e e s  
f o r  e a c h  o f  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  r e c o r d e d  an  
o v e r a l l  i m p r e s s i o n  w h ic h  t h e y  p u b l i s h e d  i n  t h e  a n n u a l  s c h o o l  
r e p o r t  f o r  e a c h  r e s p e c t i v e  p r o v i n c e .  A t y p i c a l  s a m p le  o f
ft
s u ch  r e p o r t s  g o es  as f o l l o w s : -
La.ZnAte.Ji 1 8 1 5 :  The i m p A o v e m e n t  o & t h e  Ch.iJ.dA.en i n
t h e  a undf i y  b a a n c h e A  o & t h e i A  £ e a A n i n g  ¿6  ve.Ay e v i d e n t ;  
a n d  t k e l A  a g A e e a b t e  c o n d u c t  b e A p e a k A  t h e  g A e a t  c a a e  , r  
t h a t  haA b e e n  e x t e n d e d  t o wa AdA t h e m .
U l A t e A  1 8 2 1  ; T h e  C o m m i t t e e  h a v e  t o  n o t i c e  a c o n A i d e A a b l e  
pAogAeA A made,  by  t h e  c h i l d A e n ,  i n  mo A t  b A a n c h e A  o I 
t h e i A  l e a A n i n g .
Mu n At e A 1 8 2 3 :  T h e  c h i t d A e n  h a v e  ma d e  aA mu c h  pAogACAA -
by l e a A n i n g  aA m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d „
A common c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  r e p o r t s  i s  t h e  f a c t  t h a t
t h e y  a r e  a l l  e x t r e m e l y  a m b ig u o u s . T h e y  seem t o  m e r e l y
r e f l e c t  a v e r y  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  fo r m e d  b y  t h e  e x a m in in g
c o m m it t e e s .  I t  i s  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  p u p i l
r e c e i v e d  m a rks  f r o m  t h e  e x a m in e r s  i n  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s
33
33 W. A . C . S t e w a r t . Q u a k e r s  a n d  E d u c a t i o n . ( L o n d o n : 
E p w o r th  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p . 1 7 0 .
3 4One H u n d re d  Y e a r s  o f  M o u n t m e l l i c k .  S c h o o l . p .  3 8 .
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L e i n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l  R e p o r t . 1 8 1 5 .  P . B . 2 0 ( 2 8 )  
F r i e n d s  A r c h ,  D u b .
" ^ U l s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l  R e p o r t .  1 8 2 1 .  P . B . 2 0 ( 8 5 ) .  
F r i e n d s  ArtSh. D u b .
3 M u n s t e r  P r o v i n c i a l  S c h o o l  R e p o r t . 1 8 2 3 .  P , B . 2 0 ( 7 6 )  
F r i e n d s  A r c h .  D u b .
i n t r i n s i c  p a r t  o f  t h e  s c h o o l m a s t e r s '  j o b .  The e x a m in in g
c o m m it te e s  m a in  f u n c t i o n ,  i t  w o u ld  s ee m , was t o  c h e c k  on
s t a n d a r d s , b y  a r a t h e r  c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p u p i l s
as a c l a s s ,  a n d  th u s  t o  d ra w  b r o a d  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g
t h e i r  g e n e r a l  l e a r n i n g  a n d  b e h a v i o u r .  I n d e e d ,  i t  i s
d i f f i c u l t  t o  s e e  how t h e  r e p o r t s  o f  t h e  e a r l y  e x a m in in g
c o m m it te e s  c o u l d  h a v e  b e e n  a n y t h i n g  b u t  g e n e r a l  and
a m b ig u o u s ,  as  t h e  c o m m it t e e  m em bers  w e r e ,  m ore  o f t e n  t h a n
n o t ,  p o o r l y  q u a l i f i e d  f o r  t h e  t a s k  a s s i g n e d  t o  th e m .  The
p e o p le  on t h e s e  c o m m it te e s  w e r e  men a n d  women who w e r e
v e r y  i n t e r e s t e d  i n  s c h o o l s ,  b u t  who w e r e  o f t e n  n o t
p r o p e r l y  e q u ip p e d  f o r  t h e  d e m a n d in g  d u t i e s  o f  a s c h o o l
e x a m i n e r .  The  r e s u l t ,  t h e r e f o r e ,  was o f t e n  a v e r y  b a s i c
i n f o r m a t i o n  e n q u i r y ,  o r  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  r u d i m e n t a r y
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s k i l l s  o f  t h e  s c h o l a r s . “
T h e  t e a c h i n g  m e th o d s  e m p lo y e d  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  w e r e  c e r t a i n l y  
n o t  r e v o l u t i o n a r y .  T h e y  w e r e  m e th o d s  w h ic h  h ad  b e e n  
i n  use f o r  a lo n g  t i m e  i n  t h e  s c h o o ls  o f  o t h e r  r e l i g i o u s  
d e n o m i n a t io n s ,  th o u g h  p e r h a p s  n o t  a lw a y s  u s e d  w i t h  t h e  same 
s u c c e s s  as t h e  Q u a k e r s .  T h e s e  m e th o d s  d i d ,  h o w e v e r ,  
u n d e rg o  some m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  Q u a k e r  c la s s r o o m .
T h e  Q u a k e r s  w e r e  f i r m  b e l i e v e r s  i n  o r d e r ,  o r g a n i s a t i o n  and  
s y s te m ,  an d  t h e i r  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  r e m a r k a b l y  
c o n s i s t e n t  a n d  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e i r  I r i s h  s c h o o l s .
T h e  m e th o d s  i n  u s e  a t  M o u n t m e l l i c k , f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  t o  
a l l  i n t e n t s  and  p u r p o s e s ,  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  e m p lo y e d  a t
of his learning. This detailed work would have been an
-5 q
' Stewart. Quakers and Education . p.171.
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L i s b u r n  and  N e tz to w n , and s u c h  c o n s i s t e n c y  e n a b l e d  t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  t o  g i v e  i t s  e d u c a t i o n  a u n i f o r m  s ta m p  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  A d m i t t e d l y ,  t h e  m e c h a n i c a l  
n a t u r e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  g i v e n  i n  I r i s h  Q u a k e r  s c h o o ls  
d i d  n o t  a l l o w  much s c o p e  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p e r s o n a l  
ju d g m e n t  o f  s i g n i f i c a n t l y  p r o m o te  e m o t i o n a l  m a t u r i t y ,  and  
t h i s  c e r t a i n l y  was a g r a v e  d e f e c t  o f  t h e i r  s y s te m .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  m u s t  b e  re m e m b e re d  t h a t  t h e  Q u a k e r s  w e r e  
p u r i t a n s ,  an d  c o u ld  n o t  t h e r e f o r e ,  b e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e s e  e le m e n t s  w h ic h  t h e y  d i s t r u s t e d  so  m uch. I n d e e d ,
g i v e n  t h e  l i m i t e d  n a t u r e  o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n a l  a im s ,  i t  
c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  t h e  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n  e m p lo y e d  
i n  t h e i r  s c h o o ls  w e n t  a lo n g  w ay  t o w a r d s  a c h i e v i n g  th e m .
2 8 0
C H A P T E R  X
QUAKER PHILANTHROPY AND EDUCATION
D u r i n g  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e , t h e  
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  was a d y n a m ic ,  o u t g o i n g  m o v e m e n t ,  w h ic h  
s p r e a d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  r a p i d i t y  t h r o u g h o u t  E n g la n d  and  
I r e l a n d  a n d  e v e n  i n t o  A m e r ic a .  The  e a r l y  a p o s t l e s  o f  
Q u a k e r is m  w e re  ’ e n t h u i i a i t i  1 , who r e g a r d l e s s  o f  c o n s i d e r a b l e  
d a n g e rs  t o  t h e m s e l v e s ,  s o u g h t  z e a l o u s l y  t o  s p r e a d  t h e i r  
b e l i e f s  among t h e  p o p u l a c e . x G e o rg e  F o x ,  t h e  f o u n d e r  o f  
t h e  m o vem en t,  was i m p r i s o n e d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s .  R o b e r t  
B a r c l a y ,  t h e  Q u a k e r  t h e o l o g i a n ,  w a l k e d  i n  s a c k c l o t h  an d  
a s h e s  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  o f  A b e r d e e n ,  a n d  many Q u a k e rs  
i n t e r r u p t e d  t h e  p u l p i t  se rm o n s  o f  A n g l i c a n  c le r g y m e n .
I n d e e d ,  Q u a k e r is m  seem ed t o  t h r i v e  on p e r s e c u t i o n ,  a n d  
when t h e  l a t t e r  was c o n s i d e r a b l y  r e l a x e d  b y  t h e  T o l e r a t i o n  
A c t  o f  1 6 8 9 ,  t h e  i n i t i a l  e v a n g e l i c a l  t e n d e n c i e s  o f  t h e
W i l l i a m  E .  L e c k v  t o l d  o f  t h e  r i s k s  t h e  e a r l y  Q u a k e r  
p r e a c h e r s  t o o k  i n  I r e l a n d .  He s a i d  o f  t h e m ,  " . . .  ¿ew ^ a c t i  
i n  t h e  h i i t o A i j  ofi Quake. f i t  sm a/ i c  mo/te i t / i i k i n g  t h a n  t he .  
i m p u n i t y  w i t h  w h i c h  t h e s e  i t i n e / i a n t  E n g l i i h  m i n i o n a / i i a , 
t e a c h i n g  t he .  in o i t  e x t n e m e .  £>o/im o I P t o  t e i  t a n t i i m , a n d  w h o l l y  
un s u p p o ' / i t e d  by t h e  c . i v i t  p o w e a , t J i a v e / u z d  e v e n  t h e  w l l d e . i t  
a n d  imu i  i n t c n & e Z y  c a t h o l i c  d i i t a i c t i  o I l a e l a n d ,  p / i c a c h i n g  
i n  t h e  i t f i e e t i  a n d  i n  t h e .  m a a k e t - p l a c e i " . (W .E .  L e c k y ,
H i s t o r y  o f  I r e l a n d  i n  t h e  E i g h t e e n t h  Ce n t u r y .  S v o l s .  (L o n d o n :  
Lo n g m an s , G re e n  & C o . 1 8 9 2 ) .  V o l .  1: 410
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h u n d r e d  y e a r s  t u r n e d  i n w a r d ,  an d  seem ed t o  c o n c e n t r a t e
i t s  e n e r g i e s  on c o n s e r v i n g  and c o n s o l i d a t i n g  i t s e l f ,
r a t h e r  t h a n  on s p r e a d i n g  i t s  i n f l u e n c e  a b r o a d  by  t h e
" c o n v i n c e m e n t " o f  o t h e r s .  T h r o u g h o u t  raofet o f  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  Q u a k e r is m  wars m o re  o f  a d e n o m i n a t io n
t h a n  a m o v e m e n t,  a n d  becam e a lm o s t  t o t a l l y  a b s o r b e d  i n
i t s  own i n t e r n a l  a f f a i r s ,  t o  t h e  v i r t u a l  e x c l u s i o n  o f  t h e
o u t s i d e  w o r l d .  T h i s  e x c l u s i v e n e s s  was r e i n f o r c e d  b y
an e l a b o r a t e  co d e  o f  s t r i c t  d i s c i p l i n a r y  r u l e s  g o v e r n i n g
e v e r y  s i g n i f i c a x i t  (a n d  in d e e d  m any a p p a r e n t l y  i n s i g n i f i c a n t )
2
a s p e c t s  o f  a Q u a k e r s  e v e r y d a y  l i f e .  T h e  Q u a k e r  c o d e  o f
d i s c i p l i n e  d i d ,  i n d e e d ,  s u c c e e d  i n  m a i n t a i n i n g  i n t a c t  a  l o y a l
' .¿ u n f i t  c i a c i c '  o f  t r a d i t i o n a l  Q u a k e r s ,  b u t  t h e  S o c i e t y  l o s t
many o f  i t s  m em bers t o  o t h e r  s e c t s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,
m a i n l y  d u e  t o  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  Q u a k e r  d i s c i p l i n a r y  c o d e .
On t h e  w h o l e ,  Q u a k e r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  o b l i v i o u s
t o  t h e  w o r l d  o f  p o l i t i c s ,  e x c e p t  w h e re  i t  e n c r o a c h e d  d i r e c t l y
on t h e i r  own a f f a i r s ,  and i t  i s  p a r t i c u l a r l y  r e v e a l i n g  t h a t
an e v e n t  as  p o l i t i c a l l y  c a t a s t r o p h i c  f o r -  I r e l a n d  as  t h e
R e b e l l i o n  o f  1 7 9 8 ,  g o e s  a lm o s t  u n n o t i c e d  i n  t h e  m in u t e s  o f
Q u a k e r  m e e t i n g s ,  e x c e p t  f o r  t h e  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e  t o
some F r i e n d  who h a s  s u f f e r e d  l o s s  o f  p r o p e r t y .  T h e  S o c i e t y
was a c t i v e  i n  r e l i g i o u s  d e v o t i o n s ,  b u t  a d v i s e d  i t s  members
a g a i n s t  g o in g  b e y o n d  t h e i r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  i n t o
3
p o l i t i c a l ,  o r  e v e n  i n t o  p u b l i c  a f f a i r s .  I n  t h e  l a t e
movement abated somewhat, and Quakerism for the next one
^ I s a b e l  G r u b b .  Q u a k e rs  i n  I r e l a n d : 1 65 4  -  1 9 0 0 ,  
(L o n d o n : S w a r th m o r e  P r e s s .  1 9 2 7 ) ,  p . 8 2 u
N e v i l l e  H . N e w h o u s e .  " J o h n  H a n c o c k  J u n t o * " . J o u r n a l  
o f  R o y a l  S o c i e t y  o f  A n t i q u a r i e s  o f  I r e l a n d . 1 9 7 1 .  V o l . 1 0 1 : 4 7 ,
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as a r e s u l t  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  M ovem ent and  t h e  i n f l u e n c e
o f  W e s le y  an d  W h i t f i e l d ,  t h e  Q u a k e rs  b e g a n  t o  a s k  t h e m s e lv e s
w h e t h e r  t h e r e  was n o t  some C h r i s t i a n  w o rk  f o r  th em  t o  do
i n  t h e  w o r l d .  Thus  b e g a n  a p e r i o d  o f  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p y
u n e q u a l l e d  i n  i t s  h i s t o r y ,  a p e r i o d  w h ic h  b r o u g h t  t h e
S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n t o  t h e  a r e n a s  o f  s l a v e r y ,  p r i s o n
r e f o r m ,  a n d  e d u c a t i o n .
T h e  o r i g i n s  o f  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p y  i n  e d u c a t i o n a l
m a t t e r s ,  h o w e v e r ,  go b a c k  much f u r t h e r  t h a n  t h e  l a t e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  F rom  a v e r y  e a r l y  d a t e  t h e  S o c i e t y  
*
o f  F r i e n d s  assum ed r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e
p o o r  a m o n g s t i t s  own members and e s p e c i a l l y  f o r  t h e i r
e d u c a t i o n a l  w e l f a r e .  I n  1 65 9  i t  was a d v i s e d  a t  a
g e n e r a l  m e e t in g  a t  S k i p t o n  i n  Y o r k s h i r e  t h a t
. . .  each  p a n t i c u l a n  M e e t in g  n h o u i d  be e x p e c t e d  t o  cane ,  
¿ o n  i t n  umm p o o  n ; t o  ¿ i n d  e m p t o  y m e n t  ¿ o n  e a c h  an w a n t  
wo/i k , o n  c a n n o t  ¿ o l t o w  t h e i n  f , onme n  c a l i i n g n  ¿ o n  
n e a n o n  t h e  e o i l  t h e n e t n  . . .  a n d  t o  h e l p  p a n e n t n  I n  
t h e  e d u c a t i o n  o £  t h e t n  c h i t d n e n , t h a t  t h e m  may n o t  b e   ^
a b e g g a n  a m o n g s t  an ,
As f a r  as I r e l a n d  was c o n c e r n e d ,  a d v i c e  i n  a s i m i l a r  v e i n
was g i v e n  i n  a l e t t e r  by  G e o rg e  F o x  t o  t h e  n a t i o n a l  H a l f -
Y e a r l y  m e e t in g  o f  n i n t h  m o n th  1 6 7 1 ,  w hen h e  a s k e d  a l l  t h e
m e e t in g s  t o  be  d i l i g e n t  i n  " n e t t i n g  ¿ o n t h  a p p n e n t i c e n  a n d
5
¿ a t h e n i e n n  a n d  p o o n  F n i e n d n ' c h l i d n e n " . I n d e e d ,  Q u a k e r  
c o n c e r n  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e i r  l e s s  a f f l u e n t  
members was a c o n t i n u a l  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
F r i e n d s  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y ,  and i s  b o r n e  o u t  by  t h e
eighteenth and early nineteenth centuries, however, partly
4W i l l i a m  C . B r a i t h w a i t e . T h e  B e g i n n i n g s o f  Q u a k e r is m  
2d e d . ( L o n d o n :  M a c m i l l a n  and Co. 1 9 1 2 ) ,  p . 3 3 0 ,
5
Q u o te d  i n  O l i v e  C. G o o d b o d y . G u id e  t o  I r i s h  Q u a k e r  
R e c o r d s . ( D u b l i n :  I r i s h  M a n u s c r i p t s  C o m m is s io n ,  1 9 6 7 ) ,  p . 1 1 .
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n um erous  r e f e r e n c e s  t o  t h e  m a t t e r  i n  t h e  m in u t e s  o f  t h e  
m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  a n d  y e a r l y  m e e t i n g s .  I n  f a c t ,  i t  was  
su ch  p h i l a n t h r o p i c  c o n c e r n  w h ic h  was d i r e c t l y  i n s t r u m e n t a l  
i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  U l s t e r  a n d  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  
" C k i l d A & n  o ¿ F h i e n d A  i n  l o w  c i A ^ u m A t a n c t A " .
S o m e t im e s ,  m o r e o v e r ,  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i c  z e a l  i n
e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  s c h o o l  y e a r s .
T h e r e  i s  e v i d e n c e  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s
o f  a f u n d ,  r a i s e d  f o r  t h e  " a AA i  s t a n c e  o q F A l e n d ó  i n  l o w
c i h c u m A t a n c c A  i n  t h e .  Pa o v i n c e  U l A t t A ,  by  g i v i n g
a p p h . t n i . i c t  { ¡ e e -4 w i t h  c h i l d r e n ,  a n d  aAAiA t i n g  y o u n g  men
6
a n d  Women,  on t h e i A  o u t l e t  i n  l i £ c " . T h i s  f u n d  was s e t  
up i n  1 8 1 1 ,  and  seems t o  h a v e  b e e n  p a r t l y  m o t i v a t e d  by  
t h e  d e s i r e  t o  s t o p  t h e  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  Q u a k e r  
n u m b e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  y o u n g  f e m a le s  who 
m a r r i e d  i n t o  o t h e r  d e n o m in a t io n s  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  t h e i r  
s o c i a l  p o s i t i o n .  T h e  l o s s  o f  m em bers i n  t h i s  w ay  was  
a c a u s e  o f  some s e r i o u s  c o n c e r n  t o  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  
as t h e  r e c o r d s  s t a t e  t h a t  " d i v t A A  o ¿ ¿ u c h  o c c u A a n c e A  t o o k
7
p l a c e " .  T h e  f u n d  was m a i n l y  i n t e n d e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
t h o s e  who h a d  b e e n  e d u c a t e d  a t  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l ,  
L i s b u r n ,  b u t  o t h e r s ,  i n  e x c e p t i o n a l  c a s e s ,  w e re  c o n s i d e r e d .  
T h i s  was e v i d e n t l y  a c a s e  o f  p h i l a n t h r o p y  w i t h  s t r i n g s  
a t t a c h e d ,  as  a m a j o r  q u a l i f i c a t i o n  f o r  r e c e i v i n g  b e n e f i t  
f r o m  t h e  fund, wa s  t h a t  t h e  r e c i p i e n t s  be  " m a A A i e d  a g A t e a b l y  
t o  t h e  g o o d  ofide-’i o I qua  A o c i c t y "  . T h e  c o m m it te e
6 D ocum ent g i v i n g  d e t a i l s  o f  a fu n d  b e i n g  s e t  up i n  U l s t e r  
i n  1 8 1 1 .  P .B .  2 0 ( 9 8 ) .  F r i e n d s  A r c h i v e s .  D u b l i n .
l^'bid.
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f u n d  s t a t e d  t h a t  
t h e i r  m a jo r  c o n c e r n  w a s ,  " T h a t  t h e .  c.a.?ie. t h a t  h a d  b e e n  s o
l o n g  a n d  s o  a n x i o u s l y  e x e r c i s e d  { ¡ or  t h e  c h i l d r e n  o {  ¿ u c . h  
( L i s b u r n  4 c h o o l ) ,  4 h o u t d  b e  c o n t i n u e d  t o w a r d s  t h e m  a t t e s t
t
l e a v i n g  t h e  4 c h o o l " .
A l t h o u g h  m a r r y i n g  o u t s i d e  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n
V i
t h e  e i g h t e e n t h  an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  n o r m a l l y  
r e s u l t e d  i n  " d l s  o w n m e n t "  o r  e x c o m m u n ic a t io n ,  n o t  a l l  o f  
t h o s e  who f o r f e i t e d  t h e i r  m e m b e rs h ip  w i t h  t h e  Q u a k e r s  fo u n d  
t h e m s e lv e s  o u t s i d e  t h e  p a l e  o f  p h i l a n t h r o p i c  e n d e a v o u r .
I n  f a c t ,  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  c o n t i n u e d  t o  show c o n c e r n  
f o r ’t h e  w e l l - b e i n g  o f  e x - m e m b e r s ,  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  
e d u c a t i o n a l  w e l f a r e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  We r e a d  i n  t h e  
a r c h i v e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  F r i e n d s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  f o r  t h e  " s u { { e r l n g  a n d  n e g l e c t e d  c o n d i t i o n  0 fa a 
i a a g e  n u m b e r  o {  e h l l d s i e n ,  m o s t l y  r e s i d i n g  I n  t h e  p r o v i n c e  
0 { U l s t e r ,  toko w e r e  e i t h e r  t h e  I m m e d i a t e  oti s i e m o t e  
d e s c e n d a n t *  0 {  t h o s e  toko a t  v a r i o u s  p e r i o d s  h a d  ¿ 0 r f i e l t e d  
t h e l s i  m e m b e r s h i p  t o l t h  t h e  S o c i e t y  0 {  F r i e n d s , ,  c h i e f l y  b y  
o u t g o i n g  I n  m a r r i a g e " , A t  f i r s t  s u b s c r i p t i o n s  w e re
r a i s e d  i n  o r d e r  t o  p a y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e s e  u n f o r t u n a t e  
c h i l d r e n  a t  d a y  s c h o o ls  an d  f o r  " s u p p l y i n g  t h e i r  f a m i l i e s  
w i t h  B i b l e s  a n d  o t h e r  r e l i g i o u s  b o o k s " ,  b u t  i t  soon  
becam e o b v io u s  t o  t h e  S o c i e t y  t h a t  much m ore  n e e d e d  t o  
b e  d o n e ,  and  t h a t  a b o a r d i n g - s c h o o l  e d u c a t i o n  w o u ld  be  
a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l ,  i f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  t o  be g i v e n  t h e
8-tk ■ ^I b i d .
9P h o to c o p y  o f  D o cu m en t F I  ( 1 8 4 0 / 3 )  i n  A r c h i v e s  a t  F r i e n d s  
M e e t i n g  H o u s e ,  C a r l t o n  H i l l ,  L e e d s .  Copy a t  F r i e n d s  A r c h .  Dub.
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"gu.aKdod" C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  w h ic h  a l l  t r a d i t i o n a l  Q u a k e r s  
f e l t  was so n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  t r a n s m i s s i o n  o f  
Q u a k e r  p r i n c i p l e s .  I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  d e c i d e d  t h a n  an
e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t  s h o u ld  be  fo u n d e d  w h e re  s u ch  
c h i l d r e n  w o u ld  r e c e i v e  "uko.{ul k c h o o i  l o a K n i n g "  and  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  and  b e  " t K a i n o d  i n  h a b i t k o {  OKdo.fi 
a n d  Z n d u k t K y " . I t  was s u c h  p h i l a n t h r o p i c  c o n c e r n  w h ic h  
r e s u l t e d  i n  t h e  f o u n d a t i o n  o f  B r o o k f i e l d  A g r i c u l t u r a l  
C o l l e g e  a t  M o i r a ,  Co. Down, i n  1 8 3 6 ,  f o r  t h e  " c h i t d n e n  oI 
t h o k o  uiko at.te.ndod m o o t i n g k  {¡o k  w o K k h i p  b u t  w o k o  n o t  
mombe.Kk o { t h e  So d o t y " .  ^
A l t h o u g h  p h i l a n t h r o p y  h ad  a lw a y s  b e e n  an i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  i t  d i d  n o t  make  
i t s e l f  f e l t  on a l a r g e  s c a l e  u n t i l  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  Up t o  t h a t  t i m e  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p y  
h a d  b e e n  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  m em bers o f  t h e  S o c i e t y  i n  
t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  one a n o t h e r .  A t  t i m e s  o f  c r i s i s  
Q u a k e rs  w e re  e x p e c t e d  t o  h e l p  e a c h  o t h e r  o u t ,  and  t h e  
r e m a r k a b le  s u c c e s s  o f  I r i s h  Q u a k e r s  i n  t r a d e  a n d  c o m m erc e ,  
and t h e  o u t s t a n d i n g  s u c c e s s  o f  t h e  U l s t e r  an d  L e i n s t e r  
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  c a n ,  i n  l a r g e  m e a s u r e ,  be  
a t t r i b u t e d  t o  s u c h  p h i l a n t h r o p i c  c o n c e r n .  T h e r e  a r e  
num erous  r e f e r e n c e s  i n  t h e  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  an d  y e a r l y  
m e e t in g s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  t o  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
l a t t e r  i n  co m in g  t o  t h e  a i d  o f  i t s  l e s s  f o r t u n a t e  m em bers .  
T h ough  p h i l a n t h r o p y  was an i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  S o c i e t y  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  d i d  n o t  becom e t h e
l0Goodbody. Guide to Irish Quaker Records. p.122.
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t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h .  T h e s e  y e a r s  saw t h e
i n t r o d u c t i o n  i n t o  I r e l a n d  o f  s e v e r a l  Q u a k e r  i n s p i r e d
p h i l a n t h r o p i c  e n t e r p r i s e s  a im e d  m a i n l y  a t  t h e  e d u c a t i o n  o f
t h e  C a t h o l i c  p o o r ,  who w e r e  t h e n  j u s t  r e c o v e r i n g  f r o m  some
o f  t h e  h a r s h e r  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  P e n a l  C o d e . F rom  t h i s
moment o n ,  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p y  i n  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  was
t o  o c c u p y  a much w i d e r  s t a g e  t h a n  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  t h e
c a s e .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  new
d i r e c t i o n  w h ic h  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p y  i n  e d u c a t i o n  was
t a k i n g .  F i r s t l y ,  t h e  r e p e a l  b y  " G h a t t a n  ' s P a A l i a m e n t "  o f
some* o f  t h e  m ost s e v e r e  P e n a l  Laws a g a i n s t  C a t h o l i c s  l a i d
t h e  way o p e n  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  f o r
11C a t h o l i c  c h i l d r e n .  Up t o  t h i s  t i m e ,  C a t h o l i c  c h i l d r e n  i n
dominant one until the latter years of the eighteenth and
T h e  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p e n a l  c o d e  w e r e  
r e p e a l e d  by  G a r d i n e r ' s  a c t  o f  1 7 8 2 :
Wh e Ae as  s e v e A a l  ofa t h e  l a w s  made,  i n  t h e  k i n g d o m  a d a t i v e  
t o  t h e  e d u c a t i o n  o fa p a p i s t s  o a  p e A s o n s  p A o f i e s s i n g  t h e  
p o p i s h  n e t i g i o n , u a z  c o n s i d c A e d  t o o  s e v e A e ,  a n d  h a v e  n o t  
a n s w e A e d  t h e  d e c i d e d  e f i ^ e c t :  b e  i t  e n a c t e d  t h a t  s o  mu c k
( o ¡5 t h e  a c t s  7 W i l t .  I l l ,  c . 4 ;  & Anne., c , 3 )  as  s u b j e c t s  
p e A s o n s  o h t h e  p o p i s h  A e l i g i o n s , coho ¿ h a l l  p u b l i c l y  t e a c h  
s c h o o l ,  o a  who S h a l t  i n s t A u c t  y o u t h  i n  t e a A n i n g  i n  a n y  
p A i v a t e  p o p i s h  h o u s e  w i t h i n  t h i s  A t a l m ,  t o  t h e  l i k e  . . .  
p e n a l t i e s  a n d  f i o A f i e i t u A e s  as  a n y  p o p i s h  A e g u l a A  c o v i c t  
s h a l l  be. . . .  a e p e a l e d .
R e p e a l  was made c o n d i t i o n a l  u p o n  t h e  p o p is h  s c h o o lm a s t e r  
t a k i n g  an o a t h  o f  a l l e g i a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  b e f o r e  a C a t h o l i c  
t e a c h e r  c o u ld  s e t  up a s c h o o l  h e  was r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a 
l i c e n c e  f r o m  t h e  A n g l i c a n  b i s h o p  o f  h i s  d i o c e s e ,  a l i c e n c e  
w h ic h  c o u ld  be w i t h d r a w n  a t  w i l l .  I n  1 79 2  t h e  l i c e n s i n g  
r e q u i r e m e n t  was a b o l i s h e d ,  and t h e  r e l i e f  a c t  o f  1 7 9 3  p r o v i d e d  
t h a t  " p e A S o n s  p A o . f i e s s i n g  t h e : p o p i s h  oa Roman C a t h o l i c k  
A e l i g i o n  . . .  s h a l l  n o t  b e  l i a b l e  t o  a n y  p e n a l t i e s  . . .  s a v e  
s u c h  as  . . .  s u b j e c t s  o  ^ t h e  p A o t e . s t . a n t  A e l i g i o n  a t e  l i a b l e  
t o ” . T h u s ,  s a v e  f o r  t h e  f o r b i d d i n g  o f  C a t h o l i c  e n d o w m e n ts ,  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p e n a l  c o d e  h a d  d i s a p p e a r e d  b y  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  (Q u o te d  i n  D o n a ld  
H. A k e n s o n .  The  I r i s h  E d u c a t i o n  E x p e r im e n t .  (L o n d o n :
R o u t le d g e  & K egan  P a u l ,  1 9 7 0 ) ,  p p . 4 4 - 4 5 .
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I r e l a n d  c o u l d  o n l y  be  l e g a l l y  e d u c a t e d  i n  s c h o o ls  u n d e r  t h e  
a u s p ic e s  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  b u t  t h e  o v e r t  s e c t a r i a n  
n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n  many o f  t h e s e  s c h o o ls  
made i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  C a t h o l i c  
p o o r  t o  a t t e n d .  The  o i r ly  o t h e r  a l t e r n a t i v e  f o r  C a t h o l i c s ,  
p r i o r  t o  t h i s  t i m e ,  was t o  a v a i -1  o f  t h e  i l l e g a l  a n d  o f t e n  
e r r a t i c  e d u c a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  s o - c a l l e d  " h e d g e - S c h o o l s " .  
S e c o n d ly ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  m o vem en t w h ic h  
was m a k in g  i t s e l f  f e l t  on t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  t h e  
l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h e l p e d  t o  d i r e c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  
r e l i g i o u s  and p h i l a n t h r o p i c  r e f o r m e r s  t o  t h e  " m o A a t  dangeA.s
1 L
t h A e a t e n i n g  t h e  c h i l d A e n  ofa t h e  p o o A " . T h i r d l y ,  and
p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  c e r t a i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
E n g l i s h  e d u c a t i o n a l  i n n o v a t i o n s  seem ed t o  p r o v i d e  t h e  
means n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  a c c o m p l is h m e n t  o f  such  
a g i g a n t i c  u n d e r t a k i n g ,  as  t h e  p r o v i s i o n  o f  an e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  I r i s h  p o o r .
T h e  E n g l i s h  e d u c a t i o n a l  i n n o v a t i o n s ,  w h ic h  h e l d  o u t  
so much h o p e  t o  p h i l a n t h r o p i s t s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  a p p e a r e d  t o  h a v e  s o l v e d  t h e  tw o  m o s t  d i f f i c u l t  
p r o b le m s  r e g a r d i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  u n i v e r s a l  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n ,  t h a t  i s  n u m b e rs  an d  c o s t .  T h e  o p e n in g  o f  
e d u c a t i o n ,  e v e n  o f  t h e  m o s t  r u d i m e n t a r y  n a t u r e ,  t o  a l l ,  h ad  
seem ed b u t  t h e  r e m o t e s t  p o s s i b i l i t y  t o  e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p i s t s  
u n t i l  J o s e p h  L a n c a s t e r ,  an d  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  D r .  A n d rew  
B e l l ,  d re w  p e o p l e s  a t t e n t i o n  t o  t h e  " U o n i t o A i a t  S y s t e m ” .
T h e  o r i g i n s  o f  t h e  m o n i t o r i a l  s y s te m  o f  i n s t r u c t i o n  
a r e  d e b a t a b l e ,  b u t  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  n e i t h e r  L a n c a s t e r  n o r
12 F r a n k  S m i t h .  A H i s t o r y . o f  E n g l i s h  E l e m e n t a r y  Edu c a t i o n . 
(L o n d o n : U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s ,  1 9 3 1 } ,  p .  7 1 .
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H in d u s ,  as B e l l  o b s e r v e d ,  t h e  m o n i t o r i a l  m e th o d  h a s  fo rm e d
p a r t  o f  t h e  J e s u i t  s y s te m  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  was c o n f i d e n t l y
13recom m ended  b y  C o m en iu s  i n  h i s  D i d á c t i c a  M ag n a . I n d e e d ,
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  an am ended fo r m  o f  i t  e x i s t e d  i n  some
o f  t h e  I r i s h  ' He . dge . - Ac . hoo . t A'  i n ^ t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and
14e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  W h a t L a n c a s t e r  a n d  B e l l  d i d ,
h o w e v e r ,  was t o  e m p lo y  t h e  m o n i t o r i a l  m e th o d  on s u c h  a
s c a l e ,  an d  t o  o r g a n i s e  i t  i n  so c o m p le t e  a f a s h i o n ,  t h a t
t h e  p r o b le m  o f  n u m b e rs  i n  a s c h o o l  a p p e a r e d  t o  be  s o l v e d
and t h e  q u e s t i o n  o f  c o s t  a b o l i s h e d .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  
*
c h a p t e r  we s h a l l  b e  c o n c e n t r a t i n g ,  a lm o s t  e x c l u s i v e l y ,  on  
t h e  s y s te m  o f  L a n c a s t e r  r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  B e l l ,  m a i n l y  
b e c a u s e  t h e  f o r m e r  was a Q u a k e r  a n d  b e c a u s e  i t  was L a n c a s t e r s '  
s y s te m  w h ic h  p r e d o m i n a t e d  i n  I r e l a n d  and w h ic h  was e m p lo y e d  
by t h e  Q u a k e rs  i n  t h e i r  c o n s i d e r a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  
e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y .
Bell were responsible for it. Besides being used by the
1 3 F r a n k  G r a v e s .  G r e a t  E d u c a t o r s  o f  T h r e e  C e n t u r i e s . 
(L o n d o n :  M a c m i l l a n  & Co. L t d .  1 9 2 5 ) ,  p . 2 4 0 .
1 ^ W i l l i a m  C a r l e t o n  s a y s  o f  t h e  m o n i t o r i a l  s y s te m  "1 k n o w  
n o t  w h e t h e r  the. C o m m i A A t o n e n A  o ^  E d u e a t t o n  ¿ o u n d  t h e  m o n l t o n l a l  
AijAtem o lnAtn.ac.tton t n  A u d i  o & t h e  o l d  h e d g e  A c h o o l A  <z a  
m a t n t a t n e d  a n  o b A t t n a t e  n e A l A t a n c e  t o  t h e  t n n o o a t i o n A  ofa 
m o d e r n  p l a n A . T h a t  B e l t  a n d  L a n c a A t e n  d e A e n v e  m u c k  cn.ed.lt ^ o n  
a p p l y i n g  a n d  e x t e n d i n g  t h e  p r i n c i p l e  (I A p e a k  w i t h o u t  n e ^ e n e n c e  
t o  I t  A m e n i t A  ) I do n o t  h c A l t a t e  t o  g n a n t ;  b u t  I t  I a  
u n q u e A t l o n a b l t j  t n u e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  w a A  n e d u c e d  t o  p n a c t l c e  
I n  I n l A h  h e d g e  A c k o o l A  l o n g  b e g o n e  el-then, ofi t k e A e  w o n t h y  
g e n t l e m e n  w e n e  i n  e x l A t e n c e " . ( W i l l i a m  C a r l e t o n .  T r a i t s  and  
S t o r i e s  o f  t h e  I r i s h  P e a s a n t r y . F o u r t h  e d i t i o n .  V o l . I I . ,  
p p . 2 1 8 - 1 9 .  Q u o te d  i n  P a t r i c k  J .  D o w l i n g .  The  H edge  S c h o o ls  
o f  I r e l a n d .  ( D u b l i n :  T a l b o t  P r e s s  L t d .  u n d a t e d ) ,  p p . 5 9 - 6 0 .
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i n  L o n d o n  i n  1 7 7 8  a n d  r e c e i v e d  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  a t  a
d i s s e n t i n g  c h a r i t y  s c h o o l .  He g a i n e d  some k n o w le d g e  o f
t e a c h i n g  b y  a c t i n g  as  u s h e r  i n  a b o a r d i n g  and a d a y  s c h o o l ,
an d  h e  d e s ig n e d  h i s  own s c h o o l  a t  t h e  B o ro u g h  R o a d ,  S o u t h w a r k ,
L o n d o n ,  f o r  t h e  p o o r e s t  c l a s s ,  c h a r g i n g  s m a l l  f e e s  and
a d m i t t i n g  f r e e  t h o s e  who c o u ld  n o t  p a y .  L a n c a s t e r  o p e n e d
t h i s  n o v e l  t y p e  o f  s c h o o l  i n  1 79 8  when h e  was j u s t  t w e n t y
y e a r s  o f  a g e .  A c c o r d in g  t o  t h e  n o t e d  Q u a k e r  h i s t o r i a n ,
C h a r l e s  B r a i t h w a i t e ,  L a n c a s t e r ' s  p r i n c i p l e  o f  p r o v i d i n g  a
s im p le  an d  B i b l i c a l  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p o o r ,  w i t h o u t
g i v i n g  t h e  s l i g h t e s t  p r o m in e n c e  t o  a n y  c r e e d s  o r  f o r m u l a r i e s ,
was p r o b a b l y  d i r e c t l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s
o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  The  B i b l e  was t h e  o n l y
r e l i g i o u s  b o o k  t a u g h t  i n  L a n c a s t r i a n  s c h o o l s .  I n d e e d ,
L a n c a s t e r  s t a t e d  h i s  own v ie w s  on r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  v e r y
c l e a r l y  i n  h i s  i m p o r t a n t  l e t t e r  t o  John  F o s t e r ,  C h a n c e l l o r
o f  t h e  E x c h e q u e r  i n  I r e l a n d ,  w h e re  h e  s a y s : -
Ai t  c o n t n o v e n t e d  p o i n t s  s h o u l d  b e  k e p t  I n  t h e  b a . c k g n o u . n d ,
6 an o u t  o £ s i g h t . A d i s p o s i t i o n  t o  m a k e  p n o s  e l y t e s  
s h o u l d  n o t  b e  t o  s w e l l  t h e  n u m b e n s  p n o ^ e s s l n g  t h i s  
c n e e d , on t h e  o t h e n ;  b u t  t o  c o n v e n t  t h e  w i c k e d  finom j^  
t h e  e n n o n s  o  ^ h i s  w a y s .
A l t h o u g h  L a n c a s t e r  was l a t e r  t o  b r e a k  w i t h  t h e  S o c i e t y  o f
F r i e n d s ,  h i s  a t t i t u d e  t o  p r o s e l y t i s i n g  r e f l e c t s  a c c u r a t e l y
t h e  v ie w  h e l d  b y  t h e  Q u a k e rs  i n  g e n e r a l ,  who f a r  f r o m  t r y i n g
t o  s w e l l  t h e i r  own num bers  b y  o f f e r i n g  e a s y  o p t i o n s  t o
w o u ld - b e  r e c r u i t s ,  o f t e n ,  i n d e e d ,  s u c c e e d e d  i n  d e p l e t i n g
t h e i r  own r a n k s  b y  a  r i g i d  i n s i s t e n c e  on a s t r i c t  d i s c i p l i n a r y
c o d e .
J o s e p h  L a n c a s t e r ,  a Q u a k e r ,  w a s  b o r n  o f  p o o r  p a r e n t s
1 ^ Q u o te d  i n  R e v .  T .  C o r c o r a n .  S t a t e  P o l i c y  i n  I r i s h  
E d u c a t i o n .  ( D u b l i n :  1 9 1 6 ) ,  p . 1 9 7 .
2 9 0
T h e  m o n i t o r i a l  s y s te m  a l l o w e d  L a n c a s t e r  t o  d e a l  w i t h
v a s t  n u m b e rs .  I n  h i s  l e t t e r  t o  J o h n  F o s t e r  he c l a i m e d  t h a t
" o n e  t h o u s a n d  [ C h i l d r e n ]  c a n  b e  m a n a g e d  w i t h  ab mu c h  cab  e
ab { ¡ i f i t y  a b e d  t o  b e ,  w i t h o u t  a n y  a b b i b t a n t  a d u l t  t e a c k e a b " . ^
As n u m b ers  i n c r e a s e d  L a n c a s t e r ' s  c o s t s  p e r  h e a d  w e r e
d i m i n i s h e d ,  f o r  t h e  e x p e n s e s  w e c e  a lm o s t  s t a t i o n e r y .  He
c a l c u l a t e d  t h a t  a  s c h o o l  o f  o n e  t h o u s a n d  p u p i l s  w o u ld  c o s t
no m o re  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  p o u n d s  p e r  y e a r ,  a n d  h e  h o p e d ,
i n d e e d ,  " t o  b e e  t h e  d a y  wh e n  £ e b b  t h a n  t wo h u n d a e d  p o u n d b
1 7p e a  annum w o u l d  e d u c a t e  o n e  t h o u b a n d  c h i l d r e n " . W i t h
s t a t i s t i c s  l i k e  t h e s e ,  i t  i s  e a s y  t o  s e e  t h e  s t i m u l u s  w h ic h  
♦
L a n c a s t e r ' s  m e th o d  o f f e r e d  t o  t h e  p h i l a n t h r o p i c .  Two 
h u n d r e d  pounds d i v i d e d  b y  a t h o u s a n d  i s  f o u r  s h i l l i n g s ,  
and as t h e r e  w e r e  a b o u t  f o r t y - e i g h t  s c h o o l  w eeks  i n  t h e  
y e a r ,  a p a y m e n t  o f  o n e  p e n n y  b y  e a c h  c h i l d  f o r  e a c h  w e e k s  
i n s t r u c t i o n  w o u ld  k e e p  t h e  s c h o o l  g o i n g .
L a n c a s t e r ' s  m e th o d ,  w h ic h  was a d o p te d  by t h e  Q u a k e r s  
i n  t h e i r  I r i s h  C h a r i t y  s c h o o l s ,  was t o  a p p o i n t  an a rm y  o f  
m o n i t o r s ,  c h o s e n  f r o m  among t h e  o l d e r  s c h o l a r s ,  a n d  t o  
a s s ig n  t o  e a c h  o f  th e m  some d e f i n i t e  an d  s im p l e  t a s k ,  w h ic h  
t h e y  w e r e  t o  t e a c h  t o  t h e  p u p i l s  i n  t h e i r  g r o u p .  C la s s e s  
w e r e  n o r m a l l y  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  t e n .  R e a d in g  b e g a n  
w i t h  l e t t e r s ,  an d  t h e  s c h o l a r  h a d  t o  p a s s  t h r o u g h  a l o n g  and  
t i r e s o m e  m a s t e r y  o f  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  s t a g e s  b e f o r e  he  
’’ n e a d  {¡oa i n b t n u c t i o n " . I n  c l a s s  s i x  t h e y  r e a d  t h e  T e s t a m e n t ,
' ^ I b i d .  , p .  2 0 1 .
i 7
S m i t h . H i s t o r y  o f  E n g l i s h  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n . 
(L o n d o n : 1 9 3 1 ) ,  p . 7 2 .
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i n  c l a s s  s e v e n  t h e  B i b l e ,  and  i n  c l a s s  e i g h t  " a  i  e l e c t i o n  
t h e  b e . i t  h e a d e h s " .
A r i t h m e t i c  was g r a d e d  i n  t h e  same l o g i c a l  w a y .
T h e  m o n i t o r  r e a d  o u t  t h e  sum t o  h i s  g r o u p ,  t h e n  r e a d  o u t  
t h e  f u l l  m e th o d  o f  w o r k i n g  i t  as w e l l  as  t h e  r e s u l t  o f  
e a c h  s t e p  o f  t h e  c a l c u l a t i o n ,  t h e  p u p i l s  w r i t i n g  down  
t h e  a n s w e r  as t h e  m o n i t o r  d i c t a t e d  i t .  A f t e r  s u f f i c i e n t  
p r a c t i c e  t h e i r  s k i l l  was t e s t e d ,  and  t h e  s u c c e s s f u l  w e r e  
p r o m o te d  t o  a new g r o u p  a n d  a d i f f e r e n t  k i n d  o f  sum.
W r i t i n g  an d  s p e l l i n g  w e r e  c o m b in e d  w i t h  r e a d i n g ,  an d  
t h e  s a n d - t r a y ,  a d e v i c e  b o r r o w e d  f r o m  Dr.. B e l l ,  was u s e d  
i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  t o  h e l p  c h i l d r e n  t o  f o r m  t h e i r  l e t t e r s .  
C o n c e r n in g  s p e l l i n g ,  L a n c a s t e r  b o a s t e d  t h a t  h e  h a d  i n v e n t e d  
a new m e th o d ,  by  w h ic h  " s c h o l a h i  S L e . p e . a t  oh ¿ p e l l  s i x t y  wo h ds  
d a i l y ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i h  u i a a l  l e s s o n s  i n  h e a d i n g ,  w h i t i n g
1 s
a n d  a h i t h m e t i c " .
L a n c a s t e r ' s  s y s te m  seem ed  t o  be t h e  " o p e . n - i e . i a m e "
t o  u n i v e r s a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
and  i t  was e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d  b y  some o f  t h e
h i g h e s t  i n  t h e  l a n d ,  i n  b o t h  E n g la n d  a n d  I r e l a n d .  F o r  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h i l a n t h r o p i s t s  i t  a p p e a r e d  t o  b e  t h e
a n s w e r  t o  t h e i r  d re am s  o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l ,  a n d  w hen W i l l i a m
A l l e n ,  t h e  Q u a k e r  s c i e n t i s t  v i s i t e d  L a n c a s t e r ' s  s c h o o l  f o r
t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 8 0 3 ,  he  w r o t e :
I  c a n  n e v e h  ¿ o h g e t  t h e  i m p h e i i i o n  w h i c h  t h e  s c e n e  ma d e  
u p o n  me .  H e h e  I  b e h e l d  a t h o u s a n d  c h i l d h e n  c o l l e c t e d  
hom t h e  s t h e e t s ,  w h e h e  t h e y  w e h e  i e a h n i n g  n o t h i n g  b u t
18' A r c h i b a l d  D o u g la s  on t h e  u t i l i t y  o f  t h e  L a n c a s t r i a n  
s y s te m .  G rubb  C o l l e c t i o n .  S . C . 3 .  F r i e n d s  A r c h i v e s  D u b l i n .
F o r  an o u t l i n e  o f  L a n c a s t e r ' s  p l a n ,  b a s e d  on h i s  s y s te m  
a t  t h e  B o r o u g h  r o a d ,  S c h o o l ,  S o u t h w a r k ,  L o n d o n ,  s e e  A p p e n d ix  
( A ) .
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mlA ch le ft , o n e  b a d  b o y  c o A A u p - t l n g  anothe.fi, a l l  A e d u c e d  
t o  t h e  m o A t  peAftect ofidefi, a n d  t r a i n i n g  t o  h a b l t A  oft 
A u b o A d l n a t l o n  a n d  u a  e f t u l n e A A , a n d  l e a r n i n g  t h e  gfieat . „ 
t A u t h A  oft t h e  G o a  p e l  ftAom t h e  B i b l e .
I n d e e d ,  t h e  s e a l  o f  o f f i c i a l  a p p r o v a l  h a d  b e e n  a f f i x e d  t o
L a n c a s t e r s '  s y s te m  i n  1 8 0 5  when G e o rg e  I I I  b e s t o w e d  r o y a l
p a t r o n a g e  on h im ,  w i t h  t h e  w e l l  known w o r d s ’,
L a n e a A t e A , I h i g h l y  a p p n o o e  oft y o u A  A y A t e m , a n d  I t  I a 
m y  uiI a  h t h a t  e v e A y  p o o  a  c h i l d  I n  m y  d o m l n l o  nA A h o u l d  „ n 
b e  t a u g h t  t o A e a d  t h e  B i b l e .
I t  was s u c h  a s y s t e m ,  m a i n l y  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  K i l d a r e
P l a c e  S o c i e t y ,  t h a t  t h e  Q u a k e r s  i m p o r t e d  i n t o  I r e l a n d .
I n  t h e  same y e a r  as  G e o rg e  I I I  a p p r o v e d  o f  L a n c a s t e r s '
s y s te m  f o r  i n s t r u c t i n g  t h e  p o o r ,  D o u g la s  A r c h i b a l d ,  an
I r i s h  p h i l a n t h r o p i s t ,  w r o t e  t o  a l a r g e  n u m b e r o f  p e o p l e  i n
I r e l a n d  s e e k i n g  t h e i r  a p p r o v a l  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  i n  t h i s  c o u n t r y .  I n  a l e t t e r
a d d r e s s e d  t o  Ann G ru b b  o f  C l o n m e l ,  a member o f  a d i s t i n g u i s h e d
Q u a k e r  f a m i l y ,  D o u g la s  A r c h i b a l d  w r o t e ’,
... t h e  I g n u A a n c e  oft t h e  g n e a t  m a A A  oft t h e  P e o p l e ,  haA 
b e e n  t h e  p A l m a n y  A o u A c e  ftAom w h i c h  l A A u e d  a l l  thoAe. 
d l A o A d e A A  w h i c h  d l A g A a c e d  a n d  a g i t a t e d  t h l A  c o u n t A y  ...
Ift e v e A  a C o u n t A y  A e q u l A e d  t h e  I n t r o d u c t i o n  oft a n y  A y A t e m  
w h i c h  m a y  p A o m o t e  a n d  a c c e l e A a t e  I m p A o o e m e n t ,I n  t h e  
E d u c a t i o n  a n d  m o n a l A  oft o u A  p o o A ,  l A e l a n d  l.A t h a t  c o u n t A y .
L i k e  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  D o u g la s  A r c h i b a l d  saw
e d u c a t i o n  as an  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  m e th o d  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,
and l i k e  W i l l i a m  A l l e n ,  h e  w as g r e a t l y  im p r e s s e d  b y  W hat
he saw t a k i n g  p l a c e  h t  L a n c a s t e r s '  s c h o o l  a t  t h e  B o ro u g h
R o ad , L o n d o n .  A t  t h e  end  o f  a d e t a i l e d  a c c o u n t  on t h e
1 QS m i t h .  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n . 1 9 3 1 . p . 7 5 .  
^ I b i d .  , p .  7 4 .
^*Archibald. Grubb Coll. S.C.3. Friends Arch. Dub.
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m e th o d ,  A r c h i b a l d  c o n c lu d e d
S h o u l d  y o u  b e  l t d  t o  e n c o u r a g e  t h e  p A o p o s e d  I n t A o d u e t t o n  
o & L a n c a s t e A ' s  s y s t e m ,  y o u  w i l l  b e  w a i t e d  on I n  a f e w  
d a y s , w h e n  t h e  s m a l l e s t  p e c u n l a A y  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  
t h a n k f u l l y  A e c i l v e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  t h e n ;  o a  a t  t h e  
B a n k  o f  Me s s AS  R l a l l ' s ,  t o w a A d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
S c h o o l ,  I n  a v e A y  p oo  a  a n d ^ d l s t A e s s e d  p a A t  o f  t h i s  „„  
c o u n t A y .
T h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  saw t h e
p r o l i f e r a t i o n  o f  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  i n  I r e l a n d .  T h e
i n i t i a l  s u c c e s s  o f  t h e s e  s c h o o ls  was i n  a l a r g e  m e a s u re  due
t o  t h e  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  t h e
d i s s e n t i n g  s e c t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  Q u a k e r s .  T h e  E s t a b l i s h e d
C h u rc h  t e n d e d  t o  e m p lo y  t h e  som ew hat s i m i l a r  s y s te m  o f  t h e
A n g l i c a n  D r .  B e l l ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e y  f r o w n e d  upon  t h e
u n d e n o m i n a t io n a l  n a t u r e  o f  t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o l s .  T h e
f i r s t  l a r g e  s c a l e  v e n t u r e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n t o
e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y  i n  I r e l a n d ,  h o w e v e r ,  was t h e i r
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e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  D u b l i n  F r e e  S c h o o l  i n  S c h o o l  S t r e e t ,
a d v a n t a g e s  ( p a r t i c u l a r l y  t h e  e c o n o m i c  o n e s )  o f  t h e  L a n c a s t r i a n
2 3 C o n c e r n in g  t h e  D u b l i n  F r e e  S c h o o l ,  i t  i s  r e c o r d e d
t h a t : -
T h i s  s e m i n a A y , o p e n  t o  t h e  c h l l d A e n  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s  
o f  C h n l s t l a n s  a n d  t k e A e f o A e  c a l l e d  t h e  D u b l i n  F a c e  S c h o o l  
I s  s i t u a t e d  I n  S c h o o l  S t A e e t , I n  t h e  p a A l s h  o f  S t .  C a t h e A l n e ; 
i t  I s  o f  a A e c t a n g u l a A  f o A m ,  1 56  f e e t  by  37 o f  b A l c k ,  
a n d  t h A c e  s t o A l e s  h i g h ;  o f  t h e s e  t h e  b a s e m e n t  s t o A e y  
c o n s i s t s  p A l n c l p a l l y  o f  s t o A e s  A c n t e d  b y  m e A c k a n t s  I n  t h e  
v i c i n i t y , a n d  on t h e  t wo  u p p e A  f l o o A S  a A e  t h e  s c h o o l - A o o m s , 
f o u A  I n  n u m b e A ,  v i z . ,  two f o A  m a l e s ,  a n d  two f o A  f e m a l e s ;  
e a c h  56 f e e t  by  3 3 ,  s p a c i o u s , l o f t y ,  a n d  w e l l  v e n t i l a t e d .
T h e  m a l e  a n d  f e m a l e  s c h o o l s  h a v e  e n t A a n c e s  p e A f  e c t l y  d i s t i n c t ;  
a n d  a A e  s e p a . A a t e d  fAom e a c h  o t h e A  by a s p a c i o u s  c o m m l t t e e -  
Aoom,  a n d  an a p a A t m e n t  a p p A o p A l a t e d  t o  t h e  S u p e A l n t e n d e n t , 
who by an I n g e n i o u s  e o n t A l v a n c e  o f  t h e  a A c h l t e c t ,  I s  e n a b l e d  
by  a s m a l l  c h a n g e  I n  h i s  p o s i t i o n ,  t o  command,  an  u n l n t e A A u p t e d  
v i e w  o f  t h e  f o u A  s c h o o l s ,  t h o u g h  on d i f f e A e n t  f l o o A S .  ( T h i s  
p l a n  I s  d e e m e d  s o  e f f i c i e n t  f o A  t h e  p u A p o s e s  o f  s u p e A l n t e n d l n g  
t h a t  I t  I s  a d o p t e d  I n  s o m e  e x t e n s i v e  m a n u f a c t o  A l e s  I n  t h e  
L l b e A t l e s ) .  W h i l e  h e  s i t s ,  t h e  e n t l A e  o f  t h e  m a l e  a n d  
f e m a l e  s c h o o l s  on t h e  f l A S t  f l o o n .  a A e  o p e n  t o  h i s  I n s p e c t i o n
J o s e p h  L a n c a s t e r  o p e n e d  t h e  B o ro u g h  Road s c h o o l  i n  L o n d o n .
T h e  D u b l i n  s c h o o l ,  l i k e  t h a t  o f  London  was o p e n  t o  a l l  f o r
i n s t r u c t i o n  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  and  a r i t h m e t i c ,  a n d  t h e
r e a d i n g  o f  t h e  B i b l e  " w i t h o u t  n o t e  o r  c o m m e n t " . T h i s
s c h o o l  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  a w e e k l y  o r  S u n d a y  s c h o o l  r u n  by
t h e  S u n d a y - s c h o o l  S o c i e t y  as f a r  b a c k  as  .1786 , w h ic h  was
a l s o  h o u s e d  i n  t h e  S c h o o l  S t r e e t  p r e m is e s .  B o th  t h e  w e e k ly
and  d a y - s c h o o l s  a t  S c h o o l  S t r e e t  w e re  m an ag ed  by  a c o m m i t t e e ,
t h e  m o s t a c t i v e  m em bers o f  w h ic h  w e r e  Q u a k e r s ,  W i l l i a m
S a v e r y ,  an A m e r ic a n  F r i e n d ,  who v i s i t e d  Q u a k e r  s c h o o ls  i n
I r e l a n d  i n  1 7 9 7 - 8 ,  v i s i t e d  t h e  D u b l i n  F r e e  S c h o o l ,  a n d  i n
h i s  d i a r y  he  w r o t e :
T w e l f t h  M o n t h .  1 s t .  V ¿ ¿ ¿ t e d  a C h a s t i t y  S c h o o l ,  o ¿  w h i c h  
F r i e n d s  h a d  b e e n  c o n s i d e r a b l e  p r o m o t e r s ;  i t  c o n s i s t e d  
o ¿  a b o u t  e i g h t y  b o y s  a n d  g i r l s -  t h e y  a p p e a r e d  r a g g e d  
a n d  many w i t h o u t  s h o e s  o r  s t o c k i n g s ,  y e t  k e p t  i n  p r e t t y   ^
g o o d  o r d e r .
The v i s i t  t o  t h e  D u b l i n  F r e e  S c h o o l  h a d  o b v i o u s l y  c r e a t e d
a r e a s o n a b l y  f a v o u r a b l e  i m p r e s s i o n  on W i l l i a m  S a v e r y ,  who
te n d e d  t o  be v e r y  c r i t i c a l  o f  I r i s h  Q u a k e r s  i n  g e n e r a l ,
r e g a r d i n g  t h e  l a t t e r  as l i v i n g  t o o  c o m f o r t a b l y ,  w h i l e  t h e
2 5m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w e r e  i n  t h e  d i r e s t  p o v e r t y .
i n  t h e  p a r i s h  o f  S t .  C a t h e r i n e  i n  1 7 9 8 ,  t h e  s a m e  y e a r  a s
as a r e  t h o s e  on t h e  s e c o n d  ^ l a  o r  w h e n  h e  s t a n d s :  t h u s
a c o n s t a n t  s e n s e  o h i s  s u p e r i n t e n d i n g  e y e  c o n t r i b u t e s  
g r e a t l y  t o  p r e s e r v e  o r d e r  a n d  s i l e n c e ;  w h i l e  h i s  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  h i s  a s s i s t a n t s  i s  d i r e c t  a n d  u n e m b a r r a s s e d  b y  t h e  
n e c e s s i t y  o & m o v i n g  £ r o m  o n e  s c h o o l  t o  a n o t h e r  t o  g i v e  
h i s  d i r e c t i o n s .  ( W a r b u r t o n ,  W h i t e l a w  & W a ls h ,  H i s t o r y  o f  
t h e  C i t y  o f  D u b l i n ,  L o n d o n  1 8 1 8 ,  V o l .  I I :  8 5 2 / 4 .  Q u o te d  i n  
M i c h a e l  Q uane " Q u a k e r  S c h o o l s  i n  D u b l i n " .  J o u r . R . S . A . I . 1 9 6 4 . p . 57 )
2 4W i l l i a m  S a v e r y .  J o u r n a l . (L o n d o n :  C h a r l e s  G i l p i n , 1 8 4 4 ) ,
p . 2 5 9 .
25 B e f o r e  co m in g  t o  I r e l a n d  S a v e r y  h a d  b e e n  i n  B r i t a i n ,  
F r a n c e  a n d  G e rm a n y .  He l o f t  W a t e r f o r d  f o r  M i l f o r d ,  and  as h e  
w e n t  t h r o u g h  W a le s  n o t e d  t h a t  " t h e  p e o p l e  w e r e  w a r m l y  c l a d  a n d  
new b a r e f o o t  o r  r a g g e d , a s  we h a v e  l a t e l y  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  
i n  I r e l a n d " .  B e f o r e  l e a v i n g  E n g la n d  f o r  A m e r ic a  he  w e n t  w i t h
I t  w o u ld  seem f r o m  r e c o r d s  t h a t  t h e  D u b l i n  F r e e  S c h o o l  was  
t h e  o n l y  s c h o o l  i n  t h e  c i t y  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
h a v i n g  an y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Q u a k e r s .  T h e  s c h o o l  
c a t e r e d  f o r  up t o  one t h o u s a n d  s c h o l a r s  i n  d a i l y  a t t e n d a n c e ,
2 6and  b y  1 811  n e a r l y  t h i r t y - t h o u s a n d  p u p i l s  h a d  b e e n  a d m i t t e d .
I n  1 811  a Q u a k e r  i n s p i r e d  o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  t h e
' S o c i e t y  {¡oa p r o m o t i n g  I k e  E d u c a t i o n  o fa I k e ,  Vooh.  o I a e i a n d '
was fo rm e d  l a r g e l y  as a  r e s u l t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  D u b l i n
F r e e  S c h o o l .  T h i s  new e d u c a t i o n  s o c i e t y ,  l a t e r  t o  be
p o p u l a r l y  known as t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ,  c o n t e m p l a t e d
an e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e  o f  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e .  T h is
s o c i e t y  i n t e n d e d  s e t t i n g  u p  a m o d e l  s c h o o l  i n  D u b l i n  f o r  t h e
t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  f o r  p r i m a r y  s c h o o ls  t o  be  e s t a b l i s h e d
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  an d  i n  t h e  m e a n t im e  d e c i d e d  t o  u s e
p a r t  o f  t h e  S c h o o l  S t r e e t  p r e m is e s  as  a t e m p o r a r y  s e m in a r y
o r  t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  t e a c h e r s .  From  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,
t h e  Q u a k e r  i n f l u e n c e  on t h e  1 E d u c a t i o n  S o c i e t y '  was v e r y  
27s t r o n g ,  an d  J o s e p h  L a n c a s t e r  h i m s e l f  w as  p r e s e n t  a t  t h e i r
t h r e e  F r i e n d s  t o  l a y  b e f o r e  W i l l i a m  W i l b e r f o r c e  t h e  d i s t r e s s e d  
s t a t e  o f  t h e  p e o p l e  o f  I r e l a n d .  (Q u a n e .  " Q u a k e a  S c h o o i A  i n  
V u b i i n " . J o u r .  R . S . A . I .  1 9 6 4 .  p . 5 8 . )
2 6 H. K i n g s m i l l  M o o r e .  An unw r i t t e n  C h a p t e r  i n t h e  H i s t o r y 
o f  E d u c a t i o n . (L o n d o n :  M a c m i l l a n  & C o . 1 9 0 4 ) ,  p p . 8 - 9 .
9 7T h e  g e n e r a l  c o m m it t e e  o r  r u l i n g  b o d y  o f  t h e  K i l d a r e  
P l a c e  S o c i e t y ,  was r a t h e r  e x c l u s i v e  i n  i t s  c o m p o s i t i o n .  I n  
1 8 2 5 ,  i t  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y - o n e  E p i s c o p a l i a n s ,  f o u r  Q u a k e r s ,  
tw o  P r e s b y t e r i a n s ,  a n d  o n l y  tw o  Roman C a t h o l i c s .  Q u a k e r  
i n f l u e n c e  on t h e  c o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  was much g r e a t e r  t h a n  
t h e i r  n u m e r i c a l  s t r e n g t h  w o u ld  i n d i c a t e .  (Jam es G o d k in ,  
E d u c a t i o n  i n  I r e l a n d .  ( D u b l i n :  A l e x a n d e r  T h o m . 1 8 6 2 ) , p . 4 7 ) .
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o f  t h e  ' E d u c a t i o n  S o c i e t y ' , h o w e v e r ,  one  name s t a n d s  o u t
f r o m  a l l  t h e  r e s t ,  S am u e l B e w le y .
S am u e l B e w le y  made an en o rm o u s  c o n t r i b u t i o n  t o  
Q u a k e r  p h i l a n t h r o p y  i n  I r i s h  e d u c a t i o n  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
an d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  F rom  an e a r l y  a g e ,  B e w le y  
seems t o  h a v e  b e e n  c o n v in c e d  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  
a C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  f o r  th e  I r i s h  p o o r .  T h i s  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  a p h r a s e  u s e d  
t o  h im  by a c o r r e s p o n d e n t ,  who r e f e r s  t o  " T h y  d a a i i n g  o b j e c t  
e d u c a t i o n " . He p l a y e d  an  i m p o r t a n t  r o l e  on t h e  c o m m it t e e  
o f  t h e  D u b l i n  S u n d a y  S c h o o l  w h ic h  h a d  m oved t o  S c h o o l  S t r e e t
i n  1 7 9 8 ,  and  he  may e v e n  h a v e  t a u g h t  c l a s s e s  h i m s e l f  i n
2 8t h a t  s c h o o l .  I t  was t h u s  a n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  f o r
S am u e l B e w le y  t o  becom e a m a jo r  f i g u r e  on t h e  c o m m it te e  o f
t h e  1 E d u c a t i o n  S o c i e t y '  when i t  e m b a rk e d  on i t s  p r o j e c t  o f
n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  i m p o r t a n c e  i n  1 8 1 1 .  T h e  b r o a d
u n d e n o m i n a t i o n a l  b a s i s  o f  t h e  ' E d u c a t i o n  S o c i e t y '  was
p r o b a b l y  i n  l a r g e  m e a s u re  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  B e w le y ,
w ho , l i k e  J o s e p h  L a n c a s t e r ,  was s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  any
fo r m  o f  p r o s e l y t i s i n g  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o ls  o f  t h e  
2 9I r i s h  p o o r .  B e w le y  s a i d  t h a t  a l l  c h i l d r e n  s h o u ld  be
a d m i t t e d  t o  f i r s t - l e v e l  s c h o o ls  a n d  ' t a u g h t  t o g e t h e r  
w i t h o u t  t h e  a l i g h t e s t  t n a c e  ofi d i ^ e a e n c e  ma d e  b e t w e e n  t h e m " .
T h e  p a r t i c u l a r  t e n e t s  o f  d e n o m in a t io n s  w o u ld  b e  t a u g h t  o u t  
o f  s c h o o l  " b y  p a A e n t 6  a n d  p a A t o A A "  , w h i l e  g e n e r a l  r e a d i n g
^ H e i e n  C l a y t o n :  To  Sc h o o l  wi t h o u t  s h o e s :  A B r i e f  H i s t o r y  
o f  t h e  S u n d ay S c h o o l  S o c i e t y  f o r  I r e l a n d . ( D u b 1 i n . u n d a t e d ) , p . 1 9 .
2 9 K i n g s m i l l  M o o r e .  U n v / r i t t e n  C h a p t e r . p .  4 3 .
first meeting in 1811. Among the Quakers on the committee
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of the scriptures "a.4 p a e p a A l n g  t h e  w a y  (¡on t h e l a  o b t a i n i n g  
till 6" could be undertaken by sufficiently advanced pupils. ^  
Indeed, it was Bewley's intimacy with Lancaster which was 
responsible for the shape which the educational activities 
of the Kildare Place Society was to take. Furthermore, his 
considerable business experience, together with his 
remarkable organisational ability and clear-sighted 
dedication, made him an invaluable asset to the Society, 
especially in their financial and administrative affairs.
It is perhaps ironic, though fitting, that Samuel Bewley 
did not long survive the collapse of the Kildare Place 
Society, and his name appears for the last time in the 
report which announced the withdrawal of the government 
grants in 1831.
A major priority of the Kildare Place Society was
the acquisition of a suitable superintendent for the training
of teachers at the model school. After considerable delay,
ironically enough, due to the inefficiency of Lancaster,
Samuel Bewley succeeded eventually in obtaining a suitable
candidate for the position, in the person of John Veevers.
The latter, whom Lancaster in a letter to Bewley described
3 1as "a member ofi the. C h u a c h  o (\ E n g l a n d ,  b u t  no b i g o t 1', was 
twenty-three years of age when he came to the Dublin Free 
School in 1813, on the extremely high salary for that time 
of two-hundred pounds per annum. He had had three 
years experience in training teachers, had a genius for
■o n
Grainne O 'Flynn. "A¿ p e c t i  o & C o n c e rn  I n  the.  R e l l g l o u i  
Soc . le . ty  ofa F a.lend.6 w i t h  e d u c a t i o n  I n  l a e t a n d  i 62 7- 1 SI 2".  
Capuchin Annual. 1975. p.331.
31 Kingsmill Moore. p.165.
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"pfie.paA.nd. t o  t A a v e A A e  a l l  l A e l a n d  I n  e A t a b l i A h i n g  a n d
o A g a n i A i n g  a c Ii o o I a " . The  t e a c h e r - t r a i n i n g  s e m in a r y  i n
S c h o o l  S t r e e t  was re m o v e d  t o  a new l o c a t i o n  i n  K i l d a r e
P l a c e  i n  1 8 1 9 ,  a n d  f r o m  t h a t  t i m e  t h e  ' E d u c a t i o n  S o c i e t y ’
becam e p o p u l a r l y  known as  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y .
L a n c a s t e r s  1 m o n i t o A i a t  A y A i e m '  was a d o p t e d  b y  t h e  S o c i e t y ,
an d  t h e  r i g h t  o f  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  b o o k s  was a c q u i r e d
f o r  f i f t y  p o u n d s .  An e f f i c i e n t  s c h o o l  i n s p e c t i o n  s y s te m
was e s t a b l i s h e d ,  t o g e t h e r  w i t h  f a c i l i t i e s  f o r  t h e
32p u b l i c a t i o n  o f  c h e a p  t e x t - b o o k s . T h e  n u m b er o f  s c h o o ls
u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  r o s e  
s t e a d i l y  f r o m  1 8 2 5 ,  an a v e r a g e  o f  s i x t y  b e i n g  a d d e d  e a c h
33y e a r ,  u n t i l  i n  1 8 3 0  t h e r e  w e r e  1 6 3 4  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
T he  v i l l a g e  o f  B a l l i t o r e  i n  C o . K i l d a r e ,  w h ic h  was
a h i v e  o f  p h i l a n t h r o p i c  a c t i v i t y  e v e r  s i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t
as a Q u a k e r  c o lo n y  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,
f o u n d e d  i t s  own L a n c a s t r i a n  s c h o o l  i n  1 8 1 1 .  We r e a d  i n
t h e  j o u r n a l  o f  M a ry  L e a d b e a t e r  t h a t  Thom as D o y l e ,  who " h a d
b e e n  i n A t A u c t e d  i n  V u b l i n  [ p A C A u m a b l y  a t  t h e  S c h o o l  S t A e e t
p A e m i A C A )  i n  J o A e p h  L a n c a A t e A A 1 m e t h o d "  becam e t h e  t e a c h e r
34a t  t h e  new d a y - s c h o o l .  F u r t h e r m o r e ,  i n  k e e p i n g  w i t h
e d u c a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  L a n c a s t e r
3 ?
The n e c e s s i t y  o f  p u b l i s h i n g  a s e t  o f  s u i t a b l e  r e l a t e d  
t e x t s  was a p o i n t  t h a t  h ad  p r e v i o u s l y  e s c a p e d  a l l  o t h e r  B r i t i s h  
e d u c a t i o n a l  s o c i e t i e s .  When t h e  C o m m is s io n e r s  o f  n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  p u t  o u t  t h e i r  own s e r i e s  o f  b o o k s ,  t h e y  w e r e  a c t i n g  
upon t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ' s  e x a m p le  a n d  upon t h a t  
s o c i e t y ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n a t i o n a l  s y s te m  o f  
s c h o o l i n g  dem anded a n a t i o n a l  s e t  o f  t e x t b o o k s .  (D o n a ld  H.  
A k e n s o n .  The I r i s h  E d u c a t i o n  E x p e r i m e n t . (L o n d o n :  R o u t le d g e  
& K egan  P a u l .  1 9 7 0 )  p . 8 8 .
^ K i n g s m i l l  M o o re ,  p .  1 2 6 .
3 4M a ry  L e a d b e a t e r .  L e a d b e a t e r  P a p e r s ■ 2 V o l s .  (L o n d o n :  
B e l l  & D a l d y , 1 8 6 2 ) ,  V o l  1 : 3 3 1 .
L a n c a s t e r ' s  b e l i e f  t h a t  " i t  i i  a d e i i A a b l e .  t h i n g ,  t h a t  a i t
t h e  k n o w l e d g e ,  f e m a l e - 6  a c q u i r e  s h o u l d  b e  by t h e  m e d i u m  o &
35t c a c h e A A  o I t h e i A  own 6 ex . " ,  M a ry  L e a d b e a t e r  r e l a t e s
t h a t  a s e p a r a t e  s c h o o l  f o r  g i r l s  was b u i l t  a t  B a l l i t o r e  and  
t h a t  " Mk-i1  Ae 6  6 , m o n i t o A - s ,  a n d  vit> i  t o  A6 we.Ae a p p o i n t e d " .
Th e  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  a t  B a l l i t o r e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  
a c o m m it te e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  tw o  v e r y  a c t i v e  p h i l a n t h r o p i s t s ;  
J o h n  and  M a r g a r e t  Bonham , and  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  s c h o o ls
i
i s  e v i d e n t  i n  t h e  comment t h a t  " b o t h  i c h o o - l 6  f i l l e d  v e A y  
{ ¡ a i t " .  I t  was J o s e p h  L a n c a s t e r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  h i s  
s y s t e m  c o u ld  p r o v i d e  a n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n t h e  t h r e e - R s
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a lo n g  w i t h  B i b l e  r e a d i n g ,  v e r y  c h e a p l y ,  an d  he f e l t  t h a t
i n  I r e l a n d  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  s c h o o l i n g  a c h i l d  c o u l d  b e
e v e n  l o w e r  t h a n  i n  E n g la n d .  When we l e a r n ,  t h e r e f o r e ,
f r o m  M a ry  L e a d b e a t e r ,  t h a t  " t h e  c h i l d r e n  0 ([ ^aAmeAi  a n d
6 hopke. epe.AA p a i d  s i x p e n c e  p e a  w e e k ,  ofi w o A k i n g  t A a d e t m e n
366 o u A p e n c e , a n d  o^ i a b o u A e A A  t w o p e n c e " , we  can  c l e a r l y  
s e e  t h a t  t h i s  was i n d e e d  v e r y  c h e a p  e d u c a t i o n ,  and  i n  
f i t t i n g  h a rm o n y  w i t h  L a n c a s t e r s '  p l a n .  I n  f a c t ,  L a n c a s t e r  
a c t u a l l y  v i s i t e d  t h e  B a l l i t o r e  s c h o o l  and  was im p r e s s e d  
by w h a t  h e  saw .
E d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y  a t  B a l l i t o r e  was e x c e p t i o n a l  
i n  so f a r  as i t  p r o d u c e d  an  i n t e n s i v e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
e f f o r t  i n  a r e m a r k a b l y  s m a l l  a r e a .  N o t  o n l y  w e re  Q u a k e r  
e l d e r s ,  b u s in e s s m e n  a n d  s c h o o lm a s t e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
e f f o r t  t o  e d u c a t e  t h e  p o o r  o f  t h e  a r e a ,  b u t  e v e n  some Q u a k e r
o c
J o s e p h  L a n c a s t e r  ” L e t t e A  t o  J o h n  F o S t e A  E A q . ” i n  
C o r c o r a n .  S t a t e  P o l i c y  i n  I r i s h  E d u c a t i o n .  ( D u b l i n :  F a l l o n  
B r o s .  1 9 1 6 ) ,  p . 1 9 9 .
Leadbeater. Papers. Vol. 1:331
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L e a d b e a t e r  P a p e r s , we r e a d  o f  t h e  e f f o r t s  o f  Thomas F i s h e r ,
a p u p i l  o f  t h e  fam o u s  S h a c k l e t o n  b o a r d i n g  s c h o o l  a t
B a l l i t o r e ,  who " p r i n t e d  w i t h  h i s  p e n  a m o n t h l y  c o l l e c t i o n
o q e s s a y s ,  c a l l e d  t h e  ' J u v e n i l e  M a g a z i n e '  , f o >i t h e  h e a d i n g
ofr w h i c h  o n e  p e n n y  wa.& c h a n g e d " .  . . t h i s  m o n e y  was a p p l i e d
t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  p o o r  c h i l d r e n  a t  t h e  L a n c a s t r i a n  
3 7S c h o o l " .  O t h e r  i n f o r m a l  e f f o r t s  a t  e d u c a t i o n a l  p h i l a n t h r o p y
w e r e  com m onplace  a t  B a l l i t o r e .  We r e a d ,  f o r  i n s t a n c e ,  
o f  t h e  p r a i s e w o r t h y  e f f o r t s  o f  B e t s y  S h a c k l e t o n ,  a Q u a k e r  
r e s i d e n t  o f  B a l l i t o r e ,  who t a u g h t  t h e  a r t  o f  " p l a i t i n g  
s t r a w "  t o  s e v e r a l  p o o r  c h i l d r e n  an d  " I n t r o d u c e d  a l i t t l e  
m a n u f a c t u r e ” . She a l s o  a s s e m b le d  h e r  p l a i t e r s  t w i c e  a
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w e e k ,  an d  t a u g h t  th e m  " r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  c i p h e r i n g " .
D e s p i t e  t h e  s i n c e r i t y  o f  m o t i v e  b e h i n d  much o f  Q u a k e r  
p h i l a n t h r o p y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d ,  t h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  
a b o d y  o f  e v i d e n c e  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  p h i l a n t h r o p y  
was n o t  a lw a y s  c o m p l e t e l y  w e lc o m e  i n  t h e  fo r m  i t  t o o k .
A p a r t i c u l a r l y  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  i n  I r e l a n d  was t h a t  o f  
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  J o s e p h  L a n c a s t e r  a n d  S am u e l B e w le y  
f e l t  t h a t  t h e  o n l y  h o p e  t h a t  t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  h ad  o f  
s u r v i v i n g  and r e t a i n i n g  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C a t h o l i c  m a j o r i t y ,  
was t h a t  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o ls  be  
d e n o m i n a t i o n a l l y  n e u t r a l .  To h a v e  a s i t u a t i o n  i n  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e re  C a t h o l i c  t e a c h e r s  w o u ld  
p r o v i d e  a C a t h o l i c  e d u c a t i o n  f o r  C a t h o l i c  c h i l d r e n  was
c h i l d r e n  w e r e  a c t i v e  i n  t h i s  r e g a r d .  A g a i n ,  i n  t h e
3 7L e a d b e a t e r .  P a p e r s . V o l .  1 : 3 5 5 .
^ ® I b i d . , p . 3 2 9 .
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Thus  B e w le y  a n d  L a n c a s t e r  w e r e  c o n v in c e d  t h a t  t h e  f a i r e s t
p o s s i b l e  e d u c a t i o n  s y s te m  w o u ld  be o n e  i n  w h ic h  t h e  S a c r e d
S c r i p t u r e s  w o u ld  b e  r e a d  " w i t h o u t  n o t e ,  o a  c o m m e n t " .
N e v e r t h e l e s s ,  many Roman C a t h o l i c s  w e r e  u n h a p p y  a b o u t  t h e
a t t i t u d e  t o  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o l s ,
and  i n  t h e  L e a d b e a t e r  P a p e r s  t h e r e  i s  an e x a m p le  o f  t h i s
d i s c o n t e n t .  M a ry  L e a d b e a t e r  r e p o r t s  t h a t  t h e  L a n c a s t r i a n
s c h o o l  c o m m it t e e  was a p p r o a c h e d  b y  Roman C a t h o l i c  p a r e n t s ,
who r e q u e s t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  b e  t a u g h t  t h e  Roman
C a t h o l i c  c a t e c h i s m  b y  t h e  M a s t e r  i n  t h e  C la ss ro o m  a f t e r
s c h o o l  h o u r s .  The  r e q u e s t  was p o l i t e l y ,  b u t  f i r m l y ,  t u r n e d
dow n, as i t  was c o n s i d e r e d  b y  t h e  c o m m it t e e  an " I n n o v a t i o n
on t h e .  pAe.6 c A l b e d  A a t e  a " . T h e  im m e d ia t e  r e s u l t  o f  t h i s
r e b u f f  was t h a t  a l t e r n a t i v e  s c h o o ls  f o r  t h e  b o y s  a n d  g i r l s
w e r e  s e t  up n e a r b y  by  t h e  p a r e n t s . M a ry  L e a d b e a t e r
c o m p la in s  t h a t  t h e s e  new s c h o o ls  w e r e  e n t h u s i a s t i c a l l y
s u p p o r t e d  by  t h e  Roman C a t h o l i c s ,  a n d  t h a t  t h e y  e n g a g e d
Owen F i n n ,  who h a d  f o r m e r l y  b e e n  e d u c a t e d  a t  t h e  Q u a k e r
39s c h o o l ,  as m a s t e r .
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  a b o v e  m e n t io n e d  i n c i d e n t ,  M a ry  
L e a d b e a t e r  b la m e s  t h e  Roman C a t h o l i c  p r i e s t  f o r  p l a y i n g  a
o u t s i d e  t h e  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i s t s '  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .
3 9 I t  seems t h a t  a lm o s t  a l l  t h e  C a t h o l i c  s c h o o ls  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  o p e r a t e d  u n d e r  w h a t  was  
known as t h e  "New PoAA P l a n " ,  u n d e r  w h i c h . t h e  w e e k ' s  
s c r i p t u r e  l e s s o n  was e x p l a i n e d  i n  c h a p e l  on S u n d ay  b y  t h e  
v i l l a g e  p r i e s t ,  an d  u n d e r  w h ic h  Roman C a t h o l i c  c a t e c h e t i c a l  
i n s t r u c t i o n  was g i v e n  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s ,  b u t  o u t s i d e  t h e  
s c h o o lr o o m .  T h u s  t h e  c a t h o l i c  c l e r g y  w e r e  a b l e  t o  k e e p  t h e  
l e t t e r  o f  t h e  S o c i e t y ' s  r u l e s ,  w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h e i r  own 
r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s .  (A k e n s o n .  T h e  I r i s h  E d u c a t i o n  
Ex p e r i m e n t . (L o n d o n  1 9 7 0 ) .  p p . 8 9 - 9 0 .
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m a jo r  r o l e  i n  t h e  u n f o r t u n a t e  a f f a i r .  I n d e e d ,  s u ch  
c o m p l a i n t s  w e r e  common i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  K i l d a r e  
P l a c e  S o c i e t y  a n d  t h e  S u n d ay  S c h o o l  S o c i e t i e s ,  i n  t h e  e a r l y  
d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  Roman C a t h o l i c  
h i e r a r c h y  was n a t u r a l l y  s u s p i c i o u s  o f  an y  fo r m  o f  e d u c a t i o n  
f o r  C a t h o l i c s  n o t  u n d e r  C a t h o l i c  c o n t r o l ,  an d  t h e i r  f e a r s
v*
w e r e  w e l l  fo u n d e d  a s  f a r  as some o f  t h e  B i b l e  S o c i e t i e s
w e r e  c o n c e r n e d .  T h e  B a p t i s t  S o c i e t y  o f  1 8 1 4 ,  and  t h e
I r i s h  S o c i e t y  o f  1 8 1 8  w e r e  o b v io u s  p r o s e l y t i z i n g  a g e n c i e s ,
and t h e y  e v e n  w e n t  so f a r  as  t o  t r a n s l a t e  t h e  B i b l e  i n t o
40I r i s h  f o r  u s e  i n  t h e i r  s c h o o ls .  B u t  t h e  K i l d a r e  P l a c e
*
S o c i e t y  was r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r  B i b l e  
s o c i e t i e s ,  a t  l e a s t  i n  i t s  e a r l i e r  y e a r s .  U n l i k e  t h e  
o t h e r s ,  i t  was t r u l y  u n d e n o m i n a t i o n a l  i n  c h a r a c t e r .  T h e  
s u p p o r t ,  o r  a t  l e a s t  t h e  b e n e v o l e n t  n e u t r a l i t y ,  o f  t h e  
Roman C a t h o l i c  c l e r g y ,  c o m b in e d  w i t h  a i d  f r o m  p a r l i a m e n t ,  
m e a n t  t h a t  t h e  s o c i e t y  b i d  f a i r  t o  b e  a n a t i o n a l  s y s te m  o f  
s c h o o l i n g  f o r  t h e  I r i s h  p o o r .  I t s  a d m i n i s t r a t i v e  m e th o d s  
w e r e  n o t  t h o s e  o f  t h e  p e t t y  p r o s e l y t i z e r s , b u t  w e r e  
s u i t a b l e  t o  a s y s te m  o f  s c h o o ls  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  
I n  t h e  1 8 2 0 s , h o w e v e r ,  t h i n g s  w e n t  w ro n g  f o r  t h e  S o c i e t y ,  
w i t h  D a n i e l  O ’ C o n n e l l ,  a f o r m e r  mem ber o f  t h e  c o m m i t t e e ,
4 0T h e s e  s o c i e t i e s  h a d  no  i n t e r e s t  i n  p r e s e r v i n g  t h e  
I r i s h  l a n g u a g e ,  b u t  r a t h e r  u s e d  t h e  la n g u a g e  b e c a u s e  i t  was  
t h e  q u i c k e s t  v e h i c l e  f o r  r e a c h i n g  t h e  s o u ls  o f  t h e  
p e a s a n t r y .  I n  t h e  m id  -  1 8 2 0 " ,  t h e  B a p t i s t  S o c i e t y  
c la i m e d  n i n e t y - f i v e  day  s c h o o l s ,  and  t h e  I r i s h  S o c i e t y  a b o u t  
f i f t y .  (A k e n s o n :  I r i s h  E d u c a t i o n  E x p e r i m e n t .  p . 85 )
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b e c o m in g  one o f  i t s  b i t t e r e s t  e n e m ie s ,  a n d  O ' C o n n e l l ' s  
c r i t i c i s m s  w e r e  q u i c k l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  C a t h o l i c  h i e r a r c h y .  
W i t h  s t r o n g  a t t a c k s  on t h e  S o c i e t y  c o m in g  f r o m  b o t h  t h e  
c o n s e r v a t i v e  J o h n  M a c H a le ,  and t h e  l i b e r a l  B is h o p  D o y le  
o f  K i l d a r e ,  we c an  i n f e r  t h a t  t h e  e n t i r e  C a t h o l i c  h i e r a r c h y  
s t o o d  i n  c o n d e m n a t io n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s te m  o f  t h e  
S o c i e t y .  E ven  i n  i t s  e a r l y  d a y s ,  w hen i t  seem ed t h a t  
t h e  I r i s h  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  was p r e p a r e d  t o  g i v e  t h e  
K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  a c h a n c e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  C a t h o l i c s  
h a d  s t r o n g  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  i t .  I t  was m a i n l y
b e c a u s e  t h e  o n l y  p o l i t i c a l l y  a t t a i n a b l e  a l t e r n a t i v e  t o
♦
s t a t e - a i d e d  p r o t e s t a n t  s c h o o ls  was a s y s te m  o f  r e l i g i o u s l y
n e u t r a l  s c h o o l ,  t h a t  t h e  C a t h o l i c  h i e r a r c h y  t o l e r a t e d
t h e  K i l d a r e  P l a c e  s y s te m  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  E ven  a
g u a r a n t e e  o f  d o c t r i n a l  n e u t r a l i t y  w a s ,  h o w e v e r ,  f a r  f r o m
s a t i s f a c t o r y  f o r  m o s t  C a t h o l i c s ,  who i d e a l l y  w a n te d
t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  t a u g h t  t h e  C a t h o l i c  c a t e c h i s m  i n
t h e i r  own s c h o o ls .  T h e  s u b s t i t u t i o n  o f  c o m p u ls o r y
S c r i p t u r e  r e a d i n g ,  " w i t h o u t  n ot e ,  ofl c o m m e n t "  seem ed
41m e a n in g le s s  t o  many C a t h o l i c s .  F u r t h e r m o r e ,  w h a t
4 1On t h i s  p o i n t  i t  i s  u s e f u l  t o  l o o k  a t  t h e  e v i d e n c e  
g i v e n  t o  t h e  C o m m is s io n e r s  o f  E d u c a t i o n  i n  1 824  by  Jo h n  
V e e v e r s , L a n c a s t e r ' s  p r o t e g e  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
K i l d a r e  P l a c e  m o d e l s c h o o ls .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  some o f  
t h e  q u e s t i o n s  he was a s k e d ,  and t h e  a n s w e rs  h e  g a v e .
A t e  t h e  S c n i p t u A e s  i n  a n y  uiay e x p l a i n e d  t o  t h e
c k i l d A e n  i n  t h e  s  e h o o l - A o o m ?  -  N e v e A
I s  i t  y o u n  o p i n i o n  t h a t  t h e  moAe a d v a n c e d  b o y s  u n d e n t t a n d
t d l e n a b t y  t h e  m e a n i n g  o ¡J t h e  Mew T e s t a m e n t  when
t l e a d i n g  i t ?  - 1 am o l  o p i n i o n  t h a t  t h e y  do n o t .
The q u e s t i o n  d o e s  n o t  n e ^ e n ,  o I  c o u a s c ,  m c A e i y  t o  t h e  
d o c t n i n a t  pa f i t  6 o& t h e  New T e s t a m e n t ; b u t  do you c o n c e i v e  
t h e y  u n d e n t , t a n d  t h e  o n d i n a A y  p a A t s  o & t h e  Mew T e s t a me nt ?
1 t h i n k  t h e y  do n o t .
Vo t h e y  m aui ¿ e s t  a n y  c u n i o s i t y  u p o n  t h e  . s u b j e c t ;  a n y
w i s h  t o  b e  b e t - t e n  i n f a o n m e d  a b o u t  i t ?  - I do not .  n e c o l t e c t
a n y  i n s t a n c e  o i t .
( R e p o r t ,  A pp . N o . 2 0 7 ,  p . 4 7 2 .  Q u o te d  i n  James G o d k in .
E d u c a t i o n i n  I r e l a n d .  (L o n d o n : A l e x a n d e r  Thom. 1 8 6 2 ) , p . 5 0 . )
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Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i s t s  l i k e  L a n c a s t e r  an d  B e w le y  f a i l e d  t o  
s e e  was t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  d ic h o t o m y  b e tw e e n  t h e  m a j o r i t y  
p o p u l a t i o n s  o f  E n g la n d  a n d  I r e l a n d .  M em bers o f  t h e  
P r o t e s t a n t  m a j o r i t y  C h u rc h  i n  B r i t a i n  fo u n d  l i t t l e  
d i f f i c u l t y  i n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n o t i o n  o f  n o n - c a t e c h e t i c a l  
i n s t r u c t i o n ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  C h u rc h  i n  I r e l a n d  was a
v«
t e a c h i n g  c h u r c h .  To  C a t h o l i c s ,  as L o r d  S t a n l y  p o i n t e d
o u t  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  Duke o f  L e i n s t e r  i n  1 8 3 1 ,  " th<i
A e a d i n g  o f  t h e  H o l y  S c A i p t u A e *  w i t h o u t  n o t e  oa  c o m m e n t
by c h i l d A e n  mut-t b e  p e c u . l i a . A l y  o b n o x i o u s  . . .  ( 4 i n c e )
e v e n  t o  a d u l t s  t h e  A i g h t  o f  u n a i d e d  p A i v a t e  i n t e A p A e t a t i o n
o f  t h e  S a c A e d  'J o l u m e  i n  a A t i c l e i  of. R e l i g i o u s  b e l i e f "
42was d e n i e d .  T h i s ,  t h e r e f o r e ,  was a m a jo r  d i f f i c u l t y
i n  t h e  e x p a n s io n  o f  L a n c a s t e r s '  p l a n  t o  I r e l a n d ,  a 
d i f f i c u l t y  w h ic h  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i s t s  l i k e  B e w le y  a n d  
L a n c a s t e r  f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d .
D e s p i t e  t h e  e m p h a s is  p l a c e d  b y  t h e  Q u a k e rs  an d  t h e  
K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y  on t h e  u n d e n o m i n a t i o n a l  b a s i s  o f  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e r e  w as d e f i n i t e  e v i d e n c e  t h a t  i n  
some o f  t h e  S o c i e t y ' s  s c h o o ls  t h e  p r i n c i p l e  o f  d o c t r i n a l  
n e u t r a l i t y  was n o t  a lw a y s  b e i n g  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o .
By 1 8 3 1 ,  t h e r e f o r e ,  b o t h  a c a b i n e t  m a j o r i t y  a n d  S t a n l e y ,  
t h e  C h i e f  S e c r e t a r y ,  had a s s e r t e d  t h a t ,  t h e  K i l d a r e  P l a c e  
S o c i e t y  h a d ,  i n  some p r a c t i c a l  i n s t a n c e s ,  n o t  l i v e d  up  
t o  i t s  o r i g i n a l  p r o m is e  o f  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n ,  a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  n o t  be e n t r u s t e d  w i t h  t h e
4 ?O ' F l y n n .  " A & p e c t 6  o f  Co n e e A n  i n  t h e  R e l i g i o u s  S o c i e t y  
o f  F A i e n d . 6 "  . C a p u c h in  A n n u a l ,  1 9 7 5 .  p .  3 3 2 .
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s y s te m .  D e s p i t e  t h e  many l a u d a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e
K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ,  c h a r a c t e r i s t i c s  on w h ic h  i t  b a s e d
i t s  c l a i m  t o  b e  a l l o w e d  t o  s p e a r h e a d  t h e  p ro p o s e d -  new
n a t i o n a l  s y s te m  o f  e d u c a t i o n ,  i t  m u s t  n o t  be  f o r g o t t e n ,
t h a t  e v e n  a t  t h e  h e i g h t  o f  i t s ' p o p u l a r i t y , t h e  S o c i e t y
h ad  o n l y  t h e  s u p p o r t  o f  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  C a t h o l i c
p o p u l a t i o n .  T h o u g h  c o n s i d e r a b l y  m ore  money was g r a n t e d
b y  P a r l i a m e n t  t o  t h e  v a r i o u s  e d u c a t i o n  s o c i e t i e s  t h a n  was
deem ed n e c e s s a r y  i n  1 831  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n a t i o n a l
s y s te m  o f  e d u c a t i o n ,  y e t  l e s s  t h a n  t w e l v e  p e r  c e n t  o f  t h e
C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  i n  1 8 2 4 ,  a t t e n d e d  
43t h e i r  s c h o o ls .  T h e  g r e a t  b u l k  o f  t h e  C a t h o l i c  I r i s h
s t i l l  r e m a in e d  l o y a l  t o  t h e  l a r g e  n um ber o f  " h e d g e ,  ¿ a h o o l . 6 " ,
w h ic h  h a d  r e m a in e d  i n  e x i s t e n c e ,  lo n g  a f t e r  t h e  m a j o r
44p e n a l  la w s  h a d  b e e n  r e p e a l e d .
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  1 8 3 1  t o  w i t h d r a w  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  K i l d a r e  P l a c e  S o c i e t y ,  was n o t  
a c a s e  o f  i g n o r i n g  t h e  o b v io u s  a d v a n t a g e s  o f  i t s  s y s te m  o f
m a n a g e m e n t  o f  t h e  n e w  " p l a n "  f o r  t h e  n a t i o n a l  s c h o o l
4 3P a t r i c k  J .  D o w l i n g .  T h e  H ed g e  S c h o o ls  o f  I r e l a n d . 
( D u b l i n :  T h e  T a l b o t  P r e s s  L i m i t e d ,  u n d a t e d ) ,  p . 4 2 .
44 T h e  s c h o o l  c e n s u s  o f  1 82 4  p r o v i d e d  tw o  s e t s  o f  
f i g u r e s  on t h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  a n d  s c h o o ls  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y ,  o n e  s e t  o f  r e t u r n s  b e i n g  p r o v i d e d  b y  t h e  p n o t e s t a n t  
c l e r g y ,  t h e  o t h e r  b y  t h o s e  o f  t h e  c a t h o l i c  f a i t h .  A c c o r d in g  
t o  t h e  p r o t e s t a n t  r e t u r n s ,  t h e r e  w e r e  1 0 , 3 8 7  d a y  s c h o o ls  i n  
t h e  c o u n t r y ,  c o n t a i n i n g  4 9 8 , 6 4 1  p u p i l s ,  o f  whom 3 6 7 , 2 4 9  w e re  
c a t h o l i c .  The c a t h o l i c  r e t u r n  e n u m e r a t e d  1 0 , 4 5 3  s c h o o ls  
w i t h  a t o t a l  o f  5 2 2 , 0 1 6  p u p i l s ,  3 9 7 , 2 1 2  o f  t h e s e  b e i n g  Roman 
C a t h o l i c .  I t  i s  s a f e  t o  assum e t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
c a t h o l i c  c h i l d r e n  w e re  b e i n g  e d u c a t e d  in ^ h e d g e  s c h o o ls  and  
h e n c e  t o  c o n c lu d e  t h a t  b y  t h e  m id  -  1 8 2 0 b e t w e e n  3 0 0 , 0 0 0  
and 4 0 0 0 , 0 0 0  c h i l d r e n  w e re  b e i n g  e d u c a t e d  i n  such  i n s t i t u t i o n s .  
( D o n a ld  H. A k e n s o n .  T h e  I r i s h  E d u c a t i o n E x p e r i m e n t . ( L o n d o n : 
1 9 7 0 ) ,  p . 57)
e d u c a t i o n ,  and some o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h a t  
s y s te m  w e r e  r e t a i n e d  i n  t h e  new s y s te m  o f  n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  The  m o d e l  s c h o o l s ,  t h e  t e x t - b o o k  d e p o s i t o r y  and  
t h e  i n s p e c t o r i a l  s y s te m  w e r e  a l l  r e t a i n e d ,  a n d  t h e s e  
i m p o r t a n t  f e a t u r e s  c o n t i n u e d  t o  e x e r t  a s i g n i f i c a n t  
i n f l u e n c e  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  
I r e l a n d .  I n d e e d ,  t h e  b e s t  f e a t u r e s  o f  t h e  K i l d a r e  P l a c e  
s y s te m  w e r e ,  t o  a v e r y  l a r g e  d e g r e e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
s t r o n g  Q u a k e r  i n f l u e n c e  on t h e  c o m m i t t e e .  T h e  e f f i c i e n t
a d m i n i s t r a t i o n  o f  s c h o o l s ,  t h e  t e x t - b o o k  d i s t r i b u t i o n
s y s te m  an d  t h e  i n s p e c t o r a t e  w e r e  a l l  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s*
o f  Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  as  f a r  b a c k  as  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  i t  was t h e s e  i m p o r t a n t  
e le m e n t s  w h ic h  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u n d e n i a b l e  
f a c t  t h a t  t h e  Q u a k e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a t  
L i s b u r n ,  M o u n t m e l l i c k  an d  N e w to w n ,  W a t e r f o r d  w e r e  f a r  
s u p e r i o r  t o  any  o t h e r  s c h o o ls  i n  I r e l a n d  a t  t h a t  t i m e .  
A d m i t t e d l y ,  J o s e p h  L a n c a s t e r  d o e s  n o t  d e s e r v e  much p r a i s e  
as an e d u c a t i o n a l  r e f o r m e r .  He was v a i n  a n d  p e d a g o g i c a l l y  
i g n o r a n t ,  a n d  h i s  " m o n i t o A i a l .  ¿ y i t e m "  w as e x c e s s i v e l y  
m e c h a n i c a l ,  as i t  c o m p l e t e l y  o v e r l o o k e d  t h e  c o n t e m p o r a r y  
t h e o r i e s  o f  c o n t i n e n t a l  r e f o r m e r s  l i k e  R o u s s e a u  a n d  
P e s t a l o z z i .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  i n  
I r e l a n d  h e l p e d  t o  a t t r a c t  t h e  g o v e r n m e n t 's  a t t e n t i o n  t o  t h e  
n e e d  f o r  a s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  o f  
t h e  p o o r ,  an d  t h e  L a n c a s t r i a n  s y s te m  a f f o r d e d  a s u b s t i t u t e ,  
th o u g h  a d m i t t e d l y  a p o o r  o n e ,  f o r  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  
t h e  d a y s  b e f o r e  t h e  g o v e r n m e n t  was w i l l i n g  t o  p a y  f o r  g e n e r a l  
e d u c a t i o n .  I t  was i n  t h o s e  c r u c i a l  y e a r s ,  b e f o r e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  S t a n l e y ' s  n a t i o n a l  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  i n  1 8 3 1 ,  
t h a t  Q u a k e r  p h i l a n t h r o p i c  e f f o r t  i n  I r i s h  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s
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was t o  make i t s  i n f l u e n c e  m o s t  k e e n l y  f e l t ,  a n d  i n d e e d  
i t  was t h e  l e g a c y  o f  su ch  p h i l a n t h r o p y  w h ic h  was t o  
p r e p a r e  t h e  way f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  
s y s te m  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s .
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and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  h ad  b e e n  d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s
e x c e p t i o n a l l y  g u a r d e d  n a t u r e .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e
p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a d  e n s u r e d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s
o f  t h e  S o c i e t y ,  t o g e t h e r  w i t h  an  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m ,
c o u l d  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  p u p i l s  w i t h  l i t t l e  d a n g e r  o f
h a r m f u l  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  c r e e p i n g  i n  t o  o f f s e t  t h e  e f f e c t s
o f  Q u a k e r  s o c i a l i z a t i o n .  By t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  many I r i s h  Q u a k e r s  r e a l i s e d
t h a t  an  e x c e s s i v e  e m p h a s is  on a g u a r d e d  e d u c a t i o n  d i d  n o t
a d e q u a t e l y  p r e p a r e  Q u a k e r  c h i l d r e n  f o r  l i f e  i n  t h e  o u t s i d e
s sw o r l d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  1 83 0  a n d  40 saw an e x t e n s i o n  
o f  t h e  Q u a k e r  c u r r i c u l u m  i n  t h e  I r i s h  p r o v i n c i a l  s c h o o l s ,  
an d  g r a d u a l l y  t h e  e d u c a t i o n  b e i n g  p r o v i d e d  i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  
becam e l e s s  g u a r d e d  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e .  The p r o v i s i o n  
o f  s c h o o l  v a c a t i o n s  i n  t h e  s eco n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  m e an t t h a t  Q u a k e r  c h i l d r e n  w e r e  e x p o s e d  t o  o t h e r  
i n f l u e n c e s  b e s i d e s  t h o s e  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s .  E v e n t u a l l y ,  
m u s ic ,  d ram a  and  a r t  f o u n d  t h e i r  way i n t o  t h e s e  s c h o o ls  
to w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
By t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  m a i n l y  
d u e  t o  a d e c l i n i n g  Q u a k e r  p o p u l a t i o n ,  t h e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o ls  w e re  e d u c a t i n g  p u p i l s  o f  o t h e r  d e n o m i n a t io n s  b e s i d e s  
Q u a k e r s ,  and  i t  was o n l y  a m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  Q u a k e r  p u p i l s  
w e r e  i n  t h e  m i n o r i t y .  T h i s  c h a n g e  i n  d i r e c t i o n  w h ic h  
Q u a k e r  e d u c a t i o n  was t a k i n g  was a s e r i o u s  b lo w  t o  t h e  g u a r d e d  
e d u c a t i o n  w h ic h  so many Q u a k e rs  h a d  p r i d e d  t h e m s e lv e s  on i n
J £ _ § _ c _ r _ i  _ p  j r
Q u a k e r  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h
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i n  r e s p o n s e  t o  w i d e s p r e a d  Q u a k e r  d i s c u s s i o n  a b o u t  e d u c a t i o n ,
I r e l a n d  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p o i n t e d  a C o m m it te e  t o  c o n s i d e r  t h e
w h o le  q u e s t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  f o u r  Q u a k e r  s c h o o ls .  T h e s e
w e re  t h e  t h r e e  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  s c h o o ls  a n d  B r o o k f i e l d
A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  a t  M o i r a ,  " C o .  Down, w h ic h  h a d  b e e n
e s t a b l i s h e d  i n  1 8 3 6  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h o s e  who a t t e n d e d
m e e t in g s  f o r  w o r s h i p ,  b u t  who w e r e  n o t  m em bers o f  t h e
S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  I n  1 918  t h e  C o m m it te e  p r e s e n t e d  i t s
r e p o r t  i n  w h ic h  i t  r e c o g n i s e d  t h a t  " t h e  F n l e n d 6  o fa t h e  faifi&t
two c e  ntu.Ate.-i a t t a c h e d  mo t e  I m p o a t a n  c e  t o  Q u a k e t  e d u c a t i o n  *
t h a n  we do n ow" .  I t  t h u s ,  a d d r e s s e d  i t s e l f  r e a l i s t i c a l l y
t o  p r o b le m s  w h ic h  s t i l l  p e r p l e x  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n
b o t h  E n g la n d  a n d  I r e l a n d .  O u t  o f  a t o t a l  o f  2 2 9  b o a r d e r s
i n  t h e  f o u r  s c h o o l s ,  o n l y  86 h a d  Q u a k e r  p a r e n t s ,  an d  o f
t h e  t h i r t y - t h r e e  r e s i d e n t  s t a f f ,  o n l y  s e v e n t e e n  w e r e  F r i e n d s .
On t h e  f i n a n c i a l  s i d e  t h i n g s  w e r e  e q u a l l y  b a d ,  f o r  o v e r  t h e
p r e v i o u s  f i v e  y e a r s  t h e  s c h o o ls  h a d  l o s t  j u s t  o v e r  £ 1 0 0 0
b e tw e e n  th e m . A l t h o u g h  t h i s  f i n a n c i a l  l o s s  was n o t  v e r y
h e a v y ,  t h e  C o m m it te e  f e l t  t h a t  " w h e n  I t  1-6 A c me mb e h . e d
t h a t  moftc t h a n  hal fa t h e : c h i l d r e n  a t e  n o n - F fi le.nd& . . . t h e
2
p o6  I t !  on 1 6  n o t  6 a t l 6  ¿ a c t o A i f "  . Q u a k e r  n u m b ers  c o n t i n u e d
t o  d e c l i n e ,  so t h a t  b y  1 9 2 1  t h e  L e i n s t e r  p r o v i n c i a l  b o a r d i n g  
s c h o o l  a t  M o u n t m e l l i c k  was f o r c e d  t o  c l o s e  dow n.
1
N e w h o u s e , A Hi s t o ry  o f  F r i e n d s  S c h o o l  L i s b u r n . 
(L u r g a n :  L . M .  P r e s s  L t d . )  1 9 7 4 .  p .  1 0 4 .
t h e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  I n  1 9 1 7 ,
2 I b i d .
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i n  e x i s t e n c e  i n  I r e l a n d ,  t h e  U l s t e r  s c h o o l  a t  L i s b u r n  a n d
t h e  M u n s t e r  s c h o o l  a t  N ew tow n W a t e r f o r d .  The  l a t t e r
i n s t i t u t i o n  i s  now an e x c l u s i v e  f e e  p a y i n g  s c h o o l  f o r  t h e
c h i l d r e n  o f  w e a l t h y  p a r e n t s ,  w j i i l e  t h e  U l s t e r  s c h o o l  h a s
g o t  a much b r o a d e r  s o c i a l  i n t a k e .  E ve n  m o re  so t h a n  i n
1 9 1 8 ,  h o w e v e r ,  t h e s e  tw o  s c h o o ls  c a t e r  m a i n l y  f o r  n o n - F r i e n d s ,
as  in d e e d  do t h e  E n g l i s h  Q u a k e r  s c h o o l s .  C o n s e q u e n t l y  a
m a jo r  p r o b le m  f o r  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  I r e l a n d  i n  t h e
1 9 8 0 °  i s  how a r e  t h e y  t o  p r e s e r v e  Q u a k e r  p r i n c i p l e s ,  a n d  a
u n i q u e  Q u a k e r  e t h o s  i n  s c h o o ls  t h a t  a r e  b e c o m in g  l e s s
Q u a k e r  i n  c o m p o s i t io n  e v e r y  d a y .  T h i s  p r o b le m  w i l l
sc e r t a i n l y  n o t  b e  s o l v e d  as  e a s i l y  i n  t h e  1 9 8 0  a s  i t  was  i n
<3
t h e  1 78 0  , s i n c e  a h i g h l y  g u a r d e d  e d u c a t i o n  i s  no l o n g e r  
f e a s i b l e  i n  a r a p i d l y  c h a n g in g  w o r l d .
T h e r e  a r e  n o w  o n l y  t w o  p r o v i n c i a l  Q u a k e r  s c h o o l s
3 1 1
A P P E N D I X  A
O U T L IN E  OF IMPROVEMENTS R E L A T IV E  TO  EDUCATION
A R IS IN G  FROM THE ESTABLISHMENT OF
JOSEPH LANCASTER^S_~FREE SCHOOL
FOR THE EDUCATION__OF
Q NE__THOUSAND_POQR__CHILDREN  
RQROyGH_ _ROAD¿SOUTHWARK
(1 )  I n  t h e  i n f a n c y  o f  t h i s  I n s t i t u t i o n  i t  was t h o u g h t  
e c o n o m ic a l  i f  y o u t h  c o u ld  be  e d u c a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  one  
g u i n e a  p e r  annum e a c h ,  b u t  i t  h a s  b e e n  p r o v e d  t h a t  t h r e e  
can be  e d u c a t e d  f o r  l e s s  t h a n  t h a t  sum.
(2 )  A t  f i r s t  i t  was f e a r e d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  o f  2 00  
c h i l d r e n  u n d e r  one m a s t e r  w o u ld  be  an u n d e r t a k i n g  o f  t o o  
much m a g n i t u d e i t  h a s  been p r o v e d  t h a t  1 00 0  c a n  be 
m anaged  w i t h  as much e a s e  a s  50 u s e d  t o  b e ,  a n d  t h a t  
w i t h o u t  a n y  a s s i s t a n t  t e a c h e r s .
(3 )  A new mode o f  t e a c h i n g  t o  s p e l l  h a s  b e e n  i n v e n t e d ,  
by  w h ic h  s c h o l a r s  r e p e a t ,  o r  s p e l l  60 w o rd s  d a i l y ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  u s u a l  l e s s o n s  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  and  
a r i t h m e t i c ^  b y  t h i s  m e th o d  t h e y  r e a d ,  w r i t e ,  s p e L l ,  o r  
c y p h e r ,  a t  t h e  same t i m e ”, t h e  a g g r e g a t e  b e n e f i t  i s  p r o p o r t i o n a t e .
(4 )  A new m e th o d  o f  t e a c h i n g  a r i t h m e t i c ,  w h e r e b y  t h o s e  
who know  n o t h i n g  a b o u t  i t ,  may t e a c h  i t  w i t h  t h e  c e r t a i n t y  
o f  a m a t h e m a t i c i a n .  T h e  p u p i l s  u s u a l l y  p e r f o r m  e i g h t  sums 
by t h i s  m e th o d ,  i n s t e a d  o f  o n e  o r  tw o ', i t  i s  f a m i l i a r  t o  . 
t h e  m e a n e s t  c a p a c i t y .
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(5 )  T h e  w h o le  a r r a n g e m e n t s ,  and mode o f  s c h o o l - k e e p i n g ,  
h a v e  b e e n  e f f e c t u a l l y  r e d u c e d  t o  a s y s t e m ,  w h e r e b y  t h e  
p r i n c i p a l  t e a c h e r  h a s  a t  o n ce  a c l e a r  v ie w  o f  t h e  s c h o o l ,  
o f  e v e r y  c l a s s ,  and  o f  t h e  d u t i e s  p e r f o r m e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  
m o n i t o r s i n  t h e  same m a n n e r  a s  a m e r c h a n t  i n s p e c t s  an d  
h a s  an a c c u r a t e  v ie w  o f  h i s  a c c o u n t s ,  by  h i s  d a y - b o o k ,  
j o u r n a l ,  o r  l e d g e r .
T h e  p e c u l i a r  econom y a t t e n d i n g  J .  L a n c a s t e r ' s  mode o f
i n s t r u c t i o n  f o r  60 b o y s  ( c y p h e r e r s )  i s  th u s  c o m p a r e d : -
EXPENSE OF O U T - F I T ,  WITH BOOKS, ETC.
OLD WAY NEW WAY
60 S l a t e s  £ 1 0 0  60 S l a t e s  £ 1 0 0
60 S p e l l i n g  Books
9 d .  e a c h  £ 2 5 0  3 S p e l l i n g  B o o k s  2 3
30 B i b l e s  a t  3s e a c h  £4  10 0 3 B i b l e s  9 0
£7 15 0 £1 11 3
B a la n c e  i n  f a v o u r  o f  t h e  new w a y ,
£6 3s  9 d .
W ear and t e a r  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  same b a l a n c e .  The  
b o ys  t a u g h t  i n  t h e  new w a y ,  h a v i n g  o n l y  t h r e e  b i b l e s ,  
r e a d  as  much as t h e  b o y s  ta u g h t ,  i n  t h e  o l d  w a y ,  h a v i n g  
30 b i b l e s .
Boys who l e a r n  b y  t h e  new m ode, h a v e  s i x  t i m e s  t h e  
u s u a l  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g , *  b u t  i n  t h e  o ld  w ay t h e  e x p e n s e  
i s ,  a t  t h e  f i r s t  c o s t ,  5%d p e r  m o n th ,  f o r  w r i t i n g  b o o k s ,  
p e n s ,  and  i n k ,  e a c h  b o y :  T h i s  w i l l  be  s i x  t i m e s  i n c r e a s e d ,
i f  i t  i s  d e s i r e d  t o  g i v e  b o t h  c l a s s e s  o f  b o y s  e q u a l  p r a c t i c e ,  
t h e  u s u a l  c o s t  f o r  60 b o y s  i s  £ 1 6 . 1 0 s .  p e r  annum .
3 1 3
OLD WAY NEW WAY
S i x  t i m e s  t h e  u s u a l  c h a r g e  I f  t h e y  h a v e  n o t  s l a t e s
f o r  w r i t i n g  p a p e r ,  e t c .  £99  a l r e a d y  p r o v i d e d  s i x t y
s l a t e s  w i l l  c o s t  £ 1 0 0
A l l o w  1 0 0  s l a t e  p e n c i l s  
p e r  a n n u m ,e a c h  b o y  a t  8d 
p e r  h u n d r e d  £2 0 0
£3 0 0
B a la n c e  i n  f a v o u r  o f  new mode
£ 9 6 .  0 .  0 .
E v e r y  a d d i t i o n a l  60 b o y s  E v e r y  a d d i t i o n a l  s i x t y
r e q u i r e  an a d d i t i o n a l  b o y s  r e q u i r e  s i x  m o n i t o r s ,
u s h e r :  l e a s t  s a l a r y  v i z .  o n e  p r i n c i p a l ,
p e r  annum £ 30  a n d  5 a s s i s t a n t s :  w e e k l y
r e w a r d s  I d  e a c h  £ 1 6 0
B a l a n c e  i n  f a v o u r  o f  new mode
£ 2 8 . 1 4 .  0
B a la n c e  i n  f a v o u r  o f  t h e  new mode o f  t u i t i o n ,  n o t  i n c l u d i n g  
t h e  im p r o v e m e n ts  i n  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  -  6 00  b o y s ,
£ 3 4 8 . 1 7 s . 6 d .
B a la n c e  i n  f a v o u r  o f  t h e  new  mode o f  t u i t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  im p r o v e m e n ts  i n  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  -  6 00  b o y s
£ 1 , 3 0 8 . 1 7 s . 6 d .
T h i s  d o c u m e n t  i s  f r o m  t h e  G ru b b  C o l l e c t i o n  S . C . 3  F r i e n d s  
A r c h .  D u b l i n .
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A P P E N D I X  B
( D r a m a t i c  d i a l o g u e  i l l u s t r a t i n g  t h e  c h a n g e s  i n  I r i s h  Q u a k e r  
l i f e  a n d  e d u c a t i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  1 7 8 6  -  1 8 8 6 ,  p r e s e n t e d  as  
an e n t e r t a i n m e n t  a t  t h e  M o u n t m e l l i c k  c e n t e n a r y  c e l e b r a t i o n s  
a t  M o u n t m e l l i c k  S c h o o l  i n  1 886 ) * *
DJ NAH AND ETHEL: A V1AL0GUE
E n t e r  D inah  and E t h e l  f rom b e h i n d  a s c r e e n ;  E t h e l  d u s t i n g  
Dinah  w i t h  h e r  h a n d k e r c h i e f ;  D inah  r u b b i n g  he r  eye- i .
ETHEL - Vou d u s t y  o l d  t h i n g ,  wh a t  b r o u g h t  you i n t o  t h a t  
c l o s e t ,  and how l o n g  have  you been t h e r e ?
DINAH - Ah'. I j u s t  l a y  down f o r  a f ew moment* -  i t  i * 
a l l  v e r y  s t r a n g e .
ETHEL - Lay down f o r  a f ew moment*  ? why you must  have  
been t h e r e  f o r  y e a r & and y e a r * ,  No one knew t h e r e  wa* a 
c l o s e t  t h e r e  - t h e  door  wa*  p a p e r e d  o v e r  - I fout.nd i t  
o n l y  b y  chance .
DINAH - S ur e  t h o u  must  be mi *  t a k e n ! I wa* i l l .  The  
f a i r y  woman who l i v e *  n e a r  D e r r y g u i l e  H i l t  gave  me * o m e t h i n g  
t o  d r i n k  made of  h e r b *  w h i c h  * h e  * a i d  * h e  o n l y  knew. I wa*  
n o t  t o  t a k e  much o r I w o u l d  * l e e p  too  l o n g .  Perhaps I d r a n k  
t o o  much. But  w h a t  b r o u g h t  t h e e  i n t o  t h e  * c h o o l ,  and where  
a r e  t h e  o t h e r  g i r l * ?
ETHEL - What b r o u g h t  me i n t o  t h e  Acho o l ?  Why I have been  
h e r e ,  e x c e p t  i n  v a c a t i o n * ,  f o r  two y e a r * ,
DINAH - V a c a t i o n s l I d o n ' t  u n d e r * t a n d  t h e e ;  and by t h y  
c o n v e r * a t i o n  and d re *&  t h o u  a r t  n o t  a F r i e n d .  1 d o n ’ t  
remember  t h e e  a t  a l l .  I hope t h o u  a r t  a d h e r i n g  t o  t h e  t r u t h .  
"What  i *  t h y  name?
ETHEL -  E t h e l .
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VINAH - T h a t  name  í a  n e i t h e A  S c A i p t u A a l  noA  F A i e n d l y .
I  ne.ve.si h e a A d  i t  b e ¿ 0 A e .
ETHEL - I t '  ¿ q u i t e  a common n a m e , a n d . . o ¿  c o u a a c  I ' m  a 
F A t e n d .  B u t  l ohat  b A o u g h t  y o u  h c A e  - a n d  hou) l o n g  a A e  y ou  
h e A e ?  And w h a t  í a  yo un  n a m e ?
VINAH - My n a me  í a  V i n a h .  My b A o t h e A  J o A h u a  b A o u g h t  
me on a p i l l i o n  t o  D u b l i n .  We l i v e  i n  t h e  C o u n t y  We x ¿ o  A d . 
And t h e a e  I waA e n t A u A t e d  t o  t h e  c a A e  o ¿  a c a A A i e A  - J o h n  
MuAphy - oh'.  i t  waA a. l o n g  j o u A n e y ,  a n d  we wc A e  a t o p p e d  
by  w h i t e b o  tjA on t h e  w a y ;  b u t  t h e y  t o o k  n o t h i n g  ¿ Aom u a  w h e n
t h e y  Aaw my F A i e n d A '  b o n n e t  a n d  o n l y  my l i t t l e  b o x
■*
A t A a p p e d  on  t h e  p a c k -  h o A A e .  And  I mm h e A e  o n l y  a ¿ e w
mo n t hA - t h e  A c h o o l  ÍA o p e n e d  o n l y  t h a t  t i m e .
ETHEL - P i l l i o n A Í  p a c k h o A A C A l  w h i t e b o y A 1. - A c h o o l  o p e n  
a ¿ e w m o n t h A I  Why y o u  mu At  h a v e  b e e n  a A l e e p  a h u n d A e d  
yeaAA - ok',  y o u  q u e e A l g i A l l  B u t  A i t  down a n d  t e l l  me a l l  
a b o u t  i t i  Why t h i A  ÌA t h e  c e n t e n a A y  o ¿  t h e  A c h o o l .  Why 
d i d  y o u  n o t  c o m e  by  m a i l  c o a c h  o a  c a n a l ?
VI NAH. -  Why t h o u  k n o w e A t  w e l l  t h e a e  a A c  n o n e  y e t  i n  
I A e l a n d  - we h o p e  A o o n  t o  h a v e  t h e m .
ETHEL - An d  we  h a v e  n o t  c o a c h e A  o a  c a n a l  t A a v e l l i n g  - 
t h e y  aAe  o u t  u a c  - e v c A  ao  l o n g  a g o ,  b e ¿ 0 Ae I waA b o A n .
VINAH - And how t h e n  d i d A t  t h o u  c o m e ?
ETHEL - Why b y  t A a i n  o ¿  c o u A A e  - i n  t h A e e  h o uaa ¿aom 
D u b l i n ; a n d  I ¿ o A g o t  my l u g g a g e .  T h a t  waA a n ¡ a w ¿ u l  b o A e ;  
b u t  I t e l e g A a p k e d  ¿ o a  i t ,  a n d  h a d  a l e t t e A  ¿Aom p a p a  t h e  
Aame e v e n i n g  t o  A a y  t h a t  h e  h a d  t e l e p h o n e d  t o  K í n g A  b A i d g e , 
a n d  t h a t  i t  waA a l l  A i g h t ,  a n d  w o u l d  b e  A e n t  on  n e x t  d a y ,  a n d  
ao i t  waA;  a n d  I waA a w ¿ u l l y  g l a d ,  ¿ o a I A h o u l d  n o t  l i k e  t o
i o  A e  my w a t c h  a n d  c h a i n ,  a n d  m u A i c - b o o k A  a n d  my new Ha c a a c a .
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V1NAH - T h A e e  h o u A S  & A o m  D u b l i n ’. S u A e  t h o u  a A t  n o t  
t i l l i n g  the. t A u t h !  S u A e l y  t h o u  a A t  n o t  one. ofi o u a  
S o c i e t y  o a  t h o u  w o u l d s t  n o t  h a v e  a  M a t c h  a n d  c h a i n  a n d  
m u s i c -  b o o k s , a n d  s u c h  a n  i n c o n s i s t e n t  gown.
ETHEL - F A i e n d l i n e s s  is a t h i n g  o t h e  h e a A t ,  a n d  n o t  o & 
o u t w a A d  a p p e a A a n c e .
V1NAH - F A i e n d l i n e s s  t h e  h e a A t  i s  b e s t  s h o w n  i n
p l a i n n e s s  o s p e e c h ,  b e h a v i o u A ,  a n d  a p p a A e l .  H u t  l e t  us
n o t  d i ^ e A  o n  t h e s e  t h i n g s .  W h a t  is  a t n a i n ?
ETHEL - A t A a i n ,  w h y  a A a i l w a y  - i A o n  A a i l s  y o u  k n o w  -
a n d  c a A A i a g e s  a A c  d A a g g e d  a l o n g  b y  s t e a m ,  a n d  y o u  t A a v e l
*
l i k e  t h e  w i n d .  B u t  s o m e  t A a i n s  a A e  v e A y  s l o w :  I n e v e A
k n e w  t h a t  b e t w e e n  M a A y b o A o '  a n d  h c A e  t o  g o  m o A c  t h a n  t w e n t y  
m i l e s  a n  h o u A .
VJNAH - I d o n ' t  u n d e A s t a n d  t h e e  -  t w e n t y  m i l e s  a n  h o u A  
s l o w ’. - h o w  ^ A i g h t ^ u l  t o  t A a v e l  t h u s  - a n d  w h a t  a A e  a 
t e l e g A a p h  a n d  a t e l e p h o n e ?
ETHEL - W i A e s  w o A k e d  by e l e c t A i c i t y ; a n d  y o u  c a n  s e n d  
a m e s s a g e  t o  A m e A i c a  i n  {¡ive m i n u t e s ,  o a  s p e a k  t o  y o u A  
faAiend i n  t h e  n e x t  t o w n .
VINAH -  W e l l ,  how happy you must  be!
ETHEL - Happy - oh,  no - w e  a A e  a l l  p o o A  and b a d l y  o ^ !
F a t h e A  s a y s  t h e  t i m e s  n e v e A  w e A e  w o A s e .
V1NAH - T h a t ' s  wha t  dada s a y s .
ETHEL - A n d  t h e  w o A k p e o p l e  a A e  a l l  l a z y  a n d  g o o d  & o a  
n o t h i n g ,  n o t  l i k e  w h a t  t h e y  u s e d  t o  b e  i i ^ t y  o a  a h u n d A e d  
y e a A s  a g o .
V1NAH ~ And t h a t  i s  w h a t  dada says t o o .  They must  be 
veAy bad now. You must  have veAy l i t t l e  to  do,  w i t h  a l l  t h e  
new m a c h i n c A y .
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ETHEL - Oh,  n o t  a t  a l l ! F a t h e A  a n d  E a r n e s t  a n d  F A e d  a a e
n e a A l y  k i l l e d  - t h e y  s c a r c e l y  h a v e  t i m e  t o  s w a l l o w  t h e i n
b a e a k ¿ a s t s  a n d  A u s h  t o  t h e i t A a i n ;  a n d  t h e A e  t h e y  a Ae  
t e l e g A a p h l n g , a n d  t e l e p h o n i n g ,  a n d  t A a m m i n g , a n d  w a i t i n g  
l e t t e a s  a l l  d a y ,  a n d  a t t e n d i n g  l e c t u a e s  a n d  t h i n g s  i n  t h e  
e v e n i n g ;  a n d  t h e y  c o me  home  l a t e ,  t i a e d  a n d  c a o s $ ,  a n d  ¿ i t  
¿ o a  n o t h i n g  b u t  t o  ¿ a l l  a s l e e p  i n  aam c h a A . e s .
DINAH - W e l l ,  d a d a  a n d  J o s h u a  a n d  N e h e m i a h  a a e  n o t  s o
b u s y ,  t h o u g h  t h e y  h a v e  e v e a y t h i n g  t o  do - a n d  oh',  i t  i s  
v a s t l y  p l e a s a n t  w o a k i n g  i n  t h e  h o u s e ,  a n d  w i t h  t h e m  i n  t h e  
s h o p  o a  t h e  ¿ i e t d s ; a n d  i n  w i n t e a  t h e  l o n g  h o u a s  A o u n d  t h e  
¿ i a e ’, wh e n  d a d a  A e a d s  " T h o m a s  E l l w o o d "  o a  s o m e  o t h e A  
i m p A o v i n g  b o o k  t o  u s ,  a n d  we k n i t  o a  s p i n .
ETHEL - " T h o m a s  E l l w o o d "  - s u c h  a s t u p i d  o l d  b o o k !  Oh!
I  d e l i g h t  i n  " A l i c e  T h A o u g h  t h e  L o o k i n g - G l a s s "  o a  " G A i m m' s  
F a i A y  T a l e s "  o a  a n i c e  s e n s a t i o n  s t o A y .
VJNAH - G A e a t  p a t i e n c e !
ETHEL - B u t  we t A a v e l  i n  s u mme A  - t h e  E n g l i s h  L a k e s  o a  
S w i t z e A l a n d .
VJNAH - W e l l  I  t h i n k  y o u A  l o t  i s  n o t  s o  h a A d ; b u t  7 w o u l d
n o t  l i k e  t o  t A a v e l  s o  ¿a?i .  Y o u  c a n  s e e  n o t h i n g  ¿ a i A e A  t h a n
t h e  R i v e A  S l a n e y ,  o a  o u a  m o u n t a i n s  c o v e A e d  w i t h  s n o w  i n  
w i n t e A ,  o a  o u a  ¿ i e l d s  a n d  h e d g e s  i n  s p A i n g ,  o a  t h e  c a l m  
summeA e v e n i n g s  w h e n  we s i t  b e ¿ o A e  t h e  h o u s e  a ¿ t e A  wo A k ,  a n d  
w a t c h  t h e  s u n  s i n k i n g  b e h i n d  M o u n t  L e i n s t e A  a n d  B l a c k s t a i A S .
ETHEL - W e l l  youA H i e  m u s t  b e  a w ¿ u l l y  ¿ l o t .  What  d i d  
y o u  c o m e  h e a e  t o  l e a A n ?
VJNAH - R e a d i n g ,  w a i t i n g ,  a n d  a A i t h m e t i c , a n d  s p e l l i n g ,
a n d  B i b l e  n a A A a t i v e ,  a n d  s e w i n g  a n d  k n i t t i n g ,  a n d  d a A n i n g  a n d
c a o s s - s t i t c h , a n d  k e e p i n g  Aooms i n  o A d e A ,  a n d  m e n d i n g  o u a s  
a n d  t h e  b o y s ’ c l o t h e s .  Wh at  e l s e  s h o u l d  we l e a A n ?
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ETHEL - Ok, y o u  i n n o  c e n t !  Why,  we l e a A n  e v e A y  t h i n g  - 
¿T t i A . a t . u f i z  a n d  d o m e A t i c  e c o n o m y ,  a n d  Gefiman a n d  F f i e n c h , 
haAmony a n d  t k o A o u g h  baAA,  a n d  e t h i c A  , a n d  b o t a n y  a n d
d A a w i n g ,  a n d  e u c l i d  a n d  a l g e b A a ,  a n d  - a n d  - ( o u t  o  ^ b f i c a t h )  -
a n d  - a n d  - Me ¿ e a f i n  p i e c e A  by L o n g  f e l l o w  a n d  W h i t t i e A .
VINAH - Who aAe  L o n g f e l l o w  a n d  W k t t t t e f i ?
ETHEL - Oh,  A t u p i d !  Why p o e t a , o  ^ c o u A A e .
VINAH -  1 n e v e A  h e a A d  o f  t h e m .
ETHEL - Why,  do y o u  n o t  know W h i t t i e A ?  He i A  an
A m e A t c a n ,  a n d  a F A t e n d  t o o .  T h e A e  iA one p i e c e  o f  h i &
t h a t  M o u l d  j u A t  i > u i t  y o u : -  *
" T h e  Qu a k e A  o f  t h e  o l d e n  t i m e !
Hou) c a l m  a n d  f i A m  a n d  t A u e ,
Li n A p o t t e d  b y  i t A  MAong a n d  c A i m e ,
He M a l k e d  t h e  daAk e a A t h  t h A o u g h .
T h e  l u A t  o & p o w e A ,  t h e  l o v e  o f  g a i n ,
T h e  t h o u A a n d  I uA ca o f  4 i n
A A o u n d  h i m ,  h a d  no poMCA t o  ¿ t a i n
T h e  p u A i t y  w i t h i n , "
DINAH - T h a t  ¿4 b e a u t i f u l ;  W h i t t i e A  muAt  h a v e  known my 
b A o t h e i  J o A h u a ,  f o A  t h a t ' a e x a c t l y  w h a t  h e  i A .
ETHEL - T h e n  I A u p p o A e  y o u  h a v e  n e v e A  h e a A d  o f  S c o t t ,  oa 
T e n n y A o n ,  oa  BA o w n i n g .
VINAH - Ok,  n e v e A !  We d o n ' t  m u c h  a p p n o v e  o I  p o e t A y .
I t  i A A e l d o m  t A u e * B u i  a A t  t h o u  ( ¡and o f  S h e n A t o n e ,  o a  Gaui j ,
oa  W a l l e A ?  I  h a v e  h e a A d  o f  t h e m .
ETHEL - W e l l ,  A c a A c e l y .  I  h a v e  h e a A d  t h e i A  n a m e A .
VINAH - My m o t h e A  a o m e t i m e A  A e p e a t A  A u d i  p o e t A y  aA
" S t i l l  t o  ouaa  e l v e A  i n  e v e A y  p l a c e  c o n A i g n e d ,
Oua  own f e l i c i t y  we m a k e  oa  f i n d ;
W i t h  A e c A e t  c o u A A e ,  w h i c h  no l o u d  AtoAmA a n n o y ,
G l i d e A  t h e  A m o o t h  c u A A e n t  o f  d o m e A t i c  j o y . "
ETHEL - Why t h a t  I a b y  G o l d A m i t h , o u t  o f  h i A  T n a v e l l e n . 
We h a v e  b e e n  l e a n n i n g  i t  b y  h e a n t .
VINAH - W e l t ,  h e  m u A t  be a g A e a t  p o e t  t o  be k n o w n ,  
a m o n g A t  ao  m a n y  o t h e A A , by t h e e . B u t  a b o u t  t h y  l e a A n i n g  - 
e a n A t  t h o u  ¿ p i n ?
ETHEL - Mo.
VINAH - O a w e a v e ?
ETHEL - No.
VINAH -  O a  m a k e  A o a p  a n d  c a n d l e A ?
ETHEL - No.
VINAH -  O a  llA.Xen c a A p e t A ?
*
ETHEL -  No.
VINAH -  Oa  m i l k  a  c o w ?
ETHEL - No.
VINAH -  W h a t  e a n A t  t h o u  do  t h e n ?
ETHEL -  Oh,  l o t A  o f f a n  n i c e n  t h i n g A  t h a n  t h o A e ! I can 
p l a y  l a w n  t e n n i A  - i t ’A a A p l e n d i d  g a m e  -  A u c h  f u n ;  a n d  i n  
w i n t e n  w h e n  I ' m  n o t  a k a t i n g  I  do a l l  A o n t A  of f a n c y  w o n k  - 
c n e w e l ,  a n d  w o o l  w o n k ,  a n d  I can m a k e  m a c n a m e  l a e e ,  a n d  I ' m  
g o i n g  t o  i e a n n  l u A t n e  p a i n t i n g ; b u t  a f t e n  a l l  I t h i n k  I l i k e  
m u A i e  b e A t .
VINAH -  W e l l ,  e a n A t  t h o u  A p e a k  a  l i t t l e  I n i A h  - a l l  t h e  
p o o n  p e o p l e  A p e a k  i t ?  Vo At  t h o u  k n o w  w h a t  " S h e  d o  v a h a "
m e a n A ?
ETHEL -  N o ;  f e w  b u t  A t u d e n t A  i n  V u b l i n  l e a n n  I n i A h  n o w.  
VINAH -  No I n i A h ' .  How ¿ t n a n g & l  And t h e n  t h e n e  i A  t h e  
B a n o n y  o f  F o n t h  l a n g u a g e .  My f a t h e n  o n c e  t o o k  me t o  a  f a i n  
a t  W e x f o n d ,  a n d  t h e n e  I  h e a n d  t h e  F o n t h  a n d  B a n g y  p e o p l e  
¿ p e a k i n g  n o t h i n g  e l A e .
ETHEL - A l l  go ne ' .
VINAH - W h a t  i A t h a t  l a A g e  b u i l d i n g  I ¿ a w  t h n o u g h  t h e
w i n d o w , a n d  w h a t  i A t h a t  l o u d  b e l l ?
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ETHEL-  T h e  Roman C a t h o l i c  c h u Ac J i  a n d  A c h o o l A .
VINAH - Why,  w i t h  u a  t h e y  a n e  A c a n c e l y  a l l o w e d  A c h o o l A ,  
a n d  t h e y  h a v e  o n l y  p o o n  l i t t l e  t h a t c h e d  e h a p e l A .
ETHEL - Oh,  t h a t  -La a l l  c h a n g e d ' .  T h e  L o a d  C h a n c e l t o A  
iA a Roman C a t h o l i c , a n d  t h e  LoAd L i e u t e n a n t  v i A c t A  t h e i A  
A e h o o l A ,  a n d  t h e i A  c h u n c h e A  atte t h e  g n a n d e A t  i n  t h e  c o u n t n y .
VINAH - B u t  ant.  t h o u  a n d  o t h e n  P n o t e A t a n t A  a l l o w e d  t o  
l i v e ?
ETHEL - How? Why? We a n e  n o t  i n t e n f e n e d  w i t h .  Why 
A h o u l d  we b e ?  B u t  i f  o t h e n  c h a n g c A  c o m e  we A h a l l  h a v e  t o  
l e a v e  X h e  c o u n t n y .
VINAH - W e t l r i f  y o u  h a v e  A u n v i v e d  A u e h  c h a n g e A ,  p e n h a p A  
y o u  w i l l  A u n v i v e  t h e  n e A t .  B u t  I  f e e l  e o n f u A e d  a n d  d i z z y .
I w i l l  go a n d  j o i n  my a c h o o l f e l l o w A .
ETHEL -  Ah'. V i n a h ,  t h a t  i A l o n g  p a A t .  Why,  i f  t h e y  
w e n e  l i v i n g  now,  t h e y  w o u l d  b e  o l d ,  o l d  men a n d  w o m e n ,  mo n e  
t h a n  a h u n d n e d  yeaAA o l d .
VINAH - T h e n  I  w o u l d  n o t  c a n e  t o  l i v e .  V o u a . w o n l d  iA 
A t n a n g e  a n d  w o n d e n f u l ,  b u t  i t  i A  n o t  my o l d  A i m p l e  w o n l d .
ETHEL - I a  y o u n  name  V i n a h  - ? ( WhiApeAA A u n n a m e  i n  h e n  
c a n .  )
VINAH - Vc a .
ETHEL - T h e n  y o u  mu At  b e  my g n e a t  g n a n d f a t h e n ' A  A i A t e n ,  
who waA l o A t  a t  A c h o o l .  How d e l i g h t e d  t h e y  w i l l  b e  t o  A e e  
y o u  a t  h o me !  I w i l l  n u n  a n d  g e t .  l e a v e  t o  t a k e  y o u  home f o n  
a w e e k .  M-¿44 Bnown iA e v e n  a o k i n d .  ( A b o u t  t o  l e a v e  h a A t i l y . )
VINAH -  S t a y .  W a i t  a m o m e n t ; o u g h t  t h o u  n o t  t o  aAk J a c o b  
M a n t i n ,  h e  w i l l  b e  g n i e v e d  i f  y o u  aAk a n y o n e  c I a c ?  O h , d e a n !
I  A c e m  aA t h o u g h  i n  a d n e a m .  I  f e e l  f a i n t ,  aA i f  t h e  a i n  
o f  t h i A  t i m e  iA n o t  t h e  a i n  o f  my l i f e .
ETHEL ( P u t t i n g  hen anm nound V i n a h ) - A hI d o n ' t  Aay t h a t .  
S t a y  w i t h  u* ,
V1MAH - Hay.  1 { ¡eel  1 c a n n o t ,  TheAe l ¿  ¿ o me t h l n g  t h a t  
c a l l é  me back t o  my own p e o p l e . I ¿ my own t l m e i  aAe p a . i t ,  
a t  l e a i t  I hope 1 can J o i n  my kl.nd.Aed and ¿Alendé I n  a B e t t e *  
L a n d .
{They l e a v e , ETHEL ¿ u p p o A t l n g  VI  HAH. )
A . W.
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fo r -  T i t h e s  , _ P r i e s t s  M a i n t e n a n c e ¿ _ _ a n d _ o t h e r _ E c c I e s i a s t i c a l  
Dues so c a l l e d 2 _ a n d _ f o r  ^ r e p a i r _ o f  _ P a r is h _ W o r s h i j£ - H o u s e s  ,
- O f f e r i n g s  x_chi£Ì:ì;Z
f ro m e a r _ .
K. GEORGE I I .
Y e a r s Sums
1727
*>
1 939 02 02
1 7 2 8 1777 02 00
1729 1921 10 00
1730 1 368 01 03
1731 1589 19 09%
1732 1591 06 03
1 73 3 1585 00 04
1734 1 53 4 07 04
1735 1 458 07 07
1736 1 485 18 00
1737 1599 17 09
1 73 8 1486 13 07
1739 1511 00 08
.1740 1884 06 00
1741 1738 15 07
1742 1532 07 08
1743 1 460 09 06
1 744 1505 03 11%
1 74 5 1687 14 06
1746 1687 14 06-j4
1 7 4 7 1450 09 0 3%
PRISONERS
T h r e e  F r i e n d s  o f  C h a r ie m o n t  M e e t i n g ,  
on a c c o u n t  o f  T y t h e s  ( 1 7 2 9 ) .
James S im p so n  a n d  J o s h u a  D e a le  i n  
C a v an  G a o l ,  T h r o u g h  t h e  s e v e r i t y  o f  
Hugh R e i l l y  a P o p is h  T y t h e - t a k e r  
u n d e r  W h i t n e l  S n e y d , V i c a r - G e n e r a l  o f  
K i l m o r e  an d  A r d a g h ,  and c o n t i n u e d  
P r i s o n e r s  a b o v e  a y e a r .  ( 1 7 3 4 )
J o s h u a  Thom pson o f  C a r lo w  M e e t i n g , o r  
a c c o u n t  o f  T y t h e s ,  who c o n t i n u e d  a 
P r i s o n e r  f o r  some t i m e  ( 1 7 4 3 ) .
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K. GEORGE I I .
Y e a r s Sums
1 7 4 8 1605 11 01%
1749 1564 11 11
1750 1 760 07 08
1751 1 7 4 3 19 00%
TOT. £ 4 0 , 4 6 9 s i  7 d o e i4
*  Q u o te d  f r o m  W ig h t  and  R u t t y .  A H i s t o r y  o f  t h e R i s e  a n d 
P r o g r e s s  o f  t h e  P e o p le  c a l l e d  Q u a k e r s * .  ( D u b l i n :  I  J a c k s o n , ,  1 7 5 1 )  .
3
A P P E N D I X  D
Q u e r i e s  f o r _ t h e _ S e l f - e x a m i n a t i o n _ o f _ a _ T u t o r .
(1 )  Am I  p a r t i c u l a r l y  c a r e f u l  o f  my D e p o r t m e n t  an d  e x p r e s s i o n s  
when i n  t h e  p r e s e n c e  o f  y o u t h )  n o t  o n l y  i n  my s c h o o l  b u t
a l s o  a t  o t h e r  t i m e s  a n d  p l a c e s ?
(2 )  Do I  e n d e a v o u r ,  a t  s u i t a b l e  s e a s o n s ,  a c c o r d i n g  t o  my 
m e a s u r e ,  t o  im p r e s s  on  t h e  m in d s  o f  c h i l d r e n )  a j u s t  s e n s e
o f  t h e  a w f u l n e s s  o f  D i v i n e  W o r s h ip ,  an d  t o  be  e x e m p la r y
t h e r e i n  m y s e l f ?
(3 )  Am I  w a t c h f u l  o v e r  my own s p i r i t  an d  te m p e r* ,  a n d  c a r e f u l  
t o  m a i n t a i n  a l a b o u r  f o r  s o l e m n i t y  i n  my s c h o o l?
(4 )  Arn I  c o n c e r n e d  t o  d i s t i n g u i s h  J u d i c i o u s l y  w hen c h a s t i s e m e n t  
i s  r e a l l y  n e c e s s a r y ,  a n d  t o  a d m i n i s t e r  i t  c o o l y  a n d  p r u d e n t l y ,  
r a t h e r  " w i t h  a g r i e v e d  t h a n  an  a n g r y  c o u n t e n a n c e " , d e s i r i n g  
to  p u n is h  r a t h e r  b y  c o n v i c t i o n  t h a n  c o r r e c t i o n ,  a g r e e a b l y  
t o  t h e  g r a c i o u s  d e a l i n g s  o f  t h e  G r e a t  M a s t e r  w i t h  m y s e l f  an d  
m a n k in d  i n  g e n e r a l?
(5 }  Do I  e m b ra c e  e v e r y  s u i t a b l e  o p p o r t u n i t y  o f  i n c u l c a t i n g  
t h e  g r e a t  D o c t r i n e  o f  t h e  S a c r e d  i n t e r n a l  P r i n c i p l e  as  
t h e  p r i m a r y  r u l e  o f  f a i t h  a n d  p r a c t i c e  a n d  o f  t h e  a u t h o r i t y  
and v e r i t y  o f  t h e  H o ly  S c r i p t u r e s  i n  s u b o r d i n a t i o n  t h e r e t o ,  
w i t h  g r a t i t u d e  t o  o u r  B o u n t i f u l  B e n e f a c t o r ,  a n d  b e n e v o le n c e  
to w a r d s  a l l  t h e  human r a c e ,  a n d  t e n d e r n e s s  t o  e v e r y  a n im a l?
(6 )  Do I  o f t e n e r  t h a n  t h e  m o r n in g  b r e a t h e  a f t e r  t h e  r e n o v a t i o n  
o f  t h a t  w h ic h  i s  p r o f i t a b l e  t o  d i r e c t )  n o t  o n l y  i n  my 
s t e p p i n g s  i n  a n d  o u t  b e f o r e  t h o s e  o v e r  whom I  am p l a c e d  as  an  
a c c o u n t a b l e  S h e p h e r d ,  b u t  i n  a l l  my c o n c e r n s  t h r o u g h  L i f e ,  i n  
my p i l g r a m a g e  to w a r d s  t h e  H e a v e n  a n d  P e a c e  a t  l a s t ?
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A P P E N D I X  E 
L IS T  OF F R IE N D S ' MEETINGS IN  IRELAND 1 79 4
§ y § 5 iY !§ !2 ^ _ Q F _ M E E T IN G S
E £Q ¥£N C E_O F_yLSTER .
MONTHLY MEETINGS
L u r g a n
A n t r i m
L i s b u r n
C h a r le m o n t  
R i c h i l l  
C o o t h i l i
PARTICULAR MEETINGS
L u r g a n .
M o y a l l o n
R a t h f r y l a n d
A n t r i m  
B a l l i m e n a  
L o w e r  GrangO  
B a l l i n a c r e e .
T o b e r h e a d
C o l e r a i n e
L i s b u r n
H i l l s b o r o u g h
B a l l i n d e r r y
N ew tow n
G ra n g e  n e a r  C h a r le m o n t
C a b ra g h
C a s t l e s h a n e
R i c h i l l
( C o o t h i l i
PROVINCE OF L E IN S T E R
C o u n ty  W e x fo r d
Mo a t e
C a r l o w
E n i s c o r t h y
Ross
F o r e s t
R a n d l e s m i1 1 s
C o o l a d i n e
B a l l i n t o r e
B a l l i n c l a y
Mo a t e
B a l l i n m u r r y
C a r lo w
C a s t l e d e r m o t
A t h y
B a l l i t o r e





































A P P E N D I X  F
(Table of contents, John Gough's Practical Arithmetick In 
Four Books. Dublin: 1792)
Book (1) Notation of Numbers
Numeration 
Addition of Whole Numbers 





Numbers of Divers De 
Nominations
Tables of Money, Weights 
and Measures
Addition of Divers, & Co. 
Multiplication of Divers 
Division of Divers
Reduction 
Rule of Three Direct 
Inverse 
Double Rule of Three






Rule of Three 
Decimal Fraction
Reduction of Decimals 
Addition & subtraction of Decimals 
Multiplication of Decimals 
Division of Decimals 
Circulating Decimals
Book (3) of Mercantile Arithmetic 
Practice 
Practice in Decimals 
Practice in casting up coins 
Estimating Imports & Exports 
Tare and Tret 




Rebate or Discount 
Exchange 
Arbitration in Exchange 
Invoice for exercise 
Barter 





Extraction of the Square Root 
The Cube Root 
Arithmetical Progression 
Geometrical Progression
Book ( 4 )  E x t r a c t i o n  o f  R o o t s Compound Interest 
Rule of False 
Compound Proportion





English, French, Latin, Greek & Hebrew', also Irish, German 
Italian, Spanish, etc. by special teachers if required.
MATHEMATICS.
Arithmetic, Algebra, Elements of Euclid, Plane & Spherical 
Trigonometry, Logarthims, Dialling, Land Surveying and 
Mensuration, Navigation, Astronomy, Use of Globes, Use of 
the Quadrant, Sextant, Theodolite, etc.
M ISCELLANEOUS
Writing, Common and Shorthand. Book-Keeping. Geography 
and Statistics. History, Ancient and Modern. Scripture 
History. Catechism. Mnemonics. ^Chronology. Drawing. 
Elements of Natural Philosophy, including Botany, Geology, 
Mineralogy, Chemistry, etc.
* The list of school subjects quoted here, can be found in a 
document entitled "  PAopoi  t d  8 o a h d l n g  S c h o o l  {¡osl t h e  Chl ldh .cn
F / i l cndb  neah. V u b l l n " . P.B. 20 (73), Friends Archives,
Eustace Street, Dublin.
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The Shorthand system  ta u g h t  at. B a l l i t o r e  Sch ool  in  1786.
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T h e  S h o r t h a n d  s y s te m  t a u g h t  a t  B a l l i t o r e  S c h o o l  i n  1 7 8 6 .
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B I B L I O G R A P H Y
t e x t  b u t  o t h e r s  o f  e s p e c i a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  th e m e s  o f  t h e
c h a p t e r s  i n  t h e  t e x t  as  a w h o le .
(A) MANUSCRIPT M ATERIAL ( F r i e n d s '  A r c h i v e s ,
E u s t a c e  S t . , D u b l i n )
M INUTES OF MUNSTER P R O V IN C IA L  SCHOOL COM M ITTEE1 , 1 7 9 6  -  1 8 1 5 .
BOOK OF: ACCOUNTS RELATING TO MUNSTER P R O V IN C IA L  SCHOOL. 1 7 9 6  -  1
MINUTES OF L E IN S T E R  P R O V IN C IA L  SCHOOL COMMITTEE. 1 784  -  1 8 3 4
MINUTES OF D U B L I N ,  HALF-YEARS M EETING UP TO 1797
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